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i M f E S T A R O N C O N P E Q U E Ñ A S V A R I A N T E S Q U E L O S 
HECHOS E X P U E S T O S E N L A P R U E B A T E S T I F I C A L N O 
C O N S T I T U Y E N D E L I T O . P O R L O Q U E D E B E A B S O L V E R S E L E S 
m ir A N T E L A V I S T A S U R G I O U N I N C I D E N T E E N T R E E L F I S C A L 
y E L D E F E N S O R D E L G E N E R A L N A V A R R O , S E Ñ O R R . V I G U R I 
UNA NOTA O F I C I A L C E N S U R A E L D I R E C T O R I O L A S 
VERSIONES P O C O P A T R I O T I C A S P R O P A L A D A S R E S P E C T O 
A L P R O B L E M A D E A f R S C A C O N D E S I G N I O S P E R V E R S O S 
mídRID Junio 20 . , i favorables a estos y a c u s á n d o l o s de 
i sesión de hoy en el sensacional, falta de presencia de á n i m o . 
La seguido contra los Genera-j Con gran a n i m a c i ó n s i g u i ó la lec-
ProCp engUer y Navarro ha comen-1 tura del escrito-resumen del J u e z 
lfS B ias diez de la m a ñ a n a bajo Instructor , en el cual se re latan las 
r í idenc ia del Gene ia l W e y l e r . | jornadas de A n n u a l y Monte A r r u i t . 
Ücp dio lectura a l escrito del S r ^ d e las cuales .se deducen cargos 
«¿rieuez Viguri , defensor de Na- ' contra Berenguer y N avarro bajo 
n auien dice que los hechos ex-, la a c u s a c i ó n de no haber hecho 
tos en la prueba testifical no; reaccionar el e s p í r i t u de las tropas 
«muyen delito alguno, pidiendo,dando lugar as í a que durante la 
o tanto la a b s o l u c i ó n de su de- ret irada y huida se perdiese casi i 
¿Üldido E l General Benitez, defen-.todo le material de a r t i l l e r í a y gran: 
de Bcrenguerr, l e y ó igualmente ,cant idad pertrechos de g u e r r a . 
*r scrito concebido poco m á s o me-1 Dijo que Silvestre m u r i ó gloriosa-
ns en los mismos t é r m i n o s . |mente, quedando por lo tanto fueraj 
Simuló luego la lectura de los de toda cr í t i ca , y cree que Beren- ! 
«reos presentados contra los acusa^guer d e b i ó mandar Inmediatamente: 
¡to, v acto seguido, la de la decla-i refuerzos cuando los p e d í a Si lvcs-
rtción de los dos generales, quienes ¡ tre , siendo responsable de tal aban-
,Uan lo que se les atribuye re-, dono como general en jefe que era 
chazándolo ror improcedente. L e - ! de todo el terr i tor io , 
réronse las ratficaciones de las de-| E s t i m a que el estado de depre-j 
¡laraciones de los Geiierales S a n - i s i ó n moral en que l legaron Jías 
^""Rique lme y las de la mayo- tropas enviadas de la P e n í n s u l a a, 
rfa de los generales jefes y oficiales Afr i ca era culpa de los gobiernos 
ne declararon anteriormente . | p o l í t i c o s que no permitieron nunca! 
El relator dió d e s p u é s lectura a el empleo de los fondos necesarios 
nrios telegramas de Maura a B e - para equipos e i n s t r u c c i ó n , 
renguer confirmando ó r d e n e s delj L e y é r o n s e declaraciones diversas, 
Gobierno, las cuales e j e c u t ó Beren-; entre ellas del General S a n j u r j o y 
ner, v fué leída luego la r e s e ñ a otros, repitiendo conceptos y a cono-
i * l careo efectuado entre Cavalcant i ^ cidos. • 
y Riquelme dcl cual resulta que és-i D e s p u é s de un incidente entre el 
1 ti no escribió nada respecto a la S r . R o d r í g u e z V i g u r i , defensor de 
l pretendida ayuda a la p o s i c i ó n dej 
! Jlonte Arruit. l i m i t á n d o s e a expre- ¡ Contináa en la página trcee 
nr su opinión favorable a la mis- — '• 1 
. i R E N U N C I A R O N S U S C A R G O S 
L f l H A C I E N D A G f l U G E R I 
C f l U S f l C R I M I N A L P O R E S T A F A 
U N Q U E , cerno es fác i l de suponer, los interesados en echarle 
tierra a l esunto de! despojo al Estado de la hacienda C a n g e r í 
«on numerosos y trabajan activamente a favor de su causa, 
los esfuerzos realizados con el fin de paralizar la a c c i ó n del Minis-
terio F i sca l han sido inút i les hasta el presente. 
Tanto l a F i sca l ía del Tribunal Supremo como la de la Audien-
cia de Oriente, han comprendido claramente que ambos centros han 
venido a ser directa y expresamente responsables del giro que tome 
el asueto. E n la v í a civi l , el Estado f u é despojado en virtud de la 
negligencia de l*« funcionarios judiciales obligados por la ley a velar 
por la defensa de lo. bienes de la N a c i ó n . S i a aquella torpe con-
ducta correspondiera ahora u c a actitud indiferente de los s e ñ o r e s 
Fiscales ante lo» actos delictuosos cometidos para realizar el des-
pojo, el Poder Judicial q u e d a r í a muy mal parado en el concepto p ú -
blico 
Por fortuna, y a lo hemos dicho, la a c c i ó n del Ministerio F i sca l 
se mantiene firme y decidida, a l a altura de su deber; la causa irá 
adelante a fin de deshacer el despojo y honrar a l a Justicia. 
L a ley de amnis t ía ú l t i m a m e n t e votada, no ha podido amparar 
a los autores y c ó m p l i c e s del atentado de Canger í , porque se trata 
de un claro y manifiesto delito de estafa, exceptuado de la amnis-
t ía por uno de los ar t í cu los de é s ta . E n la r e a l i z a c i ó n de ese de-
lito se han cometido actos punibles distintos, pero todos encamina-
dos a un mismo f in : estafar al Estado miles de c a b a l l e r í a s de t ierra. 
L a causa, pues, no ha quedado invalidada ni h a b r á de paral i -
zarse. E l escandaloso asunto ba entrado en la v í a criminal y por 
ella m a r c h a r á rectamente hasta que los Tribunales dicten su fallo y 
reivindiquen los derecho* de la N a c i ó n . E l D I A R I O , confiando en 
la honorabilidad y rectitud de los funcionarios judiciales que dirigen 
hoy el asunto, m a n t e n d r á informada a la op in ión del desarrollo que 
siga el proceso. 
U N A E N T R E V I S T A C O N E L 
G R A N E S C R I T O R I R L A N D E S 
W I L L I A M G . F I T Z G E R A L D 
i Q U I E R E P R E S E N T A R .AL V I E J O 
¡ M U N D O V I R T U D E S , B E L L E Z A S Y 
T R A B A J O S D E H I S P A N O A M E R I C A 
U N A O B R A S C B R E L O S P U E B L O S 
D E L A A M E R I C A E S P A D O L A 
E S T E L I B R O H O Y E N P R O Y E C T O 
S E R A U N V A L I O S O E X P O N E N T E 
P O L I T I C O E C O N O M I C O Y S O C I A L 
diar Derecho,*^ El' Fiscal pidió que se diese lec-
E n la libraH tara a varias declaraciones que juz -
i cuantos U i B p b a de excepcional i n t e r é s , acce-
^nuevos. I im¿0 a tilo la S a l a . L e y ó s e tam-
el suplicatorio elevado al Se-
alta del mniA nado, para que accediese é s t e a l pro-
ra occidental m- tesamiento de Berenguer, cosa que 
al del Tibet. i B hizo. 
apropiada paral A llegar a este punto se e m p e z ó a 
struído. advertir gran a n i m a c i ó n en la Sa 
onte Omi, sitinri la, ocupando la tribuna púb l i ca a l -
s. existe un tei junas damas. 
0 ríe tan piadoa i Fueron leídas las diligencias he 
almente puede t ^ para ei procesamiento de los 
1 budismo. Gmrales Berenguer y Navarro por 
hay'que subinii jo haber cumplido 
i de la friolera^ ^ eód.^o Militar 
s, que forman 
C O N S E J O G E N E R A L D E L A S A S O C I A C I O N E S 
C A T O L I C A S D E L A D I O C E S I S D E L A H A B A N A 
Q U E D A R O N C O N S T I T U I D O S A Y E R E L N U E V O C O N S E J O D E 
G O B I E R N O Y L O S S U B C O N S E J O S D E L A S V A R I A S S E C C I O N E S 
L O S M U S I C O S M U N I C I P A L E S ! 
O t r a s Not i c ia s d e N u e s t r o s 
C o r r e s p o n s a l e s d e l I n t e r i o r 
- H a 
troDaa ¡uie se hal laban bajo sus ór-
denes . 
Diose lectura a varios escritos por 
'W cuales se deniega la tesis sus-
citada por los defensores de que 
•o ha lugar a procesamiento. 
Después, c o m e n z ó a leerse el su-
,IUrio, detalladamente, y luego el 
resuman hecho por el juez instruc-
w. en el cual figura un a n á l i s i s 
J* la actuación de los Generales Be-
renguer. Silvestre y N a v a r r o . E n el 
relato figuran cartas y documentos 
Puestos ya de manifiesto en declara-
r e s anteriores. 
En la parte a n a l í s t i c a alude a sus 
errores de mando y censura la labor 
je Berenguer y Silvestre, haciendo 
«""ar todas las declaraciones des-
U A Y A M O , Junio 20. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
baña. 
Por a d e u d á r s e l e s v a r í a s mensualt-
varios a r t í c u l o s j dades, p r e s e n t a v n la renuncio, de 
al mandar la s , sus c a r g e , lodt..-< los e^^entos que 
peos 
ir la dicen que 
toncia del temp! 
•acidad del n i i 
a. en los tieo 
;grinos no 
>! monte sino 
?n vista de lo | 
•on ciertos bel 
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-ron que. Pi 
iase construid» 
nte mil esca' 
recibido una t»f-
me citó para 
hotel Ritz. 
E s para dar»1 
rai hi ja . . . 
lo aceptarl» 1̂  
mporta? 
es usted or™ 
entregarle 1» • 
tiene mi ^ 1 
n,e3or f' el*-
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l E l JÍ" 
tomo rús-
,p no Per' 
mo r ú s t i c 
i ' i tomo , 
T U S I V A D E S P E D I D A A 
D- J U A N G . P U M A R I E G A 
K , í 0 r d o del v«Por "Alfonso X I I I " 
o ayer para E s p a ñ a nuestro res-
'ían r yl.Inuy querido amigo Don 
íor h i TPumariega. ex Adminis tra-
itoát D1ARI0 D E L A M A R I N A , 
;4,eciosCUent? COn inauebrantables 
Hosofi y, m5eni')ro de los m á s pres-
ta . la c^onia e s p a ñ o l a de 
^ capital. 
Por 
^«d v hU t'iecutcria de caballerosi-
^Juntan?1 ! la de bien' sostenida 
^ t a r n e n t e con la m á s noble l a -
I esnafinir0^''51110 entre cubanos 
»«añofrf duranle «us seeenta v 
hmari eslancia en Cuba . D. J u a n 
•^Patfa^v i U ÍWTlidl- siempre ía 
•f ío es / <;ariño de unes v otros, 
^nedirüf extrariar nue acudieran a 
v ; f r e:i el muelle nume-
^ » y •ntraistniS«ído3 elementos de 
uira nacionalidad 
jo la presidencia del E x c m o . Sr. Obis 
po Diocesano, el Consejo Genera l de 
la F e d e r a c i ó n de las Asociaciones C a -
M I k D A l i n i n r T l l V l « » A Í t ó l i c a s de la D i ó c e s i s de l a H a b a n a , L A D A i N I M ü f c D A l A f f l U ¡ P a r a l a c o n s t i t u c i ó n del nuevo Con-
sejo de Gobierno y Subconsejos de 
las diferentes Secciones de A c c i ó n 
C a t ó l i c o - s o c i a l . 
Rezadas las preces reg lamentar ias , 
el Excmo. S r . Obispo, como P r e s i -
dente nato del Consejo Genera l , in-
f o r m ó a l a AsambUsa de l a aproba-
c i ó n del Reglamento de l a F e d e r a -
c i ó n por la autoridad c iv i l , y e x p l i c ó 
el objeto de la j u n t a general , orde-
nando al s e ñ o r Secretario , M o n s o á ^ r 
Manuel G a r c í a B e r n a l , l a l ec tura de 
la convocatoria. 
Resu l taron electos por a c l a m a c i ó n 
para formar el Consejo G e n e r a l y 
Subconsejo, los s e ñ o r e s s iguientes: 
Consejo G e n e r a l : 
S e ñ o r e s C u r a s P á r r o c o s de l a D i ó -
cesis, Reverendos Padres Superiores 
de las Comunidades de los Reveren-
dos Padres Franc i scanoe y Domini -
cos, Reverendo P a d r e Superior de 
los Reverendos Padres Sales ianos, 
Reverendo Padre Rector del Cole-
gio de B e l é n , Reverendo P a d r e Su-
perior de l a Res idencia del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , de R e i n a ; Reve -
rendos Padree Rectores de los R e -
verendos Padres Escolapios de la 
H a b a n a y de Guanabacoa; P a ú l e s , 
iglesia do la Merced; Carmel i ta s de 
E n l a tarde de ayer se r e u n i ó , ba- la H a b a n a y Pasionistas; R e v e r e n -
dos Hermanos Superiores de las E s -
cuelas Cristiana:-, Colegio de L a S a -
lle, de la Academia de L a Sal le y 
de los Hermanos Maristas, Colegio 
;aire elk os recordamos al Presi-
<k i ^ f ^ o del Casino E s -
lo Pa\ Haba,,-:i. Licenciado Se-
specnv08 y st;ilor J o s é F - F u e n -
S í 6 1 el Presidente 
u. ^st-iriano. s e ñ o r Jenaro 
T t n J ? ^ 0 a n ó n i g o 3 Prov in -
^ q u l L ? l ! ^ R a s í l i c a de Co-
la H 
Gall 
integran la Banda Munic ipal . 
Hace quince d í a s que l a Prensa 
local v e n í a i n t e r e s á n d o s e por que 
alguien mediara en el asunto y evi-
tara que el pueblo se quedara sin 
ese organismo, que constituye una 
a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a que ameniza los 
actos oficiales y brinda a la pobla-
c i ó n momentos de placer y de rego-
cijo. 
L a s opiniones ref lejadas en dicha 
Prensa se est imaron mortificantes 
por el s e ñ o r Alca lde Munic ipal , es-
pecialmente, una car ta del s e ñ o r P r e -
sidente del Ayuntamiento, D r . B l a s 
D o m í n g u e z Mart í . 
l l a b i é n d o s encontrado el s e ñ o r 
J u a n C o r o n á A r i a s , Alcalde Munici -
pal, y el D r . B las D o m í n g u e z , en la 
m a ñ a n a de hoy, se pidieron expli-
cacionec, y de é s t a s acaloradamente 
pasaron a los boches, a g r e d i é n d o s e a 
bastonazos y trompadas. 
E l Incidente tuvo lugar en los 
portales de la Sociedad E l L iceo , y 
t e r m i n ó s in mayores consecuencias, 
por la I n t e r v e n c i ó n de personas ami -
gas de ambos contendientes. 
E s de lamentar lo ocurrido en-
tre nuestras primeras autoridades, 
personas de l a m á s a l ta considera-
c i ó n . 
S e r í a digno de encomio que tan-
to el E j e c u t i v o Munic ipal como los 
miembros dé la B a n d a Municipal , pu-
s i eran fin al co'/flicto llegando a 
una inteligencia sobre l a causa que 
m o t i v ó la renuncia de los m ú s i c o s . 
— H a llegado a é s t a e l p r i m e r 
tren, desde hace veinte d í a s , trayen-
do correspondencia. 
H E R C A S I D O . 
Corresponsal . 
LTÍA N I Ñ A R E C I E N N A C I D A E S 
A B A N D O N ADA E N L A V I A 
P U B L I C A . 
«'dente. 
leí?o, integrada 
Q U R M A D O S D E G U I Ñ E S , Junio 20. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
bana. , , . 
A las dos de la madrugada de hoy 
se encontraba durmiendo en su do-
micil io, situado en las inmediacio-
nes del pueblo, e l vecino Fe l i c iano 
uc v i z c a í n o E n r í q u e z , el que d e s p e r t ó 
Mo! almente se e n c u e n - L o r el l lanto de una c r i a t u r a r e c i é n 
^ « a b a a a ; una C o m i s i ó n d e l í ü a c i d a . 
Con tal motivo hubo de levantarse, 
y a l sal ir a la puerta e n c o n t r ó fren-
te a é s t a un c a j ó n que c o n t e n í a una 
n i ñ a de pocas horas de nacida, de 
l a raza blanca, por lo que d i ó parte 
inmediatamente a la P o l i c í a , l a que 
en el acto se c o n s t i t u y ó en el lugar 
del hallazgo, a c o m p a ñ a d a del doc-
tor Adolfo R o d r í g u e z , m é d i c o m u m -
ciual de este pueblo, quien hubo de 
prodigarle los cuidados necesarios y 
recogerla, p o n i é n d o l a a la disposi-
c i ó n del Juzgado, que a c t ú a en ei 
hecho. , , 
Se desconocen los padres o el a u -
tor de este acto cruel e inhumano. 
por el 
' tarin '>Manuel Bahamonde; 
^r,0• J o s é Gradai l l e , y los 
if*» W ? ? ^ 0 Sribín' F r a n c i s c o 
J R. rollJ1' J 0 s é Sobrino P i ta , 
C f c ° V ^ ; c S - - l G . V á z q u e z 
Cast 
p W d e f c I n 
tro de Depen-
H a r t p ' í í V e H n o G o n z á l e z y 
Ai, Poieonas 
K " ! ^ . ios 
mar, y muchas 
biJOí del i lustre v ia-"«Qorps r. JU••, aei il str 
! ! > con;!;!:^10' Ernes to . Oscar 
sus h lero Jua11 Antonio , 
ií «1 Bir i .» y d e m á s famil ia-
Í A R i ^ J J o r del D I A R I O D E 
rT^tor i A • J o s é I - R i v e r o ; el 
^ r e d ¿ l n e n c i a d o L e ó n Ichaso, 
UH,. -"-lor^s, reportera y em-
' tO(jQ_ 
más sí i , ; -! ' y todo6 hicie-
qu« tena.J08 y fervientes vo-
o, le en suSanUna feliz t r a v e s í a 
UmáSBPU„^de t - . l a ^ a 
^ P l a r .̂ P la 
«rl, dedic 
m48 grata y dichosa 
merece por irti 
lr^n a honrar la y 
H O M E N A J E A D O N J O S E 
D E L A L U Z C A B A L L E R O 
Ohampagnac; s e ñ o r e s Presidentes de 
las Congregaciones o Asociaciones 
Piadosas. 
D i r e c t i v a : 
Presidente, l í v d j n o . Mons. D r . A l -
berto M é n d e z y N ú ñ e z . 
Vicepresidente, Sr. D r . R a m ó n G . 
E c h e v a r r í a . 
Asesor , D r Manuel Dorta 
Secretario, Rvc^mo. Mons. Dr . M a -
nuel G a r c í a "2 ''k&e. 
Vlcebecrelafio, Sr. Bulgaa. 
Tesorero , S r . J u a n F e r n á n d e z A r -
nedo. 
Vicetesorero, S r . F r a n c i s c o B a s t a -
rreche. 
Subconeejo I . P r o E c d e s i a et Pon-
t í f i c e . 
Mr. Williams Georjre F i tz Gerald, 
insig-ne literato ir landés 
el 
L d o . 
C O B R E S P O N S A L . 
C E L E B R A N D O L A T E R M I N A C I O N 
D E L . \ H U E L G A . 
\ L Q U I Z A R . Junio 20. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
bana. 
E n estos momentos recorre el pue-
blo una m a n i f e s t a c i ó n obrera, cele-
brando el triunfo de los obreros fe-
rroviarios . 
E n la e s t a c i ó n hicieron uso de l a 
palabra los oradores G. H e r n á n d e z 
y N . M i r ó . 
M E N D E Z . 
Corresponsal 
Por este medio tenemos e l alto 
honor de inv i tar a todos los maes-
tros p ú b l i c o s p a r a el acto organiza-
do por esta A s o c i a c i ó n en cumpl i -
miento de lo dispuesto en e l a r t í c u -
lo 205 de s u Reglamento, en home-
naje de respeto y a d m i r a c i ó n a l a 
memoria del i lustre y sab¿o educa-
dor cubano, don J o s é de ha L u z y 
Cabal lero y de l o s maestros fa l lec i -
dos; y para e l cua l han sido invi ta-
dos,' t a m b i é n , el Honorable s e ñ o r 
(Presidente de la R e p ú b l i c a , el s e ñ o r 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Bell-as Artes , el s e ñ o r Sub-secreta-
r io y d e m á s Jefes del Departamen-
to, el s e ñ o r Superintendente P r o -
v inc ia l de E s c u e l a s de la H a b a n a , la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de este D i s t r i -
to E s c o l a r ; Co lumna de Defensa Na-
c ional , E m i g r a d o s Revoluc ionar ios , 
C lub Cubano de Bel las Artes y de-
m á s instituciones de esta C a p i t a l . 
E s t e acto se e f e c t u a r á m a ñ a n a do-
mingo a las cuatro de la tarde en el 
Cementerio de C o l ó n con arreglo a l 
programa siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
P e r e g r i n a c i ó n desde l a puerta del 
Cementer io a l mausoleo de los maes-
tros . 
Discurso por ©1 s e ñ o r L i s a n d r o 
Otero, Pres idente de ©sta Asoc ia -
c i ó n . 
N ú m e r o s por l a banda de Art i l l e -
r í a . 
" A J o s é de la L u z y Cabal lero", 
p o e s í a de J o a q u í n L u a c e s , rec i tada 
por la s e ñ o r i t a E m i l i a F e r n á n d e z , 
profesora de la E s c u e l a n ú m e r o tres 
de esta c i u d a d . 
S E G U N D A P A R T E 
P e r e g r i n a c i ó n desde el mausoleo 
de los maestros a l P a n t e ó n de don 
J o s é de la L u z y C a b a l l e r o . 
H i m n o " L u z y Cabal l ero" por l a 
i n s t i t u c i ó n " P a t r i a y C u l t u r a " que 
dir ige e l s e ñ o r U g a r t e . 
Discurso por e l doctor Augusto 
R o d r í g u e z M i r a n d a . 
N ú m e r o s por l a banda de A r t i l l e -
r í a . 
Discurso por el i lustre c a t e d r á t i -
co de l a Univers idad Nacional doc-
tor Eve l io R o d r í g u e z L e n d i á n . 
H i m n o N a c i o n a l . 
Habana , 21 de Junio de 1924 . 
L l s a r d o O T E R O , 
P r e s i d e n t e . 
A l v a r o A L F O N S O . 
Secre tar io . 
C o n s i l i a r l j , R v d m c . Mons. 
F r a n c i s c o Abasca l y Venero. 
Presidente, Sr . Dr . Alberto de C a -
rnear te y V e l á z q u e z . 
Secretarlo , Pbro . Dr . B e l a r m i n o 
G a r c í a Fe i to . 
Consejeros: Rvdino . Mons. Manuel 
M e n é p d e ? S u á r e z , Pbro. J u a n J o s é 
Lobato R e n d ó n , Dr. Ignacio P í a , 
L u i s B . Corrales , F é l i x Mungol y 
F r a n c i s c o B a n d í n I . 
Subconsejo I I . — I g l e s i a s P a r r o -
quiales. 
Consi l iar io , M. I . S r . Pbro . A l fon-
so B l á z q u e z y Bal lester . 
Presidente, "Sr. Pbro . J o s é R o d r í -
guez P é r e z . 
Secretario, Sr . P b r o . Rogel io Mo-
net y R o d r í g u e z 
Consejeros: Sres. C u r a s p á r r o c o s 
de l a C a r i d a d , J e s ú s , M a r í a y J o s é , 
del C a r m e n , del P i l a r y del Vedado. 
Cate-
Recibimos en el despacho pr iva-
do del Director a l gran escritor i r - i 
l a n d é s W l l l l a m George F i t z Gera ld . 
E s un hombre s i m p á t i c o , de fiso-; 
n o m í a expresiva, de mirada intej i - ; 
gente y escrutadora, de pa labra cá-1 
l ida y persuasiva. H a b l a con esa vi-1 
vacidad que es corriente en los l a -
tinos, acaso por el frecuente trato 
que ha mantenido con los e s p a ñ o l e s 
e h i spanoamericanos . 
Con el c igarri l lo a "fior di l a 
bbro" s a b o r e á n d o l o con deleite de 
cuando en cuando, re lata los proyec-
tos que tiene para hacer una obra, 
que ha de ser seguramente una his-
toria f i d e l í s i m a de la vida de to-
do» los pueblos de l a A m é r i c a que 
t u é e s p a ñ o l a . 
Nuestro Director, interesado en 
los planes del i lustre escritor, le h a -
ce constantemtne preguntas en i n -
g l é s . J o s é María H e r r e r o , el inad-
jet ivable Secretario de la D i r e c c i ó n 
oye, encantado, al gran l iterato n ó r -
dico que estudia con amorosa acu-
ciosidad lo» aspectos .» todos de l a 
existencia de las naciones meridio-
nales de la A m é r i c a . E l Sub D i r e c -
tor escucha atentamente las obser-
vaciones, las a n é c d o t a s , los curiosos 
relatos del s e ñ o r F i t z G e r a l d . Y o , 
en tanto, leo el p lan de su obra, que 
é l me m u e s t r a . 
E l s e ñ o r F i t z Gera ld char la con 
I M P E R A U X A E S C A N D A L O S A 
T O L E R A N C I A P A R A L O S 
J U E G O S I L I C I T O S 
I m p e r a el juego, a c iencia y 
i w c i e i u i a de las autoridades 
l lamadas a perseguirlo y cas-
tigarlo. 
P o r un Decreto del Secreta-
rio de G o b e r n a c i ó n se cerra-
ron los frontones que funcio-
naban — s e g ú n e l Decreto — 
contraviniendo lá l lamada ley 
del tur ismo; pero si desapare-
c i ó , temporalmente, el juego 
de pelota, en cambio se desa-
r r o l l ó en forma inus i tada e 
i n t o í e r a b l o la d a ñ i n a l a c i a 
que constituyen los juegos i l í -
citos. 
Hemos vuelto a l a era de 
ignominlo:i:i inmora l idad con 
que a c a b ó certera y honrada-
mente el doctor L a n c í s . L a 
H a b a n a , y como l a H a b a n a ca-
si todos, por no deeir todos, 
los centros urbanos de la R e -
p ú b l i c a , e s t á convert ida en un 
v i l garito. Se j u e g a a l a rule ta , 
a los naipes, a los dados, a 1» 
charada china, a la "holir V , a 
cuanto hay que j u g a r , y l lega 
a tanto la impudic ia , que se 
publica oí resultado del ú l t i m o 
de los citados juegos. 
E n é p o c a de elecciones hubo 
siempre m á s o menos toleran-
c ia con los t a h ú r e s que hacen 
a la vea de electoreros o que 
br l i tüan Inconfesable a,, n l v pe-
cuniar ia a los ¡ tar i idos "lUtí £ 0 -
/.aii de l a pr ivanza oficia' . P i t o 
• a h o r a l a COM no se l i m i t a a 
eso; ahora no son solamente 
los t itulados c í r c u l o s p o l í t i c o s 
los que dis frutan de bula , l i a 
t ienen todos los que gozan de 
inf luencia, todos lo* que, por 
artes m á s que sospechosas, n u -
blan la v is ta de l a s autor ida-
des. 
No puede ni debe cont inuar 
esta s i t u a c i ó n oprobiosa. H a r -
to es que pese sobre l a socie-
dad la ley con que falsamente 
se quiso hacer de C u b a u n a Ni-
za , convirtiendo a H a b a n a 
eri un remedo de Monte Caí 
1»» durante la e s t a c i ó n í h v m -
nal , para que faltando a los 
debeles que impone l a é t i c a y 
contra los preceptos de aquel la 
ley y de todas las que e s t á n en 
vigor, tengamos que soportar 
l a e x p l o t a c i ó n in i cua a que se 
su je ta con el juego a las m a -
sas Incultas o viciosas. 
Kl Secretario de Goberna-
c i ó n tiene que sat isfacer a l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a acabando con 
ese n ia l , para que no se d iga 
que su Decreto, lejos de reme-
diarlo , h a servido p a r a que se 
agravase. 
H A N C O M E N Z A D O Y A L A S 
C O M P R A S D E T A B A C O E N 
L A P A R T E D E S A N T A C L A R A 
G E S T I O N E S D E L A A S O C I A C I O N 
D E A L M A C E N I S T A S , E S C O G E D O R E S 
Y C O S E C H E R O S D E T A B A C O 
T E R M I N A D O E L M O V I M I E N T O 
S O S T E N I D O E N V U E L T A A R R I B A 
C O N T I N U A R A L A A S A M B L E A E N 
S E S I O N P E R M A N E N T E H A S T A L A 
T O T A L S O L U C I O N D E L C A S O 
L A D E S A P A R I C I O N D E L 
. D I P U T A D O M A T T E O T T I Y 
L A S N O T I C I A S D E L C A B L E 
Desde hace cerca de dos meses la 
A s o c i a c i ó n de Almacenis tas , Escoge-
dores y Cosecheros de Tabaco, v e n í a 
!realizando activas gestiones para He-
¡ gar a un acuerdo con los obreros es-
cogedores de los distintos t é r m i n o s 
de la provincia de Santa C l a r a , don 
'le se hacen escogidas de tabaco, a 
fin de f i jar con oportunidad unas 
tarifas razonables para evitar quo 
los altos precios que ha venido a l 
canzando la r a m a d^ Cuba en estos 
ú l t m o s añef!. cont inuara siendo un 
o b s t á c u l o a la mayor e x p o r t a c i ó n da 
la misma, u obl igara, como t a m b i é n 
ha venido ocurriendo, a exportarla 
on pacas, prescindiendo del trabajo 
de escogida, lo cual en manera al-
guna conviene el buen nombro y 
jus ta fama de nuestra segunda pro-
d u c c i ó n nacional . 
E n t r e los distintos acuerdos que 
con respecto a este movimiento hubo 
de adoptar la referida c o r p o r a c i ó n , 
f i g u r ó el de no comprar n i cargar 
. n i n g ú n tabaco h i s t a que se hubiera 
, llegado a una intel igencia con los 
obreros. 
Y para volar por el cumplimiento, 
tanto do é s t e como de todos los de-
m á s acuerdos, se n o m b r ó desde un 
principio una C o m i s i ó n que ha rea-
lizado constantes y muy discretas 
gestiones, especialmente los s e ñ o r e s 
L i s a n d r o P é r e z , Fornando C á r d e n a s 
y F r a n c i s c o Ai F e r n á n d e z , que en 
dos ocasiones se tras ladaron a L a a 
V i l l a s y recorrieron dist intas loca-
lidades, fundando Comisiones loca-
les y Delegaciones. 
L o s trabajos de la C o m i s i ó n ges-
tora, realizados con exquisito tacto, 
han sido, f inalmente, coronados por 
el é x i t o , y la asamblea general de la 
A s o c i a c i ó n de Almacenis tas , en se-
s i ó n celebrada el c í a 18 de los co-
rr ientes , o t o r g ó un muy merecido 
voto de f e l i c i t a c i ó n y de gracias a 
dichos s e ñ o r e s , y d i ó por terminado 
el movimiento, s e g ú n puede verse 
por l a siguiente c i rcu lar pasada a 
los socios: 
"Habana , Junio 19 de 1924. 
S e ñ o r e s asociados: 
E n s e s i ó n celebrada ayer por l a 
asamblea geneial de esta A s o c i a c i ó n 
fué aprobada por unanimidad una 
m o c i ó n del s e ñ o r F e r n a n d o C á r d e -
nas, s e g ú n la cua l queda terminado 
el movimiento que s o s t e n í a m o s con 
Continúa en la página trece N O T I C I A S E X A G E R A D A S Y M U Y 
T E N D E N C I O S A S P U B L I C A D A S E N 
E L C A B L E F R A N C E S E I N G L E S U N I M P O R T A N T E C O N G R E S O 
S r . Don J o s é R i v e r o . 
Director 
M A R I N A . 
del D I A R I O D E L A 
M E D I C O E N J A M A I C A 
esa amenidad, esa euti leza y esa gra - j S e ñ o r : 
c ia de las personas oue atesoran una i E s t a D e l e g a c i ó n F a s c i s t a italiana1 ^ 23 al 37"del p r ó x j m o j u ] i o se 
a m p l í s i m a cu l tura y que han l e í d o en Habana , ante las t e n d e n c i o s a s ; ^ ^ en de K i ton 
y han viajado m u c h o . í1,0"01*8 q"e e!toS dia* DOS v i e n e ° : ( J a m a i c a ) las celebridades m é d i c a s 
E n rea l idad, es un hombre excep-1 llegando de L o n d r e s y P a r í s , se v é i d e l mundo entero se han _ 
c 'onal . r 5 1 1 ^ * , ^ r0gar con^ante é » H c l a l I i a d < , en el eatudio de lag pnfer. 
Desciende de una noble fami l ia I tesia de Vd para que digne orde-, medadeg tmpicalefl 
i r landesa del Condado de K e r r y , en\™r sea publicado en el D I A R I O D E . ^ ohjet0 de dlcha/ reuni6n es f a . 
el Sur de I r l a n d a , que f u é p e r s e g u í - ¡ ^ A M A R I N A , sus mas vehemente , Ilb intercambio de datos 
da por los ingleses y que, en elW absoluto r e c t i f i c a c i ó n sobre las 
é x o d o de l a ar i s tocrac ia , v i ó c ó m o ; « u p u e 8 t f ^ f c u s a ^ o n e S m " ? í I n 
se le confiscaban sus propiedades yi****0 i.talian10 de complic idad en el 
'se trataba de exterminar la . , hcho cr imina l 
E l Premier i n g l é s , olvidando muy 
declaraciones ante 
H A S I D O C O N A O t A D O P A R A L A 
l M I M A S E M A N A D E J U M O D B 
I I I . — E s c u e l a s 
I . Sr . Pbro . Pedro 
Subconsejo 
q u í s t i c a s . 
Consi l iar io , M 
Sixto y L ó p e z 
Presidente, M . 1. Sr . Pbro. D r . 
Santiago Sá iz de l a Mora . 
Secretario , S r . Pbro . Erneeto A l o r -
da y Porce l l . 
Consejeros: M. I . Sr . Pbro . Anto-
N a c i ó W i H i a m George en Londres 
en 1873 y desde muy n i ñ o se pudo 
advert ir su v o c a c i ó n l i t erar ia . E s - | 
c r i b i ó cuentos que revelaban una 
y opiniones sobre las diferentes en-
fermedades peculiares de los trópi -
cos, con objeo de coordinar unos y 
otras para darles toda la publicidad 
, que merecen por los beneficios que 
pronto sus ecl r ci es te la'osto a c a r r e a r á a la humanidad. V i e n -
C á m a r a de los Comunes de inic iar do al futuro, l a conferencia t r a t a r á 
un nuevo s istema de c o r t é s r e í a - . d e establecer una « t r i e de reglas so-
i m a g i n a c i ó n e s p l é n d i d a . P e r o su s a - j c l ó n d i p l o m á t i c a con las Naciones, guras y f á c i l e s para las personas a 
lud no era buena y tuvo que estu-1 eXtranjeras, ha aprovechado un he- quienes su p r o f e s i ó n o sus negocios 
diar en su casa con un maestro par- ;cho vulgar t e c r imina l idad para ¡ o b l i g a n a establecer su hogar en loa 
t icular , bajo la directa i n s p e c c i ó n de W | « ie f6c0ava.r' Rn ^ s bases, e I | t r ó p i c o s . 
" , ^ c r é d i t o del Gobierno fascista que; E n t r e las eminencias m é d i c a s que 
sus paares . I t r a n s f o r m ó a I t a l i a , invadida por la; t o m a r á n la palabra se cuentan el 
Se d e s p e r t ó en su e s p í r i t u . desde j ^ r a comunista , en una N a c i ó n de ¡Dr . Miguel Arango, de B a r r a n q u i l l a , 
que era muy Joven la a f i c i ó n p o r l l r a i , a j 0 de orden y de prosperidad. I quien representa al Gobierno de Co-
las cosas e s p a ñ o l a s ; y d e d i c ó parte j E n cuanto a las noticias! lombia: el Dr . J o s é A z u r d i a , repro-
de sus r a t o » de ocio a deleitarse con . francsas dolorosas las causas de-j sentando a l a R e p ú b l i c a de Guate-
nio A b í n , F r a n c i s c o C a b a ñ a s , Pbros . l a p o e s í a de los l í r i c o s caste l lanos , b e ú buscarse en su anhelado 
Celestino 
les 
Kivero y J o s é M. C o r r a 
Continúa en la p&s'.uz. trece 
inmortales y al estudio de las co8- iminio de los 
lumbres e s p a ñ o l a s . 
To'edo, C ó r d o b a . Sev i l l a , G r a n a d a 
con sns monumentos, las r o m á n t i -
do- m a l a ; el D r A r í s t i d e s A g r á m e n t e , 
Balcanes , y en su ¡de la H a b a n a ; el teniente coronel 
s istema p o l í t i c o internac ional , sea James G r a n , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
cuando envia armas y dinero a>Belize; el coronel Ha r t ig a n . de 
Polonia o a Checo-Slovaquia , como! Kingston ( J a m a i c a ) ; el Dr . F . G . 
I N T E R E S A N T E D I S C U R S O 
D E Q U E R I D O M O H E N O Q U E 
P U B L I C A R E M O S M A Ñ A N A 
L o s lectores de C u b a no han 
olvidado el caso r u i d o s í s i m o 
de M a r í a de l P i l a r Moreno, i a 
n i ñ a de catorce a ñ o s que en 
l a c iudad de M é j i c o q u i t ó l a 
v ida a balazo^ a l Diputado, don 
F r a n c i s c o T e j e d a L l o r e a , m a -
tador de su padre, de la cual 
f u é defensor e l eminente j u -
risconsulto, ' L i c e n c í a l o don 
Querido Moheno, quien l o g r ó 
que el jurado popular l a ab-
so lv iera por unanimidad de 
votos, hace poco m á s de n n 
m e s . 
E l caso mantuvo despierto 
e l In teré s p ú b l i c o ; no s ó l o en 
C u b a sino e n los Estados U n i -
dos, c u j a prensa e n v i ó u n 
cuerpo de corresponsales a l 
S a l ó n de Jurados de l a capital 
m e j i c a n a ; y en los d í a s del 
ju ic io l a vasta o r g a n i z a c i ó n de-
nominada "Salvat lon A r m y " , 
por conducto de uno de sus 
abogados en X e w Y o r k o f r e c i ó 
a l L icenc iado Moheno su a y u -
d a para sa lvar a M a r í a del P i -
l a r . 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
X A p u b l i c a r á í n t e g r o e l d iscur-
so de defensa del L icenc iado 
Moheno el p r ó x i m o domingo, 
con las acotaciones t a q u i g r á f i -
cas correspondientes . 
cas leyendas, log aspectos todos de i cuando ayud? a los - r i f e ñ o s de M a - ' K o s e . de Georgetown ( G u a y a n a I n -
l a f o r m a c i ó n del pueblo e s p a ñ o l ; j rruecos. mientras ofrece su a m i s t a d | g l o s a ) ; el Dr . R . W . R u n y a n , de P a -
las invasiones c é l t i c a , fenicia, goda, i a l Gobierno de M a d r i d . j n a m á , y otro muchos, 
cartaginesa, romana y á r a b e ; la u n í - L a obra b e n e m é r i t a de M u s s o l í n l A s i s t i r á n t a m b i é n notabiadades 
dad bajo los Reyes C a t ó l i c o s ; las ¡ e n I ta l ia e s t á en r e l a c i ó n directa con como el Dr . F . G. Bant ing . de T o -
aventuraa de los e s p a ñ o l e s en todas ; el profundo afecto y la a d m i r a c i ó n ¡ ronto, descubridor del I n s u l i n para 
partes caut ivaron a l joven i r l a n d é s , ¡ que goza entre la inmensa m a y o r í a ; la diabetes; el Dr . Hldeyo Noguchi , 
que s i g u i ó paso a paso la historia de los i ta l ianos; y a f i r m a r que su( bacteriologista del Instituto Rocke-
de E s p a ñ a y sus h a z a ñ a s en A m é - ' Gobierno, peligra, s e r í a los mismo feller, y los bien conocidos S ir A r -
r i c a . y se e n f r a s c ó luego en la f o r - j q u e asegurar que los Ingleses son1 buthnot L a ñ e , S i r T o m á s Ol iver y S i r 
m a c l ó n de los pueblos h i s p a n o a m e - ¡ Queridos en India , o los Francese s ' W l l l i a m Simpson, de L o n d r e s . 
son aclamados en las or i l las del1 L o s servicios sanitarios de l a Ma-
R i n . . ¡ r i ñ a y el E j é r c i t o americanos esta-
E s t a D e l e g a c i ó n F a s c i s t a , debida-; r á n representados por el coronel B a i -
mente autorizada, declara e n f á t i c a - ' l e y K . Ashford; Char les S. But l er , 
mente que el c r imen de Mateotti nojde la A r m a d a , y el mayor George C . 
¡ e s m á s que ,un interesante hecho d e i D u u h a m , del E j é r c i t o . 
admirabl-emente explotado! E l Dr . Henry Itr.ee C á r t e r irá en 
l ibros, en los viajes , en la 
n c a n o s . 
F a m i l i a r i z a d o desde s u pr imera 
juventud con la historia de E s p a -
ñ a y de las naciones iberoamerica-
nas, nadie mejor que él conoce las 
r e p ú b l i c a s lat inas de A m é r i c a . 
Su c u l t u r a ampl ia , adquir ida en | Francese8 que 
'orv . An n f r . . « In ^ n o r ^ I maestros en sacar ventajas de las Salubridad P ú b l i c a , 
s e r v a c ó n directa , su t e m p e r a m e n t o , ^ io po l í t i caS i v Í r Mc Do.; L a conferencia se v e r i f i c a r á bajo 
de esentor acucioso le perm ten h a - i n a l d labo;isPta en ^ L h&bll d i r e c c i ó n del D r . W l l l i a m 
cer un estudio acabado de los Pro-j conservador que pitt 0 R o s ¿ b t , r v ; ueeks . Superintendente del Departa-
biemas amer icanos . L a d i f a m a c l j n inic iada contra M é - ^ n i t n t e M é d i c o de la United F r u i t 
Desde muy Joven, a los v e i n t i d ó s 1 x ¡co es d e m o s t r a c i ó n 
cuanto se a f i r m a . 
De U d . ateni^mente 
sobrada 
l a ñ e s i d e ó una revis ta mensual don-
'de se narraban los sucesos tomados 
¡ d i r e c t a m e n t e en exploraciones, pre-
j sentando toda aventura con su r igu-
¡ r o s o c a r á c t e r h i s t ó r i c o e i l u s t r á n d o -
la con f o t o g r a f í a s de los h é r o e s . E s -
! ta revista se t i t u l ó " T h e Wide 
¡ W o r l d Magazine", y con esta idea 
¡buya puesta en p r á e t c a se han he-
'cho todos los otros magazines del 
¡ t i p o de " T r u e Story" en l a G r a n 
¡ B r e t a ñ a y en los E s t a d o s U n i d o s . 
de! Company. 
Durante cerca de ocho a ñ o s estu-
vo el Dr. Deeks encargado del servi -
cio m é d i c o en ¡a Zona del C a n a l de 
P a n a m á , cuando é s t o estaba en cons-
t r u c c i ó n , y se considera a dicho se-
ñor una autoridad ^eu enfermedades 
í r o p i c a l e s . 
Actualmente tiene a su cargo los 
nueve modernos hospitales de la 
l'nited F r u i t Company situados en 
anes. P r e s i ó n , T e l a y T r u j U l o , en 
¡ C o l o m b i a , Costa R i c a , Guatemala . 
E l fcábado 28 del corriente e m b a r - | J a m a i c a y P a n a m á . 
E m i l i o D . C A S S 1 . 
Delegado. 
E L G E N E R A L M R . C R C W D E R 
E M B A R C A R A E L D I A 2 8 í i S 
D e s p u é s , apoyado por S ir George 
•Newnes. propietario de "Strand M a - ! c a r á para Washington el E m b a j a d o r ' A l terminarse las sesiones irán 
fgazine", p u b l i c ó las aventuras del i ^e ^ E s U d o s Unidos, general E n o c h ' los congresistas a v is i tar las planta-
famoso Loujls Rougement , ^explora 
dor de A u s t r a l i a , obra que c a u s ó 
Continúa en la oágir.a diecifíéls 
H . Crowder , quien va a conferenciar 
con el Secretario de Es tado . 
D e s p u é s v i s i t a r á a sus famil iares 
en Denver, Colorado. 
dones en Guatemala , y en T e l a y 
Puerto Cast i l la ( H o n d u r a s ) , disol-
v i é n d o s e la r e u n i ó n en el citado 
uuerto el día. 11 de Aeoatn n r ó x i m n 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 1 de 1 8 2 4 
A Ñ O X C U 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
W N D A D O b.n i s s a 
CONOS OBU RlVKNO j o a q u i m P i n a 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N » 
H A B A N A 
3 Id . 
• Id. 
1 Af io 
- • 1-60 
« . » - o o 
. . . 18-00 
P R O V I N C I A S 
1 me* 
9 Id. 
* Id . 
) Afto 
.$ i - 7 0 
_ S C O 
m 9-50 
l « í - 0 0 
E X T R A N J K R O 
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1 A O o a L O O 
P:fldA i r n 4j*«rtado 1010. *«léforno»! Il»<l»cclón:A-6301; AAmials- I - I a K o n 9 
M J E M B P O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A B ^ O C I A T E D F A E M " 
I A C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S Y 
L A C U E S T I O N D E L A G U A 
L a cues t ión del agua, que se ha l la , el criterio del Centro de la Propiedad i 
a la orden del d ía y se discute apa-1 Urbana , del C lub Rotario y de las; 
sionadamente como ocurre todos los \ distinguidas personalidades, peritos en : 
años por esta é p o c a , es un lamenta- í la materia, que son partidarios de co- i 
ble ejemplo de la lentitud con que; menzar por la c a p t a c i ó n de los m a - ; 
se resuelven entre nosotros los m á s ! nantiales, extremo ésta en el cual es-i 
importantes problemas perd iéndose un | tán de acuerdo cuantos de buena fe ¡ 
tiempo precioso y permi t i éndose que abordan la c u e s t i ó n . 
st agraven y compliquen sin necesi 
dad. 
E n rigor, las medidas legislativas 
Hoy existen disponibles en el T e -
soro los fondos necesar io» para em-
pezar las obras dentro del plazo de 
indispensables para proveer a la H a - j sesenta d í a s fijado en el art ículo 
b a ñ a de agua de manantial en abun- j cuarto del proyecto del D r . T ó r n e n t e , ; 
dancia, fueron estudiadas y p r e p a r a - ¡ d e manera que todo se reduce a que; 
das desde hace se i í a ñ o s en el Senado' la C á m a r a de Representantes en una 
por el Dr . Cosme de la Torriente. S e - | d e sus primeras sesiones de la sema-
nador entonces por la provincia de na p r ó x i m a , imparta su a p r o b a c i ó n al 
Matanzas. E l 10 de Junio de 1918 el proyecto arrinconado desde hace seis 
Dr . Torriente. d e s p u é s de estudiar to- a ñ o s . 
dos los antecedentes y oir el parece. E l D I A R I O espera que el D r . V á z -
de competentes ingenieros, pre sen tó quez Bello, Presidente de la C á m a r a 
un proyecto de ley, compuesto de sie- y que los Representantes de la H a b a -
te art ículos , concediendo un créd i to na o en su defecto cualesquiera otros, 
ae $500,000 para la c a p t a c i ó n de los pues se trata de un interés nacional, 
manantiales, otro de $25,000 para la saquen el proyecto de ley del doctor 
ins ta lac ión de metros contadores en Torriente de la gaveta a que ha sido 
las fábr icas , industrias y estableci-
mientos de cualquier clase que con-
suman grandes cantidades de agua y 
un tercer créd i to de $15,000 para la 
c o n t i n u a c i ó n y a m p l i a c i ó n de los es-
tudios de mejoramiento de abasto de 
agua de la ciudad de la H a b a n a . 
E n la ses ión senatorial de 10 de 
relegado con perjuicio de los 450,000 
vecinos de la capital de la R e p ú b l i c a 
y obtengan que la C á m a r a le imparta 
su voto favorable. Este paso, que pue-
de ser dado en diez minutos, despe-
jaría una s i t u a c i ó n p e n o s í s i m a para el 
vecindario habanero. ¿ Q u é razones o 
o u é motivos pueden impedir que los 
julio de 1918, un mes d e s p u é s d e j S r e s . Representantes presten este in-
presentado el proyecto, el Dr . Torrien-1 menso servicio a la c iudad? Ninguno 
te sol ic i tó que se declarase urgente 
j se aprobase con suspens ión de pre 
ciertamente. A I contrario, todo acon-
seja que conquisten el aplauso una-
c e p l o ¿ reglamentarios, a c o r d á n d o l o asf lnime que detertn inaréa Ja aprobacilSn 
el Senado por unanimidad, estando 
presentes 18 señores senadores. Apro-
L a d o el proyecto en su totalidad y 
del proyecto de ley. 
Por otra parte, entendemos que las 
comisiones del Centro de la Propie-
ar t í cu lo por art ícu lo , d e s p u é s de am- dad, del Club Rotario y de otras C o r 
pilas explicaciones del Dr . Torriente 
que constan en el Diario de Sesiones 
del Senado, p a s ó a la C á m a r a de R e -
presentantes, donde aun aguarda tur-
no para ser discutido y aprobado. 
Este proyecto—que estos d í a s ha 
sido impropiamente llamado "el pro-
yecto Osuna", sin duda por haber sido 
el distinguido Senador habanero uno 
de los que lo f irmó para autorizar su 
lectura—resuelve el problema del 
abasto de agua, de conformidad con 
poraciones interesadas en el asunto, 
debieran actuar en la C á m a r a direc-
tamente, a fin de estimular a los R e -
presentantes y sacar sin demora l a 
ley. No hay razón , lo repetimos, para 
que en la primera ses ión de l a C á m a -
ra no quede resuelto un problema que 
es de vital importancia y que desde 
hace a ñ o s d e b i ó resolverse en las con-
diciones de e c o n o m í a , rapidez y se-
guridad que en el proyecto de ley del 
D r . Torriente se establecen. 
. 1 . 0 * . i u h 
P U B L I C A C I O N E S 
E l i F I G A R O 
A c a b a de l legar a nuestra mesa 
de r e d a c c i ó n el ú l t i m o e jemplar sa-
lido de las prensas. E s t e n ú m e r o vie-
ne, como siempr-rj, pleno de intere-
Bantes trabajos l i terarios . T r a e un 
a r t í c u l o e n é r g i c o de Manuel Sangui -
ly, quien se lamenta del triste mo-
mento h i s t ó r i c o quo a trav ie sa en 
C u b a lo p o l í t i c a . Viene un trabajo 
de R a f a e l Montero, s ó l i d o , como to-
dos los suyos. Otros de Antonio E s -
cobar, J o s é Antonio Ramos , E r a s -
mo R e g ü e l f e r o s , Car los M. Tre l l e s , 
E d u a r d o Melreles. L a poetisa E m i -
l ia B e r n a l publica una hermosa com-
p o s i c i ó n . U n a p.igina ha sido dedi-
cada a J o s é M a r í a V a r g a s V i l a , coa 
un a p ó l o g o conciso de N é s t o r C a r -
bonell . E n este n ú m e r o Sangui ly y 
V a r o n a f irman una car ta p ú b l i c a , 
d i r ig ida a Ruf ino B lanco Fombona', 
en l a que ambos pensadores d i luc i -
dan l a c u e s t i ó n de plagio plantea-
da a l escritor venezolano por E m i -
lio Gaspar R o d r í g u e z . 
P u b l i c a a d e m á s " E l F í g a r o " un 
poema de Chocano, remit ido expre-
samente por el poeta que acaba de 
I ser designado por e l Gobierno del 
P e r ú para escr ibir la epopeya de Bo-
l í v a r . U n a bella c r ó n i c a de G ó m e z 
C a r r i l l o , el sut i l cron i s ta de los bu-
levares. 
L a presente e d i c i ó n tiene aaemas 
de los s ingulares atract ivos Intelec-
¡ tuales que acabamos de s e ñ a l a r , e l 
í muy valioso de estar consagrado en 
su parte social y a r t í s t i c a a reme-
j morar las suntuosas fiestas "Segun-
j do I m p e r i o " - d e memorable recor-
! d a c i ó n entre nosotros. E l exquisito 
j y espiritual cronis ta de " E l F í g a r o " , 
A r m a n d o Mul ler , ha hecho d e r r o c h é 
de admirable i n f o r m a c i ó n y proba-
da g a l a n t e r í a en la completa des-
¡ c r i p c i ó n de esos bailes que apare-
cen con p r o f u s i ó n de g r a b a d o » . 
Ü m u m m m d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : c a i a R e p ú b l i c a : s 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 « O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
C u a n d o l a M a r i p o s a H u m a n a 
D e j a d e S e r M a r i p o s a 
O H ! l a bandada d» colegialas risue-ñ a s y bullicio-
sas que llevan en sus 
cabecitas un verdadero 
cielo de dicha a donde 
no l lega ni l a sombra 
tristeza. 
Pero l lega tina é p o c a a los 14 
a 15 a ñ o s en que l a naturaleza 
anuncia a l a traviesa colegiala 
su entrada en el mundo de la 
responsabilidad y del sufr imi-
ento, le hace sentir dolores mis -
teriosas y f e n ó m e n o s nuevos que 
le muestran su sublime pero 
p e n o s í s i m a m i s i ó n futura de 
madre. 
Entonces sus rosadas me-
j i l las palidecen, y sus risas se 
apagan por algunos d ías . Son 
los primeros pesos de l a n i ñ a 
que v a a convertirse en mujer , muy 
peligrosos p a r a su salud; muchas 
n i ñ a s por fa l ta de precauc ión quedan 
f í s i c a m e n t e malogradas para, toda l a 
vida. 
Todas las mujeres necesitan un t ó -
nico para empezar a serlo con la ro-
bustez debida. Todas las madres con-
vienen en reconocer que el C A R D U I , 
es e l mejor Reconstituyente para for-
talecer a l a n i ñ a en los d í a s de l icado» 
de su t rans f igurac ión . 
Tome esta medicina que es esencialmente casera y « ^ v e , no pase ^ 
bochorno de los reconocimientos ni exponga a » u xuna 
desconocidos. 
de l a 
TT4. pfaU C*r*d. Ko rwfU Vi. w d ^ ri m» «• •! C n h i t T r f * . 
Bimelai lo •enden- SI «o. ' • " / T o ' R p S R X ^ o V ^ . m n ^ » . . ^ ^ 
E . ül d. A., r H.bM»«. Cuba; México, D. F . . B.rrMqmllU. Orioabia. 
« E L M I T O l ^ 
e s l o m á s s e g u r o , r á p i d o e i n o f e n s i v o q u e e x ' s t e h o y p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l a \ B > 
C I S T I T I S . 
R e g u l a r i z a l a m i c c i ó n . D e s i n f e c t a l a v í a u r i n a r i a ^ C a l m a ^ ^ ^ ^ ^ o r i n a . 
E x c e l e n t e t a m b i é n r ~ ~ I» » r ^ t r i t i . r l a i n f l a m a c i ó n d e l a p r ó s t a t a y ios d e s o r d e n e s ri. 
l a m i c c i ó n q u e o c u r r e n e n l a v e j e z . E s f á c i d o 
t o m a r . T i e n e u n s a b o r m u y a g r a d a b l e . N 0 
a f e c t a e l e s t ó m a g o . N o u n t a l o s riñoaes. 
U n o d e l o s a r t í c u l o s 
q u e n o a d m i t e n 
^ s u b s t i t u t o 
L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
Twmfex 
5htjr*on 
MI. MC U >*23, 
C u i d e s u s O j o s 
81 los siente «doloridos y coa enzadas, llorosos, ensanfren-los. o sus párpado» están 
granulados, use inmediatamen-
te 1 a Loción de Oro de Leoowdl 
para los Ojos, 
Es segura, do prodoce dolor, 
pura y de acción rápida y de 
resultado perfecto. La Loción 
de Oro de Leonardl para lo* 
Ojos fortalece la vista débil ^ 
Si su efecto no es satlsfact» 
rio, se le devolverá su dinero. 
D r . P e d r o M o n t a l v o 
Pulmones , e s t ó m a g o © Intestinos. 
Consul tas de 1 a 3. Concordia 113. 
T e l é f o n o : M - U 1 5 . 
23724 alt . 7-d 19 J . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero I n d a s t r a l ) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
A P A R T A D O D E COBRAOS. 799 
Baratillo, 7, altos. T e l é f o n o A-6439 
D r . G á l v e z G u i H e m 
I M P O T E N C I A , l ' t l R D I D A S 
SKMI.N A L K S . E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S . C O N S U L T A S D E 
1 * 4 . 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
C R I S T A L E S P U N K T A L Z E I S - en una « m a d u r a rfcrjVTTT 
S H U R - O N : L a s nuevas lentes Z B i S S producen i m á g e n e s perfect 
y ¡as armaduras no pasan, no se deforman y resultan las más íuoV 
tea y elegantes. 
" I L A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A . T 
P I M A R O A L L 54 (antes Obispo) Apto. 102* 
Pta . Zayas 89 ( a ü t e s O'Re lUy) . H a b a n a . 
C o c i n a s d e E s t u f i l l a N E W P E R f E C í l 
T o d a s l a s irrajeres d e l m u n d o h a b l a n satisfactoria-
m e n t e d e las g r a n d e i v e n t a j a s d e las C o c i n a s , R e v e r b e r o s y Ca-
l e n t a d o r e s de Eslufina 
N e w P e r f e c t i o n , sien-
d o l a C o c i n a m á s po-
p u l a r . 
L a s C o c i n a s New 
P e r f e c t i o n , tienen to-
d a s las venta jas de 
C u a l q u i e r o t r a Coci-
n a , q u e m a n con tina 
l l a m a a z u l a d a , reco-
m e n d á n d o s e se bus-
q u e s i e m p r e esta lla-
m a q u e es la que ca-
l i e n t a , y no la roja 
q u e d a menos calor. 
L a r e c o m e n d a m o s c o m o l a C o c c i n a m á s e c o n ó m i c a , hnr 
p í a y e legante . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n o p i d a c a t á l o g o s p o r cerreo. 
W E S T I N D I A C I L M i C O . O F C I B 
O f i c i o s No . 4 0 . — H a b a n a . 
• SSaO" 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por fa Academia do Medioina de Parlt en ^ 
P A R A L A P L A Y A , P A R A C A D A C C A S 1 0 N , Y , P A R A C A D A I N D I -
V I D U O , nosotros tenemos el t r í je adecuado, inspirado y cortado se-
g ú n las ú l t imas m o ^ i inglesas, en telas de 
C A L 1 D A I 1 F A N T A S I A 
Especialmente reconendamo^ a ns'ed N U E S T R A T E L A P O L A R qns 
es distinta de cuantas usted, cono e, porqne tiene toda la e legancU 
y aplomada c a í d a del c a a b r r , u n H a a la f r e se j . a d e l i c i o » ¿ d a i s 
t í ero arü-
Sulfato de sosa ^ S1"- S6!! I por litro. 
Sulfato uc magnesia » gr- "68 ) 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S n e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E I W O R R O I P E S _ 
Dosis normal : un raso de lo» de Tino, bebiéndose Wgo 
una toza de te caliente .j 
(auméntese esta doalí según el temperamento IndlT 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional de París 
• 
Se vendo en cuartos y medias boie"*?nni 
on todas l a s Farmacias de la iSlA de CUB* 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
q u o p o r a n t i g u a s q u o s e a n l a s e n f e r m e d a d e s d o 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
r 
F . P E L L A y l i l i I I I l i l i I . I k « M - k v i ATA»**' 
A V E T O A D E L B R A S I L 31 Y 23. (JLNTES T E l T I E W T i 
I Surtido general de tejidos •merloaJn • V ^ ü 1 " 0 ^ * ^ Uno* 
Especialidad en tejidos ingleses de algodón y de lino. 
Compramos artículos dejados por cuenta. ^ 
s e c u r a n t o m a n d o d e s p u é s do l a s c o m i d a s 
D I Q E S T Ú N I C O 
O s » 
P i n t u r a T R Ü E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a j n m e j o r a b l e > p p u r a , i n m e j o r a b l
P i n t u r a » y B a r n i c e s d e A l t a C a l c a d 
T R Ü E - T A G G P A I N T C 0 M P A N Y ^ 
M E M P H 1 S , T E N N . U . * 
Representante: 
f J. Gs 
-I fian Ig 
\ Haban 
Gsrcts Rlvero ^ 
Teléfono A - * " 
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P A G I N A T R E S 
f l O S J O Z G M O S D E I M O C M 
C A P I T A N R O B A D O 
, je fatura de l a P o l i c í a del 
En Ia J *mó Mr. Ol lver Comean. 
Puerto ^ ¿ g o l e t a inglesa '-Schar 
tifiti* °f. s U r u en nuestro puerto, 
^ c 1 ! ^ baúl Que tiene en su cama-
f robaron ayer un sobre en el 
ro" 16 ¿ a b a ciento cinco pesos en 
cue « f ^ e ! Canadá , y la documen-
jioneda 0 i referida e m b a r c a c i ó n , 
acióa 09 ( 01ver quien pueda ser 
/ / u t ' ^ r o b o . 
^ R E G R F S A B D E L C?INB 
0f& García V d a . de L ó p e z , d ió 
J0 t la po l ic ía que a l regresar 
tuenta a ^ ^ su doiniciiio. Ge-
^ ^ f r i e s p u é s de haber estado en 
o103 l : comprobó que le h a b í a n lle-
í l c l D L Su escaparate una bolsa de 
^ „,,p aprecia en c incuenta pesos 
K '-duros" en efectivo. 
1 ladrones penetraron en el do-
L de Josefa abriendo la puerca 
•lfÍÍ calle con un barreno que dia-
^ junto a la cerradura . 
C0X C A F E OON L E C H E 
i-i nr Castillo, en el Hospita l M u -
•,,nal asistió ayer a E m i l i o Conde 
"rpner de la Habana , de 19 a ñ o s 
í !3ad vecino de Aven ida de l a 
í J fb l i ca No- 78. de graves a í n t o -
' ««s de intoxicac ión . 
» la policía de la T e r c e r a E s t a -
•An manifestó Conde que supone 
uhava producido esa i n t o x i c a c i ó n 
a taza de cafó con leche que to-
anteanoche en el estableci-
llnio "Los Parados", sito en Con-
lado y Neptuno, pues antes de 
Sntirse ese mal no h a b í a ingerido 
f Ajimamente ninguna otra cosa. 
DANDO C H A N Q U E 
Enrique J e s ú s G o n z á l e z , de E s -
6a de 18 a ñ o s , vecino de Pocito 
!j 'se produjo la fractura de los 
inesos del antebrazo derecho, a l es-
ttr dando cranque a un a u t o m ó v i l 
tn el taller que existe en bu res i -
lencia. 
jesús fué curado de pr imera In-
tención por el Dr. V a l d é s Lafont en 
il Hospital Municipal. 
P R O C E S A D O S 
El Juez de la S e c c i ó n P r i m e r a pro-
tesó ayer a Milton Tube , por esta-
fc, con fianza de 500 pesos, John 
Cordón, por estafa, con" 200 pgsos 
le fianza. Enrique Garc ía y C e s á r e o , 
•or estafa, con 300; y Gonzalo C a -
'Jii y Salazar, por hurto, con 200 
yesos. pesos. 
Por el Juez de la S e c c i ó n Segun-
da fué procesado en causa por abu-
ios Fernando Vivanco y M a r t í n e z , 
ton fianza de 300 pesos. 
LESIONADO E N U N C A R R E T O N 
i Apolo, f u é asistido Va ler io E x p ó -
| sito C a b r e r a de 4 8 a ñ o s de edad y 
¡ v e c i n o de l a C a l z a d a de B e j u c a l , 
¡ e n t r e los k i l ó m e t r o s 14 y 15 que se 
j f r a c t u r ó el f é m u r izquierdo en las 
¡ C a n t e r a s de L e c h u g a a l caerle en-
j c ima una piedra. 
A R R O L L A D O P O R U N C A M I O N 
E l menor Adolfo A lvarez L e m u s 
de 13 a ñ o s de edad y vecino de San 
Ju l io 13, f u é arrol lado en Santa 
E m i l i a y San Jul io al Ir a tomar un 
t r a n v í a por el c a m i ó n n ú m e r o 13472, 
que c o n d u c í a el chauffeur Manupl 
G o n z á l e z Ruárez . e s p a ñ o l , de 25 
a ñ o s de edad y vecino de Zenea 55. 
E l vigi lante 1747 F . del Va l l e , 
condujo a l menor a l cuarto centro 
de socorros siendo asistido de la 
f rac tura del f é m u r derecho, luxa- I 
c i ó n de la a r t i c u l a c i ó n de la r ó t u l a \ 
derecha, contusiones y desgarrada- ' 
ras diseminadas por s í cuerpo y fe-
n ó m e n o s de schock t r a á u m á t l c o . E l 
chauffeur f u é remitido a l V i v a c . 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
L a s e ñ o r a Mlercedes Zarrago i t ia 
O'Donovan de 38 a ñ o s de edad y 
vecina de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 50. sa-
l ió l a madrugada ú l t i m a en el auto-
m ó v i l de bu propiedad que c o n d u c í a 
el chauffeur Carlos Manuel R o d r í -
guez, de 22 a ñ o s y vecino de R o d r í -
guez 120, y en l a esquina de las 
calles 23 y C . el a u t o m ó v i l c h o c ó 
violentamente con el c o n t é n de la 
acera d e s g r a n á n d o s e l a rueda dere-
cha delantera y v o l c á n d o s e el auto-
m ó v i l , sufriendo la mencionada se-
ñ o r a u n a herida colgajo en l a re-
g l ó n o c c í p l t o frontal , y f e n ó m e n o s 
de c o n m o c i ó n cerebral . A la s e ñ o r a 
la a c o m p a ñ a b a n sus cinco hijos me-
nores que no resul taron lesionados. 
j U S A D R O G A S 
E l Sr . Quirico Ga l lo s t ra R o s e l l ve-
cino de T e r c e r a n ú m e r o 381, de-
n u n c i ó al juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n C u a r t a que su h i j a la 
s e ñ o r a M a r í a T e r e s a G a l l o s t r a de 
F e r n á n d e z de l a T o r r e , tiene el v i -
cio do ingerir drogas y desea la re-
c luyan en un hospital para c u r a r l a . 
C A Y O D E U N A M A T A 
E n T a m a r i n d o y Vega , c a y ó de 
u n a mata de á l a m o el menor Ma-
nuel Busto F e r n á n d e z , de 11 a ñ o s 
de edad, vecino de T a m a r i n d o 8 5, 
f r a c t u r á n d o s e el c ú b i t o derecho. F u é 
asistido en el cuarto centro de soco-
rros. 
I N T O X I C A D O 
L E C T O R A : 
P a r a t u d e s a y u n o , lo m á s s a n o 
y nutr i t i vo es u n a b u e n a t a z a de 
b u e n c h o c o l a t e " L a G l o r i a " . 
C o n tu d e s a y u n o , lo i n d i c a d o 
s o n nues t ros b i z c o c h o s m i n i a t u r a . 
D e s p u é s d e tus c o m i d a s , lo m e -
j o r son las f rutas en a l m í b a r " L a 
G l o r i a " . 
P o r las t a r d e s y p o i l a s n o c h e s , 
c o n tus a m i g a s o c o n tus p a r i e n -
tes , lo m á s a g r a d a b l e son n u e s -
tros c a r a m e l o s y b o m b o n e s . 
S i e m p r e , a t o d a s h o r a s , en to-
d a s las o c a s i o n e s , p r o d u c t e s " L a 
G l o r i a " . t 
S o n los m e j o r e s . 
te 
. H A G L O R I A 
B m á t < M l c i o t o d e l o s c b o o o U t a s 
S O L O . | A R M A D A , Y * O t 
L u j n a n ó . H a t e o * 
' D E L C O N G R E S O P O S T A L 
H I S P A N O A M E R I C A N O 
E l s e ñ o r Pedro P a b l o Torrea , fun-
cionario del Departamento de C o -
municaciones que en r e p r e s e n t a c i ó n 
de Cuba asiste a l Congreso Postal 
que se e s t á celebrando en ciudad 
M é j i c o , en car ta dir ig ida al s e ñ o r 
J o s é A . Montalvo, Sub-Director de 
Comunicaciones hace grandes elo-
gios de !a hermosa ciudad mej icana , 
teniendo frases de intensa grati tud 
para los funcionarios de aquel p a í s . 
E l trabajo del Congreso ya ha co-
menzado" L a D e l e g a c i ó n Norte Amp-
ric¿.na la forman once miembros, 
entre asesores, t é c n i c o s , especialistas 
y delegados. L a R e p ú b l i c a del B r a -
sil e s t á representads» por el Dr . Mos-
cado. Ingeniero, c a t e d r á t i c o de la 
Univers idad de R í o de Jane iro , y 
asesor t é c n i c o del Departamento d(» 
Comunicaciones . L a R e p ú b l i c a A r -
gentina ha enviado a su Director 
General de T e l é g r a f o s . 
L a s d e m á s r e p ú b l i c a s h í s p a n o 
americanas han enviado i lustres re-
presentaciones de sus departamentos 
de correos y t e l é g r a f o » . 
Cuba representada* por el s e ñ o r 
Torres , Jefe del Centro T e l e g r á f i c o 
de la C e n t r a l de l a Habana , repre-
senta t a m b i é n a l grupo de las A n t i -
l las, habiendo sido nombeado secre-
tario del Secretario General del Con-
greso, Secretario de Las sub-comisio-
nes sobre redes t e l e g r á f i c a s , cable-
g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s , miembro de 
l a s u b - c o m i s i ó n de asuntos radio-
t e l e g r á f i c o s y da las comisiones de 
mejoras en todos los servicios de co-
municaciones e l é c t r i c a s . 
E n l a s e s i ó n de l d í a 11 fueron 
presentados ante el Congreso en se-
s i ó n plena, los trabajos y puntos de 
v i s ta de cada n a c i ó n . 
Presentaron Interesantes trabajos 
las r e p ú b l i c a s Argent ina , B r a s i l , E l 
Salvador, M é j i c o , C u b a y loa Estados 
Unidos de A m é r i c a . 
E l s e ñ o r T o r r e s r e g r e s a r á a Cuba 
en el mes p r ó x i m o . 
E L R E P A R T O L A W T O N Y E L 
I N G E N I E R O J E F E D E L A 
C I U D A D 
Sabino F e r n á n d e z A l v a r e z , espa-
ño l , de 17 a ñ o s vecino de Arroyo 
Apolo f u é asistido en l a casa de S a -
lud Covadonga. de u n a grave into-
x i c a c i ó n por haber tomado en su 
domicilio u n a copa de F l o r de E s -
En la casa de socorros de A r r o y o I p a ñ a . 
D E P A L A C I O 
COBUTAOIOX D E P E X A D E 
M U E R T E 
Por decreto presidencial ha sido 
wimutada por cadena perpetua la 
Ptna de muerte que impuso l a 
•Aodienda , de C a m a g ü e y a T o m á s 
'ífDiido, como autor de un delito 
í í robo del que r e s u l t ó homicidio. 
Este individuo a s e s i n ó a l a pa-
gadora dg jornales a loa obreros 
íe Tarias colonias azucareras de Mo-
Md, y después r e g ó p e t r ó l e o sobre 
<I cadáver y le d ió fuego, carnonl-
«ándolo correctamente. 
VIAJE D E L S R . P R E S I D E N T E 
Es rauy posible que en el Viaje 
* Oriente que se propone hacer el 
«ñor Presidente de ! a R e p ú b l i c a 
P»ra asistir en P a l m a Soriano a la 
/wuguración do un puente sobre el 
™ Cauto, visite t a m b i é n la E s t a -
ijan de Correos y T e l é g r a f o s de 
-untiago de Cuba. 
I N D U L T O 
t Ha sido indultado el penado A n l -
P 'errer, que s u f r í a condena por 
P delito de hurto. 
1 \S C A L L E S D E B A R A C O A 
fcpue-tde7et0 presidencial se h a 
Pto de aproPiac ión de un c r é -
*<5.00o para destinarlo a 
I "ntar las calles de B a r a c o a . 
P O L I T I C A 
ItaUron T,"1? 0,1 d ía s anterioret , 
pidencia ñ - 1 Es tado en su 
•'otos nnu.eraniega numerosos ele-
P t l o c n ? „ 1008 Para tratar de las 
l a ' i i ^ ' 0 . ^ realizan a fin de 
ttdato Nacional lleve de can-
í b l i c a a a i ! V P r e : : i d o n " ^ fie la R e -
31 Dr- Alfredo Zayas . 
p P i c a n d o l a a m n i s t í a 
L,,ciiita1ronSeCaretaría de G o b e r n a c i ó n 
F 1 * ^ensa r ia "ig'lientc 
w^sie i 
N a ^ J / ^ a Pn qup fu(5 pro_ 
b S ^ 0 de Pr: d6sPachado por el 
S T a < 1 a l L r'-0n las 6rdenes de 
Jim ReP'iblica n rCeles y Presidio 
Í d a c i ó n a q u e se enumeran a 
J V " l C t a 2 C l a s : y c ' 1 ^ resu-
• Í S l 6 al día i ? ° r d e ° a d a s d e s d ü 
r e s i g u e : 19 d* los corrientes, 
i ' ^ 6 1 Rí0 
D E G O B E R N A C I O N 
H O T K I C E D I O 
E n e l pueblo de A g r á m e n t e el 
ciudadano R a m ó n Jorge E s p i n o s a , 
m a t ó por disparo de a r m a de fuego, 
a l blanco Gui l lermo Acosta . 
E l autor del hecho f u é detenido, 
habiendo manifestado que lo real i -
zó por cuestiones de fami l ia . 
S U I C I D I O 
L a s e ñ o r a Dominga Perdomo, re-
sidente en San Car los y Sa lamanca , 
c iudad de Matanzas, se produjo con 
una n a v a j a barbera heridas en am-
bas m u ñ e c a s . 
Poco d e s p u é s de realizado el he-
cho l a s e ñ o r a Perdomo f a l l e c í a en 
el hospital c iv i l . 
C o n fecha 2 del corriente mea pu-
blicamos u n a nota que el s e ñ o r F . 
C u é l l a r , ingeniero Jefe de l a c iudad, 
nos r e m i t i ó d á n d o n o s cuenta de ha-
ber sido atendida u n a q u e j a de va -
rios vecinos del Reparto L a w t o n y 
que, en consecuencia, se h a b í a n he-
cho los arreglos necesarios. 
A y e r nos v is i taron dichos vecinos 
quienes dirigen una Instancia a l se-
ñ o r Ingeniero Jefe de la c iudad , que 
no publicamos por s u mucha exten-
s i ó n , s e ñ a l á n d o l e algunos defectos 
que no se han corregido en dicho 
Reparto , y pidiendo que se realicen 
pronto las debidas obras. 
E s de esperar que sean atendidos 
en sus quejas , y as í lo recomenda-
mos con verdadero i n t e r é s . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
L E A N D R O R O B A I N A 
Nuestro estimado c o m p a ñ e r o en el 
periodismo s e ñ o r Leandro R o b a i n a 
que ha venido sufriendo de un fuer-
te ataque gripal,' se encuentra muy 
mejorado, y de u n d í a a otro r e a n u -
d a r á sus babituales ocupaciones. F e -
l ic i tamos a l buen amigo por su res-
tablecimiento. 
E X P O S I C I O N D E D I B U J O E N 
L A U N I V E R S I D A D 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
L A M A R I N A " ' 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I C I -
P A L F R E Y R E DK A N D R A D E 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo de los uréteros . 
I N Y E C C I O N E S DH NHOSALVARSAN 
C O N S U L T A S D E 10 A 12 y D E 2 A 4 
p. m . en la callo de Cuba 69. 
E n l a m a ñ a n a de hoy t e n d r á efec-
to en l a Univers idad Nac ional l a 
I n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n do los 
T r a b a j o s de las as ignaturas de D i -
bujo L i n e a l y N a t u r a l , efectuados 
durante el Curso que e s t á f ina l i -
zando. 
E l acto s e r á presidido por el H é c -
tor D r . E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
con asistencia del Secretarlo y Sub-
secretar io del R a m o Dres . G o n z á l e z 
Manet e Ira izoz . 
L o s trabajos entre los que se en-
cuentran algunos de verdadero m é r i -
to, pertenecen a los a lumnos de las 
E s c u e l a s de P e d a g o g í a , Ingenia tura 
y A g r o n o m í a de l a F a c u l t a d de L e -
tras y Cienc ias . 
E l lugar donde se exponen los t r a -
bajos es en la S a l a de Conferencias , 
no siendo necesario i n v i t a c i ó n a lgu-
n a para concurr ir a l acto. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
A L I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franulsco ñ» 
Paula Medicina Oeneral. BspeclalIfU 
•n Enrwmedade» Secretas y de la Pl»l 
TenlenU Rey. M. (altos). Conaaita»! 
lunsa. miércoles y viernes, de S a 8. 
Telefono M-6763. No hace ris i ta» r do-
micilio. 
E S E E S S A B I O 
S a c i * 
. . . . 57 
. . . . 275 
C a l a r a . 112 
O r i ^ Ü e y 150 
''«Ule " 89 
TV. . 172 
E l hombre p r á c t i c o que procura 
reponer el desgaste de sus e n e r g í a s 
y vigor y l leva nuevos elementos po-
derosos y vlvificadorea a su organis-
mo, es sabio y por eso puede derro-
char fuerzas. P a r a lograrlo é l , toma 
las P i ldoras V i t a l l ü d s , que se ven l eu 
en todas las boticas y ea Isu d e p ó -
sito E l Cr i so l , Neptuno y Manrique, 
H a b a n a . Renuevan el vigor f í s i co 
y dan nuevas fuerzas, i .remueven la 
eterna j u v e n t r d . 
alt . l o . 
V I D A 
S A L U D 
E N E R G I A S 
845 
^•PulaelAr, a 
* Í 61 ^ m e n í e este trabaj0 
srt a ^ qul Para obtener 
o i, 86 autoH,68 el misino cuya 
^ ^ é s dV0dpCa0Ildenó: Confron-
^ r l l que vienee8nPachados. los te-
' ^ o ^ i - j ' - e de los 
« ^ a i e s , por cuyo 
conducto se dirigen a l a S e c r e t a r í a 
los Tr ibuna le s : Desc i frar todos aque-
llos telegramas que se ref ieran a 
penados que cumplen condena en el 
Presidio o en Cárce l dist inta de don-
de se encuentra la A u d i e n c i a que 
autoriza l a l ibertad: Ped ir las ac la-
raciones necesarias a las Audiencias 
Jueces o Gobernadores sobre las du-
das que ofrezcan las partes o comu-
nicaciones disponiendo la l ibertad, 
por venir confusos, el n ú m e r o de la 
C a u s a , el a ñ o que corresponda, e l 
delito cometido o el nombre o ape-
llido del penado: Re lac ionar en ho-
j a s de f irmas las ó r d e n e s dadas a 
las C á r c e l e s y Presidio para l iber-
tar los penados y rat i f icar por C o -
rreo los telegramas cursados a las 
Autor idades y Funcionar ios sobre e l 
asunto. 
N U E V O B I B L I O T E C A R I O 
H a sido aceptada l a r e n u n c i a del 
D r . Angel Crespo y H e r n á n d e z , co-
mo bibliotecario y arch ivero de l a 
S e c r e t a r í a de la G u e r r a y Mar ina , 
n o m b r á n d o s e en eu lugar a l Sr . I s -
rae l onsuegra y G u z m á » , 
im H O L G U I N A C A C O C U M 
Se ha destinado un c r é d i t o de 
$85.000 para continuar las obras 
de l a carre tera d« Holgu ln a San 
Pedro de Cacocun. . 
qoe sirven los tlfjfw% l a actmdad, y atm las energías, si stí 
aatm-aieza a cnüqnier empleo de ello» se doblega y cansa? 
Será inútil la locha si al menor esftteRO la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de loe móscnlos , postración nerviosa, y cansancio 
c snbr* l a » -responde como debe c q un cuerpo rigoroso y salndabie. 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
«S « > tóc ico , recmatitaymte, fortificante y nntritivo estímataote de 
magníficos resoltados, probad* por enfermos r médicos en bs afee-
cienes del cerebro, de los Dervkx y en toda forma de debilidad. A o -
menta y parifica la sangre, fui tífica los músculos y huesos, y regenera 
tod»-ei organismo facilitando narras fuerzas, ritaBdad y alegría. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , I N C , N E W Y O R K 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto t ó n i c o y laxante del L A X A -
T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta cabeza. L a firma de E . W . 
G R O V E se halla en cada caj i ta . 
¿ A n s i a V d . t e n e r 
u n c u t i s s a n o ? \ 
Pruebe los productos Resinol I 
una semana y vea como su piel I 
mejora! E l jabón Resisol limpia con-
cienzudawiente los pequeños poros y 
los libra de impurezas. E l Ungüento 
Resinol calma y sana las partes irri-
tadas e inflamadas. Los casos ma< 
serios de afecciónes de la piel han re-
spondid© rápidamente a este tratami-
ento. 
Se puede obtener en todas ¡as 
farmacias. 
R e s i n o i 
i m A U A m s 
JUEGOS DE MIMBRE, NEVERAS, 
EFECTOS SANITARIOS Y TODA 
C L A S E DE M U E B L E S 
TRABAJAMOS CON PULVERIZADORES 




25 M J - 3 1 2 2 
D i . 
G A R G A N T A , N A R I S T O I D O 
P r a d o , 3 8 : d e 1 2 a 3 
c 5333 
J 
« d - U 
P a r a ras n i ñ o s , r n el 
V e r a n o 
Nada tan apropiado como un 
C O L U M P I O 
De excelente m a t e r i a l y s ó -
l ida c o n s t r u c c i ó n , resisten por 
mucho tiempo estar a la in-
temperie. 
K n la puerta de sn casa . 
L O S R E Y E S M A G O S 
73 A t o . de I t « l i « ( G a l i a n o ) 7.1 
Mt. '-i-d i r 
m i 
U n d i s c u r s o d e B a l b i n o 
E l bodeguero no fué nunca t¡in 
lerdo eomo d e c í a la gente; pero el 
dependiente que hoy se gana la v i -
da noblemente d e t r á s del mostra-
dor, conoce a fondo las cosas que 
vende y sabe ponderal sus m é r i t o s . 
V é a s e , s i no, esta p e q u e ñ a c o i i í e i e n -
c í a de Ba lb ino : 
"Muchachas: Aunque s ó l o fuera 
porque es nuevo, el J a b ó n "Neptu-
no" s e r í a mejor , ya que los fabri -
cantes s iempre cuidan mucho a l pr in-
cipio de los productos que quieren 
acred i tar , l 'ero l a l a z ó n pr inc ipal 
de que el "Neptuno" les convenga 
m á s a u s t e t í e s , e s t á en que l impia con 
pulcr i tud s in romper i a ropa (••'! 
marchante , en que les a h o r r a t iem-
po y fatiga* y en que u n a - past i l la 
lava , en p r o p o r c i ó n , e l m a y o r n ú m e -
ro de p iezas . 
" Y o gano cas i lo mismo vendien-
do "Neptuno" u otra m a r c a ; pero, 
negocio aparte, me creo obligado a 
dar les un buen consejo. ¡ L l e v e n e l 
de Acei te de P a l m i c h e I " 
J A D D t l í l E P T U f l D 
M E C M O C O N A C E I T E D C P A L M I C H E 
E M P L E O S D E M U J E R E S 
S e ñ o r a s y s eñor i ta s : E n r e l a c i ó n con el J a b ó n "Neptuno", aca-
bamos de crear var ía s plazas bien retribuidas, que tenemos a la dis-
pos i c ión de ustedes. 
Se gana m á s que en la oficina, o detrás de un mostrador o co-
siendo o haciendo dobladillo de o j o o sombreros. Y el trabajo es 
propio de la naturaleza femenina y nada peligroso. 
L a s que primero vengan, s e r á n las gananciosas. De 3 a 5 de la 
tarde, S a n Ignacio 18 ; Sres. Santamarina y Cía . V é a s e al señor Raggi . 
[ t r a t a m i e n t o m e d i c o ] 
tfef C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UONStRRAU No. 4 f í . CONSULTAS D E I a 4 . 
Especial para los pobres de 5 y media a * 
S o s t i e n e G r a c i o s a m e n t e l a F i g u r a 
C o n E l e g a n t e L i b e r t a d . 
E l c e ñ i d o r T r e o , originalmente d i s e ñ a d o para las 
figuras m á s juveni les , ha sido tan ingeniosamente adap-
tado en su c o n s t r u c c i ó n , que. actualmente, toda mujer, 
gruesa, de medianas carnes, o delgada, encuentra un 
C e ñ i d o r Treo , idealmente precise para su figura y adap-
table a las ú l t i m a s modas. 
/TreOtex, nuevo tejido e l á s t i c o patentado, fu6 di-
s e ñ a d o especialmente para hacer un c o r s é e l á s t i c o y 
perfeccionado, al objeto de llenar los requisitos de la 
corse ter ía c i ent í f i ca . E n T r e O t e x , la elasticidad es per-
manente por la fortaleza de sus hebras de goma y 
s ingular c o n s t r u c c i ó n . 
L a " B a n d a A n c o r a " , su nombre lo indica, sostie-
ne el C e ñ i d o r en su sitio sin p r e s i ó n exagerada—una 
ventaja del T r e o — . L a " T i r a de Novedad", que va 
sobre a q u é l l a , sostiene la espalda y recoge el diafrag-
ma, dos puntos esenciales en buena c o r s e t e r í a . 
E x i j a q u e l e d e n e n s u t i e n d a ' ' T r e O t e x * * 
A G E N T E S 
B R A N D O N & R O D R I G U E Z 
A G U I A R 1 2 2 , H A B A N A 
ANUNCIO DE VADIA 
P o d r é L i b r a r m e d e 
E s e R e u m a t i s m o ? 
Para curar el Reumatismo es nece-
tario purificar la sangre. Frotaciones 
y medicamentos salinos alivian, pero 
«n la gran mayoría de los casos, como 
el paciente bien sabe, el mal proviene 
de sangre viciada, de resultas de cier-
tas enfermedades curadas a medias 
que dejaron sus huellas en la sangre. 
H a y pues, que atacar el mal a la raíz. 
Se recomienda a los que sufren de 
Reumatismo el empleo del H I E R R O 
N U X A D O , cuya fórmula científica 
contiene valiosos ingredientes de efec-
to eficazmente depurativo. Combina 
además elementos tónicos que forti-
fican poderosamente al organismo en-
tero. H I E R R O N U X A D O contiene 
hierro cerno el mismo hierro de la 
sangre humana. Como saben todos 
los médicos sin hierro su sangre^ no 
puede ser pura ni producir energía y 
vitalidad. U n ensayo por unos meses 
con el H I E R R O N U X A D O demos-
trará su alcance para depurar y 
enriquecer la sangre. H I E R R O 
N U X A D O no es "un cúralo todo" y 
solo se recomienda para los desarre-
glos de la sangre y los nervios, tales 
como sangre impura, reumatismo, 
anemia, neurastenia, depresión o de-
bilidad nerviosa y falta de virilidad-
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
N U X A D O . Póngalo a la prueba 
Todas las buenas boticas lo venden. 
" N o a c e l e r e s t a n t o A n t o n i o , p u e d e s 
p a t i n a r y c a e r e n l a z a n j a ! ' . . 
( ( £ s e t i e m p o y a p a s ó ; a h o r a s o i o a s o 
g o m a s K e l l y ^ S p r i n g ü e l í L í r u e ^ n i o p a ^ 
t i n a n ' * . 
S O N R Í A S E 
C O N 
K E L L Y £ 
R o d r i g U C z T y H Í l O ^ D U t r i f c w i d o r e » G e n e r a l * » 
A v e n i d a <S© W a s h i n g t o n ( A n t e » M a r i n a ) 1 6 - 1 » 
. H a b a n a 
S ü é c i a l d e l a i ^ E C M E i » ^ * 
u 1 l i l i 
tfc l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s * ' 
a c l n s i r a m e n t e p a r a s e ñ a r a s 7 n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A n & i l o P r e s a o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
L a i r r e s i s t i b l e a t r a c c i ó n d e l A g u a 
" E L A G U A L I M P I A E L C U E R P O Y E L E S P I R I T U D E T O D A I M P U R E -
Z A , Y r O N B A L NLÑO E \ I N T I M O Y H E R M O S O C O N T A C T O C O N L A 
N A T U R A L E Z A " . 
( P o r A N G E L O P A T R I ) . 
S i so m e diese a escoger c u á l es 
entre las mejores diversiones de que 
Rpcden gozar los n i ñ o s en su vida 
al a ire l ibre , yo e l i g i r í a l a n a t a c i ó n . 
Los n i ñ o s pueden pasear o correr 
s in n inguna ajTida especial ; pero 
para nadar tienen que ser e n s e ñ a d o s 
y todo infante debiera dominar l a 
n a t a c i ó n antes de l l egar a los ocho 
a ñ o s de edad . 
Y digo ocho porque, por reg la 
general , no salen n u n c a en "busca 
de aventuras" antes de ese t iempo. 
A l l legar a esas a l turas empieza ya 
a def inirse su personalidad y y a to-
ma las cosas un tanto a su modo . 
E l agua tiene especial a tract ivo pa-
ra los n i ñ o s de todas las edades, 
y tarde o temprano h a n de respon-
fler a ese l lamamiento , por cuyo 
motivo hay que e n s e ñ a r l e s a hacerlo 
o a abstenerse de a c u d i r . S i no se 
les e n s e ñ a , e s t á n expuestos a arros -
trar grandes pel igros. 
De n a d a vale prohibir les que se 
acerquen a l a g u a . D e s o b e d e c e r á n , e 
imin hac ia e l la tan s e g u r © como que 
el sol de p r i m a v e r a es templado y 
acar i c iador . Y lo mejor , lo que de-
nota m á s talento, es e n s e ñ a r l e s a 
n a d a r . 
L a n a t a c i ó n debiera ser e n s e ñ a d a 
s iempre por personas que conozcan 
bien a los n i ñ o s y sepan l a t é c n i c a 
e impojitancia de las pr imeras leccio-
nes . E l que lanza un n i ñ o a l agua 
en u n l u g a r profundo y le dice que 
se salve a nado debiera ser detenido 
y aousadq por i m p r u d e n c i a teme-
r a r i a . 
E l m e j o r lugar p a r a e n s e ñ a r a los 
n i ñ o s a qtle amen a l agua y conoz-
can sus fuetizas y peligros, es en la 
banadera h o g a r e ñ a cuando t o d a v í a 
son b e b é s . Y a mayorcitos , cuando 
sepan a n d a r y hab lar se Ies l l eva a 
la p l a y a y se les d e j a j u g a r t n la 
or i la con un cubo y su pala has ta 
que desaparezca en ellos e l miedo 
Y entonces es cuando empieza l a 
labor del maestro que g r a d ú a lenta 
y cuidadosamente sus p a s o » , y le 
instruye unos minutos cada d í a has-
ta que logra " c e ñ i r s e a l a g u a " . No 
obstante, n u n c a debe permit ir les que 
jueguen solos en l a o r i l l a n i que 
se echen a nadar s in l l evar a s u 
instructor o, en su defecto, hasta que 
haya ganado el s í m b o l o "sa lva-v i -
das" de l a C r u z R o j a . 
A l e n s e ñ á r s e l e s , hay que dar pre-
ferencia a l a forma en que se deben 
conducir en e l caso de que se h a -
l len en peligro y vaya a lguien a su 
a y u d a . T a n Importante es que se-
pan sa lvar a los d e m á s como que 
sepan ser sa lvados . Son muchos los 
n i ñ o s que se h a n . ahogado. porque, 
en su p á n i c o , no dejaron que Ies 
ayudase e l b a ñ e r o enviado en s u 
busca . 
Aparte de l a g r a n ut i l idad de l a 
n a t a c i ó n para sa lvar l a v ida de o tra 
persona en u n momento dado, es 
un ejercicio m a g n í f i c o p a r a los n i -
ñ o s , puesto que les l l eva h a c i a el 
a ire l ibre y les rodea de l a m á s be-
l l a n a t u r a l e z a . L o s l impia de toda 
i m p u r e z a . 
¿ H a meditado usted a lguna vez en 
la r e l a c i ó n que guarda l a l impieza 
del cuerpo con l a pureza del a l m a ? 
L o s maestros saben muy bien c u á n 
grande es esta r e l a c i ó n , y cuando se 
esfuerzan en poner a l a d i s p o s i c i ó n 
de sus d i s c í p u l o s una buena pisc ina 
con sus correspondientes instructo-
res solo tienen presente este pr inc i -
pio: "Limipieza, h é a q u í lo que d á 
s e g u í ¿dad a l cuerpo y a l e s p í r i t u " . 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
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E R M E 
D I G E S T I O N 
J U I C I O D E M A Y O R C U A N T I A D E 
X O R R A N C E Y P O R T A L 
•En el testimonio de lugares del 
juicio de mayor c u a n t í a seguido, en 
el Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia 
del Norte, por los s e ñ o r e s Torrance 
y Por ta l , contra don Manuel Corca-
Ues; la Sa la de lo C i v i l de esta 
Audienc ia , ha revocado el auto del 
Juzgado declarando no haber lugar 
a l a a c u m u l a c i ó n sol ic i tada a otros 
que cursaban en el referido Juzga-
do, s in hacer especial dec l iaración 
de cos tas . 
S O B R E T E R C E R I A D E D O M I N I O 
E N J U I C I O D E M E N O R C U A N T I A 
E n los autos de l a t e r c e r í a de 
dominio, del Juicio de menor cuan-
t ía , promovida en el Juzgado de P r i -
m e r a Ins tanc ia del Sur , por el se-
ñor Adolfo Moeller Niemau, dej co-
mercio de esta Capital a consecuen-
cia del ejecutivo s e g u i d » por el se-
ñor F i d e l Eugter , contra a l s e ñ o r 
Maximil iano Paetzold , la Sa la de lo 
C i v i l da esta Audienc ia ha fallado 
confirmando la sentencia apelada 
que d e c l a r ó sin lugar la dema-ada 
sobre t e r c e r í a e Impuso las costas 
al tercerista, s e ñ o r iMoeller, a u n -
que por temeridad ni m a l a í é . 
P L E I T O D E U N I N G E N I E R O 
C O N T R A UN C O M E R C I A N T E 
E n los autos correspondientes al 
juicio de mayor c u a n t í a , que, en co-
bro de pesos, s iguiera en el Juzga-
do de P r i m e r a Ins tanc ia del Sur , 
don J o s é E m i l i o Sa lazar Roges, in-
geniero de Marianao, contra J o s é 
S i m o r r a A r r o , del comercio de es-
ta plaza;- la Sa la de lo C i v i l de es-
ta Audiencia , ha declarado con lugar 
en parte Da demanda, condenando a l 
demandado a que pague a l actor el 
valor de las obras que para é l rea-
ilizó en el terreno anexo al muelle 
de la C o m p a ñ í a Matadero Indus tr ia l 
de l a que es arrendatario , o sea su 
trabajo profesional, y dec lara s i n 
litigar la demanda en cuanto condena 
a S i m o r r a a pagar mil setecientos 
veintic inco pesos, noveaita y ocho 
centavos, sin hacer especial conde-
n a c i ó n de costas. 
D E 3 L I N D A D E M E N O R C U A N T H 
E N C O B R O D E P E S O S 
"En el menor c u a n t í a , establecido 
en el Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia 
de; i'Jiie p j r el si-ñor A g u s t í n C a a -
m a ñ o Gói' iez , emi .cado de esta C.'u-
dacl. eontra (A s e í o r Clayo Izq i iordo 
de' C0Q**rcUj de esta Cayií .; ' i; 
la S a l a de lo Civ i l de es ta Audien-
cia h a confirmado l a sentencia de 
la P r i m e r a Ins tanc ia que d e c l a r ó , 
con lugar la demanda y c o n d e n ó a l 
demandado a nagar al actor l a su -
ma de m ¡l doscientos c incuenta pe-
sos, moneda oficial, intereses lega-
les y costas, aunque no en concepto 
de l it igante temerario y de m a l a f é . 
que no en concepto de l it igante te-
merario y de mala f é . 
J U L I O L U J A P D O C O N D E N A D O A 
C A D E N A P E R P E T U A . — D O S V O T O S 
P A R T I C U L A R E S A F A V O R D E S U 
A B S O L U C I O N P O R E S T A R 
D E M E N T E 
E n l a tarde de ayer, la Sa la T e r -
cera de lo C r i m i n a l de esta Aud ien -
cia, hizo publico el faillo r e c a í d o en 
la causa que se s iguiera a Ju l i o L u -
jardo V a l d é s , por el asesinato de 
Miguel A r j o n a ( a ) " P a j a r i t o " , ocu-
rrido, en la bodega alta en San R a -
m ó n y Romay, en é s t a C i u d a d , el 
pasado veinticinco de D i c i e m b r e . 
Por s u sentüencia, el T r i b u n a l , 
compuesto de los Magistrados s e ñ o -
res Marcelo de C a t u r l a , Pres idente; 
M a r t í n A r ó s t e g u i , Gu i l l e rmo V a l d é s 
F a u l i , Mario E . Montero y R a m ó n 
J . Madrigal , condena a L u j a r d o , a 
l a pena de cadena perpetua, por el 
delito de asesinato, cualif icado por 
la a l e v o s í a ; declarando demente al 
procesado y acordando su r € c l a s l ó n 
en el Hospi ta l de Dementes de C u -
ba, del que no p o d r á sa l i r s in auto-
r i z a c i ó n del T r i b u n a l . 
L o s Magistrados, s e ñ o r e s Monte-
ro y Madrigal , Inconformes con la 
m a y o r í a , formularon voto part icu-
lar , en el sentido de que L u j a r d o 
d e b í a ser absuelto, toda vez que a 
su ente: ) r, e s t á exento de r é s p o n -
sablilldad c r i m i n a l por estar demen-
te y piden, consiguientemente, su 
r e c l u s i ó n e n el Hospi ta l de Demen-
tes de Cuba , hasta que recobre la 
r a z ó n . 
Se r e c o r d a r á que eJ defensor de 
L u j a r d o , e l doctor Fe l ipe G o n z á l e z 
S a r r a í n , ha venido sosteniendo la 
irresponsabil idad de eu defendido, 
por encontrarse demente. N 
O T R A S S E N T E N C I A S E N L O 
C R I M I N A L 
J u a n L l a p o r , es condenado, por 
robo, a mul ta de doscientos c incuen-
ta pesos. 
L u i s San J o s é de las H e r a s , es 
condenado, por estafa, a cuatro me-
ses, un día de arresto m a y o r . 
J u a n de l a C r u z P é r e z , lo es, por 
i n f r a c c i ó n de la L e y de Drogas, a 
dos meses, un d í a de arresto m a y o r . 
E m i l i o H e r r e r a , lo es, por robo, 
a seis meses de arresto m a y o r . 
Y J o s é Campos M a r t í n e z , es ab-
suelto de hurto cual if icado por el 
grave abuso de conf ianza . Se le pi-
dieron cuatro a ñ o s , dos meses, un 
d í a de presidio correcc iona l . Defen-
dió el doctor J . J . Demestre. J r . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
No h a y . 
R E C L A M A C I O N D E U N I N G E N I E -
A UN C O N T R A T I S T A 
E n los autos correspondentes a l 
inicio de menor c u a n t í a en cobro! 
le pesos, establecido en el Juzgado 
de P r i m e r a Instan%ia del Norte, por ¡ 
el s e ñ o r Teodomiro del Salto « lon-j 
z á l e z , Ingeniero de es ta C i u d a d , 
contra el s e ñ o r Bernard ino Alonso, 
riontratista de esta Capi ta l , l a Sa la 
de lo C i v i l de esta Audienc ia ha re - i 
vocado la sentencia del Juzgado, de-' 
c larando con lugar la demanda; l i -
mitando l a cantidad que en e l la se 
reclama, a J450 .0Q moneda cubana 
1 cuyo pago se condena al deman-
dado, con las costas causadas, a u n -
V I C T O R I A N O G O N Z A L E Z 
E l conocido y bien estimado d i -
rector de " E l F i n a n c i e r o " y secre-
tario de la A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a , 
nuestro querido amigo don Vic tor ia -
no G o n z á l e z de Torres , embarca el 
martes p r ó x i m o en c o m p a ñ í a de su 
bella esposa la s e ñ o r a R o s a l i n a del 
Cueto y de su h i j a la encantadora 
s e ñ o r i t a R o s a l i n a G o n z á l e z y del 
Cueto. 
V a n los estimados v iajeros a los 
Es tados Unidos, y probablemente a 
E u r o p a , en busca de d i s t r a c c i ó n y 
de mejoramiento de salud. 
H a l l e n en los p a í s e s que van a 
v is i tar las satisfacciones que anhe-
lan , y regresen del todo repuestos 
f í s i c a m e n t e y con el e s p í r i t u pleno 
de emociones intensas a esta H a -
bana donde tantas s i m p a t í a s cuen-
tan. 
Y U N C I E S E £ N a " D I A R I O D E L A M A R I N J 
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D ó n d e q u i e r a q u e V d . v e a 
e s t e c a r t e l C n i s h , e n t r e : p o d r á 
V ( L c o m p r o b a r q u e s e t r a t a d e 
u n e s t a b l e c i m i e n t o d e p r i m e r 
o r d e n , c u y o d u e ñ o s a b e a p r e -
c - ~ l a s b u e n a s m e r c a n c í a s . 
P i d a u n R e f r e s c o " C R U S H " 
d e N a r a n i a . L i m ó n o L i m a . 
E s t o s refrescos c o n t i e n e n : 
1» E l p e r f u m e d e l i c a d o de 1 » f r n U . 
2» B l á c i d o c o n t e n i d o e n e l l a * . 
3 ' B l j n g o í n t e g r o n a t u r a l O r m h . 
4» A g u a p u r í s i m a c a r b o n a t a d a . 
5» C o l o r g a r a n t i z a d o p a r a a l i m e n -
tos . 
6 ' A z ú c a r r e f i n a d o c u b a n o . 
B e b a n r e f r e s c o s * < C R U S H M 




A V E L L A N O Y G l A 
¿V\AiyTA/\BRhU(AHti?cuM) Y HABANA 
TELEFONO A-3329 
• m m 
N E V E R A S 
* E S T A E S L A N E V E R A Q U E U D . N E C E S I T A 
A g u a f r í a , p e r f e c t a r e f r i g e r a c i ó n , a l imentos 
b i e n c o n s e r v a d o s y c o n s u m o m u y e c o n ó m i c o 
d e hie lo . 
T o d o esto lo o b t i e n e U d . c o n u n a n e v e r a 
C r y s t a l . 
E s toda d e a c e r o e s m a l t a d o d e b lanco . S u 
s e r p e n t í n f á c i l m e n t e d e s m o n t a b l e p a r a su l im-
p i e z a le g a r a n t i z a a g u a p u r a y b i e n f r ia e n 
todos los m o m e n t o s . 
S u prec io , t en iendo e n c u e n t a s u a l ta ca l i -
d a d , es e l m á s b a r a t o q u e U d . p u e d e consegu ir 
e n e l m e r c a d o . 
H E R ¿ i A J £ S p a r a E D I F I C I O S 
C O R B I N 
El símbolo de resistencia 
m 
C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S 
1A m a r c a de f á b r i c a C o r b i n c s t a m -J p a d a e n c a n d a d o s , c e r r a d u r a » o 
herra je* , cert i f ica q u e e s t o » a r t í c u l o » 
p r e s t a r á n eficax s e r v i c i o m i e n t r a » 
d u r e e l edif ic io e n q u e »c h a l l a n e n 
a so . N u e s t r o d e c i d i d o e m p e ñ o e n 
m a n t e n e r i n c ó l u m e e l n o m b r e d e 
C o r b i n l e h a c r e a d o a l o » p r o d u c t o » 
por e l p r o t e g i d o » u n a i n t a c h a b l e 
r e p u t a c i ó n . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n c o n » , 
t i tuye u n a g a r a n t í a p a r a e l p ú b l i c o 
c o n s u m i d o r . 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
Fábricas « . New B r i f l » . < W . E . U . d« A . Z h Z T 
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¡̂oray Limpia a la Vez 
VA ouede t e ñ i r c u a l q u i e r r e -
t a z o ^ te la o v e s t i d o c o n u n 
S n i t o c o l o r - y t a m b i é n l a -
S r e m o j á n d o l o e n l a 
jabonadura d e co lor 
H I T 
pailita el lavar y teiur en casa. 
L ¿arantizan los resultados en 
Siquier tela; algodón, seda. 
S i hilo o tejidos mixtos. Vea 
uc instrucciones en cada paque-
Se lava y al mismo tiempo 
Vs» ron R I T . Vea Vd. la nueva 
i S a de colores R I T en las tiendas. 
Fn ella se verá la perfección con que 
31 colores (7 necesitan hervirse) 
Sen cualquier clase de tela. E l 
RIT blanco quita el color, 
pida siempre R I T . E s fácil de conocerlo. 
Fabricado por 
Chomlcal Co., Chicago, E. U. A. 
iu&. '-Centro ele fomento 
üanicari l la 74. Tel. M- ias j 
VA 
.-.EXJI 
De venta en todas 
las droguerías, 
tiendas y almqrpnfa, 
Ti,- u u y t I Ó S Y O . Y Y A 
V E S L O Q U E S O Y 
UMDO 
A C A L A O 
fxjiicultrr 
V ^ S E L E C T O Y S I N E S P 1 M A S . 
A ŷvssLr fio su calidad superior, s« 
vende a precios económicos: 
E n caja ¿a madera, a 45 centavos. 
Kn paquete de cartón, a 35 centavos 
Especial para frituras, a 25 centavos 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
P E D R O 1 N C L A N Y C . S e n C . 









C A S O S y C O S A S 
P R E G U m A T O N T A 
S i un s e ñ o r b o t i c a r i o se e q u i v o c a 
d e p o m o , a l p r e p a r a r 
l a r e c e t a d e u n m é d i c o y le p o n 
e s t r i c n i n a , d o r a l 
o c u a l q u i e r a o t r a d r o g a q u e e n v e n e n e , 
d e c i r e s t á d e m á s 
q u e e l e n f e r m o f a l l e c e y q u e a l a c á r c e l 
e l b o t i c a r i o v a . 
S i e n g u l l e n d o u n a s o p a , se i n t o x i c a 
e n c u a l q u i e r r e s t a u r a n t * 
u n p o b r e p a r r o q u i a n o , s in d e m o r a 
se l l e v a a a n a l i z a r 
el res to de ' la s o p a y s i se p r u e b a 
q u e a l g ú n v e n e n o h a y , 
p r o p i e t a r i o , s i rv i en te y c o c i n e r o 
p a r a l a c á r c e l v a n . 
S i a l t o m a r u n s u j e t o u n a g a s e o s a 
c u a l q u i e r d í a en u n b a r , 
se m u e r e d e r e p e n t e , s e a n a l i z a n 
a l p u n t o l a s d e m á s 
y s í a l g u n o s ves t ig ios d e v e n e n o 
e l a n á l i s i s d a , 
se b u s c a n los c u l p a b l e s y e n l a c á r c e l 
se e n c i e r r a n s in p i e d a d . 
P u e s , s i v a n b o t i c a r i c , c o c i n e r o 
d u e ñ o d e r e s t a u r a n t 
y a q u e l l o s q u e e n v e n e n e n las g a s e o s a s 
d e c a b e z a a l p e n a l , 
los q u e s i r v e n u n a g u a q u e d a f í e b r e j 
y q u e sue le m a t a r , 
r e s p ó n d e m e , l e c tor , ¿ e s o s n o t i enen 
r e s p o n s a b i l i d a d ? 
S e r g i o A C E B A L . 
Noticias del Mmiciph] 
U C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
D e la A l c a l d í a se han solicitado 
las l í c e a c l a a comerciales siguientes: 
Chambles R a d C a . para garage en 
Avenida de Washington 38 y 40; B e -
larmlno P é r e z , para c a r n i c e r í a , en 
Mercado de C o l ó n 10 y 11; J u a n O r -
tega, p a r a c a f é en A v e n i d a de B é l -
gica 10 9; F r a n c i s c o L u i s para pues-
to de fr i turas , en L a b r a 280; Miguel 
R u i z P e ñ a , para farmac ia en C a r r e -
tera de B e j u c a l y Agramonte , y M i -
guel D. S t é f a n i , para lapidario mar-
moJiista, en A p o d a c a 5 9 . 
significando s u s a t i s f a c c i ó n en nom-
bre del pueblo dominicano, al A y u n - j 
tamlento de l a H a b a n a , por l a ofren-
da floral dedicada a s u ilustre com-
patriota e l g e n e r a l í s i m o M á x i m o G ó - , 
mez, en e l 19 aniversario de su fa-
lleciim lento. 
D E L M O L I C I O N 
P o r la A l c a l d í a se ha dispuesto 
que los obreros del D e p ó s i t o Muni -
cipal procedan a demoler las cons-
trucciones que el s e ñ o r Amado L e ó n , 
ha real izado en l a calle de P a r q u e 
entre E s p e r a n z a y A r m o n í a . 
O B R A S P A R A L I Z A D A S 
P o r dist intas causas se ha ordena-
do la p a r a l i z a c i ó n de lias obras de 
c o n s t r u c c i ó n que se e jecutan en Ave-
nida de l a P a s t o r a entre A l d a b ó y 
una finca r ú s t i c a , en el reparto " L o s 
Pinos"; en 7 y 16; en 17 entre 2 6 
y 28; y en 2 5 entre 22 y 24 . 
P E R E Z - V E N T O " 
wfsrmedades n e r v i o s a s y m c n l a í e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
e' ^ e B a r r e t e , n ú m e r o £ 2 . G u a n a b a c o a . . 
R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L A S T A R I F A S D E L I B R E 
R E G L I A C I O N 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c ión l a . h a pedido a la A l c a l d í a que 
se le Informe a la mayor brevedad 
si se encuentra en las oficina^ de l a 
A d m i n i s t r a c i ó * ! MunicipaJ) una ins tan 
cia del s e ñ o r L u i s Coya y l a cert i f i -
c a c i ó n que en la misma se so l ic i taba 
del veto de don Marcel ino a las ta -
r i fas de l ibre r e g u l a c i ó n en v igor . 
D i c h a c e r t i f i c a c i ó n f u é expedida 
por el Secretario del Ayuntamiento y 
enviada en 20 de Noviembre de 19 2 3 
a l a S e c r e t a r í a de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Munic ipal , para el cobro de los de-
rechos corespondlentes y s u entre-
ga a l interesado. 
' E l citado Juez sol ic i ta ese Informe 
en v ir tud de l a c a u s a que se I n s t r u -
ye por denuncia formulada por e l 
s e ñ o r Coya-
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
E l C ó n s u l Genera l de la R e p ú b l i -
ca Dominicana en C u b a h a enviado 
una c o m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r Alcabde, 
U N A D E N U N C I A 
EJl s e ñ o r E l e u t e r l o G o n z á l e z h a 
presentado un escrito en l a Alcal-1 
d í a denunciando que l a C o m p a ñ í a 
de Gas y E lec tr i c idad obliga a pagar ' 
c ierta cant idad, aparte del d e p ó s i t o , \ 
a cuantas personas desean instalar I 
en sus domlolllos u n reloj para e l 
a lumbrado . 
P R O C E S I O N E S 
E l C u r a P á r r o c o de l a Igles ia del 
Veda/io, h a sido autorizado para ce-
lebrar dos proceaioens religiosas, 
una mafiana. domingo, en honor del 
S a n t í s i m o , y la o tra , el d ía 27, en 
honor del Sagrado C o r a z ó n . 
L O S B E C A D O S 
S e h a dispuesto que durante las 
vacaciones, o sea los meses de j u l i o , 
Agosto y Septiembre, sean entregados 
a sus padres lo» n l ñ o « que por cuen-
ta del Ayuntamiento se educan, a 
pupilos, en dist intos colegios de esta 
i cap i ta l . 
L o s que ©ean h u é r f a n o s ' de padre 
j y madre q u e d a r á n en esos planteles 
i de e d u c a c i ó n . 
F U E R A N E R V I O S : 
X o hay organismo que res ista l a 
v ida si se le quitan los nervios, pe 
ro igualmente la vida es irresist ible 
cuando se tienen demasiados nervios. 
Cuando la neurastenia molesta, cuan-
do los nervios e s t á n desequilibrados. 
P a r a entonces, para l a é p o c a de esos 
males, existe para curar los E l í x i r 
Antlnervloso del D r . Vernezobre, que 
se vende en todas las boticas y en su 
d e p ó s i t o " E l C r i s o l " , Neptuno y 
Manrique. Habana.. 
V i n o * < < R I O J A , , y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A £ N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V > L O R I E N T E . " : u r a i 
O 7 M f 1 * M 
Para Madera Esmaltada Para Cobre, Bronce, ete. Para Níquel y Cristal 
Para la Cocin* 
Para Linoleum 
V a r i o s m o d o s d e e m p l e a r l o 
NA T U R A L M E N T E q u e e n s n c a s a se u s a B o n A m i p a r a l i m -
p i a r v e n t a n a s , c r i s t a l e s y e s p e j o s ; todo 
e l m u n d o l o u s a . P e r o m u c h a s a m a s 
d e c a s a h a n d e s c u b i e r t o v a r i o s o t r o s 
j i s o s p a r a este " b u e n a m i g o . " 
B o n A m i e s e x a c t a m e n t e l o q u e s e 
n e c e s i t a p a r a l i m p i a r B a n a d e r a s y 
L o c e t a s , A r t í c u l o s d e C o b r e , N i q u e l y 
A l u m i n i o , M á r m o l e s , e tc . , e t c A b -
s o r b e t a m b i é n p r o n t a m e n t e t o d a l a 
g r a s a y s u c i e d a d d e l l i n o l e u m . 
L o m i s m o e s e n t o d a s p a r t e s d e l a 
c a s a — B o n A m i d a u n b r i l l o m á g i c o a 
t o d o s l o s obje tos q u e t o c a . 
Para Ventanas 
Para Zapatos blancos 
Para Banaderas 
De venta en todas la» ferretería», 
locerías y bodegas 
Para Espejos 
H O T E L C E C I L 
C A L Z A D A y A 
T a b l e d ' H o t e e n l a T e r r a z a c o n M ú s i c a B a i l a b l e : 
S A B A D O $ 2 . 5 0 
D O M I N G O . D I A D E M O D A . $ 3 . 0 0 
A l A i r e L i b r e c o n F r e s c o N a t u r a l 
F 4 7 2 6 ~ F - 4 7 2 7 
A l t . 8d-7 
" D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O " 
ESTA ES UNAPOCPAMCJÓNCON-PUcSTA PURAMENTE K SUBSUH-CiAS VtOfTAL£S A,0APTABU5* TOCOS U» OMANftHOS HUMANO» 
MAaitwoo sido ensayado tu mrv 
MltADDtWnWX* DANDO LOS MEJOMS RCSULIA005 W>cTECXX8 
J R I A R T E ' S 
I S C O V E R Y 
ESTA MED'CfcNA CONTIENE i 
EL 25% ALCOHOL j 
DEPÓSITO AL POR MAYDPvi 
DROGUERIA URIARTE 
ESTA MEDICINA PARA LAS FAMILIAS; 
COKSTITUYE WIA SARANTIA POR Ut 
ciCPUPULOSIDAO CON QUE SE PREí 
PAJIAY TAMBIENPOfl EMPUAR E>e 
ELLA LOS ME.10BE3 PROCUCTOS VE 
0ETALES Y OfPWATIVOS C0KOC1-; 
00S POftLA CCNCIA MODERNA. § 
KCDTRADO EN LA SECRETAN^ 
DE SAICDAD/T AGRICULTURA! 
COttEPCIOYTRAEAJO i 
P A R A L A S A N G R E 
I E L M E J O R D E P U R A T I V O D E L M U N D O A B A S E D E P L A N T O 
V E G E T A L E S . CONOCIDO H A C E M A S D E 5 0 A Í i t o E H C U B A | 
P O R S U S M A R A V I L L O S O S É X I T O S . 
C 5 I N F A L I B L E PARA L A C U R A R A D I C A L D E L A í ) I F I L I 5 , | p -
E x c e m a 5 , 5 a r n a , 5 a r r o s , Q r a n o s m a l o s . P i c a z o n e s , f 
C R I C I P E L A S . D O N C t l A S , M A N C H A S E N E L C U E R P O . R E U - | 
M A T I S M 0 ( S . 6 t D . 
E L " D [ 5 C l l 6 R l f M [ H T 0 ñ E O K T S E V E N D E E N T O D A S ] 
l a s F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s , 
p i d a P r o s p e c t o e x p l i c a t i v o a l r e p r e s e n t a n t e 
d e e s t a M e d i c i n a e n C u b a 5 r . I g n a c i o U r i a r t e . | 
a p a r t a d o 2 2 5 6 m a b a n a . 
» C U B A * 
lPCro»XA 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
^ F O L L E T I N 
( K J O R G E G . B B S ' " 
e La paerta Cerrada") 
1 
« n o P r o h i b i d o 
| . ^elascoafn) núm. S2-B. 
I 
A S T U C I A 
«« í l ^ f ? a*!lab,a 8 e ° t a d o en l a 
Í Í S ^ C t e 6 . , 6 5 " 1 , 1 0 1 " 1 0 ' go1-
L r ^ t r a ^ la i suel0 con el 
K e « J e sus iaK<r8a pipa ^ l e s a 
^ t r u i a S ' 0 5 , 1' sus dedos 
I r ^ S ^ ^ el documento 
^>lora- . ° ya a sal5r de esta 
k ^ , Y me n;rePluma en el t in-
es uS * C 0 - - - ' m= Pare-
F S - f ^ p t o " 0 -
'Sura o b s t r u í a la 
•dlJo al r e c i ó n lie-
47 ^ la cabeza en ^ 
lencio y bo d i r i g i ó bacia su escrito-
rio 
—-•Mulvco-nan ba «jetado rq í í í boy 
f r e í * é s * l r a " * 8 uetc-d--con-
tlnd el Joven la bWí ^ ¡ ^ t o r . f t . 
Y e a f t ve* renf t mi* furioso Qoe ta 
a-tterior- Y o deceariK que a í e c d . f í r a 
usted a sus v i s i ta s . . . O que buBca-
r a otro . . c r e t a r l o . E l ^ccabu ario do 
ese bombre ca un poco d i f í c i l de 
aguantar. A u n usted, en sus d í a s de 
b u e í b u m o r . . . Pero ; q u é tiene us-
ted en la c a r a ? 
W r a v a l z ó s u mano basta el lugar 
nombrado por su ^ l o ^ 0 J - f i l -
tro surcos rojos le atravesaban pa-
¿ e l a m e n t e la mej i l la . ^ P^P6. * 
d e s p u é s se m i r ó las puntas de los 
dedos. 
E s t o " Parece ser que ne tro-
n e z a d V y • • no debo de estar muy 
bonito' ¿ v e r d a d ? — a ñ a d i ó lanzando 
una breve carcajada . — Tiene g r a c i a 
oue no me haya dado cuenta antes. 
So d i r i g i ó a la puerta que daba 
a la oficina; mas, antes de sa l i r de 
l a h a b i t a c i ó n , p r e g u n t ó : 
¿ H a de volver Mulrennan? 
Sí: a las cinco. 
W r ? 7 m i r ó a l re lo j . 
¿ H a estado a q u í B e n t ? — p r e -
g u n t ó . 
— N o , sef i«r . 
— ¿ C u á n d o e s t a r á n listos esos pa-
peles? * 
— E s t a noche, s i es preciso. 
— B i e n . 
W r a y puso la mano sobre e l po-
mo de l a puerta , pero antes de abr ir -
lo v o l v i ó da nuevo hac ia su se-
cretar le . 
— C u a n d o venga Pete, d e s p í d a l o . 
¿Querré , usted. L a r r y ? \ 
Lar i -y B e r k e l y a s i n t i ó y W r a y ca-
l l ó de l 'antedespacho y e n t r ó en el 
suyo part icu lar , cerrando la puerta 
tras sí. U n a vez solo, s a c ó del bolsi-
llo las l laves y a b r i ó su escritorio, 
pero en lugar de sentarse ante é! . 
se d i r i g i ó a un r i n c ó n y e x a m i n ó 
atentamente su rostro en un espejo 
roto, mientras h a c í a muecas a su 
Imagen y v o l v í a a palpar loa rojos 
surcos con los dedos. 
— ¡ V a y a una car ic ia a m o r o s a ! — 
m u r m u r ó . — Y reconozco que me l a 
be merecido. Seguramente e s t a r á en-
fadada, pero . . . no d e b í a haber em-
pujado tan fuerte, ¡ q u é demonio! 
Es taremos sin hablarnos a l g ú n t iem-
p o - . . , aunque e l la v e n d r á por a q u í , 
como s i lo v i e r a — c o n c l u y ó sonrien-
do. 
F u é a sentarse ante l a mesa da 
escritorio, s a c ó del c a j ó n una fotogra 
f ía con sencillo marco de l a t ó n , l a 
a p o y ó en e l t intero que t e n í a de lan-
te y. cruzando los brazos sobre el pa-
pel secante, l a c o n t e m p l ó unos Ins-
tantes en si lencio. 
— F u é una broma pesada, ¿ v e r -
dad, p e q u e ñ a C a m i l a ? — d i j o a lzan-
do l a voz. — L o siento. Pero a s í has 
empezado a saber de q u i é n eres. 
Y a no h a b r á que oir m á s t o n t e r í a s 
de los muchachos acerca de l a no-
via de Jeff W r a y . H o y te he besado: 
a l f i n . . . he puesto en ti el feello 
de mis labios. C a m i l a . Verdad es que 
tú me has s e ñ a l a d o t a m b i é n con mar-
: ca azul y negra. — Y a l decir esto 
; s o n r i ó tristemente. — ¡ B a h ! — c o n -
I r .hiví . — E s t o se arreg la con un co-
l l a r de diamantea u otra cosa por 
i»', e s t i l o . . . A p o s t a r í a cualquier co-
sa a Que no tarda mucho en perdo-
| narmo 
1 C o l o c ó el retrato en su sitio de»s 
p u é a de mirarlo furtivamente una 
vez m á s . y se d e d i c ó a arreg lar lo* 
papeles esparcidos ante é l en el es-
; cr i ter io . Cuando unos instantes m á s 
' tarde entraron en el despacho L a -
i r ry Berke ly y Mulrennan, le encon-
i traron vuelto hac ia la ventana y con-
templando c c ü infant i l a d m i r a c i ó n 
i los cien acres propiedad de l a " H e r -
mosa Company". 
— E n t r e u'ited. Pete , y cierre bien 
! l a puerta. No se o f e n d a r á usted por 
; ello, ¿ v e r d a d ? Mulrennan y yo te-
: nemos q te tratar de asuntos part i -
culares. 
U n a vez c e r r a d a l a puerta, Je f f 
W r a y p r e g u n t ó cas i en voz b a j a : 
— ¿ Y bien? ¿ Q u é es lo que has en-
' centrado en l a L e n e T r e e ? ( 1 ) . 
( 1 ) Arbo l sol itario. 
— ¿ Q u é he encontrado. ¡ V á l g a -
: me Dios, amigo Jeff ! L a mina e s t á 
hecha u n a p o r q u e r í a , p e r o . . . E l v l -
igi lante d o r m í a y pudimos entrar co-
i mo por nues tra c a s a . . . L o que bus-
j c á b a m o s e s t á a medio camino de la 
I ú l t i m a g a l e r í a . Max h a b í a pue«sto en-
! c i m a algunos maderos para escon-
i derlo y tuvimos que apartarlos . E n -
' cendlmos f ó s f o r o s , c u y a luz a l u m b r a -
ba apenas l a g a l e r í a , pero lo que v i -
mos nos d e s l u m h r ó . ¡ L a vena, mu-
chacho, la vena! ¡ M a d r e de D l o s í 
E s oro p u r í s i m o ; se me hizo la bo-
ca agua y en toda la noche no pude 
pegar los o j o s . . . Y t ú ¿ d ó n d e has 
pasado el d í a ? 
—Negocios en la m o n t a ñ a . . . — r e -
puso Jeff vagamente. 
— N o es o c a s i ó n de perder el t iem-
po en trabajos Ins igni f icantes—dijo 
Mulrennan dando un fuerte p u ñ e t a -
zo en la mesa. — H a y que r e m a c h a r 
bien este asunto hoy mismo. Jeff. 
— ¿ H o y mismo? Bent no h a vuel-
to t o d a v í a . 
— B i e n . T e n d r á n que buscarle has-
t a dar con é l . Pero en seguida, ¿ e h ? 
— ¿ P a r a q u é ? E s preciso que to 
tranqui l ices , Pete. Comprende que si 
voy d e t r á s de é l a c a b a r á por sosps-
c h a r y lo perderemos todo. D é j a m e 
a m í : él f i r m a r á . L a r r y e s t á ahora 
haciende la escr i tura con que le en-
r e d a r e m o s . . . Acaso m a ñ a n a . . . 
— ¿ M a ñ a n a ? M a ñ a n a s e r á dema-
siado tarde, estoy seguro. Max se es-
t á poniendo insoportable. 
W r a y c r i s p ó sus dedos huesudos 
sobre el brazo del s i l l ó n y so inc l i -
n ó hacia el escritorio. 
— ¡ M a x ! — m u r m u r ó con disgusto. 
— ¿ Q u é es lo que quiere? 
— V a en busca de m á s dinero 
Anoche se p o r t ó bien, pero esta ma-
ñ a n a . . . — s e i n t e r r u m p i ó casi sin 
aliento. — ¡Oh, he pasado un d ía te-
r r i b l e ! 
— ¿ Q u é es lo que ha hecho? 
— H a b l a b a de dir ig irse al propie-
tario de la mina. Dice que d e s p u é s 
de todo Cort Bent no le ha hecho 
nunca d a ñ o , y que a é l s ó l o le inte-
resa saber quien da m á s . 
W r a y se l e v a n t ó y d i ó dos o tres 
paiseos por la h a b i t a c i ó n . 
— ¡ M a l d i t o ! — m u r m u r ó , d e s p u é s , 
s ú b i t a m e n t e . — Y ahora ¿ d ó n d e es-
t á ? 
— E n el bar, con F r l t z . 
— ¿ E í t á s seguro? 
— A l l í estaba, por lo menos, hace 
veinte minutos. No me he apartado 
de él un instante; s ó l o me he deci-
dido a dejarle a h o r a para venir aqu í . 
F r l t z , siguiendo mi consejo, le e s t á 
haciendo perder dinero. E s o le en-
t r e t e n d r á un buen rato. 
Pero W r a y ya h a b í a descolgado su 
sombrero . 
— V e n . vamos a l l á . E s preciso ha-
cerle ca l lar de a l g ú n modo—mascu-
l ló entre dientes. 
— H a estado a punto de volverme 
loco; es listo como un demonio. Pe-
ro ¡ D i o s m í o ! es preciso que se fir-
men esos p a p e l e s — s u s p i r ó Mulren-
nan. 
A l pasar por la oficina exterior. 
Jef f « e detuvo un instante. 
— L a r r y — d i j o , d i r i g i é n d o s e a su 
secretarlo: — si v in iera Bent . dí-
gale que e s t a r é de vuelta dentro d* 
media hora. ¿ C o m p r e n d e usted? No 
demuestre i n t e r é s ninguno. D í g a l e 
ú n i c a m e n t e que he ido a Denver y 
que deseo terminar este asunto d«í 
un modo o de otro lo m á s pronto 
posible. 
B e r k e l y a s i n t i ó y se q u e d ó contem-
plando a la e x t r a ñ a pareja que se 
I a l e jaba cal le a r r i b a . W r a y l l evaba 
j la cabeza baja y las manois hundi-
das en los bolsil los; el i r l a n d é s ges-
i t lculaba. haciendo con los brazos vlo-
i lentos ademanes. 
— E s t o y seguro de que es un asun-
to f e o — c o m e n t ó el tecretarlo . . 
Acababan de cumpl irse tres a ñ o ? 
desde que B e r k e l y l l e g ó a l C o l e r a -
do por motivos de sa lud , y dos desde 
que el destino le condujo hacia Me-
sa C i t y y le a l i ó con Jeff W r a y . Me-
sa C i ty e r a entonces una capi ta l que 
s u b í a como la espuma. T r e s a ñ o s 
a t r á s , cuando e m p e z ó a explotarse 
la mina de " J a c k Pot", se abrieron 
casi i n s t a n t á n e a m e n t e cinco hoteles 
(con sus respectivos "salones" reser-
vados ) , tres grandes bazares, cuatro 
b a r b e r í a s , dos salones de bi l lar , u n a 
c o c h e r í a y una C a s a de Correes . L a 
principal (y ú n i c a ) cal le era u n a v í a 
de una m i l l a de e x t e n s i ó n , y hasta 
media mi l la m á s a l l á se e s p a r c í a n 
por l a l l a n u r a los campamentos de 
los colones. 
Mas p a s ó el tiempo, y una m a ñ a n a 
Mesa Ci ty se e n c o n t r ó , a l despertar, 
con que todos los jugadores , especu-
ladores y colonos se h a b í a n dirigido 
hacia otros campos, a b a n d o n á n d o l a 
a su s u é r t e : era el fracaso de la c i u -
dad. 
Pero Jeff W r a y no se m o v i ó , v 
cuando l l e g ó B e r k e l y p e r m a n e c i ó a l ! ; 
t a m b i é n , en parte porque el sit ie le 
agradaba, pero principalmente por 
no separarse de Jeff W r a y . ¿ Q u é era 
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H A B A N E R A S 
D E L 
En l a P l a y a . 
Regatas de yachts. 
L a s tandas teatrales, entre é s t a s 
l a de Campoamor, en la que c a n t a r á 
de nuevo L a Vio le tera con su pecu-
l i a r donaire y grac ia la c e l e b r a d í s í -
ma Mar ía T u b a u . . ^ 
A d e m á s , estreno de E l Templo de 
Venus , c inta muy interesante. 
D L 1 
L A TAJRDE 
E n el P r i n c i p a d 
L a tanda de los 
D a r á comienzo a 
d í a con la r e p r e s e n t a c i ó n de No te 
ofendas, IJeatriz, comedia de los c é -
lebres a i A o r e s A r n i c h e s y A b a t í . 
Y los Mosaicos de M a r t í 
De gcan atract ivo. 
s á b a d o s . 
las cuatro y me-
O T B O S E S P E C T A C U L O MAS 
L a s noches argent inas . 
T o c a n a su fin. 
L a f u n c i ó n de esta noche, con 
I / a t r i l l a y C a b u r é en el carte l , es la 
p e n ú l t i m a de la temporada de V i -
ttone y P o m a r en Actual idades . 
Capitol io. 
E s d í a de moda hoy. 
Vuelve la hermosa c in ta E l Joro-
bado de Nuestra S e ñ o r a a l a panta-
l l a en los turnos elegantes. 
Siguen las exhibiciones de E s c á n -
dalos Matr imoniales en el teatro 
Ria l to . 
Y las tandas de F a u s t o . 
Con E l Jorobado en el cartel . 
P O R L A N O C H E 
E n l a terraza . 
A l a ire l ibre. 
L a comida del Oeci l , el elegante 
hotel del Vedado, tan a n i m a d a los 
s á b a d o s . 
E l P l a z a de fiesta. 
Como siempre. 
Y en el Sev i l la -Bi l tmpre comida y 
baile en el roof del suntuoso hotel. 
Se v e r á muy concurrido. 
r 
V E I S M L L I 
Se rea l izan completamente y a 
precios reducidos, todos nuestros Mo-
delos por tras ladarnos el p r ó x i m o 
mes de Jul io para P r a d o 71. 
« m y V I L L E G A S 6 5 T E L F 1 . A - 6 4 7 4 : J 
U N T E S T I M O N I O D E 
G R A N V A L O R 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque . 
H a b a n a , 
Muy distinguido doctor: 
Me es satisfactorio part ic iparle 
que hace tiempo vengo recomendan-
do entre mi cl ientela el uso de la 
' t P E P S I X A Y R U I B A R B O B O S Q U E " , 
habiendo obtenido m a g n í f i c o s efec-
tos en muchos de mis clientes, cu -
yas enfermedades h a b í a n sido r e -
fractar ias a otros muchos tratamien-
tos: en mi mismo la vengo usanfdo 
con notable m e j o r í a para mi e s t ó -
mago . 
Por cuyo motivo me es muy grato 
recomendar el uso de la refer ida 
medicina, a la vez que ofrezco a us-
ted el testimonio de m i m á s a l ta 
e s t i m a c i ó n . 
( E d o . ) D r . R a f a e l M a . B o z a 
Calabazar de Sagua, Ju l io l o . de 
l í ) 2 3 . 
NO TA : Cuidado con lag imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " , 
que garantiza el producto. 
ld -21 
("•iiiiiHmüi.';»!!! 
t e m p o r a d a d e U e r a n o R i g u r o s o 
S Ó L O 
E . P . D . 
L A M . M A R C E L A O L I V A 
I D A D E H E R N A N D E Z 
R A 7 A X . I . E C I E O 
Y dispuesto el traslado de su 
cadáver desde la casa mortuoria, 
calle A, número 194, Vedado, a 
Matanzas (por carretera), tenien-
do lug-ar el entierro en aquella 
ciudad, a las 4 de la tarde. 
Rosa Hernández de Heydrich; 
Isabel Hernández Vda. de Maciá.-
Vázquez; Marcela Hernández de 
Córdova; Alfredo Heydrich y 
Martínez; Bernardo Córdova y 
Córdoba; D r . Frank Mehocal 
(ausente); Dr . Ladüas lao Her-
nándea; Antonio Maciá y Her-
nández; Dr . Pablo Macla y Her-
nández (ausente); Salvador Ge-
sastella; Miguel Esnard; D r . 
Carlos Pérez Jorge; Manuel E s -
trada y Zayas Bazán; José Oliva; 
Julio Oliva; Abelardo Sust; D r . 
Octavio Ortíz Coffigny. 
No se reparten esquelas y se su-
plica no envíen flores. 
21 J n . 
P O R P U R I F I C A C I O N 
Así actúa Purificador San Lázaro, pu-
rificando la sangre, l impiándola, hace 
aesaparecer todos los males que pro-
vienen de las impurezas de la sangre. 
Reuma, diabetes, afecciones del esto-
mago, eczemas y otras muchas, lim-
piándose l a sangre no se sufren. Pur i -
ficador San Lázaro se vende en todas 
las boticas y en su Laboratorio Colón 
V Consulado, Habana. 
Alt. 9 jn 
L A M A Y O R G A N G A Q U E S E H A 
0 F R E O D 0 E N C A L I D A D Y A C A -
B A D O . U L T I M A M O D A P A R I -
S I E N S E 
H E AQUI I X A OPORTTTiütDAD QXia 
M > ' G O I A T I E K U A PTrEi>E P B O P O S -
CZONAR 
Seríai d i f íc i l 
no vers-e encan-
tadora en esta 
primoroso ves-
tido. Muy bo-
nito modelo de 
este Vestido da 
Lino de buena 
calidad. Su ele-
gante cuello da 
Piqué blanco. 
Que se extien-
de hasta la 
cintura, cierta-
mente ¡que da 
a este vestido 
un efecto fíu-
mamente agra-
ciado: y no hay 
ni la menor 
posibilidad de 
que usted no 
qu^de ipptirvfp-
cha, pues verá 
que se «danta 
perf ectamen + Pi 
Un boüiito 
ceñidor doble 
de lino, con te-
jido al sesgo, 
se asegura de-
trás . Los bol-
sillos de fanta-
s ía y los puños 
tan chic, es-
tán guarneci-
dos de piqué 
blanco. Dos bo-
TTUtma tones de concha 
U i l i m a dan «1 últ imo 
toque a los bol-, 
sillos. Tama-
ños, S5 centí-
.netros a 140 
cent ímetros d£ busto.. Ko hacemos car-
go ninguno por tamaños grandes. Co-
lores: Espliego^ café y Tangerina. V a -
le $6.00 o más. Nuestro precio especial 
para introducirlo ea de $2.69. Nosotros 
pagamos todos los gastos de embarque. 
Todas las damas alertas que se pre-
ocupan por la economía y la presenta-
ción personal deb-jn aceptar esta ofer-
ta. No se demore. Pida usted ahora y 
aproveche nuestro precio espacial. 
Envíenos su nombre y dirección, jun-
tamente con un giro por $2.69; diga 
usted también el tamaño d i su busto. 
Entonces la remitiremos este hermoso 
vestido, por corroo, certificada. E n ca-
so de que no quede usted completa-
mente satisfecha, devuélvanos el vesti. 
do, y lo reembolsaremos su dinero. 
U N I O N S A L E S C O M P A N Y I N C 
E i E P T . 2 1 3 
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TODOS 
TAMAÑOS 
P a r a insistir en lo de lo admirable 
del surtido de telas que presentan 
los Almacenes F i n de Sigio, en esta 
temporada en que el verano muestra 
todo su. rigor, nada mejor que ofrecer 
una ligera re lación del contenido de 
las mesas que ocupan la v^sta exten-
sión del piso principa!. E s un surti-
do prodigiosamente vario quevno per-
mite que nadie se vaya sin comprar. 
He a q u í una prueba bien palmaria: 
la notable c o l e c c i ó n de tejidos de 
una sola clase, los imprescindibles 
V O I L E S 
A 12 centavos.—De muy buena ca -
lidad, estampados en profus ión de es-
tilos, entre los que se destacan los 
de escaques y meandros. 
A 16 centavos.—Con muy bonitos 
estampados sobre fondos blancos y 
de matices de l i cad í s imos . 
A 20 centavos .—En fondos Man-
cos y de todos los colores en boga, 
con estampaciones de escaques, den-
t ícu los , follajes y ó v a l o s . 
A 25 centavos.—De vara y media 
ce ancho, oriundos de Verce l , en co-
lor entero y con estampados del me-
jor gusto. 
A 28 centavos.—Estampados y de 
color entero. 
A 45 centavos.—De las fábr icas de 
Ornans , en /ondos blancos y de c o l ó -
les, con estampados vermiculados, 
trenzados, a cuadros, listas y ó v a l o s . 
A 50 centavos.—Voiles de Baveno, 
con estampados que imitan los m á s 
deliciosos dibujos de los encajes, so-
bre fondos blancos y de preciosos co-
lores. 
A 55 c e n t a v o s . — V i s t o s í s i m o s teji-
dos de cuadros, flores, listas, quin-
quefolios y guirnaldas estampados con 
ese buen gusto peculiar de los artis-
tas de Chablais . 
A 60 centavos.—Los delicados voi-
les de Fierre Fontaine, de colorido 
garantizado, en preciosos dibujos que 
imitan a los de los "georgetles . 
A 85 centavos.—Muy sugestivos 
voiles de Rodez, en fondos blancos 
y de preciosos colores, estampados 
a listas, cuadros y or ig ina l í s imos di-
bujos. 
A $1.00.—De l indís imos estampa-
dos que contrastan con delicados fon-
dos de colores de moda. 
A $1 .25 .—Muy notable ar t í cu lo 
provenzal, de fo^-lo blanco, con lin-
d í s imos bordados de estilo en colo-
res. 
A $1-80.—Tejido de admirable con-
textura, en fondos blancos y de pre-
ciosos matices, bordados en colores a 
tono y contrastantes. 
A $ 2 . 4 0 . — S u t i l í s i m o tejido, con 
preciosos bordados sobre fondos blan-
cos y de colores. 
W A R A N D O L E S 
Se prestan t a m b i é n m a g n í f i c a m e n -
te para evidenciar la importancia vle 
un surtido imponderable. Nuestra lí-
nea de warandoles para vestidos es 
amplia, selecta e important í s ima. 
H a y warandoles de todos los pre-
cios. 
A 24 centavos.—En muy suave te-
jido obtenido con las selectas fibras 
del a l g o d ó n "Jumel". 
A 35 centavos.—En a l g o d ó n de fi-
bras muy torcidas, completo surtido 
de colores, blanco y negro inclusive. 
A 45 centavos.—Crash de fondo 
blanco con preciosas estampaciones en 
colores; y en fondos de colores con 
^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
estampaciones en tonos contrastan-
tes. 
A 55 centavos.—Warandoles " I n -
dian Head", dobles de ancho, en blan-
co, negro y todos los colores. 
A 9 0 centavos.—De un metro de 
ancho, lino puro, toda la carta de 
colores corrientes y algunos de n o v í -
sima factura. 
A $1 .25 .—De vara y media de an-
cho, muy fina calidad francesa, en 
todos los matices. 
A $1 .50 .—Tej ido belga, de lino pu-
ro, en todos los colores imaginables. 
A $ 2 . 1 5 « — D e puro lino, con bel l í -
simos bordados contrastantes sobre 
fondos de la m á s Car iada y rica ga-
ma de colores. 
H O L A N E S 
Holanes para vestidos. . 
Muy frescos y muy vistosos hola-
nes. 
De todos los precios. 
A 45 centavos.—De hilo, en blan-
co, negro y colores. 
A 75 centavos.—De hilo t a m b i é n , 
de un metro de ancho, en todos los 
colores. 
A $ 1 . 1 5 « — f i n í s i m a cal idad, de pu-
ro lino, en todos los colores, inclu-
yendo el blanco y el negro. 
A $2 .15 .—De puro lino, surtido de 
colores, con bordados de alta novedad. 
A 1 
D a m o s b ó v e d a s , c o n osar io de 
c o n c r e t o y t a p a d e m á r m o i y te-
r r e n o a p e r p e t u i d a d . L a s tenemo? 
l i s tas p a r a e n t e r r a r . 
^ L A S T R E S P A L M A S " 
R . M o n s . G r i l l o 
c a l l e 1 2 , n ú m . 2 2 9 , f ren te a l 
c e m e n t e r i o . T e l f . F - 2 5 5 7 . 
v D e m á s 
( 0 D E I N A 
CAÑIZARES 
Química fdfnartWe» 
< '«M y "ue»» ta. t»íi«.« 
m.liji"oS pvr cst.>CM «A 
S A N I T U B E 
G U I A N T O D O S 














(Preparado por Thb Sanittibe Compant, Newport, R . I . . U . S. A . ) 
Profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
. Apeobado v recomendadu por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Miijtar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todaa las Farmacias. Se remiten bajo sobre cenado, folletos 
explicativos- Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Z u l u e t a 3 6 ^ . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . ^ D ^ 2 -  f K U K . a , a 
iimiiüiimmuinmmuiauuMuuuiu^^ 
l A T E N C I O N ! : 
L a competencia nrodema exige 'que su producto se anuncie. 
0 DIARIO DE LA MARINA es leido en toda la República. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d S1M 
M e j o r e V d . s u a s p e c t o . C o n o z c a l a a l e g r í a d e 
u n a t e z m e j o r . P u e d e V d . d a r i n s t a n t á n e a m e n t e 
a s u t e z e l a s p e c t o h e r m o s o , b l a n c o a p e r l a d o , 
s u a v e , q u e s o r p r e n d e r á a s u s a m i g a s , s i 
u s a U C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d . 
Remítanse 10 gentavos para obtener 
una muestra de prueba. 
J a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
E l jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medicinas 
eficacesi que quitan completamente de la piel todo el 
polvo suciedades y materias venenosas. Produce una 
espuma rica como crema. Para lavar el 
pelo y el pericráneo no tiene iguaL Remítanse diez centavos para obtener una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafayette Street New York 
S E x O R A : " 
Cuando compre* sua zapatos, ex i ja 
m a r c a y e v i t a r á que sus p l é s den 
m a l a i m p r e s i ó n . 
• ' L i A M B E T . S H O E G O ^ I P A N Y " ' 
Made tn A m é r i c a 
es fabricante conocido en todo Nor-
te A m é r i c a y 
" L A C A S A G R A N D E " 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
es sn ú n i c a agencia e n / C u b a , 
c 5618 . 2d-21 
P e r f u m e r í a 
6 . J a A ^ N c e í í ^ N D R A ^ * 
J A B O N ROGER—surt ido de o l o r e s -
caja de -i. a 55 centavos 
í f t ? ^ G U E R L A I N - papel blanco 
—caja de 3. a 85 centavos 
J A B O X COTY—L-Origan , Parfs v 
Esmeralda—caja de 3, a 99 centavos 
P O L V O S D O R I N , c¿ja srandeT a 33 
centavos. 
P O L V O S COTY—surtido do olores — 
a 50 centavos. 
P O L V O S P I V E R Floramy y Pómpela 
a 35 centavos. ' 
P O L V O S Florea da Tokio y Sánda-
lo, a 25 centavos. 
L O C I O N C O T Y grande—todos los olo 
res—a í j . 4 0 . 
L O C I O N C O T T chica—todos loa olo-
res—a 80 centavos. 
^ E S E N C I A C O T Y L'Origan, grande, a 
' ^ E S E N C I A C O T Y Esmeralda, grande, 
A G U A C O L O N I A G U E K L A I N Impe-
rial- 1/8. a 90 centavos. 
A G U A C O L O N I A G U E B L A I N «tlque-
ta azul, litro a $5.00. 
P O L V O S N A R C I S O N E G R O D E C A -
RON, a t i 
L O C I O N N A R C I S O N E G R O D E C A -
RON, a $3.30. 
E S E N C I A N A R C I S O N E G R O de CA 
RON, a $1.76. 
E n la misma proporción vendemos los 
demás artículos de Perfumería v to-
do los de Sedería, Tejidos y Confeccio-
« L a E p o c a " 
Weptuao y San Klcolá» 
Teléfono A-4344 
05819 ¿ i t . 34-21 
C o s a s d e a c t u a l i d a d 
No s ó l o actuales, porque sean las 
indicadas para los meses veranie-
gos. S ino de un actualismo indus-
trial latente, pues cuantos art ículos 
varaos a referir a c o n t i n u a c i ó n pue-
de afirmarse que estaban en los te-
lares y entre las manos de los obre-
ros no hace aún cuarenta d ías . C o -
mo ensayo de unas reformas en el 
sistema de i m p o r t a c i ó n , estamos re-
cibie^/1 m á s embarques que nun-
c a , y menos cantidad en cada tan-
d a ; y esto hace que los art ículos 
no duren en " L a F i l o s o f í a " de una 
semana para otra. 
Guarandoles .—De doble ancho, en 
colores, a 22 cts.; de tejido fino, 
suave superficie y tinte garantizado, 
a 2 7 ; este fué puesto hoy a l a 
venta; está intacta la carta de co-
lores. Guarandol belga de colores, 
a 44 cts. Y el Guarandol de hilo, 
del que s ó l o nos quedan algunos 
tonos, lo remarcamos a 74 cts. Bien 
sabe usted que antes lo vendimos 
a 92 cts. 
C r a s h , una tela semejante a l pa -
n a m á — a d e c u a d a para vestidos de 
mujer y trajes de n i ñ o — , a 36 cts. 
Irlandas y vichis .—Batista de co-
lores, doble ancho, para uniformes 
y otros usos, a 2 3 cts. V i c h i de an-
cho do¿)le, bordado con listas mer-
cerizadas, a 36 etc. Vichis ingleses, 
de colores, a 37 cts. V i c h i "Toota l" 
— g a r a n t í a de colorido y resultado, 
— e n estilos desconocidos, a 63 cts. 
V i o h í "Adora" , tuadros y listaa 
sobre fondo color, originalidad en 
todo, a 85 cts. 
Crepés de a U d ó n . 
, ^ c o y de colore, fe 
^ confianza. a 2 5 ^ ^ 
color entero, con 
^ en los mismos t ^ 
[os hilos de seda, a 47 ' 
bordados a listad V u ^ ^ 98 cts .Crepé Georffe» j ^ a 
25 tonalidades. T̂ l ^ 
98 cts S e m e j a \ 7 t a t u ^ ' 
mano el Georgette i J L * ^ ,5tí-
cae sobre el cuerpo c™ 0'** 
naire, y Con máj a. 
fe. 
Musel ina» bordada» * t 
fondo de color, con b o r L , ^ 
m a s . a 3 1 c t s . T i s ú b : ; l 0 d ; ^ 
dros, doble ancho, « t i l ' *CUí-
e$cocés a 35 etc. Orgañí-
res, doble ancho, a ¡ot^ 
di suizo, ancho doble Ax ^ ' 
M e d i a , . r T a n t a s ha'y u ^ 
sas y tan baratas. que ia V ^ 
« y c r e c e . . . De fibra d u -
dase de gran apariencia, de 
los colores en boga, a'76 cu k 
fibra alemana, con cuchillo ^ !* 
a 99 cts. E n muselina y i t ¿ * ¿ 
primera, tenemos cuanto se nos ' 
da . A precios de Venta-Inaug,,^ 
cien. 
Corriendo el T e l o . - Y a p d ^ 
despejar la incógnita. E l Holán Ai 
Hilo, estampado, lo hemos 
do a $ 1 . 0 9 . . . S u a p a r i c i ó T í 
victoriosa. Cuantas bellas m¡tm 
le han visto, coincidieron en el 
giar su calidad, su eolorido v Ü 
precio. ¡ S e lo merecía el 
E 
ninc 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E ! 
P a r a e n s a l a d a s y m a y o n e s a s , u se s i empre e l insusti* 
tu ib le a c e i t e r e f i n a d o : v 
P A L L A R E S 
U s á n d o l o en s u c o c i n a e v i t a r á las m a l a s digestiones. 
S e v e n d e e n los e s tab lec imientos a l d e t a l l en latas de I , 
2 . 4 / 2 . 9 y 2 3 l ibras . P R U E B E L O . 
S i n o l o t iene s u b o d e g u e r o , l l a m e a nuestros te-
l é f o n o s : A - 8 3 7 5 «y A - 6 0 2 0 y le i n f o r m a r e m o s d ó n d e 
p u e d e a d q u i r i r l o . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
S A N T E I R O Y C 0 . — M e r c a d e r e s 5 y 7 . H a b a n a . 
< D ] § P P D O « A V i § Q 
E N S U T O C A D O R N O D E B E F A L T A R E L " V A L S A M 607" P R l * 
D O P A R A E L C A B E L L O , T O N I C O C A P I L A R D E E X T R A O B D 
P O T E N C I A . 
P A R A L A H I G I K N E D E L A C A B E S V N A D A M E J O R Q Ü E ^ 
S A M 6 0 7 " . ^ 
E L D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R L l D E 4 , E L E N C A N T O 
V E N D E Y L A S S I G U I E N T E S I M P O R T A N T E S C A S A S : 
D R O G U E R I A S : S a r r á , Johnson, Ame i<ana, A g u i l a de - '0« 
B a r r e r a , G ó m e z R . Mena y Macs D j n a i . y 
A L M C E N E S : E l E n c a n t o , L a C a s a Grande , L a Moda Amer ^ ^ 
F r a n c i a , E l Correo de P a r í s , L a Casa Wi l son , L e Printenip»» 
gante, C a s a S a r a t o g a , " E l L u c e r o " , R e i n a 38 
S A L O N E S : C a s a Dubic , Maurácio y Mora , Cabezas , Múdame 
P o u p é e , Gal iano 54, Madame G i l . 
Y en todas las farmacias , s e d e r í a s , p e r f u m e r í a s y pe luquer ías 
P a r a pedidos al por mayor , l^s d r o g u e r í a s y 
E L E N C A N T O 
tucie. 1* 
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l 1 ^ . ha 
* señor;, 
^ ti R 
N O 
tonos 
4 ¿U CU Or» 
oble. a 3 , ° ^ 
e.flb.ra de J 
,nenc>a. de t o í 
ga. a 76 cu. 
n cuchillo calai, 
lselina y seda ¿ 
cuanlo se no, j¿ 
e lo^-Ya pode^ 
nita. E l Holán i 
1° ^«nos marc». 
aparición ^ 
« bellas mUjtrt| 
ncidieron en ^ 
su colorido y „ 
crecía el niño! 
^ B A Ñ E R A S 
' l a V E Z C O N D B S A D E S O U R B 
P I A N I S T A Y V I O L I M S T A 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
tfumlt 
O f e r t a e s p e c i a l 
d e s o m b r e r o s 
f S A N 
N I C O L A S 
N T E ! 
: e l insusti« 
r 
j observarían todos, 
ib la» veladas de la I r l a . 
Entre el personal de la orquesta 
asaltaba una fina y . l e l i c a d a figu-
rita. 
Sencilla y modesta iba a ocupar 
«n todas las representaciones eu 
«iento frente al a t r i l . 
Su nombre? 
Ana de los Angeles Tavaref l . 
| Hija de los Ck>ndes de Soure, Jo-
fen, muy joven, como que apenas s i 
tDínta la edad de los quince. 
La bella portuguesita, Vizcondesa 
de Soure, hizo sus estudios en E s -
paña con loe maestros Hierro y T r a -
K 
Es pianista. 
'I Y también v io l in is ta , 
i Además se h a distinguido como 
compositora, pudiendo enorgulle-
cerse de que una c a n c i ó n de que es 
autora, t i tulada ¡Oh , e l a m o r cunir 
pie, i a cantase R a q u e l Mel lar en 
M a d r i d . 
E n la fiesta del m i é r c o t e s del 
•Colegio del Rosario con motivo de la 
d i s t r i b u c i ó n de p r e W o s t o m ó parte 
la Vizcondesa de S o u r e . 
H a tocado t a m b i é n on el Colegio 
|¿ le L a Salle y en el de las Domini -
cas F r a n c e s a s . 
A p r o v e c h a r á para dar chases, y a 
de piano, ya de v i o l í n , durante su 
estancia en la H a b a n a . 
Sobre este part icular , y para to-
do informe, b a s t a r á dirigi lse a P r a -
do 9 3-A, altos de P a y r e t . 
Su v ida es e sa . 
U n a c o n s a g r a c i ó n a l aTte . 
S A N L U I S 
digestiones, 
latas de I , 
mestros te-
n o s d ó n d e 
H a b a n a . 
Una festividad hoy . 
San Luis . 
| Esto é^, San L u i s Gonzaga, que no 
iay que confundir con San L u l a B e l -
trán, ni con otros L u i s e s que apare-
cen en e¡ Santoral . 
Está de días, y me complazco en 
wlüdarla preferentemente, l a s e ñ o r a 
María Luisa Jorr ín de Porto , inte-
reŝ ute esposa del recto Juez de M a -
rianao. 
También es el santo de su h i j a , l a 
encantadora María L u i s a ^Porto, en 
Uque todos admiran, junto con su 
belleza, su gracia y su d i s t i n c i ó n . 
Nq Recibirán la s e ñ o r a de Porto 
Bl su linda hija y así me aprpsuro 
a hacerlo públ ico para que ILegue a 
«mocimitnto de sus amistades . 
Bg el ¿anto hoy de la dist inguida 
Mma María L u i s a Delgado, « s p o s a 
doctor Gustavo de los Reyes , es-
pecialista notable. 
La señora de Reyes no p o d r á re-
cibir por estar haciendo sus prepa-
Wivog de v iaje . 
Embarca «el martes p r ó x i m o . 
. para las M o n t a ñ a s . 
Acompañada va de sus hijos Gus-
«vo, g.ivia y Mar ía L u i s a , q u e j a n -
do nquí consagrado a sus m ú l t i p l e s 
•tenciones profesionales el doctor 
Reyes. 
tnrtlaIUxaré en 6U3 ^ í a s , d e s e á n d o l e 
wao género de felicidades, a !a De-
SÍJ J " ? María L u i i a G o n z á l e z , es-
í Q u i r í ^ m Fel ipe G - S a r r a l n 
klM h 1 eI más •''oven de los c o n c í 
P 1 i f Ayuntamiento. 
dcna i f tSu sant0 la &"entil Prosl-
^ a üei Lawn Tennis , s e ñ o r i t a Ma-
rán e ^rella'10- a la que l leva-
lalnnr l íneas- P ' r separado, mi 
y mi f e l i c i t a c i ó n , 
¿res s e ñ o r i t a m á s 
Mari! ^ qile e s tán de d í a s -
Acosu v TU16.a Pumanega , L u i s a 
lierman/ . lsa Gai"fía Casariego, 
W r • 'Utima ^ distinguido 
i ur J a r i e g o . 
$6.50.—Nada tan propio para seflo-
ras Jóvenes y señoritas como este l in-
do mcdelito de tag:al-"picot" y ala d» 
Bada, adornado con ñ o r e s y f r a t á s . 
R E S E N T A M O S hoy varios mo-
delos de sombreros que for-
man parte de una gran c o l e c c i ó n , cu-
ya venta especial llevamos a cabo en 
la S e c c i ó n de la Planta B a j a . 
Hemos de recibir a ú n m á s remesas 
y forzoso es darles cabida ofrecien-
do la oportunidad de comprar los que 
actualmente tenemos a precios excen-
cionalmente e c o n ó m i c o s . 
Sombreros de paja de crin en todos 
los colores con adornos de cinta, flo-
res, frutas, etc., a $7.50. 
De pa ja tagal muy fina, adornados, 
a $6.50. 
S ó m b r e n l o s de sport y para la p ía - i 
ya, muy caprichosos, t a m b i é n en to-j 
dos los colores, desde $3.50. 
Sombreros de medio luto, en gran; 
diversidad de formas, desde $6.50. 
E n una mesa hemos puesto un io-
te "extra", integrado por una canti-
dad de sombreros de distintas clases, 
que realizamos a l i n / e r o s í m i l pre-
cio de $3.50. 
F L O R E S 
P a r a adornos de sombrero. 
E n variedad indescriptible. 
Gardenias blancas, rojas y rosadas, 
en varios t a m a ñ o s . 
Puchas de flores menudas de seda 
y a l g o d ó n , en todos los colores. 
Luliú B e r r o c a l . 
CentUi s ima! 
L u i s a Car lo ta P á r r a g a , f igura pro-
minente de la gran socielad haba-
nera, en la que dis fruta de afectos 
y de s i m p a t í a s incontables . 
R e c i b i r á en las horas de la tarde 
la bella, a irosa y elegante L u i s a 
C a r l o t a . 
L u i s a M a r í a Canale jo , encantado-
ra h i ja de mi antiguo y estimado 
amigo Angel Mar ía Canale jo , Secre-
tario del Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n C u a r t a . 
No r e c i b i r á l a s e ñ o r i t a Canalejo 
por hal larse un hermano suyo gra-
vemente enfermo-
U n saludo m á s entre las s e ñ ó r i t a s 
que e s t á n le d í a s , y es para L u i s a 
Ruga , muy graciosa y muy bonita . 
E s el santo de uno de c a s a . 
L u i s R . L a m u l t . 
V a y a m i saludo al querido compa-
ñ e r o con la e x p r e s i ó n de mis mejo-
res deseos por su fel'icidad. 
U n joven culto y caballeroso, L u i s 
Angulo, secretario part icu lar del se-
ñ o r Ju l io Blanco Her í \ r a . 
E l m á s p e q u e ñ o de los Lu i se s , 
un n i ñ o que apenas cuenta m á s de 
veinte meses, hijo de los s impát i cos^ 
'aeposos B lanqui ta Pintos y el s iem-
pre c o m p a ñ e r o del periodismo E n -
rique T o r r ó s . 
E n t r o otros m á s , leí rqfSipebable 
caballero L u i s Comas V i l a r d e l l . je -
fe de una numerosa y dist inguida 
fami l ia . 
L u i s C o w a n . 
Padre' e h i j o . 
L u i s S . Varona , c o m p a ñ e r o en la 
prensa, tan atento y tein consecuen-
te, y su hijo L u í s i t o , un n i ñ o ange-
l i c a l . 
Y ya , por ú l t i m o , el amigo m u y j 
querido y muy s i m p á t i c o L u i s Co-1 
mas, uno de los m á s populares co-; 
rredore^ de lia Bolsa de la H a b a n a . 
¡ A todos, felicidades! 
97.00.—Muy seucillo y gracioso es 
erte sombrerlto, de f inís ima paja tagal 
con gran adorno de crepé de China y 
pasador de piedras, qne oculta los pi-
caros ojillos de la nena "bien". 
$7.50. — Bncantadora "cloohe" de 
crin con art íst ico adorno del mismo ma-
terial, indicadís ima para peinados "gnr-
conne". 
F l o í e s de gran fantas ía , que sirven, 
a d e m á s , para adobos de vestido;, y 
rosas con " c a í d a s " de hojas, muy 
propias para trajes de noche. 
G ^ naldas para adornos de som-
breros de playa. 
G r a n surtido de bandeanx de flores 
y cintas de seda, en varios colores y 
estilos. 
Cabuchones de seda, de mostacilla 
y de azabache. 
Pasadores dobles, para sombrero. 
P a j a , por piezas y por varas , de 
clases y colores de absoluta novedad. 
Plantas para jarrón , en t a m a ñ o s di -
versos. 
Alfileres para sombreros y vestidos, 
c r metal y piedlas en combin iC.ü'», 
Icen cintas de todos los colores. 
S é p a s e l a V e r d a d 
No lo negamos; no p o d r í a m o s 
hacerlo . Algunos , q u i z á s con f i -
nes reprobables, tras de recono-
cer que somos los preferidos del 
bello sexo, por ser los mejor pro-
vistos e informados en todo lo 
concerniente a modas y gustos 
femeninos en cuanto concierne al 
ramo zapateri l , tratan de sugerir 
que ese g é n e r o , el calzado feme-
nino, es el pr inc ipal s o s t é n de 
nuestro c r é d i t o y r e p r e s e n t a c i ó n . 
I E s cierto s í , que consagramos 
enormes esfuerzos p a r a ser I03 
predilectos del elemento femeni-
no; toda moda; toda p e r f e c c i ó n 
en los zapatos de mujer , son in-
mediatamente exhibidas en nues-
tras v idr ieras ; es evldente. 
Pero t a m b i é n en una paladina 
verdad que cuanto se refiere a l 
calzado macul ino es igualmente 
atendido por nosotros. L o confir-
man nuestros raoaelos, los m á s 
perfectos, modernos y elegantes 
que se lucen por salones y pa-
seos. Y lo que decimos lo demos-
tramos: a h í e s t á n nuestras v idrie-
ras que no nos d e j a r á n mentir . 
E s t e zapato que I lustramos es 
de l e g í t i m a gamuza blanca combi-
nada con piel c l a r a , es el ú l t i m o 
modelo de la temporada y su va-
lor, $12.00. Tenemos muchos otros 
modelos bonitos que acabamos de 
recibir , blancos combinados con 
amari l lo , con negro y algunos con 
suelas de goma, d e s d é $8.50. Y 
en amari l los desde 18.00, todos de 
moda y de ca l idad m a g n í f i c a . 
S B e i i e j a m v 
E I D r . J . B . d e L a n d e t a 
N o r e c i b e e l d í a 2 4 d e J u . 
n i o , p o r e s t a r e n f e r m o . 
L a s ú l t i m a s t e l a s 
L J S R E G A T A S D E L Y A C H T C I A 11 
¡;n la Playa. 
esta tarde. 
tlas« E ^ e n aI carnPeonato anual , 
fcíonad» ,d i sPUtándose la Co-
^nb. el Vn.?f el Comodoro del Y a r h t 
^A'-es. gui,do sportman Peter 
^tas m a ñ a n a t a m b i é n 
0Pcióa a otra C o p a . 
Copa donada por el Vice-Comodo-
ro, s e ñ o r Rafael Posso, uno de los 
m á s entusiastas miembros de la gran 
eociedad- d é l a fPlaya. 
Son las primeras del campeonato 
anual , clase Sonden, y las segundas 
del campeonato claso Seis Metros, 
con que se i n a u g u r ó la temporada. 
S e r á n por la m a ñ a n a 
A las diez . 
Seei 
611 solemne, 
E X L A C R C Z R O J A 
i7m P R I V I I ^ 
T R A O R D I * ^ 
Í e t ^ f R 0 j a -
To ¿el 4 esta noche con 
l^ttadas T*1",10 de P e r n i o s a las 
«estras. E s c u e l a Normal de 
* cada 
ta delUltit v! é l l a 3 se le h a r á ! d i r a la s e s i ó n . 
H a b r á un discurso . 
Por el s e ñ o r Miguel A . uaroonel l . 
A d e m á s audiciones musicales a 
cargo de una banda m i l i t a r . 
L a cul ta y dist inguida doctora 
G u i l l e r m i n a P ó r t e l a , directora de la 
E s c u e l a Normal de Maestras, presi-
•0 con un ramo de Cesa ya en el cargo 
Desde J u l i o . 
m " V i Q Ü B I * 
K V C A N i 
.0, T a q * ^ 
CC=11Ipromi*o 
P a r a ^ r 0 -muy gustoso. 
m á s . 
Americana. • 
itemP45» ^ 
dame \ * á t ' * 
quería*-
N O T A S U E A M O R 
muy graciosa y muy bonita, es h i j a 
1 del s e ñ o r J - Mariano R o d r í g u e z C a -
«na, canit - ^ ' ^ e r m o L o i s v ! brera, distinguido miembro de nues-
'te, ha g.̂ an do la Marina Mer- tra colonia canar ia , 
«eñor'ta qT Pl,dida ^ mano de Tanto a l c a p i t á n L o i s como a su 
, segunda R o d r í g u e z A I - elegida mando desde a q u í un sa -
ludo. 
V a con mi f e l i c i t a c i ó n . 
1 
U E S T R A oficina de P a r í s , re-
ci;'i<er::e-i'ie ampliada, y d i :a 
que habí i:> rnos u i d ía de csto3, vie-
ne desplegando una actividad extra-
ordinaria. 
Todas las semanas coloca en nues-
tros almacenes lo del "ú l t imo minu-
to" parisiense. E l Encanto presenta, 
por lo tanto, en materia de modas 
lo mismo que tiene P a r í s en la hora 
actual. 
¿ C u á l e s las telas de h o y ? 
Foulard Pusswillo. Recibimos un 
surtido maravilloso de colores ^ di-
bujos / t i m p a d o s , cuyas l íneas son la-
berintos interminables sobre la super-
ficie de esta tela or ig ina l í s ima , tan 
propia para chales, bufandas y man-
telets. 
C r r \ estampado (observen ustedes 
el predominio de las telas estampa-
d a s ) , en caprichosas combinaciones 
de colores, figurando entre ellas la 
oel blanco con el nesz-o. f an tas ía de 
liciosa para vestidos de tarde, 
r'No h^n visto ustedes el i'iltimo 
n ú m e r o de la revista Blanco y Nefirro 
—que tenemos a la venta en nuestro 
Departamento de Modas y Patrones 
M r C a l i — , en enva s e c c i ó n sobre mo-
das registra la filigrana de una mag-j 
n í f i ca toilette de crepé estampado en 
negro y blanco? * 
23844 20 y 21 Jn 
( Á I I A S 
Hojeen ustedes los ú l t imos cuader-
nos de modas y l l e g a r á n al conven-
cimiento del universal imperio de es-
tas telas, verdaderos milagros de di-
bujo y color. 
V e l o - c h i f f ó n , un ch i f fón -n ipe a lis-
las estampadas del propio tono: beige, 
carmelita y P r u s i a , y también de fon-
do blanco con listas negras. 
Jersey-tricot. Nuevas combinaciones 
de estampados de tonos neutros con 
alegres matices, formando un v is tos í -
simo contraste, de gran efecto. 
E s t a tela es muy chic para vestidos 
de viaje y para c o m b i n a c i ó n de cha-
queta con saya de c r e p é Mongol o 
Rushanara . 
Otra novedad: 
C r e p é - m a r r o c a i n con bordados de 
felpa en las m á s suaves tonalidades 
del verde almendra y del dorado la-
cre; y en blanco con zafiro, y tan-
gerina/con blanco, y blanco con ne-
gro. . . 
De c r e p é marrocain ofrecemos otros 
muchos estilos, entre os que figuran 
los de cenefa tricolor: blanco, henna, 
y negro; blanco, verde y negro . . ^ 
Y a lo hemos dicho e! otro d í a : es 
tal la cantidad y la variedad de las 
cosas nuevas que recibimos que nos 
vemos imposibilitados de anunciarlas 
todas. 
^ M i C I E N I C A v ' ' 
O E L P R O F E S O R 
l U O P E Z U R O I I 
PAJIA L A S C A V A S 
Us« AGUA D E C O L O N I A 
"DR. L O P E Z C A R O " . — L o -
ción hig iénica inofensiva, 
de agradable perfume, que 
devuelve al cabello canoso 
su color primitivo, sin las 
molestias de las tinturas. 
De venta en: " E l Encan-
to', " L a Casa Wilson". En 
Vedado, Farmacia "Dr. 
Ramo,", "Ha Mariposa", 
' 'La Elegante". E n Artemi-
sa " L a Fi losof ía". E n Cal -
barién: "Droguería Dr. L a -
zo". E n Cienfuegos " L a 
Postal" y "Los Balkanes". 
(Precio del frasco J3.50)). 
Reconozca como falsificado 
todo frasco que no lleve la 
firma Pineda y Pardo, en 
tlntn roja. Representante,.: 
P I N E D A Y P A R D O 
Amargura 43. TA1. M-6803. 
I CA3A5REALES 10 S A N T I A G O t E S P A Ñ A l • 
$ 3 . 5 0 
6 . 5 0 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E V E S T I D O S 
L A C A S A G R A N D E q u i e r e este v e r a n o q u e to-
d a s l a s damas* q u e s a b e n v e s t i r y g u s t a n de lo b u e -
n o y lo b a r a t o t e n g a n la b o n d a d d e v i s i t a r n u e s -
t r a e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e d e ves t idos y m o d e l o s 
f r a n c e s e s . 
C a d a v e z r e b a j a m a s m á s los p r e c i o s , e s t a n d o , 
c o m o e s t a m o s , e n p l e n a e s t a c i ó n d e v e r a n o . 
H e m o s d i v i d i d o e n lo tes los ves t idos p a r a m a -
y o r f a c i l i d a d , c o m o s i g u e : 
L o t e N o . 1 . — C o n s t a d e 5 0 v e s t i d o s d e 
g i n g h a m , r e b a i a d os d e 
$ 4 . 7 5 , a . . . . . . . . . . . 
L o t e N o . 2 . — 4 8 ves t idos d e w a r a n d o l d e 
h i l o , e n b l a n c o y c o l o r y 
c o m b i n a d o s , v a l í a n $ 9 . 0 0 . 
H o y , a 
L o t e N o . 3 . — 4 0 v e s t i d o s d e w a r a n d o l d e 
h i l o y v o i l e , r e b a j a d o s d e 
$ 1 2 . 0 0 a 9 . 0 0 
L o t e N o . 4 . — 4 5 v e s t i d o s d e w a r a n d o l d e 
h i l o , d e c r e p é georget te l a -
v a b l e y v o i l e . V a l í a n a 
$ 1 8 . 0 0 . L o s r e b a j a m o s a . 1 0 . 5 0 
L o t e N o . 5 . — 5 4 v e s t i d o s d e vo i l e b o r d a -
d o s y c a l a d o s a m a n o e n 
p r e c i o s o s es t i los y c o m b i n a -
c i o n e s . M a r c a b a n $ 2 2 . 0 0 , 
los v e n d e m o s a 1 2 . 0 0 
L o t e No . 6 . — 2 7 v e s t i d o s d e te las e x c l u s i -
v a s d e l a a c r e d i t a d a c a s a R o 
y é , r e b a j a d o s d e $ 3 0 . 0 0 , a 1 7 . 0 0 
L o t e N o . 7 . — 3 2 v e s t i d o s d e georget te d e 
s e d a , b o r d a d o s y b r o c h a d o s . 
V a l í a n a $ 4 0 . 0 0 . L o s h e -
m o s r e b a j a d o a . . 2 2 . 0 0 
L o t e No . 8 . — 3 0 ¡ v e s t i d o s d e s e d a a l i s -
t a s , ú l t i m a n o v e d a d , est i lo 
y d e v o i l e , b o r d a d o s c o n 
c h a q u e t a . R e b a j a dos d e 
$ 4 2 . 0 0 a . . . . . „ •i , (*a 2 5 . 0 0 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
H o y p o n e m o s a l a v e n t a u n a n u m e r o s a c o l e c -
c i ó n d e p r e c i o s o s v e s t i d o s f r a n c e s e s q u e r e c i b i m o s 
a y e r . 
E n s u m a y o r í a d e f i n í s i m o v o i l e , b o r d a d o s a 
m a n o , d e l e n c e r í a , c o n p r e c i o s o s e n c a j e s l e g í t i m o s , 
d e c r e s p ó n george t t e l a v a b l e y e n m i l es t i los m á s 
q u e n o p o d e m o s d e t a l l a r , p o r q u e r e s u l t a r í a este 
a n u n c i o i n t e r m i n a b l e . 
P e r o b u e n o es a d v e r t i r q u e los h e m o s m a r c a d o , 
todos , a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
n a a a n a 
P A R A 
L U I S I T A y L U I S 
R E G A L O S A R T I S T I C O S 
P a r a jhacer un regalo de gusto, cuento ueted con nosotros, que 
tenemos el mayor surt ido de a r t í c u l o s primorosos 7 que vendemos 
a los precios m á s reducidos. 
Objetos de P l a t a de L e y , Vaj i l l a s , Tapices , N O V E D A D E S de todas 
partes del inundo. 
C A S A V E R S A L L E S 
N E P T U X O 24. T H I j E F . : A . 4 4 9 8 . 
Anucios T K L M l ^ L Ü .MAKfN. C 5 595 I T d T i T 
C o r i t a Rod r í g u e z Alvarez , 
¿i ̂ Porada. 
ReParto de la S i erra . 
O s e r a s d e p l a t i . 
; 0 y b r i l l a n t e s 
^ ^ o ' r l c J ^ 3 " « c l o n e s . Mo-
' a P r S n a , l d a d y refinado guv 
l A n ,Umamen^ razonable.:. 
^ ^ A D E H I E R R O 
O'ReiUy 5 1 . 
A l l í , a la casa de la calle Octava 
entre ' p r i r n t r a y T e r c e r a , han ido | 
a pasar los rigores de la e s t a c i ó n I o í 
Condes de Cardiff . . 
V o l v e r á n d e s p u é s a su elegante re-1 
sidencia de la barr iada del Vedado. • 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E x ü i b i c i ó n especial. 
E n I d e a l Room hoy. 
Pastel i tos suizos y franceses, de 
la r e p o s t e r í a de \x elegante d u l c e r í a 
de la Aven ida de I ta l ia , a p a r e c e r á en 
una d? las vidrieras en a r t í s t i c a pre-
s e n t a c i ó n . 
U n nuevo a r t í c u l o de l a casa. 
De lo m á s exquisito. 
E n r i q u e F O X T A X I L E S . 
L A M P A R A S D E B R O N C E 
M o d e l o s d e ú l t i m a n o v e d a d , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
y s e m i - p o r c e l a n a , d e g r a n n o v e d a d . 
C R I S T A L E R I A B A C C A R A T 
y m e d i o c r i s t a l , u n a g r a n v a r i e d a d 
" L A A M E R I C A " 
A V E N I D A D E I T A L I A ( G a l h m o ) 1 1 3 
Anuncios T R U J I L E O M A R I N c 5463 a l t 8<1-15 
Con e l 5 0 por 100 de rebaja . 
W a r a n d o l color entero a 25 c t s . 
W a r a n d o l hi lo belga a .-. . 90 sts. 
O l á n hi lo a 99 cts., - 1 . 2 0 y $ 1 . 4 5 ' 
Voi le color entero a 3 9 , 4 5 y 59 c t s . 
O r g a n d í C r i s t a l a 39 c t s . i 
Seda E s p e j o a . . . • . . . . $ 1 . 2 3 
B u r a t o de seda a 99 c t s . 
Opal color entero a 2 5 cts. 
V i c h y i n g l é s a l i s tas en mucha v a -
r iedad a 34 y 80 c t s . i 
" B O H E M I A " 
S i u s t e d n e c e s i t a c o m p r a r u n o b j e t o p a r a r e g a l o de es-
te d í a , le o f r e c e m o s l o m á s a p r o p i a d o a l m e n o r cos to . 
L A C A S A O L I V A 
A v e n i d a d e I t a l i a 9 1 , e n t r e S . R a f a e l y S . J o s é 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N C d o 9 / 
ftLUMIKIO P U R O r m G O G I N f t 
gran surtido Vaji l las d» Xioza. Porcelana y cristal bacarat, hay preciosida-
des, precios de ocas ión . 
Cubiertos de plata crlstoffle, v muchos mas. Pinturas y Barnices da 
alta calidad, puede V d . surtirse en esta su casa de todo lo que necesite por 
muy poco dinero. 
Ferretería X a Iilavc, Neptuno 106 entre Campanario y Perseverancia, telé-
fono A-4480 L A C A S A O l t A V A B B Z S T A 
alt. 8d-l» 
N E P T U N O N o . 6 7 
c 5612 ld-21 
r 
Q u ' n c a l l e r í a y J u g u e t e r í a 
Neptuno 29. T e l é f o n o M-7578 
G r a n s u r t i d o e n o b j e t o s d e 
p l a t a A l e m a n a a p r e c i o s 
e c o n ó m i c o i 
D . D . D . 
^ L a picazón j t i dolor d tMpyocea t i 
tMtwntf i 
D . D . D . es el mismo g r t a remedio para faa eafermedadea 
d e la piel, que loa m á s renoabradoa doctorea aatáa w a n d t 
• h o r a con éx i to asombroso. 




desaparecen e n 
Se «ende *n «oda» la» Farmacia* 
frahricaatee. D. P. D- Co.. Chicaso. U. S. A . 
'Ust también el jaban D. D. D. excepaonalmeníe turo." 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 2 1 de 1 9 2 4 A Ñ O X c n 
y ñ R T S T ñ S 
" M A R T I " H O Y D O S G R A N D E S F U N C I O N E S C I N E " L I R A " 
L A C O M P A Ñ I A D E J U L I A N S A N T A C R U Z 
E L P I E R R O T N E G R O 
E n el Teatro M a r t í se e s t r e n ó 
anoche una opereta r íSÜÍSa que se 
t i tu la E l P i c r r o t Negro, obra de fac-
t u r a moderna, or ig inal y regocijada, 
que h a b í a despertado gran expecta-
c i ó n y que e n t u s i a s m ó al p ú b l i c o . 
T iene E l P i e r r o t Negro tres ac-
tos, y en todos ellos hay escenas y 
situaciones atrayentes e interesan-
tes. 
Desde el primero, en el dormitorio 
del Colegio de S e ñ o r i t a s , cuando, 
a p r o v é c h a m e las a lumnas l a ausen-
c ia de la Direc tora para disfrazarse 
porque es noche de carnava l , hasta 
el ú l t i m o Instante e s c é n i c o , E l P ie -
rrot Negro, reve la la experiencia y 
la t é c n i c a de maestros en el g é n e r o 
q | is tantos devotos cuenta en el 
mundo. 
H a y en la obra n ú m e r o s que en-
cantan, seducen y caut ivan; el d ú o 
de tiple cantante y b a r í t o n o y el 
d ú o de tiple c ó m i c a y tenor c ó m i c o 
a c o m p a ñ a d o por l a s segundas t i -
ples, los e s p l é n d i d o s merceaux del 
segundo acto, y muy especialmente, 
el d ú o de b a r í t o n o y tenor c ó m i c o , 
e l dueto de tiple y el tenor c ó m i c o s , 
en forma de serenata veneciana, l a 
romanza del b a r í t o n o , el ballet que 
hace maravi l losamente esa prodigio-
sa ba i lar ina que se l l a m a A n a Petro-
s a , el F o x de los trajes TUminoáos. 
L a m ú s i c a de l a opereta es, en 
rea l idad, del iciosa; r e ú n e todas las 
cual idades p a r a s erv i r de modelo 
en el g é n e r o : grac ia , elegancia, l i -
gereza, faci l idad, romantic ismo, no-
vedad, sencillez y estilo de V i e n a . 
E l libro es ameno, interesante, di-
O • vertido; tiene situaciones teatrales 
y oprece ancho campo al m ú s i c o , a l 
sastre, a l e s c e n ó g r a f o y al e lectri-
c i s ta para que obtenga el mayor lu -
cimiento. 
¿ Q u é m á s puede pedirse en el g é -
nero? , 
L i t e r a r i a y musicalmfente, l a obra 
es de aquel las que se imponen por 
su m é r i t o . 
¿ L a p r e s e n t a c i ó n ? T r a t á n d o s e del 
Teatro Mart í y del empresario J u l i á n 
Santacruz, no hay necesidad de af ir-
mar que ia p r e s e n t a c i ó n fué e s p l é n -
dida y que no puede mejorarse in-
dudablemente. 
Interpretan la obra los art istas de 
l a C o m p a ñ í a ; insuperableanente. 
Y as í era de esperarse, teniendo 
en cuenta que Mart í tiene elementos 
de primer orden y que entre los que 
actuaban p o d í a n contarse nombres 
como los d é E u g e n i a Zuffol i , Conchi -
ta B a ñ u l s , Augusto O r d o ñ e z y J u a -
nito M a r t í n e z que son. una g a r a n t í a . 
Conchi ta B a ñ u l s y Augusto O r -
d o ñ e z en el d ú o de tiple y b a r í t o n o 
estuvieron a e s p l é n d i d a a l t u r a y fue-
ron a p l a u d i d í s i m o s . O r d o ñ e z c a n t ó 
como un divo la romanza de Pierrot , 
y obtuvo con ella, un s u c c é s r u i d o s í s i 
mo . E n el d ú o con Juani to Mart í -
nez, ambos real izaron labor de m é -
rito extraordinario y oyeron aplau-
sos estruendosos, que, en jus t i c ia , 
m e r e c í a n por su m a g n í f i c a actua-
c ión . 
E u g e n i a Zuffoli y Juani to Mart í -
nez, dieron relieve extraordinario a 
lofi personajes que interpretaban y j 
el d ú o del segundo acto, en la sere-
nata veneciana, provocaron tempes-
tades de aplausos. E n el pr imer ac-
to estuvieron admirables . 
A n a P e t r o w a ^ e n el ballet, probó 
que es una bai lar ina de m é r i t o po-
sitivo. 
E l F o x luminoso f u é a p l a u d i d í s i -
mo. 
E l P ierrot Negro es una obra de 
gran visual idad, l lena de atractivos, 
con m ú l t i p l e s efectos, que encantan 
a los aficionados a esta c lase de es-
p e c t á c u l o s , y la Zuffoli , la B a ñ u l s , 
la Si lvestre, l a Petrowa, la B r e t ó n , 
O r d o ñ e z , Juanito M a r t í n e z , Qoela y 
R u í z , l a interpretaron magistral -
mente. 
L a o r q í i e s t a obtuvo todos los 
efectos de la part i tura . 
Admirable f u é la p r e s e n t a c i ó n , se-
g ú n ya hemos afirmado. 
E n suma: el estreno de E l Pierrot 
Negro c o n s t i t u y ó un gran aconteci-
miento teatral , y Mart í se v i ó colma-
do de concurrencia . 
Eugenia Zuffoli y Augusto Ordóñez, 
Negro" estrellada anoclio en. 
Sobado. A las cinco.de la tarde nos 
ofrece "Martí" la sección eleiírinti que 
tanto priva entro el pAüMcc tvlecto de 
la Habana, l'ara ella, ê ha dlspu» sto 
un programa pleno de atractivos en el 
que figuran la representación ue una 
de las comedias rápidas más celebra-
das por su gracia, la denominad i " X i -
colás", de cuyo desempeño es tán en-
cargados un grupo de artistas f.ivori-
tos. como son. la actriz Natalia Ortiz, 
bella y llena de d i s t inc iú . ; la s impá-
tica característ ica María Silvestre, el 
excelente galán cómico J e s ú s Izquier-
do y el actor Fernando García i' un 
nu¿vp desfile de "MosaioTS"' esos !MB 
ves cuadros coloristas, y frivolos .?n 
los que triunfa la personalidad de los 
en la opereta moderna " E l Pierrot 
'Martí", con éxi to clamoroso 
artistas de mayor categoría, en la mag-
nifica Compañía de Santacruz. 
Para estos "Mosaicos", y correspon-
diendo a una petición del público ele-
fante, Kugenia Zufíol l , repet irá ese 
Ingenioso monólogo de Martínez Sierra 
titulado "Una señora sensible' del que 
Kugenia hace tan notable creación r 
Ordóñez cantará de nuevo una de las--
más bellas páginas de la ópera italia-
na, el prólogo del capolavoro de Leon-
es vallo, "I'Pagliacci". 
Kn la función nocturna se repetirá 
a las nueve y media el éxi to de anoche 
la oper¿ta " E l Pierrot Negro" y vol-
verá a representarse en la sencilla la 
s impática humorada "Las C o r s a r i a s ^ 
Para hoy la empresa de dste elegante 
salón ha combinado el siguiente- pro-
grama: 
E n la*func ión corrida de las dos y 
media una comedia en dos parces estre-
no de la regia producción "Notorie-
dad" por Mary Alden. Maurine Power, 
Mona L i s a y Rod la Roque. 
Gran estreno de la super producción 
" L a Costilla de Adán'". por Milton 
Si l l i s . Ell iotd Dexter, Theodore Kos -
loff y Ana Q. NUson. 
Kn la tanda elegante de las cinco y 
media "Notoriedad" por la noche fun-
ción corrida a las ocho y media con el 
mismo programa de la matines. 
T E A T R O " V E R D U N " 
L A C O M P A Ñ I A D E O P E R A S O N O R A 
Por haberse enfermado el tenor 
G r a z i a n i , se s u s p e n d i ó anoche, en 
Payret , el estreno de L a >'avarresse 
y la r e p r e s e n t a c i ó n de- Payasos . 
Hoy se i n t e r p r e t á R i g o i e u o , y ma-
ñ a n a se p o n d r á n en escena las obras 
suspendidas ayer. 
irACIü2í.¿_lj. (Paseo &• adartí esculca a 
San Sa faa l ) . 
N'o hay func ión . 
P A Y B E T . (Paseo de Marti esquina a 
San Joré ) 
Compañía mejicana de ópera italiana 
"Sonora". 
A las nueve: la ópera en cuatro ac-
tos, dle maestro Verdl, Rig<MCtto. 
P S I N C I P A L D E L A C O M E D I A . (Ani-
mas 7 Zulueta). 
Compañía do comedia de L u i s E s -
trada. 
Tanda elegante. A las cuatro y me-
dia: la comedia en tres cacos, de A r -
niches y Abatí, No te ofendas, Bea-
triz . 
A las nueve: No te ofendas, Beatriz. 
M A R T I (Dragones esquina a Zuluota) 
Compañía de zarzuelas, operetas v re-
vistas Santa Cruz. 
A las cinco: e entremés do Narmiso 
Serra, N ico lás y el variado espectáculo 
Mosaicos de Martí . 
A las ocho y cuarto: L a s Corsarias. 
A las nueve y media: la epereta en 
tres actos E l Pierrot Negn». 
CUBANO. (Avenida de Ital ia 7 Joan 
Clemente Zenea). 
Compañlt de zarzuela au Arquluiudus 
Pour.. 
A las ocho: estreno de la revista en 
ocho cuadros, de Pous y Iso maestros 
Prat5 y Grenet, Magazlne de Fanta-
s í a s . 
A las nueve: Magazine de F a n t a s í a s . 
A E H A M B B A . (Consulado esquina c 
Virtndes). 
Compañía de zarzuela üe Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: L a Ree-
lecc ión . 
A las nueve 7 cuarto: E l Rico Ha-
cendado. 
A las diez y aaCIa; D a l j al que no 
te da. 
ACTT7AXt!{DADS3a (Avenida de BéTg^ca 
8 y 10) 
Compañía Argentina Vittone Pomar. 
A las ocho: el saínete ú". Nemesio 
Trejo y el maestro García, L a T r i l l a . 
A las nueve y tres cuarto;?: la come-
dia de Cayo! y Arturo 'de Bassi , E l Ca-
buré y la zarzuela ds Javleir de Viana 
y el maestro Payá, Le sa l ió el tiro por 
la culata. 
H O Y , " E L J O R O B A D O D E N T R A . S R A . D E P A R I S " 
Capitolio, el teatro mas moderno y 
lujoso de la Habana, ha de verse hoy 
concurridísimo en las tandas de cinco 
V cuarto y nueve y media, con motivo 
de exhibirse la regia cinta "Kl Joro-
bado de Nuestra Señora de París" . E s -
ta film esta basada en la popular no-
vela del inmortal Víctor Hugo, y ha 
servido para que Lon Chaney, el ge-
nial actor dramático que tan admira-
do es en Cuba, se haya mostrado en 
la plenitud de sus facultades, logran-
do hacer su caracterización más perfec-
ta al interpretar el papel de Quasimo-
do. L a espectación con que las fami-
lias habaneras esperan estas ú l t imas 
exhibiciones de E l Jorobado de Nues-
tra Señora de París , es tal que a es-
tas huras se han reservado ya por co-
nocidas personas, numerosas localida-
des. 
E l Jorobado de Nuestra Señora de Pa-
rís se exhibirá también mañana, en los 
turnos preferentes. 
Hoy, como sábado de moda, habrá 
una gran matinee infantil de una a 
cinco de la tarde, en la que se> exhibi-
rán pel ículas tan interesantes como Ca-
libre 44, espectacular film por Tom 
Mix. De Juerga, comedia, por Kchlv 
Roland, E l Rajado, por Harold Llovd, 
Bomberos Infantiles, por los Niños Pe-
ligrosos y otras grandes producciones. 
Kn la tanda de las ocho se exhibirá 
Calibre 44, por Ton Mix, cinta de gran 
argumento. 
E l regio programa combinado por 
Santos y Artigas para mañana domingo, 
supera a todos los anteriores. E n la 
matinee se l levarán a la pantalla Los 
Alpes canadienses, pel ícula educativa. 
Un ladrón que no es ladrón, por Her-
bert Rawlinson. Puños de Hierro, por 
Reginald Denny, E l Teléfono no sirve, 
por Harold Lloyd, Ahorrar vuestro di-
nero, por Harry Pollard y varias come-
dias in teresant í s imas . 
E l 
B E E S I A I H M I ! M I I U 
« E l 
M I H I E S l D E 1 1 0 
Y a e s t á n r e s e r v á n d o s e l o -
c a l i d a d e s p a r a e s t a g r a n 
f u n c i ó n e n l a q u e e l m e j o r 
c ó m i c o d e l m u n d o p r e s e n t a 
su m e j o r c o m e d i a . O c h o r o -
llos de p e l í c u l a s , 2 h o r a s d e 
p r o y e c c i ó n . 1 2 0 minutos d e 
r i s a . 
Colosal programa es el que presenta 
la empresa de este elegante teatro a 
las 7 y cuarto cintas cómicas , a M» • 
y cuarto " E L B R A Z O D E ^ k^-íj 
drama en 5 actos por el actor F K A N " 
K L I N F A R N U M a las 9 y cuarto ' MA-
R I D O C U I D E S U E S P O S A " /"P6^; 
producción en 7 actos interpretada por 
Dros Kenyon y a las 10 y cuarto 
S E N D A D E L A I N O C E N C I A " colosal 
obra en 7 actos por Mary Ph"15^-, 
Mañana: "Sota de Bastos" por HODerx 
Rwalison. " K L H E R R E R O D E I jA AL.-
D E A " gran obra por Virginia A • p J L i 
Bessie Love y " L a Marimacho por 
Milton Sills y Virginia Va l ly . 
Lunes 23 "Amor y Venganza por 
Allce Lake " E l poderoso" Por,,íJ*s'-e„ 
Cuneo y "Soldado de San Marcial gran 
ozra por el coloso actor WiUiam « a r -
Martes 24 "Baile por hora" "Esposas 
viciosas" y "Los Miserables" por w i -
lliam Farmun recomendamos vea esta, 
colosal pe l í cu la . . „ 
Miércoles 25 "Bodas de convenien-
cia" " E l Jinete fantasma" por JacK 
Hoxle y " E l hombre de piedra gran 
drama interpretado por el s impático 
actor Conway Tearle^ -
O L I M P I C 
Hoy en "as tandas elegantes av cinco 
y cuarto y nueve y media grandiu?o '.s-
ti-eni< d'í la Joya Clnemaúogrl f ica mter-
proiada por la l indís ima actriz Virginia 
Val l l y el gran actor cinematofranco 
Milton Sills y lleva por t í tulo L A MA-
R I M A C H O . 
Mañana domingo en matinée de las ' 
estreno de los episodios 1 y 2 de E L 
V E L O M I S T E R I O S O , por Antonio Mo-
reno y Beby Peggy en las graciosas co-
medias de la Universal titulada L O S 
E N C A N T O S D E N E W Y O R K . 
A las cinco y cuarto estreno dê  la 
graciosa comedia de Los Artistas Uni-
dos interpretada por la gran actriz có-
mica Mae Mash titulada L A S T R A V E -
S U R A S D E P A T R I C I A . 
E n la tanda elegante de nueve y me-
dia gran éx i to de la cinta especial de 
la Caribbean F i b n interpretada por una 
de las mejores estrellas de la P^ra-
mount, el gran actor dramático Tno-
mas Melghan y Dorls Kenyon son los 
protagonistas de esta producción titu-
lada L A C O N Q U I S T A D E U N P U E -
B L O . 
V I O L A D A N A se p r e s e n t a r á a l p ú b l i c o e l d í a 2 4 d e l a c -
tua l en su d i v e r t i d a p e l í c u l a : 
UN ESCÁNDALO EN EL PUEBLO 
e s t r e n á n d o s e e n e l m i s m o p r o g r a m a , l a ú l t i m a c o m e d i a d e 
L O S N I Ñ O S P E L I G R O S O S , t i t u l a d a : 
"La Banda del Pue 99 
0 .,600 1-d 21 
E M A S C I 
¿ E s usted tan intransigente y 
tan severo que p o d r í a en cir-
cunstancias especiales t ra tar 
a su h i j a en l a mi sma forma 
que t r a t a r í a a una mujer cual -
qu iera? 
Antes de contestarnos le acon-
sejamos que vea el sensacional 
fotodrama: 
t 
Estupenda, v iv ida e intere-
s a n t í s i m a c r e a c i ó n d r a m á t i c a 
interpretada por 
N A N A Q . N I L S O 
1601 ld -21 
T E A T R O C U B A N O . . " M A G A Z I N E D E F A N T A S I A S " 
"Magazine de F a n t a s í a s " . . . 
L a revista, es esto, lo que promete 
el título sugerido y sugestivo. 
Una sinfonía de color; el cascabelear 
de la música de moda, la gal lardía de 
la canción criolla: el baile exótico; un 
leslumbramiento de decorados; chispear 
de Ingenio, juegos de luz, mucho bulli-
cio, mucha luz, mucho movimiento, y 
alegría, y elegancia y gracia. 
Tal es la obra que anoche obtuvo un 
éxito inenarrable en el "Cubano", un 
éxito que opacó los triunfos anteriores, 
con ser ellos del calibre y de lu efecti-
vidad de "Locuras Europeas" y "Oh 
Míster Pous". 
"Magazine de Fantas ías", es un brl-
| todos los guetos. .Y así el que admira 
| las osplcmlideces escénicas se encuen-
¡tra con una s<-;ie de escenograf ías pro-
digiosas que llevan la firma famosa de 
i los Tarazona (el gesto honra extraor-
j dinariamente al gran Gomis) y con una 
I colección de trajes maravillosos como 
I las "Piedras Preciosoas", los "Solda-
; ditos", las brillantes estilizaciones de 
| "Pierrots" y "Colombinas", etc., etc.; 
'el que ama los cuadros populares de 
nuestro ambiente, en ella los encuen-
tra, y el que se deja seducir por las 
evoluciones complicadas y las danzas 
vistosas, en "Magazín de Fantas ías" 
las encuentra, las más diversas, las 
más sugestivas, las más originales, co-
"Inglaterra" y " Wilson 99 
L o s e s p e c t á c u l o s m á s - f r e s c o s de la H a b a n a , V e n t i l a c i ó n especia l . 
T e l é f o n o s : M-"«03 y M-5768 
H O Y S A B A D O 2 1 . H O Y 
Es treno de la super j o y a en 9 actos, interpretada por N O R M A 
T A L M A D G E , C O N W A Y T E A R L E , y W A L L A C S B E E R Y , v e r s i ó n 
caste l lana de J . R . L ó p e z S e ñ a , t i tu lada: 
D E V E N G A N Z A 
"Uno de los má« celebrados números de la revista de Pous, Prats y Qreue* 
estrenada anoche c >n gran éxito en el "Cubano" 
liante alarde de ingenio de Pous, el 
fecundo escritor, gracioso actor y for-
midable bailarín; el exponente de la 
inspiración fresca y Veidora de Prats 
y de Grenet,' y el esfuerzo admirable 
de una empresa que enaltece y honra 
nuestro teatro costumbrista, florido y 
amado, qye puede ya competir en todo 
con los aemáá espectáculos de Impor-
tac ión . 
E n cst% revista, hay atractivos para 
imo ese gracioso baile de "Los Jima-
guas" en el que conquistaron tan enor-
me ovación Pous y Areu, que rivalizan 
en gracia y en agilidad. 
Kn una palabra, "Magazín de Fanta-
sías" es una revista completa, moderna 
y modelo. Y merece el grandioso éxito 
que alcanzó anoche. 
L a Compañía de Pous, Interpretó la 
gran revista, con el entusiasmo pe-
culiar de la ca?a- E n cada artista, tuvo 
Con su m ú s i c a especial adaptada. 
( E n W i l s o n . en tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y m e d i a ) . 
y 45, p.m. y 10 y cuarto ) ( E n Ing la terra , tandas de 3 y cuarta, 7 
L U N E T A S . * 5 0 C E N T A V O S 
Hoy «n el C inema I N G L A T E R R A debut del cuarteto " S I N F O N I C O " 
que a m e n i z a r á todos los d í a s las tandas elegantes de 5 y cuarto y 
s de la noche, de 7 y 45 p. m . 9 p . m . y 10 y 15 p . m . 
E n t r e D o s 
M A R Y P I C F O R D , en su crea-
c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , t i tu lada 
" E n t r e dos neinas", su m á s 
hermosa i n t e r p r e t a c i ó n en l a 
c a r a c t e r i z a c i ó n de una b e l l í s i -
m a dama de diez y ocho a ñ o s 
que a r r a s t r a val ientemente la 
c ó l e r a de su padre, l a conspira-
c i ó n , l a intr iga y l a t r a i c i ó n , 
por el amor del hombre a quien 
ha entregado su c o r a z ó n . 
" E N T R E D O S R E I N A S " se 
exhibe en N. Y o r k , como gran 
a t r a c c i ó n en el teatro Cr i ter lon , 
durante este verano y el p r ó -
ximo inv i erno . 
S A N T O S Y A R T I G A S l a es-
t r e n a r á n en el Capitol io , el mes 
p r ó x i m o . Repertorio A r t i s t á s 
U n i d o s . 
1604 l d - 2 1 
la obra un colaboradoor eficaz, que su-
po sacar relieve de los papeles confia-
dos a su dudado. Y gracias a esta ale-
gría, a esta le, a este amor, la de "Ma-
; Kazln de !• antasías", quedará como el 
i desempeño más perfecto del espléndido 
j cuadro de Pous, completo, homogéneo 
y brillante. 
"Magazín <le Fantas ías", l lenará deii-
de hoy todas las noches el coquetón co-
liseo de ja Avenida de Italia, porque 
a admirar «u lujo, a reír su libro y a 
aplaudir sus canciones, sus bailes, y 
sus evoluciones, desfi lará por él la 
Habana entera. 
E s t a noche cubre las dos tandas, la 
de las 8 y la de las 9 "Magazín de F a n -
tasías' l la revista criolla de esplendor 
pew-yorklno. 
L A S V I A S R E S P I R A T O R I A S 
I necesitan en estos tiempos un cui -
dado especial. De vez en cuando una 
] cucharadi ta de Jarabe de Ambrozoin 
; previene tr-fermedades de la gargan-
i ta y de ;os pulmones regularizando 
. a l mismo' t iempo l a e x p e c t o r a c i ó n . 
i Hit. 
O R A N C I N E R I A L T O 
L i m e s 2 8 _ y M a r t e s 2 4 - d e J u n i o 
E n l a s t a n d a s e l e j g a n l e s 5 ^ - ^ 
s e p r e s e n f a 
e n 
E L H O M B R E 
D E L M A S A L L A 
H e A o u i l a - m a r a v r l l o s a i n l ' e r e s a n C T s i m d j r e m o c i o ^ 
n a n l r e k i s t o r i á ^ .oe j A m a s s e f i l m o ' 
6 t t a p r e s e n t a u x i r o i n a u a e suhyxigAcUr. E l l a c ^ l a 
historia, d e ven. h o m b r e c^ae p e r m a n e c i ó ' e r e n a . -
f l o s e n vt*? C c T O p a n o á e J a r d o , a l i a e n l a ^ r e g í o - n e s a V 
C f c a s ^ y ¿ } . u e p a g a d o s e s o s cienañe»? L ' o r n o " a l a » r e g i o -
n e s c i v i l i z a d a s p a r a e n c o n l T r a i r l a r e e n c a r n a c i ó n efe 
í u . a m o r d e c í e n a r » c s a f r a s — 
E m o c i o n e s s h n p a r I Y . . . . i v n a l s e n s a c i o n a l . V n w p » 
t a c u l a r r e s c a t e a l t o r e t e r c i e r n o d é l a s f a n i o s a s C a U ' 
r a t a s d e l N i á g a r a . 
E s t á p e l í c u l a es p o s i 1 ' i V a n n e n C é alg^o n u n c a v i s t o . 
R E P E R T O R I O G R E D E Z - F I L M 
m i m a s Sí. 
L A M P A R A S 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
M u c h o s y b e l l o s 
t ipos d e l á m p a r a s 
h a n s ido r e m a r c a d o s 
a p r e c i o d e cos to p o r 
t e n e r u n " s t o c k " e x -
c e s i v o . 
N u e s t r o sur t ido d e 
f a r o l e s d e c u a r t o y 
p o r t a l es e n o r m e . 
V e a nues tro tipo 
de c o c i n a s de gas, el 
m á s n u e v o y e c o n ó -
m i c o e n e l cans iuno. 
A r t í s t i c a s creaicio-
nes e n objetos de 
a d o r n o , e n cr is ta l de 
co lores t a l l a d o . 
O T A O L A U R R Ü C H I Y H N O , G A L t A N O N o . 1 ^ 
L A V A J I L L A 
D E D A L C I O 
C 4 S ü t m B T 
C5110 
nmm i e r t i h i 
W A L T O ' 
V I E R N E S Zt Y SWV0 2 8 PE JUNIO, 1 ^ 
T A N P A S E L E G A N T E S 5!4y9»^ 
6RAN EiTRINO CM CURA Pa ÚLTIMO mm itfífNSO Pf 
UGENIM MEnSTi ENCANTADORAS E S C E N A S -
IXCLUSIY* IHTCtNACiONAL CINEMATOCIÁFICÁ' 
JL^Mjj ,» ,^ HA .AMA 
L T O 
u n í o 
D I A R I O D E LA M A R I N A J u d í o 2 ! d e 1 9 2 4 
P A G I N A N U E V E 
a d e G l n e m a t o o r a l o s 
^to&o ílB(lBJtrl* •,anl11» • • » a 
y media a cinco: Sin una pe-
pe jjarry Follar*; L'n cuarto de 
t̂*, ^ ei Negrito Africa; Harold 
^pantalones; Bomberos Infan-
IP4 í r e n o de la comed-.i De juer-
Eddy Boland; E l Uajah, por 
t J f j j o j r d ; Calibre 44. por Tora Mlx. 
cinco y cuarto y i la» nueve y 
'"gi jorobado de Nues-.ra Seflora 
r ' ^ f por Lon Chnaey. Patsy Ruth 
'^t'Xo111311 KKerry-
^ tete 7 cuarto a nuevo y media: 
'*-f LlcyJ sin pantalones; De juer-
r^llbre 44. 
W '̂.ce a cinco: las coniodia.s Aven-
^ africanas, L a cría do gallinas y 
de Inquilinato; ültimc episodio 
J* * velo misterioso y «1 drama, Jac-
* - ja fuerza. 
^ las seis y media: cinta» c ó m i c a s . 
* jas ocho y media: Jockey a la 
'''fus c,nco y cuart0 y a ias nueve 
-*dla: estreno- de E l Templo de Ve-
['"Vprescntación de María Tubau. 
^j¿üH (General Carrillo y Padre 
^ j ; cinco y cuarto y a jas nueve 
:T.(dia: estreno de Cenizas de vengan-
I Norma Talmadge, Cunway Tear-
f - ir t í l i ce Beery. 
I l ¡as ocho y cuarto y a las tres y 
Lrto: la comedia Amores contrariados 
ifís'jeno de L l Tin L a n g . 
rtíO 7 DOKA. (Jesús ael Monta) 
¥\yu seis y a las ocho y med'a: Pac-
:im«. 
¿•as ocho y media: L a vld-i eterna. 
HM (* T 17, Vedado) 
1 as ocho y cuarto: Doble engaño, 
. ¡joot Glbson. 
¿jas cinco y cuarto y a los nueve y 
ŷto Juventud deortiva, por ReglnaJd 
Hfef 
¿PSTO (Paseo í e Marti esquía» • 
Colín) 
m̂ tu cinco y cuarto y a Jas nueve 
Jirel cuartos: E l Jorobado, por Theo-
LoKosloff y Agne Ayres . 
lu ocho: cintas cómicas . 
• Alas ocho y media: L a Favorita de 
•^tidway. 
ftlKPTC. (Avenida \7llson ssquina a 
I, Vedadc). 
i'iaa ocho: cintas cómicas , 
f A lus ocho y media: E l amable en-
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Marimacho, c r Virginia 
V a l l i . 
N I Z A (Paseo de Marti entre Teniente 
Bey y San J o s é ) 
Por la tarde y por la noche: L a sed 
de oro; Leandro el Perezoso: Pago a 
plazos; le drama en cinco actos Los hi-
jos del Oseta. 
VEKJDTJN. Consulado entre Animas j 
Trocadero)^ 
A las seis y media: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: E l brazo de la 
ley, por Wlll lam Farnum. 
A las nueve y cuarto: Marido, cuide 
a su esposa, por Doris Kenyon. 
A las diez y media: L a Sendo de la 
Inocencia, por Mary Philbln. 
Xlí OH - A T E R R A (Qsnerla Carrillo y E s -
trada. Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de L l iTn Lang, por 
Sessue Hayakawa. 
A las cinco y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez > cuarto: es-
teno de Cenizas de venganza, por Nor-
ma Talmadge. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la matlnée la las tres y 
cuarto: el drama en siete acros Amor 
sagrado y profano, por Els ie Ferguson. 
JTEPTONO (líeptu.no y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Emancipada, por artistas 
de la Comedia Francesa. 
A i s ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media; L a pobreza de 
los ricos, por Richard Dlx y Leatrlce 
Joy. 
T B I A N O N (Avenida Wllson entre A y 
P a s e » Vedado) 
A las ocho: E l Espectro del Mal, por' 
Leah Ba ird . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Emancipada. 
L I R A (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cinco: una come-
dia en dos partes; estreno de Notorie-
dad por Mary Aldon, M-vaiine Power, 
Mona L i s a y Rod L a Roque 
A las cinco y inedia: Notoriedad. 
A las ocho y media: el m'smo progra-
ma de la mat inée . 
I M P E R I O (Consulado 116) 
A las dos y a las siete y media: E l 
sendero sangriento, por WlUteno Dun-
can y E l Poderoso, por Luster Cuneo. 
A las cinco y a Isa diez: E l Trapero 
de P a r í s . 
T E A T R O 
5.114 
C A P I T O L I O 
S A B A D O E L E G A N T E 9.1,2 
DOMINGO 2 2 . 
D O S U L T I M A S E X H I B I C I O N E S D E L A A T R A C C I O N D E L A S O 
C a r i L a . e m m l e p r e j - e r A e o l a , g u p e r J o i j a ^ _ 
d e ñ f t m . S m . d e P a r / s 
H A T R O C U B A N O . - H O Y , H I G A Z I N D E F A N T A S I A S " 
310 t í o - 4 
lia e s U 
t r e n a -
f í t r n e s ar-
a s r e g i o -
. V n espeo 
fisto. 
F I L M 
In'tl "Cubano" atmche triunfó rui-
ÍMiente una gran revista. "Magazine 
Ktastas" . 
^bazine de Fantasías", es una obra 
' rtble. Arquímdies Pous, escritor 
loso, profundo dominador de la 
escénica, director experto y ac-
todo gracia, tenia necesariamente 
logos esmaltados de chistes y modismos 
criollos; Bailes exóticos como ese de 
"Los Jimaguas" que eifeutaron con tal 
maestría el propio Pous y Areu; Can-
clones bellas y reidoras; bailes brillan-
tes de conjunto; "trucos", trajes fas-
tuosos, deslumbrantes decorados de los 
Tarazona. 
a s 51. 
MAOAZIN D E 
•^W» de U fran revista de Pous, e 
diñarlo en 
B^JtjJer un espectáculo prodigioso que 
^PJ»'» en interés, en visualidad y en 
V " * * sus antarlores triunfos: "Lo-
Europeas" y "Oh, Mlster Pous". 
Í««I fué. Pous en esta ocasión ha 
^•Mo esta revista que ayer aplau-
kfT1. tan extraordinario entusiasmo 
»xln« de Fantasías", tlne cuanto 
«aperar de una revista el espec-
« J ? 4 * . ex,Kente: Cuadros de libro 
A D O S 
ro tipo 
gas, d 




i s t a l de 
o. 
F A N T A S I A S 
3trenada anoche con un éxito eztraor-
el "Cubano", 
Y todo ello, armónicamente combina-
do, y puesto en escena impecablemente. 
Toda la compaflla de Pous, toma par-
te en esta revista y cada artista, supo 
destacarse briosamente en su papel, y 
hcerse pludir. 
L a partitura de Prats y Grenet, es un 
modelo de Inspiración y a l e g r í a . , 
Es ta noche se repite "Magazine de 
Fantas ías" en las dos tandas a las 8 
y 9.30. 
Mañana esta obra deliciosa Irá. en la 
gran matlnée dominical. 
( T H E M U N C r i B A C ^ O F N O T R E D A M E . ) 
Jv<5, ttí(S-taV7T/oj-a. pejjculau iomeída, de Isu 
celebre novefa deJ inmorisú VJCTOR-ffÜCO 
Cieníos c/e ¿LxhsJ&j i / ¿nj/exf de perJDD&s 
ApéLTecen. en Zsc p&níáJjQj Lbl^ escenas 
mjSL̂  pafehcAj y de jtzsuj mfei2j?zda.d 
dr&jnjaiíjaóo. jnt&TpT&Jax:jón má^iJ'Jreil de 
m c a m r 
B ^ I admirsiJiJe a d o r <?ue cáj-éLcIej-jzsu 
e>JrcjQí/Jj'ivo jorobs-do con e l 
aoncurj 'O cíe 
N O R M A N K E : R . R . Y 
e l SLpuejIo y nolAhle á.cíor y de 
P A T S Y R U T H M I L L E R 
E S P E C I A L 
G R A N O R Q U E S T A 
ll 




Joyas ¿ u p r e m s u efe r/?? í/ni v e r s a l J . f u r e s Corjo —a/^ji. Z & ' z & i r o 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A E N P A Y R E T . H O Y , R I G O L E T O 
Por indisposición del tenor Graclanl 
se suspendió anoche la anunciada audi-
ción de "Payasos" y el estreno de " L a 
Navarrese de Massenet. l'ura hoy la 
Compartía "Sonora" anuncia una récita 
que promete ser espléndida de "Rigo-
letto", la ópera admirable del inmortal 
VerdI. 
"Risoletto'' no necesha de adjetivos, 
es una de las obras que con mayor 
agrado, escucha siempre el público ha-
banero. E l "Rigoletto" de hoy, nos 
brinda un conjunto armónico e impe-
cable. 
Diana Martínez Milicua, la soprano 
de voz de oro. hará una "Olida" nota-
ble, ya que en este "role" tiene amplia 
ocasión de lucir sus espléndidas facul-
tades; Josefina Agullar la mezzo-so-
T R I A N O N 
prano estupenda tiene a su cargo la 
"Magdalena"; Carlos Mejías nos encan-
tará en el "Duque de Mantua" con su 
voz tan propicia a este pepel; Lejaraza, 
nará el atormentado bufón, el "Monte-
rono" Panelera y el Spurafucllle Cruz . 
L a f imclón de esta noche es extraor-| 
diñarla, y comenzará a las nueve y 
cuarto como las anteriores. Los precios 
que en ella rigen son los acostumbra-
dos: $10 los palcos, 82.99 la Ineta, se-
senta cent ivos la tertulia y cuarenta 
el paraíso . 
Para martana domingo se preparan 
dos prandes funciones. E n la matlnee 
se cantará de nuevo la "Lucía" de Do-
nizetti y por la noche se efectuará el 
estreno de " L a Navarrese" y la "recita 1 
de "Payasos*". 
T e a t r o I m p e r i o ( f í 
C A H P O A M O R 
HOY 
5.14 
S A A B D O » M O D A H O Y 
T A N D A S E L E G A N T E S 9.1|2 
^ ULTIMAS C R E A C I O N E S D E L A M A G A D E L C O U P L E T 
l a g e n t i l í s i m a y encantadora 
N o . 114 
AXt 
p 9 ^ 3 ^ 3 tandas. l a F O X 
14 c a n d o r ^ ^ P H I L B I N 
lUdei e S e interesante estre-
«fia F o y ^ tn la superproduc 
¿ titulada: 
María M a u 
que en cada'couplet obtiene siem 
pre los m á s c á l i d o s aplausos . 
H o y d a r á a conocer nuevos cou-
plets y d e l e i t a r á al p ú b l i c o con 
su grac ia y arte exquisitos. 
E L j v e n u s 
I íe esPecdieaíí¡",lginal a r ? u m e n t j y 
J a c u l a r belleza 
<3 
(̂ y FIRMEZA 
g r a n o : u e s t a . L U N E T A S ?1.00 
Consulado l i e . Telf. A-5440 
H O Y S A B A D O 21 H O T 
Tandas de las 8 y de las 7 % 
E L S f N D E R O S A N G R I E N T O 
por W I L L I A M D U N C A N y 
E i P o d e r o s o 
por L E S T E R C U X E O 
P R E C I O »0.20 
5 T A N C A S E L E G A N T E S 10 
E l T r a p e r o d e P a r í s 
interpretada por un conjunto especial 
P R E C I O »0.30 
ld-21 
7 ^ 
" F A U S T O 
L U N E S 23 y M A R T E S 34 
O R A N E S T R E N O E N C U B A 
L a Cuban Hedal F i l m Co. 
presenta 
G A S T O N G L A S S 
M I R I A M C O O P E R 
E T H E L SHANNON 
/ S T U A R T H O L M E S 
en la gran producción 
L A S H I J A S 
D E L O S R I C O S 
( D A U G H T E R S OF T H E R I C H ) 
Cinedrama de grandes emocio-
nes y de belleza Incomparable. 
Exclusiva de la 
Cuban Medal PUm Co. 
Aguila 20 
T E A T R O " M N 
Belasooain y San Rafael 
MAS F R E S C O Q U E E N L A 
P L A T A 
Mañana DOMINGO 22 Mañana 
Colosal matinee a las dos y me-
dia de la tarde dedicada a los 
niños 
Estreno en 6 actos, por el gran 
cómico O W E N MOORB 
E L 11 " R O E D E ^ E S P R i D O 
Reprlse de la estupenda comedia 
en 8 actos, por W E S L K Y B A R R Y 
( E L P E C O S O ) y el negrito 
A F R I C A 
L f l E D A D D E O R O 
Estreno de la magní f i ca comedia 
por A L S T . J H O N 
E L C A M P E S I N O 
Estreno de la comedia 8 U N H A I -
N E , ( G R A N E X I T O ) 
E L C K I C O D E L A M ' M 4 
Precios para la matines corrida 
N i ñ o s . . 2 0 cts. Entrada .30 cts. 
Martes 24, estreno en Cuba, de 
la colosal comedia 
¡ N O M f t S M U J E R E S ! 
con M A T T MOORE. M A D G E B E -
L L A M Y, K A T H E L E E N C L I F -
^ F O R D y C L A R E X C E B U R T O N ^ ^ 
Mañana Domingo gran prorrama 
L a s cuatro tandas de ma, ma do-
mingo se verán concurridís imas, no co 
mo es costumbre por las excelentes pe-
l ículas que para cada una de esas tan-
das se anuncia. 
M E N T I R A S D E AMOR (Lovlng L i e s ) 
por Monte Blue y Eveiyn Brent, se 
anuncia para las tandas elegantes de 
la tarde y do la noche. 
Monte Blue es ya bien conocido de I 
todos los amantes del cine. E s un ar-
tista completo. Domina el arte como ¡ 
pocos. Se posesiona del espectador y 1 
le lleva al ánimo la creencia de que 
no es una película la que se ve sino un ! 
acto natural con personajes de carne y i 
hueso. 
E V E L Y B R E N T es una nueva artis-
ta en Cuba. Un descubrimiento mas de 
los Artistas Unidos, la firma de los 
éx i tos incontables, los que produjeron 
L a Marca del Zorro de Douglas F a l r -
banks, YÁ Pequeño Lord Fautleriy de 
Marv Plckford, Al ia en E l Este y L a s 
Huérfanas de la Tempestad de David 
W . Grlf f l th . 
M E N T I R A S D E AMOR es una pelí-
cula del ambiente del público que a 
T R I A N O N concurre siempre y por ello 
la entrada de este domingo ha de ser 
aun mayor. 
Para las tandas infantiles J A C K F 
COOGAN el niño de E L C H I C U E L O en 
MI NIÑO con pel ículas también de L O S 
NIÑOS P E L I G R O S O S la titulada Los 
Terribles Piratas . Los Cortesanos por 
Benltin y Eneas y la instructiva. 
C I N E M A S 
y 
ld-21 
M A R T E S 24 D E J U N I O 
¡ ¡ N o , n o Q u e r e m o s 
M á s M u j e r e s ! ! 
L a s detestamos algunas reces. 
Son l a causa de nuestras tristezas 
P Í R 3 . . . L A S B U S C A M O S , y E L L A S 
S O N N U E S T R A A L E G R I A 
A pesar de todo, 
¡¡ N O , N O , N O M A S M U J E R E S ! ! 
¡ ¡ N O , NO. N O M A S M U J E R E S ! 
P A D R E S 
Os c o n v e r t í s en "subastadores de cuerpos y a l m a s " s i o b l i g á i s a 
vuestras hi jas a casarse con el hombre que ellas no quieren . 
P a r a comprender su error, vean 
i • j 
P O R P A U L I N E G A R O N , A L I C E L A K E Y J A C K M U L H A L L 
— E N — 
C A M P O A M O R 
los d í a s J U E V E S 26 7 V I E R N E S 2 7 . 
L I B E R T Y F I L M C o . 




L A R E G E N E R A C I O N 
D E L A G A R Z O N A 
L a P e l i c o l a Q u e D e s l a m b r ó a P a r í s 
N u e s t r a h e r o í n a f u é a los g r a n d e s c a b a r e t s , d o n d e se c e -
l e b r a n v e r d a d e r a s o r g í a s . . . E l l a v i s i t ó e s tu 'ios de p i n t o r e s 
d o n d e las m u j e r e s s e m o s t r a b a n c o m p l e t a m e n t e d e s n u d a s ; 
e l l a e s t u v o a p u n t o d e c a e r e n l a s g a r r a s d e l v i c i o . . . M a s , 
u n a n o c h e d i j o : " Q u i e r o g a n a r m i l i b e r t a d p o r m e d i o d e l t r a -
b a j o " * . . . Y d e s d e e n t o n c e s se r e g e n e r ó a q u e l l a m u j e r q u e 
e s t u v o a p u n t o d e c a e r . . . 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
C A M P O A M O R . 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 l | 4 Y 9 1 |2 
L u n e s 2 3 : : M a r t e s 2 4 
I n d e p e n d e n t F i l m E x . , L a b r a 3 2 
C oGOfi" l - d " 2 r 
j r E U E TOMO - A 5 ? 1 
H O Y S A B A D O D E M O D A H o y 
M A Ñ A N A . D O M I N G O 2 2 . M A Ñ A N A 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
I * . Cvihb en. n Fjlrn 
Qommount 
Can. &¿ con ceroso 
T H E O D O R E ^ w ^ W M A H L O M 
K ^ c 1 O f r \ H A ^ 
Todos art istas de gran fama, enla hermosa p r o d u c c i ó n " P A R A -
M O U N T " t i tulada: 
E L J O R O B A D 
( T h e L a ñ e T h a t H a d No T u r n l n g ) 
Orig ina l e interesante c inedrama de colosales escenas de arte y g r a n -
des emociones. 
U n a p e l í c u l a que s e r á d i f í c i l ol i d a r . 
M U S I C A S E L E C T A E N G L I S T I T L E S G R A N O R Q U E S T A 
Repertor io Espec ia l áe 
L a C A R I B B E A N F I L M C O M P A N Y . — A n i m a s n ú m e r o 18 
l d - 2 1 
I a L T O 
toNl5 2 0 y J A B A D O Z 
K f e M / X K D E r A S E N T A . * 
¿ 7 E L C A O S m P E l M l M l 
¿OGIEDAfr m m i A l ^ Q D U C I D O C N I A F o T o - O P E R I A 
M A T Ü I M O N I A I E S 
ií T H S , M A R a i A G & C i e , C I . S . ! 
\ ü ^ D £ U C U L A l í £ C U A U l í V I E ^ Í A ; 
y ü D A P T A D A í f i L A C E U ¡ B & £ ¿ y r 
« o ^ f ó C A M O v í u m m & 
' P 0 I A E T - -
>E PARIg 
RAüTITVJBA-í» 
^ C 9 r / 
f F j £ R . S « C £ T V l D O R J 
, C f t E m o í i j A l ^ 
LV) l tTAj . . . .SÍ .0O 
iBIPERiMClA \.%0. 
/ " C O í I D A Ñ I A j 
ClH5)AAT0GftAFICA 
" e A N A l ' 
ñ n ú 0 G l 8 S 6 e n 6 1 D I A R I O D E L f t mmñ 
E l r e r i ó d l G O d e M a y o r G l r G u l a c i ú n . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D F . L A M A R I N A J u n i o 21 de 1 9 2 4 a n o x c n 
S ® T E S © , m®(3®g&&&> W é l o 3 ® i m c t í j c D í ? 
E S P E C I A L E S P A R A P E T R O L E O 
S T I ^ O T J I S 
P A R A C A R B O N , B A G A Z O , L E Ñ A 
EhBARQUE DIRECTO DE LA FABRICAyOE EXISTENCIA EN HABANAyPUERTO TARAFA 
NO J U Z G U E E L V A L O R POR EL PRECIO SINO POR LA C A L I D A D 
L . G . A G U I L E R A c C o . a p r t o . 5 7 5 . h a b a n a 
R E P R E S E N T A N T E S d e E V E N S C H O W A R D F . B . C O -
N O T I G I f l S D E L P U E R T O | 
E L " A B A X G A R E Z " 
Procedente de New Or leaas y con-
duciendo c a r g a general y pasajeros 
para l a H a b a n a y en t r á n s i t o l l e g ó 
ayer tarde el vapor a m e r i c a t o "Abaa 
garez" . 
E L " I N F A N T A I S A B E L " 
1S1 vapor e s p a ñ o l "Infanta I sabe l" 
debe sa l ir hoy de Vigo p a r a la H a -
bana con carga general y pasajeros 
para estar en este puerto el día 
3 de Ju l io y s a l d r á para puertot= 
del1 norte de E s p a ñ a el 20 o 22 del 
propio mes . 
E L " C O N D E W I F R E D O " 
E l vapor e s p a ñ o l "Conde Wifre -
do" se espera en Santiago de Cuba 
el d í a 23 y s a l d r á para la H a b a n a 
el 25 l legando a este puerto e l 28 . 
general ( l legó a y e r procedente de 
K e y West el ferry americano " E s -
trada tPalma". 
E L " G U N N Y ' * 
Procedente de N e w Orleans a r r i -
b ó a nuestro puerto ayer por la 
m a ñ a n a el vapor noruego " G u n n y " 
que trajo carga g e n e r a l . 
E L " C U B A " 
| De T a m p a y K e y W e s t l l e g ó el 
^ vapor americano " C u b a " , con 76 pa-
i sajeros de los que anotamos a los 
i e e í b r e s J o a q u í n F l o r e s , F r a n c i s c o 
1 D í a z e hijo, doctor Rafael) Ortega y 
i s e ñ o r a , B m i l i o N . R o b a i n a , J o s é J 
y F r a n c i s c o C e n t u r i ó n , E d u a r d o No-
gales, Ange l G . Moreno, J o s é G a r -
c í a y f a m í l i » , A m e l i a M e n é n d e z , 
J u a n V i l l a m i l e hijos , C e l i a y A l i c ia 
P a r l a y E m i l i o V i e r a . 
A d e m á s trajo e l " C u b a " cinco de-
portados por las autoridades ame-
ricanas . 
i ajdttjixíir tFj}cu}ezcLtv¿<L. » 
-.Jictj C4fr>cyo, fatrjtx. CíLxGotj ¿Li /Vii$ACŷ y Ux. Cliorpcufo 
E l uso del C a r b ó n de B e l l o c en polvo o en pastillas basta p a r t 
curar en pocos d ías los desarreglos g á s t r i c o s y las enfermedades intes-
linales, enteritis, diarreas, etc., incluso las m á s antiguas y rebeldes 
a todos los d e m á s remedios. Produce una s e n s a c i ó n agradable en el 
estomago, devuelve el apetito, acelera la d i g e s t i ó n y hace desaparecer 
el e s t r e ñ i m i e n t o . E s de gran eficacia contra la pesadéz de est.omairo 
antes de las comidas, las migrañas dependientes de malas digestiones, 
las acideces, los eructos y todas las afecciones nerviosas del e s t ó m a g o 
y de los intestinos. 
D e p ó s i t o general : S E a U o n L . F r e r e , 1 9 , r u é J a c o b , P a r i a . 
E L 4 ' F L A N D R E , , 
S e g ú n cablegrama recibido por el 
s e ñ o r E r n e t s Gaye Agente Genera l 
en l a H a b a n a de la C o m p a ñ í a T r a -
s a t l á n t i c a francesa , e l "wapor " F l a n -
dre", s a l i ó el d í a 18 del corriente 
mes de la C o r u ñ a para la H a b a n a 
conduciendo carga general y pasa-
j e r o s . » 
E L " C U B A " 
E s t e vapor f r a n c é s s a l d r á hoy de 
Saint Nazaire para la H a b a n a v í a 
puertos del Norte de E s p a ñ a condu-
ciendo carga general y pasajeros . 
" D E L A S A L L E " 
E l vapor f r a n c é s "De la Sal le ' h a 
sido fletado por l a C á m a r a de Co-
mercio de Hudson para rea l izar una 
e x c u r s i ó n por diferentes puerto. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el vapor americano "Cuba" , 
embarcan hoy para los Es tados Uni -
dos lo.s s e ñ o r e a J u l i q M a r t í n e z , J o -
s é B . S á n c h e z , 'Eduardo Diaz de U l -
z u r r u m e hi jo , J u a n L ó p e z Chavez, 
Mario y Pedro F e r n á n d e z de Castro , 
Oscar Nodal , Antonio M a r t í n e z , Ce -
l i a Calvo, Hortens ia del Monte, 
F a u s t i n o R o d r í g u e z , L i e F r a n c i s c o 
M é n d e z Capote, Marcos C a r v a j a l y 
fami l ia , Oscar Sarioli, el ex Secreta-
rio de Hac ienda , s e ñ o r S e b a s t i á n Ge-
labert, M o i s é s Bust i l los , A r t u r o T o -
ro y fami l ia , J o s é A l v e r i ñ o , Ange l 
P . C a s t a ñ e d a , J u a n G a r c í a y otros. 
N . Y . 
A. cinco horas da la ciudad de > cw York 
"Via New York Central 
" L A S A L U D A N T E TODO" 
Jf l SICA, B A I L E S , T E N N I S , G O L F , 
P E S C A Y B O T K S 
Para Informes, diríjase a las oficinas 
de los slffnlentes Hoteles: 
B I C H r i E L D S F R I N O S , N . Y . 
E l i ( B L O O M F I E L D S 
\ T K K B E R K E L E T 
BOTEZ. C L t m ( T H K TULIíER 
a. Zi. B L O O K F I E Z . D , Director Gerente. 
Se presta atención especial a las fami-
lias jCubanas 
Q U I N T A S D E C A R Y, John D. Cary. 
K E N D A L W O O D , G. E . Tunnlcliff 
Por las Excursiones Emplre 
G u s t a a l o s N i ñ o s : 
Purgarse , s í s e ñ o r , a los n i ñ o s 
gusta purgarse con B o m b ó n P u r g a n -
te del doctor Mart í , que no sabe a 
purga, porque es un rico B o m b ó n de 
Ja c o n f i t e r í a oon la purga oculta. Se 
vende el B o m b ó n Purgante del doc-
tor Mart í en tr.das las boticas y en 
su d e p ó s i t o " E l C r i s o l " , Neptuno y 
Manrique, H ab an a . L a s buenas ma-
m á s purgan a sus hijos con B o j i b ó n 
Purgante del doctor Mart í . E l n i ñ o , 
agradecido, pide siempre m á s y m á s 
\mrga. 
ait. 3 j n . 
E L " A L F O N S O X 1 H " 
A l medio d í a de ayer se hizo a l a 
mar con rumbo a C o r u ñ a , Gi jón y 
Santader, e l hermoso vapor correo 
e s p a ñ o l "Alfonso X I I I " , l levando 
carga y numerosos pasajeros . 
E L " G O T H L A N D " 
Procedente de Vigo y conduciendo 
28 6 inmigrantes lllegó ayer a nues-
tro puerto el vapor ue bandera bel-
ga " G o t h l a n d " . 
E L F E R B Y 
Conduciendo 26 vagones de carga 
G r a t i s 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s 
V e a e l c u p ó n 
E L " B U E N O S A I R E S " 
S e g ú n cablegrama recibido en l a 
Agencia de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n - i 
t i ca E s p a ñ o l a en esta cap i ta l e l va-
por correo e s p a ñ o l "Buenos A i r e s " 
s a l i ó ant ier de S a n t a C r u z de la 
P a l m a para la H a b a n a directamente 
conduciendo carga general y 140 in -
migrantes . 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
E l vapor "Antonio L ó p e z " l l e g ó a 
C á d i z el pasado d í a 17 a las cuatro 
de l a tarde fel izmente. 
U N Y A T E 
Procedente de P a n a m á y en las-
tre t o m ó puerto ayer tarde el pe-
q u e ñ o yate de oandera p a n a m e ñ a 
" G i u l i a " , que ae dice p e r t e n e c i ó a l 
difunto Rey de E s p a ñ a , D . Alfonso 
X I I . 
E s t a e s l a m u c h a c h a 
d e l v e n t i l a d o r G - E . 
E l l a s e ñ a l a e l c a m i n o 
a l a f r e s c u r a 
y l a s a l u d . 
h L o s v e n m a d o r e s G - E n o u s a n 
m á a c í M e n t e que u n s o l o 
Apartado 1689 
Habana 
C o m p 
G e n e r a S É l e c t r í ^ 
Apartado 477 
S a n t L j o ¿« Cuba 
P r o t e j a e l E s m a l t e 
Pepsodent desintegra la polfcula 
y luego la elimina por medio de un 
agente más «nave qne el esmalte. 
Nunca use Ud. un destructor de la 
película que contenga substancias 
ásperas y arenosas. 
¿ P o r Q u é T a n B o n i t a ? 
A n a l i c e l a b e l l e z a d e u n a b e l d a d 
O b s e r v e l o q u e l a b l a n c u r a d e l o s d i e n t e s r e p r e s e n t a 
S i alguna vez U d . envidia dien-
tes bonitos, p e r m í t a n o s enseñar le 
el modo como otras personas los 
obtienen. 
Usted puede verlos hoy por do-
quiera. A millones de gentes les 
han t r a í d o un nuevo encanto y 
belleza. 
E s t o ocurre en el mundo entero, 
pues la gente e s tá usando u n 
nuevo procedimiento para el aseo 
de los dientes. Y ello se debe a l 
consejo de los dentistas. 
C o m b a t e n l a p e l í c u l a 
L a pe l í cu la ensucia los dientes— 
« s a misma pel ícu la que U d . siente. 
Se adhiere a los dientes, penetra 
en los intersticios y allí se fija. 
L a s manchas de los alimentos y 
otras la descoloran, y entonces 
forma unas capas sucias. E l sarro 
proviene de la pel ícula . P o r esto 
era que las dentaduras hermosas 
se v e í a n antes c o a menos frecuen-
cia que hoy. 
L a p e l í c u l a retiene t a m b i é n subs-
tancias de alimento qtre se fermen-
tan y forman á c i d o s . Mantiene el 
á c i d o en contacto con les dientes. 
produciendo la caries. D e ahí que 
casi todas las personas sufriesen 
padecimientos de la dentadura. 
L o s microbios se reproducen 
por millones en l a pe l ícula , y é s t o s 
con el sarro, son el origen princi-
pal de la piorrea, que hoy es tan 
alarmantemente c o m ú n . 
L o s v i e j o s m é t o d o » 
i n a d e c u a d o s 
Ninguna pasta dent í fr ica ordi-
naria combate eficazmente la pel í -
cula. E n consecuencia, todas las 
personas su fr ían en mayor o 
menor p r o p o r c i ó n . 
Entonces la ciencia dental, tras 
largas investigaciones, descubr ió 
dos destructores de la pel ícula . 
U n o sirve para coagularla, y el 
otro para eliminarla, s in restrega-
duras perjudiciales. 
Competentes autoridades en la 
materia comprobaron estos m é t o -
dos mediante muchas y cuidadosas 
pruebas. Se c r e ó una nueva pasta 
dent í fr ica , basada en la investiga-
c i ó n moderna. E s t o s dos grandes 
destructores de la pe l ícu la fueron 
incorporados en ella. 
M A R C A ' i B Z H B B n B H B B H B B B B a B n B B B 
E l Dentífrico Moderno 
Üna pasta elentíflea basada en la tarestlgaclón moderna y 
nbre de perjudiciales r arenosas substancias. Recomendada 
por los principales dentíatas del mundo entero. De Tonta en 
**«• de dos tamaños en todas partes. 
„ AGENTES ECCLUSIVOS ETf CUBA 
C O S M O P O U T A N T R A D I N G C C 
CUBA lio 
HABANA 
E s a pasta dent í f r i ca se l lama 
Pepsodent. A h o r a las personas 
cuidadosas de 50 p a í s e s l a e s t á n 
usando. 
T a m b i é n 
L a í n v e s t i g a c i é n dental encon-
tró a d e m á s otras cosas esenciales. 
P o r esto Pepsodent multiplica la 
alcalinidad de la saliva, que sirve 
para neutralizar los á c i d o s de la 
boca, causantes de l a caries. 
Multiplica t a m b i é n el digestivo 
del a l m i d ó n en la saliva, que di-
giere los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s que 
sino se fermentan y forman á c i d o s . 
A s í es c ó m o Pepsodent aumenta 
la a c c i ó n de los grandes agentes 
naturales protectores de l a denta-
dura. 
E s t a p r u e b a s e l o d i r á 
Pepsodent se demuestra por s í 
mismo r á p i d a m e n t e . L o s cambios 
en una sola semana le sorprende-
r á n a Ud . 
E n v í e este c u p ó n para obtener 
un Tubi to para 10 d ías . Note q u é 
limpios se sienten los dientes des-
p u é s de usarlo. Observe la ausen-
cia de l a pe l ícu la v i s c o s a V e a 
c ó m o los dientes se emblanquecen 
a medida que las capas de la pe l í -
cula desaparecen. 
E s t a prueba p o d r á cambiar toda 
l a historia dental de su propio 
hogar. Corte el c u p ó n hoy mismo. 
_ 11Z1S 
U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Depto C4-8, 1104 S . Wabash Ave. , 
Chicago, I l i , E . U . A . 
R e m í t a n m e por correo un Tubi to de Pepso-
dent para 10 d ías , a la siguiente d i r e c c i ó n : 
Sólo un tubito para cada familia. 
L A S S A L I D A S L E A Y t i l 
A y e r sal ieron los' siguientes va-
pores: 
E l noruego " G u n n y " para C a l -
a r i é n . 
E l americano " E s p e r a n z a " , para 
^evv Y o r k . 
E l americano " M l a m í " p a r a K e y 
W-est. 
E l f erry americano " E s t r a d a P a l -
m a " para K e y W e s t . 
E l e s p a ñ o l "Alfonso X I I I " p a r a 
Bi lbao y escalas . 
E L " E X C E L S I O R " 
Conduciendo carga general y. 
sajeros z a r p a r á de nuestro pn 
hoy rumbo a New Orleans el 
de bandera americana " E i " ' 
S E C R E T A R I A D E M A g l E K l P ^ 
D I R E C C I O N G E N E R A l T D E L A ^ O T E R I A ^ A C l O Ñ A f , 
U S I A de l o s n d m e r o s p r e m i a d o s ' e n e f S o r t e o N í 5 2 ? O f d ¡ n a r i o r < e l e b r i d o ' e n ^ l a B i t W á ^ r d i r Z O d r J I l Ñ l O T ' l ^ í ^ X 
NUMEROS . PESOS 
^ UNIDAD. • 
| 4. . —ICQ 
KCEW V 
12. , —100 
18. . —ion 
, 65. . —100 
173. . —100 
'79. . —100 
196 100 
i CENTENA # 
n i ' . , _]oo 
131. . —lOfl 
135 100 
190. . —100 
197. . —200 



























































678. . . 1000 
693. . —100 
712 100 
732. . —100 
765 100 
774-. 100 
775. . —100 
789 100 
809 200 
831. . —100 
843. . . 2000 
854-. . —200 
898. . —100 
912 100 
960. . —200 




























1186. . —600 
H98. V-^lOO 
1218, . —100 
1229. .—100 
1295 100 
,1303. . —100 
1307. . —100 
1320. . —200 
134ó 100 
137*. ,—100 







































































































































































3084. . —100 





3168. . —200 
8189. . —100 
JJ92 . * —200 
NUMEROS PESOS 
3236. . —200 




























































































































































5034. . —100 
5064. 200 
5084. 100 
6094. . —100 
5113. . —100 






























































































0018. . —100 























































































6854, . —200 
689+.'. —200 











0997. . —100 



















































































7712, . r-600 






























































- i o n 
—100 























































































































































































DIEZ MIL • 

























































































11022, . —100 
11042, . —100 
11084. . —100 
u n o . . —loo 




























































































12159,' . ^100 

































































































































































































































12661. a. 600 
12562,. 60,000 






































































































































































































+182. . —100 
4183, . —100 
420+..—100 
4222. . —100 
4232. . —100 






15290. • . - ^ 
i ó s s ^ ' . - i w 
15420...-1<»| 
1,-,4tO.V-l» 
16458.. H f l 15403..-1W 
1548k . - I » 
15504..-g 
15524..-IW 
15551. . - j» 
15593.. - I » 
15626..-1W 




1 5 6 9 7 . . - « 
1 5 7 2 7 . . ^ 
15783, . - W 




15860. i - l » 
15861.. - a 








































































S o -200 
4697 - 1 0 ° 
4970. -. -200 
4971. . —10° 




















52*). . -100 
10023.'.-2 
10030..-^ 
10055. • - £ 
10086. . - 1 ^ 
1 6 1 3 9 . . - ^ 
10181. . - ' s 





16250, . - 2 
16273.. - H 
16319. -. - 2 
10375,'.- 5 
10399.--S 





16499, k - 2 , 
1 6 5 3 9 . . - 5 | 




10648. . - S i 
16657..-"{J 
10677. . " U 
16680.. - iS ' , 





16861 . -^¡1 
16869.. " ¡ i 
16894..-{S 
16895.. - ^ L 
16901.. - T * 
16984, • 
DlfCBlETE H . 
1706* • -^ja 
, 7 1 0 ! . . - ^ 
17119. • • 3 0 




17207.. 3 , . 
1721«». • ,110 
1 7 2 1 5 . . ^ 
l ' - - V ^ 
17236. * -1(8 
17289.;.-"^. 
17** • ^ j l 
1731o. r ^ a 
17357.--^ 
'..-i. 
5 * i 
l¡ll!K) 
*I7, 
D I A R I O D E LA M A R I N A J u n i o 2 1 d e 1 9 2 4 A W X C I 1 
¡ ^ Í S O I N T E R N A C I O N A L D E L E G A D O D E L A S E C R E T A . L A S E S T A D I A S Y D E M O R A S 
I WzLrM C W F l f l U T I R Í A m A í í R i n i F T U R A d a d » n c t . d d a c , . 
Por haberlo interesado la 
P A G I N A O N C E 
0 , I S L A S H A W A D 
vario Calvino. ex-DIrector 
k 1 ^ sTntiago de las V ^ a s > ; C u b a " la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a ' 
Ec» de ,0*tor de la E s t a c ón A g r í - ha designado al s e ñ o r Vicente B - i - : 
« n c r l m « n t a l del callao ^ V i l l a r W""» que como D e l í 
" ^ b a sido designado por gado Espec ia l honorario del la 
S ^ r ? . r ( f t de Agr icu l tura para m a realice on Aiemania estadio " e t a r í a ' e11 consulta, sobre el de 
i "íl Aente Especial honorario 6obre las maquinarias e implementos ^ S f ^ V 6 PUeda as ist ir a 03a- Cc 
t e ^ m a 7 con motivo de su para la agr icu l tura que a l l í se fa ' de su merecida administ 
I f u * l 8 l ° r Congreso I n t e r n a d o - brican y usan y se c i ó n para cobrar e s t a d í a s y der 
2 n o u s a n 
o l o 
 c i que puedan resul -
^nertoB en el cultivo de la tar mejor a p l i c a c i ó n en Cuba , espe-
í ? habrá de reñirse en Ho- cialmente los destinados a devolver 
flslaa Hawai l ) del d i ce gU feracidad a las t ierras agotadas 
, 1 4 de agosto del ano en A su regreso el s e ñ o r Baral la( ; 
r á s e t e un informe sobre loa p r e s e n t a r á un Informe c o m p r é n s i v o 
Ü T d é dicho Congreso y so- del resultado de sus estudios v ob-
dos la siguiente c o l n u n i c a c i ó n : 
" L a H a b a n a , jun io 20 1924. 
S r Admin i s trador de los F 
Unidos. E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
H ab an a . 
S e ñ o r : 
U n gran n ú m e r o de asociados 
nuestros se ha dirigido a esta 8e-
ere-
om-
c i . r   e s t í s "  mo-
ras de carros , ocasionadas por v ir tud 
' la ú l t i m a huelga. de 
Ent iende esta A s o c i a c i ó n que no 
es justo n i legal , que esa E m p r e s a 
pretenda cobrar a nuestros asocia-
dos, por los conceptos arr iba men-
cionados, ya que los mismos han s i -
do siempre con notable perjuicio pa-
r a los industriales , y nunca por 
abandono o negl igencia de su parte, 
en cuyo caso e s t a r í a just if icado el 
i cobro que se pretende real izar , pe-
ro que, como decimos anter iormen-
te, solo ha obedecido a l estado de 
huelga que p r e v a l e c í a en los F . C . 
> Controlados. 
E n consecuencia, rogamos a us-
' ted tenga la bondad de dictar sus 
ó r d e n e s oportunas, a fin de que ?e 
dejen sin efecto los cobros ordena-
dos por ese concepto, y que se r e i n -
tegren las cantidades recaudadas a 
• los interesados. 
E s jus t i c ia que pedimos y que es-
peramos merecer da usted. 
Muy atentamente. 
Alfredo O . Ceberio. 
I Secretario General-
> u fnriios v observaciones per-
Í ^ ^ I 0 relación con el cultivo 
dichas Is -
servaciones y el cual se h a r á pú-
blico para conoc'mlento de nuestros 
I agricultores por medio de la Revlg. 
,uyo informe s e r á publicado ta de la S e c r e t a r í a y de su folleto 
i- Áe la Revista de la fcecrein- que al efecto se e d i t a r á por cuenca 
n un fol,eto que edl tara ¡ d e dicha S e c r e t a r í a . 
Aor su cuenta. ; 
K A NAVIERA DE CUBA, S. A. 
S E C R E T A R I A 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
y 
S. A . 
cambio" de domicilio 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r o s ' a s e g u r a d o s y d e l p ú b l i -
c o en g e n e r a ^ q u e h e m o s c a m b i a d o nues t ro d o m i c i l i o s o c i a l a l E d i -
f i c io " L a r r e a " , A g u i a r y E m p e d r a - d o . D e p a r t a m e n t o s n ú m e r o s 4 0 8 
a l 4 1 6 , d o n d e h a n q u e d a d o i n s t a l a d a s a m p l i a m e n t e n u e s t r a s O f i -
c i n a s y n u e s t r a C l í n i c a M é d i c a . 
H a b a n a , a 2 0 de J u n i o de 1 9 2 4 . 
f p Ú É S T Ó D E T I M B R E 
, n r e í l d e n t T l T ' l a C á m a r a de 
1 i T Industria y N a v e g a c i ó n ^ i¿lo al Dr. Santiago G u t i é -
[ Cells la siguiente comuni-
c a Junio 20 de 1924 
JJ. Santiago Gut i érrez de Ce-
L A C A M P A Ñ A C O N T R A 
E l C U A T R O P O R C I E N T O 
Habiendo acordado el C o m i t é E j e - t ir del dia 26 del corriente mes de 
cutivo de esta E m p r e s a , en s e s i ó n Junio , en las Oficinas de la A d m i -
celebrada el d ia 19 del corriente n s t r a c i ó n de la E m p r s e a , San Pedro 
me» , repart ir el dividendo n ú m e r o X o . 66, de 9 a 11 y de 1 a 4, todos 
/einte y cinco, de uno y tres cuartos los dias h á b i l e s 
por ciento de su valor nominal c las 
acciones preferidas, correspondiente 
al ú l t i m o tr imestre no pagado, se 
hace saber a los s e ñ o r e s Accionistas 
H a b a n a , 19 de Junio de 1924, 
L a F e d e r a c i ó n Nacional de Cor-! que p o d r á n hacerlo 6 ^ 1 ^ ' a " nart: 
poraciones E c o n ó m i c a s tiene ya reu-i ^ a yai t 
ido 
támara 
Director del Dpto. 
nidos todos los antecedentes que se 
consideran necesarios para dar la 
L o c a j ! mayor efectividad a las gestiones 
|que viene realizando dicho organis-
imo con objeto de obtener la deroga-
Presente, j c i ó n del impuesto del 4 o|o y por 
njniido señor m í o : ,inedio de su presidente, el D r . Pe-
de 31 de Julio do 1 9 1 7 - ¿ r o P . K o h l y , ha iniciado hoy una 
entre otros, un impuesto serie de visitas a los distintos miem-, 
re oue. para las clases n u r - bros del Congreso, de quienes depen-' 
L u i s Octavio D I V I S O . 
Secretario. 
J u n i o 2 3 . 
representadas en esta Cá 
es otro impuestr sobre l a 
K " bruta, porque grava la docy-
Mn en los contratos de com-
de la s u p r e s i ó n del mencionado t r i -
buto. 
E n la Secretar ia de l a propia F e -
d e r a c i ó n se nos ha facilitado los s i -
a mercantMe«! y la de su c a n - q u i n t e s nombres de Senadores y R e -
An con relación a su ascenden- presentantes, que P O R E S C R I T O 
Ya la Cámara pMió que ese i m - han ofrecido apoyar esta u n á n i m e 
j del timbre fuera refundido ; y jUsta a s p i r a c i ó n de las clases co-: 
«1̂ .1 1 por ciento, cuando t r a t ó , merciales: 
tihlerers» eFtp ú l t ' m o tributo. I Senadores: Faus to G . MenocalJ 
a 30.946 premiado en $10.000 
V E N D I D O E N E S T A C A S A 
$ 3 0 . 0 0 0 m á s h a d a d o e n p r e m i o s 
L A A F O R T U N A D A V I D R I E R A 
N E P T U N O Y B E L A S C O A I N 
T E L F . A-4175 
S E P A G A N E N E L A C T O 
" E l SIGLO XX" 
C E L S I O R " 
trga general 
de nuestro pm 
v Orleans el ti 
icana "Excelslo 
Manuel V a r o n a 
F e r n á n d e z . 
Representantes: 
nque el ar t í cu lo primpro do 
,67. en la cual es el t'rabre 
t U pp^nH?» d« la R m ^ M n 
M d- SO millonea. psfaMece ! ^ ^ ^ ¡ - ^ 7 ; 
)irnn'"Hzaci^n de la deu^a se 
el término de doce a"Os" y 
l<e-a Rien1fifar que para un 
Suárez , Wilfredo 
Amado F i n a l é s , 
Carlos Manuel 
de la C r u z , César Madrid Be l lo , Do-
natilo V a l d é s A d a y . 
E l í s e o F igueroa . E m i l i o San Pe -
al habrá de e«tar en vigor f<jr0( E n r i q u e Zayas, Feder ico Miran-
da, Fe l ipe Va l l s , Franc i sco Mar ía 
F e r n á n d e z , Franc i sco Soto Izquier-
do, J o s é Antonio Cruz, J o s é Mulkay , 
J o s é S i e r r a . 
J u a n Cabrera , J u a n Miguel Haedo, 
J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z , Ju l io Pon-
ce, Justo P . Carr i l lo , L u i s E s t r a d a , 
1 Manuel Alonso, Manuel P l a n a . Ma-
nuel R u i z R o j a s , Manuel V i l l a l ó n , 
j Mario R u i z Mesa, M a t í a s Rubio , Mo-
nora"d»l"onorfüno" informo ^ e , s t ° M a i d i q u ! ; Octavio V e r d e j a , R a -
linnnfl«to, es lo cierto oue se 
% p^hHenmpnte qup el d^a 20 
1 nuednríSn ya rfi^o^idos to-
f\iy b^nos en clrcularf-Sn. siendo 
«W» tal vez que la C á m a r a de 
iwrc'o tuviera en ello una onor-
de abosrar T>or la suore^i^n 
iHmh'ft. si a inicio d« usted ex's-
m fundRnioi>toB Ineales que unir 
lu monos de orden e c o n ó m i c o 
• ooedan apuntadas m á s a r r i b a 
o do ii<5ted. le anticipa las gra-
quedo su atento v seguro ser-
Carlos A m o l d í i o n . 
Presidente. 
fale Zaydin , Rodolfo S o c a r r á s , S a l -
vador Diaz V a l d é s Santiago G a r c i a 
Cañ izares . Santiago Rey , Santiago 
Verdeja, Vir iato Gut i érrez , Vito M . 
C a n d í a , Walfredo R o d r í g u e z B l a n -
c a . 
A N T I G U A D E P E L L O N 
BILLETES DE LOTERIA 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l o s p e d i d o s d e l I n t e r i o r 
A d m i n i s t r a m o s C o l e c t u r í a s . 
C o m p r a m o s C a r g a r e m e s . - P i d a n P r e c i o s . 
P E Ñ A y V E G A S . e n C . 
A V E . D E L Í J R A S I L 16 ( A N T E S T T E . R E Y ) 
T é l é g r a f o P e l l ó n . A P D O . 4 0 8 . T e l é f o n o A - 3 1 4 8 




























































































15463. . -IW 
154ftk.-lW 
1 6 5 0 V . - 1 
IÓ52Í.. -1W 
15551..-IW 
15593.. - W 
15626..-1S2 




15697. . - j S 
15727..-t2 
15783..-1W 














16181. . -U* 





16250.. - 5 
16273.. - ffl 
16319. - . - 2 , 
16375.'.- 2, 
1G399. . - 2 
16I4K . - r L , 
16478. 
16̂ 99, k - S 
16539.. -"Z 
IC-VW.. - L 
16552. .-"Z 
16569. . -L 
16616. ^ " jj; 
16615. 
16657. 
16712.. H a 
1 6 7 W . . - J 
16828. • 
16869 . . -S 






17101.. H j í 














I <.)17.. -100 iii2\. 
l'o2k. ̂ .100 




¡1 ; '*—iw 
m. . «100 
'«•>—10() 
i'W.—ion 
D B - • - ion 
¡«<3 m 
• —ion 
l:'2-. - ion 
ílí?-.-10fl 
l l ' í—2fin 
['3o.. «ifMj 
•'520. .—Iftfi 
\ & ' • - ion 
•wf ' —200 
'<KA * —l'Ml 




















































































m22. . -100 


































































































































































































































2208?. . —100 
22099. . —100 
22110... —100 


































































































































































































































































































































































25048. . —100 
25018. C.-200 
26048. 8. 1000 
26049. 100.000 
25050. p. 1000 
25050. ?.—200 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































í** 2 •ProÍJÍ100,000 ^ correspondido ai número 25049 
J*» 99 io-- ^0oncs •"tenor y posterior ai Primer premio han correspondido á los números 25048 y mimern*. riel 25001 al 
25050. 
, ' Pr«mioV,^c'<mes á la rfel Primer premio han correspondido á los nú eros del 25001 al 25048 y del 25050 al 25100. 
2 ap , ,^0 '000 ha correspondido ai número 12562, , 
* " «pro •JOncs ar,le,i«»r y posterior al Segundo premio han correspondido á los números 12561 y 12563. 
2 "^io deT-.***0*5 é ^ «entena del Segundo premio han Correspondido i ios números del 12501 al 12561 y dd 12561 al 1260O, 
? ^«mio ^ t¡!"000 •** correspondido ai número 1690. 
Premio de i? ^ con"«Pond¡do ai número 30946. 
U ^«"le Son i*1* COrr"Pcndido ai número 22336. 
*** »« PuWiJ0 530, ordinario, se celebrará el día 30 de Junio de 1924 y tonstará de 33,000 bületes á $20 el entero dívkfidos en 
»*••• general conocimiento.—Habana. 20 de JUNIO de 1924. 
centesimos á 20 centavo* cada Tracción. 
^067 ld-21 j u 
U L T I M O S U B R O S C I E N T I F I -
C O S 
T R A T A D O D E O B S T E T R I C I A . 
Obra publicada con la cola-
boración de las principales 
eminencias m é d i c a s alema-
nas bajo la dirección del Dr. 
Doderlein. Tomo IV. Patolo-
Bía del parto. E l embarazo 
múltiple. Inf lamación de las 
g lándulas mamarias. Fiebre 
puerperal. Hemorragias ge-
nitales en las puérperas. E d i -
ción ilustrada con 89 graba-
dos, algunos de ellos en co-
lores y una lámina. Precio 
de este tomo sól idamente en-
cuadernado 
NOTA: Do esta importante 
obra podemos servir ejempla-
res desde el tomo L 
L A SOXDA D U O D E N A L . Algu-
ñas de sus aplicaciones clí-
nicas con 25 figuras, por He-
liodoro G. Morena, con un 
prólogo del doctor Juan Ma-
dlnaveltla. 1 tomo en rús-
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E LEAN LOS PACIENTES 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D A 
$10.00 
tica. 71.:o 
I N \ E S T I G A C I O N ' T DIAGNOS-
T I C O DE L A S E N F E R M E D A -
D E S N E R V I O S A S , por el Dr. 
A. Strumpell. Traducción di-
recta del alemán, por el doc-
tor López Peláez, 1 tomo en 
4o. rúst ica jx.go 
R A D I O L O G I A D E L A P A R A T O 
D I G E S T I V O , por el Dr. Juan 
Madinaveitia. Edición ilustra-
da con 80 figuras y un pró-
logo del doctor L . Urrutia. 
1 tomo en 4o. rúst ica . . . 
u A ^ S f P A R A S I T O S D E L 
H O M B R E Y A N I M A L E S DO-
MESTICOS, por Carlos Ro-
dríguez L^pez Nevra. E d i -
ción ilustrada. 1 tomo en 4o. 
rúst ica . . , 
P R O T O N O T E R A P I A Y R E S I S -
T E N C I A NO E S P K C I F I C A . 
por el doctor Wlllla F Pe-
tersen. Traducción directa del 
Ingles, por Emil io Luengo 
Arroyo i tomo en 4o. rús-
tica 
P R O N T U A R I O D E C L I N I C A 
P R O P E D E U T I C A . Medios ex-
plorntorlos generales y espe-
ciales. Técnica general explo-
ratoria, por el doctor León 
Corral y Maestro. Quinta edi-
ción notablemente aumentada 
e ilustrada con 133 figuras 
intercaladas en el texto. 1 
tomo de 774 páginas , rús -
tica 
L E C C I O N E S E L E M E N T A L E S 
D E D E R E C H O C I V I L CO-
LOMBIANO, por Nlcaslo An-
zola. Profesor de esta ma-
teria en la Facultad de Ju-
risprudencia de Bogotá. 3 to-
mos en 4o. rús t i ca . . ; . . 
MANUAL D E D E R E C H O MA-
R I T I M O , por Juan C. Carlo-
magno. Doctor en Jurispru-
dencia de la Universidad de 
Buenos Aires. 1 voluminoso 
tomo en 4o. mayor, rús t i ca . 
E M B R I O L O G I A D E L H O M B R E 
Y DEMAS V E R T E B R A D O S , 
por el P. Jaime Pujiula. E d i -
ción ilustrada con CLg graba-
dos, algunos de ellos en colo-
res. 2 tomos en 4o. mayor, 
pasta española 
Q U I M I C A O R G A N I C A E L E -
M E N T A L para estudiantes de 
Medicina, Farmacia y Cien-
cias, por A. Kil len Macbeth. 
Traducción directa del inglés, 
por el doctor R. Luna, 1 to-
mo en 4o. encuadernado. 
C O N C E P T O S F U N D A M E N T A -
L E S D E L A H I S T O R I A D E L 
A R T E , por Enrique Wolfflin, 
Traducción directa del ale-
mán, por J . Moreno Villa. 
Edición ilustrada con magní-
fipis fotograbado*. (Bibliote-
ca de Ideas del Siglo X X di-
rigida por José Ortega Gas-
set). 1 tomo on 4o. tela. . 
T R A T A D O C O M P L E T O D E 
C O N T A B I L I D A D . Obra escri-
ta para con.iuita del comer-
cio, de ia banca y del comer-
cio, por Lui s Ballesteros y 
Marin-Baldo. Tomo L Conta-
bilidad general. 1 tomo en 4o. 
mayor, pasta española . . . . 
T R A T A D O P R A C T I C O D E MA-
T E M A T I C A S P A R A I N G E -
N I E R O S Obra escrita para 
uso de ingenieros, arquitec-
tos, peritos, ayudantes y 
alumnos de las respectivas 
carreras. Tomo I I . E l cá lcu-
lo infiniteaimal y sus apli-
caciones. L a tr igonometr ía 
esférica y la teoría de erro-
res por W. N. Rose. Tradu-
cida al español y reducida al 
sistema métrico decimal por 
José Ma. Plans Freyre y Cé-
sar de Madariaga. Edición 
ilustrada con 147 figuras y 
numerosos ejemplos resuel-
tos 
NOTA: De esta Interesante 
obra podemos servir ejempla-
res del Tomo I . 
S U M E R G I B L E S . Estudio y des-
cripción de íes modernos bu-
ques sumergibles, por Clau-
dio Aldereguía. Ingeniero na-
val y Electricista. Edición 
Ilustrada. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado. . . . • . 
$1.60 
« ' . 0 0 
$3..00 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
H a b a n a , Cuba 20 de junio 1924. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Presente. 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n tengo el gusto de 
faci l i tar le los detalles de los pro-
ductos brutos estimados en nuestra 
r e c a u d a c i ó n durante la semana pa-
sada, correspondientes a esta E m p r e -
sa y a l a H a v a n a C e n t r a R a l l r o a d 
Compny. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A 
S e m a n a T e r m i n a d a 
14 de Junio de 
$ 4 0 . 0 3 0 . 1 6 
E n igual p e r í o d o 
del a ñ o 1923 . . 2 9 1 . 7 7 5 . 1 7 
Diferencia de me-
nos este a ñ o . . 
Tota l Desde el l o . 
de J u l i o . . . . 
E n igual p e r í o d o 
del a ñ o 1923 . 
2 5 1 . 7 4 5 . 0 1 
2 0 . 0 2 4 . 9 4 1 . 1 3 
1 7 , 5 6 9 , 9 0 6 , 8 0 
Diferencia 
este a ñ o 
H A V A N A 
de m á s 
. . . 2 . 4 5 5 , 0 3 4 . 3 3 
C E N T R A L R A I L R O A Ü 
C O M P A N Y 
terminada 
DEL PECHO 
H a b a n a , 16 de E n e r o de 1 9 1 9 . 
Distinguido s e ñ o r : 
Debo a usted una f e l i c i t a c i ó n y 
deseo cumpl ir con este deber que 
es doble, por ser de c o r t e s í a y de 
agradecimiento, pires su excelente 
preparado ' • G R I P P O L " , me ha c u r a -
do de una grippe complicada con una 
fuerte " B R O N Q U I T I S " . 
P a r a eu s a t i s f a c c i ó n se lo hago 
presente y del mismo modo yo lo na-
ré a mis amistades para que pue-
dan hncer uso con seguridad del me-
jor rx i lo en dichas dolencias de su 
eficaz " G R I P P O L " . 
L e paluda su atento y s . s| 
( F d o . ) Urbano <1<í1 Cast i l lo . 
S|c , : Del ic ias , V í b o r a . 
•El " G R I F ^ O L " es una m e d i c a c i ó n 
excelente en el i ratamlento de la 
grippe. tos, catarree, bronquitis , tu-
berculoris , laringit is y en general en 
todas la-s afecciones do las v í a s r e j -
piratorras . 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " , 
' íae garant iza el producto. 




en 14 de junio 
de 1924 . . . 
E n igual p e r í o d o 
del a ñ o 1923 . . 
Tota l Desde el l o . 
de Ju l i o . . . . 
Di ferenc ia de me-
nos este a ñ o . 
E n igual p e r í o d o 
del a ñ o 1923 , 
2 4 . 9 1 9 . 6 7 
5 3 . 2 9 4 . 9 3 
3 . 0 9 4 . 0 5 1 . 5 S 
2 8 . 3 7 5 . 2 6 
2 , 7 3 3 . 7 8 4 . 2 5 
Di ferenc ia de 
este a ñ o , 
m á s 
3 6 0 . 2 6 7 . 3 3 
A r c h i b a l d J a c k , 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L . 
D E S P U E S 
q u e e l n e n e l l e g a , l a s m a ¿ 
d r e s d e b e n c o n s e r v a r s e e n 
b u e n a s a l u d t o m a n d o e l — 
C o m p u e s t o ^ g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
UAM MCDIClMf CO. LVNN. MASS. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O U E 
M A R Í N / 
Ferrocarriles U n i k de la Habana 
S E R V l d b D E P A S A J E R O S 
Desde la publicacin de este Aviso, el servicio de trenas de pasajeros 
queda restablecido en todas las l íneas de esta C o m p a ñ í a , circulando estos 
de acuerdo con el itinerario vigente 
Durante los primeros dos d ías siguientes al de este aviso, el expendio 
de Prado 118, p e r m a n e c e r á abierto exclusivamente al despacho del d í a de»-
) de 7 a . m . hasta 6 p . m . no h a c i é n d o s e por tanto, reservaciones ni venta 
anticipada de boletines .ni localidades ha «ta tanto no quede normalizado el 
tráf ico . 
Archibald J A C K , 
Administrador General-
C 5440 Ind 15 j n ?2.00 
14.00 
16.60 
COMPAÑIA CUBANA DE PESCA, S .1 
Acordado por esta C o m p a ñ í a el pa - 'que se presenten al cobro, en las 
go de los dividendos n ú m e r o s 7 v , Oficinas de la C o m p a ñ í a , Narciso L ¿ -
8, correspondientes al lo . y 2o. se-! pez n ú m e r o 4, a c o m p a ñ a d o s de las 
mestres del a ñ o 1920, consistente en! acciones para la a n o t a c i ó n correspnn. 
el siete por ciento a las acciones prc- ' diente-
feridas, cuyo pago se h a r á a partir 
del lo . de julio p r ó x i m o venidero, se 
notifica por este medio a los tenedo-i 
res de las mencionadas acciones para 
H a b a n a , Junio 17 de 1924. 
E l Presidente 
L . F a l l a Gutiérrez* 
C 5532 3 d 19 
J7.00 
COMPAÑIA DE GASEOSAS Y 
AGUAS MINERALES 
U B S E B I A 
$3.00 
S E R I C A S -
S E C R E T A R T A 
C E S V A N T E S " 
DO V E I . O S O 
avenida fl» Ital ia 62 (antes O-allano). 
Apartado 1115. Te lé fono A-4958, Habana 
Ind 18 in-
P o r acuerdo de l a J u n t a Direc t i -
va de l a C o m p a ñ í a de Gaseosas y 
Aguas Minerales ge cita a los s e ñ o -
res Accionistas para l a J u n t a Gene-
r a l O r d i n a r i a a n u a l que deberá, ce-
lebrarse en l a casa cal le H a b a n a n ú -
mero £ 3 , altos, en esta C i u d a d , el 
día 2 de Ju l io p r ó x i m o a las cuatro 
de la tarde. 
P a r a tener derecho a a s i s t i r a la 
Junta , t e n d r á n los s e ñ o r e s Acc ionis -
tas, conforme a los Es ta tutos , que 
depositar sus acciones en la Secre-
tar ía df- ¡a C o m p a ñ í a , s i ta en el mis-
mo local . Habana 8S, altos, a l me-
nos con cinco d ía s de a n t e l a c i ó n a 
la fecha s e ñ a l a d a para la J u n t a . 
H a b a n a , 18 de J u n i o de 1924. 
M . J , Manduley, 
Secretarlo . 
C 5555 3-d 19 
E S C U E L A A Z U C A R E R A D E L ñ ñ f l B ñ N f l 
F U N D A D A H A C E 17 A Ñ O S P O R L O S D O C T O R E S C U A D R A D O Y S I M P S 0 N 
«•«.«.. . ic todo el mes de Junio se encuentra abierto el p e r í o d o de inscr ipc ión . Calle I I num. 4 ^ entre 
10 y 12. Vedado. H a b a n a . Apartado 1051, Tel f . : F -1610 . 
S e r á remitida una Memoria al recibo de cinco centavos en sellos. 
E l día I9 de Julio comienza el Curso 1924. 
D r . J . A . S I M P S O N , 
Director. 
j u N i u ¿i m im D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O 5 C E N T A V O ^ 
B O L S A D E L f l f l f l B f l N f l IRevista ^ U m ^ 
- — u i ( P o r nuestro H i l o Direc to . ) 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
F i r m e r i g i ó ayer el mercado en a l -
gunos valores mientras en otros se 
observaba i rregu lar idad . 
L o s valores de las C o m p a ñ í a s de 
Seguros c o n t i n ú a n de baja . 
De a l z a estuvieron las acciones de 
loa F e r r o c a r r i l e s Unidos , y muy f ir-
mes las de H a v a n a E l e c t r i c , h a b i é n -
dose hecbo un regular n ú m e r o de 
operaciones en las ú l t i m a s . 
E n l a c o t i z a c i ó n oficial se vendie-
r a n $ 5 . 0 0 0 en bonos de L i c o r e r a 
C u b a n a a 61 1 |2 . 
L a s acciones de l a Nav iera rigieron 
m á s f irme, al igual que las de la 
F á b r i c a de J a r c i a de Matanzas . 
L o s va lores de l a T r o p i c a l se pa-
gan por enc ima de 3 0 0 . 
Sostenidas las acciones de la C u -
ba C a ñ e . 
C e r r ó el mercado f irme en los bo-
nos de C u b a y en acciones de H a -







C O T I Z A C I O N D E L S O L S I I i 
Bonos y Ooiig'acioa»» Coxa?. vena 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 
Idem Idem D . int. . . . 
Idem ídem 4 ^ o|o. . . . 
Idem dlem Morgan 1914. 
Idem Idem C o|o tesoro. . 
Idem Idem puertos. . . • 
Idem idem Morgan 1923. . 
Havana Electric R y . Ce . 
Hayana Electric H . G r a l . 
Cuban telephone Co. . . . 
i» C C J O N E S 
F . C . Unidos • 
Havana Electric pref. . . 
Idem comunes 
íTíléfono, prefer ídac . ,. . . 
Idem comunes 
Inter . Telephone Co. . . . 
Naviera, preferidas. . . . 
Naviera, comunes 
Manufacturera, pref. . . . 
Manufacturera, com. . . . 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas. . . . • 



































C O T I Z A C I O N C F i C í A L 
SoncM y otillgacioncB oomp Vend. 
Havana Electric pref . . 01% 102% 
Havana Elec tr ic com. . . 89% 90% 
Eléctrica üanctí Spiritus. . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 300 
Cervecera Int . pref. . . 37 
Cervecera I n t . com. . . . 8% 
Lonja del Comercio, pref. 100 
Lonja del Comercio, com. . 169 
C a . Curtidora Cubana. . . Nominal 
Teléfono, preferidas. . . - 97 100 
Idem comunes 97 
Inter. Teieph---i*» and Tólw-
graph Corporation 73% 74% 
Matadero Indus tr ia l» . . . Noir^nal 
Industria! fíe Cul>a . . » . NonviD l 
7 olo Naviera, pref. . . . 78% $3 
Naviera, comunes 
Ouba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avi la 
T oio C a . Cubana de Pes,f— 
y »avmiración sG-SC-iun <>n 
culación, pref 
Ca. Cubana ie Pesra y Ñ i -
vegaoión 51.Ovo.000 en 
circulación, com. . . „ 
Ünión Uisfjí.ao Americana 
de Seguros 
Union •—'•£?,•,•> no Americana 
de Seguros, benef. . . .. 
Ui^Ar. Ü»I Oo (650.000 
en circulación 
Cuñan Tire and Rubber Col 
preferidas 




7 olo C? Manufacturera 
Nacional, comunes. . , . 
Constancia Copo^r Co. . . 
C a . Licorera Cubana. . . 
/ olo C a . Nacional de Per-
fumería pre' (Jl.000.000 
en circulación 53 
Ca. Nacional de Perfum*»-
$1.3 i) ooo en circu-
lación, comunes 7% 20 
Ca. Acueduc o Clenftegos. Nominal 
7 c\o C a . de . W c l a de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 77 80 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 15 19 
Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
" L a Unión Nacional", Com-
pafiia General de Seguros 
y fianzas, pref 41 
I d . id . beneficiarlas. . . Nominal 
Oa. .Urbanlzaaora »joX Par-
que y Pía va do Mariana© 
preferidas Nominal 
C a . Urbanizadora del Par -
que y Playa de Marlanao, 
comunes Nominal 
Ccmpañia de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Síio© Coroora-
tlon Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
$300.000) 7 18 
5 R . Cuba Speyer. . . . 
5 R . Cuba D . í n t . . . 
4% R . Cuba 4% olo. . . 
6 R . Cuba 1914, Morgan. 
6 R . Cuba 1917, tesoro. 
5 R . Cuba 1917, puertos. 
6 R . Cuba 1923. Morgan. 
6 Ayto. l a . Hip . . .t • 
6 Ayto. 2a. Hip . . . • 
K Gibara-Hulrriiin l a . Hi3> 
5 F . C . U . perpétuas . . 
7 Banco Terr.toi ial S. A . 
i Banco Territorial. Serle 
•r $a nnn.nnn on cir-
culación • 
6 Gas y Electricidad. . . 
6 Havana Electric R y . • 
i tía van.-; ¿Uectrio R T -
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculac ión. . . . 
6 Electric Stgo. Cuba. . 
6 Matadero l a . Hip . . . 
5 Cuban Telephone. . . 
6 Ciego de A v i l a . . . . 
7 Cervecera Int . l a . Hip 
b Bonos F . del Noroefav 
de Bahía Honda a 
circulación 
T Bonos Acueducto de 
Cienfuegos 
• Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional 
I Bonos Cunvr.rubíes Co-
laterales do la Cuban 
Telephone Co. . . . 
t Obligaciones C a . Urba-
nJzudora dH Parque 
y Playa de Marianao. 
t Bonos Hipt. Consolida^ 
ted Shoe Corporation 
• «•N t-c^oiidada de 
Calzado . 
8 Bonos 2a. Hipoteca 
C a . Papelera Cubana 
rie B 
r Bonos Hip C a . Lico-
rera Cubana. . . . 
8 Bonos Hip. C a . Naclo_ 
nal de Hielo. . . '. 
I Bonos Hip C a . Curti -
dora Cubana. „ . . . 

































C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
| por el Clearlng House de la Habana 














Banco Territorial, benef. ., 
rr ' j s i Cn ($500.000 en cir-
culación 
Banco de P r é s t a m o s sobra 
Joveri-i. $50.000 en cir-
culación m m m 
F . C . Unidos. . . . . 
Uubatl Central, pref. . . . 
Cuban Cenf.a,!. com. . . ,. 
F . C . Giba Va y Holguln. . 
Cuba R . R r m • .» 












M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado americano 
e© e r i z a b a el a lgodón como sigue: 
N U E V A Y O R K , jun io 2 0 . 
Movimientos i rregulares de las co-! 
t izaciones, f u é lo c a r a c t e r í s t i c o del j 
mercado de valores hoy, r e g l s t r á n - ' 
dose los tipos m á s altos y m á s ba- ! 
jos en diferentes secciones de la l i s -
ta, pero las ganancias netas exce-
dieron a las p é r d i d a s a l t e rminar la 
s e s i ó n . L a fuerza de las especial i - j 
dades industr ia les y de servicio pú-1 
blico f u é lo m á s saliente de las t r a n - j 
sacciones de este d í a , en que se ven- ; 
dieron menos de un m i l l ó n de ac - l 
c lones . 
Se rea l i zaron Importantes compras 
d« va lores ferroviarios , ganando las ¡ 
comunes de la E r i e un punto y co-1 
t i z á n d o s e a 29 y un c u a r t o , ' q u e es | 
el me jor precio alcanzado desde 
1 9 1 7 . 
Southern R a l l w a y l l e g ó a 00% l a ; 
mejor c o t i z a c i ó n que ha adquir ido 
en todo tiempo, m i r | t r a s la Sou-
thern Pac i f i c y P i t t sburgh and West 
V i r g i n ' a se vendieron a los mejores 
tipos del a ñ o . 
C o n l a e x c e p c i ó n de l a B a l d w i n , 
que o f r e c i ó una gananc ia nominal , 
las acciones act ivas cerraron l igera-
mente m á s bajas , descendiendo las 
comunes de la United States Steel , 
a menos de 9 7 . 
L a fuerza desarro l lada por las 
especial idades industr ia les s u g i r i ó 
operaciones alc istas . Schulte Stores ¡ 
a v a n z ó m á s de 4 puntos a 116 i 
l a mejor c o t i z a c i ó n del a ñ o , a causa 
de las not ic ias que c i rcu laron re-
ferentes a que se h a b í a n r e a n u d a -
do las negociaciones para el arr i en -
do de la Uni ted C igar s Stores ñ o r 
esa . c o m p a ñ í a . Mathieson A l k a l i 
t a m b i é n a v a n z ó vigorosamente debi-
do a los rumores d / que h a b í a cele-
brado contratos con a lgunas gran-
des c o m p a ñ í a s petroleras sobre su 
nuevo procedimiento p a r a ref inar . 
K e l l y Sprlngf ie ld comunes adqui-
r i eron otra extrema baja a 9% pe-
ro las d e m á s acciones de gomas se 
sostuvieron f irmes frente a la nue-
v a r e d u c c i ó n de precios. Colorado 
F u e l . Genera l E l e c t r i c . Uni ted Sta -
tes I r o n Cas t Pipe y Davidson C h e -
m i c a l , bajaron por causa de la l i -
q u i d a c i ó n . 
E l cambio extranjero se sostuvo 
f irme en transacciones s in caracte-
r í s t i c a a l g u n a . L a demanda de l a 
l ibra esterl ina ae c o t i z ó l igeramente 
sobre $.33 y los francos franceses 
volvieron a cotizarse a lrededor de 
5% centavos. L o s ml lre l s bras i le -
ñ o s ganaron cerca de 30 puntos, a 
11 centavos . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
JTTWIO 
P i b f i c a m o t U t o t m E f o ' 
á e las t r a n t a e d o e s t « • B » * 
b m cb la B o b a ¿t V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
2 2 . 8 1 5 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 1 8 . 6 0 0 
L m cbeclcs c a n j e a á o i c a 
la " d e a r i n f H o v i c " c U 
N n e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 9 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o * p r o m e é i o a d e l v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de caáfe c ^ s e , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 3 . 6 7 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 5 . 3 2 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nuestro H i l o Directo . ) 
N U E V A Y O R K , junio 2 0 . I „ t t w * w. . ,» . - i „, 
D e s p u é s del gran movimiento de ; N L L A A Y O R K . Jumo 20. \ 
comnras de la semana pasada, se no-
?o hoy una p a r a l i z a c i ó n en la de-: Esterlinas, 60 días 4.30 314 
manda d e í crudo y l a ú n i c a venta j Esterlinas, a la vista . . . . . 4.33 
manda aei cruuu. sa- Esterlinas, cable 4.33 1!2 
anunciada fpe un lote de /.ouu " f l 
co , de Puerto Rico , embarque en l a , Pesetas i . j . 4 l 112 
eos ae r u e ñ o "1LU' una Francos, a la vista 5.36 
pr imera quincena ^de ^ a ^ j Francos! cable 5.37 ' 
r e f i n e r í a local, a 5.88 ^ ^ ^ f o Francos suizos 17.75 
trechos ^ ^ o s ' . ^ s e ^ J ^ ZnoctlF^ncos belgas, vista . . . . 4.P6 
¡ i g u a l al de la u l V m a X n ^ c a d's- Francos belgas, cable . . . . 4.67 
! d a . Hubo aparentemente l o c a d^s ^ 
I p o s i c i ó n para hacer ^ ^ « ^ u ü u i ¿ l , . 
¡ b a s partes, s i bien se a n u n c i ó q u e | _ 
¡ las r e f i n e r í a s deseaban rea l izar nue 
vas compras a 3 ^ ceDtaV0S . ^ n ' Noruega ¡ C u b a , costo y flete: a ese P / ^ i o no ( Noruega 
I h a b í a a z ú c a r disponible y ^ « T i p S 
¡ d o r e s p e d í a n una f r a c c i ó n mas ^ 7 , checoeslvoaqu,a ; 2.95-11 
Ito s o r p r e n d i ó a ~ J 2 ^ £ J | J«go«á)*vta 1.19 
Icixrso del mercado J ^ ! ^ ^ : ^ Argentina 32 78 
¡ d e los precios s \ h a b l a n a ^ ] a ( ? ° b a a Brasi l 11.00 
¡ m e n o s de 3% cen avos J » ™ Austria 
¡ E l precio local c o n t ' n u ó a 5 .¿» cen 
tavos, derechos pagados. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
B O L S A D E B A a n * , 
B A R C E L O N A , Junio ^ T ^ 1 * 
E l dollar se cotizó a 7 . ^ 
P A R I S , J u m ó l o * * * * * 
E s t a Bolsa estuvo ho_ f: 
Bonos del 3 por 100- 5- .mí-
4.27 314 
4.28 114 





í F U T I R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros crudos, 68r 
Ituvo m á s fác i l hoy y bajo la influen-
cia de l iquidaciones y ventas por 
cuenta de intereses cubanos y eu-
ropeos. A b r i ó desde sin cambio a 
3 puntos a lza; pero l a falta de de-
manda d i s g u s t ó a los tenedores y 
ol tono estuvo peeado duranto todo 
el resto de la s e s i ó n , cerrando el 
mercado a los tipos m á s bajos del 
día . con b a i a de 4 a 7 puntos res-
pecto del c ierre de a y e r . 
Mes Ab A(o i R j o . V i a . Cre 
M e r c a d o L o c a l d e C á m b i o s 
J u l . 
^gt. 
¡ S e p . 
E n e . 
| D i c . 
L a s divisas sobre Nueva York r i g i e - 1 a r . , 
349 352 341 343 
369 371 361 362 
Julio. . . m 
Octubre. . . 








P R O N O S T I C O D E L T I E M P f t 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , J u n i o 2 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
bana. 
E s t a d o del tiempo viernes , siete 
a. ra.: Golfo de M é j i c o y Car ibe Oc-
d d e n t a l , buen tiempo, b a r ó m e t r o 
casi n o r m a l , vientos m o d é r a d o s del 
E s t e al S u r , excepto frescos en ex-
tremo Car ibe Occ identa l ; A t l á n t i c o , 
Norte de Ant i l lae , buen tiempo, ba-
r ó m e t r o alto, vientos de r e g i ó n E s -
te moderados a fresco. 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo hoy 
y el s á b a d o , en general , terrales y 
br isas , q u i z á frscas , a lgunas turbo-
nadas a is ladas . 
Observatorio Nac iona l . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Cotizaciones reportadas por los Colegios 
de Corredores 
Matanza» . . M . . H : . M . w 8.176670 
Sagua. . . ,„ . m . m'* m"« 3.118750 
Cienfuegos. . . . . . . . ^ . . 3.038750 
Dedncldaa por el procedimiento eeftaiado 
en C Partado quinto del Secreto X.770 
Habana. . * M , . m . m, m 3.036090 
Cárdenas . . m , . M ... m . » S.063890 
Manzanillo., . m . .- . ,., . n 3.048265 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O P í G A N A D E R A 
L a venta en pie. E l mercado co-
t iza a los s iguientes precios: 
V a c u n o de 7 y 1|2 a 8 centavo*. 
C e r d a de 12 a 13 centavos. 
L a n a r de S a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n O — L a s reses 
beneficiadas en este matadero se co-
t izan a los siguientes precios: 
V a c u n o de 32 a 35 centavos. 
C e r d a de 44 a 50 centavos. 
Reses sacr i f icadas en este Mata-
d e r o . — V a c u n o 91. C e r d a 83. 
Matadero I n d u s t r i a l . — L a s reses 
beneficiadas é n este matadero se co-
t izan a los siguientes precios: 
V a c u n o de 3 2 a 35 centavos. 
C e r d a de 44 a 50 centavos. 
L a n a r de 4 5 a 50 centavos. 
Reses sacr i f icadas en este Mata-
d e r o . — V a c u n o 249. C e r d a 211. L a -
n a r 56. 
E n t r a d a s de G a n a d o . — D e L a s V i -
l las l l e g ó un tren con 13 carros con 
ganado vacuno para el consumo, de 
los cuales v in ieron 5 consignados a 
S e r a f í n P é r e z , 5 p a r a Godofredo 
Perdomo y los 3 restantes para A l -
berto E s c o b a r . 
ron firmes, rumorandos/e una operación 
de cheques a 1|6 premio; las sobre Euro-
pa después de muchas fluctuaciones ce-
rraron flojas. Se operó en libras, cables, 
a 4.3414 y 4.34. 
Cotización del Cierre 
N E W Y O R K , cable. , 
N E W Y O R K , vista. , 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , v i s ta . . , 
L O N D R E S . 60 dlv. . 
P A R I S , cable. . . . 
P A R I S , v ista . . . . 
E S P A c A , cable. . . 
ESPAÑA, vista. . . 
I T A L I A , ca¿ le . .. . , 
Idem, vista . . . . . 
B R U S E L A S , cable. . 
B R U S E L A S , vista . . 
z U R I C H , cable. . . 
z U R I C H , vista. . . 
A M S T E R D A M , cable. 
Idem, vista. , . . 
Toronto, cable. . . , 
Idem, vista 
I I O N G K O N G , cable. 
H O N G K O N G , vista . 
3|64 P. 

















0 J s % 
52.40 
52.25 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
bancos afectados por la crisis se coti 
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A Z U C A R R E F I N A D O 
No se advirt ieron cambios é n la 
s i t u a c i ó n del refino, c o t i z á n d o s e el 
granulado fino de 6.70 a 6.90 cen-
tavos . C o n t i n ú a n , e j e c u t á n d o s e , los 
contratos antiguos en proporciones 
l iberales , pero los nuevos negocios 
no se han acentuado, aunque preva-
lece la i m p r e s i ó n de que las exis-
tencias no son muy Importantes . 
Se nota alguna demanda y en a l -
gunos c í r c u l o s se calculaba que re-
cientemente se vend:eron 10000 to-
neladas para ser embarcadas por F i -
lade l f ia . 
E l mercado de futuros en ref ina-
do estuvo n o m i n a l . \ 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro H i l o Directo . ) 
N U E V A Y O R K , junip 20 . 
E l resurgimiento de la act iv idad 
en el mercado de bonos, donde las 
obligaciones extranjeras se destaca-
ron, m o t i v ó el a lza hoy. L a s ventas 
resul taron importantes por las gran-
des ó r d e n e s de compra de distintos 
I e m p r é s t i t o s europeos) y sud-amei i -
L a s cotizaciones de los cheques de los canos, por una cantidad aproximada 
de $20 ,000.000. 
L a fuerza de I03 bonos argent i -
nos del 6, qu,e a lcanzaron un nuevo 
tipo alto para el a ñ o a 9 3 % , f u é 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 07 118 
Pesos mejicanos 51 1|2 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas de dnlero estuvieron sos-
tenidas durante el d ía . 
L a más alta 2 
L a m á s baja 2 
Ofrecido 2 114 
Ultimo préstamo 2 
Cierre final 2 
Adquisiciones de los b a ñ o s . 1 112 
P r é s t a m o s a 60 días . . 3 1 4 a 3 112 
Prés tamos a 6 meses. . . . 3 314 
Pa'pel mercantil 4 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Junio 20. 
L a s cotizaciones del lía fueron las 
sl&uinetes: 
Libras esterlinas: 32.28. 
Fancos: 40.10. 
Cambios sobre Londres-
Emprést i to del 5 por l0rt. ^r,. 
E l dollar se cotizó a í í " , ! 7 ^ ! 
» fn 
: •9 «< f . 
R E S U M E N A Z U C A R E R O 
S E M A N A L 
a 18-3S Ui. 
L O N D R E S ^ u n i ^ o O 1 , 0 ^ 1 1 8 8 
Consolidados por dinero- -
United Havana RailWv.. Z 5 -
Emprést i to Británico 4 V,, 7 
97 5|8. l>"t 1̂  
Emprést i to Británico 5 
101 3|8. in. 
BONOS D E L A toEPT. 
N U E V A Y O R K . J u n i o ™ * * 4 * 
Primero 3 1|2 por loo: \i .n „ , 
100 29¡32; cierre 100 30132 1 ^ 
Primero 4 por 100: sin Atizar 
Segundo 4 por 100: sin ro-iJ,' 
Primero 4 114 por 100: AlA il," , 
bajo 101 24¡32; cierre 101 28K ^ 1 
Segundo 4 1|4 por 100: Alio í¿, 
bajo 100 29132; cierre 101 
Tercero 4 114 por 100: Al'0 10,. , 
101 3t)|32; cierre 101 31133 ^ 
Cuarto 4 114 por 100: APo in* ^ 
bajo 101 2S¡32; cierre 101 Sois;' ^ 
U . . Treasury 4 1;4 por 100" . J 
104 29]32; bajo 104 2313'>- h ' *• 
24132. Clerre m 
Inter T e l . and Te l . Co. Alto tj 
bajo 74 1¡4; cierre 74 3|8. ^ 
V A L O R E O CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Junio 20. 
Hoy se registraron las 3igi'ipnt»g 
tizaciones a la hora del cierre pan 2 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1¡2 por loo m» . 
Alto 96 1|8; bajo 95 3,4; cierre >c | 
Deuda Exterior 5 por 100 d<- )u 
Cierre 95 3|8. * 
Deuda Exterior 5 por ')•) de 94) 
Cierre 91 1|2. 
Deuda Exterior 4 1|2 por '00 lUi 
Cierre 82 1|2. 
Havana E . Cons. 5 por i00 d* mt 
Cierre 92 3|4. 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1JJ1. 
Cierre 93 118. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N U E V A Y O R K . Junio 20. 
Amelcan Sugar. Ventas 7C?. j 
42 1|2; bajo 42 318; cierre 42 ^t. 
Cuban American Sugar. Ventas ¡ 
Alto 30; bajo 29 3|4; cierre :9 34. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas ?00. J 
12 7¡S; bajo 12 112; cierre 12 7||. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 1,* 
Alto 57 718; bajo 57 118; cierre ó?' 
Punta Alegre Sugar. Ventar 300. Al»1 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
H o t e l "Reg ina 
99 i 
F i r m e p e r m a n e c i ó ayer el merca-
do loca l de a z ú c a r . 
DE 
A L V A R E Z 
L 
J O S E 
E x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a 
R . M . d e L a b r a 1 1 3 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 7 S 9 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l » r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n f s p l é n d í c k ? h a b i t a c i o n M a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d s s . A d e m á n h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a h i t a c í ' 4 - ' 
T a h l e D ' H c t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e U j / i a 1 Vi» 
C o m i d a d e 6̂ /2 a 9 P . M . 
£ 1 s e r v i c i o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a -
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n i a h a c e t re s a ñ o » 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $2.00 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
I/as exportaciones efectuadas ayer 
por los dist intos puertos de la R e -
p ú b l i c a ascendieron 145.751 sacos. 
H a terminado su mol ienda el cen-
tra l " V i c t o r i a " con una p r o d u c c i ó n 
de 171-212 sacos y un est imado de 
140.000. 
Banco Nacional. M . ., 
Banco Espaftol. . . . 
Banco Español, cert. 
Banco de H . Upmann. 










NOTA—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vend. 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAC LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS OIAS Y L05 
MARTES TODA LA NOCHE. 
Banco Nacional. m , n . . 28 
Banco Españo l . . . . . . 13 15 
Banco Español , cert. . . 9 10 
Banco de H . Upmann. .. .* Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
R E V I S T A D E C A F E 
E l mercado de New Y o r k perma-
n e c i ó firme a n u n c i á n d o s e las s iguien-
tes ventas: 
7600 slc. de Puer to R i c o a 5.28 
centavos l ibra costo seguro y fle-
te, embarque p r imera quincena de 
ju l io a u n ref inador local . 
10.000 s|c. de C u b a a 3.112 cen-
tavo l ibra costo y fleto, embarque 
de l a p r i m e r a quincena de ju l io a 
l a Nat ional Sugar Co . 
20,000 s|c> de C u b a a 3112 cen-
tavos l ibra costo y flete, embarque 
de l a p r i m e r a quincena de ju l io a 
la A m e r i c a n Sugar Co . 
c 4331 í n d 15 m S 
Muelen actualmente 6 centrales , 
habiendo terminado 174. 
E L A S M A S E C U R A 
Remedio Ind iano , c u r a el aema o 
ahogo en var ia s semanas de trata-
miento. Remedio especifico para es-
" ta enfermedad, no contiene opio, co-
d e í n a , morf ina , c lora! , n i otros c a l -
mantes. 
Remedio Indiano e f e c t ú a curas 
permanentes . 
P i d a s » en todas las farmacias de 
¡ C u b a . 
( P o r nuestro H H o Direc to . ) 
N U E V A Y O R K , Junio 18 . 
U n nuevo avance de 6 a 11 pun-
tos a l a a p e r t u r a del mercado en 
futuros de c a f é , p r o v o c ó algunae ven 
tae lo que d ió motivo a la b a j a . 
Sept iembre c e d i ó desde 1 3 . 4 3 a 
13.35 y marzo desde 12.83 a 12.70. 
L o s precios de c ierre se ha l laban 
muy p r ó x i m o s a los tipos m á s b a - ¡ 
jos del d ía a pesar de las noticia 
dando cuenta de s i t u a c i ó n f irme. 
L o s ú l t i m o s precios fueron de 6 pun-
tos m á s altos a 4 puntos m á s ba-
jos. L a s ventas se calcularon en 
58,000 sacos . 
Mes C i e r r e : 
a c o m p a ñ a d a de noticias dando cuen-
ta que el Gobierno se a p r o v e c h a r í a 
de la presente s i t u a c i ó n favorable 
del mercado para hacer nuevos fi-
nsneiamientos . Par te de las com-
pras de hoy estuvieron inspiradas 
por el hecho de que los bonos es-
taban a la zaga respecto de las obli-
gaciones ex tranjeras . 
L o s bonos municipales y del Go-
mlentras . las emisiones, a u s t r í a c a , 
bierno f r a n c é s se rehicieron hoy, 
belga y serbia a lcanzaron buenas co-
tizaciones. B r a s i l Centra l R a i l w a y 
del 7 se c o t i z ó a 87 tres cuartos . 
L a venta privada de 18 mil lones 
de pesos de bonos de la Chesapeake 
& Oblo del 5 y de diez millones de 
pesos de R o c k I s land del 5, s i r v i ó 
para conocer el deseo de real izar in- ' embarque en Agosto-Septiembre y 
versiones en bonos ferroviarios. L a s i Octubre-Diciembre a 20|1-1|2 c . f. 
cotizaciones de los valores ferrovia- ( 3 . 8 6 ) y 20 ¡3 c . f. ( 3 . 8 9 ) respec 
rios mejoraron notablemente. I t ivamente . 
(Por Cab le ) 
N E W Y O R K . Junio 20 1924 . 
L a rev is ta semanl de los S r e s . 
C z a r n i k o w - R i o n d a Co. , publicada 
a q u í hoy, trae la siguiente Interesan-
te i n f o r m a c i ó n sobre el mercado 
azucarero: 
"Con l a l legada de los primeros 
verdaderos calores de este a ñ o haj 
cambiado el aspecto del mercado y to 50 50 
la ansiedad que todos s e n t í a n por | 
la b a j a prolongada eu los precios,! l 
ha sido sustituida por una mayor' 
confianza en niveles m á s altos. Co-
mo consecuencia de este cambio, los 
papeles se han trocado y ahora son 
los tenedores de a z ú c a r los que se 
muestran reservados y cautelosos 
en sus ofertas. Con e x c e p c i ó n de pe-
q u e ñ a s ventas a 3 . 3 7 5 c. c . f. 
( 5 . 1 5 c ) y a 3 . 4 3 7 5 c . ( 5 . 2 1 ) , 
se han hecho.' a principioa de la se-
mana, algunas operaciones impor-
tantes-a 3 . 5 0 c . c-v^f. ( 5 . 2 8 ) y ese 
precio parece que ha quedado ahora 
f irmemente establecido. . H a y poco 
a z ú c a r ofrecido a 3 . 5 6 2 5 c. c . f . j 
( 5 . 3 4 ) 
" E l consumo en Mayo en el Rei - ] 
no Unido a r r o j a la a l ta cifra de; 
20 6 .000 tons. contra 9 3 . 0 0 0 t o n s . l 
en A b r i l y 8 0 . 0 0 0 tons. en Marzo, ' 
lo cual demuestra que l a recientej 
rebaja arance lar la e s t á produciendo 
beneficiosos resultados". 
"Se dice qué F r a n c i a ha compra-
do durante las ú l t i m a s dos semanas 
alrededor de 5 0 . 0 0 0 tons. de azu-
cares de A lemania de la zafra de 
1923|24, cuya e x p o r t a c i ó n ha sido 
autorizada; y como queda ahora 
muy poca a z ú c a r de esa procedencia 
disponible, es probablp que F r a n c i a 
se interese en crudos cubanos". 
" L a Ind ia Inglesa sigue compran-
do a z ú c a r e s blancos de J a v a para 
J u l ' o . . . 
Sept iembre . 
Octubre . . 
D i c i e m b r e . 







N O T A I M P O R T A N T E P A R A 
L O S A C C I O N I S T A S D E L A 
C U B A N T E L E P H O N E 
C O M P A N Y 
! L a Direct iva de la Cuban T e l e p - i 
. hone Company. en j u n t a ce lebrada i 
; en el d í a de ayer , a c o r d ó designar l 
:. como Agentes de transferencias de i 
sus acciones preferidas, a l Nat ional 
¡ C i t y B a n k y registradores, al Ro 
yal B a n k of C a n a d á . 
mmi0 
b R O G U E R m 
K m E R i t w m 
H A B A N A 
C A I L D A D 
A N í T 
UESJhA 
F A R M A C I A S O Ü E B Í A 
MI A B I E R T A S 
S A B A D O 
P a u l a 56. 
Crespo 7 y medio. 
Trocadero n ú m e r o 115. 
In fanta y San Rafael . 
Cerro n ú m e r o 815. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte número 4,1. 
J e s ú s del Monte número 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 367 
Serrano y Santa Emi l ia . 
Moreno n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a s n ú ñ e r o 15 (Cerro;. 
12 y 21, ( V e l a d o ) . 
C . 147, entre 15 7 l l - . 
Quinta y B a ñ o s , (Vedado). 
San L á z a r o n ú m e r o 260. 
San Ra fae l / Aramburo. 
E s c o b a r y San Rafael . 
Sa lud y Lea l tad . 
Neptuno e Industria . 
Monte y A n t ó u Recio, 
In fanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412^ 
C á r d e n a s n ú m e r o 5o. 
Revi l lagigedo y P. Cerrad». 
E s p e r a n z a n ú m e r o 57. 
Gal iano y Zanja . 
B e r n a í a y Obispo 
M u r a l l a n ú m e r o l a . 
L u z y Compostela. 
In fanta y Carlos I H -
Be a s c o a í n y Virtudes 
Z a n j a n ú m e r o 115. 
Cerro entre Prensa J 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117-
San Miguel 174. 
Oquendo y S'tito?. jorej 
15 entre Concepción 7 . 
10 de Octubre numero 
Zapata DÚ1"ero J,1'Víbora. 
Santa Cata l ina 61, vio 
L u y a n ó 121. 
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coa lq i l er r e c l a m a c i ó n en el 
* "ció del p e r i ó d i c o d i r í j a s e al te-
S o A-6301. P a r a el Cerro y J e -
del Monte l lame a l 1-1994. P a r a 
EÚS «nao Colombia. PofMott i y Mananao, 
Retiro 1-7090 D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a Asociada es la á n l c a 
qne posee el derecho de uti l izar pa 
ra reproducirlas , las noticias cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se p.i-
bliquen. a s í como la i r£orm*.c ión lo-
cal que en el mismo se inserte. 
V J 
¿ j i E N D O S C E E B R E S 
E X P L O R A D O R E S I N G L E S E S 
E N E L M O N T E E V E R E S T 
• 
tf HALLABAN Y A M U Y C E R C A 
^ U A N S I A D A C U M B R E Y 
ENCONTRARON L A M U E R T E 
va HABIAN A L C A N Z A D O U N A 
A L T U ^ N U N C A I G U A L A D A 
SE S A B E C O M O O C U R R I O 
\ \ C A T A S T R O F E ; , P E R O C R E E N 
Q L E F U E P O R U N M O N Z O N 
L0.ND*-rancis Younghusband, p r e s i - | » — 
E N C A L L O E N E L P A C I F I C O 
E L V A P O R " C O L U M B I A " , 
C O N P A S A J E R O S 
S A N F R A N C I S C O . C a l . , Junio 20. 
E l vapor ' Columbia" de la P a -
cific Mai l . que se dir igía desde 
S a n Francisco a Nueva Y o r k , con 
carga y pasajeros, ha encallado en 
la isla Cano, a 10 millas de la 
costa de Tarenas, Costa R i c a , en 
el P a c í f i c o , según un mensaje re-
cibido en las oficinas de la com-
pañ ía . 
E l buque no se halla en peligro 
inmediato y han salido varios re-
molcadores desde P a n a m á en su 
auxilio. 
S E C R E T A R I O M R . M E L L O N I L M E S M 
L L E G A R O N Y A A L A I N D I A 
I N G L E S A L O S A V I A D O R E S 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
D E S I A M L L E G A R O N A Y E R A 
R A M G O O N E N S U G R A N V I A J E 
A L R E D E D O R D E L M U N D O 
D I C E Q U E E S T E T R A T O D E 
O B S T R U C C I O N A R Q U E F U E S E 
A C L A R A D O L O D E L W H I S K Y ; S E T I T U L A " L A C E N A D E L A S 
— B U R L A S " Y E S T A A N U N C I A D A 
E L M A R T E S C O M P A R E C E R A N C O M O G R A N A C O N T E C I M I E N T O S E P O S P C N E E L V U E L O D E L 
M E L L O N Y S U S E C R E T A R I O T E N I E N T E R U S S E L L . M A U G H A N 
L A S I N V E S T I G U E S Q U E ^ ^ ^ ^ ^ m D E L 
E F E C T U O U N A G E N T E F U E R O N O p e r a Q U C E s t r C D C L á z a r o , T I E M P O Q U E L E A N U N C I A B A N L O 
L A C A U S A D E S U C E S A N T I A O B L I G A R O N A L A P L A Z A M I E N T O 
R A M G O N , Ind ia Inglesa , Junio 20. 
! L la Real Sociedad G e o g r á -
de informó esta noche a perio-
f,fa o . ¡ h a sido recibido por el 
la Expedic icv al Monte 
Z 1< aue funciona en L o n d r e s . 
T S r a m a diciendo que la arr ies -
H empresa de alcanzar l a c u m - i p a r í s , Junio 20. 
f del Everest ha culminado en un j m. H e r r l o t ha manifestado esta 
Cantoso desasare en el que perdie-. noche a los corresponsales de la 
vida dos de los exploradores , prensa extranjera que su p r ó x i m a 
C H A R L A " P E R S O N A L Y C O N F I -
D E N C I A L " E N T R E P R I M E R O S 
M I N I S T R O S 
N U E V A Y O R K . Junio 2 0 . N O S E S A B E A U N S I E L T E N O R 
G a s t ó n B . Means, ex agente del r S P A i C O I P n ñ R A A C r P T A R F ^ T F 
departamento de J u s t i c i a , d e c l a r é n r o r r i ^ ^ ^ ^ ^ L o s tres f i a d o r e s mil itares ame-
hoy en d e í e n s a propia on la causa i U r K L L l M l h l N i ü 1 A N S U G L M Í V Ü ! ricanos llegaron hoy a esta ciudad 
que se sigue a Elm-er W . J a r n e c k e , j ¡ p r o c e d e n t e s de Bangkok , S iam, en 
su secretario, a quien se acusa de; I>o nues tra r e d a c c i ó n en Nueva Y o r k su v iaje alrededor del mundo 
haber conspirado para v io lar las le-! 
yes prohibicionistas, y m a n i f e s t ó que j Hotel A l a m a c , 71st. and Broadway . | E L T E N I E N T E M A U G H A N P O S P U -
el secretario de Hacienda, Mr. M e - ¡ j u n i o 20. 
l lon, i n t e n t ó impedir l a p e r s e c u c i ó n | x, ' _ , , 
que v e n í a realizando el agente pro- i -Hipól i to L á z a r o , el glorioso tenor 
hlbicionista H a w k e r , uno de los 3 i e8Pafio1. ba recibido un largo cable-
complicados en el affaire 'grama del c é l e b r e compositor Gior-
O C H C P E R S O N A 5 M U E R T A S 
A C A U S A D E L C I C L O N E N 
N O R T H D A K O T A 
D I C K I N S O N . N. D . . junio 20. 
E l tributo de vidas pagado por 
los vecinos de esta p o b l a c i ó n y sus 
cercanías a consecuencia del furio-
so c ic lón que se d e s e n c a d e n ó el 
pasado miérco les , se ha elevado a 
ocho personas al comprobarse que 
en un lugar situado veinte millas 
al Norte de ésta ha perecido toda 
una familia que constaba de cua-
tro miembros. Los c a d á v e r e s de las 
infelices gentes no fueron recupe 
rados hasta el jueves. 
G R A N D E S P E R D I D A S D E 
L O S E X P O R T A D O R E S D E 
L O S E . U . E N M E J I C O 
S O N O C A S I O N A D A S P O R L A 
F A L T A D E I N T E L I G E N C I A C O N 
L O S C O M P R A D O R E S M E J I C A N O S 
S E C A L C U L A N L A S P E R D I D A S 
E N 2 0 0 M I L L O N E S P O R A N O 
M U C H A S D E L A S M E R C A N C I A S 
S O N A D Q U I R I D A S A H O R A E N 
E U R O P A E N V E Z D E L O S E . U . 
" L E M A T I N " P U B L I C O L A P R I M E 
. R A F O T O G R A F I A E N V I A D A 
P O R R A D I O 
^ o n í e L e h i g M a l l o r y ^ autor de . .Andrea ^ h e n i e r . . 
donald de Ing laterra , que se espera i se extrajo de la 
C E n t 7 e v f S ^ 
SO E L V C E L O T R A S C O N T I N E N T A L P A R I S , junio 20 
L a pr imera f o t o g r a f í a t r a n s m i t í - j ejecutivo Sr . J 
da por radio f u é publ icada hoy por declararon que 
" L e Matln". E l retrato, que lo e s , e s t á n perdiendo de exportar a Mé-
del general Gustave A. F e r r i e . di-jj-'co $ 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 en m e r c a n c í a s al 
M I N N E O L A . N. Y . Jun io 20. 
E l teniente R u s s e l I . Maughan 
probablemente no i n t e n t a r á l levar a 
i B U F A L O . N. Y . Juno 20 . 
E n la s e s i ó n celebrada hoy por 
| la Asoc a c i ó n Amer icana de Supe-
rintendentes de F e r r o c a r r i l e s , el «u-
j perintendente de los Ferrocarr i l f l s 
Nacionales de M é j i c o . Sr . Manuel 
;Chavero ; el superintendente de co-
lches de esa o r g a n i z a c i ó n , Sr . R a f a e l 
Acosta y «I jefe de s u departamento 
S . de E c h a g a r a y , 
los Es tados Unido* 
Thomas W . mncls dijo que no se sabe c ó m o : do el Presidente del Consejo de MI , 
í. sobrevenido la c a t á s t r o f e , pero nistros f r a n c é s , haga su visita' a í J a r n e c k é T I n s i s t i ó 
¡ ¡ e e s probable haya sucedido hace , chequers Court , t e n d r á un c a r á c t e r tigaciones que ef( 
hace quince d í a s . i exclusivamente "personal y confi-
Según Sir Franc ia . Ta e x p e d i c i ó n ' dencial". 
taba ya a corta distancia de l a ; Aunque tal vez los c í r c u l o s ofl-
babiendo alcanzado una a l - ciales ingleses 
d s t i l e r í a Guggen-; P ^ l é n d o l e que acepte las m a g n í f i c a s cab° . raañana BU. vuelo a t r a v é s del rector de , a e s t a c i ó n i n a l á m b r i c a de a ñ o por la falta de buena intei ieen-
i . en 1 9 2 2 . i proposiciones que se le han hecho ^ e . H e ^ _ * 1 « 5 5 P M ^ ^ ^ T o r r e Bif fe l , era excelente, pero c ia entre los f a b r i L X y embarca 
nocei 
> por ')•) de 
1!2 por roo 1|| 
por i00 d« 
por 100 de 1951 
expidan u n a nota 
i hasta la cual no hablan podl-i Herr lo t dijo que por lo que a é l 
l'egar 'nunca exploraciones ante-! respecta, no se s a b r á nada de loa 
es Los in trép idos viajeros trope- asuntos que se traten en l a entre-
)ii con enormes dificultades a l vista, 
irse paso a t r a v é s de aquel los; 
posos parajes en medio de u n a ' 
jla densís ima, que los e n v o l v i ó 
ante semanas enteras, 
gregó el entrevistado que todos! 
Fe lder , abogado de! Para que vaya a estrenar en el famo-
en que las Inves- ô teatro de la Sca la de M i l á n su 
e f e c t u ó su d e f e n d i d o , n u e v a ó p e r a " L a Cena de las B u r -
real izar desde el amanecer hasta la t e n í a varias manchas verticales, que 
noche del mismo día a causa de laá . Se el iminaron f á c i l m e n t e , s in embar-
noticias que se reciben, procedentes ; g0> por medio del retoque. 
con motivo del e s c á n d a l o provocado las", anunciada como un extraordi-1 de las ciudades situadas a lo l a r g o , E i retrato f u é enviado por el pro-
por las vioiaciones de las leyea pro-; nario acontecimiento ar t í s t i co . de la ruta del vuelo propuesto, i n - i eedimiento de E d o u a r d B e l i n inven-
hibiciontetas, no solamente fueron i F.i eran tonr,^ I formando que las condiciones del 
A N T E E L T R I B U N A L . 
nlembros de la e x p e d i c i ó n de 
encontrarse exhaustos al mo-
Mallory y E n i n e . 
Viene de la primera pág ina 
dores americanos y los compradores 
mejicanos • 
D i jeron los delegados que muchas 
de lae m e r c a n c í a s que los comercian-
tes de la r e p ú b l i c a azteca compraban 
E l gran tenor no ha podido c o n - 1 ' " yu, f cuuuiciones a t i tor del m é t o d o pa^a trasmit i r re- U n N o r t e a m é r i m \**. tra^n n W a rt« 
? ! ? . f ? l e . d e c a r a . ce-! te6tar a ú n . ese p e . * Ü S l ^ ¿ T d t ^ ^ g | ^ « Í M £ t T t . t l 
l i e i egra io . Aunque ios detalles « e l | r ntendentee de ferrocarri les adopten 
^procedimiento i n a l á m b r i c o no se h a n j ^ ^ d e t e r m i n a c i ó n tendiente a es-
í f d ? v a , l V c o n o c " . se sabe que es- , tablecer un m á 3 í n t i m o contacto 
secretarlo Mellon quinta ó p e r a que estrene nuestro 
tario, A r t h u r Six ^ t l ^ ^ Z T \ T ^ ^ 
dtaldos, bajo apeiviblmiento, para : os1 tenores del ™ u n d o Por los m á s 
que companezcan ante la corte fede-1 ln8ign<f compcf . i tor^ para cantar 
ral el p r ó x i m o martes. •SU8 obra8-
E l gobierno ha abandonado l a s ! L á z a r o e s t r e n ó " P a r i s i n a " y " I I 
Investigaciones sobre l a causa d e s - ¡ Picolo Marat" . de Mascagni, en U 
p u é s de reanudado el juic io en el d í a ; Sca la de M i l á n ; la " F e d r a " de R o -
salto de- Navarro , y el F i s c a l y por pedir é s - : de hoy, siendo sus ú l t i m a s gestiones i mano, en el Constancl de R o m a ; la 
Tratábase ya ae tnHn<? « n ' ^e que se le leyesen detenidamente la i d e n t i f i c a c i ó n por 3 operadores i " Y o l a n d a " de A r r e g u i , en el R e a l de 
dsivo al Pico, y se senuan icmui, ^ ^ defeiigor la o p i n l ó n de qUe est0 t e l e f ó n i c o s de un hotel de P l t t sburgh ¡ Madr id ; y a h o r a se le brinda el 
os de granoee y posmvas e s p e - ^ defengor ja 0pini5a d qUe esto, de Char les W . Johnson, el destila-1 quinto estreno, otra vez en M i l á n , 
as- . t e n t r a ñ a b a una censura para el au - !dor , agregando que este Individuo i con " L a Cena da las B u r l a s " de 
r Francis tlijo_ que es casi seg'V ditori0( ge d i ó lectura a la detal lada! ha>bla hecho l lamadas t e l e f ó n i c a s a I Giordano. 
ue por este ano sea E n d o n a d a , d e c ] a r a c . ó n del Coronel Rjqu6ime, el Means desde Wash ington y a J a r 
mDreíia- . ^ , .x i cual dljrf que en un principio pro-, n e c k « desde Nueva Y o r k . 
I "Dayly Express ' da la v e r s i ó n 
empo 
dijo el teniente Maughan. " E l In-
tento se r e a l i z a r á la pr imera m a ñ a -
i t á n basados en el mismo principio 
i que la t r a s m i s i ó n por hilos. 
M. Be l in abriga entera confianza 
na en que se reciban noticias favo-j en ^ u e puede trasmit ir f o t o g r a f í a s 
r2-bles • por medio del radio a t r a v é s del 
puso que se ayudara a Monte A r r u i t , i / i • / i 
.eron sor- pero s in exponer plan conCreto aigu L o n s e j o b e n e r a l d e l a s . 
Ildos por un m o n z ó n , ya cerca no. y solo como Idea . A s e g u r ó tam-
cumbre. despuéfí de haber efec b i é n que( a l princlplo> la h a r k a no 
un ascenso maravil loso dadas era tan numerosa y fuerte, cosa que 
las pésimas condiciones c l l m a t o l ó g i - : hubiera permitido enviar el proyec-
cas en que lo h eleron. |tado socorro> 
T I T I T . ^ . ^ T T — i r i ~ ~ . , . , , - , « 7 í A s í las cosas, se s u s p e n d i ó la se-
DESEMBARCO D E L O S N A U F R A - : s i ó n . 
Viene d© la primera nAglna 
GOS D E L " C O L O M B I A " 
SAN FRANCISCO, C a l . , jun io 20. 
Según mensajes i n a l á m b r i c o s re-
cibidos en la e s t a c i ó n naval de é s -
U, los pasajeros del vapor "Colom-
bia" rtp la Pacific Mai l . naufragado 
esta raañana a la a l tura de la costa 
Oeste de Costa R i c a , desembarcaron 
lioy en la rocosa isla de Cano, a do-
ce tnillas de la costa. 
Los pasajeros suman 6 4 en n ú -
"wo y con ellos deben estar tam-
bién los 56 miembros que componen 
la dotación del barco perdido. 
La Isla de Cano tiene aproxima-
dtmentp una mil la do largo, y en 
ella no hay ni alimentos ni agua y 
«penas ofrece cobijo a los Infortu-
nados náufragos. A l lado del Colom-
bia, han acudido el Chaumont , el 
Corinto y el Luckenbach . Agregan 
Wes mensajes que tan pronto como 
W fué sobre la costa el Colombia, 
L O S S O M A T E N E S R U R A L E S P O -
D R A N U S A R A R M A S D E C A Z A 
M A D R I D , Junio 20 . 
E l M a r q u é s de E s t e l l a , Pres iden-
te d^l Directorio Mi l i tar , h a enviado 
una c i rcu lar t e l e g r á f i c a a los gober-
nadores mi l i tares d« las (provincias, 
aclarando algunas dudas acerca de 
la a p l i c a c i ó n del reglamento de los 
Somatenes y dando ciertas normas. 
E n la c i rcu lar del Genera l P r i -
mo de R i v e r a se comunica a los 
gobernadores qu;e los Somatenes ru-
rales p o d r á n usar armas de cualquier 
clase, con ta l que sean de caza. 
T R I B U N A L * S C P R E S I Q D E H A -
C I E N D A 
Subconsejo I V . — O b r e r o s . 
Cons i l iar io , R d m o . Mons. Sant ia -
go G. Amigo. 
Presidente, S r . D r . J o s é G u e r r a 
L ó p e z . 
Secretarlo, Sr . Dr . A r t u r o F e r n á n -
de í y G o n z á l e z . 
Consejeros: S r . L u i s B e r t r á n y 
J a q u é s , J u l i á n G u í l l a m a Cas tro . 
Adolfo O ' F a r r l l l y A d a m , E v e l l o 
Ja ime Borgior . J o s é M a r t í n e z C a s -
tro, Aigust ín Navarro P a n i l l a , J u a n 
S a b a t é s . 
M A D R I D junio 20 . 
E n la Gaceta de Madr id se pu-
. b l i có hoy un R e a l Decreto, creando 
«no v do bodegas numeru e¡ T r i b u n a l Supremo de la Hacienda, 
^ " 09' I ante el cual se d i r i m i r á n ' todos los 
MAYORIA DF I A n p r w i n n N ria'p:el t08 entre la3 distintas dependen-
u r U f U M C I u n E . n j c . a a del Egtado y el pueblo y sus 
LA CAMARA D E L A C O L O N I A [fallos s ó l o s e r á n revocables por 
D F I C A R O acuerdo de las Cortes . 
c l . i a d u E n ej mjemo Decreto se derogan 
ClT DAn n " ' h a s l eyM' decretos y ó r d e n e s refe-
^ u a u D E L C A B O , A f r i c a M e r i d i o - ' I ( n t e s al T r i b u n a l de Cuentas del 
• junio 20. Reino , i n t e r v e n c i ó n general de la 
»íner^nSe0Uien(,Ía de las eleccione3 I a d m i n i s t r a c i ó n . I n t e r v e n c i ó n clvfl, de 
•artp celpbradas en este p a í s el G u e r r a . de Marina , y se anuncia que 
«a l lahJ^f u la 0Poski6n D a c i 0 - | p a r a el d í a primeip de Julio, en que 
Ha de d obtenido una mayo- i c o m e n z a r á n a regir los nuevos pre-
ín toda i TTeECan0S en la asaniblea- i supuestos, algunos de estos orga-
alldart , , n es el asunt0 de ac - ln i smoa s e r á n sustituidos por otros, 
con t f forma en que q u e d a r á 
ostituído el nuevo ministerio que 
?*ya de sustituir al derrotado go-
0 del General J a n C h r i s t l a n 
rées e seguro que el l í d e r de los 
nalistas. General J . M. B . H e r t -
róximo pi 
Ministros 
sea el p residente del 
trann 0 i istr s y se hacen 
ta V 0 n i e t u r a s acerca del por-
•nevn l Puestos Que se d a r á en el 
. gu mete al Partido laborista, 
e na cooperado con los nacio-
Para derribar 
fsinuts el igobierno 
ECISION A C H A R L E S L E D O U X 
Cltv dPr 3°hnny Curt in . de Jersey 
**« 'a rh , Por d e c i s i ó n de los jue-
• í ,,n ^ a r l e s Ledoux. de F r a n c i a , 
kraron " a diez rounds que cele-
pi , a noche en los West New 
• « - ^ l ^ J S r o u n d s . 
„ ^ v I a n e o i d e a T " 
de la arqultertur« ... ' - R 
que respondan mejor a la f inalidad 
aue i n f o r m ó la c r e a c i ó n de los mis 
mos . 
K L D I B E r r O R I O OESWOTÍA L A S 
P O C A S P A T R I O T I C A S V E R S I O N 
P R O P A L A B A S A C E R Í A D E L P R O -
B L E M A D E A F R I C A 
M A D R I D , jumo 20 . j 
E l Directorio ha publicado una no 
ta ti ldando «te a n t i p a t r i ó t i c a patra-
ña el a tr ibuir a la Marina y a l E j é r 
cito actitudes que son Incompatibles 
con su r e l i g i ó n 7 p r l n c l p i o á . funda-
mentando perversas h i p ó t e s i s en los 
sacrificios q '̂e ha reclamado el bien-
estar nacional . Se refiere a A f : / c a 
para dec'r que el Gobierno c u i d a r á 
de concil la" el prestigio m l i tar con 
la conveniencia nac ional . 
A f i r m a que «1 E j é r c i t o y Ir. Ma-
r ina , conscientes de sus deberes, 
permanecer i r idos y abatan al Di 
Directorio Mi l i tar . 
L a b o r ta.» a n t l p a t r i ó t l j i y cr iml -
Subconsejo V . — P r e n s a . 
Cons i l iar io , Rev . Padre Rector del 
Colegio de B e l é n . 
Presidente, S r . F b r o . J o s é V i e r a 
M a r t í n . 
Secretarlo, Sr . Gabr ie l B lanco . 
Consejeros: Sres Directores de Pe-
r i ó d i c o s y revistas y Cronis tas ca tó -
licos sociales. 
Dos i m p o r t a n t í s i m o s contratos, 
pendientes s ó l o de ser firmados, pue- proyectado vuelo trascontlnental en 
B L T E N I E N T E M A U G H A N S E I N -
( L I N A A P L A Z A R S U V U E L O 
M I T C H E L L F I E L D . Jun io 20. 
E n v ir tud de observaciones me-
t e o r o l ó g i c a s practicadas esta noche, 
el Teniente Russe l l L . Maughan 
a n u n c i ó que es muy probable que 
las condiciones c l i m a t o l ó g i c a s den 
lugar a un nuevo aplazamiento de su 
por 
A t l á n t i c o y dentro de v a r i a s sema-
nas i n t e n t a r á , con la c o o p e r a c i ó n de 
" L e Matln". rea l i zar dicha trasmi-
s i ó n de P a r í s a Nueva Y o r k . 
tre los intereses mercanti les de los 
dos p a í s e s . 
Subconsejo V I . — M o r a l i z a c i ó n . 
Consi l iar io , Rdo. Padre F r a y J u -
lio del N i ñ o J e s ú s , C . D . 
Pres idente , Sr . J u a n M u t l o z á b a l . 
Secretario. Sr. Miguel Verano . 
Consejeros: Sres. Dr . Ju l io Mora-
les Coeflo. Antonio A l e g r í a , Jacinto 
Huiz. Manuel F e r n á n d e z Gamoneda, 
Ensebio L . Darde l l . 
den ser o b s t á c u l o s para ese nuevo 
viaje a I t a l i a . E l primero es el de 
la Chicago Opera Gompany, que le 
quiere contratar por toda una tem-
porada de dieciocho /^emanas, co-
menzando en noviembre. Y el se-
gundo el de una prestigiosa agencia 
de conciertos que le brinda cincuen-
ta recitales para los Estados Unidos 
y el C a n a d á . 
O t r a noticia Interesante respecto 
al eximio L á z a r o es el de su nuevo 
contrato con la Columbia, para la 
que c a n t a r á otra serie de selectos 
discos, e m p l e á n d o s e para la fabrica-
c i ó n de é s t o s una nueva pasta ú l t i -
mamente inventada y patentada en 
Londres . E l m i é r c o l e s 2 del entran-
te ju l io s a l d r á L á z a r o para la H a -
bana, donde s ó l o p e r m a n e c e r á tres 
o cuatro d í a s , siendo posible que 
durante su breve estancia dé un con-
cierto en el Nacional , regresando I n -
mediatamente a Nueva Y o r k , pues 
tiene que cantar el d í a 13 en Ebbets ' 
F i e l d de B r o o k l y n , tomando partu 
prominente en u n grandioso festival 
a r t í s t i c o a l que se espera concurran 
m á s de veinticinco mil espectadores. 
T a n t o L á z a r o como su represen-
tante el empresario cubano Samuel 
T o l ó n e s t á n dispuestos a demostrar 
que son los "amos" del mundo ar -
t í s t i c o . 
Z A R R A G A . 
una sola jornada d iurna , has^a la 
m a ñ a n a del lunes. 
H a c o m e n z a d o y a . . . . 
Viene de la primera p'iglna 
L A A M N I S T I A A P L I C A D A 
A Y E R P O R L A A U D I E N C I A 
respecto a las escogidas de V u e l t a 
A r r i b a , aunoue la asamblea conti-
n ú a t o d a v í a en s e s i ó n .permanente 
para o ír los ú l t i m o s informes, que 
traiga el s e ñ o r Lisr .ndro P é r e z a su 
lleggada a esta capital y adoptar, en 
vista do los mismos, cualquier acuer-
do complementario que se estimare 
procedente. 
L a referida m o c i ó n , aprobada 
ayer, dice a s í : 
Resultando: Quo la C o m i s i ó n ges-
tora y las Comisiones locales han 
firmado y a lat? tari fas que han de 
regir en las escogidas durante la pre-
sente cosecha, nn los pueblos de San-
ta C l a r a , Placetas, Sanct l S p í r i t u s , 
C a b a i g u á n . Guayos, Remedios , E n -
cruci jada E s p e r a n z a y San Diego d e l ¡ S a m u e l Brown 
Val le , que son loa principales, y s in C ó d i g o I'ostal 
que existan dificultades para l legar 
rambién a una intel igencia en los 
otros pueblos: 
Resultando: Que ^n las Juntas ge-
nerales celebradas por esta Asocia-
c i ó n en 1'> de A b r i l y 2 de Jun io 
del a ñ o en curso, so a c o r d ó no com-
prar ni cargar tabaco hasta que se 
lograra la f i j a c i ó n do tarifas por los 
S A I A P R I M E R A 1)1 L O C R I M I N A L . 
E s t a Sala no a p l i c ó ayer los bene-
ficios de la ley a n i n g ú n procesado. 
S A L A S E G U N D A D E L O C R I M I N A L 
Manuel Montos de Oca , por lesio-
nos; Euseblo V e l í z q u e z , por atenta-
do a agente de la autoridad, infide-
l idad en la custodia de preeoa y que-
brantamiento de condena; Gaspar 
Zamorauo Verdugo, por los mismos 
delitos. 
Alfredo Hornedc . Car los Garr ido 
y Manuel Capestany. por un suelto 
publicado en el p e r i ó d i c o " E l P a í s " , 
que l levaba por t í t u l o : "Complot re-
volucionario en L a s V i l l a s " ; J o s é 
P a r r a y Rafae l F i e r r a , por perjur io; 
E L P A R T I D O A G R A R I O L A B O R I S -
T A R E P U D I A L A C O N F E R E N C I A 
C E L E B R A D A E N S T . P A U L 
D E N V E R , Col . J u n i o 2 0 . 
E l presidente del c o m i t é nac ional 
de c a m p a ñ a del partido agrario la-
borista de los Es tados Unidos, D r . 
C . B . W a r n e r do Di loxl , Mlss . en 
un manifiesto por él f irmado y da-
do a la publicidad, dec lara que " la 
reciente conferencia ce lebrada en 
S t . P a u l por el elemento progresis-
ta de los Es tados Unidos no cuenta 
con la confianza del partido agrario 
labor i s ta" . 
E l D r . W a r n e r se ha l la a ho ra en 
é s t a tomando parte en las act lvlda-
dse pe í partido agrario- laborista de 
Co lorado . 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
E n grave estado f u é conducida 
E d u v i n o D o m í n g u e z , por malversa- i ano'c,he aI Hospi ta l Munic ipal J u a n 
c i ó n de caudales p ú b l i c o s ; Domín- I Blan,co D á v a l o s . na tura l de la H a 
guez d e s e m p e ñ a b a , a i cometer el de-
lito, el cargo de recaudador del Ma 
ladero Indus tr ia l de L u y a n ó , y se 
encuentra rebelde. D e b e r á indemni-
zar al Ayuntamiento con 3.970 pe-
sos 887 centavos, moneda oficial. 
J o s é V i l l a u r r u t i a , C é s a r Barroso , 
por lesiones gravea por imprudenc ia; 
por i n f r a c c i ó n del 
S A L A T E R C E R A D E L O C R I M I N A L 
Manuel C a b a l l l n , por per jur io ; 
Aquiles Vázquez , por rapto; J u a n 
Acosta, por el mismo delito; J u a n 
G o n z á l e z , por disparos; E r n e s t o N in , 
por falsedad; Inocencio F o n s e c a , por 
rapto; Alfonso C h i , por In frecc ión 
de la ley de Drogas; J o s é Pelayo, 
por falsedad; L e ó n i d a s Sloer, por 
Subconsejo V I I . — P r o p a g a n d a . 
Consi l iar io . Rdo . P. Superior de 
la iglesia de la Merced. 
Preridente , S r . D . Manue l A l v a -
rez R u e l l a n . 
Secretario, Sr . R a m ó n R o d r í g u e z 
P é r e z . 
Consejeros: Sres. Pbros. J u a n J . 
Lobato F a r r u g i a , F r a n c i s c o F e r n á n -
dez del M o r a l , J o s é M. F e r n á n d e z 
Gayol , R a f a e l F r a g a B r e a . 
E l Presidente de la Direct iva sa-
liente, D r . Manuel A l v a r e z R u e l l a n . 
a g r a d e c i ó , en elocuentes palabras. l a 
c o o p e r a c i ó n que tanto el s e ñ o r Obis-
po como el C o n s o l ó Genera l y Direc-
t iva hablan prestado a su labor cons-
truct iva, pues su p e r í o d o h a b í a sido 
de o r g a n i z a c i ó n . 
E x h o r t ó a seguir laborando en 
bien de la a c c i ó n social c a t ó l i c a , por 
cuanto en la Moral cr is t iana se ha 
de fundamentar la r e g e n e r a c i ó n de 
la Patr ia . 
Seguidamente u s ó de l a palabra 
el nuevo Presidente del Consejo, 
M o n s e ñ o r M é n d e z , quien con l a elo-
cuencia que le caracter iza s o l i c i t ó la 
c o o p e r a c i ó n de todos, e x h o r t á n d o l e s 
a t rabajar en el ermpo social cr i s t ia -
no por la mayor g loria de D ic s y en 
obediencia a l Sumo P o n t í f i c e y a 
nuestro amado Prelado. 
E l s e ñ o r Obispo Diocesano hizo 
un b e l l í s i m o resumen en el cua l ex-
p r e s ó la s a t i s f a c c i ó n que t e n í a por el | 
acierto con que p r o c e d i ó l a anter ior ' 
Direct iva. 
Y a con personalidad j u r í d i c a la 
Consejo 
cede aho-
edores. lo cual ya se h a c o n s e g u í 
do. el que subscribe propone a esta 
asamblea: 
Pr imero . Suspender el referido 
acuerdo sobre p r o h i b i c i ó n de com-
prar y cargar tabaco. 
Segundo. Dicha sus^pensión de 
acuerdo e m p e z a r á a surt ir efectos 
desde este mismo dia. 
Tercero. Que sin p é r d i d a de t iem-
po la C o m i s i ó n gestora comunique 
por t e l é g r a f o « s t o s nuevos acuerdos 
a p d o d A D A Q I a ,0f'a!, 'as Comisiones locales y de-
A r K O b A U A o | ic-jracíones. Interesando de las mis-
mas que c irculen con la mayor act i -
vidad la noticia entre todos los Inte-
P R O P O N E N M E D I D A S P A R A L A S ruar los , a fin de que puedan dar co-
mienzo a sus operaciones a l mismo 
T E R M I N O Y A E L C O N G R E S O 
I N T E R N A C I O N A L I N G L E S 1 
S O B R E L A R E F R I G E R A C I O N , 
M O C I O N E S R E L A T I V A S A L O S 
T R A S P O R T E S D E P R O D U C T O S 
F R I G O R I F I C O S . 
respectivos gremios de »b>ero8 esco-1 fal8eda(1. Jogé L ó p e z por incendio; 
N A C I O N E S E N G E N E R A L 
S E R A E L S A B A D O L A S E S I O N 
D E C L A U S U R A Y E L P R O X I M O 
S E C E L E B R A R A E N R O M A 
tiempo. 
Cuarto. Celebrar nueva junta ge-
nera l a la l legada a esta ciudad del 
R a m ó n T o r r é n s , per m a l v e r s a c i ó n . 
Se (han dec l i rado s in lugar las 
solicitudes de a m n i s t í a de Antonio 
R o d r í g u e z Asenjo , R a ú l G o n z á l e z 
G a r c í a , por tenencia do instrumen-
tos dedicados a l robo, y J u a n F r a n -
cisco del Sol y Antonio G a r c í a L ó p e z , 
por robo con violencia en las per-
sonas. 
E L P R O C E S O D E L A S ( A R T A S D E 
P A G O F A L S I F I C A D A S . 
A ú l t i m a s horas de l a tarde de 
ayer, pasadas las teis, l a S a l a P r i -
mera de lo C r i m i n a l , de esto A u -
diencia, d i c t ó auto declarando com-
bana, de 24 a ñ o s , casada y vecina 
de R i t a , n ú m e r o 52, Reparto Juane-
lo, siendo as is t ida por el doctor de 
l a Vega , de quemaduras disemina-
das por el cuerpo . 
Manif iestó l a paciente a l a poli-
c í a , que con motivo de encontrarse 
a b u r r i d a de la v ida h a b í a atentado 
contra su existencia, i m p r e g n á n d o s e 
las ropas que v e s t í a con alcohofl, 
p r e n d i é n d o s e fuego y sufriendo las 
quemaduras qae presentaba. 
E d e l m i r o Pacheco R o d r í g u e z , es-
poso de l a B lanco d e c l a r ó que eUa 
al sostener distintos disgustos con 
sus famil iares , h a b í a determinado 
pr ivarse de l a exisbencla. 
A g r e g ó que cuando su «siposa se 
p r e n d i ó tuega, é l se encontraba a u -
sente de su domicil io, a donde acu-
d i ó a l ser avisado de lo ocurrido por 
u n amigo, trasladando a su esposa 
al H o s p i t a l . 
E l juez de guard ia doctor S l lve l -
r a , a c o m p a ñ a d o del secretarlo Judi -
c ia l s e ñ o r L e d o , se c o n s t i t u y ó en el 
Hospi ta l , t o m á n d o l e d e c l a r a c i ó n a 
l a Dolores y a su esposo. 
E l estado de la joven es desespe-
rado, t e m i é n d o s e por los m é d i c o s 
que l a asisten u n fatal desenlace. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
prendidos en la L e y de a m n i s t í a a 
E d u a r d o F a r r é s C a r b a l l o , Modesto 
V é l i z V a l d é s . J u a n S a n s ó n Amlot, 
P l á c i d o Cuenl las Hidalgo, Armando 
Pra t s L e r m a , Manuel V e g a Nazzario, 
s e ñ o r I . isamlro P é r e z . Presidente de ¡ C a r l o s V a l d é s F e r n á n d e z . Leopoldo 
la C o m i s i ó n gestera, para tomar los R a m ó n Never. R a ú l A r a n g u r e n Re -1 c l o n a r . 
acnerdoa que se est imen oportunos tamar . T o m á s Otero Corra les . Ma- n r m i T n A P 1 1 1 r m í1t 
en »is ta de sus ú i t i n . o s Informes so- nuel P i n z ó n C a l l e j a . Hatuey Delga- l . t p | l l \ U u A L L t i u U M i 
bre la s i t u a c i ó n en aquellos pueblos do " 
E n la casa 431, de l a cal le 27, en 
el Vedado, entre 6 y 8, res idencia 
de M a r í a Viane l lo G a r c í a , o c u r r i ó 
anoche u n principio de Incendio, a l 
o c u r r i r un corto c ircuito en la l á m -
para s i tuada en el pr imer cuarto. 
A c u d i ó e l mater ia l de incendio, 
s i n que tuv iera neces idad de fun-
misterlosos 
oaret 
r v a r a ^ lujo. l u < & o r I tdlT& ' 
•U más Brata «stancia en ! burda 
c a l , dice como la de esoa dete: ,ra- :Federac .6n ^ oonstitufdo el 
ó o r e s del prestigio de los cuerpos; Dlrect .vo gubconsejo6t pro) 
a m a d o s e s p a ñ o l e s sera ^ ^ f ^ n enrpesar a t rabajar , 
con todo rigor. E l rumor de viajes | Kezaflaa las preces correspondien-
coincldentes entre lo3 teg en a c c i ó n do gracias, se l e v a n t ó 
Directorio ha sido e x - , l a sea ión 
se haya conmovido j L a VT(meT junta general t e n d r á 
pues bien claro fleiefecto el 17 de j u i i o p r ó x i m o , a las 
actividades una;cua tro de la tardef en el Obispado, 
maniobra tendiente a hacer I 
L O N D R E S , junio 2 0 . 
B l Congreso de Refrigr:.a*;iün a q u í 
reunido d ió fin esta tarde a sus 
sesiones ejecutivas aprobando u n a 
serie de mociones que tratan pr inc i -
palmente de los transportes de pro-
ductos f r i g o r í f i c o s por ferrocarri l y 
por la v ía m a r í t i m a , r e c o m e n d á n d o s e j 
en algunas de elilas que todas l a S | 
naciones adopten medidas generales; 
por las cuales se hayan de guiar los | 
s istemas de r e f r i g e r a c i ó n en sus res-
pectivos terri torios . 
T a m b i é n a c o r d ó el Congreso pe-
dir a todas las nacloens el estabie-
cimiento de una o f e i n a que se en-
donde aun no se han firmado las 
tarifas. 
L o que tengo el honor dec omunl-
car a ustedes para su conocimiento 
• efectos. 
Atentamente. 
R i n i r d o A . C A S A D O . 
Subsecretario." / 
E d u a r d o Nogales Medina, a l 
quienes se les s e g u í a proceso con 
motivo de l a f a l s i f i c a c i ó n de cartas 
do paigo en la Zona F i s c a l de Orien-
te, que se ut i l izaban en l a Secretar la 
de G o b e r n a c i ó n para abonar los de-
rechos de las Ucencias p a r a portar 
armas , a s í como on o t r a í oficinas, 
para distintos ingresos. 
N U E V A U N I V E R S I D A D 
C A T O L I C A 
T R E S M U C H A C H A S A H O G A D A S 
E N E L R I O S A N J O S E 
I N A U G U R A R A E S T A N O C H E 
E L M U S E O E S C O L A R 
C I E N T I F I C O 
E l ^r tor R . A . L e h r k e , Gerente 
de l a 'The Guarantee Sales C o m p a -
ny Incorporated" h a terminado loa 
trabajos de i n s t a l a c i ó n del Museo 
B E R R I E N S P R I N G S . Mlch . , Junio 20. ! E s c a l a r C i e n t í f i c o , en el que se ex-
T r e s muchachas que r e s i d í a n en hlb-e^ P^r e i n i p o s ' I0*,*1*?11*0*! m a -
l a Colonia de l a C a s a de David han ^ r í a l e s de que consta hoy la Ins truc-
L a ciudad de Cleveland, que cuen-! sido arras tradas por una corriente ( ¡ ^ ^ ¡ ^ eT̂ Jt̂ l 
ta con una buena p r o p o r c i ó n de; Impetuosa. pereciendo a h o s a d a 3 ¡ K i n ^ e r g a r t e n ^hagta log 
cargue de faci l i tar i n f o r m a c i ó n y di.--• catlicos, ha decidido fundar una cuando nadaban en el R í o San J o s é 
tr ibuir todas cuantas publicaciones l ' n i v e r « i d a d . que s e r á dir ig ida por que pasa cerca de é s t a . O t r a mucha-
oficiales o privada^ traten del asun- los J e s u í t a s . cha que estaba con el las pudo ser 
to objeto de este congreso. Así mT^-; ^sta Univers idad no s e r á propia- sa lvada. 
mo acordaron abordar el problema mente c a t ó l i c a como l a de Wash ing- i 
ton. sino semejante a otras Univer-
" l E R p w fracasar la impmuiac iuu ue u+i pie-
S lio!.T>«ri«¿4LN'E/Ef,T 'supuesto castigador de abusos y de-hese pn 
Alamac V «el u Hot«l 
1* N-ew^?-HoPatconS. en el Ies-
me-
tan 
^ i V 5 ^ - r a , u « e y , , a 44 minuto» 1 ^el t««- .Unos 1 • 200 pies íwbre «1 
<ew Jet    
mar. 
^ o r ^ 0 5 E Q U I T A T I V O S ' 
* C ¿ ^ u l ° „ AOÜERO. tan 
que e n t r a ñ a el procedimiento usa 
— do por los marinos de a r r o j a r m a K - s d a d e s . (doce; , que existen en k a ! nn stadium capaz para 3 0 . 0 0 0 es-
i """" ! r í a s oleaginosas eu a l ta mar para Estados Unidos, cuya d i r e c c i ó n , des-1 pectadores. 
rroches ¡ c o r d i a l i d a d y c o r t e s í a que son c a - i c a i m a r ias olas, a c o r d á n d o s e qme p u é s de llegar a un acuerdo con los ¡ Se c r e a r á n desde luego secciones 
" E l Gobierno se aproxima al f in ' r a c t e r í s f l e a s de nuestras relaciones".! jog delegados al Congreso pidan a; no c a t ó l i c o s . e s tá confiada a Orde- i Para L e r a s Ciencias . Derecho, Medi-
de su cometido, que consiste en la T e r m i n a af irmando que la o p i n i ó n ; sus respectivos gobiernos que legis-i nes rel igiosas. . I cima. O d o n t o l o g í a e I n g e n i e r í a , 
d e s a p a r i c i ó n de los antiguos p a r t í - i c o n t i n ú a a s i s t i é n d o l e con d e v o c i ó n y; ien en contra de este procedimiento. i L a Univars idad de ClevenJand I L i Univers idad s e r á a á e q u i b l e a 
5 U t i » 0 8 0 Gpr.l.pano;inicr,ca,'os. es 
2? Da^*rle M í», neceslte. tnnto pa-
fcttt^ obten.-.^e^r i».lojaniIei,to. co 
L ^ n i . . vl«^s" P*»»!* en toáa» Isu 
r AntonUA--pr>r al ml»-
^ 0 « P J E L a " " " A L A M A C 
E l c o m i t é ejecutivo r e c o m e n d ó que I s e r á la d é c i m o t e r c e r a de estas U n l - | todos los que deseen tina e d u c a c i ó n 
• se ceLebre en R o m a la p r ó x i m a reu- j vers dades . Se c o n s t r u i r á sobre l a mora l y propiamente amer icana , sin 
E X j n i ó n del Congraso . L a s e s i ó n de ' colina de Shader, en las afueras de j d i s t i n c i ó n de r e l i g i ó n o de naciona-
i c lausura del actual t e n d r á lugar e l i Cleveland, y con arreglo al tipo d e i l W a d . 
* s á b a d o en cuya fecha los delegados i las Universidades Inglesa^ de Oxford ¡ 
¡ s e d i v i d r á n en grupos con el o b j e - ' y C a m b r i d g e ^ L o s gastos del proyec-1 
do 7 respetado por todos". H a comenzado sus sesiones en é s - j t o de visitar las grandes plantas d e | to ascienden a ^ l 5 millones de d ó - ! 
Desmiente el Directorio que h a y a l ta el Segundo Congreso E s p e r a n t i s - i r e f r i g e r a c i ó n y a lmacenaje s i tuadas j lares 
dos p o l í t i c o s , s u s t i t u y é n d o l o s por la ¡ entusiasmo 
u n i ó n p a t r i ó t i c a . E s i n ú t i l que se l 
agite la o p i n i ó n tomando como pre-; C O N G R E S O E S P E R A N T I S T A 
texto la proximidad del fallo del | B I L B A O 
to^j Supremo en la causa Berenguer; | 
cualquiera q*sa sea é s t e s e r á acata- B I L B A O . Junio 20 . 
de curaos 
superiores, univers i tar ios . 
E s t a noche se v e r i f i c a r á l a Inau-
g u r a c i ó n , a las ocho y media de l a 
noche . A s i s t i r á al acto el Pres idente 
del Centro Gallego s e ñ o r Manuel B a -
hamonde. con el E j e c u t i v o en pleno. 
L a entrada es p ú b l i c a . E s t a r á 
abierta la E x p o s i c i ó n durante ocho 
d í a s , h a b i é n d o s e f ijado las horas de 
tres de l a tarde, a las once de la no-
che, para recibir a l p ú b l i c o . E n loe 
grupos de m a t e r i a l c i e n t í f i c o , varios 
profesores se e n c a r g a r á n de i l u s t r a r 
con detalles y proyecciones cine-
m a t o g r á f i c a s las dist intas aplicacio-
1 nes de a q u é l . 
n i n g ú n p o l í t i c o e s p a ñ o l que obten-j ta I b é r i c o , presidido por el C a p i t á n ¡ ea Liverpool . Manchester y Son-
ga del Gobierno f r a n c é s alguna i n - : G e n e r a l en nombre del R e y , a l c u a l . thampton. Todos los delegados la t í ' 
t e r v e n c i ó n o indicaciones respecto a ' asisten doscientos delegados proce-; noamerlcanog i rán a Southampten, 
nuestra p o l í t i c a interior, "pues Fran-1 denles de diyersas regiones y pro-1 f r a c c i o n á n d o s e a su vez en dos gru-
cia nos r e s p e t a r á como nosotros la vlncias e s p a ñ o l a s y portuguesas, a s í [pos para v i s i tar las ciudades septen-
respetamos, correspondiendo a la i como t a m b i é n algunos extranjeros . ' t r ienales . 
731* primer edificio que s e r á cons-
truido c o n s t a r á Vde tres grandes pa-
tios, dos naves de dormitorio^ para 
los aJutnnos internos, y otra alia del 
edificio para a d m i n i s t r a c i ó n , biblio-
teca y g imnas io . A d e m á s t e n d r á n 
fcANLSEl C O N 
B O N B A ' P R A T 
I I 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 1 de 1 9 2 4 jm x c n 
E x c e l e n t e P r o g r a m a P u g i l í s t i c o e l de E s t a N o c h e en C o l ó n Arena . 
M a r q u e s e s vs. T i g r e s y O s o s N e g r o s se B a t e n Hoy^ en e l Ferroviari0^ 
ESTA NOCHE TENDREMOS OPORTUNIDAD 
DE ADMIRAR A S. ESPARRAGUERA 
FRENTE A ROY BENSON 
O t r a de l a s b u e n a s p e l e a s d e l p r o g r a m a s e r á l a d e l n e g r i t o C h a r o l 
c o n t r a J o e M a l l í n , e l que le g a n ó a F e l l o R o d r í g u e z . — C a r l o s F r a -
g a r e a p a r e c e r á p e l e a n d o c o n t r a J u a n C e p e r o . — D a t i v o F u e n t e s ' 
f i g u r a e n e l p r i m e r p r e l i m i n a r . 
ESTA TARDE HABRA DOBLE I JUEGO EN FERROVIARIO PARK 
L O S A Z X X K S D E L V E D A D O T E N -
N I S J U G A R A N P R I M E R O C O N E L 
A T L E T I C O Y D E S P U E S C O N L A 
P O L I C L l N A C I O N A L 
LOS SPARR1NG PARTNERS MODERNOS CONOCEN BIEN SU P R O F E S I O N 
Hoy s á b a d o le toca doble juego a l 
team de base bal l del Vedado Tenni s 
C lub , i a cubanfsima sociedad de 
¡ C a l z a d a y 12 en o p c i ó n a l Campeo- ' 
! narto Nacional de A m a t e u r s . L o s 
E s t a nocbe, a las nueve en pun-^Hght •weigbt Pedro I s l a , aspirante a "marqueses" J u g a r á n en la tanda ¡ 
to, d a r á convenzo e \ l a A r e n a C o - ; la fa ja de su peso, bien conocido vermoutb con los chicos del "At l é -1 
l ó n , e l tan deseado programa de los por todos los f a n á t i c o s . 
" T r e s Champlons" contra tres con-
trar ios dignos y una pe'ea m á s en-
tre dos buenos m w h a c h o s que, sin 
ser champions se fa jan de lo muy 
bonito. 
E n l a pelea oficial a doce rounds 
veremos al P a p á Montero de los 
chamr-ions cubanos, Santiago E s p a -
r r a g u e r a , oue a l perder su pelea con 
t r a J a c k T a y l o r , el cbamplon B^ht 
heavy welght del mundo de la r a -
E l encuentro entre Olano e I s l a , 
ha de resu l tar algo m á s que una 
tico de C u b a " con los que y a tuvie-
ron un empata en el pr imer encuen-
tro de l a j u s t a de este a ñ o . D e s p u é s 
en la tanda a r i s t o c r á t i c a v o l v e r á n a 
Se L imi tan a Recibir Golpes del C a m p e ó n y a Alabarlo Profusamente. No 
es Probable que se Repita la Historia de J i m Corbett.—Jeffries A c a b ó 
por Noquear a su Jefe y Ceñirse la Corona de Peso Completo .—La 
Experiencia ha Mostrado Claramente a los Sparring Partners lo que 
de ellos se Espera . 
pelea de boxeo, debido a r ival idades .¡ugar l0(g boys del faubourg con el 
personales existentes entre ellos des- team de la p 0 i i c í a , o s é a s e con los -
de hace a l g ú n tiempo, las cuales Qsos Negros de Horacio Alonso. c i p a l í s i m o en el boxeo. E n los d í a s ! co con el c a m p e ó n , cesa a l l í mismo 
L a U n i ó n U n i v e r s a l de S p a r r i n g i 
P a r t n e r s e s t á tomando gran impor- j 
tancia e n e s t o » ú' l t imos tiempos y | 
amenaza con l lenar un papel prin-1 partn 
P I E R D E N E L E M P L E O 
B R O O K L Y N , Junio 20 
Kid Sullivan, de Brooklyn, ganó esta 
noche el campeonato mundial de peso 
ligero Júnior, derrotando por puntos a 
Johnny Dundee en el encuentro a diez 
rounds que sostuvieron en el Nostrand 
Athletlc Club. 
Sullivan pegó muy duro con recias 
derechas e Izquierdas al cuerpo, y a l -
canzó en los primeros rounds una ven-
taja tal, que Dundee, a pesar de acele-
rar en los últ imos, no pudo contrarres-
tar. L a decisión ha sido algo dudes»», 
pero el público la aceptó con confor-
midad . 
q u e d a r á n reparadas en su pelea de , De los dos juegos s e ñ a l a d o s para 1 de a n t a ñ o , los s p a r r i n g partners 
esta noche . m a ñ a n a domingo, hay uno de ellos eran eafoogidos para formar; parte 
A y e r terminaron su t ra in ing los t rae revuelta a l a a f i c i ó n : e l de de los campamentos de dos campeo^ 
ocho boxeadores que t o m a r á n parte L o m a y A d u a n a 
en las sensacionales peleas de esta 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
^^rsí^r'^as^S2^ í T E A D O R E S D E L A S G R A N D E S 
L I G A S 
„ i ; ;rtr ° «a Pnn«««-A oomo uno noche ? ^ d o s se encontraban en mUiy vn^orenos oougau a uuyu y eu 
7a de c o l o r a s e M n n ^ O .oomo imo buenag condicione6 ^ ; olmohos a l evantar el A n c l a 
nes y de los aspirantes a ser lo , se-
Veremos si en él los bolshevikis I g ú n \ i mayor o menor capac idad 
v i b o r e ñ o s obligan a Dovo y sus m u - , para a s i m i l a r golpes por a-abanadas. 
de nuestros boxeadores m á s val inn-
tes y resistentes, contra el m a g n í f i -
co americano R o y Benson. cons'de-
qae 
B O X E O E N A R E N A C O L O N 
J U N I O 
r sdo por muchos de los que lo han hoy p o d r á n ser adquir idas a cual 
visto hacer t ra in ing como bueno y quier hora , en las oficinas de l a A r e 
con filis suficiente para darle u n a ! na C o l ó n , t e l é f o n o A . - 2 6 6 7 . 
bu;pna pelea o ganarle a E s p a r r a - i 
g ü e r a . 
Aunque Benson le l leva cuatro o í 
cinco l 'bras a F-=narraguera, nos-1 
otros damos la p ^ e a como muy pa-
r e j a y de m a g n í f i c o resultado. 
L a o tra pê en o f í c 'a l de la no* 
che ser* l a de TCId C h a r o l , cham-
pfon middle we'ght de Cuba , a dlea; 
rounds contra Joe MaMin. e1 c é l e b r e , 
vencedor de F e l l o R o d r í g u e z que ee i 
encuentra en muy buenas cond'clo-j 
ppq v que ha prometido a E l a d i o j 
H e r r e r a , sv, c o m n a ñ e r o de establo, i 
vpnpprse de la ectroneadura que l e í 
d i ó Charo l recientemente. 
. E s t a pelea t a m b i é n pr-ome+e ser 
de lo Tná<? 'nteresarte v refiida. 
E l speundo prp^'m^nar. a ocho 
round»» on+re C^rloq F r a e a , cham-
P'on fp?>tbpr ^ve^gbt dp Cuba cop+^r 
Jnnn r p ^ e r n . e1 vpnop/>or de K i d 
G u a r a i a v A U í m a m e n t e R»t í una bue 
na ne'ea. debido a oue V̂ pe? rp en-
cuentra en muv buenas cond'r-iones 
salud v muy bien nrpnnradn na-1 
r a p\\ noipa de hoy, que h a prome-i 
t'do g a n a r . . 
L a f u n c i ó n d a r á comienzo hoy 
con un preMminar a ocho rounds. 
entre Cir i l ín Olano, iiniro vencedor 
de Dativo Fuentes , y el m a g n í f i c o 
han echado en Puerto V i c t o r i a . 
L a venta de local idades e s t á muy ~ r — _ _ _ _ _ _ _ _ w7~Tr ¿~nir\\i > w i \ ñ 
adelantada y durante todo el d í a L A C O M I S I O N N A C I O N A L D t 
A las 9 P . M . 
Promotores : Santos y Ar t igas 
P r i m e r P r e l i m i n a r a 8 rounds 
Pedro I s l a vs C i r i l í n Olano 
Segundo P r e l i m i n a r a 8 rounds 
Car los F r a g a , Champion F e a -
ter Weight de C u b a vs. J u a n 
Cepero, Vencedor de K i d G u a -
na jay . 
S e m l - F i n a l a 10 rounds 
K i d C h a r o l , Champion Middle 
Weight de C u b a , vs Joe M a l l í n 
Vencedor de F e l l o R o d r í g u e z . 
Pe lea Of ic ia l a 12 rounds 
Santiago E s p a r r a g u e r a , E l me-
jor Champion cubano, vs R o y 
Benson, magnifico americano. 
B O X E O C E L E B R A R A J U N T A , 
L O S J U E V E S 
A S I L O A C O R D O E N S U U L T I M A 
R E U N I O N Y E N L A C U A L A P R O B O 
E L P R O G R A M A D E L A F I E S T A 
P ü G I L I S T I C A D E H O Y E N 
" A R E N A C O L O N " 
J i m 
Corbett 
J i m 
Jef fr ies 
Archdeacon, Ch. 
Jamieson, Cíe . 
Ruth, N . Y . . 
Cobb, Det. . 
Meusel, N . Y . . 
en su empleo. L o s t i tulares del d í a 
no t ienen deseo aJguno de que un 
novato les estropee s u r e p u t a c i ó n o 
las facciones en el curso de una 
"exhibición. 
Ant iguamente no e r a nada extra-
ñ o que un sparr ing partner fuera el 
sucesor de su patrono en la j e fa tura 
de su d i v i s i ó n . L o s f a n á t i c o s vete-
ranos del boxeo r e c o r d a r á n que J i m 
Corbett t e n í a a Jef.fries entre su 
cuerpo de sparr ing partners , y tam- [. 
b l é n no h a b r á n olvidado que Jeff j 
l l e v ó d e s p u é s gentilmente sobre sus Hornsby, S. L 
hcimhros la toga de c a m p e ó n de los Kelly, N . Y . . 
pesos completos. Corbett era afielo- Snyder, N . Y . , 
nado a pract icar con contrarios de Wheat, Bro . , , 
grandes fuerzas f í s i c a s y c o n o c í - i Fournler, Bro, 
imientos relativos del boxeo, pero es | 
prc'bable que j a m á s s o ñ a r a que Jef-
fries a l g ú n d í a lo h a b í a de noquear. 
L o s actuales s p a r r i n g partners 
son verdaderos hombres de negocio. 
L I G A AXEJtlCAVÁ. 
J. V c. H . Ave. 
35 110 24 
52 221 33 
51 168 48 
60 245 46 
46 183 33 
l a Q A N A C I O N A I . 


























G R A N D E S F I E S T A S P O P i n . 
R E S H A B R A E N U p u y T 
D E M A R I A N A O 
E N T R E L O S D I S T I N T O S V r ^ 
D E L P R O G R A M A , F r o ^ ^ R O s 
V A R I O S ^ ^ S ' ^ 
L a s tradicionales fieRta<! , 
Verbena de San Juan se * 
con gran entusiasmo en la pi ráa 
Marianao este a ñ o E l ^ 
Campuzano e s t á preparan^0*8*' 
i l u m i n a c i ó n "a.giorno" para u UCl 
ches de los d ía s 23 y 24 v ^S 
h a r á grandes candeladas ,or^9Íf,aí, 
buenos bailes y quemará varia.l ,f i 
zas que le ha encargado al 
p i r o t é c n i c o , a F u n e s . ,or 
Durante esos dos d ías no 
rrará la P l a y a teniendo en c L u 
que es el sitio ideal para celeS 
esas fiestas nocturnas que evocan 
recuerdo del pasado glorioso ^ 
T a m b i é n h a b r á boxeo, púe? ¿.t 
es uno de los n ú m e r o s que BieniD:¡ 
han despertado m á s Interés entre I» 
b a ñ i s t a s de " L a Concha" 
54 207 37 
L a entrada a la Playa vale mi. 
renta centavos, y con ticket di» 
358 dis frutar del b a ñ o , un peso 
L a C o m i s i ó n Nac ional de Boxeo, 
en s e s i ó n celebrada el m i é r c o l e s 18 
Hoy la cosa ha v a r i a d o . L a U n i ó n 
se compone de un numeroso grupo ¡ L e Pagan muy buen dinero por co-
do aduladores y propagandistas d e : S"61" golpes y j a m á s olvida que él 
de l (presente mes, ha tomado a c c i ó n i03 grandes arrestos d e l pugi l i s ta a l l í Para recibir y no para pe-
en los casos siguientes: j que contratan sus serv ic ios . Se les ' igar- Tampoco deja de cumpl ir con 
1 . — A P R O B A R el informe del C o - ; es)C(>ge ,por ^ ^ o m ^ t i a , infe l ic idad su o b l i g a c i ó n de darle bombos a s u 
m a r d a n t e Augusto W . Y o r k , D E - | ,para contestar .los fieros ataques d e ' Jefe ^ s e ñ o r , por malo que sea é s t e 
L E G A D O en las peleas efiectuadas en ; su patrono. j en r e a l i d a d . P a r a algo le s irve l a 
la noche del 14 pasado, en el Sta- i ^ may0*r parte de los f a n á t i c o s ' e3íiPeri'en'c}a de largos a ñ o s y conoce 
no Je prestan gran importancia a ; c u a l es Ia mejor m a n e r a de conser-
los movimientos de ios s p a r r i n g i v a r su Puesto. 
partners . | E l n ú m e r o de miembros de l a 
MEUSEL Y COLE MULTADOS EL JARDINERO MATTEWS Y SUSPENDIDOS POR DIEZ DIAS SE LUCIO MUCHO EN EL JUEGO 
B A B E R U T H F U E E L Q U E M E J O R 
S A L I O E S T A V E Z 
C H I C A G O , junio 20. 
Con el anuncio de que los j u g a -
dores que tomaron parte en el es-
c á n d a l o habido el pasado viernes en 
Detroit , cuando jugaban los teams 
Nueva Y o r k y Detroit , h a b í a n sido do parte constantemente Matthews, 
multados as í como suspendidos, el center field del Washington. Se ano-
presidente B a n Johnson declar ó e s - t ó l a pr imera c a r r e r a en el cuarta 
ta noche que las r i ñ a s y la conducta Inning y s a l v ó el juego en el octavo 
poco correcta no pueden tomar c a r - ; en que hizo una hermosa cogida, co-
ta de naturaleza en los juegos de i rr lendo, c o m p l e t ó e l out f inal de 
l a L i g a A m e r i c a n a , y que s i han de j inning. 
ocu rr i r nuevos disgustos los promo-
F I L A D E L F I A , junio 20. 
( A m e r i c a n a ) 
E l Washington g a n ó un juego de 
12 Innlngs a l F l l a d c l f l a hoy cuando 
Peck inpaugh d i ó un doble a l center 
fleld con Bluege en base, obtenien-
do l a v ic tor ia 3 a 2. L a lucha f u é 
d u r a en todos los momentos, toman-
vedores s e r á n separados de todos los 
parques de base ball . 
Babe R u t h , c a m p e ó n de los jonro- ¡ 
nes del mundo, aunque e s c a p ó a la 
s u s p e n s i ó n , f u é multado con $50-
Bob Meusel, outficlder de los Y a n -
kees, fué multado con $100 y ade-
m á s q u e d ó suspendido 10 d í a s , B e r t 
Co lé , pitcher del Detroit , f u é multa-1 
do en $50 y suspendido 10 d í a s . ! EL TORPEDERO DE LOS PI. RATAS BATEO MUCHO 
P I T T S B U R G H , jun io 20. 
(Nac ional ) 
E l P l t t sburgh a n u l ó a los batea-
dores del C lnc lnnat l y g a n ó el juego 
in ic ia l de la serle por un score da 
9 a 4. Morrlsony R l x e y entablaron 
un combate al comienzo del juego, 
pero ninguno de los dos pitchers pu-
do llegar al f inal . W r i g h t , short stop 
de los P ira tas , tuvo un gran d í a al 
bate, dando un doble, un triple y 
dos singles. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
C l n c l n n a t l 100 210 0 0 0 — 4 12 2 
P l t t sburgh 005 201 O l x — 9 15 2 
Rlxey , Maya y H a r g r a v e , Sandberg; 
Morrlson, K r e m e r y Schmldt. 
LIGA INTERNACIONAL Junio 20-
C . H . E . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Was'ton 000 101 000 0 0 1 — 3 8 1 
F i l a . . 000 002 000 0 0 0 — 2 7 2 
Zahnlser , R u s s e l l , M a r t i n a , Marbo-
r r y y R u e l ; Naylor , H e i m a c h y P e r -
klns . 
E N J E R S E Y C I T Y : 
Buffa lo , . . 7 10 0 
J e r s e y City 6 1 1 3 
B a t e r í a s : Proff l t t y Me A v o y ; — 
V o n d e r b a c h ; Lucex , Hanson y K o n -
n i c k . 
E N R E A D I N G : 
P r i m e r juego 
C . H . E . 
Syracuse 4 4 3 
R e a d l n g 1 7 2 
B a t e r í a s : F r e e m a n y Mitz i , H a r -
per y L y n n . 
Segundo juego 
C. H- E . 
Syracuse 4 8 0 
Roading 2 6 1 
B a t e r í a s : R e l n h a r t , F r a n k h o u s e 
y Me K e e ; Tuero , Smal lwood y H a -
ley . 
E N B A L T I M O R E : 
C. H . E 
Roches ter . 8 7 1 
Ba l i tmore 13 13 2 
B o t e r í a s : B e a l l , Stegarda, Peter-
son y L a k e , H e a d ; Groves, T o m l l n , 
T e r h u n e y Me C a r t h y . 
UN ABUSO DEL "CANDADO" ARROYANDO Al COTORRO 
dlum de la " A R E N A C O L O N " , pro-
moteadas por el s e ñ o r Feder ico Na-
vas M á r q u e z . 
2 . — C O N C E D E R l a fecha del d í a 
28 del actual a l promotor N o , 15, 
Feder ico Navas M á r q u e z , de acuerdo 
con el p á r r a f o 6 de la C i r c u l a r No. 
6 s. c. de esta C o m i s i ó n , y presentar 
el programa oficial de acuerdo con 
el reglamento vigente. 
3 . — A P R O B A R l a sol ic i tud del 
s e ñ o r Roy Benson ( S a i l o r ) r para 
que se le provea del C a r n e t reg la-
mentario como Boxeador profesio-
nal . 
4 . — V I S T O lo solicitado por el se-
ñ o r C . N . G ó m e z , Delegado de esta 
C o m i s i ó n en C a m a g ü e y en escrito 
de fecha S del actual , l a C o m i s i ó n 
resuislve no acceder a la m i s m a por 
oponerse a ello el Reglamento v i -
gente. 
5 . — S e deja s i n efecto el p á r r a f o 
10 de la C i r c u l a r N* 46 s |1923 de 
esta C o m i s i ó n . 
6 . — L a C o m i s i ó n Nac ional de Bo-
xeo c e l e b r a r á sus sesiones los J U E -
V E S de cada semana a las 3 p .m. 
en vez de los M R T E S como se dis-
p o n í a en la C i r c u l a r N» 46 s |1923 
dejada sin efecto. 
7 . — A P R O B A R e/1 programa de 
peleas presentado por el promotor 
N» 1? " S A N T O S Y A R T I G A S " y que 
je ia l e efectuar a las 9 p . m . del 
d í a 21 del actual en el Stadium de 
la A R E N A C O L O N , d e s i g n á n d o s e al 
doctor R a m ó n E b r a y Santos como 
GRAN FESTIVAL DEPORTIVO TENDRA LUGAR EN JESUS D E MONTE EN JÜI| 
H A B R A N C A R R E R A S D E F O R O S , D E C A B A L L O S , BICICLETAS. 
M O T O C I C L E T A S Y B O X E O 
C o n m ó t i > o de estar anunciado , 9 » — C a r r e r a s ce automóviles 
para el p r ó x i m o mes de ju l .o l a v i - ; motor, guiados por n i ñ o s , 
s i ta de la C o m i s i ó n Internac ional dej 10v—Carreras de bicicletas por 
Exploradores , a los exploradores y j l o s clubs m á s importantes de la a 
G i r l s Scouts de J e s ú s del Monte, s e ! p i t a l . S u plan de c a m p a ñ a es este. Des- i U n i ó n crece por d í a s , cas i por mo-
p u é s de absorber una gran cant i - i mentes . Se dedican a pract icar e n l e s t á n organizando numerosos feste-1 1 1 ' — C a r r e r a ^ de caba'los cor 1« 
dad de trompadas .perdidas, sa len I los gimnasios mejor considerados, y jog eu ]og t o m a r á n parte l a s ' m e j o r e s jinetes de la República 
bastante averiados del r ing y se de- en cuanto llega un novato o un ex-
dican entonces a eomentar, con gran-1 tranjero que ha de ser sometido a 
de entusiasmo, acerca de las extraer-1 la prueba, e s t á n seguros de ser se-
dinar ias cual idades que adornan a l ' leeclonados para su í m p r o b a labor 
c a m p e ó n . i de receptor de golpes, refrenando sus 
"Nunca Jo he vista en mejores j í m p e t u s de devolverlos en beneficio 
condiciones", af irman ro tundamen- ! del muchacho o veterano que ha te 
tener l a br i l lante oportunidad de 
cruzar sus guantes con el c a m p e ó n . 
D i r á n a todos los que les prestan 
o í d o s , que el jefe tiene un punch 
brutal y que su habi l idad para pegar 
y esquivar golpes es tremenda. 
E s t o es lo que se espera del spa 
te". " E s casi seguro que noquee a 
Bat t l ing R í o s en menos de un round 
con la formidable derecha que se 
gasta". 
A s í in ic ia su labor el coge-golpes, 
y c o n t i n ú a durante el resto de la se-
s i ó n , y d e s p u é s por las noches en las 
tertul ias , asegurando que el cam-
'peón le ha roto dos cost i l las y que 
es senci l lamente robar dinero j u g a r -
le a su mano todas las joyas fami l ia -
res. 
asociaciones y clubs m á s importan-1 1 2 » — C a r r e r a s de autos Ford, re-
tes de la R e p ú b l i c a , as í como tam- corriendo quince mil las en menos 
b i é n t o m a r á n parte los estudiantes, I t iempo. 
los n i ñ o s de las escuelas, a lumnos; 1 3 ' — E j e r c i c i o s f í s i cos por los ni-
de l a E s c u e l a Mi l i tar , los E x p l o r a - ñ o s de las escuelas, y desfile geni-
dores de J e s ú s del Monte, G u a n a - ' r a l de los exploradores y explorado-
bacoa, y los del Vedado, a s í como 
otro» elementos significativos de l a 
R e p ú b l i c a , también- c o n c u r r i r á l a 
B a n d a M u n i c i p a l . 
1 ' — E l pr imer d ía fiesta en ho-
nor de lo* visitantes, en el terreno concurrentes, y durante todo el (ev 
i de los Exploradores de J e s ú s del i t lvaI hab1"411 t r a n v í a s de la Habana 
ras (g ir l souts .) 
14«-—Habrá d'stlntos premios pa-
r a los vencedores de las distintas 
competencias. Es tos actos serán pre 
<;enciado s in costo alguno para loé 
T I ™ l F ^ e l ™ ^ ™ ? ' ^ í ^ r Monte, se i zará la B a n d e r a Nació-1*1 Campamento de los Exploradora 
nal, la B a n d e r a Internacional de l o s i d e Jesus del Monte; cada tres mi-
cuanta de su actual importanc ia , 
s u e ñ a con la a p a r i c i ó n de un nuevo 
aspirante a medir sus fuerzas con 
el c a m p e ó n . 
ANOCHE SE REUNIO LA LIGA EL FILADEFIA HIZO SAL. NACIONAL DE PELOTA A MANO TAR A RUETHER Y A DECATUR 
B R O O K L Y N , junio 20. 
(Nac iona l ) 
Swede C a r l s o n contuvo al Broo-
k l y n safe y los Phi l l i e s ganaron el 
H a b a n a , Jun io 18 de 1924 . 
S r . Director de las P l a n a s da 
Sports del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : 
A d j ú n t e l e a la presente el score 
del juego celebrado en el Cotorro, 
ei domingo, 15 del ac tual contra la 
potente novena de esa localidad que 
se l l a m a " E l L i b o r i o " . 
E s p e r a n d o por s i usted lo tiene 
l e í d a s planas de sports el score men 
clonado. 
Queda de usted atento. 
E n los salones del Deportivo H i s -
pano A m é r i c a se reunieron anoche 
D E L E G A D O , quien n o m b r a r á a los; los tres Comisionados para hacer el 
J U E C E S en el momento de la pelea, proyecto de Es ta tutos de la L i g a . N a -
actuando de Arbi tro N» 1 F e r n a n d o cional de A m a t e u r s de Pe lota a M a - ' Pr1™61"^"^0 de 1?- 8 f ? e 10 ^ 1 ^ 0 3 
de los R í o s y C u p u l , Cronometr i s ta I no y eu R e g l a m e n t a c i ó n , s e ñ o r e s visitantes sacaron del box a Ruether 
N» 1 F r a n c i s c o Va i lmaña R i e r a . | R e i n a , de los R í o s y F e r n á n d e z A l ó n en e} tei;«er Inning y dieron una fuer-
Anunc iador N ' 1 J o s é H e r n á n d e z R o - , so j ^ t o con los s iguientes Dele- ^ bata l la a Dccatur y Greene en 
d r í g u e z y como M é d i c o de As is tenc ia I gados. , e l sexto y octavo innlngs. Mokan d i ó 
el doctor A . B r o d e r m a n . | u n j o n r ó n en el s é p t i m o con un 
Adolfo G o n z á l e z , por -el " Y . M . ¡ h o m b r e en base. 
C . A . " ; Amador de los R í o s , por A n o t a c i ó n por entradas: 
el C lub A t l é t i c o P o l i c í a N a c i o n a l : ! C . H . E . 
R a m ó n de la S i e r r a , por el Vedado: 
Tenn i s C l u b ; Ar turo Alonso, por el v<'a . . . 104 000 230—10 16 0 
R o y a l B a n k ; P í o Garc ía Castro , por B r o o k l y n . 100 000 0 0 0 — 1 9 4 
el F o r t u n a Sport Club: A . R e i n a , Ruether , De-
por el Hispano- M a x i n r n o F e r n á n - ca tur , Greene y T a y l o r . 
Paul Berleubach. peso completo de dez, por la Juventud A s t u r i a n a y 
New York, noqueó a K . O. Jaffe, tam-1 E n r í q u e z Hira ldez , por el A . B . C . 
bién neoyorquino, en el 7o. round dej A d e m á s se e x c u s ó el Delegado de 
la sociedad " E l P i l a r " . 
PAUL BENLENBACK NOQUEO A K. 0 JAFFE 
B R O O K L Y N , N. Y . , junio 20. 
un bout a diez, celebrado aquí esta 
noche. Jaffe abrió de un puñetazo una 
profunda desgarradura sobre uno de los 
ojos de Berlenbach en el 4o. round, cas-
t igándolo duramente, pero Paul se re-
puso y logr despachar a su contrin-
cante por la v ía más segura y defi-
nitiva. 
LIGA DEL SUR Junio 2 0 . 
F u e r o n l e í a o s los Es ta tu tos y las i A T L A N T A : 
Reglas del juego, a p r o b á n d o s e a m - C . H . E . 
bas cosas con muy l igeras modif i - i j¿.>. 
caclones. , | Nashvl l le 0 4 0 
Y f inalmente se a c o r d ó que los1 At lanta 1 6 0 
clu,bs V . T . C , P o l i c í a , F o r t u n a y . B o t e r í a s : K e e n a n y Mackey; K a r r 
Eddle (Cannonball) Martín, se anotó y . M . C . A - escribiesen a la D i - i y B r o c k . 
un K . O. técnico sobre Sammle Xablo rect iva de la U n i ó n A t l é t ca de A m a - ' 
Exploradnrps y G i r l Scouts, acompa-
ñ a d o del Himno Nacional C u b a n o . 
2 » — L l m a d a y f o r m a c i ó n Gene-
r a l , de las tropas de Exploradores; 
honores a la bandera . 
3 ' — F i é r r e l o s de C o m p a ñ í a , en 
orden abierto y cerrado, evoluciones 
de c a m p a ñ a por la pr imera Com-
p a ñ í a , s imulacro y t raRm's ión de 
mensajes ñor el Cu,erpo de S e ñ a l e s 
cIp los Exploradores de J e s ú s dol 
Monte. 
Segundo d í a ; 
4 '—Competencias a b é t i c a s entre 
Exploradores , concurs--» de cornetas, 
esgrima, y p r á c t i c a s escuUis tas . 
5'—Boxeo entre Exploradores do 
J e s ú s del Monte y E s c u e l a M i l i t a r . 
6 ' — C a r r e r a s de velocidad entre 
los teams V í b o r a C'ub. Vedado At -
l é t i c o . E s c u e l a Mil i tar . . Club San 
F e r n a n d o y Exploradores de J e s ú s 
del Monte. 
8 ' — C a r r e r a s de o b s t á c u l o s entre 
todos los teams inscr iptos . 
T e r c e r d í a : 
ñ u t o s , durante la noche, quedari 
perfectamente Iluminado el lugar di 
la f iesta . 
; E l T r i b u n a l áo estas competen-
cias e s t a r á 'ormado por personaj 
tan honorables cerno el Comandan-
te doctor Conrado G . Espinosa; el 
Comisario N é s t o r Nodarse de Ar-
mas; Comandante Alberto Vi'Ialón; 
doctor Rafae l Hermoso: Ramón No-
darse de A r m a s ; Leopo'do Masfian» 
P é r e z : Can'tAn Mar'o Octocarena; 7 
Teniente Jul io H e r r e r a . 
L a s inscripciones para las carre-
ras ríe autoR F o r d tendrán ln?ar a 
nart ir del día 2 5 en el" despacho d«I 
Instructor ^'io Nodarse de Arma", 
jefe de l a P r ' m e r a Compañía d < J 
r.lorp^ores. C p m n n m e n t ó Tamanndí 
28, Jesi'Js de' Monte, de 2 de litar* 
úc a seis, y de 8 a 11 de I» i0"*" 
L a ' ' otras ÍTiíscHnr"'one«' son de » 
comnetencla del Combarlo Je^ 
D ' r e c c ' ó n . d« Exploradores. 
l u r i o de Í P M . a las 9 y 30 de I» 
m a ñ a n a q u e d a r á oerrwda la inscri?' 
*c ión para los clubs deportivos-
en el 5o. round de un bout de bantams (teurg p a r a 6aber 8l podlan conten-' E N B I R M I N G H A M 
que había de ser a diez. Al ser dsrri- i der en un c ^ p ^ n a t o con log a t l ü . , 
bado Nablo por tercera vez en c nr.ls-, tas de ot sociedades que no e s t á n I 
a bxen se s i rva publ icar en sus m u y j m o round, el referee suspendió la P*-, i m ¡ c r i p t a g . D e s p u é s que la U n i ó n ' Chattanooga 2 
lea. Ambos ban tam s son de New York. j » * , „ . , , „, J _ , 
Sld Terrls , peso libero júnior neoyor-! „d.e, ̂ a t e u r s J « C " b a c ™ " ' B i r m i n g h a m 4 
quino, bailó alrededor de A l Schubert, 1 t^ste a dichas sociedades, se volve-
r á n a reunir Delegados y Miembros 
A g u s t í n Sa l inas . 
Manager del "Candado B . B . C . 
'( uulado" B B . B -
V . C . H . O. A . 
P . Sa l inas L f . 
F . Salas L F . 
A . B a l b l a . 2b . 
N . S igardo S S . 
Bernardo c f . . 
L . Acosta 3b . . 
P . C a s a : I b . . 
; M. Cabal lero , r f 
' A l b e r t o c . . 
A . C a s a l p . . 
C. H . E , 
de New-bodford, Mass. y se l levó la de-1 
cisión favorable de los Jueces en un :d6 , a Mesa Para b ' » - r la convoc.a-
bout a diez. Torria se cansó de c i s t l - ! t o r i a T Bases del Campeonato , 
gar a su adversarlo en todos los rounds i L a p r ó x i m a r e u n i ó n s e r á el vifir-
y Schubert, por su parte, hizo lo que; nes de l a semana entrante en los 
pudo, pero de nada le va l l ó . 
B a t e r í a s : Sedgwick y K r e t s ; Good 
y Spencer . 
E N L I T T L E R O C K : 
C. H . E , 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
salones' del Club A t l é t i c o de la Po- Mobile . 0 
l ' c ía Nac ional , a las ocho y media, i L i t t lo R o c k 
E N T O L E D O : 
Minneapolis 
Junio 20. 
C. H . E . 
0 i Toledo 3 
41 13 16 27 11 
" L i b o r i o " B . B . O . 
V . C . H . O. A . E . 
C a t a l á K . . . 
| Soler l f . . . 
Sansirena? se. . 
F e r n á n d e z s s . . 
Gonziez 3b I b p 
Blanco 2 b . . . 
! Mendoza r f . . . 
i Calvo cí. . . 
! M e n é n d e z I b . . 
• Zayas c . . . 
GonzáJez c . . . 


























9 27 12 2 
E l juego Toronto-Newark, suspen- i "Candado" 
dido por l l u v i a . i "Ldborio" 
050 103 022—13 
010 100 0 0 4 — 6 
S 
10 
B a t e r í a s : H a m i l t o u y G r a b o w s k i ; 
^ r a d s h y a y G a s t ó n . 
E N C O L U M B U S : 
C . H , E . 
S t . P a u l 4 10 0 
Columbus 9 10 0 
B a t e r í a s : F i t t e r y . Holtzhauser y 
Dixon; Ambrose, Northrop, Polmero 
y H a r t l e y . 
J U E G O S D E L A L I G A F E D E -
R A L P A R A E S T A S E M A N A 
E N T R E S P A R Q U E S A L A 
V E Z 
E N I N D I A N A P O L I S : 
C. H . E . 
Ml lwuukee . . . . . . . . 11 14 2 ; 
IndlanapoHa 3 10 2 
a t e r í a s : Walberg, Mith y Y o u n g ; i 
Nlles, E l l e r y K r u e g e r . 
E N L O U I S V I L L E : 
C. H . E . 
K a n s a s Ci ty 3 9 1 
Louisv i l l e i 10 0 
B a t e r í a s : Schupp, Z i n a . De B e r r y 
y K a u f m a n n ; Hoi ley y M e y e r . 
A l encontrarse so lucionada 
l a huelga do ferrocarri les , y 
el movi in iculo andando, que 
M tomo se denmoctra <'l mo-
vimiento, y a so podráQ efec-
tuar matc l i s de base ball de 
# I a L i g a F e d e r a l s in contra-
tiempo alguno. 
Matanzas vione a Jugar e l 
domingo e n Vihora l ' a r k con 
e l A n i e r l c ; « i Steel , l a pr imera 
vez que ocupan esos terrenos 
los mucliactKJs matanceros . 
E n la segunda tanda los a z u -
careros del W a r n e r S u g a r con 
e l Un ivers idad . 
E n Cienfuegos »e baten na-
d a monos que el L i c e o de Be-
j u c a l con e-I elub do esa loca-
l idad, e l Cienfuegos, espcrAn-
do-e uno de los Aiejores des-
a f í o s de l a L<iga Kodera l . Y 
e n ei parque de Bc>ucal les 
toea Jugar a l l í e p o r t l v o de 




B a t e r í a s : E l l i s y D e v o r m t r ; R o -
berts. Acosta y S m i t h . 
E N M E M P H I S : 
a n . e . 
New Orleans « 1 3 0 
Memphls . . . . . . . . . . 1 4 1 
B a t e r í a s : Hodge y Dowie' Merz, 
K e l l y y Y a r y a n . 
" " T O R O S E N M A D R I D 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L B I L L P I E R C E A U N N O ?Bl 
D E F O O T B A L L A S S . I S A L I R D E L H O T E 
Orden de los juegos que s-j 
c e l e b r a r á n el p r ó x i m o domin-
go, d ía 22 del actual , en Al -
mendares P a r k . 
R E S E R V A S 
A las 9 a. m. I b e r i a - F o r t u n a . 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
A las 10 y 15 a. m. Depor-
tivo Victor ia-Centro Gallego. 
A las 12 y 30 p. m. E s t r a -
l la-Cel ta . 
i - K l M E R A C A T E G O R I A 
A las 2 y 15 p. m. Iber la -
Juventud Astur iana . 
A las 3 y 45 p. m. C a n a -
r las .Rovers . 
D E T R O I T , Junio 20. 
B i l l Plerce , pitcher del Bos'91* 
que f u é lesionado durante el 1"*'' 
celebrado el m i é r c o l e s último eni" 
| e l Boston y Detroit, por un pel^ 
izo , se encuentra aun recogido en 
' hotel. E l pitcher sufr ió una ^ 
fractura del c r á n e o . 
S u estado, s e g ú n los m 
le asisten, es normal 
édicos H 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G k A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
ZaOA VAOXOVAJb 
New York 6; Boston 1. 
Flladelfia 10; Brooklyn 1. 
rittsburgh 9; Clncinnati i . 
Unicos jueífoi señalados 
Washington 3; FUadlefla 2. 
Cleveland 11. Detroit 
Chicago-San Luí» ^ . 
New York-Boso.-. < 
M A D R I D , Junio 2 0 . 
L o s rejoneadores portugueses es-1 
tán constituyendo la principal a trac-
c ión en las fiestas taurinas que se 
ce lebran en esta cap i ta l . 
E n la corr ida de hoy, han sido re- I 
joneados dos novillos por los caba-1 
lloros portugueses D a Veiga , padre e 
hijo, saliendo ambos con sus caba-
llos gravemente heridos, d e s p u é s de 
lograr prender estupendamente v a - • 
r í o s rejones. L o s dos bichos fueron 
muertos por el novil lero Navarro . 
L i d i á r o n s e d e s p u é s diez toros de 
j la g a n a d e r í a ds Pa lhas que estuvie-
ron a cargo de los diestros L a r i t a , 
L a R o s a y G a v i e r a . L a r i t a hizo u n a 
fa.2n.a colosal l l e v á n d o s e la ore ja 
en medio de grandes ac lamaciones . 
E n cambio L a R o s a estuvo desgra- i 
c i a d í s l m o . G a v i e r a , discreto en los ¡ 
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XJQA VACIOXAXi 
New Vork en Boston. 
r-;adelfia en Brooklyn. 
Clnclnnatl en Plttsburgh. 
San L u i s en CUIcago. 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
Chicago en San L"1' : t< 
c eveland en V ^ ^ á t l í » : 
Washington en ^ j * . 
¿oston en 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 1 de 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
í s p o p u u , 
U P L A Y A 
\ N A 0 
J T R O S 
' "estas de u 
Q se celebrarií 
E l manaeeí 
'r&Parando ^ ¿ 
v 2;ara las ^ 
nará varias 
rgado al 
<ilaa no se « . 
sndo en cueati 
1 para celebrar 
s que evocan un 
glorioso, 
oxeo, pueg ís»t 
ros que Blempr» 
Interés entre lot 
i cha" . 
Playa vale ni-
:on ticket pin 
un peso. 
mu 
E N J U U O 
BICICLETAS, 
Johnson C a s t i g ó a los P l a y e r s de l a C á m a r a H ú n g a r a en D e t r o i t 
Yale V e n c i ó a H a r v a r d M e j o r a n d o e l T i e m p o 1 2 Segundos y 4\5. 
r O S S U M , A M A D O R , P O T A J E 
v R I V E R O R E G A T E A R O N 
A Y E R 
. -ro lo hizo en sn vencedora 
í l P ^ h a m Stevens e s t á arrejc an-
(•nnninsj^ , ,,,, , L a pista e s t á en 
d0 an buenas condiciones. 
«n día e s p l é n d i d o se efectua-
Conrpr las uráct icas automovills-
T"11 a- oriental P a r k . F u é un día 
ticaS* rte<i 'y constantes emociones. 
de o í a s por las diabluras rea l i -
* f vor los ases del t i m ó n , que 
n^traron una vez que e s t á n , ca -
iein°:¿na para hacer cosas buenas 
paC,.arrVras de P^ta . Durante m á s 
e;n ruatro horas estuvieron prac t í -
dndo nueve carrlos. sin que hu.bie-
E S T E A Ñ O S E R f t N G f t M P E O N E S D E 
F O O T B f t L L L O S D E L O L I M P I f t 
N O T A S H I P I C A S D E L N O R T E O T R A N I Ñ A N A D A D O R A P A R A L O S 
lamentar el m á s inslgniflcan-
automóviles kli 
n . ñ o s . 
) bicicletaa por 
-tantea de la a 
caballos, por lo» 
ia República, 
autos Ford, re 
aillas en menos 
sicos por los ni-
, y desfile gene-
)res y explorado-
itos premios ?a-
de las distinta; 
; actos serán pre 
alguno para los 
ante todo el fev 
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los Exploradores 
s; cada tres m!-
noche, quedará 
nado el lugar de 
estas competen-
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io el Comandan-
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!! accidente, lo cual demuestra, co-
va hemos dicho y repetimos hoy. 
1150 los drlvers e s t á n a la a l tura de 
í06 circunstancias, y la pista en i n -
piorables conduc ones. 
irer reapareció en la pista el Cun 
• ham 22, de Dar ío Si lva, con Roe-
B;l pn él volante. F u é recibido por 
u numerosa y entusiasta concurren-
cQn grandes muestras de s impa-
tía oyendo atronadores aplausos. 
Con Rossum regatearon, a ratos. 
Varcelino Amador Potje y Manolo 
Rivero. Casi todos ellos ya c o n o c í a n 
i- nieta muv bien por haberla co-
cido con anterioridad, pero con las 
largas prájct'cas que han tenido du-
rante las ú l t imas dos remanas, han 
entrado en un per íodo de " tra in -
ning" inmejorable, como lo demos-
trarán en las prác t i cas de hoy, s á -
bado, y mañana , domingo. 
La entrada, para las p r á c t i c a s de 
ta días laborables s ó l o cuesta 40 
fíntavos a la Glorieta y 20 centa-
vos al Stand chico, pero el domln-
• ro'los precios s e r á n 60 y 30. 
Btevens está arreg'ando su P a c -
lard. por eso hace tres d ía s que no 
La practicado, pero es muy probable 
que esté listo para el domingo. L o a 
mecánicos es tán trabajando día y 
• «odie. Según se nos ha informado, 
ífpvpns ha reducido muy cons'dera-
Memente el peso de su carro, para 
poderlo impulsar a mayores veloci-
dades. 
La noticia del pronto regreso a 
la Habana del famoso dnver San-
tifico Campiv.ano. ha causado gra-
t'sima impresión entre los aficiona-
f'n?, y se espera ^u llegada con ver-
dadera impaciencia. 
Cammizano v í a l a ahora de E s p a -
• a New York, desde donde segui-
rá viaie nimbo a Cuha , sin demora. 
Varios drlvers americanos han es7 
. ír'to ya al promotor s e ñ o r Faus to 
Campuzano. pidiendo el chance de 
venir* y es m"y probable que ven-
gsn dos o tres para el segundo o 
terrpr domingo de carreras . 
Aprovechamos esta oportunidad 
para recordar a los aficionados, que 
durante la semana que termina bu-
llo dos días en qiv? l l o v i ó muebo 
M la Habana: pero ni u n a sola 
rota cavó en M a r a n a o . As í n ú e s , 
si lioy sábado o m a ñ a n a domingo, 
one es cuando pueden asistir muchos 
""e no lo pueden bacer ^n d ía s l a -
Mrtb'es. l'ov'pre en la Habana , se 
<Hp preei'ntar a ATarianao. por el 
pMado del tiprnrio. pue»; el promotor 
no snsr.enderá las prác t i cas , a me-
nos <!• que llovlerp en la pista por 
b t^rde. 
^mn oup en M a n a - a o no ba. l'o-
r í o ^"Ha pn to^n'la remana, la pls-
I n Vr>" nr.̂  tB macana. E s t a no^be 
tu -ojn^ p:í*n nara OUP Pcté ma-
p'"-< p»! j.^o.'^^o^ipj, ponHiclones. 
"""'•i han corrido en una pista 
K 1 N T I D 0 S D E L O S A T L E T A S 
A M E R I C A N O S Q U E V I A J A N 
A B O R D O D E L " A M E R I C A " 
N E C E S I T A N A Y U D A 
| F A C U L T A T I V A 
I nT10-) ^ vapor " A m é r i c a " , j u -
0 20. (Radiotelegrama a la 
• prensa Asociada) . 
UenS? í!p:(ieinia de « c c i d e n t e s de 
[lag liof0134111^ ha hecho ingresar en 
112 de i deI h08pital de a bordo a 
•os ipi at!,etas o l í m p i c o s america-
' "ca^if doctor Graeme Hammond, 
ollm^k médico" de las huestes 
• «ansí) no tiene un minuto de des-
aiipCUr^ndo torceduras de b r a -
^ ' n ^ r e ^ ^ tendones encogidos 
log es ' pero ninguno le esos ca-
«»tén hfJaVe y se esPera que todos 
oien cuando el " A m é r i c a " en-
cen puerto. 
^ a ^ e ^ Í ! Paddock se l a s t i m ó en la 
«na i iE'_ p.lé d e s a r r o l l á n d o s e l e al l í 
•tt herida lnftH;ción. No obstante, 
^ e n t p vSe e s tá cicatrizando rap i -
8,1 sus nri ^ Ie e8torha pará nada 
Padeíf Loren Murchison, 
m!ila UI1 ataque de tonsilitis, 
con iraildo- E s P é r a s e que em-
i t e s n, t0s sPrint6 de cien y dos-
E l j u e g o que les q u e d a p o r c e l e b r a r c o n e l equ ipo de los c a t a l a -
nes , y que m u c h o s e s p e r a n s e a g a n a d o p o r los c h i c o s de 
U u h i , s e r á q u i z á s e l m a t c h q u e c o n m á s m a r g e n 
g a n e n los o l i m p i s t a s . 
L O S R E S E R V I S T A S D E LA J U V E N T U D A S T U R I A N A S E E N C U E N -
T R A N E N P R I M E R L U G A R . 
S t a d u m y M e n o r q u í n p a r e c e n s e r los t r i u n f a d o r e s e n los g r u p o s 
A y B de S e g u n d a C a t e g o r í a . — E n t r e e l los p r o b a b l e m e n -
te se d i s c u t i r á l a s u p r e m a c í a de e s t a d i v i s i ó n . — L u -
c e n m u y b i e n los b a l e a r e s . 
E l domingo entrante se efectuar^ 
el match entre C a t a l u ñ a y Olimpia. 
M a ñ a n a domingo se juigarán los dos 
ú l t i m o s partidos de P r i m e r a Catego-
ría del "schedube", que son Iber ia 
Juventud y Canar iae -Rovers . 
L a a f i c i ó n e s tá pendiente del en-
cuentro entre olimpistas y catalanes 
porque como ébtos derrotaron a l 
F o r t u n a con score de 1 por 0 la 
tarde del 11 del l lorido Mes de Ma-
yo, espera que t a m b i é n el Ol impia 
pierda con los muebachoe de L l u h i . 
E s c laro que la mayor parte de esa 
a f i c i ó n la forma el e j é r c i t o de f a n á -
ticos f o r t í n i s t a s , pues con el t r i u n -
fo del once c a t a l á n sobre e l de los 
"chicos del c a l z ó n corto", t e n d r á un 
nuevo chance para ganar el trapo el 
equipo de sus s i m p a t í a s . 
Y o creo sinceramente que eso es 
hacerse i lusiones. No hay duda a l -
guna de que los catalanes son once 
hombres codiciosos igual que los 
otros del .Ol impia , pero si para ga-
nar Campeonatos no se n e c e s i t a r á 
m á s que esas dos cualidades de n ú -
mero y c o n d i c i ó n , no hubieran ga-
nado tantos Campeonatos los tigres 
de C o l ó n . 35, los famosos "once co-
razones de B e l e ñ o " , n i tampoco el 
Iber ia tuviera en sus v i tr inas los 
trofeos que t iene. Y los fortunistas 
tampoco hubieran tenido necesidad 
de comprar una v t r ina m á s grande 
que l a que t e n í a n para dar albergue 
a su e j é r c i t o de Copas . 
'El C a t a l u ñ a repito. no e s t á en 
condiciones de vencer a l Ol impia, 
primero por su desventaja de valori -
z a c ' ó n de jugadores y segundo por-
que la moral del once ol impista no 
e s t á quebrantada como la del F o r -
tuna d e s p u é s de su chasco con los 
catalanes. E l Ol impia sabe lo que 
representa para su qenipo una 
derrota y se d i s p o n d r á a ir al cam-
po a ganar y hacerse cargo de que 
va a jugar contra un equipo fuer-
te y no a pensar en que es flojo 
y podrá dar largas al encuentro, 
pues pu.diera sucederle lo que le 
p a s ó al F o r t u n a . 
Y o tengo la seguridad de que el 
Olimpia va a j u g a r el dom'ngo próxi -
mo con m á s i n t e r é s si es posible del 
que puso en su encuentro con el 
F o r t u n a . Y de esa manera obten-
drá q u i z á s la victoria m á s fác i l de 
todo el Campeonato . 
Pues de otra manera l l e g a r í a m o s 
a l a c o n c l u s i ó n de que si para ganar 
al foot ball no hacen falta m á s que 
once hombres con cod eia. con deseos 
de ganar, y de nada valen el dominio 
de ba lón ni el team work o trabaio 
colectivo de un club, no v a l í a la 
pena sufr ir tantos dolores de cabe-
za como produ,ce la f o r m a c i ó n de un 
buen eleven y dedicarse por entero 
a jugar d o m i n ó o da.mas que son 
juegos de menos complicaciones y en 
los que r.ueden ganar cualquier, so-
bre todo en el primero, "si las fi-
chas le v ienen". 
equipos que se encuentran en primer 
iugar en el grupo de la Serie A do 
los equ-ipos de Segunda C a t e g o r í a . 
E l primero tiene dos ganade-á y uno 
smpatado; el segundo dos ganados 
y dos empatados, derrotas uo han 
sufrido n i n g u n a . 
L o s s tadiumnistas parecen con 
m á s probabil idades. No le faltan 
m á s que dos encuentros, uno con los 
muchachos de Art iz ("Hatuey") y 
otro con los c a n t á b r i c o s . Ambos en-
cuentros deben ganar lo . 
A l " E s t r e l l a " no le queda m á s que 
un juego con el "Cel ta" , que se efec-
t u a r á esta tarde y aun suponiendo 
¡ que lo gane p e r d e r á su derecho a 
; encontrarse con el ganador del g r u -
;po B si los boys del S tadium ganan 
jsus dos ú l t i m o s partidos y a citados 
por dos puntos de di ferencia . 
L a bata l la entre los equipos del 
grupo B , de la misma c a t e g o r í a que 
la anterior se d e c ' d i r á el domingo 
entrante entre "Vigo" y "Menor-
q u í n . A efite club no le falta m á s 
que un juego, y los cuatro que l le-
va celebrados los *ha llevado a la 
cas i l la de los ganados. E l Vigo ha 
hecho lo mismo, pero solo ha jugado 
tres q u e d á n d o l e uno con el Menor-
q u í n y otro con el Centro Gal lego . 
De manera que, d e s p u é s del match 
entre los de las Is las Ba leares y los 
vigueses que se e f e c t u a r á el domin-
go, se sr.brá q u i é n es el ganador del 
grupo, e: que d i s p u t a r á la champio-
nab lLdad con el tr iunfador de la 
Serie A . 
L o s menorquii i iv parecen los gana-
dores. S u formidable l í n e a de for-
wards que tantos y tan . s e ñ a l a d o s 
triunfos le han dado entre los fuer-
tes contendientes del grupo de la Se-
rie B nos parece que no p o d r á ser 
contenida por los medios y defensas 
de los vigueses quienes han ganado 
a contrarios m á s d é b ' l e s todos sus 
juegos muy apretadamente . 
P E T E R . 
A c o n t i n u a c i ó n van los estados «iel 
Campeonato de Reservas y Segunda 
C a t e g o r í a : 
C A M P E O N A T O , D E R E S E R V A S 
C L U B S 
G . E . P. Ptos. 
Juventud A s t u r i a n a 2 0 1 8 
C a t a l u ñ a 0 2 1 4 
Iberia 2 0 0 6 
Ol impia 1 1 0 4 
Hispano 1 0 1 5 
Castel lano 0 0 1 " 2 
F o r t u n a 0 0 1 2 
Totales . . . 6 6 2 32 
C A M P E O N A T O D E S E G U N D A 
hay mal 
C A T E G O R I A 
C L U B S 
s . ; i ; n : a. 
D ce un r e f r á n quQ no 
que por bien no venga . 
E s o es verdad, por lo menos en el 
caso del F o r t u n a este a ñ o . Su equi-; 
po ha perdido t%da posibilidad de i 
triunfo en la contienda actual , por! 
haberse confiado de los que ellos 
creian "enem'gos p e q u e ñ o s " , y en s u j E s c r e i l a 2 0 
fracaso se h a b r á convencido de que , j i í H u e y . • • • • . • l ^ 
en sport no lo hay, cuando el grande |^e i ta o 3 
se e m p e q u e ñ e c e para "dar" lo que | Cantabr ia 1 2 
en vel argot deportivo se dice "chan-1 s tad ium 2 0 
gui". A s e g u r a r í a que otro a ñ o no Caste l lanos , 
le sucederá lo mismo. L a experien 
cia e n s e ñ a muchas cosas. 






Totales 8 S 2 40 
E n la contienda de los reservistas 
se encuentran en los primeros l u - ! 
gares los clubs "Juventud Asturia-1 
n a " e " I b e r i a " . E l Castel lano ha 
perdido sus tres primeros encuentros j 
celebrados, cog lo cual , ya puede j 
darse por eliminado del Campeona*o Vigo . . 
quedando en él . ú n i c a m e n t e "para M e n o r q u í n 
hacer d a ñ o " , pues el mejor día e c - ! G i j o i 
tos se sienten catalanes y su contra-
rios fortunistas y sorprenden al "to-
ro" de la j u s t a . 
s e r h : ts. 
C L U B S 
G . E . P. Ptos. 
Reputatioit , l a es tre l la j u r e m i l de 
K e n t n r k y , c a y ó vencido por B u t t i n 
I n de B r a d l c y , F l y i n g P r i m e a l l le-
gar en P l a c e p a g ó a sus favorecedo-
res l a cant idad de $39 ,70 . C r e a m 
Puf f e s t á compitiendo con la aris to-
crac ia de l a D i v i s i ó n B e b é . C h i e f 
Sponson g a n ó un Haudicap barato 
en Stamford P a r k 
Legacy , el antiguo e jemplar para 
sorpresas de K a y Spence, que lo mis-
mo llegaba en ú l t i m o lugar que ga-
naba galopando, r e c o r d ó sus buenos 
tiempos en las carreras celebradas 
en Whee l ing , el día de San Antonio; 
d u r á n d o l e l a gasolina lo suficiente 
para vencer por una nariz a I r a W i l -
son, sobre eJ cual , cosa r a r a en é l , 
t e n í a " ü n d e r t a k e r Smi th" el p r o p ó -
sito de g a n a r . Los boletos del ven-
cedor abonaron a sus tenedores 
$ 7 . 0 0 . 
( 'uvron lan , e jemplar importado 
de li¡tj';jIerra que c o r r i ó muy pobro-
menle en Orienta l P a r k , r e a l i z ó un 
í r e n u - m ' o esfuerzo por vencer ea ia 
se^und? del programa pero ¿1 final 
se encontraba medio cuerpo de tráJ 
dol gran favorito Joe Joe, q-ie ! eva 
sus ocho a ñ o s con gran donosura. 
E l Handicap del d ía r e s u l t ó una 
victoria para Zorro, perteneciente al 
gran Parsons , que d í a s antes se lo 
h a b í a reclamado al ñ a t o Dou-
gherty, con el cual , s e g ú n las malas 
lenguas, se entiende; existiendo 
i d é n t i c o consorcio con Mr. M a j o r . 
Crestwood Boy y Char le s Whl tney 
corrieron como para terminar en la 
extrema retaguardia . 
Uno de los muchos hijos de B a -
Hot que navega con deleite la pista 
fangosa, I n I > . | b t , v e n c i ó en la 
sexta jus ta de la tarde, cerrando con 
gran vigor en el ú l t i m o cuarto de 
m i l l a . Rog, I l lustrator y Helio P a r d -
ner l legaron d e t r á s del tr iunfador a 
la meta. 
B E N C O L O G O S E N A C C I O N 
Miss R a n k i n , uno de los muchos 
pencos que nos ha sido dado conocer 
en los dominios del Cuba-Amer ican 
Jockey Club, q u e d ó en show d e t r á s 
de W r e c k e r y Adventure, y su acti-
tud fué imitada por el gran f inal ista 
W a l t e r T u r n b o w , que c r u z ó la l í n e a 
invisible d e t r á s del veterano W a u -
keag y Johnny Dundee y una cabeza 
delante de P h e l a n . 
E n la jus ta inicial de L a t o n i a , ter-
m i n ó como un tiro F l y i n g Pr ince 
para arrebatarle el place a L u g s en 
el ú l t i m o salto, aunque el vencedor 
Sway pudo sacarle cinco cuerpos . 
E l vencedor de H i l l m a n C en' la ca-
r r e r a m á s larga de la ú l t i m a tem-
porada de Marianao, p a g ó jugosa-
menta, siendo sus dividendos de 
$ 3 9 . 7 0 y 1 4 . 8 0 , respectivamente, 
para place y show. 
C r e a m Puff, la m a g n í f i c a potran-
ca de dos a ñ o s que tanto se dist in-
g u i ó en los d í a s finales del mest lng 
de Oriental P a r k , c o n t i n ú a en es-
p l é n d i d a forma, venciendo a los me-
jores grupos del estado de la Hier -
ba A z u l . E n esta ú l t i m a sal ida le 
q u e d ó segundo a la v e l o c í s i m a L i t -
tle VIs i tor , venciendo a Ases j u v e n i -
les como Donna Santa y Avie t te . 
O p u l a n t , - d e los hermanos W i -
l l iams, con el cual dió Dominick su 
c é l e b r e brava en ed Cuban J u v e n i l 
Stakes discutido a la distancia de 
cuatro furlones, atropellando contra 
la cerca al gran favorito Hold Me, 
sigue de racha, ganando como quiso 
la sexta c a r r e r a del programa a 
m i l l a y deiciseisavo, seguido por 
Westwood, Huonec y Miss Marie. 
NO P U D O C O N L U N E T T A 
Guelph, que se encuentra en ex-
celentes condiciones, no pudo repe-
tir sus ú l t i m o s é x i t o s al competir 
en grupos de handicap, pero solo 
Redstone y L u n e t t a lograron vencer-
le, quedando d e t r á s de ejemplares de 
tal la como Rucado y V i t a m i n . 
E l mejor eje-mplar de K e n t u c k y , 
Reputat ion, de los hermanos W i -
Lliams, s u f r i ó su segunda derrota de 
su v ida turfista e^ la quinta jus ta 
de L a t o n i a para la que era gran fa-
vorito. E s posible que los conocidos 1 
entrenadores deseosos de que le re-
bajen el escaparate que tiene que 
cargar y le mejoren Ja c o t i z a c i ó n en 
el futuro, tengan mucho que ver con 
la derrota del hijo de Hi lar ious y 
Par i s Queen. 
L a d y H e a r t t r i u n f ó en l a c a r r e r a 
inicial del d í a en Stamford P a r k . 
ganando fác i l por uu cuerpo y pa-
gando sus boletos $ 9 . 5 5 en la mu-
t u a . 
U n a gran sorpresa hubiera dado 
F i r s t B lush s i l lega a vencer en la 
segunda jus ta , y a que en show abo-
nó un dividendo de $ 1 2 . 0 0 a sus 
admiradores . 
E l veterano Assumption v e n c i ó en 
O L I M P I C O S 3 3 J U G A D O R E S J U G A R O N 
E N E M A T C H D E C L E V E . 
L A N D Y D E T R O I T 
I>os leaders nadadores de la Universidad ie Sonthern California, hrn selec-
cionado por unanimidad a esta mucha cha de quince años para formar en las 
listas de aspirantes a entrar en el te am olímpico americano de nadadores 
para los juegos o l ímpicos . E s t a mucha cha se llama Allce May Howard. 
D E T R O I T . Junio 20. 
( A m e r i c a n a ) 
E l Cleveland c o n t i n u ó su slugging 
a expensas del Detroit y g a n ó hoy 
el juego 11 a 9. L o s managers de 
ambos teams pusieron en juego a 
la m a y o r í a de sus sustitutos, uti l i -
zando Speaker 15 jugadores y Cobb 
18. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Cleveland . 000 401 303—11 15 2 
Detroit . . 003 001 2 0 3 — 9 16 0 
Coveleskie , Smith . Shaute y Myatt; 
Stoner, Pil lette, Whi teh i l l y Bass -
ler, Woodal l . 
L O S G I G A N T E S G A N A R O N 
F A C I L M E N T E A L B O S T O N 
COMENTARIOS FUTBOLISTICOS 
BOSTON', junio 20. 
Kl Nueva York apaleó duramente a 
Lou North, ex-pitcher dal San Luis , 
que hacia hoy su aparición como pit-
cher del Boston, y derrotó a loa Braves 
S a l . Watson contuvo al Boston en 6 
hits. Frank Wilson, ex-player del Bos-
ton Collefre, leftfield del Boston, acep-
tó 8 lances y dió un hit 
Score: 
E l O l impia c o n t i n ú a con el "es-
capje'' abierto y arrol lando en toda 
la l í n e a . 
A h o r a f u é el Iber ia . 
Y , a pesar de tantos "cuentos" 
los ol impistas fueron los gavi la -
nes. 
Pero si en el once i b é r i c o se h u -
bieran alineado tres Navarros , de 
gavilanes t r a n s f o r m a r í a n s e en man-
sas "palomas". 
t imas partes en él intermedio de loa 
matchs Ol impia-Iber ia , F o r t u n a - J u -
ventud. 
Tiene tres partes m á s . 
E l silbato de Aspret . 
Del ir io de "figurao". 
Y , en el F o r t u n a copas son t r iun-
fos. 
N U E V A Y O R P 
V. C. H. O. A. E 
L a s pr imeras arrancadas tras el 
redondo b a l ó n de campeones y "as-
pirantes" fueron comprometedoras 
para el "k iosko" del Prado . 
Pero "na". 
E l char a t á n s ó l o se a t r e v i ó a 
traspasar los umbrales del " m á t r i r 
monio-cien" cuando v i ó al á r b i t r o 
"soplar" off-side. , ^ 
¡ H a y un r e f r á n que dice: " E l sol 
(sale para todos". • 
¿ E h ? 
Mentira . 
E l "So l" de a q u í s a l i ó el lunes 
para federativos y " a r i s t ó c r a t a s " . 
Younp, rf 5 2 4 6 0 
Fr isch . 2b 4 0 1 1 6 
Wlson, cf 5 1 1 0 ü 
Kelly. Ib 4 3 2 10 1 
'Meusel, If 4 0 
^Jackson, ss 3 0 
.Groh, 3b 3 0 0 1 
Gowdy, c 4 
Kv'atson, p 4 
0 1 1 






L a l e s i ó n que s u f r i ó el notablo 
goalkeper Arturo Cues ta no es tan 
prave como el lunes anunciamos. 
A l e g r á n d o n o s . 
Totales. . . . 3 6 B 13 27 14 U 
BO>TON 
V. C. H. O. A. E 
T o r r e s le puso " m ú s i c a " a dos 
shots. 
Tareco a uno. 
L " le tra" es de V i d a l y augura-
mos un " d a n z ó n " que le va " z u m -
bar el wlro". 
O, el "garabato". 
L o s chicos "bien" del Stadium 
f u é r c n « e t a m b i é n de "arro l lao". 
Y de "f igurao" . , 
Porque cuando sal ieroh en el se-
gundo half-time, y a los stands so 
l l enaran. 
Y eso vale mucho. 
Y en d e m o s t r a c i ó n t e n e m o « at-
Campal "escalera" que en esta par-
te m o s t r ó s e c " o un verdadero co-
nocedor de lu vueltas que da un 
b a l ó n en el transcurso del match. 
Y , y a es bastante. 
L o s fortunistas terminaron ya de 
darle patadas al b a l ó n en este cam-
peonato.! 
Quedaron en 18 puntos. 
A h o r a s ó l o falta que el C a t a l u ñ a 
juegue con el O l impia para decidir 
el champion. aunque creemos que 
las "medias r o j a s " lo tienen en su 
poder. 
Bancroft. »a. . . 3 0 0 
Powell, cf 4 1 1 
P . Wilson, If . . . . 4 0 1 
Mclnnls, Ib . . . . . 4 0 1 
0 1 
0 1 
Tlerney, 2b 4 
Stenpel, rf 4 
Padgrett, 3b 2 0 0 
Cosme y Zamora son los "proba-
bles" vencedores del concurso por-
teros y delanteros, por nosotros or-
ganizado. 
Y . aunque no logramos l a meda-
l l i ta de " m a r r a s " para los vencedo-
res, prometemos hacer algo que me-
rite. 
Y de "figura^". 
Victor iano f u é el "torito" de los 
verdi-negros. 
C o r t ó el ataque, , 
A p o y ó el avance. 
Y , hubiera guardado la entrada 
al " b o h í o " papelero si C a m í n "par-
padea". 
Bet is F . C . 
Sociedad que n a c i ó en los por-
tales de San Ignacio, d ió sus pr i -
meros paseo en el "parquecito" de 
la misma, tiene su domicil io en los 
dos lugares, R E T A , por este medio 
a todo el que quiera l levar "palos" 
No se admiten protestas. 
NI se devuelven copas. 
( E s t a nota nos la e n t r e g ó el "as-
sistant-mauager" del B . F . C . ) 
C O N T E S T A C I O N E S 
T . T . — P u e d e mandarnos los es-
cutos que en la suya alude. Des-
conocemos si M o n j a r d í n pretende ve-
nir aqu í . 
O Xell. c 3 0 
North, p 1 0 
Smith, x 0 0 
Yeargin, p 0 0 
Gibson, xx 1 0 
Lucas, p 0 0 
0 3 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 













Totales. .'30 1 6 27 
X—Bateó por North en el 60. 
XX.—Bateó por Yeargln en el 80 
Anotación por entradas] 
New York 200 201 001—6 
Bostor» . . . . . . 000 100 000—1 
C o r r a l . — T e n ' . i . o s a f'i flispcsi-
c i ó n los originales de T . T . Acep-
to la I n v i t a c i ó n que me haces para 
v i s i tar nuevamente el local federa-
tivo y poder hablar con e] " c h a r l a -
t á n " del B a l ó n . 
J . P é r e z . — E s t á equivocado, nun-
' ca nos hemos parado delante de un 
¡ p í c h e r . No sabemos si t e n d r á m á s 
; m é r i t o "pescar" un "ro l l ing" o una 
" l í n e a " . A h o r a , si fueran dos "11 
ne?5." vot-iHamos por lo ú l t i m o . 
L a "pe l í cu la" , que en nuestra an-
terior anunciamos t a r d a r á unos d í a s 
en exhibirse. 
E l domingo t o m ó s e una de las u l -
Snmarlo 
T n o base hita: Young Frlach, Meuael, 
K e l l y . 
Sacriflces: Jackson. Groh. 
Double plays: Kelly a Jackson a Ke-
lly; Jackson a Frlach a Kel ly : Wat-
son a Jackson a Kel ly: Padjrett a Me 
Innls: Bancroft a Tlerney a Me Innls. 
Quedados en bases: New York, 11; 
Boston, 5. 
Bases por bolas: por Watson, 3: ftnr 
North. 4. 
Ponchados: por Walson, 1; por North 
| tres. 
1 Hits: a North, 11 en 6 entradas: a 
1 Yearpln. 1 en 2: a Lucas. 1 en 1. 
Pitrher derrotado: North. 
1 T'mplrea: Oiiiprley. Pflrman y C D a y . 
Tiempo: 1.60. 
Próxim.T? partidos. 
R e c t a soml- f ira l . 
Iber ia .1 uventud. 
R o v e r í - C a n a r i a s . 
Atentamente de todo f a n á f i c o . 
J u e z de L í n e a . 
Y A L E D E R R O T O A H A R -
V A R D P O R C U A T R O L A R G O S 
E N P L E N A M O D A 
I 12 S E G U N D O S Y 415 F U E L A D i -
F E R E N C I A 
N E W L O N D O N , C c n n . . . J u n i o 20. . 
la siguiente del programa, siendo fa 
ci lmente ganada la c a r r e r a en ''a 
que era favorita Rache l D. entrona-
da por ê  qusrid-j amigo del doctor 
Alberto I n c l á n , Víctor Porterie 
Chie f Sponsoi sur ó el handi .'i i 
con hermoso p i ^ i ñ e $ 2 2 . 8 0 y on 
la f inal del p r o g r i m a , otro conoc'd >. 
W a l k Up, c e r r ó .-v>.i broche de oro. 
. . . 3 0 0 9 
. . . 4 0 0 12 
. . . . 1 3 1 8 
Vic tor ia 1 2 0 5 
Centro Gallego . . . 1 1 1 6 
Internac ional . . . . 0 4 0 4 
'Stadium" y " E s t r e l l a " fion los Totalea 10 10 1 44 
Así están los pranos, porque en -.'e-i 
rano, los humores se revuelven y se | 
declaran golondrinos, diviesos, prranoa. 
tnaloa y todos loa males pequeños quej 
cura bien pronto y sin huellas el Tn-I 
grliento Monesia. la m^dlenrión de loa' 
pequeftoa males. Se vend« en toda» las | 
boticas y es muy bnratn. Sietecueros, | 
uñeros, quemaduras y otros males se.-; 
majantes, también los cura el Ungiien-j 
to Monesia. 
Alt. 8 j n . 
L a t r i p u l a c i ó n de la Univers idad 
de Y a l e d e r r o t ó a la de H a r v a r d por 
4 largos en la regata de 4 mi l las 
sobre el r ío T á m e s i s celebrada hoy. 
E s t a fué la 57 regata entre las dos 
universidades r ivales de antiguo. 
E l tiempo empleado por l a tr ipu-
l a c i ó n de Y a l e l ú e de 21 minutqs 
58.315Segundos; l a de H a r v a r d tar-
d ó 22 minutos 1 1 . 2 ¡ 5 s ^ u n d o s . 
r*>8 l ^ . ^ l detenidamente a to-
> r 6 mbr0s del team, se en-
el c a J ^ l 3 ^ K e l l y , que se 
P05 J ^ n o JPO:>nat0 de "scul ls" en 
t0í^ón t , ^ 1 9 2 ^ tieue d é b i l el 
ia „ ' doctor Hammond le re-&Bd6 filia J --".tuLuvju.» *c 10-
'Picos na despué6 de los Juego í . 
• ^ ^ e n c i a , Iielva a entrar en m á s 
V**^ d* ¿ . ta Inscripto para el 
^ t e j ! * 6 double sculls con P a ú l 
l ^ t o de vUn ei doctor, el padeci-
S -nainignt„ 7 6 debe a l excesivo 
E t i c a r á nJ,, Pero cree «lúe no le 
i S ? en i L ^ 61 he<*o de tomar 
r | í p ^ - > ^ í ^ n » P e t e n < . i a s de P a r í s . 
l U G « r ü r r o v i L T E R o 
. ia c^ Junio 20. 
tSu611 estl",!?*.,'1? t0ros celebrada 
Z*0 ••Guerrn?lta . 0 l ^ ^ d o no-
NerVíericla de 1 "'ura «m® le c a u s ó 
*o TÍ, • E l e^t.^ C..m- en el muslo 
E Í k ^ a l i f ^ d o d!^0 4el torero ha sl-
qUe ^ a s i s t í 6 por los m é -
C A S I M I R E S I N G L E S E S 
" B E L W A R P 
L a m á s al ta calidad. 
C a d a corte l leva la m a r c » 
B E L W A R P 
Fabricado* 7 j a r a n t i E a d o » por 
glr T l t m Salt Bf.rt, Son Co . L t d . 
Saltainj , Ing la terra . M>«TUU> T«AO( MAM» 
F R E S C O L A N A " W A Z A B A L " 
L a mejor te la U r s H c , ideal para verano. 
De venta por »aa exclusivos import?dorM: 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
A L M A C E N I S T A S D E P A Ñ O S Y T E J I D O S 
Muralli» n ú m e r o 70. 
S A N L U I S , H O Y 
¿ Q U I E R E U S T E D H A C E R U N B O N I T O R E G A L O ? 
V e a n u e s t r a s C O R B A T A S Ing l e sas y F r a n c e s a s 
O b i s p o 9 7 . V . P . P E R E D A . T e l é f . A - 6 O 0 5 . 
f5617 1 d 21.) 
N U E V O S U R T I D O I 
© l O l O I O I O I O l Q I Q I O 
G a b a r d i n a s 
D E ! . * " > I N G L E S A L E G I T I M A 
C e l e b r a n d o e l s a n t o . . . 
E l regalo tuyo me a g r a d ó m á s que n inguno . E s a T E L A P A R A 
U N T R A J E elegante e s t á l i n d í s l n a . . . . 
Me satisface que t? guste mi regalo. L u í s . Vo m i s r a s s l o c c i c u é 
l a tela en E L D A X D Y . ¡Qué casa mis bien sur t ida! L a s telas m á s 
l indas que he visto. Y luego, que vend'en a precio de a l por mayor 
aunque s ó l o se compre tela para un p a n t a l ó n . Al l í voy a comprar 
t a m b i ó j i el regalo de J u a n , de l o!ro y de Pablo . ^. 
T r a j e s 
Kusdiiu d¿ lana desde $1S.d8 : • : Palm Beach de la . desde $12.50 
s » o t i " L f l G f l S f l flMEKIGfmr 
ínire San Rafael y San losé x • — « ' " o r n ~ ^ r t w r v ^ I F \ ¥ 7 Á n u n m t o © Galiano 88. inire Mn «aiaei y Mn jóse. leciono a-j&» 
T . i é f a n „ ^ » « o . | f a n e n a de L I / i J / V l l f " S ™ ™ ™ ® ® < ^ ® ( ^ ® ® ® ^ 
* ^ ^ t ^ . í n n / í r ^ • • M*i U L F r í i * M S i 4 7 . ^ 
íe'éfo o A-36U 
L o n d r e s : 14d- l 
j c m i o ¿ i a e i ^ ü 1 » 
U N A E N T R E V I S T A C O N E L E S C R I T O R . . . . 
Viene de la primera página 
r 
] Tengo en mi poder u n a serle in-
.mensa de cartas de p r e s e n t a c i ó n pa-
graii I m p r e s i ó n en el mundo y que r a todos los Presidentes , E m b a j a d o -
f u ó t raducida a todos los idiomas, res, y Ministros, p a r a los intelec-
T a l f u é el entusiasmo que pro- tuales, poetas, dramaturgos , nove'is-
dujo, que en los Es tados Unidos se tas, y para los grandes industriales 
le ofrecieron a l explorador mi l do- y los p o l í t i c o s preeminentes , 
l l ars por la l ec tura de su r i a j e de , A l venir a la H a b a n a traje car-
e x p l o r a c i ó n , ' tas para M r . Crowder y para otros 
Más tarde estuvo asociado a L o r d representantes extranjeros y para to-
N o r l h c l i f í e en diversas obras. i dos los miembros del Gobierno. De 
V i a j ó por Marruecos , antes de l a igual modo Iré a todas partes para 
o c u p a c i ó n francesa , hizo excursiones que me presten la necesaria coope-
en camellos y a s i s t i ó a artos i n t e - ; r a c i ó n , 
r e s a n t í s i m o s , y pudo observar los; MI i n t e n c i ó n es v i s i tar todas las1 . .^unánian", capitán ' Jacobson, prSce-
procedimientos m a r r o q u í e s de cer- naciones de la A m é r i c a lat i . ia . Des-! dente de Baltimore consignado a Mun-
ca. L a s ventas de esclavos, la co- p u é s de Cuba, iré a H a y t í y Santojson s- :Llne-
l o c a c i ó n de cabezas humanas en las Domingo, a las r e p ú b l i c a s de la A m é v í v e r e s 
puertas de las ciudades, el castigo r ica C e n t r a l , luego, a l E c u a d o r Pe-
de los c r í m e n e s : quemar los o j o s . j r ú , Chi le , Argent ina , Uruguay , P n -
cortar las manos, etc. j raguay , B r a s i l , Venezuela , Colombia 
Sobre Marruecos e s c r i b i ó una no-j B o a v l a . 
ve la : L e v e o* T h e Skies , con el pseu-i C o n s u l t a r é y h a b l a r é con todos los 
d ó n ' m o que s iempre u s a : "Ignat ius elementos representativos de cada 
P h a y r e . nac ó n ; deede el Pres idente hasta 
L u e g o v i a j ó por Eg ip to , por S i r i a , los^elementos m á s humi ldes , 
por T u r q u í a . Conoce casi todas las j " Y o no s e r é m á s que un g r a m ó -
capitales del mundo. E n Constant i - , f0110—dice—. L a s naciones de b) 
nopla y en Damasco estuvo bastante j A m é r l c a la t ina , en la obra, p o d r á n 
t iempo. ¡ e x p r e s a r su a l m a propia por la pro-
Compuso una novela sobre asunto j voz . 
englo-amerlcano y del Eg ipto ant i - E s t u d i a r é y p r e s e n t a r é todos los 
guo t i tu lada: " T h e Skr ine of Se-1 asPectos: el del nativo, el del ex-
Ijgĵ »» j t ranjero . A n a l i z a r é la s i t i v i c i ó n P O 
A l ' h a b l a r de I t a l i a . R a f a e l S u á - i " V ^ ' 60clal . e c o n ó m i c a , l a Indus-
rez S o l í s . el Jefe de R e d a c c i ó n , que ^ f - « comerc o. la n a v e g a c i ó n , la 
acababa de entrar en el despacho, le ¡ P o t e n c i a a g r í c o l a , el caudal de c iv l -
p r e g u n t ó su o p i n i ó n sobre Pirande-11,.7xación: , a e d u / i c i ó n . l a instruc-
11o. E l s e ñ o r F i t z Gera ld se e x t e n - ¡ c ^ n publica, l a v ida bancar ia , la 
d i ó en consideraciones sobre el po- :v ida ^ ¡ P f * - Ios proyectos los p a -
pular novelista y dramaturgo, y lúe-1 ^ o c í a l e s q privados Impor-
go h a b l ó de D* Annunz io , II D u c a di 
Monte Nevoso. 
M A S M E 
M A N I F I E S T O S 
tantes-
Hijos de G . González 10? cajas con 
Wilson Cop. 100 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S 
F . C . Unidos 100 tambores aceite. 
National Paper 7 cajas pápale 5 id. 
Rósete v Pérez 2 id. calzado. 
E . S . Bagley 111 barriles cristale-
r ías . # 
E . Ramos 1 caja calzado. 
Blanco y Cop 1 id id 
C . R . Camino 2 id. Id. 
Roque Francos<hi 277 huacales bo-
tellas . 
Havana Pineaplo Cq. 1.522 cajas la-
tas. 
F . Flgueredo 2 cajas papel. 
N . E . Pou 139 cajas pintura. 
L a Riojana 5.000 cajas lata. 
F . Bagur 1 caja calzado. 
Marin Cop. 1 id Id 
V . Seeades 1 id. Id. 
S, Zoller 2 cajas ropa. 
A . R . Langwith Cop. 74 scacos ali-
mentos, 
A . Miranda 23 barriles cr i s ta ler ías . 
L . Klnent 7 id id 
JJ. Fr^ixas 1 caja acce. 
F . García "3 cajas ropa. 
Laboratorio Ramirez 5 id. botellas. 
Droguería Penichet 21 Id Id 
Crusellas 2 id id Pero antes de todo p r o c u r a r é p r e - | ¿ ¿ n ^ F r i n c i s c o Mineral Walter 21 ca-
sentar a los pueblos tales y como ¡jas acces. para botellas, 
sean, como elementos humanos , na- Bono Shoe Cop 15 cajas calzado. 
Arellano y Mendoza 130 barriles as-
F i t ? Gera ld ha vivido mu;cho tiem-
po en E s p a ñ a y en los Es tados Uni -
dos. Y conoce profundamente al pue- [ a ^ e Pueda saberse lo que p ensan. ¡ faf t^ 
blo e s p a ñ o l y a l pu.eblo n o r t é a m e - suenan, lo que desean, sus a . Azteitla 1 fardo mangos 
r l c a n o . H a recorrido l a P e n í n s u l a ; aflclone8 intelectuales, sociales de 
e s p a ñ o l a desde C o r u ñ a a C a r t a ge-i P 0 ^ * 8 -
na, desde Santander a M á l a g a y des-' L * . o j j * 'será uua r e l a c i ó n toma 
I ¿i V i , " . - c - i i - v Te to , i da directamente de la v ida m i s m a de Badajoz a Va lenc ia . Y los E s t a -
2 id 
efectos. n i". 
Compaftia Comercial Cubana 2 Id. 
juguetes. 
A . P . Pascual 8 cajas hojalata. 
de las naciones lat inoamericanas . « o s U n i t í o s desde lo» Dom'nios del 
C a n a d á a l R í o Grande , en la fron-
tera m e j i c a n a . 
H a escrito un l ibro i n t e r e s a n t í s i -
mo titulado "Round the W o r l d " 
("Alrededor del M u n d o " ) . 
E n l » 1 * « j é . * f * W W de estag ierras t é m 
gran casa editorial de ^ " ^ a b l e pa-: de inspirados, de m ú -
r a escribir u n a obra esclareciendo la 
a c t u a c i ó n de l a G r a n B r e t a ñ a en los 
prob'emas de los Es tados Unidos 
F E R R E T E R I A S 
J . Fernández y Cop. 37 huacales fll-
T r a t a r é de comunicar la existen-1 tros, 
cia palpitante por medio de una p'n- i Maseda 750 rollos techado, 
. . . i , i J Lanzaeorta 68 vigas, 
tura viviente para que el mundo e n - | otermin Sánchez 1 caja s ierra. 
(aro pueda percibir c laramente lo i J . Pérez 23 huacales filtros, 
que es este mundo nuevo e x ó t i c o , ' A- Fernández -Cap 9 bultos ferrete-
dando idea precisa con todos los ría. 
Escrih-'ó t a m b i é n " A m e r i c a Day"-, 
que f u é publicada en L o n d r e s y New I 
s ica e x t r a ñ a y de paisajes m a r a v i -
l losos. 
H a r é retratos a l a p luma de los 
hombreS preeminentes: gobernantes 
Y o r k V i m u U á n e a m e n ^ e ' r y " q u e ' L l o y d i P o l í t i c o s , poetas, novelistas, un'ver-
George l e v ó antes de v i s i tar a los s i tados , obreros, hombres y mujeres . 
Es tados Un idos . Siempre p r o c u r a r é i lu s t rar con 
, mo-i tv .^u , , grabados narraciones y darles todo L l a m a d o en 1921 a Dublln para . . . , , . . . 
preparar - T i l » , W ^ ^ ^ V ^ S T S ^ ^ ^ * ' -
tado L i b r e de I r l a n d a , no pudo con-; . M A N I F I E S T O 2838.— Goleta ame-
tar con el apoyo del Presidente y r 1 ...* . . . | rlcsupa "Flechas", capitán 
de los Ministros . Incluyendo a su 
y . Maseda 25 Id. Id. 
B . Zabala Cop. 90 rollos alambres. 
Mlgova Hno. 4 barriles acces tubos. 
P . C.ircla 6 id id*. 
F . Maseda 3 id. id. 
D . Trutba 8 id. Id. 
A . Fernández Cop. 2 Id. Id. 
Sánchez Hno. 2 id Id 
Cortada Cop 649 atados barra. 
308. 851 atados tubos. 
Garin González 825 rollos techado. 
Guitlan q Balbeito 1500 id. id. 
A . Fernández Cop. 1 caja brochas. 
Feito Cabezón 1 id. Id . 
Stel y Compafila 868 vigas barras des 
López Hno. 400 Id id . 
M . Cano 400 id Id. 
A , Qulroga 780 Id id. 
Canales Sobrino 800 id. Id. 
González y Suárez 27.261 kilos man-
teca. 
J . Dold Paeklng 100 tercerolas Id . 
A . Reherode 168 huacales. 384 cajas 
legumbre. 
A . Armand o hijo 400 barriles papas 
López Hno. 400 cajas huevos. 
Compañía Importadora de Víveres 100 
tercerolas manteca. 
Compañía Cervecera fiOO sacos malta. 
Harper Bros 34 novillos. 
Entregas futuras 
C H I C A G O , Junio 20. 
T R I G O 
A B R E 
Julio 113 3|4 
Septiembre . . . . 115 1¡4 
j Dlelmobre 117 
MMXt 
A B R E 
x e n 
R C A N T I 
i 1 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
MCBBOADO D E GRANOS O a CHICAGO 
C I E R K E 
114 3|4 
116 318 
118 t i l 
M A N I F I E S T O 2S45.— Vapor belga 
"Gothland", capitán Bastln, proceden-
te de Vigo consignado a la West I n -
dias Shipplng Cop. 
E n lastre. 
Edwards . 
D e s f i l a r á n vivos, animados por l a Procedente de Pascagoula consignado a 
hermano Desmond F i t z G e r a l d — a c - i rea l idad, las noches en la B a h í a de J-OrLdoesnla-10i300 plezas madera. 
tnoi Tvrinist™ ñt Rplflc'one^ E x t e r i o - ' KÍ0' los Andes en las nevadas, las 
S Í norm,P fnPron renden á* " a m a s cargadas , ' M A N I F I E S T O 2839.-Goleta hondure 
r e a — porque lueron ronnenaoos a . i„ , r . j0 A * - Í ! ^ "Josefina", capitán Scott procedente 
muerte por los Republ icanos y t u - | m v iaa ae eogoia . ia v i a a ae ia de puerto cor tés , consignado a F é l i x 
vieron que mantenerse encerrados en! A s » n c ón en el Paraguay , las apa- Hernández. 
sus despachos de "Upper M a r i ó n j ^ i o n a d a s contiendas de M é j i c o , los. L a s t r e . 
Street en D u b l í n I problemas del p e t r ó l e o con sus c o m - ¡ M A N I F I E S T O 2.840.^Vapor ameri-
, ¡ plicaciones y con las intrigas. |cano "Esperanza" Capitán Seastron pro 
Só lo pudo intentar l a obra con el | Me e s f o r z a r é en dar a conoCer los cedente de Tamplco y escalas consig-
nado a W . H . Smith. 
D E T A M P I C O 
No trae carga. 
D E V A R A C R U Z 
J . Ortega 60 pacas zacatón . 
P . Palacio 12 btos efectos de uso. 
E . S . Crespo 7 cajas drogas. 
D . Martínez 40 cajas frutas (man-
S el P a n a de los i Ig ión en cada pa í s ' Ias reIaclones gos. 
entre l a Ig les ia y el E s t a d o , las del V . Ortega 1 huacal maquinas de co-
cap tal extranjero , la v ida fabri l y ser- j ^ ^ , p r o g r e s o 
O. Verde 500 pacas henequén. 
M A N I F I E S T O 2841.— Vapor inglés 
apoyo de i . iuyu u - ^ - ^ j g u l a g Io6 jefeg de los pueblos y l a 
ge V de Ing la terra , del Rey de R a - masa ' ]oa directores del pensamlen-
lia, de M r . Ba l four , de L o r d Bir-1 to de todog ios grados en cada n a -
kenhead y de L o r d Carson . Se tltUri p j , ^ . ]af$ obreros. 
ló la obra "The Volee of Treland" r „ x j , ^ , , „ , ^ , „ , , . . . j „ „ ^ „ x „ i„ „„„ E s t u d i a r é la inf luencia de l a R e -y para hacer la t i í vo d e s p u é s la coo-1 
perac ión de S 
r.-nberníulores dp los Estado^ Unidos 
y del P r i m e r Ministro de loa Do-
mi i ros del C a n a d á . 
Sobre cosas de E s p a ñ a ha escr l 
comerc ia l . 
I n q u i r i r é , en lo posible, el futuro "Portmore-". Capitán Graham. proceden 
nado a ü u n a o n erald " E s p a ñ a al b o r - i e c o n ó m I c o - Me refelrlré a la obra 11- te de Cárdonas consig 
>> ««voi í ! t u n i a I t e r a r l a y teatral , a la c inematogra- ,S . L i n e . 
l i í ^ S i ^ i V S f r « a . a las formas de propaganda. 13.000 sacos azi 
M A N I F I E S T O 2846. — Vapor ame-
ricano Estrada Palma, Capitán Phelan, 
procedente de Key West, congnado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
Armour Cop 400 caja shuevos 108,136 
kilos manteca 32.108 id. puerco. 
Cuban Fruits Coid 12.854 kilos me-
lones, 168 huacales. 3S4 cajas legum-
bres . 
P . Bowman Cop. 400 cajas huevos. 
Canales Sobrino 400 Id. id. 
Swift Cop. 10 huacales beef. 51 ca-
jas lomo 200 id. 200 tinas manteca. 
8.400 kilos puercoA 
Fernández García Cop. 75 tercero-
las manteca. 
González Suárez 54.232 kilos id. 
Heros Alonso 400 sacos harina. 
R . Huguet 495 barlles papas. 
J . M. Pérez 221 sacos harina. 
D . de la F e . 12.826 kilos melones. 
A . Ressiteh 476 huacales melocotón. 
F . Esquerro 275 sacos harina. 
Lykes Bros 148 cerdos. 
« A ^ B l m í f 8 1 ^ 2847. —Vapor paname 
rfi3^1 a. •, c,ap,tán H a ^ n , proceden-
te de Cristóbal, consignado a la Orden 
P.n Lastre . 
Manifiesto 2848.—-Vapor americano 
Abangarez capitán Hanson procedente 
de New Orleans consignado a \V M 
Daniel , 
V I V E R E S 
Lozano Acosta Cp. 50 cajas maíz . 
S. G . Carinl 100 cajas macarrón. 
Armour Cp. 20 tercerolas manteca; 
<j Idem. 
Wilson Cp. 90 Idem Idem. 
E . Palacio 12 Idem idem. 
Compañía Nacional 250 sacos harina 
López Pereda 500 sacos cebollas. 
F . García Cp. 200 idem Ídem. 
Piñan Cp. 360 idem harina. 
Compafila M. Nacional 275 idem Id. 
F . Y . Cuadra 3 cajas dulces; 1 rsaja 
tapones. 
López Pereda 400 sacos cebollas. 
C . Telleohea 250 Ídem garbanzos. 
• Armour Cp. 100 cajas manteca; 500 
Idem conservas. 
.1. A . Palacio Cp. 500 sacos cebo-
llas. 
M I S C E L A N E A S 
Rodríguez Hno. 2 cajas aecs. auto. 
Electrical Equitment 1 idem maqui-
naria. 
E . Calera 13 cajas algodón. 
F . L . Jurslk 14 bultos aecs. carro; 
1 caja herramienta. 
Castelelro Vizrso Cp. 2 rollos lona. 
Form Motor 32 piezas auto. 
J . Danhauser 20 cajas algodón y 
vendas. 
Comnaflía Cervecera 600 sacos malta. 
R . Fernández 1 caja aecs. auto, 
lerlesías Cp. 25 barriles resina. 
Marina Cp. 4 cajas calzado. 
Vell la López Cp. 2 idem auto. 
Coca Cola Cp. 3095 piezas aecs . . bo-
tellas. 
A . Wrlpht 1 bulto aecs. para agua. 
A . M. González Hno. 21 cajas mol-
dura y vidrios. 
EppinKer Evertz 8 fardos sacos. 
American Grocery 10 atados cartu-
chos; 22 Idem; 1 caja papel; 2 cartones; 
6 at?rtos servilletas. 
Rodríguez Hno. 3 cajas a^-s. auto. 
J . González 6 cajas ferreter ías . 
C I E R R E 






Manifiesto de cabotaje del vapor cu» 
baño Cayo Mambí, capitán J 
cedente de Manzanillo y 
consignadoa la Empreaa Naviera d« 
Cuba 
A V E N A 
A B R E 
D E M A N Z A N I L L O 
A Rodríguez, 1 caja dulces. 
Cuban Alr Product, 4 cilindros va-
cio,.. 
J M Caballero, 1 caja licor. 
Martín F Pella 2 bultos tejidos. 
N F de Hielo, 22 sacos botellas va-
86 3|4 c í a s . 
85 314 Ambrosía, 3 bultos confituras y cho-
colates. 
Gómez Me^a Falcón, 1 fardo tasajo. 
West India 61 tamboras vaclns. 
Zabaleta y Ca. 1 caja efectos. 
vapor cu- Majilfiesto 159S o->i^ 
Fordán pro- rlno. ^ ' « U CtbiUo 
escalas, y Paca Río Blanco 
Con carga generkl. 
Manifiesto 1579 cTT.». . 
Los Arroyos. 001014 Atnalu 
Con carga general. ' ^ 
5». 
76 7¡8 
C I E P ' i E 
propaganc 
Voy, sin prejuicios, a rea l izar esal 
úcar para Baltl-
to M r . F i t z G 
de del abismo 
da "Jac in ta and the Boy", y muchos 
cuentos r o m á n t i c o s . . I i n v e s t i g a c i ó n y h a r é una obra que! M A N I F I E S T O 2842.— Vapor Sueco 
H a tratado con figuras preemi- _ Dond la Vprdaf1 pStrif.(a "Braheholm", capitán Wlll iam proce-
npntes de la « o c i e d a d v de la noli- c? t. ia j í ' J i llltnte de Cothemburgo y escalas, con-
nentes de la socieaaa y ae ia pon Soy. am-g0i devoto de loe p a í s e s • signado a Lykes B r o s . , 
t ica e s p a ñ o l a . C u l t i v ó la a m a t a d todos de A m é r l c a Jatltia. y quiero' 
con el Duque de Alba , con Miguel i presentar SVt c i v i l i z a c i ó n , sus v l r t u -
de Unamuno, con P í o B a r o j a , con j deS( SUg esfuerzos y sus bellezas a 
don Antonio M a u r a y con el Intor-1 la c o n s i d e r a c i ó n del Vle io Mundo , 
tunado hombre p ú b l i c o E d u a r d o Da- ] H e a8istido a l a a c c i ó n de los 
to, con el M a r q u é s de U r q u i j o , con lngleseg en Egipto , a la de los fran-
el M a r q u é s de Comi l las y con el; ce&eg en Arge i ia y T ú n e z , a l a de 
escultor Mariano Benl l iure . I ios ' t á l l a n o s en T r í p o l i y a la de 
E n Londres , conf /-enciando con ' los turcos en S i r ia . E s t o y , pues, in -
el Ministro PUnipotenciar io de C h i -
le, don A g u s t í n E d w a r d s — u n hom-
bre de r iqueza inmensa y de extraor-
d inar ia c u l t u r a — s u r g i ó la Idea de 
escrib r una obra ampl ia y bien do-
cumentada sobre todos los p a í s e s de 
A m é r i c a , para dar a conocer bien en 
E u r o p a el Nuevo Cont inente . 
Luego o y ó Mr. F i t z Gera ld la opi-
n i ó n muy favorable de los E m b a i a -
clinado a las reformas, y miro con 
s i m p a t í a a todos los pueblos nuevos 
independientes que v iven su propia 
v i d a . 
L o s viejos pueblos del Antiguo 
Continente p o d r á n rec ib ir lecciones 
hermosas de l a A m é r ' c a lat ina des-
p u é s de haberse entregado a una 
guerra horrorosa que c o n t u r b ó al 
Anra„ D1 • , * . Mundo y que o f r e c i ó e s n e c t á c u l o s te-nores y Ministros P empotencianos: . , , J , „„„ 
de M é j i c o . B r a s i l , P e r ú , las R e p ú -
blicas de la A m é r i c a Centra l , dt Co-
lombia y de la Argent ina , Bo l iv ia , 
Venezuela y E c u a d o r . 
A su vuel ta a los Es tados Unidos 
c o n f e r e n c i ó con M r . Hughes , el Se-
cretario de E s t a d o , y con el Jefe de 
la S e c c i ó n L a t i n o - A m e r i c a n a , Mr 
rr ib le s : la t i erra convert ida en un 
matadero inmenso, d o n i s el blanco, 
el negro y e1 amari l lo se entregaban 
a l a m á s Inhumana c a r n i c e r í a . 
L u c h a s en l a t i erra , en el mar, 
en el aire. L a s bombas destructoras 
cayendo sobre las escuelas de L o n -
dres, sobre las Igles ias de P a r í s , sd' 
D E G O T H E M B U R G O 
M I S C E L A N E A S 
E . Sarrá 33 bultos papel. 
Compañía S . K . F . 110 bultos ferre-
S. 220 tambores carburo. 
K Merby 1 caja efectos. 
C," González Cop. 85'rollos papel. 
F . J . Love 5 cajas muestras 12 ba-
rriles cemento. 
National Paper 7 fardos papel. 
Compañía Comercial Cubana 1 caja 
muestra. 
L a Lucha 61 rollos papel. 
E l Mundo 250 id Id 
Heraldo de Cuba 94 id Id 
L a Prensa 97 id. id. 
D E C R I S T I A N I A 
V I V E R E S 
G . S. 200 cajas bacalao. 
R . C , 100 Id id 
A . L . 50 Id. Id. 
K . W . 50 id id 
L . K . 25 id Id 
M . González Cop. 280 id. Id 
M . Ibañez Cop. 100 id. id. 
Muñiz Cop. 75 id id 
M . Sánchez Cop. 50 Id. id. 
P P . C . 80 Id id 
A . 100 id id. 
D , 100 id id. 
C . 75 id. id. * 
F . 75 id id. 
E , 50 id. id. 
B 50 id. id. 
G C p . 150 id id 
H-. H . S. 81 id. id. 
H H . RV 87 id id. 
H . H . B . 50 id. id. 
M . N . 100 id id. 
Dalen 4.000 barriles cemento. 
J . " Fernández Cop. 2 cajas anzuelos. 
M A N I F I E S T O 2843.—Vapor america-
no' ••Miami", Capitán Albury, procedente 
de Key West consignado a R . L . Bran 
nen. 
F r a n c l s W h i t e , y v i s i t ó a todos los !bre la marav i l losa Catedra l de 
Embaladores y Plenipotenciarios e n ! R e i m a -
Washington , h a l l á n d o l o s a todos MI obra se p u b l i c a r á a l mismo 
muy dispuestos a apoyar la obra que!t 'empo en Londres , en Nueva Y a r k 
Intenta y espec almento a l doctor y en Buenos A i r e s . 
Cosme de la Torr iente , nuestro E m - , L a e d i t a r á la famosa casa Bonl 
bajador que conoce a su herma- Biver lght , de New Y o r k , 
no porque estuvo con él en la Con- E l Presidente de l a E m p r e s a edi-
ferencla ,de la L i g a de las Naciones t o n a l , M r . Horace L I v e r i g h t . es el 
en G i n e b r a . ^ m á s famosos de los editores 
E l doctor Cosme de la T o r r i e n t e — norteamericanos. Tiene] el provecto 
nos dice el i lustre escritor i r l a n - l d e editar esta obra con verdadera 
d é s — m e r e c o m e n d ó a l Honorable; esplendidez, con todo el progreso 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a , a su ¡ t é c n i c o , y con el mejor papel, l a 
Becretano de E s t a d o el doctor Cés - ¡ mejor l i t o g r a f í a y l a m á s atrayen-
pedes y a los d e m á s miembros del te e n c u a d e m a c i ó n . m a n i f i e s t o 2844.—Vapor amerlca 
Gabinete, y é s t o s me han atendido No quisimos molestar m á s a l rran'110 J ^ R / ^ í ? 1 ' w ^ L \ á ^ n n s e ñ a d o 0 a 
m u y bien y me h a n prestado su I l i terato y dimos por terminada la liro^den^e de Key We8t• con!'lBn'idü a 
F E S C A E O 
\ Kioa 18 18 cajas pescado. 
M . Torres 2 id. Id. . . . . 
Compañía Cubana de Pesca 6 Id id 
B F a i r 800 cartones leche. 
Walter y Cendoya 4 bultos acces. 
ga.s. American R . Express 39 Id expresa 
c o o p e r a c i ó n . 
E n (tuba es donde he de Inic iar 
mi obra de recoger datos para el II 
entrevista 
L a obra que se propone hacer Mr. 
W l l l i a m George F i t z Gera ld s e r á 
bro, y debo mucha grati tud al doc- una p r o d u c c i ó n de Importancia y 
tor Torr iente , gran estadista, I n - transcendencia Inmensas . 
Bigne d i p l o m á t i c o , hombre represen-
tativo con el cual puede enorgul le 
cerse la R e p ú b l i c a . 
E l doctor Cosme de la Torr iente 
es una personal idad universa l , y de 
E s un escr'tor de gran talento, de 
vasta c u l t u r a , un observador pro-
fundo y sagaz, un c r í t i c o sereno, Im-
parc la l y agudo. 
T iene u n a autor idad innegable y 
ku talento y c u l t u r a han hecho gran-1 e s t á animado de los mejores propd 
des elogios L e ó n Borgueois , G a b r i e l ! s i tos . 
hanotaux y R a y m o n d P o i n c a r é . Conoce perfectamente a Espaf ia 
— ¿ Q u é s» propone hacer usted en j v a los pueblos latino-americanos* 
i u obra? j j ] hecho de ser hermano del Secre-
— L a idea fundalnental es dar a j l a r i o de Relac iones Exter iores d 
R . Brannen, 
V I V E R E S 
Armour Cop. 13.608 kilos puercos^ 
Cudahy Paeklng 28.564 id. id . m 
tercerola manteca. 
E . Palacio 10 id. Id. 
Swft Cop. 40.S24 kilos puerco 400 
cajas huevos. 
F . Bowman Cop. 400 id Id 
E M P A T A N A B E G O L D S T E I N 
T O M M Y M U R R A Y 
P O R T L A N D . Maint , Junio 20. 
Abe Goldatein, champlon de peso 
bantam, y T o m m y Murray , de F i l a -
delfia, quedaron tablas aqu í esta no-
che en dos bouts a seis rounds, per-
6 mitidos por las leyes del Estado,- se 








D E C A M P E C H U E L A 
West India 8 barriles vacíos . 
D E M E D I A L U N A 
Mora Oña Tradlng Co. 5 bultos efec-
45 tos eléctricos. 
P R O D U C T O S S E I t P U E R C O 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
A B R E 





A B R E 
Julio . . . , 
Septiembre 
C I E R R E 
10.77 
10.95 
C I E R R E 
9.90 
9.97 
Manifiesto 2949. — Vapor noruepo 
Gunney Capitán Valvik procedente de 
New Órleans consignado a Lykes Bros 
E n lastre. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
J A C K S O N V I L L E , Junio 20. 
Tr i f t rojo. Invierno 1.30 1)4, 
Trigo duro, Invierno, 1.30 1|4.. 
Avena, de 62 a 65. 
AfTcho , a 21. 
Har'na de 6.85 a 7.40, 
Heno, de 28 a 29. 
Manteca, a 12.45. 
Centeno, 87 1|2. 
Maíz, 98 3|4. 
01?.-> a 10.25. 
Grasa, de 6 1|4 a 6 1|2. 
Aceite semilla de algodón, 10 .97, 
Papas, de 1.25 a 4.00. 
• Arroz Fancy Hf>ad. de 7 112 a S.00. 
Bacalao, de 11.00 a 13.25. . . 4 
Cebollas, de 0.75 a 1.75. 
Frijoles, 7.75. 
M E R C A D O D E L E G U M B R E S 
J A C K S O N V I L L E , Junio ¿0. 
L a s siguientes cotizaciones prevale-
cieron hoy: 
Judias verdes en cestos, selecciona-
dos, .le 0.75 a 1.25. 
Lechuga tipo grandes Boston, de 2.00 
a 2.50. 
Guisantes seleccionados, de 2.00 a 
2.50. 
Tomatse, de 1.75 a 2.50. 
Melocotones, extra, 1.50 a 2.00. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
3.00 a 3 50. 
D E SANTA CRUZ D E L SUR. 
C Arnoldson 3 barriles miel de abe-
jas v 2 saco» cera. 
García Hno. 1 caja efectos. 
González Hno. 1060 tablones caoba, 
16317 pies y 742 tablone, Cddro, 5934 
pies. 
Vda. San Pelayo, 26 tablones maja-
gua y 32 atados i-edro especial; 1194 
pies: 536 7 tablas y tablones caoba; 
38967 pies; 164 tablones cuje y varios 
2517 pies; 4 pies ocuje y sablcú, 820 
pie.; 25 mazas carretasé 175 pies. 250 
tablones cedro 2.005 pies; 58 atados 
cedro especial 1236 pies. 
W. Cendoya; 4 huacales acumulado-
res. 
D k c i k n f u ^ e g o s 
Briol y Ca. 2 fardos cueros curtidos. 
C Lrtpez y Ca. 3 cajas cigarros. 
C B Zetlna 2 fardos cueros curtido,.. 
Cuban Lubrlcantlng, 7 tambores va-
cíos . 
F C Co. 3 cajas peras. 
Fresko M Co. 1 paquete tejidos. 
F Palacio y Co. 2 fardos cueros cur-
tidos. 
J Vi l la , 3 bultos efectos. 
J Calle y C a . 4 bulto, v í v e r e s . 
J Patiflo 55 bultos v íveres . 
J G 76 barriles botellas vacias. 
L L lns 1 baúl ropa. 
M Zaldlvar, 1 paquete hjlo tejer. 
B Euler y Ca. 30 balas papel. 
West India 50 barriles 25 tercerolas 
y 128 tambores vados. 
E N T R A D A S 
Manifiesto 1567. Golata Balcells, de 
Puerto Tarafa. 
Con carbón. 
Manifiesto 15S0. Golet. 
ra Sagua. 
Con carga general. 
Manifiesto 15s"l7~G^ieta M . 
men, para Cárdena» M ^ l C». 
Con carga general. 
Manifiesto 1582. Goleta t> ra Cárdenas. coleta R08,u ^ 
Con carga general. 
Manifiesto de cabotai» 
baño Baracoa, capitán Xwnd#V1['POr 
do procedente de Santln^n ^ • entr»-
escalas y consignado a la Em* Cuba T 
viera de Cuba. u ^ la Empresa .Vj. 
D ^ ^ X T I A G O D E CUBA 
V Tarín 32 sacos cacao. 
J Lluch 50 Id. Id. 
Alvarez Blanco. 6 media» « i - . 
A R Fd^z. 5 c a l a r oila„PJPas ^ 
E bod 
Manlfle.to 1568. Goleta Pablo Sust 
de Nuevltaa. 
Francisco Lamda, 1500 sacos carbfln. 
D E G I B A R A 
Cuban Air. 1 cilindro vacio. 
West India 50 barriles vacíos 
S M 1 saco frijoles. 
S Hacienda 1 paquete hierro. 
Lflpez Rulz. 1 pipote vacio. 
Rlveira Co. 2 Id. Id. 
Díaz Alvarez. 3 fardos suela. 
Garda Hno. 1 caja quincalla. 
F Fdez. 1 fardo colchonetas. 
D D M 1 paquete medias. 
A Paz y Co. 1 fardo qulncallv 
Ambrosia Ind 6 l íos de cajaj 
chocolate. 
Llameda Portal 10 sacos frijol 
, , . , , — ~ - . R Indies Co. 1 caja tejidos. 
Manifiesto lo.2. Goleta Sollube, de C Arnoldson 1 id. carev. 
Cárdenas A Martínez, 1 Id. limones. 
Con 42 medios pipotes de alcohol. J B l id. tejidos 
Manifiesto 1569. Goleta Marta, tío 
Cabaflas. 
Con carga general, 
Míinlfiesto 1570. Goleta Juana y Mer-
cedes, de Cárdenas. 
Con carga general. 
ManH| >sto 1571. tterteta Julia, d© 
Cárdenas. 
Con carga general. 
M R 2 cajas tejidos. 
V Garda Florez, l cala cjiI.ovi. 
A Leblanc 1 Id." tejVos CalzadQ 
v Alvarez S 1 Id. muestra. 
va?IasF Hiel0' 350 botelU. I 
v a d o ! ' Indla' 5 tamb0res y "0 b4mií{ 1 
Vda. Sorzano 1 caja vidrio» 
D E B A R A C O A 
A Gar da B 1 sorbetera. 
Q Garda, 117 sacos cacao 
P Bilbao 11 di. id. 
Martínez Lavln Co. 5 tabales w 
la o. 
A R Arguelles, l i » sacos coooj 
L Munlz, 153 Id. Id. 
d í s F de Hiel0 20 barrnes botellis v». 
E Simón 2800 racimos guineos 
P Bilbao L 5 cajas limones 8"sa«. 
cacao, 20 Id. cocos y 1 id. cera! 
D E GUANTAÑAMO 
Rotulado. 1 lio 5 cajas q-ieso. 7 
jas queso 3 tambores vacíos 
D k SAGUA D E TANAMO 
Fdez. Trápaga. 49 sacos cocos. 
D E BANKS 

















l! >' de 
la llave 







1! y de 
IK la llave 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 2.00 S A L I D A S 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
E n San Francisco. De la Salle. 
E n Machina. Ninguno. 
E n Santa Clara, Calamares y Ulfla. 
E n Havana Central, Chalmette y Mu-
nardam. 
En San José. Adalla y Alelman. 
E n W. Terminal. Slboney. 
En Arsenal. Estrada Palma y Roloff. 
E n llapledra, goletas y lanchones 
Cuban '•Terminal. Gestión. 
E n Casa Blanca. Nlncuno. 
a 2.23 
Papas, de 1.00 a 1.25. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E CBCICAQO 
C H I C A G O , Junio 20. 
Los siguientes precios reglan a la ho-
ra del cierre: 
Trigo número 1, rojo, 1.18. 
Trigo número 2, duio. 1.17. 
Maíz número 2, mixto, 86 1|2. 
Maíz número 3, amarillo, 87 1|2. 
Av^na número i , olanca, 51. 
Avena n ú m e n 2, blanca, 50 
Comllas , 10.121 
Manieca, 10.62. 
Centeno, 77 1|2. 
L A S P A P A S E N CHICAGO 
C H I C A G O , Junio 20. 
E l mercado estuvo sos tén ldo . 
L i d papas blancas de Wisconsln, en 
saco», se cotizaron de 1.20 a 1.40 el 
quintal. 
Manifiesto 1577. Vapor Sagua la Gran 
de, para Calbar'ín y escalas. 
Con carga general. 
' F Gil 7000 plátanos machos y ti 
clmos manzanos. 
D E N U E V I T A S 
E Naviera 1 fardo tejidos. 
West India 10 barriles vacíos. 
E x p o r t a c i o n e s ¡ft ALQUILA |«ilr»nie Ju! 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vaj|3r espaftol Alfonso X I I I para 
Espafla. 
C del Peso para la Ca. Arrendataria 
15000 tabacos; Lpertz Cuervo Co. para 
Orden, 15.000 Id. Id. 
Vapor francés "Espagne", para F r a n -
cia. 
R Combnrro para Manufacturera de 
Tabacos, 590.000 tabacos. 
Vapor Inglés Ulúa, para London. 
F Duarte para Orden, 20.000 tabacos. 
E X P O R T A C I O N D E F R U T O S 
Vapor americano Atenas, para >e* 
Orleans. . 
A Reboredo, para Orden 824 hua-
cales plñas; A. Cejudo, para Orden, >-
huabaUs pifias, r.odlnez, Bros, pan 
E X P O R T A C I O N D E L I C O R E S 
W. Indies. 500 Id. Id. 
Vapor americano Calamares, para 
Costa Rica. „ 
J M Begulrlstain para Gobierno <» 
Costa Rica. 65 bocoyes aguárdente. 
Goleta Inglesa A Lulse. para HonflJ-
ras. a M R Anzola, para Orden, •>» 
cajas Ron BacardI. 
M0» 
ALQUIL W, C9n 
«s y ar 
»ve en 
r de 5 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
t 
E . G ; E . 
L a N i ñ a 
M f l R T f l S E R A F I N A 
V O L O A L C I E L O 
Y dispuesto su ent ierro para las cuatro y media de la 
tarde de hoy, sus padres y abuelos que suscriben en su nombro 
y en el de sus d e m á s famil iares , ruegan a las personas de 
s u amistad se s irvan as i s t i r a l a indicada hora a l a casa C a -
lle Sa. esquina a P r i m e r a Reparto L a S i e r r a (Mar ianao) para 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de C o l ó n , favor que agra-
d e c e r á n . 
Habana , junio 21 de 1924. 
R a m i r o Seiglie y M a r t í n e z , F l o r Berensruer do Solglie, A n -
tonio Sed Berenguer , F r a n c i s c o Seiglie y F e r n á n d e z . 
( \ o so reparten esquelas) 
N o t a s d e J V a l l S t r e e t 
( P o r nuestro H i l o Directo.) 
M U E V A Y O R K , junio 20. 
Fromedlos del mercado do íí" 
20 Industr ia les: 
clones: 
Hoy. . , 93.6r 
Ayer 93-
Hace una semana . . . . í*3'34 
20 Ferrocarr i l eras : ^ 
Hoy 
Ayer " ¡ j 
Hace una s e m a n a . . . . S3 '8 
L a s t r a M a z a y C a . , 8. en C . 
i Por e scr i tura otorgada con efec-
I tos retroactivos al l o . de E n e r o del 
! actual a ñ o ante el Notarlo D r . F r a n -
í cisco S. Massana de l a Habana , ha 
'< sido disuelta por e x p i a c i ó n de t ér -
' mino la Sociedad que g iraba en la 
j plasa de Sagua la Grande bajo la 
• entidad mercant i l L A S T R A S I M O N 
! y C a . , S. en C . h a b i é n d o s e constl-
' t u í d o a su vez por escr i tura una nue-
' v a entidad que g i r a r á bajo l a r a z ó n 
1 social de L a s t r a Maza y C a . , S. en C . 
i y la cual es sucesora y continuadora 
; de la extinguida, h a c i é n d o s e cargo Loa directores de la Guíf. Mí 
¡ d e todos los c r é d i t o s Act ivos y P a - i n n d Northern declararon hoy un ^ 
' s ivos de la disuelta, siendo ú n i c o : videndo de $1.25 sobre cadi 
gerente de la misma el Sr . J a v i e r : preferida, pagadero el 15 de 8t(e 
L a s t r a Maza , socios comanditarios : to . Aunque este es el tipo qu* 
los s e ñ o r e s Gancedo T o c a y C a . , S. | ven do manteniendo ordiai"'1*' 
1 en C . y el Sr . J o s é S i m ó n G o n z á - ' ^entg n0 Se considera por !a Ja?j 
, lez. soc'os Industriales los s e ñ o r e s : ta ¿ e Directores como un d,vl'3e° T 
( J u l i á n E s p a r z a y de Lozoya , Agus- ' j -eg , ,^ , . Antes de la reunión de 8 • 
i t í n L a s t r a y Maza, Z a c a r í a s L a s t r a Bri hablaba de l a posibilidad de » 
Maza, Manuel L l e r a P é r e z y Dioni- vari0 a $ 1 . 5 0 . 
1 sio G o n z á l e z G u t i é r r e z , los dos pr i -
| meros citados s e ñ o r e s con uso de E n ej difltrlf0 financiero se tl^8 
| : l a f irma social como apoderados de enten(,jdo nue la International G r ^ 
Ja misma. Northern Rai ' road quedará 
^ . T T r v , bajo el control de la New or 
E L G A L L O " ¡ TwxaR & M é l i c o al prec'o de 
E n el caso de 
•en lo; 
Mmocer a l "Viejo Mundo, cansado ya , i r l a n d a , del actual Consejero del e ú n el veredicto de los cronistas de 
Dor haber corr'do durante siglos y Presidente del E s t a d o L i b r e , y la nortivoa ae los cronistas de 
Hglos las calles del D e s e n g a ñ o , o tro ' c l r cuns t?nMa de estar relac'onado 
mundo nuevo, v irgen, de una cul -
tura tota1mente d i s t in ta . 
E n este hemisferio hay dos gran-
Hes divisiones: l a del Norte, el C a -
I t 
con los Je fe» de E s t a d o y con los di-1 _ 
n l o m á t i o o s de todos ios p a í s e s y l a l n e g r a n d í s i m a inf luencia en las 
potencia e c o n ó m i c a de la casa edi- reiacione3 internacionales , inf luencia 
hadá v los F tado«; TTnMn, ^ A V I q U ^ co^do l a empre- que I I s e r v i r á a marav i l l a para ob-
f f V f Es tados Unidos, es decir, sa , permiten asesrnrar oue su é x i - ter fac lidades en su e m p e ñ o anar-
(a A m é r i c a de la P r o s a , y la A m é - ' to ha de ser b r i l l a n t í s i m o 1er iac imaaes en su empeuo. apar 
rím laMnn a ninon „n nnr*J*A , ¡ « . j . DrHian"Sinio . -c0 las recomendaciones que para 
A m é r i c a d é l a P o e s í a E s t a . t u J * ^ J ^ Ü í í í i í ' " V " Í Í T l í S ? h a todofi lofi Jefe8 de Es tado 
! r ™ r ? « T n ¡ PoesIa - E s t a u l t i m a , obtenido Ú H i i r ^ m e n t e del Gon'erno Con estos recursos y con la capa-
es mi tema. . de ]a U n i ó n A m e r i c a n a el reenno- r idad l a antitud kptiHHo 
C o n f e r e n c i a r é con todos los P r e - cimiento o í l c i a ' del E n v i a d o E x t r a - l í c í l t S * * ^ 
Gabinetes lo mismo aquf que en rio del E s t a d o L i b r e , con status d'- marse oue la obra ser* P x t r L r r t i ! 
Panto Domingo, Haytf, l a R e p ú b l i c a 1 D l c m á t W Independiente de la E m - n a r i ^ y que p o d r á s e r v r í o m o 1* 
d e n t i n a , Chi l e , _en__to_das las n a - ¡ b a j a d a Inglesa, para darse perfecta S ^ c o ^ t í ^ O d ^ l ó . 
cuenta de que M r . F i t z Gera ld tle- j o . é x.dp«> ¿oUUrAs. I 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F R A N C I S C O S A N M A R T Í N Y C A R R 1 E R E 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 de la tarde de hoy,, loa 
que suscriben, viuda e h i jo , en su nombre y en el de sus de-
m á s fami l iares ruegan a las personas d? su amistad se s irvan 
as is t ir a la indicada hora a la casa C o r t i n a No. 41. entre San»a 
C a t a l i n a y Milagros ( V í b o r a ) para a c o m p a ñ a r ei c a d á v e r a l 
Cementerio de Co lón , favor que a g r a d e c e r á n 
Habana . Junio 21 de 1924. 
Josofi i ia Saenz V i u d a de San M a r t í n , Francl««co San M a r t í n 
y Saenz, E m e l i n a R o d r í g u e z C a y r o de S a n M a r t í n . 
P o r e s c r i t u r a otorgada ante el 
Notarlo de la d u d a d de C o l ó n Dr. 
Miguel H - I turra lde . ha quedado di-
suelta la Soc'odad Retrular Colect i -
va que g iraba en aquel la P laza con 
la f i rma " R í o s y S u á r e z " , h a b i é n -
donos adjudicado todos sus c r é d i t o s t . - ~ ^ Ia de ¡ja 
activos v pasivos en cumplimiento , r,r.p;an ia_ mavorm 
$30 por a c c ' ó n . &n " - - v , . jy.v 
la c o m i s i ó n de comfircln w*r d, 
dos demore la aprobación rinB 
la s e s i ó n s© dec ía que los S 
ros g a r a n t i z a r í a n la f0^pI'mpaSÍ» 
Internationa1 «ería B l a ^ r ^ ^ o n -
v W A. H a r r l m a n y . C í a f t ' ^ 
del pacto social . 





L-. A!11 Vers' 
M y c 
L a Che?Hpeake and o m ^ * ^ , 
MOVIMIKNTQ I>K LOS V A P O R E S D E c 0 . , ha vendido a J - 1 
C A B O T A J E illlonM C a . , una em e i ó n de 18 o ^ ^ne#3 
Antolln del Collado, en Vuelta Abajo.; pesofi al 5 por ciento, ^ 
Puerto Tarafa. Llegará a NuevKair dej ^ 0 5 a) 1939 L 0 ' D0" .ft » I» 
siendo colocados p r l v a d a m e n » 
par 
de dominico a lun^s 
Calbarlén. gn Puerto. 
Olhnrn Pn Sintlatro de Cuba. 
JuTJán Alonso. Kn AntUla. 
Bararon. Atracado al Tercer Esplprtn; 
de Paula. 
La Po. Kn puerto. descirRíindo. 
L a s VIIIm, Pn tanta Ct«n« del Sur. 
Ctenfuepos. Pn Manzartfllo. 
MansnnlUo. I-leTará do domingo a 
lunes n Clenfuecrs. w » » * ^ * - - — 
SantHoro de Cuba, cargando para la Northern frente a la 
Copta X-irte ^ 
Los funclonarfcs d« ,a,Irc 
¡ans . Texas & Mél ico Ra noT 
( G u l f Cosst L i n e ) ej;rp?cftp|t»l 
opr:ón a la compra de- , 0re,t 
ado de 
Guantánamo. ftnle hoy para Guantá-I 
ñamo, Cuba, Santo Domingo y Puerto «mpid endo la fusión 
llenes hispanoamericanas , en fin. 
Rico. 
H.ibnna: eVi Pone». 
K Cot>rlllD. Kn retiraciones. 
Cayo Man.ht. Pene;, f rondo en el Ter-
cer espiprrtn de Paula 
rayo Olato. Cariínndo p?ra Clenfue-
cros TmiaH y MansanlUo. Probal>íe en-
l ^ h o y MbYiií. 01 U,nes 81 
' vu^ta1 Abí jo . Conado- C ^ a n d 0 P»r* 
s tribunales del ^ " " - A e! pre-
se P»ov 
cío de $30 por 
Si la fina 
tronsacclones 
Si la f inal aprobte! 
retí* 
m í s í ó n ^ e n t r e - e s t a d o s . I'10 
rteresados en ]a\^LicnTgo6 . 
han convenido en ^c9T¡lteTn^ las acciones de 
Great Northern 
la 
A N 3 X C J L D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 1 de 1 9 2 4 P A G I N A D E C I S E T L 
j S I i l o s CLASÍFÍCADOS DE ULTIMA HORAll 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
ta 
,U> ***** ^ 
i U M del c».. 
«tá Roslu, p4. 
la impresa Jí¿ 
BA 
cao. 
!d,a» Pipas ron. 









5 tabales bac». 
jacos cocos. 
riles botellss v». 
os guineos, 
limones, » gacoi 
i Id. cera. 




















machos y 500 tí-
D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E N E C E S I T A N 
H A B A N A 
de co 
> Muralla 
-^o ^ .a recibidor. 
S f ^ e n e A f o n d o y servicios 
oedor Informe 
'^TTttxyí'xv0 p i s o d e 
• ^ Q U l L A ^ d e construir Vinegas, 
«*ÍQ»c»t>adfr.d uralla y Teniente 
.; r. cinco cuar-
S E A L Q U I L A U N A CASA E N E L -VE-
dado, calle 19 X o . 291, entre C y D, 
con Jardín, portal, sala, saleta corrida. 
3 habitaciones, baño, cocina, patio y 
traspatio. Precio $75.00. Informan Te-
léfono A-1005. 
24114 24 
V A R I O S 
U R B A N A S 
•• Aguacate. w^.\'ó PeS06;„ altos Notar ía . 
Sí»1.^ • 
• Ü Í ^ - — ^ T ^ T B . a l t o s , c a s i 
( ¿ T ^ ^ I - f Parque Trillo, fres-
S^.A HosP'tf1- abinete 4 cuartos y 
^fue f é rv ido SO pesos. I n -
j t ^ ^ d e e a - 22 J n . 
J E S U S D E L M O N T E , V Í B O R A 
Y L U Y A N O 
- ^ ¡ r U D E S . 1 1 5 . B A T O S 
U c u i U esta c a s a c o m p u e s t a d e 
con su c a n c e l a , s a l a e s p a - : 
A C A B A D O D E F A B R I C A R . DOS CASAS 
bajas cada una con sala, comedor, cin-
co habitaciones y otra para criado con 
su servicios de agua fría y caliente, 
pas y electricidad, hornillas ce gas ins-
i talados, baño moderno intercalado jar-
I din, portal, patio y azotea Kiande.* Cal -
izadaide J e s ú s del Monte número 603 y 
I 603-A, entre San Mariano v Carmen, 
i 140 pesos, con fiador o deposito. Véalos : 
gguao )1 r e c i b i d o r , tres 24031 
a-
~ a ^ marmol, r ^ . u 
cuartos, c o m e d 
J ¿ y un patio e spac ioso 
los altos. P r e c i o y o tros m 
* e (¿r 3 a 6 ) en 
%?m D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
Cuba. 16. h^J^ 
T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . ^ 
24 J n . 
A L Q U I L O L O S BAJOS D E L A CASA 
Or, COCina , i Calzada, de J e s ú s del Monte &!.6-A, por-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y dobles 
servicios. L lave en los altos. Precio 
75 pesos. 
23999 28 J n . 
T E N G O M U Y B U E N A S R E P R E S E N -
taclones y casa comisionista estableci-
da, con buenos negocios en perspectiva, 
pero necesito a lgún capital y socio ac-
tivo para la calle, prefiriendo que sea 
español . Magníf ica uportumuad para ci-
mentar negocio productivo. Escr íbame 
para entrevista. L , C . M . ApartaJc 
" 24030 26 Jn 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S B I E N R E -
lacloriadas y de buena presencia» para 
solicitar seguros de vida, pagamos buen 
sueldo y comis ión . Informan de 8 a 11 
en Oficios. 12. Departamento 410. 
24062 j q J n . 
S L N E C E S I T A UN MUCHACHO D E 10 
A 12 ASOS E N OBISPO 31 112. Librería 
__24092 _ _ 24 j n . 
E S P A S O l T D E M E D I A N A E D A D , S O L I -
cita trabajo de ordeñador o para otros 
quehaceres de un establo. No le impor-
ta que haya muchas vacas, pues tiene 
10 años de práct ica . Informan bodega 
de Línea y 8. 
24129 23 j n 
• ^ f m o . 3 4 2 , A L T O S 
' .Tórrate y Mazón. So alquil 
• B a ^ I ^ ^ i e t a . comedor, cu: 
lan. 
l a , atro 
f n ^ n baño inlerc-alado, dos Wltynll en la azotea y servicio pa-
informan en U bodega. 
"::5 
( ^ r r 7 A H E R M O S A Y F R t S -
„^ baja de Malecón, 4. con gran 
nt\i,?or cinco habitaciones, co-
fere,Vfonaó. baf.o mtercalado, hall. 
K r rocina d¿ gas. cuarto y servicio 
Rri^íos V r a g e para una m^quma 
• rt,, v servicio para el chauffeu. . 
IP-JÍVp v la entrada para ol tcrvicio 
C^38? íraro L a llave en :os altos, 
^ a n ^ Teléfono A-G420. Precio 275 
27 Jn.' 
GÜILA L A CASA PASAJfi 
n Alvarez- No. 16, a una cua-
Kuevo Frontón y dos IJe-
< con sala, saleta, tres hablta-
B S 1 y demás servicios informa se-
KTAU-arez Mercaderes* 22. altos, de 
de 5 a 7. E l papel^dice donde 
lave. * . . . 
24 jn. 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A N pró-
ximos a terminarse los altos y bajos de 
la casa Carmen, 4. esquiiid. a 3a*i Láza-
ro, con todas las comodidades y el me-
jor fresco^ por tener la esquina de frai-
le, en la misma están los pintores, puede 
verrje a todas horas. Inforai-va: F-5635. 
24043 23 J n . 
S E O F R E C E N 
"SirVENDÍTCA C A S A C O R R A L E S r 2 3 0 7 
dos plantas próxima a Cuatro Caminos ¡ 
precio doce mil pesos. Informan: Aguiar , 
116, M21S5. 
_ 2*032 23 J n . ] 
S E V E N D E UNA N A V E CON OCHO- i 
cientos cuarenta metros en la actuali-
dad, e s tá alquilada para industria pu- I 
diendo adaptarse para hacer Mnco casi- ! 
tas con una gran cuartería en el fon- ' 
do, produce el diez por "ck-nto de inte- i 
rés, es un barrio de porvenir a una 
cuadra de la calzada Infanta, oonde es-
tán poniendo la l ínea de tranvías, para • 
el que desee Invertir su dinero'se le I 
presenta una buena oportunidad para i 
duplicar su capital. Informan: B e n j a - ' 
mín García . Amistad 1»6. 
M»*2 26 J n . ! 
Para renta. Vendo en S a n L á z a r o , ! 
casa moderna, dos plantas. Mide 130 ; 
metros. Renta $250. Contrato. Prec io ' 
$25,000. Dejo parte en hipoteca. Otra 
vendo casa dos plantas, calle Manri -
que, cerca Neptuno. Mide 8 . 8 6 x 3 6 , 
agua redimida. Renta $200 . Precio: 
$ 3 0 . 0 0 0 . Hab ana 6 6 . Oficina. 
24115 2 3 j n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Horrorosa ganga. Por cerrar la casa, 
liquidamos los siguientes objetas a 
precios de q u e m a z ó n . No es cuento. 
Venga pronto porque puede llegar 
tarde. Mesa plana y escritorio caoba, 
seis gavetas y una al centro. Hermo-
sa ca ja fuerte "Al l s t ee í" que costo 
$300.00. M á q u i n a de sumar Burroghs. 
Dos m á q u i n a s Remington, Archivero 
seccional "Al ls tee í" , caoba, 4 gavetas. 
Mesa caoba para maquinilla. U n ven-
tilador oscilante. U n estante vidriera 
propia para confecciones; hermosa 
vidriera mostrador de centro, de tres 
secciones. B á s c u l a " B ú f f a l o " , 500 li-
bras. P r e c i o s a » b á s c u l a para mostra-
dor de prec is ión Detroit; c o s t ó $145: 
está nueva y pesa hasta 10 libras. 
Informan Neptuno 160. Toque a la 
puerta. T e l é f o n o A-8575 . 
24024 25 j n ^ 
M U E B L E S . L O S G U A R D O 
por una pequeña cantidad al mes. con 
absoluta garant ía . Se los recojo y en-
trego en su misma casa, respondiéndole 
a pérdidas y roturas. Para informes: 
T e l . M-7875. Paso por su casa en se-
guida . 
24126 . 23 j n . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
! C O N G R E G A C I O X D E L A A X U X - , 
C I A T A 
H o y a j a s S de la noche j u n t a men-! 
j su.-al de Direc t iva en honor a San • 
Luis Gonzaga, Patrono de los j ó v e - ¡ 
¡ u e s congregantes. 
i Se invita a esta junta a I03 j ó v e -
ines de la C o n g r e g a c i ó n . 
S» gana en los templos en que ee 
haya celebrado el mes del C o r a z ó n 
de J e s ú s , y se haya predicado por lo 
menos ocho d í a s en forma de mi-
s i ó n -
L~V C A T O L I C O . 
D I A 21 D E J T X I O 
E S C C E L A S D O M I N I C A L E S D E L V 
| I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
M a ñ a n a a laa 8 a. m. gran Misa 
de C o m u n i ó n general como final de 
¡ c u r s o . Of ic iará el E x c m o . y R v d m o . , 
¡Sr . Obispo Diocesano. Se advierte a 
(los socios del Apostolado de la Ora-1 
¡ c i ó n . que la C o m u n i ó n Reparadora . 
es m a ñ a n a a las siete, siendo una di- i 
ftrente de la otra . 
E s t e mes e s t á consagrado a l Sa-
c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
Jubi leo C i r c u l a r . Su D i v i n a Ma-
jestad e s t á de manifiesto en la San-
ta Ig les ia Catedra l . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E A L Q U I L A UNA CASA EN' L A L O - 1 
ma Chaple, tiene tres hermosas habita-
ciones, baño de lujo intercalado, garage, 
cuartos y servicios criados .y demás co-
modidades. Alquiler 110 petos. Infor-
man en el te léfono 1-4312. 
24034 24 J n . 
L O M A D E C H A P L E . A L Q U I L O CASA 
con 4 habitaciones etc. Alquiler reba-
jado. Felipe Poey 2 casi esquina a Cha-
jple. Dueño en la mishia. 1-5495. 
24076 23 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
trada Palma 55, Víbora. Sala, comedor 
y 2|4, muy frescos y muy baratos. I n -
forman en los bajos. T e l . 1-1660. 
24075 . 30 jn. 
• C r N X T O V E Ñ I í S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse de criada de mano o manejado-
ra, entiende de cocina, no le importa 
ir al campo. Informan: Moreno, número 
59. Cerro. 
24065 23 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española para criada de mano o mane-
jadora. San Lázaro 71, habitación 5. 
24090- 20 j n . 
JUILA L A CASA OQUENDO 7, 
iíuras y Benjumeda, a una cua-
Nuevo Frontón, de construcción 
1" con S'ila. saleta, tres habita-
ir demás servicios. Informa se-
¡•arez Mercaderes 22, altos, de 
y de 5 a 7. E l papel dice donde 
llave. . 
24 j n . 
MJILAN LOS A L T O S D E MAR-
snzálcz DO entre Fignras y Pe-
de reciente construcción, con 10-
íi comodidades modernas y se 
de «ala. saleta, dos habita-
baño intercalado y cocina de 
iforma Sr. Alvarez., Mercaderes 
altos, do 11 a 12 y de 5 a 7. 
il dice donde está la Uve. 
24 j n . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A B O X I T A Y 
herosa residencia de Patrocinio 13 es-
auina a Felipe Poey, a una cuadra del 
Paradero. Puede verse da 12 a 6. I n -
forman en la misma. T e l . A-222&. 
24125^ 25 j n . 
H A B I T A C I O N E S 
M A M M 
Í0L 6(. ALTOS. ESQUINA A COM-
bnela, »e alquila una hermosa sala 
) do» hibttacioncs, juntas o separadas. 
Mkin 11 la cali-. 
25 jn. 
IdOI. 
lies vacíos. SE ALQUILA C I E X F U E G O S 17, C E R -ca df Monte, un segundo piso (̂ jm «ala, 
rtdMdor, baño, dos habitaciones y todo 
«trrlclo. La llave en la misma. Infor-
Ha 36. Notarla. 
UO" -23 j n . 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, a precios módicos, en Monte 
2, letra A, esquina a Zulueta y en 
Narciso López 2 (antes Enna) frente 
al acuella do Caballería. Los hay con 
todo el servipio interior. Se exigen re-
ferencias; en las itiismas. Informan. 
21515 4 11 
S E A L Q U I L A E N V I L L E G A S N U M E -
ro 7, una habitación en c a ó i particular, 
es en alios-independiente c'.e la familia 
para un matrimonio sin niños t hom-
bres solos si no son per-uuas de ex-
tricta moralidad que nu se yn-ócnten . 
24046 *3 J n . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones a personas de mo-
ralidad. Compostela, 20. altos 
24010 24 J n . 
EXÍ C U B A , 111, A L T O S . S E A L Q U I L A 
una habitación bien amueblada a caba-
lleros de moralidad o matrimonios sin 
n i ñ o s . También se alquila sin muebles. 
Se exigen referencias. Precio 20 pesos. 
24074 27 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad y una niña de 14 años 
de edad: para criada la señora y la n iña 
para niñera. Informan Fonda L a Gran 
Anti l la. Oficios 13. 
24099 • 28 jn. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA, D E ' M E D I A -
na edad, desea colocarse para los que-
haceres de la casa. Economía 36 o avi-
se al T e l . M-3776. 
24119 25 J n . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
Propietarios: Vendo en' lo mejor de i 
M a l e c ó n , casa de 3 plantas, rentan^ | 
$ 3 1 0 . Moderna. Precio $ 3 3 . 0 0 0 . 1 
O t r a : calle Animas, 2 0 pasos Belas- , 
coain, casa de una planta, antigua. 1 
Mide 6.50x22.50. Renta $100. Precio 
$15.000. Informes. Habana 66. O f i - , 
c iña . 
24113 2 3 j n . 
W N E R O E H I P O T E C A S 
P a r a hipotecas: Tengo dos partidas 
de 30 y 40 mil al 6 . Trato directo. 
C a m p a n e r í a . H a b a n a 6 6 . M-7785 . 
Of i c ina . 
24113 23 j n . 
V E N D O U N A C A S A 
en San Lázaro, 2 plantas 130 metros, 
$28.D00; renta $250 moderna y tengo 
varias m á s . L a s vendo por retirarme 
Véame, y tengo una esquina en $16,000, 
renta $150, dos plantas en Factor ía . 1 
Informes Amistad 136. García. 
24117 26 j n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven, de criada de mano, cuartos o co-
medor. Tiene referencias. Angeles 43. 
Tel ! A-3151. 
2410S 23 jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
Se desea colocar un primer criado de 
mano acostumbrado al servicio de bue-
nas casas; lo mismo se coloca para 
ayuda de c á m a r a . Tiene muy buenas 
referencias de las mejores casas. In-
forman por t e l é f o n o F-1950 . 
24051 24 j n 
C O C I N E R A S ' 
i ALQUILAS. PARA F'FUMEUOS D E L 
«iilruue Julio, los altos de la casa 
(Amistad 4, compuestos de terraza, ¡sala, 
l*tlMdor. 4 hermosas haoitaciones, co-
njtdor al fondo, baño intercalado y ser-
•ijt 0 ^ cr'aclosi. cocina de gas v car-
J'RUTOS ' ¡¡«> Mn calentador. su precio $ luü. E n 
tenas, par» - a miíma iníorma su duefio. 
J«10'J 28 j n . 
Orden 624 hua- _ i 
>, para Orden. U \ &*l-WlLXX LOS A L T O S D E SI-ICORES 
1. 
Calamares, par» 




Bros, ja» ME»»?, cyn sala, saleta, tres hablta-
7 «¿rvlclos sanitarios modernos. 
* en los bajos. Informa señor 
I Mercaderes 22, altos, de 11 
de 0 a 7. 
"4 j n . 













res varios. Animas, 2 hab. con 
*IOO; Monserrate, 3 hab. con 
$135; Calle J . 5 hab. garage, 
«o $140; L a Sierra, 3 hab. muc-
«arage. $180; L a Sierra, 4 habi-
« s . mueb.. gar., $150; A l m a c é n 
b- mueb., gar., $250; O b r a p í a , 
^ Y almacén $80; Almacenes 
«as $50 a $200. Se vende ca-
• « s a 3 pisos, cemento 22 ha-
m, restaurant, $40,000, al 
0- Para sus casas v a c í a s y ven-
^Propicdades, vea a Beers and 
URejUy 9 12 . A-3070 M-3281. 
5631 3 d 21 
H O T E L H O L G U I N 
Monte 19 frente al Parque L a 
a media cuadra de los teatros, 
taciones desde $1 en adelante, 
para dos de $1.50 en adelante, 






Se alquila una gran l i c i t a c i ó n alta, 
muy fresca. Amargura 77. 
24079 28 j n . 
BB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos ron balcón a la calle y 
luz. Angeles 53, altos esquina a Co-
rrales . 
24084 28 jg- _ 
la Otff. MobJ* 
aron hoy un 
MaroM¿í A^TOS V I R T U D E S 150 
• c S o r tr?"21162 y Q ^ n d o . 
»tos coriA,tre8 cuartos. baño con 
' ^ b ^ s 0 . 503- Tel- A-3837-
bre catft a«láa 
el 15 de ajo*-
el tipo que * 
;ndo ordin*rf»-
cra por la J09' 
,0 un dlv.de 
reunión de 
slbllidad de «'•• 
«ncíero se t'e 
ernational Gr ' 
prec 0 VI* 
el caso de « 
MTlo ínter-E-tJ, 
.bacfón fiDal 
iue los b a ^ 
! compra ^ , 
y Cía.. Q«e f S 
1aS acciones 1 
rtos 
Los bono* % 
•^WlILAN 
23 j n . 
Próximo o ^b BAJOS D E I N F A N 
^«nia .r ,n. . a Es(luina de Tejas. 
a«« hahitn irucción con Silla. sa-
"lUrfos i'0;163 y ^ m á s servi-
«luma de Tejas . T e l . A-3837 
24 j n . 
B¡sarr*LTOS- P A R ' 
y K*z6n. cor.struc-
¿ H 0 'nterca a^00"16001"- trcs cuar-L ^ r m a n !n at- • cl,arto V̂ rz cria-an en trente S46. Sr. Mon-
£ • * . 23 j n . 
alto" aCLabados de f a b r i c a r l o s 
' W j ^ 6 S a n J o s é 1 2 4 
»4la 7,1 . y M a r q u « G o n z á l e z , 
" t c ^ . ' tres habitaciones, sa-
cuarto de criados y do-
^ veL!anitar!0 con calentador. 
B ^ a r » a? todas horas- Informa 
V »2 y V T C a d e r c s 22 . altos, de 
2 4 j n . 
untos o separados,, se 
•«abarL P1508 ¿c esta c ó m o d 
k 7 ,daos de r c ^ í f . V , 
B f A L Q U I L A H A B I T A C I O N G R A N D E 
ventilada, con agua corriente, baño In-
tercalado anexo. Propia pnra vivienda, 
oficina-deposito. Unico Jnriuilino. Cam-
biamos referencias. Aguila 96, bajos. 
240R8 , 23 jn-
S E A L Q U I L A TIN H E R M O S O D E P A R -
tamento de 2 habitaciones con balcrtn 
a la calle, acera de la brisa, propias 
para comisionista o profesional. Infor-
man Neptuno 15. 
24095 23 j n . 
E N P R A D O 71. A L T O S . ACABADOS 
de reformar. Se alquilan frescas y ven-
tiladas habitaciones, casa propia para 
familias, apua abundante, luz toda la 
noche Departamentos de $15 a $16 en 
adelante. E l mejor sitio de la Habana 
24112 -4 Jn-
CASA D E H U E S P E D E S . P R A D O 51. 
•lítos se alauilan habitaciones con bal-
rr.n a la. calle. Buena comida. Precios 
desde $50 en adelante, para una per-
sona. „R . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
N E C E S I T O U N A B U E N A C R I A D A Y 
í n a cocinera para casa P ^ ~ ; ' a ^ c o ^ 
familia. Sueldo 30 pesos cada una. I n -
forman: Habana. 126. bajos. 
24053 ** 
S Í T s O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
13 a 15 años para entretener un niño de 
trps^años y avudar algo en )a Umpie-
z^. I n f o r m L : Calle 11. número 105. Ve-
dado. -~ T — 
24073 2ó jn. _ 
S E - D E S E A UNA C R I A D A D E MANO. 
Calle A. esquina a*lo. \edaUo. 
2405' -3 J n -
»ia 58 h 
aw SOL.ICÍTA UNA M A N E J A D O R A que 
fepa trabajaV en Cerro 685. Sueldo 25 
Pe2SÍ0856 24 J n . 
C O C I N E R A S 
de 1» 




•a de! c a p l t ^ , , 
rnat,,o1ucl0n f 
Se pa íó * v 
baddn pe-
'ü]<Ccirio* ^ 
l eedor"' UC ree^'flcar, con sa-
^icio01!31/0 habitaciones y 
h ^ 2? iforma Sr- Alvarez. 
:? W . F p ^ de 11 a 12 
" V ^ Papel dree donde está 
¿4101 
24 jn 
VA RA C O R T A F A M I L I A , S E S O L I -
¿ita una cocinera que sepa de reposte-
r a ? sea limpia y tenga referencias de 
! lo contrario que no se presente. Buen 
vueldo Calle 3, número 270. entre Ba-
ños v D, Vedado. Teléfono F-4079 
04Ó71 J n 
¡ S U e. 
^ 3 un Cal,e 19 - t r e 8 y 
^ 3 . ¿nUna ^ s a con sala, ante. 
. » Uaj f vaia., ani_ 
hartos k Sa COn si' ,*. ^ t e s a 
' ^ C - W ' i T ^ 2 a I ^ . cocina 
^ 7 9 Vedado. Tel . F -4073 
28 j n . 
g F ^ 5 L I C I T A UNA C O C I N E R A Q L E 
ayude algo en los quehaceres Je la casa 
Monte 278. entrada por la f- indición. 
24060 Jn_ 
S E D E S E A C O L O C A R UN V J O V E N 
española de cocinera y limpieza, una 
casa chica, una señora desea una ro-
pa para lavar en su casa 27 y A nú-
mero 330 Vedado. 
24036 . 23 Jn . 
S E D E S E A C O C I N E R A D E M E D I A N A 
edad, para corta familia. Ha di saber 
cocinar. Carlos I I I 38. esquina a I n -
fanta. 
24066 23 . jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven para cocinar y ayudar algo de 
limpieza, dando referencias. Dormir 
fuera. En la misma se desea ropa fina 
para layar y planchar fuera. Informan 
Amistad 108. altos. 
24081 23 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española para cocinar o los quehaceres 
de una casa chica. Tiene referencias. 
No duerme en la colocación. E n la mis-
ma una joven; prefiere familia ameri-
cana; habla un poco Inglés. Trabajó en 
New York . Calle 23 175 entre I y J . 
Habitación No. 24. Vedado. 
24085 23 Jn. 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E UNA M U J E R R E C I E N 
llegada de España para ama de cría, 
buena representción y buen leche. San 
Ignacio número 43. 
24064 23 J n . 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R MECANICO, D E S E A Co-
locarse en casa particular o de comer-
cio. Habla y escribe el Inglés perfec-
tamente. Buenas referencias. Sin pre-
tensiones. Informan A-9067. 
24110 , 26 jn. 
V A R I O S 
D E S E A O B T E N E R U N E M P L E O U N 
joven que posee conocimicutos de ofi-
cina, Inglés y mecanograf ía . Puede pro-
bar sus aptitudes. R . Capo. Animas. 
127. altos. Teléfono M-8526. 
24033 23 J n . 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO P A -
ra servir, en casas honorables, yo como 
mozo de comedor o porteio por haber 
siempre servido en las mejores rasas 
de honorabilidad en España y ú l t ima-
mente en Cuba y ellm. como manejado-
ra o criada de cuartos, nuestras refe-
rencias son Intachables, no U'nemos in-
conveniente ir al campo. Ul.-ección: Ho-
tel París, frente a la Terminal. 
24054 25 J n . 
SEÑORITA ESPAÑOLA, E N F E R M E R A , 
de mediana edad, se ofrece para cuidar 
enfermo en casa particular cen toda ga-
rantía del cumplimiento de su deber en 
la Profesión de su ramo. Monte. 118, 
Teléfono M-7118. 
24041 23 J n . 
T A Q U I G R A F O C O R R E S P O N S A L - I N 
glés, español y traductor, ofrece sus 
servicios durante horas extraordinarias 
Pretensiones módicas . También se hace 
cargo de trabajos de mecanografía en 
general. Quintero: Hospital 7 B . Te-
léfono A-5346. 
24078 23 j n . 
O P O R T U N I D A D U N I C A . E N A V E N I -
da Concepción, entre 13 y 14, vendo so-
lar 10x40, (400 metros), lado brisa, a l -
cantarillado, pavimentación, altura, ace-
ras, arbolado, a>,'ua, luz. teléfono, en 
la actualidad tranvía H. Central, tres 
cuadras y 3 del H . Electric, pasándole 
en brove por su frente directamente a 
la . Habana, habiéndose empezado los 
trabajos do la l ínea . Barat ís imo: $5.00, 
metro. Se puede reconocer $500 en l i l - | 
poteca tipo 1 1|4. Prórroga un año. T r a - , 
to personal con comprador. No corre-; 
dores. Salnz. Luyanó 143. 
24072 23 Jn. I 
S R T A I N G L E S A . P R O F E S O R A CON 
t í tu lo . Dará clases de inglés en su ca-
sa, en el Vedado a señoras Y señoritas , 
clases limitadas a 6 personas. Teléfono 
F-1877. 
24063 27 J n . 
S e ñ o r i t a francesa, decente, desea casa 
comida y ropa l impia, a cambio de 
clase. Solamente irá a prestar ese ser-
vicio a casa de verdadera moralidad. 
No tendrá inconveniente en salir a 
viajar. Dirigirse por escrito a Mlle. 
Belaunde, calle 15 No. 302, Vedado. 
24079 28 j n . 
A V I S O A L O S P I E L E S 
* • — E l jueves p r ó x i m o conclure el 
p e r í o d o del tiempo marcado por la 
Igles ia . 
Quien en él no lo cumple' peca 
mortalmente. y queda a d e m á s con la 
o b l i g a c i ó n de cumpl ir lo . 
2 . — E l 27 «5 la festividad del Sa-
c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . D í a de 
Adorac ón y R e p a r a c i ó n . 
3 - — E I s á b a d o 2S. abst inencia de 
carne sin ayuno en la D i ó c e s i s de la 
H a b a n a 
Debemos de advert ir que esta v i -
gilia es arbitrio del Prelo lo. que pue-
de f i jar la pn esta festividad o en la 
de Todos los Sanots . 
4. — E l domingo 29 c o m u n i ó n ge-
nera l en la capi l la del Obispado, a 
la cual invitan 'as M a r í a s de los Sa-
grarios con el pl8usib:e motivo de 
celebrar sus d í a s el Pre lado de la 
D i ó c e s ' s . 
5. — L o s d í a s 28 y 29 son d í a s de 
besa mano en el Obispado. 
C . — E l domingo 29, Jubi leo del 
Sagrado Corazón en un todo igual al 
de la P o r c i ú n c u l a 
Santos L u i s Gonzaga. de la C . de 
J . , Ra imundo y Paladio , confesores: 
Terencio , Albano y Apol inar , m á r -
t ires; santas Marc ia y Demetr ia , m á r -
tires. 
San L u i s Gonzaga de l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , confesor, Patrono de la J u -
ventud, hijo de los marqueses de Cas -
t e l l ó n , n a c i ó el 9 de Marzo del a ñ o 
1568. 
A l paso que L u i s c r e c í a en edad, 
iba creciendo en v ir tud . E n t r e g ó s e 
tan totalmente a Dios desde su m á s 
t ierna infancia , que asegura el car-
denal Be larmino era ya su v ida per-
fecta en aquella t ierna edad. 
S i r v i ó en la corte de Fe l ipe I I . y 
en e l la se hizo a d m i r a r por su pru-
dencia- y elevada santidad. 
Orando un día ante u n a imagen 
de la S a n t í s i m a Virgen que sn ve-
nera en Madrid en l a iglesia de San 
Is idro, s i n t i ó s e l lamado al estado re-
ligioso y e n t r ó en l a C o m p a ñ í a do 
J e s ú s . E n los pocos a ñ o s que v i v i ó 
en la C o m p a ñ í a f u é modelo de to-
das las virtudes. 
E n f in. el jueves 21 de J u n i o do 
1591 en que aquel a ñ o c a y ó la oc-
tava de Corpus, e n t r e g ó dulcemente 
su a l m a al S e ñ o r a los v e i n t i t r é s a ñ m 
de su edad, y a los seis de su entra-
da en la C o b i p a ñ í a de J e s ú s . 
C r ó n i c a Rel ig iosa 
D e la J u n t a de m m m 
P A R A L A S D A M A S 
Urge venta solar. Mide 12 .50 por 40 , 
Reparto Buena Vis ta , calle Tercera 
cerca Fuente Luminosa y L í n e a carro 
Playa . Precio $1 . 2 0 0 , Informes H a -
bana 6 6 . ^Oficina. 
24113 23 j n . 
W A R A N D O L D E H I L O . L E G I T I M O 
francés, diez cuartas de ancho, propio 
para sábana fina a |1.30 >a vara, hay 
que verlo, vale tres veces m á s . Con-
cordia, 9, esquina a Agu i la 
A L E M A N I S C O I N G L E S A DAMASCA-
do, doble ancho, para "naMeles clase 
superior lo liquido a 44 centavos vara, 
vale tres veces m á s . Venya r verlo en 
Concordia 9, esquina a A j i l l a . 
R U S T I C A S 
F I N Q U I T A E N L A H A B A N V A 20 mi-
nutos de la Víbora, en calzada, de una 
caballería de tierra de »uou terreno, 
bien cultivada, gran arboleüj , dos po-
zos fér t i l e s con caseta, i n r i - y bom-
ba y dos casas de vivienda de tejas 
cuadradas y gallinero de tejas dividida 
en dos flnqultas y en .uaitones. Se, 
vende 8,500 pesos las dos, jura; sola, pre-
cio convencional. Dueño: l-'ianos e in-
formes: O'Reilly, 4, altos; oepartamonto 
número 8. 
24048 Í5 J n . 1 
M A N T E L E S A L E M A N I S C O F I N I S I -
mo, dobladillo de ojo a di • ts. Servi-
lletas muy bonitas. $0.15 Tapetes pa-
ra mesas, gran surtido en color. $2.0(k y 
$3.00. Tapetes terciopelo st-da, dibujo 
oriental. $7.00 y $1Í).00. Alfombras se-
da. $3.00. Tapetes' encaje. $0 40 centa-
vos. Tapetes para tocador o plano, 80 
centavos. Concordia 9. esquina a Agui-
l a . M-382S. 
L V 1 A B L E C I M 1 E N T 0 S V A R I O S 
F O N D A S E V E N D E P « R MOTIVOS 
que se le explicarán al comprador, tie-
ne 68 abonados y puede tener más si se 
atiende, el punto es de los mejoren, pa-
ga poco alquiler, se garantizan 200 pe-
sos libres mensuales. Urge la venta 
antes del día 10 de julio. Ir.forman en 
la misma Clenfuegos. número 8. entre 
Monte y Corrales. 
24058 10 J l . 
S A B A N A S C L A S E S U P E R I O R , T A -
maño mediano. $1.00. Sábanas e-ameras 
imperiales, f in ís imas , $1.3"). Sábana 
bordada superior, rameras. $1 80. Sába-
nas cameras de hilo l eg í t imo a $3.30 
cada. Fundas medias caménifl $0.4-0 
centavos. Fundas camera:? completas, 
$0.55 centavos. Fundas íamnras borda-
das a $0.75 centavos. Toallas para ba-
ño, uso sábanas , a $2.50. Toalla fina 
Inglesa, a $0.60 centavos. Delantales 
goma. $0.40 centavos. Haberos goma, 
diez centavos. Vestidos Je s-ño-.a gran 
surtido a $1.00. Vestidos de niña a 50 
centavos Concordia 9, esquina a Agui-
la M-3828. 
S O B R E C A M A S P I Q U E M F R C E R I Z A -
das, parecen de seda, tamaño camera, 
completa a 3 pesos 90 centavos: media 
camera a $2.00. valen cuatro veces más. 
Sobrecamas encaje f i n í s i m a s $3.50. 1 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n c o n t i n u ó 
la s e e i ó n ordinaria ayer, con asis-1 
tencia de los s e ñ o r e s Osvaldo V a l -
d é s de la Paz . Presidente: Leopoldo! 
Massana, Raú l L ó p e z , .Pablo R i v e r ó n : 
Vocales , actuando dé Secretario el 
que lo &s de la C o r p o r a c i ó n R a f a e l ; 
P r a d o . 
D i ó comienzo a las diez de la ma- l 
ñ a ñ a con un escrito del s e ñ o r S u - ! 
perintendente Prov inc ia l felicitando! 
a la J u n t a por el é x i t o de las pasa-j 
das oposiciones y se a c o r d ó contes- • 
tarle a g r a d e c i í n d o l e sus frases con-i 
gratu lator ias . 
Queda enterada l a J u n t a de u n a ; 
r e s o l u c i ó n de la S e c r e t a r í a del R a m o | 
concediendo una c o m i s i ó n a l ex.'Tan-i 
jero a la maestra de K i n d e r g a r t e n ; 
s e ñ o r a ConsueJo Cuervo de Maribo-i 
na . 
Se d ió cuenta de una solicitud dej 
c r e a c i ó n de aulas de los vecinos d e l ¡ 
Reparto G a v i l á n en Arroyo Apolo, i 
se acuerda tras ladarlo a l Inspector 
del Distri to para que informe. 
Se d i ó cuenta de un escrito del se- ' 
ñ o r Lorenzo V i l l a r solicitando se le! 
permita tomar p o s e s i ó n de su au la j 
ali principio del presente curso en ' 
v i s ta de no haberlo podido hacer en j 
I N S T R U M E N T O S D E M U S Í C A 
T E L E F O N O A - 4 C : i . SE V E N D E U N 
plano de Pleyer, modelo 6, con muy I 
buena pulsación, propio para estudios 
en $50. Se puede ver Callejó-t d¿ Ca-
ñongo No. 2 entre San NMco'Acs y Ave-
T R A S P A S O N E G O C I O D E V I V E R E S , 
por necesitar embarcarse sus dueños, 
se traspasa Comercio de Víveres, bien 
montado, con buen crédito y existen-
cias. Efectivo necesario $30.000. Mag-
nífica oportunidad para dos o tres so-
cios' que deseen establecerse. Por es-
crito ún icamente . Sr . Comercio F e r -
nández. Egldo 7. Hotel. 
24087 :8_jn .__ 
C A F E , V E N D O U N O E N $ 6 . 0 0 0 
en la calzada del Monte y vendo O|.ro 
en $30.000 y otro en $18.000; vendo 
uno que vende $2.500 mensuales en 
$4.000 y tengo varios m á s . Informan 
Amistad 136. Benjamín . 
Sobrecamas bordadas con dos cojines I nlda de Halla, r ntes Galmno al cos-
$4.25. Concordia 9, esquina Aguila M- tado de la Iglesia de Monserrate. 
3828. 24118 •'••> j n . 
24049 2Z J n . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una en $3.500 y vendo otra en 
$3.000 y una en $600; pegadas al par-
que. Informes Amistad 136, Benjamín 
H U E S P E D E S . C A S A 
Vendo una eju Prado $8.000; deja men-
sual $600 Ubres y otra en Galiano «n 
$3.000. Informes Amistad 136. Benja-
m í n . 
P A N A D E R I A 
Vendo uní? que hace 10 sacos diarios y 
vende en el mostrador $100; ía doy en 
$17.000 con $S.0OO de contado. Infor-
mes: Amistad 136. B e n j a m í n . 
f o n d a T c a f e 
Vendo una en $7.000 que hace de ven-
ta $5.000 mensuales. Se da a prueba, 
pegada a los muelles. Informan Amis-
tad 136. Benjamín . 
. V E N D O U N A C A S A 
de inquilinato que deja Ubre todos los 
meses $500. L a dóy en $2.700. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín . 
L A S U P E R P R O D U C C I O N D E L 
S I G L O 
U n a crema de belleza con ema-
naciones del Rad ium, fabricada 
en Par í s en los famosos Labora-
torios Ramey. L a C R E M A R A -
D I A C E A R A M E Y regenera los 
tejidos. Vigoriza los múscu los 
faciales, evitando ' l a formac ión 
de arrugas y comunica a la epi-
dermis un delicioso aterciopelado. 
Sirve para sostener los polvos. 
Hemos recibido una p e q u e ñ a 
cantidad de esta incomparable 
crema y deseamos que las per-
sonas interesadas en conocerla y 
/Usarla non e n v í e n sus pedidos 
cuanto antee, remitiendo su im-
porte en giro postal a nombre 
del señor A . S á n c h e z , Apartado 
1915, Habana . E l frasco peque-
ñ o , en cantidad bastante * para 
darse cuenta de la eficacia de 
esta Crema, vale, libre de porte, 
$1.50 v el t a m a ñ o grande $3.00. 
C 5610 5 d 21 
M I S C E L A N E A 
GANGA. ("ALZADO! SE V E N D E L O T E I 
zapatos niños y señoras, netrros, blan-1 
eos y color a precios sumamente bajos. 
Gran oportunidad. Edificio Frank Ro-
blns. Depart. 510. 
24068 23 j n . 
F A B R I C A M O S CASAS DE TODAS C L A 
ses por contrato o por adminis trac ión . 
SI quiere fabricar v é a n o s . Obispo 31-112 
l ibrería . 
24093 24 j n . 
U B R O S E I M P R E S O S 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I 
leres de casas y habitaciones a 20 cts. 
y seis por un peso. Contratos para in - , 
qulllnatoa. Carteles para casas v a c í a s . 
Demandas para desahucio. De venti enj 
obispo :;i 1Í2. liorería. ; 
24094 24 j n . 
D E A N I M A L E S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de sirviente o portero. Tiene bue-
nas referencias y numerosos comercian-
tes lo, recomiendan. T e l . A-8883. Tro-
cadero 30. 
24083 27 Jn. 
C O C I N E R A , S O L I C I T O UNA Q U E A Y U 
de a los quehaceres de la casa. Calle 
17 No 233 entre F y G, Vedado. 
24116 23 Jn . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
. P A R A D E R O 
E L D R . S A A 
Desea saber el paradero de Carlos Ney-
ra, de España, con urgencia. Diríjase 
a Zulueta 32.. 
24128 23 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
con su hija; quieren casa de moralidad 
Entiende de cocina; l a muchacha para 
criada de mano o manejadora. Tienen 
quien las garantice. Informan Hotel 
L a Gran Anti l la . Oficios 13. Habana. 
24098 2 3 J n . _ 
S B ~ O F R E C B U Ñ ' j O V E N E S P A S O L 
para cualquier clase trabajo. Informan 
en Cristo 21. 
24100 20 j n . 
Suscr íbase y anúnc iese en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B O D E G A S . V E N D O 
Una cantinera en $3.000: otra en $1.500 
y vedo otra en $9.000. Informes Amis-
tad 136. Benjamín . 
24117 26_ jn 
T I E N D A D E S E D E R I A ? Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $4.000, 
con mercancías , buen punto. Inmejora-
ble local y contrato, casa para familia. 
Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro 765. 
24042 5 J l . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros, quincalla y billetes de 1 
lotería, se da barata y llene prop'edad i 
el mueble y caja caudales. Inlorman: i 
A-001S. 23 Jn 
M U E B L E S 'i P R E N D A S 
C A F E T E R O S . SE V E N D E N C O M P L E -
tamente nuevos todos los enseres com-
pletos para montar un elepante café. 
Razón. Monte 49 1.2, entre Factoría y 
Someruelos, café. 
23995 28 jn 
S E V E N D E E L E G A N T E M'AQuTnA de 
coser marca S ínger . Tejadulo. 12. azo-
tea. 
24059 ?7 J n . 
UNA COCINA D E GAS Sfc: V K N D E D E 
seis hornillas y 4 hornos iÍi-ji nueva, se 
da muy barata, Vedado. 0t. , número 
60. 
24045 Ti J n . 
VENTiO UN J U E G O C O M E D O K CAO-
ba, fino, un juego cuarto 3 cuerpos cao-
1 ba plumeado, muy fino: un chiffonler 
dos cómodas, un lavabo dos lámparas 
I camas, un Juefro sala, un juego recibi-
dor cuero, dos sillones mimbre, 2 esca-
parates a $13; uno id. úe 3 cuerpos. 
Verlo Gervasio 68. 
1 24127 23 jo., 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54, T e l é f o n o A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure, 
Massaje, arreglo de cejas . L a v a d o de 
Cabeza , a 60 cts. cada servicio. 
Pe ' l ados Art í s t i cos . T e ñ i d o s de 
pelo a señoras , con la insuperable 
Tintura Josefina, 
Doce experter. peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar melenas e s t á n montados ron 
sillones c ó m o d o s y aparatos moder-
nos recibidos ú l t i m a m e n t e de Par í s 
y Alemania. 
Corte v rizado pelo a n i ñ r í . 
o b s e q u i á n d o l o s con Retratos y Jugue-
tes. 
Confeccionamos v vendemos toda 
r ía se d - trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas nara m u ñ e c a s e ' rna^nes , 
pelwcás y b i s o ñ e s para caballeros. 
P a r a sus cana": use la Tintura Jo-
sefina. Nveve colores v ted-^s garan-
tizados .PremUw'íi en d r e ? Exposicio-
nes. P'c.tIt en fnnrvar-!»; v en 511 de-
c ó s i t - - Pe luquer ía J O S E F I N A . G a l i a -
no 54. 
C 562f 3 d 21 
S e venden seis galinas y dos gallos 
de pura raza Plymouth R o c k blancos 
en $ 3 2 . T e l . I - 2 2 6 J . 
24052 23 j n . 
C o m p r a y V e n t a d e V a l o r e s 
COMPRAMOS C E R T I F I C A D O S D E L A 
Comisión de Adeudos, aunque se trate 
de cantidades grandes. Hacemos la 
operación rápidamente . G i r m á n G i l . 
Aguiar 116. T e l . A-D206. Habana. 
24097 23 Jn. 
A Ü T O M C V i L E S 
su oportunidad. Se acord ó c o n c e d e r -
le lo que pide. 
Se a c e p t ó la renunc ia presentada 
por el# &eñor Diego G o n z á l e z , de su 
cargo de Director As la E s c u e l a n ú -
mero s iete . Se le a c e p t ó l a renun-
cia y sa le c o n c e d i ó la excedencia 
que pide. 
Se d ió cuenta de un escrito de la 
S e c r e t a r í a del Ramo de fecha nue-
ve de Junio de 1924, reiterando con 
respecto al nombramiento hecho por 
esta J u n t a , a propuesta del s e ñ o r 
Inspector E s c c o l a r , de la S e ñ o r i t a 
M a r í a Escobar para el au la de I n -
gles que anteriormente d e s e m p e ñ a -
ba, que debe darse p o s e s i ó n a la 
s e ñ o r i t a J u l i a C l a r k como maestra 
inter ina de I n g l é s para cumpl ir la 
r e s o l u c i ó n de la Secretar ia del R a -
mo, pero que asimismo al t erminar 
el p e r í o d o de vacar ^nes, ya que du-
rante el mismo no pueden hacerse 
nombramientos, se considere f irme 
y en vigor el acuerdo de esta J u n t a 
que por este medio rei tera, de de-
c l a r a r vacante la plaza referida de 
I n g l é s , nombrando para d e s e m p e ñ » ' - -
l a a la s e ñ o r i t a Mar ía Escobar , y 
que se eolicite de la S e c r e t a r í a del 
R a m o el c r é d i t o necesario para abo-
nar le a la s e ñ o r i t a C l a r k lo que ha 
dejado de p a g á r s e l e . 
Se d i ó cuenta de la C i r c u l a r nú-
mero 17 de la S e c r e t a r í a del Ramo 
y se a c o r d ó t ras ladar la a l s e ñ o r Ad* 
min'stVador E s c o l a r . 
Se d i ó cuenta de una m o c i ó n d e í 
s e ñ o r Alberto L ó p e z sobre exposicio-
nes escolares y se a c o r d ó tras ladar la 
al s e ñ o r Inspector del D i s tr i to . 
F u é aprobado el informe de 103 
s e ñ o r e s Adminis trador E ^ o l a r e 
Inspector del Distrito relativo a au-
mento de alqui ler de la casa en 
que funciona la E s c u e l a n ú m e r o 3 
y se a c o r d ó solicitar so l ic i tar de la 
S e c r e t a r í a del Ramo un c r é d i t o de 
1100 para esta a t e n c i ó n . 
U n escrito del s e ñ o r J o s é R u ¿ d a 
proponiendo hacer una gran refor-
ma en la casa en que funciona la 
E s c u e l a n ú m e r o 39. se a c o r d ó t r a s u -
darlo a los s e ñ o r e s Adminis tra lor Ka 
ce lar e Inspector para que informen. 
Con respecto a la í e c l a m a c i ó n a el 
s e ñ o r C h a r l e s Aguirre de pago d i 
a lqu i l eres . Se a c o r d ó aprobar el l-i-
f o i m á del s e ñ o r Adminis trador E s -
colar . 
Se a p r o b ó a propnerta del s e ñ o r 
M;i/»sona que por el s e ñ o r A d m i ú s 
tradoi- se d i r i j a una Circular a 103 
propieUTios de casas escuelas p i i a 
«.ue en el presen*"! p - r í o d o d^ va-
cr.cioufs hagan ".s reparaciones y 
l ' . r p . z a necesar ia eu los Ioo iL í s 
qi:e chupan las E ó ^ a e l a s . 
Se a u t o r z l ó la permuta de las 
Conserjes de las E s c u e l a s 23 y 49, 
s e ñ o r a s Sa turn ina Alvarez y R i t a 
A r r a s t í a . con la conformidad de los 
Directores de ambas E s c u e l a s . 
Y por ú l t i m o se a c o r d ó cont inuar 
esta s e c c i ó n el 'm-rtes p r ó x i m o a las 
nueve de la m a ñ a n a . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D L R A N T . 
tipo Tourlnp. cinco pasajeros, ú l t imo 
modelo, práct icamente nuevo, en $800 
mitad al contado y la otra a plazos có -
modos. Informan: te léfono M-3Ú98. 
24027 25 jn 
S E V E N D E UN' F O R D E N MUY B U E -
nas condiciones. Puede ven-e a todas 
horas. E n Zequelra, número 1, entre 
Fernandina y Romay. 
24057 23 J n . 
S E V E N D E UN CAMION • ' i lOPIO pa-
¡ ra mudadas en buen estad >. he da muy 
1 barato por estorbar. Vcdldo. oa.. nú-
i mero 60. 
•• 24044 20 J n . 
¡SE S O L I C I T A MF.RCANi IA A CAM-
|blo de un camión Briscoe. en buenas 
¡ eondlcionos. Se prefieren víveres . Te-
lefono M-330Ó El - Económico. Haba-
i na 73. 
! 24011 23 jn 
A B O G A D O S Y N O T A R i O S 
E S T Ü D í ü D E L D r . M A R I A N O 
A R A M 3 U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E Pv. G A R C I A P E D R O S A 
I . I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30. esquina a Compostela 
D e d a l 2 y d e 2 a 3 
T e i é f c i o A-V9Ü7 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A K I O 
Hab-iia 57. Teléfono A-831J 
V E R D A D E R A C A N G A . A U T O M O V I L 
| Chandler, tipo Sport, .'> pisajeros, motor 
i-a toda prueba. Se vendo con urprencia 
¡mejor oferta, por a u s e n t a r » j . Morro 28 
I 24006 23 Jn. 
j C A M I O N E S Y ^ Ó f A C U A ^ S i r V E N D E N 
• baratos varios camiones y una guapruau 
¡autom'ívl l . Pueden verse a todas horas 
en Infanta entre San José y Val le . 
24105 24 Jn. 
D i . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abosado. Especialidad en asuntos civi-
les: ¿rdstlones judiciales y extrajudlcla-
lea para cobro de deudas ue todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y s.b-ln-
tesratnd. Emoodrado 34. Dep número 
2: de 2 a 4 p. m. 
M A Q U I N A R I A 
D R . F . O D I O C A S A M S 
ABOGADO 
(Consultorio del Dlai lo en Orlenle). E d i -
ficio "Martínez" José A . Saco bajos, 
¡número 6. Santiago de C u t a . feUzono 
2585. 
S E V E N D E UNA C O N C R E T E R A D E 
11 pies seco por 7 mojados. Comple-
ta del todo. Informa A g u s t í n Sancho. 
Múrala 18, altos. 
' 24086 25 Jn. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O C A D O 
Bufete. Empedrado 64. Telefono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno 220 
A-6850. ' 
0-1^5 I m L l0i 9 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
•- •-
Jumo 2 1 de 1 9 2 4 i S o x c n 
P R O F E S I O N A L E S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. G A R I OS G A R A T E B E U 
ABOGADO 
Cuba. 1» Teléfono A-24S4 
20335 3«0 Nov. 
D r . A N T O N I O G O N Z A L O P E R E Z 
L e d o . E M I L I O A . D E L M A R M O L 
ABOGADOS 
han trasladado su estudio a la calle 27, 
esquina a N . Teléfono 5'-4962. de - a 12 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O D R . R A M I R O C A R B O N E U . 
Especialidad enfermedades del pecho I 
(Tuberculosis), Eleotrlcldad médica, I 
Rayón X, tratamiento especial para la < 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vtas urinarias. Consulta» de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Ol f in . Teléfono 
A-3344. 
01539 Ind 16 Myo. ' 
a . m. 
19726 22 J n . 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO T N O T A R I O P U B L I C O 
Herencias, divorcios, asuntos hipoteca-
rlos, admlris trac lún de olenes y capita-
les. Cuba, núm 49, 2dc piso, esquina 
a Obrapía. Teléfono A-4963. 
18884 21 J n . 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOOAlíOS 
Edificio de! Banco Ganad*. OepRñá-
menlo 614. Te lé fonos Í4-S639. M-69Ó4. 
11639 81 Myo. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y dal cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete: Tejadillo 10, te lé fonos 
A-5024 e 1-3693. 
21513 4 41 1 
M A N U E L G I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D ^ Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
obrapla. Teléfono A-87ei 
D R . 0 M E L 1 0 F R E Y R E 
ABOGADO T N O T A R I O 
Asuntes civiles" y mercntl les . Divor-
cios. Rapidez en el despache da las es-
crituras, entregando con au legalUa-
cidn consular las destinada.? al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en Inglés . Oílcinaa: O'Rel-
lly 114, altos. Taléfono M-se"*. 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Agular, 71, 60, piso. Teléfo-
no A-243:. De 9 a 12 a. rs. y de S a 
s P. m. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna Especialmente afecciones del co 
razón. Consultas de Z e. i . Campana 
rio, «2. bajos. Teléfono A-1324 y F-3579. 
C4982 r 3«d-l 
Especialista en Enfermedades de nlflos, 
m e d i r í a en peneral. Consultas de l a 
3 Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. i » . 
Cg024 Ind. 10 De. 
D R . J . B . R U I Z 
De loa hospitales de Filadelfla. New 
Vork y Mercedes. Especialista en vía» 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de 1? uretra, vejiga y catertsmo 
de los uréteres . Examen del riflón por 
los Rayos X, myeeclones de fi05 y 9l4, 
Reina. 103. Consultas de H a 5. 
C4988 'O3"1 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista eu 
v ías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hi^rocele, s í f i l i s ; su 'ratamlen-
to por Inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
rta S3, de l a 4. Teléfono A-l/66 
P O L I C L I N I C A 
i da Medicina interna y Cirugía, Director 
i facultativo: D r . J . ' Frayde Martlnex. 
• Angeles 43. entre Monte y ^Corrales. 
¡Teléfono M-4S84. Especialistas en E n -
: fermedndea de s?floras y niftos. f ínfer-
I medades venéreas . Enfermedades del 
i Kstómago. Hígado e Intestinos, Cora-
l zfin y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y Oído. Tratamiento de 
I In Neurastenia y Obet-ldad. Masaje y 
! Electricidad. Médica, Inyecclonas Intra-
: venosas para la Sífi l is . Asma. Feuma-
' tlsmo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a doml-
I cilio y consultas a boma extrae previo 
! aviso. 
¡ C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o gra t i s 
a los p o b r e s 
Ind. 28 m y . 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas con trata-
miento especial a los epi lépt icos corea, 
insomnio, histerismo, neurastenia y de-
bllld.id sexual. Consultas de 3 a 5, j u -
nes, miércoles y viernes. T e l . M-51S1. 
Consulado 89. Habana. 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oealista, Garganta, Narir y oldó«. K»-
peclalista del Centro Asturiano. Con-
sultas d^ l a 4, Para 'loires de 4 a 5. 
Monte. 3S6. Teléfono M-2330. 
P R O F E S I O N A L E S f 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L ' 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico rspecial para extracc'.or.e*. r a - j 
«•llidad^e en el pare. H .r»!» Me pnneul-' 
ta. de 8 a . m. a 8 p. m. A los emplea- j 
tíos del comercio, bocas especíale» por • 
la noche. Trocadero 68-B. fr-.-nte al c«- | 
f* E l Día . Telerono ^ - C i n . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
<• la facultad de Baltlmore, Estados ; 
Unidos. Gabinete en Obispo, núipero 97, . 
(altos). Consultas de 8 <t 11 a . m. y ' 
de 2 a 5 p. ra. Rapidez sn 'a asistencia. • 
C4291 ind 13 Myo 
O C U L I S T A 
D R . í . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en l a curación radical de las hemorroi-
des s:n operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarlas. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
Doc tores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
: peclallstas en cada entermedad. Me-
; dlcina y Clrujla de urgencia y total, 
i Consultas de 1 a 6 de la ¡arde y de 7 • 
j 9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
1 Enfermedades del es tómago. Intestino» 
! Hígade. Pancréas, Corazón, R'.^ón y 
; Pulmone». Er.fernsedade» de seftorM y 
í niftoa, de la plei, sangre y vías urlna-
• rias v partos, obesidad y enflaquecl-
| miento, afecciones nerviosas y menta-
j les. í n í e r m e d a d e s u« >oa ojos, gf.rgart-
: ta, nariz y o ídos . Conaultas -xtras í".00, 
j recouooimlpnti> $3.00. Completo con 
l aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
I de las sffl l?. blenorragia, tuberculosis, 
i apma, diabetes por I H S nuevas inyec-
j clones, reumatismo, parálisis , neuras-
| tenia, cáncer, úlcera»» y almorranas, in-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan). Rayos X ultravioletaa, i 
masages corrientes eléctricas, (medlcl-
, nales alta frecuencia) anál i s i s de crina. 
| (completo $ 2 . 0 « ) . sangre, (conteo y 
; reacción de Waserman), esputos, hecos 
I fecales y líquido cefaloraquídeo, Cuia -
fionea. nag-os semana lea (a alazos). 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de I 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazén y de ios pulgones. 
Partos y enfermedades de nlftoe. Con-
sulado, 20. altos. Teléfono M2671. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono A-
7418. Industria I T . 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado. nOmero 109. Tedéfoao M - l l l t . 
Habana. Consultas de 8 a 18 5 de S % 4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z j 
Oculista del Centro Gariego / cátedra- i 
tico por Opoaícldu de L», Unl\«ri ldAd i 
Nacional. 
D o r r o R i i n r r F e r n a n d e z i 
Oculista del Centro Canario y ftlédteo | 
del Hospital "Mercedes"., 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS OJOS 
Consultas de 11 a l í y de 8 a 5. Telé-
fono A-S940, Aguila 94. Telf 1-2987. 
19075 » Jl 
V A P O R E S C O F . R r O S O E L A C O M -
P A R I A T R A S A f L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A a t e » A . L O P E Z y 
(Pr<m«to« de la Tdegraf ta »in h i k s ) 
P a r a todos loa informes relaciona 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a fu 
consigna tario. 
M. O T A D U Y 
San l -nac io , 72 . aHoa. Telf . A - T W O . 
H A B A N A 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k T j ' 5 
t «AJI I»«t»mo a ^ - n i i ^ e o t ó a « • U f i á f l e a i "Kmvfntrv ^ 
t e l e f c : ; ^ ! 
A V I S O 
A los ttfiores pasajeros. U a t o «s 
p a á o l e f como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g é n pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentir 
í u s pasaportes expedido* o visado? 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de i b r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a d a ; 72 , allof. Telf . A - T M t . 
H a b a n a 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62. esquina a 
Colftn. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
i n a . 9 Myo. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna Ter-
tehral. lumbago, escolloais, parál is is In-
fantil, hombros caídos y a ídccíoroi , co-
yunteras Tratarntent//» .-podernos y 
Onffflcoe ó* est^opatta. mat«sa)?-e, Chl-
roprActtca. plmnaala correctiva y bafos 
e léctr icos . C T . A R E N C K H . MAC DO-
N A L D . Especialista en reconstruccio-
ren f í s icas Gabinete de Mas«ig:<>. «D 
Edificio Robins. Oblíipt- v Habana. Ofi-
cina •«lo. 616. T e l . A-72i:S. Consultab de 
9 a 12 y de 2 a 6. 
C3476 »»fl-á-l7 Mys 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Oarganta. naris y oiaoa, eoy-
sultaa «le l a 4 par» pebres de l a l . 
|2.G(V«I mes. San Nlool^a. 52. (Teléfo-
uc A-S8S7. 
D R . F E L I X P A G E S 
CIP.UJANO D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N r s S 
CiruJIa General 
Consultas: lun^s, mlércrtlea r Tierno», 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entra XI 
S 23. Teléfono F-44Jg, 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y mM'oit de visita de a Asociación ce 
Dependientes. Afeccionas Ván^rcas. 
V:a3 ui Inarias y enfermevindes ie sefio-
ras. Martes, jueves y sábadot de 3 a 8. 
Dbrapta, 51, altos. Teléfono A-43(i4. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O uK L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E » 
Consultas de 2 a 4 martoa. Jueves y sá -
bado. CArdenas, nOmero 46, alto». 
Teléfono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta. entie Calzada de Jesaí" del 
l íonte v Felipe Poey. Villa Ada . Víbo-
ra. Teléfono l -2dí4. , 
C6430 Ind. 16 J L 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento 51.00. 
Medicinas gratis- a ios -ol /re». 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2. Vedado, 
I de 8 a 10. D r , David Cr.barrocas. E n -
| fermedades le señoras, venéreas, piel 
i y s í f i l i s Clíujla, Inyecciones Intmve-
j nosqs para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
! reumatismo, etc.. aná l i s i s en general. 
" " h e m o r r o i d e s 
i Curadas sin operación radical proeedi-
i miento pronto alivio y curación, pu-
| diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, ronsultar de 2 
» 3 y d e 7 a 9 p . m. Suirez, 32, Poli-
c l ínica, Teléfono M-6233. 
D R . F . R T I A N T 
FCspeclallsta en enfermedades de Is piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Luí» 
de P a í s . Ayudante de la Cátedra de E n -
fermodad'ss de la piel y s í f i l i s de la 
Unlvprs'idad de la Habana. Consulta»: 
Lunes, Miércoles y Viernes d« f a 1S y 
de 5 a 7 p. ra. Consulado, 90, altos, 
Teléfono M-S667. 
143^1 14 Jul io . 
C A L L I S T A S 
Á L F A R 0 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
P I Y M A R G A L L OBISPO, 87 
Gabinete montado con aparato» eléctri-
cos, espafioles y alemanes; trabajo» sin 
cuchilla nt dolor desdo $1, Tel, M-6367 
Asoclacifin Dependientes y Reportera De 
4 a 7 p. m. particular, do S a 4 p m. 
'̂0353 2« Jn 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cubil, con titulo universitario. 
E n «1 d e í p u c j ^ J l A domicilio, precio 
eegún dlstar.c.á Prado. 28. Teléfono 
A-S817. Manlcure. Masajes. 
" c o i v í p a k i a d e l P A a n c o -
• m L A R E A L I N G L E S A " 
E l rápido trasat lánt ico 
" O R O Y A " 
D r . J . A . H e r n á n d e z í b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A -
RIAS D E L A A S O C I A n ^ N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarise, Enfermedades venéreas 
Cistoscopia y Cateterismo de lo» uréte-
re». Coneult»» de 3 a 6. Manr\que 
10-A, altos. Teléfono A-6499. Domici-
lio: C . Monte. 374. T e l é í o r o A-9545. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en Piel y S í f i l i s del Hof-
! pltal Saint Louls de P a r í s . 
; Cura pronta y radical de la s í f i l i s 
j con el "Suero del Dr. Query". 
i E l ílnlco tratamiento curativo de la 
"Parális is general" de la "Ataxia" y 
de íes demás enfermedades paraslffll-
tlcas. 
C O N S U L T A S Í85). de 10 a 12 m. y 
de 3 a 6 p. m, E C O N O M I C A S de 5 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-8225. 
Ind. 
i D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
\ Afecciones del Corazfln, Pulmonep. Esto-
mago e Intestinos, Consultas los día» 
) r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S ~ 
laborable», de 12 a ' i . Horas especia-
les, previo aviso. Salud, 34. Teléfono 
A-5418 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Empecía lia ra de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 innea, miérco-
les v viernes. Lealtad. 18. Teléfono 
Vi-4372, M-3C14. v 
D r . F . A R A N G 0 Y D E L A L U Z 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Direct-r Especialista del Sanatorio P é -
rez Vonto, Guanabacoa. Veinte aftos de 
sxperiennia como médico ne «l Hospi-
tal de Dementes. Sé dedica con especia-
.idad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
1. en su domicilio 6 y 2». Vedado. Te-
éfono F-:8S2. 
22246 9 Jl. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Epíermedades de la Piel y Señora») 
Se ha trasladado a Vlrt;ides, 143 y mo-
¡ dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
1 no A-9203. 
C2230 Ind . 21 S. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A R I A 51 
' Lunes, miércoles y viernes de do» a 
I cinco. Enfermedades riftón, vejiga y 
I crfmicas. Teléfono A-4364. 
G . Ind. 9 Mzo 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profes % de Oftalmología de la ün lver -
?ldad rlci '.a Habana. Aguacate, 27; altos 
Teléfonos A-4611. F-1V78. Consultas ds 
10 a i2 y de 3 a 4, o por convenio pro-
pio . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz. 16 M-1644. 
Halcina. C.'onsults de l i 3. Domicilio; 
Santa Irene y Serrano, J e s ú s del Mon-
ee. 1-1640. Medicina interna. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Dídos, Xrr l z y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 2 a 4. Calle 
3, entre Intanta y 27. haco visitas. 
Teléfono A-4466. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si fuer» 
necesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de V a 
3 p. m. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-3685. 
C574 Ind. 17 E n . 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topogrtfioa de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta • Covadonga". Cirujla .;eneral. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel. 147. 
Teléfono A-6329. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 | 
De m^diema y Cirugla«-en genera.!. E s - : 
íeclal ista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S t 
Consultas de 2 a 6 de la tards y de ? 
a 9 ae ia noche. Consultas especiales 
• pesos. 'Reconocimientos i pesos. E n - | 
fermadadeí de señoras y n i ñ o s . Uar- 1 
ranta. Nariz y Oidoe, (OJOS). Bnfer- I 
nedades nerviosas, estdmago. Corazón 
t Pulmones, vlaa urinaria». Enferme- I 
ladee de la piel. Blenorragia y Slflíia, 
Inyecciones intraveuuaas para el A«ma, 
Seumatlsmc y Tuberculosis. Obssidad, 
Partos Hemorroides, Diabete» y enfer-
nedad38 mentales etc. .«.nálisls en ge-
neral. Rayos X , Masajea y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sua pagos 
i plazos. Teléfono M-623'. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades pot 
los Agentes f í s icos . Baños Rusos, Tur -
cos, Luz, Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, MasageS, Gimnasia, etfc., etc.. 
Rayos X. Alta Frecuencia, iermo-Pene-
f a c i é n , Electro-Coagulsciém. Soplo K s - ' 
tático. Corrientes Farádicas, Galváni-
cas, Sinusfíidales etc., etc Sala Diag-
nóst icas . Singsoldales etc., etc Sala 
Dlagtóst ica, Laboratorloo. Consultas de 
2 a 4. Avenida dé la Repfllrllca, (Sa-n Lá-
zaro. 45. 
C2222 i r d . 3 Mzo. 
D r . P E D R O A . E 0 S C H 
Medlcin» y c i rug ía , uon prererenoia, 
partos, enfern edades de Cifos, del pe-
cho y sangre. Consultae de 3 a 4. 
Agular 11, THérono A-6488. 
D R , F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Conwultas de 1 a 3. Telf. Larga aistan-
cía (Consultas, S10.00) 
D R . R E G U E Y R A 
fcledidna Interna en general: con espe-
cialidad en el artrltlsmo, rcumatl.iino 
>iel '.excema barros, ülcerast , neuias-
'.enta, histerismo, dispepsia, hlperetor-
crldria (acidez), colitis, Jaquecas neu-
ralgias, p a r á a s l s y demAs enferraeda-
les nervlcaaa. Consulta» de 1 a 4 ;ue-
>es gratis a K« pobre». Encobar IOS, 
IBttgUO. 
D r . M . A L V A R E Z R U E L L A N D 
M E D I C O 
enfermedades del aparato digestivo. 
Jonsultas de 2 a 4 p. m. Calle J . 
lúmero 135, Vedado. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
' E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , VENtíREO. S I F I L t S 
Curación de la uretrltis por los rayos 
Infni-rojos. T.atamlento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario. 38. 
C4337 lOd-lC 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de les niftos Mídlcaa y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2, u., nO-
mero 116. ontre Línea y 12. Vedado. 
23264 16 JL 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
lamparil la, 74, altos. Consulta de 7 y 
ced ía a 10 de la mañana . 
Curación de úlcera estomacal y duo-
lenal, sin operación, por el método del 
iminente especialista Dr. Slppy. Para ' 
»ste tratí.rclento horas y precio» con- i 
' e n d ó n a l e s . Teléfono M-4252. 
4 J L I 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Op->»i-
clón de la Facultad de Medicina, Cinco 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García' . T ^ e aíio» Jefe Encargado de 
las Salas ae Enfermedades Nerviosas y 
Presunto» Enagenad»» nel mencionado 
Hospita.!, Medicina «General, Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales, Endmagc e Intestince. Consul-
tas y reconocitm^ntos $5.0* de 3 a I 
diaria» en Sar L&«aia «¿2. (alto») , es-
quina a Ran Franciveo. Teléfono A-8391. 
D R . F . H . B U S Q U E T D r . j o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Consulta» y tratamientos o« Vías Url -
i sr ias y Electricidad Médica, Rayos X. w 
ilta frecuencia y corrientes. Manriquít I M 
6. D » 12 a 4. Teléfono A-4474, > 
Catedrático de Operaciones de la F a -
crjltad de Medicina. Consultas. Lunes. 
lArcnles y Viernes, de 2 « 5 i S S S ? 
esquina a 19. Vedado^ Telf. F-*457 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de fceflu 
ras. partos, venéreo y síflJla. Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-1 
fermedades por Inyecciones Intraveno-! 
gas. Neosalvarsan, etc., y c irugía en 
general. Consultas gratl» para pobre», 
de S a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 6 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoaln y Ger 
vasto, todos los d ías . Para avisos: Te-
l í fono A-8256^ 
15120 18 n . 
D r - E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeceto-
nes dei pecho agudas y crónicas . Caaos 
incipiojites y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 11, 
(altos). Teléfono M-1660. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Munloipal Frsyr» 
de Amlrade. Especialidad en v ías urina-
ria» y enfermedades venérea». Ciatos-
copia y cateterismo de ios uréteres . I n -
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en 
la calle de Cuba, número 69. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D B P A R I S 
Jlarl», garganta y o ídos . Consultas: Z>« 
1 a S. Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 208. Teléfono F-2236. Vedado.. 
D O C T O R A A M A D O R 
ffispacifllstn en las enfermedaoe» oel 
es tómago e intest ino». Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar diarias de t ^ 8. 
Para pobres, lunes, miérco les y vier-
nes. Reina, M. , 
C468S I « e . » J« . 
D r . M I G U E L V I E T A 
E s p e c i a l i s t a 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o c i n -
test inos . C a r l o s I I I , 2 0 9 . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro raliogo. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entro San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 2 a 4, Te lé fono A-4419. 
A L M O R R A N A S 
Curador radical por un nuevo pr> ce-
dimicnto Inyectable. Sin operación y «In 
ningún dolor, y proiito alivio, pudlendo 
el en termo continuar sus trabajo*? dia-
rlo». Rayos X , corrientes eléctrica» y 
masajen, anál i s i s da orina, completo. 
J2 00. Consultas de 1 a 6 p m. y de 7 
a 9 d» !a noche. Curas a plazos. Instl-
tnto Clínico. Merced, número 90. Telé-
fono A-0861. 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad especial, para reo-
mas, sordos, do'ores, atrofias o hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, eto. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2557 Ind 21 Mzo 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estarna-
so. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñeras de la sangre y venéreas . De 1 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8761, Monta. 126, entrada por Angeles. 
C9878 ind-88 Obre 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los tíervlclon Odontológicos dul 
Cer.'.rt, Gallego, Profesor de la Unl-
veraida^. Consultas de 8 a 11 a m 
Para los señores socios del Centro uV^fí- & jl a é p. -m. días h á b ü e i 
Uaoanii 65. bajos. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades do Madrid v H a 
baña. Especialidad: enfermedades"de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependiente»; Consultas ue 
9 a U y de 12 a 3 p. m . M ^ t e 149? 
aitón. 
22383 . jo 4j\ 
DR. V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A K O D E N T I S T A 
Avenida do Italia núm. 24, entr* Vir -
tudes y Animas. TVlf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pnsos Trabajos se ga-
rantizan. Consulta» de 8 >a 11 y de 
l a 9 p. m. Lo» domingos hasta las 
dos de la tarde, 
22209 3 ¡i 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no súlo es ridículo, sino perjudicial, 
porgue las grasas Invaden las paredes 
del coraadn Impidiendo au funcionamien-
to: auéstra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar la» grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal . RIftON F L O T A N T E . Descen-
so del estomago. Hernia, Desvlacidn de 
la columna vertebral. Pie zambo y to* 
da dase oe Imperfecciones. Emi'lo P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Par ís . De regreso da Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559, Consulta» de 10 a 12 y 3 • 
8 p. m. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Mucho» año» de práct ica. Los ú l f t a o ? 
procedimientos científ icos. Consuiu»» i 
12 a 2. Precios convencionales. ¡CiU-
t i trés No. 381. entre Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-1252. 
21471 8 J l . 
Cé •S.tíO toneladas de d»»pla»»P»'*t»to 
Saldrá fijamente el día 25 de Junio, 
admitiendo pasajero» para lo» puer-
tos de: 
V I C O . C 0 R Ü 8 A , S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Primer» clase f247.62. Segunda 
$185,45. Tercera Preferente $56, (este 
buque no tiene tercera ordinaria. 
COMODIDAD, ECONOMIA, C O N F O R T , 
R A P I D E Z y S E G U R I D A D 
Cocinero» y reposteros médico y ca-
mareros españolea para la» tres cate-
gor ías de pasaje. 
Oran ventaja «n bil lete» d» iea y 
vuelta, válido» o»r un ato . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORDYA", «1 » dé Jtmt*. 
Vapor "OBIAÑA" el t de Julio. 
Vapor "ORCOMA*. »' 28 de Jul io , 
Vapor "OtlTEQA", «1 de Agosta 
Vapor "ORITA". el 20 de Agosto 
P a r e C O L O N , p « e r t o t día 
P E R U y d e C H I L E j 
p o r e l f e r r o c a n a l T r a s -
a n d i n o a B o e n o s A i r e a . 
B n A C x o v rm l o s t a t o b b s o u » H B T A H a t i íCT,,r^ a . ^ V ^ 
9vma.ro * ^ 0 a » # a ^ K v A 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " saldrá el viernes «o A i 
V I T A S , MANATI y P U E R T O P A D R E (Chaparral 1 actUaI R 
Vapor "SANTIAGO D E C U B A " saldrá el vierne» *n * ' * 
R A F A . G I B A R A (Holgufn y Velasen), V I T A , BAN'F«! v r l ' i actu.i ^ *" 
Preston). SAOUA D E TANAMO (Cayo Mambí), ' b í r a V ^ ? ? <MayaJ,4r« Tí 
(Caimanera) y SANTÍAGO D E C U B A . - ^ - a l o a . QUAífí /^lflk 
. Este buq»» recibirá carga a flete corrido en eomsi^ "^^0. 
í e l Norte d» Cuba (vta Puerto Tarafa) para U s e s t a r i ^ aB <*a i ^ 
RON, E D E N , D B L I A , G E O R G I N A . V I O L E T A . V E L A S T n W, • ,»nl totÍ »• ft 
i B A R R A CUNAGUA, CAONAO. WOODIN. DON áTO í Iotti ^ ^ ^ n T r 1C¿ 
C H U E L O . L A U R I T A . L O M B I L L O S O L A SENADO NlT^ví,1- WARONn^Oi" 
6 0 D E A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A R i - r T A v ^ A R E V ^ A Í 
PINA. C A R O L I N A . S I L V E I R A . JÜCARO. F L O R I D A L a s ^ER?» BI -
P E D E S , L A QUINTA, P A T R I A , F A L L A . .1AGUEYÁL r«^LKGRlA« L L ^ 
F A E L . T A B O R i N U M E R O UNO. A G R A M O L E ^ ^ ^ ^ ^ A S ef ,. CÍ¿ 
Tapor S A P I D O ftA. 
Saldrá el viernes 13 del actual, directo para B4RAr«r.» 
(Ca -nanera) y S A N T I A G O D E C U B A . " - " ^ A ^ O X , OüANTav 
C O S T A S U K ^ 
Salida» átmfat» puerto todos los vlernf^, para lo« 
S I L D A . T U N X » D E ZAZA. J U C A R O , SA>jTA C R U Z DET tM Í̂T^EQOfi * 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C H U P I a S i R ' MatS»0*-
E N S E N A D A DB MORA y S A N T I A G O D E CUBA ^ MEDIA 
Vapor "MANZANILLO" saldrá el viernes 20 del aetn.i 
arriba mencionados. «"-mai, par% j0j ^ m 
Vapor " C A \ u C R I S T O saldrá el viernes 20 del antu.i 
ordinario, para C I E N F U E G O S y M A N Z A N I L L O 'clu»l . ta 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapor " A N T O L » D ü i , COLIGADO» 
Saldrá de este puerto los días 10, 20, y 30 de cada «*•.. 
para lo» de B A H I A HONDA, R I O BLANCO. B E R R A C O S pt-JtJ'* « n fc 
RANZA. M A L A S AGUAS, SANTA LUCIA. (Mlnab de MaUhf«hERT0 ES^1 
MEDIO. DiMAS. A R R O Y O S DB MANTUA Y L A F E mbre,) ^ 0 l ^ 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V»por " C A J B A B X E B " 
Baldri todo» los sábado» de este puerto directo para CAih.^< 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Jua i J l l ^ 
*• a**4» «1 a ? ".ole» basta las í a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I f f 
(Tls je» directos a Onaatánamo y Saattago d» Cnbai 
Tapor OtIAKTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 21 del actual a la« ia 
recto para GUANTANAMO (Boquerón) S A N T I A G O D E CUBA h ^ J 0 " t 
XINGÓ. SAN P E D R O D E MACORIS, R . D , ) SAN JUAN v í J 0 * 
A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) ' ^ j uaw MArAQtS 
De Santiago de Cuba saldrá el «ábado día 2S a las 8.a m 
Tapor B A B A N A 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a lo» embarcadores «ne efecnlen embárqneg de droeaa « 
terla» Inflamable», escriban claramente con tlnt» roj» en «l conoeimi.. **• 
embargue f en lo» bulto» 1» palaora ' P E L I G R O " . De no hacerlo mi ^ 
responsable» de lo» dado» y perjuicio» que Pudieran ocasionar a U d«-tl>r>l 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T U N T Í 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O FRANCES 
T f c O O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A LOS MUI 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A . P A R A E F E C T U A R EL U 
3 A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . EQUIPAJES I 
M E R C A N C I A S 
Vapor "EBRO", 
"Vapor O R I T A " 
Vapor "ESSEQUIBO* 
Vapor "OROYA" 
el 28 dé Junio, 
el 8 de Julio 
el 21 de Ju l io 
el 10 de Agosto. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o , 
S . e n C 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pago» por el e»t>le y giran 
trae a corta y larga vista sobre New 
York. Londre», París y sobr* todas la» 
capitales y pueblos de fispafia e Isla» 
Baleares y Canarias. Agentes de l» 
Compañía de Seguro» contra incendi . a 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de toda» olasee «obre toda» 
las ciudades de Espafís y sus pertenen-
cias. 3e re«»ben depósi tos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crCdlto sobre Londres, Parí», 
Madrid. Barcelona, New York, New Ot-
leans, Filadelfla y demás capitales y 
ciudades de lo» Estadoj Cuidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todo» lo» 
pueblos. Boyal. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
í e s , Agular, 103, esquina a amargura. 
Hace pago* por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cabla 
g'rao letras a la corta y larga vista so-
hre toda» las capitales y ciudades im-
portantes de loa Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, a»l como socre iod'>* io í 
pueblos de Espafla. Dan cartas d» cré-
dito sobre New York, Filadelfla New 
Orleans, San Francisco, Lonúr*», Parí», 
Hamburgo, Madrid r Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L»8 tenemos en nuestra bóveda cons-
truida ton todo» los adeianto» moder-
no» y la* alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo ia propia cus-
todia ¿e lo» Interesados E n esta rf;-
clna daremos todo» ios detal le» qu» m 
dfMMt» 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
P m N U E V A Y O R K . 
Salidas mensual»» per lo» lutoso» t r a » 
at lántico» " E P R O " y •'HS8BQDIBO^ 
•ervlcio :«guiar pa-a cargá r pasal» 
opa trasbordo en Coidn a puertos ci 
Colrmbia. Ecuador, Costa Rica". Nleara-
g«a . Hondura». Salvfcdor • t i u a t e m t l » . 
P A R A MAS I N F O R M E S ! 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i d o s . 3 0 . T e l é f o B o t : A . « 5 4 0 f 
P R O X I M A S S A U D A S 
P a n V E R A C R U Z . 
Vapor 
B A N Q U E F 
C U N A B D 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
1,08 v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s fe -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . » d i r í j a n s e a 
M A N N , U T T L E & C o 
O F I C I O S . N o . 15 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
francfi» "CTTBA" saldrá «1 4 de Julio. 
„ " F L A N D R K " , saldrá el 4 de Agosto. 
"ESPAfWR" saldrá el 4 de Septiembre. 
"CUPA'- saldrá el 18 de Septiembre 
/, „ " F L . A X P P K " , «aldrá el 6 de Octubre. 
fe "ESPAGNE". saldrá el 18 de Octubra 
P a r a C O R U J A G I J O N . S A N T A N D E R . Y S A I N T N A Z A I R L 
Vapor correo francé» " F L A N D R E " , saldrá el lo. de Julio las 11 a 
h >. >. "CUBA' . saldrá el 15 de Julio. 
„ " F L A N D R E " , saldrá el 15 de Agoito. 
P a r a C O R Ü Í Í A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo " francés " E F P A G K E " , saldrá el 15 de BeptUrabra. 
i. - ,. „ "CUBA", saldrá el 30 de Septiembre, 
n „ " F L A V P R K " . saldrá el 15 de Octubiw, 
v ., „ "ESPAGNE". saldrá el 30 de Octubra 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S VAPORES DI 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A "PATHf 
I M P O R T A N T E 
Boeaa comida s la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros eipaf ol« 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
Parts. 45,000 tonelada» y 4 hé l i ce s : Frunce, 85.000 tonelada» y 4 héllc* 
L a SavoI«c L a Lorralne, Rochambeau, Suffren, etc. etc. 
P a r a m á s ío for inr i . dirigirle a : 
E R N E S T G A Y E 
O'ReiOy a á m e r a f . Teléfoae A - l ^ 
Apartado — H a b a n a . 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
Vapores Correos AXEMAOTSS 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
" T O L E D O " , a C A N A R I A S 
C o r u ñ a y S a n t a n t e r 
el día 14 de AGOSTO (fijamente) 
T E R C E R A C L A S E en marnl f ícos C A M A R O T E S de dos, e ^ ^ . Z t T t f J 
teras y provistos de lavabos de agua corriente. Hay saldn de r- ,1 u # 
tina, ducha y baflos. L a comida excelente y abundante a la «spanoia 
ve en un (fran* salón de comer en mesas por camareros «'P*"01*?.,,^! 
Magníf icos vapores de gran tonelaje desde: N E W Y O R K a Et-n»-* 
Para más Informes dirigirse a L U I S C L A S I N G . 
Sucesor de H E I L B U T & C L A S I N Q „ . i.71 




V p r e s d e t r a v e s í a L í n e a E s p a ñ o l a 
R E D S T A R U N E 
( C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n 
B e l g o A m e r i c a n a ) 
Se invi ta a loa s e ñ o r e s pasaj tros 
de tercera clase para -que v í s t t e n a l 
hermoso y r á p i d o vapor "Gota land" , 
que se encuentra on b a h í a , a fin de 
que puedan apreciar las m a g n í f i c a s 
condiciones que r e ú n e de comodida-
des para loe pasajeros. 
E n el Muelle de C a b a l l e r í a e s t a r á 
la lancha de la C o m p a ñ í a durante 
el dfá 22 de Junio , domingo, pora 
que sean conducidos a bordo s in gas-
to alguno. 
Horas - de 9 a | l H l a. m. y de 
1 a 5 p. m . * 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e a Sun 
Agentes Generalee. 
T H E B A C A R I S S E C O M M E Í i C I A L , 
C 0 3 I P A K Y 
Oficios 12. T e l é f . : A - 7 3 3 a . 
2-d 31 
ftLAmsmKA » r \ n f s t n . A » U X T I A R K 
m hermoso y rápido traaatlánticó 
qraflol 
< < I B E R I A , , 
Capitán: ATTOVS-i'O O O n A L K S 
Saldrá de la Habana, sobra el 30 d* 
Junio para puprtos da 
C A N A R I A S 
CÓRUfíA 7 
VIOO. 
Admitiendo pasajeros de Scgun-la 7 
Tercera Clase en sus camodas cl isaras. 
• si como carga para los puerto* da au 
' Itinerario y Porttigal. 
Precio* d« p*saje económico», 
i Agontfs Comerciales en Cuba: 
COMPAÑIA C U B A N A AMBWCAJJA 
SL A. 
X^aj» del Comercie, »ep%rtMa«ato SOl 
Teléfono ] « ^ 2 4 1 , ] 
N O T A : E l prdxlmo raya de Acos tó 
•a ldrá de puertea del Nortf óe Espa 
fia para el de la Habana el modernr 
J*P2JL.d« »ran porte ''CT.'RROS KKR1 
QUBar oon acomodamiento para 400 
pnaa>ros de cámara 7 1.2*0 d* ter-
* J O Alt ind 11 Ja 
P A N A M A P A C I F I C L l 
l í a 7 V u e l t a ^ 
$ 1 3 0 . 0 0 
V A L I D O P O R S E I S M E S E S 
! • C L A S E 
E N L O S L U J O S O S Y C O M O D O S 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S S E R -
V I C I O D E L U X E 
V a p o r F I N U N Ü , 2 2 , 5 0 0 tonf . 
V a p o r M A N C H U R I A 2 6 , 7 0 0 í o n s . 
V a p o r K R O O M L A N D , 2 2 , 5 0 0 
t o n e l a d a s . 
Agentes Genera les : 
I H E BACARISSE C0MMERC1AI C O . 
T e l é f o a o A .7322 Oficios No. 12 
C 1804 »!: , ind. 1-M. 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i ^ 
V A P O R E S C O R R E O S H O l A ^ 
v a p o r ho landas 
1 5 ^ 
S a l d r á f i jamente c 
p a r a : 
V I G 0 ' 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s sal idas .^ ^ 
Vapcr • SPAARN^.M'* Jt w . 
Vapor "MAASpAM &* Jfg. I 
Vapor - I ' K E R ^ Í m - 27 ^ Vapor -SPAARNDAM 
V ^ R A C R U Z Y T ^ . 
V I K & A M - . ^ ^ 
?ido 
Suscr íba te y anúnc ieae en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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c r l s f l l e ^ ^ c t ^ d ^ l J ^ n 6 8 ' l o ^ . C b t e d r m l d a r a a t * • ! p H m « r « e M U * 50 r í e n , eran tóta. ^ 4 ^ 8 * 5 2 
e 5 ! 5 „ 8 d» escritorio y mu-1, ^ ] M i [cuartos, cocina, baflo y demás serv í - ! 
• -«a ^tras, c<isa8- Hay P0r valor de 
$.00.00 y lo doy todo en J350.00 Te-
léfono 1-4(68. 
23752 
22 J n . 
, Prado 
lld-20 Jn. 
i«a oon ^ 
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)S VAPORES W 
C A S A "PATHE* 
ieroi eiptfldkt 
U R D E O S . 
elada» y i t̂ 112* 
TeWoB» A - W 
r g u e s a 
/ a p o t 
A R I A S 
o», cuatro T 
ilón de t"™*-̂  
i la espaflola 
espafioles. , 
OBK a ELBO?* 
•léfono A-4«7» 
ind. 1' 
J e s a A m e r i * 
^ E O S H O L A N ^ 
M i 
— I ^ . c E N M A T E R I A L E S D E 
^ v T ^ T ^ n cemento, cabillas, azula-
% ^ £ % ' j ° \ t r i o n B preclo',•Lla' 
""tilt* 
L r r p T A L E S D E DOS O T R E S 
r ^ . r S J e n su lata, para llevar y 
' .^ i . cada uno ^ en ia época que se 
¿¿¿r ir ^ f , ? - / do clases escojldas. 
S & - S e « a m " e s « p o t e s anones. 
CSfO». . "Sanábanaa. tamarindos, ma-
Jí^cate». / " « o Una. Por mayor se des-
í o n d ^ V i i o 0 . Pt-Margal. 69. A-9115, 
M»iVs 22 J n . 
á© 1 9 » i 
J a n l n 22 J u b i l a r i ^ . i . . m • iT!o8 *muy f';*»£a- Alquiler mfidlco. I n - ¡ 
. . __ 7 / — « ' U o " « 0 t l r c m l t r . M , * , , í o r m a n : José Castlello y Ca. Calle 25; S r . Arcediano . 
Habana y Dlcfembr* 19 ¿ « 1921 
Vista la d i s t r i b u c i ó n de •ermone* 
nftmero 7. entre Marina « Infanta Te-
léfono M-40Í9. 
. ***** U jn 
p r ^ n r a d ^ a ^ N ^ ^ ^ v ^ T a 0 ^ S E A L Q U I U L A C A S A A V E N I D A 
i o n , ! 6 . Ntra- t*1*** D E B E I X I C A , N U M E R O 1 0 , A N -
t r i r / e ^ i^i^^rii ^ e g ^ . ^ s o l o s a l ó n . ' 
d ía s da I n d o l e n c i a , la forma S U P E R F I C E M I L T R E S C I E N T O S 
; r m T . ^ f . 8 • d ^ 1 r c p t a l , a b í : e r • , l ^ . m e t r o s , u m i t a d o s p o r e g i -
- | . e l o b i s p o : D O C O N 11 M E T R O S D E F R E N -
m é n ^ T E , Y P O R Z Ü L U E T A C O N 2 2 . 
E N " E L E N C A N T O " I N F O R M A N . 1 
C6570 8d-20 
P o r mandato de 8. E . 
D r . 
S e a l q u i l a u n a c a s a , e x -
t r a o r d n a n a m e n t e f r e s c a , 
e n e l n u e v o ed i f i c io s i -
t u a d o en S a n L á z a r o , M a n -
r i q u e y M a l e c ó n . A g u a 
f r í a y c a l i e n t e ; s e r v i c i o d e 
e l e v a d o r d í a y n o c h e . I n -
f o r m a n : P r a d o , 8 , T e l é -
fono A - 6 2 4 9 . 
S E A L Q U I L A N E N $40.00 L O S A L T O S B U E N N E G O C I O . POR A U S E N C I A A L 
ido Ej ido 5 casi e«Qu!na a Muralla. I n - extranjero, traspaso unos espléndido? 
forman en los bajos. ¡a l to s con 14 habitaciones, recibidor, co-
23810 21 J n . ¡ medor, cocina y dos baños en San Nlco-
— i lás 67 entr» Neptuno y San Miguel. 
23463 25 Jn. J E S U S M A R I A . 13 
Areadiana. secretarlo 
-TT r̂ UN' V E N T I L A D O R E L E C -T&'Ve' " 0 08Cnante por no ne-
Jrtco f ^ d a barato. Informan Agular 
fsU;n el elevador. „ j n . 
icnte el 5 ^ 
•»-— r̂Tô AH T D I V I S I O N E S CON muy 
j(n,ro- le Olvido su sala o sale-
9*°, dl"temente. Principe 4 112. modor. 
^ ' / ^ Cuadra de Marina M - 4 ^ ^ 
U N 
los 
' ^ T V O V D E R O S . S E V E N D E \ 
* nuevo y el resto de los utensll itf6n nue* •'ionda por i0 quo ofrezcan. 
í f ^ a n Villegas y Obrapla. c a f é . ^ Uforman 
^ 1 I Í 7 9 _ _ _ . 
- r r ^ T c O L O S A L . G R A N COMPA-
^ t e r n a c l o n a l para la fabricación 
• * i.V,,Ias cortando con todos los 
' .^t í toa necesarios en personal D l -
«límentos o opera(iores, Ingeniero, 
Quimas artistas estrellas. Intérpretes 
jaimlmas » aparat0Si laboratorio. 
'Víca descriptiva para cada cinta Se 
•T.Mt. un socio capitalista para darle 
S s o inmediato a la empresa. Para 
^.V. v Dormenores, diríjanse a Alber-
í* c-,^r Instituto de Artes Escénicas 
df la pantalla. Lagunas 65 B, altos, 
N l í é í 0 M'7S16, 21 j n . 
^ ^ ^ ^ 
3 
Obispoy A^uiar na 3 3 ( « h o » ] 
Tdf A - 6 J 4 « - H a b o n a . 
lad-ZS B n . 
A Q U I E N L E I N T E R E S E 
Por cijnblar de giro, liquidamos nuea-
tns txistenclas de ferretería consls-
ttnt» en paquetería, pinturas y herra-
v.Ientr.9 de todas clases. 
" E L L E O N D E O R O " 
Monte 2. entre Zulueta y Prado 
CSS6Ü lld-20 J u n 
A V I S O S 
P O N S Y N A R A N J O E H I J O S 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para tienda de ropa o peletería en la 
caizarta de Infanta, número 189, a una 
cuadr* do la esquina de Tejas lugnr 
Qe mu.-ho transito y muy obrero* y quo 
24 Jn. D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O I -
N É S , E T C 
todo* Mtrw « r t í r n l n o tratlvos7Marca8 y Ratonéis nacionales la capitaÍ7"'lnifoVmá: Antonio'' Vispo' ' j ~" ~-
Y T I C » 1 a r ! , C V , 0 8 ^ y « ^ « ^ " a s . : nfante 42 Teléfono M-6883, de g a Se alquilan los HcrmoWS altos de 
i ta E l E n c a n t o la m a « e x t e n s a v n F P A R T A M F N T n I F f . A I \V £ ñÁ L ^ 1 P _ - m- m¿rdlco Monte y A n t ó n Recio, propio» para 
Entre Oficios y San Ignacio .se alqul- ¡ S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S BA-
; lan los bajos y altos de esta casa Jun- ' Jos ^de Campanario 59. con sala, ante-
I tos o separados con S cuartos, sala y j sala, comedor. 4 cuartos, dos do crla-
saieta y demás servicios, lo» altos y i dos. dos baños, patio y traspatio. In-
! 4 cuarto» sala y saieta, y demás servi- i forman e » la misma. 
: cios Ies bajos. Informan: San Ignacio, "S-HJ» 4̂ Jn 
I 126 «squma a J e s ú s María . —" m " — 
. 2S49" 25 . J n ^ i CEDO UNA E S Q U I N A E N E L C E N T R O 
., . . . „ " ^ T Me la Habana, prop^i para bodega. In-
Alquuo en Arbol oeco y r e ñ a l v e r un • forman en Compostela • 169. Teifffonc 
local de mil metros con chucho de ^47^ 21 Jn. 
ferrocarril; condiciones ventajosas, i a l q u i l a n l o s d o s e s p l e Ñ ^ i -
Informa: Angel F e r n á n d e z , t e l é fono i dos y frescos pisos principales de la 
|A-8794 . Arbol Seco. 35 . en L a V i n a : ; ^ ^ , ^ 0 ^ 0 ° ^ f i e n ' f . ^ a i ^ B a Ü 
tera. ¡co Th» National City Bank: se coro-
JIÁQÁ ' ponen de recibidor, sala, cuatro cuar-
¿ J U V ¿ D j n [ tos. baño intercalado, comedor, cocina 
1 de gas y calentador, cuarto de criados 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SU.iv- 1 y servicios todos decorados. Las llave» 
re», íO, se componen de sala, saleta y ¡ en los mismos, el portero. Informan: 
Principe Asturias. 15. esquina a Llbor-tres habitaciones con sus servicios. se hace hasta necesario por no haber S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I tad. Víbora. Telf. 1-4990. 
24 Jn. 
s en ta M e n c a n t o la m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec ios m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
y "« da contrato, 
23919 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . G A S T O N M O R A , A b o g a d o ; 
A l F R F D n W R R A P r o r n m d o r , 5 E A L Q U I L A M A L E C O N 49, S E G U N - *«. telefono M - 7 I 3 0 . A U T U L U U i l i L l \ l V \ , r r O C U n . a o r !do pHo comedor. 2 cuartos bafto 
Teléfono A-33D3, Apartado, número 84T. ? 0c,0„'Vna ** Informan: Teléfono 
O F I C I A L 
r e p ú b l i c a d e C U B A , — s e c r e t a - ^ tercalado. cocina de gas 
ría do Sanidad y Beneficencia. Dlrec- , 
6 cf nal. Bienes y Cuenta». Habana 18 de k . . . . . {K;n . 5 •„ 5 . p , ^ « Junio do 1924. Se recibirán en este Ne- los «erviClOS. cuarto de criado», h're-
rr/,î \iA-y - . „ 1 _ • •* • -•- J _ ̂  I * A. ^ m 1 f I 1 J 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , át̂  ^ V ^ l l ^ 
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a i o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f c r t a b l e s " ) d t 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e t erc iope-
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
usadaT p a r a v i a j e y o tros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des-
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , e i í todos l e s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
Mosqu i t eros c o n a p a r a t o , en v a -
rías f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 / ) 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
' u n a gran familia. Informan en el ca-
21 j n . 
LO SAN L A Z A R O 188, F R E N T E 
ano. altos, sala, caleta, cinco 
cocina de gas y ^ r v í c r ó " de"crta"dos7 c"artos grandes, comedor al fondo sar-
vlclo sanitario, todo moderno, higiéni-
cos. Llave en la bodega de enfrente, 
informan de 9 a 10 y media y de 3 a 
4. e* la misma, 
23287 % 23 Jn. 
Alqu'.'er 70 pesos. Llave en el 116 I n -
formiís: A-4358, altos Botica Sarrá . 
28860 24 Jn 
23695 
S E A L Q U I L A C E R C A D E L P A R Q U E 
Lu» Caballero, el moderno y fresco bajo 
de Agular 10, compuesto de sala, coma-
dor, 3 habitaciones, baño Intercalado, 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L - hermoso patio con piso de mármol, co 
22 J n . | tos Lealtad. 68, sala, gabinete 5 Cuar- c!n* d8 ^as y carbftn, con servicio de 
i — toa baflo intercalado, comedor", pantry, criados en $90,.00. L a llave en el prl-
Se almiila la casa da c o n s t r u c c i ó n coc!n^ de gaa, seviclos criados. L a lla- Plso- Informan T e l . A-6420. oe aiquua (a casa ae c o n s t r u c c i ó n ve on ll)B baj0B informa: Martínez. ^ " 5 8 ^ 21 j n . 
Imoderna, sin estrenar, pnrncr piso de- Teléfono a-sjox, f - s i o s . 
I l o r> 1 A Í t 1 23751 23 Jn 
i rech» , por i>an Cario» 45, trente al 
CASAS CON COMODIDADES, C E A L -
quilan en Morro. 9. Informan en el F -
445?. 
-3342 24 J n . 
V t »' I • i - UAKUE.NAa, 76. S E A L Q U I L A E N 65 fe 
|iNuevo r r o n t ó n ; tiene lUJOSO b a ñ o m-; pesos los bonitos bajo* eflmodos y fres- rj 
S E A L Q U I L A N A L T O g , PTUMERO Y 
segundo piso de Sol y San Ignacio, aca-
Con dob e mí8,,?*1 ^ í 0 ! ! * A es<lurlna a acera de la brisa y un amplio 1c 
" I j ^ i n ñ i ^ Vft'i*11 14 b o á * g & - Infor- bajo, propio para oficinas o almac 
a CB lodo» • man Ob.spo, 104, informan en el café de en frente. 
as habitaciones, servicios de criados. 
local 
en. 
23 Jn. 26 jn . 
f r ^ n h ^ 8 ^ ^ ' k ^ ^ ,del d,a «".S"8 $75 con do» mese» en fondo. te M l n S Y l antfs I n ^ t k , a? lldo del 8E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
se cfilobre cada Subasta, las proposlclo- I nn¿aA 00 • *•Almonllí1rfcB, un hermosa local oroo'o ; Miguel 69 esquina a Manrique, muy 
nes en pliegos cerrados para el s u m í - | 23894 22 j n p ^ T y ^ U e r ¿ a i T d e ^ s U m trescos y i e confetrucefin moderna, con 
nlstr^ de Jos artículos que se necesl- | ^ ! : TT to. pa^itcularhtiente para V / r m a c S o * habitaciones, sala y recibidor. L a lla-
res huecos a la ca- ve Jtf) los bajos. 
tál lca». Informarán 88598 25 j n . 
E l dfa seftaiado para cada Subasta so , s0 b a ñ o intercalado, agua caliente y ~ 
la hora fijada en el , , , , • • r» • 
ev 1Ba,,-Se?fetarí,a'D.lrecci?n ,de ^an.1-! S e alquila la casa de i n s t r u c c i ó n q ^ n c a i i c X -nene ti 
dad y sus Dependencias, Laboratorio y c r* \ át • • lie con Si »rr.« t««fí 
Nacional, Servicio ele Cuarentenas y moderna, S a n Carlos 43, primer puo; en Oficina por aVcsi 
recibirán hasta la hora fijada en el : " " j " ' " , ' •~0 ' '"c» § 5 - A L Q U I L A N L o ¥ H E R M O S O S 
Salón de la Junta Nacional de Sanidad | tria en todo» IOS Servicio», r rec io ^ O j , frescos bajos recién construidos R. NI 
gall 107. Informan en los bajos. 
T 43599 21 Jn. 
" E L E N C A N T O ' 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 
23893 22 j n colá», 182 
S Í T a L Q U I L A L A CASA D I V I S I O N 19,1 ífttr '& y 20 S o m ¿ ^ la í.^(:.rl?.sL^.(r_atnpa'narl0' 164' entre Re l i 
muy fresca, efimoda y barata. Infor-j ai23*33 
man Animas 112. j 
23829 22 Jn. I S E A R R I E N D A UNA O R A N CASA pa-
ta cualquier comercio c deposito, se da 
primer piso, 2 grandes 
)ltaclone3 con balcón a 
calle, propias para un comisionista 
20 Jn. 
J p r o f e s i o n a l 
23618 
sos y fiador. L a llave en. loa altos. Sol. 28, altos. , de fabricar, Agular 22-24, se alquila el esplencüdo» bajos de S a n K a t a c l JV, 
" 4 * ^ 1 B K : c C f f o r . ^ s hC^Sacíaoíeslaconriseenre:«"t^ S a n N i c o l á . f Manrique, pro-
s e a l q u i l a n L O S a l t o b ^ 9 ia f ^ J ^ ^ ^ í«<> ? PISO vicios completos y modernos, agua ca- píos para gran establecimiento, con 
tal. 8. L a llave o Informe en ol 8-A. " - ^ . . #182: ,a ^ V 6 en e! 'i111- "««te » 9 cocina de gas. Informes1 K £ f j j - J , ' m . 
¿8841 £ L l Ü L - 28781 f o r m e s T e l . A-4583. en la migma en el establecimiento de I un frente de diez y seis y medio me-
^ p a v t ^ a t . htc AnvrTTTr^ T>ROT»r..' ^ . ' ' . ' 21 Jn. _ v ívores . A-4B00. ¡ tros y veintisiete metros de fondo; 21 j n . 
en el edificio que ocupa esta Secreta 
r f a eltuado en Padre Várela (ante* 
Belascoaln), entre Francisco V , Agui-
lera, (antes Maloja) y D r . E . Barnet 
(ante.» Es tre l la ) . Esta» Subastas se ve-
r i f l c i rén en los siguientes días y ho-
ras en quo se abrirán y leerán públlca-
ment», los pliegos aceptados. Julio 4 
le 1924. a las 10 a. m. Drogas, Medici-
nas y Materiales y Utiles de Curaciones 
Oirujla y Laboratorio, para la Secreta-
rla, Dirección do Sanidad y sus Depcn-
dencius. Laboratorio í íac ional Servicio 
de Cuarentenas y Centro General de 
Vacuna. Julio i de 1924. a las 10 a. 
m. Petróleo, Desinfectantes, Material 
Rodante, para la Secretarla, Dirección 
de Sanidad y Dependencias de esta en 
la Repúbl ica . Julio 7 de 1924 a las 
10 a. m. Aceite^ Gasolina etc. Efecto» 
d© Ferretería . Forraje . Para la Secre-
tarla de Sanidad y sus Dependencias, 
Laborntorlo Nacional, Servicio de Cua-
Hechas de concreto. Con su Osarlo y j rentonía y Centro General de Vacuna, 
tapas de mármol, traslados de restos, I Julio 8 de 1924, a las 10 a. m. Impre-
con cajas de marmol $22.00, Idem con i sos. Efectos de Escritorio, Bolet ín Ofl-
caja de madera o zinc $14.00. Osarlo» clal¿para la Secretarla, Dirección de 
a perpetuidad $60.00. No haga usted ! Sanidad y sus Dependencias, Labora-
su trabajo en el Cementerio, sin ante" torio Nacional, Servicio de Cuarente-
pedlr precio a esta casa. Taller de mar- ñas > Centro^Oeneral de Vacuna: J u -
molerta L a l a . de 23, de Rogelio Suá- lio 9 de 1924, a las 10 a . m. Efectos 
rez 23 y 8. Vedado. Te lé fonos F-2382 , Eléctricos , Mulos y Caballos. Para la 
y F-1512., Secretoria, Dirección de Sanidad y sus 
20899 8 OJn. Dopandenclaa. Laboratorio Nacional, 
Sevlclo de Cuarentenas y Centro Gene-
ral do Vacuna para Efecto» Eléctr icos 
y en toda la República para Mulos y P A R A P E R S O N A D E GUSTO A L Q U L 
Caballos. So darán pormenores en el lo la elegante planta baja de Bscobat 
Negociado referido a quien lo solicite. No. 47. Zaguán, sala, recibidor, 4 her-
, D r . A D . Estorlno. Jefe del Negocia- mosos cuartos, saleta de comer al fon- , J 1 ^ i J J 1 « Ü í í * Ios bajos. Locería P E A L Q U I L A E N E N R I Q U E Vi l luen-
das clases, desde * l - M J a j J d o do Personal. Bienes y Cuentas. ido, hermoso patio, servicio de famlll» Lft,,?"Inba» R!cla 83. te léfono M-0093. 'das, 179, casi esquina Aramburo, es-
adelante. D á r n o s l o s mejores P ^ c l o » | CÍS^ 4d.20 Jn 2d.2 J K y 'de crlado8> puo<je verBO de 9 a 12 y 23667 t& Jn piéndioos baloy acabados de pintar, 
de 2 a 5. S E A L Q U I L A UN L O C A L PROPJO oe- «""rt ies tos ^ cinco grandes habitaclo-
23958 22 Jn. ra zapatería o nuesto d. frur«« p-p^ :,es cor su gr&n sala' comedor, patio, 
bar y Virtudes P a* rruUB- Esco- . jardín, zaguán y todos los servidos. L a 
23G80 
P R O P I A P A R A I N D U S T R I A 
G A R A G E 0 A L M A C E N E S 
Se a l q u i l a en $ 5 0 0 m e n s u a l e s la 
g r a n n a v e d e O q u e n d o e s q u i n a 
a E s t r e l l a , m i d e 1 , 5 0 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s d e s u p e r f i c i e y t ie-
ne f a b r i c a d o s v a r i o s c u a r t o s a l -
tos. I n f o r m a n A u j a , L a g u n a s , 
1 1 5 , a l tos , p o r » B e l a s c o a í n ; de 
1 a 3 . 
233*1 21 Jn. 
E N 45 P E S O S , S E A L Q U I L A L A CA» 
¿.,*„.í:}lart?8V •ala, •x?,1*1*' ,?s" : Stí A L Q U I L A N E N N E P T U N O 30. POTí ¡ s:l Florida. 77, propia para Industria, 
piéndlrto servicio. Informa:_ Plasa V a - i lnau„trla. nri er nisA. 9 eranrtps v : conifrclo o a l m a c é n . L a llave en el <9. 
na v Estre l la . ttif 23 J n 
na y Rayo . Café E l Especial . G a r d a 
23943 22 Jn. i — r . 
11 ; S E A L Q U I L A L A CASA OQUÉNDO. 
L O C A L P A R A A L M A C E N O | 40, E primer piso, entre San Rafael y 
¡ a d e m á s , traspatio descubierto con 245 
se alquila e sp l énd ida na-'npetros. Asimismo se alquilan los pi-
cuadra del Mercado Uní - sos segundo izquierda y primero dere-
21 co . Matadero 2, Ferreter ía L a r r e a . ¡ c h a , con cinco habitaciones, sala, co-
G R A N xjwv^au * .rv-tv-rv au.ua^ai..^ i - -1 —, ....•o. cu io o o. i» rvttiaei  
depósito, se alquila en Obrapla 26 en- José, compuesta de sala, comeder, 
tro Cuba y San Ignacio. Mide 150 me^ tres cuartos, bafto completo, cocina do 
M I 970 y A-1970 . 
23619 22 jn . 
tros superficie, alquiler $100, dos me-




L A C A S A D E L O S G L O B O S 
Aguila número 91. Tenemos siempre 
una variada existencia en globos do to 
porque representamos fábr icas . Imprl 
mimos globos para propagandas comer 
O - R K I L L Y 114, S E A L Q U I L A N LOS 
bajos espléndidos de esta moderna ca-
sa. E n los mismos bajo» Informan, 
23971 22 Jn, 
gas y cuarto y servicios de criados. 
Alquiler 60 pesos. L a llave en el segun-
do piso. 
. 23686 24 j n . 
S E A L Q U I L A C A S A NUEVA, A M P L I A 
y fresca, compuesta da sala, cuarto , S E A R R I E N D A UN S O L A R P E R F E C -
gaWlneto, comedor, cuatro grande» y tamente cercado, situado en la esquina 
ventiladas habitaciones, hall, cocina pa- de Benjumeda y Pajarito, a una cuadra 
ra gas y carbón, cuarto y servicios ln- <íe Infanta y frente a la linea del fe-
dependlentes para criado». Alquiler rrocarril- Informa: Benavides. A-9256. 
múy barato. Puede verse a todas horas I 23332 21 Jn-
medor, hall , cuarto y servicios de cria-
dos, ins ta lac ión de agua fría y calien-
m a s c a s a s D E i n - tc en los servicios intercalados. P a r a 
qullinftto. Pago rega l ía . Informes San 
Miguel y Lealtad, bodega. 
28874 26 Jn.-
dales o pol í t icas entregándolos dentro I A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A - , 
d r V g ^ n o V a r M l ^ ^ O ^ C A T O R I A : Habiendo si- \ OBISPO 46. SR A L Q U I L A N L 0 8 L U 
rio al recibo de 50 centavos en sellos de 
correo. Adolfo Sánchez. Aguila 91, entre 
Neptuno y San Miguel. T e l . M-1626. 
24035 • 25 Jn 
do declarada desierta por falta de l lc l -I j o í o s y modernos áltos de esta casa. 21 Jn 
L O T E D B J O Y E R I A V E N D O B A R A T O 
Informa: F . Pillol, Fábrica 57, bajos, i cuí-ran "arTocaTde la Se 
teléfono 1-4562. 
24026 26 Jn 
ilavo en la misma esquina, ca fé . Infor-
man, Cárdenas, 41, altos. Teléfono M-
24 Jn . 
- .crotarla de lalu'g<!71 
Administración Municipal, con sus r*»- I 23940 
pectlvas proposiciones, ( _ _ _ _ _ 
u marca " B R U N S W I C K " , 
«averno» venta» a plazos, 
^Toa» cla»e de accesorio» para b i n a » , 
«••aracione». Pid» Catalogo» y prooláa. 
O ' R c i l I y 1 0 2 
H a b a n a . 
Ind. u M a . 
^artmano B a j a 2 . 
% i a g o de C u b a , 
C A T A L O G O D E J O Y E R I A Y N O V E -
dades, absolutamente gratis, con des-
cripción detallada y precios do más de 
1500 ar t í cu los . Lo más extenso y va 
riado que se ha visto, inv«'resnnd> a 
todos. Joyeros y comerclantus en nove-
dades. E l único costo es ol esfuerzo de 
escribirnos enseguida dándonos su nom-
bre y dirección. Una edlciin llrrtltad>i se 
publicará dentro de breves dl;-.s. Born 
Brothers. Riela, antes Muralla, 20, H a -
bana, Cuba, 
24050 20 J n . 
ÍTíl? CARBON A N I M A L E N P O L -
•«aor Aponte. Apártalo 50 Haba-
24 J n . 
N D E R y 




Z Y T A M P I ^ 
> a m ; V » Ü 
NDAM ' Jl í« " T ^ , 
. 
nl«» * . l ' 
3nnes **f 
i T e l é f o n o ' ^ , 
A p a r t a d 'v 
^ u q u e i í a d r S e ñ o r a s y N i ñ o t 
M A D A M E G I L 
^ T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
j _ H a b a n a * 
asa la a á s c o m p l e t a y e s p é -
J l S t a en ^ d o s los t r a b a j o s de 
^ / e r v a c i ó n y rea lce de la B e l l e -
^ ' M e n i n a . 
á l e l 8 í 3 8 3 " h o y ' m á á W 
^ w X t d c , a H , ? h L i f e 
« f c * 2 2 ^ b i n e t e , inde -
jido 5 atendidos por un esco-
^ J f 0 ^ ' c n W*\ n ú m e r o . 
s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
S ^ H o S l i r r 
^ o H ^ L I r t 
^ ^ d e f a b r i c a 
a d q u i r i r l o s e n 
fc¿a"w« C o l c h o n e s 
c o m o n u e v o s 
T E 1 F . A < 7 2 4 
AVISO A L O S C A F E S Y F A B R I C A S de 
Helados. L a sal de Punta Hlcacos pre-
miada en la Exposición de Santa Cla-
ra, es la única indicada para la con-
fección de helados; por la riqueza de 
cloruro de sodio que contiene, de 97 a 
98 por ciento. Congela rápidamente, sos-
tiene la dureza y ahorra mucho traba-
Jo. Hagan una prueba y se convencerán 
de la^buena condición do la Sal Cubana 
Coca. Pueden hacer los pedidos a los 
señores Bonet y Ca. Inquisidor 40, te-
léfono A-2996, 
2^007 28 Jn. 
S U B A S T A : M E S : 
Lavado de ropa. Junio 
DLVl H O R A 
27 » a , m. 
Loa pliegos de condiciones y proposi-
ciones para esta subasta se encuentran 
de manifiesto en la Secretaría de Admi-
nistración Munldpl, donde so le faci-
litarán a todo el que los solicite. 
Habana, junio 19 de 1924, 
J . María C U E S T A . 
Alcalde Municipal, <Xni 8d-2X 
L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L T O S 
sé 03 A entre Gervasio y Belas-
. . . , , - „.. . i • . Sala, recibidor, 3|4, baño lujoso. 
2_a 6. informan en la misma. Teléfono clones ventajosas. E s t a situado en la agua frt» y caliente, cuarto criado. L a 
4 j i . esquina de S a n L á z a r o , 3 0 5 - A In-;l la27j^ode8a- Informe3 Vlrtude2s1 ^ 
forman en Manzana de G ó m e z , Dep. 
252, 
23524 2 j l 
SE A L Q U I L A UN PISO E N E D I F I C I O 
acabado de fabricar, compuesto de sala 
terraza, 2 cuartos, baño intercalado, co-
medor, cocina, cuarto y servicio criados 
Muy fresco y agua abundante. Propio 
para ITersonas acostumbrada» ol con-
fort. Sólo a personas de moralidad. In-
forma su dueflo en el piso principal. 
San Lázaro 818 y 320. 
23980 22 Jn . 
A L Q U I L E R E S 
¡ ¡ B A R A T O ! ! S E V E N D E N J U G U E T E S , 
bisutería. Joyería y novedades alema-
nas a comerciantes y revendedores. 
Pida catá logo . E l A l e m á n . Calle Ha-
bana 95. 
2S738 2» J n . 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C O N S U L A D O . 9 9 . A L T O S 
S e a l q u i l a e s ta e s p l é n d i d a c a s a , l u -
j o s a m e n t e d e c o r a d a , c o n todas las I f n ^ L á 
c o m o d i d a d e s y confor t , t ra to d i 
Se alquilan los amplios, ventilados y 
claros altos de Gervasio 86. casi es-
quina a Neptuno, con todos los ade 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D B MAM-
posterla, bien ventilada y buena luz, 
para depósito, a lmacén o cosa a n á l o g a 
Montero 36 Ensanche de la Habana. 
Informa en la misma. Manzanero. Te-
léfono A-2321, 
28858 . 20 Jn. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S al 
tos de Infanta número 20 1|2. oom-| 
puestos de cuatro hermosas habitado-1_ 
nes, pal*, sal -ta con su terraza E» ca- r> i -i t 
sa .moderna, informan en san Francls - G r a n local. Se alquila para a l m a c é n , 
co 17, entre San Miguel y San Rafael. 
28511 ' 25 Jn 
SE A L Q U I L A E L L O C A L MODERNO 
del frente de Florida 48, propio para 
fonda o bodega con tranvías poi la 
puerta y por la esquina. L a llave en el 
lantOS m o d e m o í , de reciente cons truc - ldépar tamento edlfondo de la mtsma 
, •> , í •!• j c a s i . Informan en el uei. « -oouz . 
cion, propios para una tamilia de gus-j 2g6»6 25 j n . 
to, agua abundante. E n los mismos • s e a l q u i l a e l d e p a r t a m e n t o 
• t I moderno, alto, de Florida 43 con hal-
inrorman. c6n a Ia caiiei sala, cocina de gas, tres 
23810 22 j n . 'amplias habitaciones, bafto con «ervlclc 
^'completo, tranvías por la puerta y por 
S E / L Q U I L A N L O S B A J O S D E C A R - u esquina de Vive». L a ÜB^e en los lla-
men 0 casa en construcción, propia pa- i jo» en el Dep»rtamentá del ttwAo o l'i-
Iquler otro forrnan en el Teléfono F-5fl52. ra casa de prés tamos o cuai _ 
comercio o Industria. Informan en la 
mlsm-» y al te lé fnoo M-5362. 
28864 27 J n . 
23656 íS J n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E S e alquila la planta b a j a de O ' R e i -
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
( I m p ó s t e l a 48, h a b a n a 
leta. co 
co habitL— 
! para criados. Informan en " L a Moda' 
rectO COn SU d u e ñ o . I n r o r m e S , e n Oal l iro y Neptuno. Teléfono A-445t 
la m i s m a ; p r e c i o , a lqu i l er b a j o . 
24000 2 3 j n 
28J83 24 J n . 
P A R A C O M E R C I O S E A L Q U I L A L A 
planta b»Ja de Lamparil la 70. Se da 
jen módico precio. Informe»: Salvador 
' S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S C O - . Pous. Oficios 24, M-7ÍJ6, o en San 
bar 38. Tienen aels cuartos, sala, sa le - ¡ Francisco 101. Víbora 1-2610. 
' ta, comedor, baflos y demás. Precio: | 28821 23 Jn. 
r 1 ? ! ^ » 1 ^ 6 8 611 61 27, altOS- « . « . I S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D B L A 
Z<ou» l l L Ü L - casa Cario» I I I número 199, con cua-
| l B A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S BA- ' j^j^gn3,1^* O^rapt^'n^mero^"!''1 tisléfo-
ízaro »«, casa moderna sala, sa-1 Uy 72, entre Vil legas y Aguacate , 
comedor, baflo Intercalado, d n - — . i ' „ i , „ - t _̂  - -• 
itaclones y servicio Independiente tste hermoso «a lón sobre columnas, 
tiene una superficie de 350 metros, 
por su forma y p o s i c i ó n ocupa un 
lugar de porvenir para establecimien-
to comercial. L a llave en los alto» 
P a r a informe» en S a n Rafae l 105, 
alto», de 12 a 1 y de 5 a 7 . 
23787 21 J n . 
A V I S O S R E 1 G 1 0 S 0 S 
jo» de la casa moderna Avenida de la 
República 354, San Lázaro, entre Ger- |no ^'l50*' 
vaslo y Belascoaln, con sala, saleta y 2 4 Jl. 
comedor decorados, cinco habitaciones.'* JU^Aí U ra«a Cnrrale» No 213 cuarto de criados, doble servicio sani-;->e alquua la casa ^orraie» rio. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L T 3 S 
de Jovellar 35. L a 'tave en lo» bajos. 
Informan Reina 120. 
237S0 24 Jn. 
A S O C I A C I O N D E M A D R E S 
C A T O L I C A S 
E l Sábado 21 a las 8 a, ra. se celebra 
rá en la Iglesia del Cristo una misa 
por el alma de la S r a . Elvira López de 
la Torre, viuda de Herrera, que fué du-
rante largos aflos d ign í s ima . 
23954 21 Jn-
tarlo. gran patio, cocina de carbón e nropia para comercio o industria, p o n los altos. Teléfono M-31 
$130.00. La,*7 K _K _ j l : 1Í 23773 
llave en los al 
instalación de gas. Precio ^lau uu l . - - - .^ . - f ; , i ' _ 
itos. informarán te léfo- componerse de un amplio gaion y ire»i jr ; 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E R E I N A 
68. espaciosos y frescos. Informan en 
99. 
72 Jn. 
informes, ea Mural la 71 , t e l é fono 
A-3450, 
23325 2 6 j n . 
CARA. C E D E M O S C O N T R A T O D B 0 
años a oferta razonable, buen local, 
altos y bajos. Rentan $87 mensuales. 
Véa lo . Informan en la misma. Foto-
graf ía Neptuno 149. 
23248 21 j n . 
S E A L Q U I L A L O C A L P R O P I O P A R A 
fonda o comercio, sitio céntrico, pasan 
todos loa carros de la Habana hay gas 
y electricidad y cocina. Informes Sol 
No. 47. bajos, a todas horas. 
23253 25 j n . 
S in rega l ía . Se alquila el bajo de la 
casa Neptuno 124, propio para esta-
blecimiento. T a m b i é n se alquilan lo» 
dos pisos altos acabados de fabricar. 
Concordia 156 E , se alquila este alto 
acabado de construir en $75 . este úl-
timo. T e l . F - 5 1 2 0 y A-7004 . 
23136 2 3 j n . 
S E A L Q U I L A E L G R A N E D I F I C I O 
de tres pisos de 200 metros planos ca-
da um-, Paula 76. a dos cuadras de la 
Terminal y de la casilla de pasajeros 
de Compogtela, propio para hospedaje y 
fonda u otro establecimiento público o 
privado. Informan: Monte, 350, a l to». 
23134 24 Jn. 
los bajo» de J e s ú s Mar ía No. 21 entre 
C u b a y S a n Ignacio, zona comercial, 
cerca de lo» muelles y de la T e r m i n a l . I K R a l q u i l a l a p l a n t a b a j a . d b 
M irU Ifvr?'» fntal 400 mptrm Tienr I Corra,()3' 57 con *a,*• ••a'eta. 4 hablta-ide 10x^3, total f v u etros, i lene | clone8 comedor al fondo y demás ser-
un entresuelo para dormitorio de em-| vicios. Llave o informes en Someruelos, 
picados. Informan en S a n Pedro 8. , 23128 22 J n . 
T e l M-4723. L ó p e z . 
23420 26 j n 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
PRADO, 11, S E A L Q U I L A E L S E O U N -
do piso, la llave e informes en el prin-
cipal de la misma. 
23115 - 29 J n . 
izquierda, de Obrapla 63. compuesto de or-cnc cr' a t o t t t t a < Z \ I C - K S 
sala, salita, curftro grande» habitado- E N 250 P E S O S S E A L Q U I L A S A L O N 
« t . ' /..inr«n rt0 h«fir, cocina de ffas TI •xolblc lón planta baja en Prado. 41 nes, cuarto de baño, cocina de gas y 
demás servicios. Informes y llave en 
los bajos. Teléfono A-7135. 
23411 21 Jn. 
y también planta alta para familia en 
200 pesos. Informan: Otero. F-2391. 
23074 22 J n . 
• E A L Q U I L A L A CASA HABANA. 101 CASI ESQUINA PAMPANA RIO 
vicio Independiente para la servldum- a t o t - t t a v r r 
bre. Precio $125. Informa el Partero! A L Q U I L A N LC 
por Neptuno 101 1\2 y Teléfono A-2708: f r ^ ™ * baJFr ' 
2342S 21 j n . 
OS H E R M O S O S T 
le DesagUe. 72. en-
, compuestos de 
seis grandes 
cocina a l SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
San Lázaro 362, con sala, recibidor. 3; fondo, dos baños y tres patios. Infor 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo y servicios de criados, cocina de 
30 Jn. gas. 
23430 
E L P R I N C I P A L D B CONCORDIA 94. 
Fresco y can todas las~ comodidades, 
para una corta familia. L a llave en 
la planta baja. Informes Malecón 320. 
23481 22 Jn. 
no» F-4962 y 6164. Bufete del «octor kat>¡ tacjoncJ ajtas £ n la bodega de loo^ 
-1<*»SH1? Pérez- ~ . - ! l • 1. • - n " F l l q u l í 
24005 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P I A U N I O N D E SAN J O S E D B L A 
MONTARA 
ro y segundo pisos de Romay, 25, a 
media cuadra de Monte, compuestos 
iS. D E N T I S T A S . ABOGADOS, 
listas, fo tógrafos , para ctial-
• . l - Bj.mj m in f irman í»n "FJ'QuIera de esta» profesiones, alquilo el 
i Jn. | l a esquina la llaye e M&tOTOM «n^ t j ^rente de log alto^ de la e^.puea-
to de Gabinete con agua corriente y 
espléndida sala con balcón corrido, a l -
tos de " L a Sección H " . Belascoaln 32. 
23802 3 J u l . 
a c a b a d o s D B f a b r i c a r , p r l m k - Encanto" o Vedado, F -1813 , So l í» . 
C 5538 8 d 19 
de sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-1 gB A L Q U I L A N F R E S C O S Y V E N T I -
fto Intercalado completo, comedor, cocí- , ]a(jog i.^jos de lá casa calle Campanario 
na de gas y servicio de criados. Pre- g .,on « a l a saleta, comedor corrido, 
dos: primer piso. $85; segundo piso.' cinCo grandes habitaciones, doble ser-
$75. So piden referencias. L a llave. In- vicio. pstlo y traspatio. Informan en 
^ , fanta y Santa Rosa, barbería In for - ' i a m l í m a de 1 a 5. 
E l próximo día 20 a la» 7 y media a. , man: Llbrerla áa j o s é Albela. Beia»- 23683 22 J i k 
cantará la misa solemne con 32-8. Telf. A-6893. TZ 
24003 * 28 Jn. ' KN I N F A N T A E N T R E C O N C O R D I A Y 
POR F A L L E ( 
se traspasa el 
!3432 
man rn los altos. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
de 500 metros, muy ciaro y fresco, pa-
ra industria o almacén, en SubirAna, 
entre Prftalver y D e s a g ü e . Informan 
en DesagUe, 72, altos. 
23004 31 J n . 
Alquilo. Admito proposiciones para 
ro D E L d u k S o ' C l í n i c a , Consultorio M é d i c o , L a v o r a -
«10 de arrendamlen- . r- , , " 
e un local esquina del tono, u otra cosa, la casa Lscobar 117 SlS?aZŵ \̂  R.eíns y Sa lud , dos pisos, con 
dos b a ñ o s , siete cuartos, sala saleta, 
comedor, en cada piso, se hacen .to-
21 Jn. 
que niensualmente so honra a tan glo-
rioso Patrlaica, 
23486 ^ Jp . 
, N'eotuno se alaulla una casa alta, sala, 
*K A L Q U I L A N LOS BAJOS OK KAN I saleta? dni»M cuartos, cotíina. baflo. 
Nicolás. 6. al fondo de la Iglesia de I Tambi,én jog* bajos para establecimiento. 
O .rUl F a n í r i h i S a n t o Monserrate; saia, sal-;ta, tres c u a r t a | I f la m,sma^ ai lado de la bo-
r a n o q u i a d e l C-Spiniu O d n i u fgrapdea, baflo completo y servicios de 4leEa 
GONZAOA • criado». Informan: Aguila 11. da 11 a | 23753 21 Jn-
23994 6 * 23 Jn. | S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO J i l - | alquilan, compuestas de sala, ro 
rvw F G I O D E SAN L U I S GONZAOA 
N U M E R O 85 A N I V E R S A R I O D E S U . 
WUM F U N D A C I O N , _ 
E l domingo 22 de los corriente» cele- f 
b r a r á f í ü s alumno» la fiesta qU. a n u a l - ( ^ O N ^ 
mente tributan a su J e a t ^ e r a oomu. „ de huespeue» u - J M - " - - . kj 
.^n v c . f n s ^ r a d ó n de los nuevo» P-ioldad sirve para sociedad d 
nlón y consagmejuu ¡clínica, etc. Informas en la 
p a r a k s t a b l i c i m i e n t o c o m e r -
clal, local con dos aparsdorea y dos 
puertas a la calle Neptuno. Predn mó-
dico, sin rega l ía . Esquina Neptuno y 
Escobar. L a llave en la carnicería. 
- 23792 21 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C A S I T A P A R A a l -
quilar ron tre» cuartos, sala y comedor 
a poca distancia de la linea de lo» tran-
v ía» . Inliquen precio. H . F . Pettit . 
San Rafael. 1. Habana. 
23888 22 J n . 
V I R T U D E K 97 1-2 B A J O S Y A L T O S SE 
8 E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 1 
de la casa San Lázaro 382 entre Venus das las reforma» que 8e necesiten, la 
y Marina. L a llave en el piao bajo, llave en el 115. Informan: Infanta y 
'Informan Habana 86. Depart. 310. r» - 1 -r 1 i-> o . 
23 441 22 jn. j roc i to . Larlo» 1 ercero de 12 a 3 y de 
SE A L Q U I L A U N PISO P R 1 M F R O E N , 6 a 10 T e l . A-9144 . 
casa de reciente construcción en Infan- 22869 27 ín 1 
ta y Concordia, compuesto de sala, sa- ^ 3n' 
leta, 4 habltaclories, comedor, cocina! 0_ , _ ,___ ' , . „ * _ 
de gas, bafto Intercalado y doble ser-1 S E A L Q U I L A , C O N C L U I D A S L A S R E -
vicios. L a llave en la bodega. Razón 
Neptuno 51. T e l . A-5697. 
23442 21 j n . 
L A D O 99-A, A L T O S , SB 
sta amplia casa propia para « » - \ liaTS: Máximo (jómez, 
é d s o familia»; por su c a - l ^ . j n ; ^ 
"e recreo, > 23700 
, to de la casa calle de Corrales, n ú m e -
Ai-'- ro f71-A. propio para poca familia. L a 
Telé fono 
22 Jn . 
la misma. I —- — S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O P R I N -
tres habitaciones, do, baños y cocina, 
todo moderno, la llave en la bodega de 
Campanario y Virtudes. Informe» Nep-
tuno 10C. 
^ : • : i 24 Jn. 
L0.lO: C A R N I C E R O S . SE A L Q U I L A 
E N R A Y O , 8 4 . A L T O S 
alquila^ un% espléndida casa com-
("Sta de sala, comedor, cinco habi-
clones. doble servicio de baños y co-
m de ga» . Alquiler $90. Condiciones: 
paraciones que se hicieron en los bajo» 
de Sol, número 6 4. se dan en buenas con-
diciones, también se d»rá contrato, sa 
presta para un gran almacén, fábrica 
de sombreros, de pantalones etc., se dan 
baratos, véanla ia llave en ia bodega y 
Telé fono su duaño en San Miguel. 86 A-6954. 
23011 23 J n . 
3 (n I nlpal de la casa Lealtad, 12, entre L a - 1 .lTja carnicería instalada al lado de una ^ I i r ^ m i s a solemne. ! P r ^ del alquiler bajo. 
Ocup.irá la Sagrada Cátedra el R. T. \ -4001 " J J " • ', gun¿8 y San Lázaro, lado de sombra y • ¿ ¿ ^ ¿ í ; "mJy" céntr'ica "y d¿ mucho" t^r-
Juan Puls Escolapio rs „nnati^ ™ A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O PISO brisa, es muy fresca, tiene sala, saleta, y ^ j , . K<, p,erd4 e8ta oportunidad al 
A las cinco y media P m. P r o c e s é Jo da la dc Aml8ta)j 112 ; ^ j ^ . lreB cuarto», baño con todo I 39 ^Iro. que no s* preeenu todo» 
por el Interior de> ""IP.1.^- . M ^ esquina a Barcelona, con recibidor. »a- confort, cocina de gas. bá l i i a te»4<y ^ a y t f t^fX>^.n T ' J ^ ^ r i K Í S h 
^ Se suplica la asistencia d« los n * * ( ¡ ¡ ^ gatoUSte grande con balcón («i se ¿e criados. L a llave en la bodega de ^ ai»*o.¿¿'¿0rmaa 1 « e i a * 
le». „ 1 aulere ut<»r para dormitorio cabe un Lagunas y Lealtad. Informe»: Manzana 23533 91 r» 
23674 
L a Camarera 
Eulogla Wel 
21 Jn. 
ÍuK de Gómez, 442. Teléfono A-4047 23750 22 Jn. jo completo con dos camas) »rt« t grande» cuartos con balcón. fr««ce fo-
! mei'.r galeila de per» atas, occfna <:• n 
l l n s u j a o ó n ^ p a r a gas y h o r n í i u s para méif lo8 bajo, de la casa 
. Amistad V v ^ P ^ n ^ r V ' T 6 * " 
ta» al mar dos habitaciones. L a llav» " ^ c o Informan en lo» altos 
21 J n . 
e I ? 4 Í L ? S L ¿ e 1 í c,a7s5a00AgI;ÍPaíS4U4ALS 
llave en lá bodega. Su dueño en el moralidad lo» inquilinos. L a llave en la bodega de Rayo y Maloja. Informe» 
Teléfono A-6318. 
28434 23 Jn. 
SM A L Q U I L A N L O S BAJOS D E G L O -
rls 166, casa nueva, con dos cuartos, 
oomedor, sala, servicio» modernos. In-
forman en L a Democracia. Monte 103. 
Teléfono A-4917. 
234S4 22 j n . 
Mercado de Colón. Café 7 Hermanos 
por Zulueta. 
22S85 20 JA. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Misión 77 esquina a Florida, com-
p u e í t a de sala, dos cuartos y demáa 
servicios. Informan en la bodega de 
la esquina. 
• 22 Jn . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E ¿IŜ StÁ L^rX
P U E N T E S G R A N D E S 
Fiesta » Jesús Nazareno que el do-
en lo., bajos. 
23S4: 
Informan: Tel. 1-2616 
Í9 J n . 
, S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DB I N -
S E A L Q U I L A , D E S D E E L DIA lo. D E L I fanta 106-C, compuesto» de tres habi-
taciones, sala, saleta y terraza y un 
departamento on los alto». Casa moder-1 <5o"1*'ci0 
na. Informan, San Francleco 17, entre 23461 
San RaMel y San Miguel. 
235.12 25 Jn 
23747 2« J n . 
S E A L Q U I L A ...ingo 22 del corriente, a las 9 a. m. S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven 
»e celebrará en la iglesia de Puente» tiladoa altos d* In casa Industria, 166 E l principal "B" de la casa Habana, 
Grande» con misa de ministros, »er- y 188. compuestos de sala, saleta co- número 183, con grandes comodidades 
món y orquesta El párroco Invita a medor. 5 cuartos, cocina baño Interca- para familia de guato. L a llave en «I 
su* f í í i lgreses a tan fiolemne acto re-- lado y cuarto y servidos de criados» I bajo, letra A. Tnfomes: José Bolado, 
llglnco. I Inforr-an en lo» bajos. 1 San P-tíro, número 6. A-9619. 
\ 2390» 23Ja. 1 ^ t o » 
S E A L Q U I L A N B N 7» P E S O S , S I N re 
baja, los modernos altos de Crespo, 25, 
quila la planta baja de Reina 50 con: E N M A R T A A B R E Ü 18, A N T E S AMAR 
grande» vidrieras, mostradores y arma-! gura, centro de la sena comercial, »e 
rostes. No se alquila sin fiador del alquilan, en la planta alta, espléndidos 
I locales para oficinas. Para Ingeniero» 
24 j n . ¡Arquitectos o Dibujantes, hay un es-
— iPléndido local con un mesón propio pa-
2364» 21 Jn. 23:c« 26 J n . 1 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 1 ra trabajo, que tiene 14 1|2 metros ds 
altos de Arbol Seco a media cuadra de; largo por uno y tuerto de ancho. Para 
Carlos I I I Nos. 5 y 7, compuestos de, Comisionistas, buenos locales con mesas 
f _ sala, recibidor, tres cuartos, baño Inter-j.para exhibiciones de mercanc ías . Pro-
compuestos de sala, comedor,' 'tres í calado, comedor al fondo, cuarto y ser-• dos razonables. Informes en la misma 
cuartos cocina de gas y servido cono-1 vicio criados. L a llave en ol No. 5, D r . Chlner, de 2 a 5. Para verlos des-
pleto i-a llave en Crespo y San L á z a - ; bajos e Informan en Ayeaterán 2, Oa- de las 7 de la mañana a las 6 de ia 
ro, bodega» * l l r a g e . j i srde, todos los d í a s . 
• 2366Í 21 Jn» 23473 1 Jl , , 2289Í 2̂ J U 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 1 d e 1 9 2 4 A N O x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S ( A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B I T A C i O N E S 
SE A L Q L ' I L A UN' HERMOSO L O C A L , 
propio para industria. Tiene un entre-
suelo: fué fabricado para cajonem. 
donde estuvo quince afios; se presta 
para todo. Sitios, 179, entre Arbol Se-
co y Subirana, . 
2853 J2 jn 
A L C O M E R C I O 
alnuilan, a partir del día primero 
de Julio, los bajos de la casa Reina 
92, propios para comercio. Informan en 
el Departamento número 514 del Banco 
del Canadá, Aguiar, 7u, te léfono A-
9498. tftn • 27 Jn. 
S E A.LQUILAN E S P L E N D I D O S A L -
tos, calle Cuba, número 96, compuestcs 
de sala, saleta, siete grandes habita-
ciones, buen bafto y doble servicio sa-
nitario. Casa propia para numerosa 
familia o para oficinas por estar en 
punto muy céntr ico . Informan: R . Gar-
cía y C a . Muralla, 14. Teléfono A-
2803. 
22655 26 J n . 
S E A L Q U I L A UN' B U E N SALON' P A -
ra almacén o depósito sftuado en Cuba, 
número -98, casi esquina a Muralla. I n -
forman: R . García y Cía. Muralla, nú-
mero 14. Teléfono A-2803. 
22654 26 J n . 
•SE A L Q U I L A L A F R E S C A Y COMODA 
casa calle Baños 11¡6 entre 23 y 25, ace-
ra de la sombra. Compuesta de sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos, servicio sa-
nitario y cocina. L a llave en el 122. 
Informan en Mercaderes 24, altos. Te-
i é f o n o A-6596. 
23978 22 Jn 
V e d a d o , e n 1 5 , e s q u i n a 
a 2 0 , 3 0 pesos , oe a i -
q u i l a c a s i t a i n t e r i o r , m o d e r -
n a , c o n s a l a g r a n d e , dos 
c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s , 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n -
tes. P u e d e v e r s e a t o d a s h o -
r a s . L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
I n f o r m e s : R i c o , t e l é f o n o 
M - 2 0 0 0 y F - 1 8 8 9 . 
V I B O R A , E N C A S A D E F A M I H A Ho-
norable, so alquilan dos hermosas y 
frescas habitaciones con lavabo de agua 
corriente, luz y teléfono, a matrimo-
nio, señoras u hombre solo. Es tá en 
lo mejor de la Avenida de Concepción 
X o . 4 A, a una cuadra de la Calzada. 
Más informes 1-6101. 
23925 13 Jn. 
L u g a r a l to i n d e p e n d i e n t e 
S E A L Q U I L A e L BONITO Y COMODO 
chalet _Avenida de Chaple N'o. 16, Jesús 
del Mo"hte. L a llave en el No. 18, com-
puesto de dos plantas, garage y demáj 
comodidades. Informan por los Teléfo-
nos F-4734 y A-9345. 
23955 24 Jn 
C. 5557 4 d. 19 
—» i 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS! 
Suárez 3 1Í2, acabados de pintar, t í - ¡ 
rraza, sala, comedor, 4 cuartos, baño j 
doble servicio, cuarto do criados y co-1 
c iña . Informan T e l . F-2444. L a llave 
en los bajos. 
23934 24 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
L a s m o d e r n a s c a s a s S a n L á z a r o , 
2 2 1 , b a j o s , y 2 2 1 - A , a l tos , c o n 
s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r y s e r v i -
c io s . S o n de rec i en te f a b r i c a c i ó n . 
L a s l laves e n l a b o t i c a de e s q u i n a 
a G e r v a s i o . I n f o r m e s : t e l é f o n o s 
A - 2 7 8 8 v A - 7 3 4 8 , # 
22627 21 J n . 
Aguiar n ú m e r o 43 , acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la h a b a n a . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante, in-
formáVán. ferretería L a r r e a y C a . . 
Aguiar y Emped.ado. 
lod 16 ab 
Castillo 13, E , se alquila esta hermo-
sa casa, de sala, saleta, cuatro cuar 
tos, buen b a ñ o , cocina y servicio de< 
criados. Informan en la ferretería Los 
Cuatro Caminos, L a llave en la pele-
tería de la esquina. 
20257 Ind 20 my 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A L A C A -
sa calle 13 y A . Vedado, desde Junio 
¡has ta Noviembre del a ñ o actual, tiene 
sala, recibidor, cinco cuartos, dos ba-
ños , comedorf cocina, garage, cuartos 
y servicios de criados. Informan en 
Teniente R e y 71. baios. teléf . A-4395. 
¿ S 7 3 7 25 J n . 
C A L L E 25 F I N T R E P A S E O Y DOS. V E -
dado, se alquilan los altos del chalet 
con seis habitaciones de familia u.na de 
criados, baño, intiercalado da familia y 
baño de calados, sala, saleta, comedor, 
cocina de gras. L a Llave en KMi bajos. 
Para má^i informes T e l . M-4583. 
23782 21 Jn. 
A L Q X ' I L O A M P L I A T V E N T I L A D A 
casa en el Vedado, calle J entre 21 y 23. 
número 214 para inforipes en el te lé-
fono A-3651 o la encargada del solar 
que hav al fondc. 
2C~84 22 Jn. 
S e alquilan dos bonitos apartamen-
tos, sa la , cuarto, cocina y servicios, 
todo inciependisnte. ,1o m á s alto y 
fresco del Vedado. Z a p a t a n ú m e r o 
21 entre A y B . Veaado-
23809 21 J n . 
V E D A D O 
C A L L E 10, E N T R E 17 Y 19, V E D A D O . 
Se alquilan dos pisos altos acabados do 
construir, tieno oada uno: cuatro cuar-
tos con baño, portal, sala, saleta, co-
medor servicios, closets.y demxs con-
fort moderno. Alquiler i)0 pesos cada 
uno. Informan: T e l . F-2124. 
24040 30 Jn. . 
E N E L «VEDADO. C A L L E C, N'UME-
ro 27'), entre 27 y 29, se alquilan los 
altos acabados de fabricar, cumpuestofe 
de: rí.clbiJor. sala, comedor tres cuar-
tos crm pasillo interior de comunica-
ción, baño intercalado, cocina y cuarto 
de criados con su servicio sanitario. 
Además de la escalera, principal hay 
otra ul fondo para el servicio. Infor-
man er. la misma. T e l . F-2597. 
2383Ü 27 J n -
P R O X I M O S A T E R M I N A R S E S E AJj-
quil-ta lox cómodos \ espaciosos altos 
y bajos do la casa Línea, número 1M, 
entre S y 10, Vedado, compuesloo cada 
uno ce portal, sala, recibidor, amplio 
hall. Cinco habitaciones, baño intercala-
do cjuipleto, comedor, cocina, pantry, 
dos cuartos y servicio de ciados, es-
calera de servicio e¿c. Informan: O' 
Reilly 52. Depto. 3U1. T e l . M-1548. 
23843 22 Jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E DOS 
N'o. 15 entre 13 y 15, Vedado, entre dos 
lineas de tranvías, con portal, sala, re-
cibidor, 5 habitaciones, baño intercala-
do, comedor, cuarto de desahogo, tres 
patios, pantry, cuarto y bafto de cria-
do,cocina. L a llave en ^.a misma. I n -
formes Cine Niza. Prado 97̂  
2398tí 22 Jn. 
S E A L Q U I L A CASA A M E R I C A N A , bien 
amueolada, en el Vedado, calle G, es-
quina a Quinta: 2 salas, 4 cuartos, 2 
cuartos de bafto, garage; situada es-
quina fraile: precio sujeto a convenio 
con ouen inquilino. Te l é fono F-2419 o 
A-8895. 
" . 23556 22 J n . 
Se alquila en el lugar m á s fresco 
del V e d a d o , calle F entre 3 y 5. un 
piso alto sin estrenar; se compone 
de terraza, cuatro habitaciones muy 
amplias, b a ñ o intercajado. sala, hal l , 
'espacioso comedor al fondo, cocina. 
j paritry, cuarto y servicio de criados. 
i Informan en Manzana de G ó m e z , 
¡ D e p t o . 252. 
23525 2 j l . 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A CASA SAN 
Lázaro 29, Reparto Lawton y cerca de 
la CaJzada y media d¿l transporte, con 
portal, sala, saleta, 4|4 y uno chico, 
doble servicio, cocina de gas y carbón, 
calentador, 2 patios con flores y árbo-
les, traspatio, gallinero y pajarera, ins-
talación de radio. L a llave al lado. 
Informan en Factoría 12, altos. 
23939 25 Jn. 
S e alquila una casa moderna en la 
parte m á s fresca de la V í b o r a a dos 
cuadras de la Ca lzada compuesta de 
sala, comedor. 4 cuartos, cuarto de 
b a ñ o completo y terraza. P a r a m á s 
informes en la calle Segunda No. 26 
altos. 
2395T 24 j n . 
Se alquila en $100 hermosa casa pa-
ra numerosa familia. Tiene S habita-
ciones grandes y una pequeña, con ba-
ño completo, dos servicios de criados; 
garage y gran traspatio, propio para 
jardín. Lawton entre Vista Alegre y 
Acosta, Víbora. Informan en la misma 
o <»n el paradero de la Víbora. 
_ 23282 21 jn _ 
SE A L Q U I L A L A CASA D E L A C A -
lle de Remedios. 38. entre San José y 
Reyss, en Jesús del Monte, propia pa-
ra dos familias, en 75 pesos. Su duefU 
en la misma. 
23298 24 Jn 
C A S A S A $ 2 0 . 0 0 
Se alquilan en Herrera 23 entre Luco i 
y Justicia. Luyanó. a dos cuadras del | 
tranvía . Más detalles en la bodega. \ 
23169 24 Jru ; 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A P R O P I A i 
p ir j . establecimiento en la calle de Cue- i 
to :• Vftrez. Luyanó . Informan al lado. 
Telefono 1-4782. 
2312:1 2S J n . 
L U Y A N O , 57, E S Q U I N A A A T A R E S , j 
se alquilan estos espléndidos altos, con i 
frente a la brisa, acabados de pintar 
y muy baratos. L a tllave e informan l 
en la "bodega. 
23132 22 J n . 
N A R A N J I T O , F R E N T E A L P A R A ^ ; 
^ i n , ^ y ^ s t e « c ^ f S ^ C j M 
5 S S s l l a ? comedor, tres c « a ^ * * « 
intercalado, cocina. P ^ ^ ^ o n d o , « * • 
vicios sanitarios y d e m ^ s / ^ ^ ' f s " i 
L a llave, al frente, en lo» ^ " « f . 
búnga lows . Max .Borges. nforines. Te-
léfono A-90S2. . 
23946 5 2 - 2 — -
OPORTUNIDAD. S E A L Q U I L A O S E 
vende, para novios de dinero próximos 
a contraer matrimonio, un lujoso cha-
let Precio de actualidad. Informan I -
•^•í' días de fiesta y de trabajo. 
22664 22 jn. 
Se alquila m a g n í f i c o local, preparado 
especialmente para bodega, con su es-
tanter ía , nevera, e tc . , en la calle Jus-
ticia esquina a E n n a . Poco alquiler 
y se da contrato largo. L a llave en 
la l echer ía de Justicia esquina a Aran 
go e informan por el T e l . A-2465 . 
23931 22 j n . 
SAN MARIANO. 119. E N T R E A R M A S 
y Porvenir. Llave: Informes T 1-3236. 
Por el mismo te léfono se informa de 
una habitación que se alquila en Juan 
Delgalo, entre " i s ta Alegre y Carmen. 
23077 24 Jn. 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A F I N C A I N - | 
mediata a la ciudad, dos y cuarto c a - , 
ballenas de tierra, muchas palmas.; 
frutales, buena casa, v a q u e r í a , agua. 
Propia para tuitivo y lecreo. I n l c i -
mes T e l é f o n o 1-2443. 
23767 22 J n . 
S e desea un local para a l m a c é n , de 
precio razonable y con contrato lar-
go, que es té situado en el radio de: 
Bernaza a Aguiar y de Obrapía a Je - i 
sus Mar ía . Oirigirse por correo a 10 
de Octubre 692. S r . R . M . P é r e z . 
23246 21 j n . 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca- ; 
sa de huespede;;. S e alquilan gran-1 
des y frescas habitaciones, con bal-
c ó n independient í í a la calle. L a me-
jor» casa de la Habana por su serie-1 
dad, limpieza y buena comida. Pre-• 
cios m ó d i c o s . Se habla i n g l é s , fran-! 
c é s e italiano. 
2^654 28 j n . 
S E A L Q U I L A N V E N T I L A D O S Y AM-
pltoa departamentos en las casas Mura- | 
Ua 18 y Oficios, 36. Inoorman en las 
mismas y en Mercaderes, 41 Colchone-
r ía . Teléfono A-4601. 
2S69G 26 J n . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
Lamparil la esquina a Bernaza Infor-
man en la bodega. 
23777 21 Jn. 
S E A L Q U I L A E N A G U I J A 253 UNA 
habitación independiente en 20 pesos. 
Informa la encargada. " 
23S05 22 J n . 
S E A L Q U I L A 
E N L A V I B O R A . L A G U E R U E L A Y 
Agustina, se alquila un cnalet a una 
cundra de la calzada y tres del para-
dero con jardín, portal, sala, come-
dor, hermoso gabinete, con baño y ser-, 
vicios, hall, cocina, cuarto de criados 
con ducha y servicio en los bljos. E n 
los altos, cuatro hermosas hablmcio-
nes. otro baño igiial al de los bajos, 
amplio hall, escalera de mármol. I n -
forman en Agustina casi esquina a L a -
guemela. te léfono 1-3018. 
230S8 29 Jn. 
E l muelle da la Virgen y terreno ane-
xo en el litoral de Regla, al lado del 
emboque de los ferries Para informes: 
José Bolado. San Pedro núm. 6. Te-
léfono A-9619 
22764 27 Jn 
SE N E C E S I T A U N D E P A R T A M E N T O 
independiente, o en casa de muy cor-
ta familia, que autorice visitas, con 
tres frescas habitaciones, servicio pri-
vado, abundante auna y iimpieza. Ofer-
tas por escrito, dirigidas a Mario Pra -
da. Apartado 2321. 
23653 22 In. 
H A B I T A C I O N E S 
A G L A C A T E , 2* 1 7 ^ -
ticular. se alaiiiia LToS. r T T ^ ^ 
Cuba 2 4 ^ n ^ 
nica mviy fresca; herm 
nes; solamente para gen*' 
P í d a s e el prospecto ¡ l 
l e s e a n la casa y 
Avemda del Brasil C l ^ ^ 
esquina a Aguiar. E n esta ^ ^ 
sima casa, situada en lo ^ ^ í -
ciudad, se alquilan habitado^ ^ ^ 
adnv.ten abonados al e " * 0 1 ^ X »e 
m a : equidad, ord»n m Nor. 
l é fono 11-7519 * m 0 r a J l ^ - fc 
22085 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E CON S U 
cuarto alto, terraza, ducha y servicio 
y luz. e léctr ica en Figueroa, esquina 
Milagros. Víbora. Reparto Mendoza, no 
se admiten niños, precio 25 pesos. Si es 
solo el garage 15 pesos y se da el cuar-
to para guardar muebles 10 pesos. 
23»73 22 J n . 
¡ALQUILO MUNICIPIO 7, CASA N U E -
' va, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
patio y traspatio, baño con sanidad. 60 
pesos al mes, fiador. Llave en la bo-
dega de la esquina. Telf. A-9144. 
22S68 22 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calla Santa Ana entre Rosa Enríquez y 
Cueto, Luyanó. com]Juestoc de sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño 
intercalado, cocina de gas, en ?50. I n -
forman Fábrica de Baúles . 
23830 27_jn 
E S T R A D A P A L M A , 109, S E A L Q U I -
la esta hermosa casa se puede ver de 
3 a 5. Teléfono 1-1524. 
23722 26 J n . ' 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D e L A 
casa calle 9 entre G y F , a' media 
cuadra de los tranvías , con tarraza, 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos 
grandes y uno chico, baño intercalado, 
servicio de criados, con garage o sin 
él E s sumamente fresca. Informan en 
loc bajos. 
23835 24 jn. 
S E A L Q U I L A , A C A B A D O D E F A D R I -
carcai. ol alto do la casa calle A, es-
quina a 25, en el Vedado. L a llave en 
I-i Portería del Monasterio de Santa Ca-
talina. Informan en Habana 58.i (Obis-
pado), de 8 a 10 a . m. y de l a s p. m. 
2o8tí9 9 J l . 
CASA A M U E B L A D A ! TjN F R E S C O Y 
lindo chaleclto, bien amueblado, con 4 
habitaciones. salJ, comedor, cocina de 
gas. terraza, baño de lujo. Jardín, ga 
rage. se alqoila desde principios d© J u -
lio hasta Noviembre a personas honora-
bles y con s a r a n t í a s por muy módico 
alquiler si es1 corta famil ia . Baños 59 
casi esquina a 23, solamente de 1 a 3. 
23415 21 jn. 
A V I S O A L O S C A R N I C E R O S . S E C E -
de parte del local de Marqués de la 
Torre y Princesa, para una carnicería, 
seiSi años de contrato para alquiler. 
Para informes en L a Mascota, Luyanó 
57. Teléfono 1-1793. 
23652 32 j n 
V e d a d o : se a l q u i l a n los a l tos 
de u n a c a s a e n l a c a l l e 1 4 , 
en tre L í n e a y C a l z a d a ; c o n 
s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , 
b a ñ o y c o c i n a . A l q u i l e r . $ 9 0 
m e n s u a l e s . A r e f l a n o y H e r -
m a n o s , E m p e d r a d o 1 6 , T e l é -
f o n o A - 8 2 9 7 . 
23397 24 Jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A ' L L E P R I -
mera, 21, entre Josefina y Sánchez . 
Víbora con portal, sala, saleta, tres ha-
bitaciones, comedor al fondo, baño mo-
I derno completo, servicio para criados, 
cocina de gas. Informan en la misma. 
23719 21 Jn. 
S E A L Q U I L A N L A S N A V E S NUMEROS 
doscientos tres y doscientos nueve, de 
los almacenes sitos en la calle de Ma-
nuel Fernández de Castro (antes Luya-
nó) y Teresa Blanco., Informan Banco 
Nova Scotia, 302. Teléfono A-6961. 
23645 -IZ jn. 
S E A L Q U I L A UN G A R A G E E N L A 
calle 13 No. 30 entre V¿ y 10, Vedado. 
_JoSÜl 22 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa calle . A No. 254 entre 25 y 27, 
Vedado, con jardín al frente, portal, 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina y* cuar-
to de baño. Informan Habana 51. No-
taría Muñoz. -Tel . A-5657. Alquiler Sá5 
_ 2 ^ 2 2 24 jn 
S e a l q u i l a n los a l tos d e l a c a -
sa* d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a e n l a c a l l e 2 9 e n t r e B 
y C ( V e d a j l o . ) T i e n e s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o . c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e 
l í n e a d e t r a n v í a s . L a s l l a v e s en 
el p i s o de a l l a d o . P r e c i o , $ 7 0 . 
I n f o r m e s : t e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
2328S 21 Jn ' 
\ E D A D O . S r A L Q U I L A N L O S L U J O -
SOS y frescos altos d i la casa acabada 
de construir calle H entre Calzada y 
9. con entrada independiente, compues-
tos de terraza, vest íbulo, sala, hall, 5 
habitaciones con dos baños intercalados, 
comedor, repostería, cocina moderr;, 2 
habitaciones y baño para criados y ga-
rage. Puede vers¿ a .todas horas. T.,-
forinan Obispo 46, altos. T e l . M-8374 
23940 >. j 1 
\ E D A D O . SE A L Q U I L A E L P R E C I O -
SO chalet, acabado de construir, calle 9 
entre, H e I , compuesta la planta alta 
trraza' sala' comedor. pantry. hall 
4 habitaciones y baño intercalado lujo-
so. En la planta baja dos cuartos y ba-
ño para criados, amplia cocina y repos-
tería, lavadero, patio cubierto y gara-
ge. Puede verse a todas horas. Infor-
m ^ Obispo 46, ^alips. T e l . M-8374. 
23940 ^ j l 
• V E D A D O ' 
S e alquila la gran residencia de la 
c a l l e ' A esquina a 13, con seis frescas 
y amplias habitaciones, tres b a ñ o s 
modernos con todos sus servicios, sa-
la , recibidor, hall al centro, hermoso 
comedor «1 fondo, cocina, pantry y fre-
gadero, garage para tre.^ m á q u i n a s , eft 
edificio aparte con su cuarto de herra-
mientas, l avander ía y seis habitacio-
nes para chauffeurs y criados en los 
altos con su servicio. T a m b i é n tiene 
un hermoso jard ín ocupando todo 
2.500 metros de terreno. Puede verse 
de 1 a 4 todos los d ía s . Precio $425. 
Informan, Casteleiro, Vizoso y C a . 
Lampari l la 4 
23820 27 jn 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a 
d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i -
t u a d a en l a c a l l e 2 7 en tre B y 
C ( V e d a d o . ) T i e n e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , tres c u a r t o s y u n o p a -
r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e l í -
n e a d e í r a n v í a s . G a r a g e . L a s l l a -
v e s e n e l p i s o d e a l l a d o . . P r e -
$ 9 0 . I n f o r m e s : t e l é f o -c io 
no A - 2 8 5 6 . 
23290 21 Jn. 
V E D A D O . P O R 70 P E S O S . A UNA C U A -
dra de todos los tranvías se alquilan 
unos altos acabados de fabricar. 5 ha-
bitaciones, sala, comedor y„baño com-
plete, además cuarto y servicio de cria-
dos. Calle 14, esquina a 19. L a llave 
en el mismo y su dueño en 23 y 6, es-
tablecimiento. Teléfono F-1552. 
23094 22 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA B U E N A C A S A 
amueblada en la calle 13. esquina a 
D. Vedado, con seis cuartos dormitorios, 
garag" y tres cuartos criados con bafto 
moderno y dos servicios para chauf-
feur y criados. Puede vers# de diez a 
doc- del día y de dos a cuatro de la 
tarde. También pordán informar por 
te létcnr F-2373. 
23129 21 J n . 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L 
\edado, calle 2, entre 13 y 15. acera de 
la b n s j , casa con sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor 
pantry. cocina y cuarto con servicio dé 
criados. Precio 125 pesos. Informan: 
F-50.2 y A-5627. 
E N CASA D E M O R A L I D A D E S T R I C T A 
se alquilan dos habitaciones a señoras 
«olas, dos caballeros • matrimonios 
sin niños. 5a. núm. 44, bajos. Vedado. 
Teléfono F-3592. a dos cuadras de los 
de niar- °* cambian referencias 
23 jn 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y I U Y A N 0 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y V E N T I -
lados altos acabados de fabricar, mo-
dernos. Estrada Palma y Concejal Vei-
ga.. Víbora. Su dueño, P. Pérez, Santa 
Catalina, 19, Cerro, te lé fono A-9998. 
22983 • 21 jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S U S 
del Monte 492 entre E . Palma y Mila-
gros, compuestos de 5 cuartos, recibi-
dor, sala, cuarto, baño y cocina gas y 
comedor. 
23890 27 j n . 
S e alquilan espaciosos y frescos altos 
en la calzada de L u y a n ó , número 2 
casi esquina a Toyo . S a l a , recibidor, 
comedor, cinco cuartos, cocina y ser-
vicios. Alquiler m ó d i c o . Trato direc-
to con el d u e ñ o en Compostela 107, 
a l m a c é n de papel, t e l é f o n o M-7260-
23866 26 jn 
S E A L Q U I L A E N E L VEDAXHD, 15 
entre 12 y 14, una casa con sala, co-
medor, • tres cuartos, portal y jardín, 
en %oo. Informan te léfono M-2503. l u -
flustrla 8, garaee. • 
23669 v 28 jn . 
s e A l q u i l a n l o s p r e c i o s o s a l -
tos de la esquina de Luyanó y Juana 
Alonso, compuestos de una espléndida 
terraza, sala, recibidor. 4 grandes habi-
taciones, comedor, baño completo -y 
cuarto de crlkdos. servicio indepen 
diente. Es tá sin estrenar. L a llave en 
los bajos Informan en el T e l . 1-2184. 
23952 23 Jn. 
S E A L Q U I L A E L S O t A R C O N C H A 
esquina a Pérez, que mide 1 000 metros 
cuadrados; pronto será cercado, es tá 
frente a la estación Infanzón de la Ha-
vana Central. Sirve para depósito de 
camiones y material de construcción, 
estando cerca de los muelles y centro 
de población; será muy útil para aaue-
llos que lo necesiten. A. Kielly su due-
ño, Tamarindo 49. 
21341 3 
H A B A N A 
Corrales 141, se alquilan dos habi-
taciones juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños-
SE A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I N -
do esquina a T^l ¡res. de luOo metron 
superficie - cercaTo Tiene buena cnlla 
enfrente, por donde pasan m á s de m'l 
vehículos diarios, a una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte; a .propó-
sito para Un depósito de materiales. A. 
E . Klídly. su dueño. Tamarindo 49. 
21341 3 JL 
C E R R O 
C E R R O . S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
la Calzada del Cerro frente a la calle 
de Ayuntamiento. 849. Para cualquier 
establecimiento, con contrato y sin re-
galía. Informan en la misma. 
24014 23 jn 
H O T E L V E N E C I A 
Propio para familias, situado en C a m -
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m á s ventilada de la Habana , 
construid© con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con b a ñ o 
privado, b a l c ó n a la calle, agua ca-
liente, a todas horas, con e sp lénd ida 
comida, desde $100 en adelante pa-
ra dos persona*, Cocina e s p a ñ o l a , 
criolla y americana. T e l . M-3705 . 
24018 20 j n 
M A T R I M O N I O SOLO C E D E DOS AM-
plias y ventiladas habitaciones amue-
bladas. Informan: Empedrado 79, se-
gundo piso. 
24023 23 jn 
A L Q U I L O DOS G A R A G E S . TODO S E R -
vicio. Chateau Chase. Patrocinio y D' 
Estrampes. te léfono I-329S. Víbora. 
23663 23 j n _ 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A 
la magní f i ca casa Estrada Palma, 110, 
con toda clase de comodidades y hermo-
so Jardín con frutales. L a llave en la 
misma. Informan en el t e l é fono 1-3711. 
También se vende una buena lámpara . 
23691 21 J n . 
S E A L Q U I L A 
L a casa Santa Irene, número 30, Ví-
bora, con comodidades para regular 
famil ia. Para precio y demás informes: 
J o s é Bolado. San Pedro, número C. Te-
léfono A-9619. 
23708 26 Jn . 
Se alquilan ios c ó m o d o s y elegantes 
altos di; la c ó m o d a casa Infanta es-
ouina a Santa Teresa, en el Reparto 
L a s C a ñ a s , en precio irrisorio. L a s lla-
ves en la bodega. 
23 j n 
S E A L Q U I L A N HERMOSAS, F R E S C A S 
v ampjias habitaciones en San Rafael 
144, casi esquina a Belascoaín. 
23995 2^ Ín 
H O T E L L O U V R E 
Consulado esquina a San Rafael . E s -
pléndidas habitaciones y apartamentos 
con baño. Magníf ica comida, bituacion 
inmejorable, sólo á una cuadra del Par-
que Central. Precios reducidís imos para 
el verano. * /< 
23932 » 4 J1-
S E A L Q U I L A UNA CASA A L T O S E N 
Santa Teresa esquina a Infanta muy 
fresca, acabala de fabricar compuesta 
de sala y saleta, comedor y tres gran-
des cuartos y baño intercalado y coci-
na de gas. Informan: Atocha y Zarago-
za, bodega. Teléfono 1-2784, Cerro. 
22994 21 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Agua 
Dulce 8, compuestos de sala, dos cuar-
tos, comedor y galería al frente, alqui-
ler $30. L a llave en la bodega de en-
frente. 
23639 26 jn. 
S e alquila la e sp léndida y fresca c a -
sa. Ca lzada del Cerro 575, esquina a 
C a r v a j a l ; en la parte m á s alta y a 
tres cuadras de la esquina de T e j a s , 
t e l é f o n o M-3923. 
^ A 2 4 22 j n 
C a s a M o d e r n a de H u é s p e d e s ' 
Se alquilan habitaciones interiores y 
Icón vista a lá calle a precio módico . 
| San Nico lás 71. To l . M-1976. 
I 23972. . 2 L . 3 " -
' S E ^ l ^ ^ L Á l T Ü N A S A L A Y UNA ha-
' bitarión muy ventiladas e independien-
1 tes con o sin comida. Más informes: 
D e s i g ü e , 22. 
2388:» 22 J n -
SR a l q u i l a n e s p l e n d i d a s i i ^ e t -
taclones c-n Campanario 154, a-tos, ca-
sa fresca y de grunuea comodiladi-j, 
acabada de reformar. T e l é f o n j A-D<>;7. 
20681 ; j l 
E N CASA D e F A M I L I A SE A L Q U I L A 
una habitación para hombres solos. Ab-
soluta moralidad. Neptuno, 230, altos 
entre Hospital y Esüada. 
23651 22 Jn 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señora áola o caballero solo, es casa de 
familia y se exigen referencias, hay 
teléfono. Aguacate, 21, bajos. 
23520 25 J n . _ 
CASA H U E S P E D E S V I L L E G A S 31, E S -
qulna a Progreso. Hermosas habitacio-
nes amuebladas, lavabos &gua corriente 
para personas de moralidad. Se prefie-
ren hombres solos. Casa muy frasca. 
23591 . 21 j n . 
B E L A S C O A I N 95, S E X T O PISO, i z -
quierda, matrimonio, cederla una o dos 
fresquís imas habitaciones, lavabos agua 
corriente, matrimonios, hombres solos 
Seriedad. Buen trato; económico, reu-
niéndose varios. Magníf icos servicios; 
elevador automát ico; te léfono; tranvías 
frente, costados. 
23609 • 21 jn . 
H O T E L A L F O N S O 
I . Agramonté 34, antes Zulueta. Esplén-
didas habitaciones, con ñaño y agua 
corriente, más barato que nadie. Des-
de $35 ror persona al mes. Punto cén-
trico, media cuadra del Parque Central 
23572 27 ¿n. 
Se alquilan dos departamentos a una 
s e ñ e r a sola o. matrimonio sin n iños . 
No hay otro inquilino y se cambian 
referencias. Buenaventura 44, V í b o r a , 
entre Santa Catal ina y S a n Mariano. 
23528 21 j n : 
H O T E L V A f S E R B I L T 
Muy ventiladas h a b i t a t -
agradable brisa. En^ntra 
puro'de la Loma d r ^ í ^ «1 
Precios económicos. E s p e c l a l ^ 5 1 ^ 
.•a familias estables , men^T» 
alquila un garage para ^4 " l í * » ^ 
ticular. Neptuno 309 eSau^aquí5» I>¿ 
220S9 esquina a m»»^ 
7 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S T T T ^ T ^ 
sin servicio y con todo s*rv^. 13 T «5 
inmejorable. Trato e s m e r é ' Con>l<U 
cubierto y $20 el abono en el * 
Casa de Huéspedes L a ViiiaiLCome,Jot. 
lUu ' moderno- Tel . M.¿4S8a- Saa 
_ Ü J n . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A \ r r • ^ Z ^ ~ ~ , • 
ra oficinas, cerca de l ^ f ^ O S 
taclona-i muy ventiladas a W lubl-
mámente ventajoso. Liñder v eL 
" T o é s ? ^ •0S- nÚmero Habana114* 
. . 28 Ja. 
H O T E L " S A N T A N D E R " ' 
No se moleste en buscar una casa 
le convenga m á s . E s la que tiene 
habitaciones ™ás f r ^ a s de toda U 
Habana; da buena comida y preci0 
los mas bajos, por cuestión d^ dar i 
conocer las coanodidades de esta caj. 
belascoam 98 y Nueva del P i l a r ' 
Hermosa hab i tac ión propia para dos 
caballeros, c lara y fresca, se alquila 
en Aguacate 15, altos. 
23590 25 j n . 
G A L I A N O 109 E N T R E SAN J O S E Y 
Barcelona, la m^jor casa de la Habana, 
por su seriedad, limpieza y; buena co-
mida. Habitaciones con servicio sanita-
rio completo, agua caliente. 
23467 26 jn. 
LUTl, N U M E R O 28. CASA P A R T I C U -
lar, se alquila una habitación a señora 
so'.a de moralidad, se toman referencias. 
2C8&5 22 J n . 
MUY C E R C A D E L P A R A D E R O D E L A 
Víbora a cuadra y m^dia de la Avenida 
de Acosta y Calzada, en Agustina en-
tre Lague^uela y Andrés, se alquilan 
en cien pesos mensuales los altos de V i -
lla María, nuevos, frescos y cómodos, 
con sala, comedor, cuatro habitaciones, 
dos baños, cocina, garage y dos cuartos 
con sus servicios para criados. L a í la-
al lado. T e l . 1-323?.' ve e informes 
23756 23 Jn, 
Se alquilan unas m a g n í f i c a s y bi;n 
situadas naves, en la Ca lzada de Con-
cha , entre las calles de Municipio 
V Rodr íguez- Informan, S a n Ignacio, 
56, t e l é fonos A-5409 y M-3291. 
21560 9 j n 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A E N V I L L E G A S 123, A L -
tos un departamento de dos habitacio-
nes con todos si:^ servicios a hombres 
solos o a matrimonio sin n iños . Se pi-
den y dan referencias. 
23924 24 j n . 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A una 
casa toda de azotea, acabada de fabri-
car, a la moderna, tres cuartos amplios, 
sala, comedor. <^cina y demás servi-
cios completos con patio. E s t á situada 
en lugar más fresco y céntrico de esta 
villa, a veinte pasos de las l íneas do 
los tranvías y guaguas, auto, precio 
40 pesos. Informes: Martí, número 8. 
Teléfo. io 1-8-5116. Guanabacoa. 
21513 4 ! l . 
Sa la hermos í s ima , independiente, en 
los altos. 4 puertas con b a l c ó n a la 
i calle, piso de marmol, agua y luz, en-
r i a d a independiente. Propia para ofi-
¡ c ina , profesional o academia. Sa lud 
No. 59 entre Campanario y Leal tad. 
Informes en Re ina 121. M-7030. . 
23900 22 j n . 
E N ACOSTA 29 ESQUINA A H A B A N A 
se alquilan departamentos y habitacio-
nes altas y bajas, con vista a la c^Ue, 
S3 alquilan con o sin muebles. Eri la 
misma informan. 
23473 21 jn . 
C U B A , 96. S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
dapaitamentos y habitaciones a hom-
br1:'. tolos o matrimonio sin niños y 
una sala propia para oficina o comisio-
nistas. 
2H3i>3 21 Jn . 
S E A L Q U I L A I^NA H A B I T A C I O N muy 
amplía y fresca con '.avabo de agua 
corriente: es casa de familia; hay baño 
de agua caliente; alquilo a hortibres so-
los. J iménez . Bernza, 41, altos. 
23379 26 J n . 
S E A L Q U I L A E N SAN M A R I A N O Y 
J o s é Antonio Saco, frente a l colegio 
de los Hermanos Maristas, Reparto 
Mendoza, unos hermosos altos de es-
quina, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. Pre-
cio 70 pesos. Informan en los bajos, 
bodega. Teléfono 1-3457. • 
23553 21 J n . 
S E A L Q U I L A P A R A P E R S O N A S D E 
gusto, una espléndida y fresca casa con 
jardín, hermoso portal, sala y saleta 
unidas, 5 habitaciones, baño Intercala-
do, comedor, gran cocina, despensa y 
closet para vajilla, garage con una ha-
bitación alta y servicios completos en 
la calle General Lacret, entre Juan Del-
gado y Goicuría, a 40 metros de la do-
ble l ínea de tranvías del Reparto San-
tos Suárez. Informan en la casa de la 
derecha. 
23600 21 j n . 
S r A L Q U I L A UNA C A S I T A E N ENNA 
y Cueto, Luyanó, a dos cuadras de Con-
cha, con portal y patio independiente. 
T e l . 1-5033 . 
23595 , 25 j n . 
M A R I A N A O . C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
C A L L E 2, E N T R E 11 Y 13 R E I A R T O 
Almendares. Se alquilan cuartos a 8 
pesos y accesorias a 15 V/esos. E s t á n 
bien situados, cerca del Puc:ue y fábri-
ca de cemento, teniendo agu¿ corriente, 
luz y demás comodidades. D forn.an en 
la misma y te léfono F-2121. 
24039 30 Jn. 
B U E N R E T I R O . Santa Petronila esqui-
na a Robau. A dos cuadras del tranvía 
de Zanja, Estación de Pogolotti, sala, 
saleta, comedor, seis habitaciones, ba-
ño intercalado, garage, terraza y Jardi-
nes. Mil quinientas varas de terreno. 
Acabada de pintar, $110. Informan te-
léfonos M-8758 y A-6790. 
24017 30 jn 
EN M A R I A N A O S E A L Q U I L A L A CA-
sa Santa Lucía 4, bien situada, pa-
sándole los carros dal Vedado y a una 
cuadra de los ile Zanja. Tiene sala, 
comedor, cinco habitaciones y entrada 
por dos calles. Informa ol dueño, en 
el chalet de 12 esaulna a 15, Vedado. 
23661 22 jn. 
E N C R E S P O 10, ESQUINA A SAN L A -
zaro se alquila un departamento alto, 
compuesto de sala, comedor, 2 habita-
ciones baño y cocina, todas con vista 
a San Lázaro . Precio módico . Puede 
verse a todas, horas. L a llave en el 
puesto. Informes Obispo 46, altos. Te-
léfono M-8374. 
23940 4 J ' -
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E E N 
casa de esquina, dos buenas habitacio-
nes con muebles o sin ellos y con toda 
asistencia. Habana 42 altos., 
_23985 > J n - _ 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones. Induáina , 129, a l -
23875 2i J n -
S E A L Q U I L A E N L O S A L T O S D E L a m -
p trilla 34, un departamento de dos ha-
bitaciones,-con luz a la calle las dos. 
Informan %n la misma. Teléfono M-53b2 
238C3 23 Jn 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A 
Calzada de Luyanó, a media cuadra de 
la Iglesia, unos modernos altos de es-
quina número 132, compuestos de sala, 
comedor, 4 espléndidas habitaciones, 
magnifico baño, cuarto y servicio de 
criados, cocina de gas y cielo raso. I n -
forman en el 128. 
23554 24 J n . 
V I B O R A . C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte. 463, esquina Altarriba, bajos, 
portales, elegante sala, gran saleta, 
hall, cuatro habitaciones y una chica 
con lavabos, hermoso comedor, pantry, 
cocina, terraza fondo, baño con cinco 
aparatos, garage con dos cuartos altos v 
bafto. A la altura del Reparto L u z y 
Chaple y tranvía a la puerta. $160.00. 
Puede verse de 8 a 12 y de 2 a 6. 
23519 22 Jn 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , F R E N T E 
al Parque Japonés, se alquila una casa 
nueva con tres dormitorios y baño, sa-
la, saleta y comedor, un cuarto alto y 
servicio criados, garage y jardín . L a 
llave al lado. Informan: Samá, 12. 
Marianao. Teléfono 1-7159. 
23503 27 J n . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E SANTA 
Emilia, esquina a Dolores, a una cuadra 
de la Calzada de Jesús del Monte, una 
preciosa casa de planta alta, acabada 
de construir y sin estrenar, en esquina 
de fraile, compuesta de sala, salota, de-
coradas con columnas de escaj-ola, tres 
ventilados cuartos, baño completo, cuar-, 
to y servicio de criados, cocina de gas, j 
agua fr ía y callente, etc., etc.. L a llave 
en l a bodega e informes en Tamarindo 
No. 14., Te l . 1-2386. 
23372 20 j n . 
R E P A R T O L A S I E R R A , P R O X I M A A 
desocuparse, se alquila una hermosa ca-
sa calle la„ entre 6 y 8, compuesta de 
portal, sala, hall, comedor al fondo, 
cuatro cuartos, baño Intercalado, cuar-
to de criados pnatry y cocina, garage y 
cuarto de chofer. Teléfono .F-2249, se 
puede ver de 9 a 11 a. m. -
m ^•'>4' 27 Jn 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L o -
cal que sirve para toda clase de comer-
cio y en lo más tránsito y probado que 
hay .m la Calzada Real, pues tiene su 
casa para Jamilla independiente, se da 
en alquiler sumamente arreglado. C a l -
zada de Columbia y Mlrnmar, antlgjfo 
Casino Español, es conocido por toda la 
Habana. 
23509 27 J n . 
E n O'Reii ly 72, al'os, entre Villegas 
y Aguacate, hay dos hermosos salones 
con b a l c ó n a la calle y otro m á s ane-
xo, todos acabados de pintar y deco-
rar, propios para oficinas, gabinetes 
u otros usos que requieran una cum-
plida presentac ión en el local. V é a l o s 
si usted neces iu un c ó m o d o depart? 
m e n t ó . L a s condiciones de arrenda-
miento son razonables. 
23786 21 J n . 
Cn la hermosa y bien distribuida plan-
ta alta de la casa ,0'Reilly 72, entre 
Villegas y Aguacate, que acaba de 
ser pintada y reformada, con nuevo 
alumbrado e léc tr ico , abundante agua 
y c ó m o d o s baño)1., hay habitaciones 
baratas para personas de moralidad, 
pref ir iéndose hombres solos. 
23785 21 Jn.« 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N 15 
entre 18 y 20, Reparto Almendares. In-
forman al lado. 
23435 22Jn 
S e alquila edificio de dos plantas, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , con amplios sa-
lones, propio para fábrica o taller, 
situado en la calle de Princesa, L u -
y a n ó . Informa el señor Will iam Pie-
dra, Zulueta 10. 
23321 22 j n . 
MARI.VNAO, F R E N T E E S T A C I O N H A -
vana Central, se alquila para fonda, 
café o barbería, hermoso local en el 
eJIficio Nogueira. acabado de fabricar. 
Informes T e l . 1-7014. 
23276 22 in 
V A R I O S 
P A R A H O M B R E S SOLOS O M A T R I -
monlo sin niños, se alquilan dos habi-
taciones y cocina en los altos de Agua-
cate número 65, entre Muraha y Sol, 
renta treinta pesos mensuales y dos en 
fondo. Unico inquilino. 
23717 L2—1": 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de sala y comedor, altos con 
balcón a la calle y con demás servicios 
y una habitación e informan en Santia-
go, número 3, entre Zanja y Salud. 
23754 22 J n . 
S E ""ALQUILA L I N D A A C C E S O R I A 
acera de la brisa muy fresca con tres 
departamentos, patio y servicios sani-
tarios independientes, precio 35 pesos. 
Más informes: Monte, 394. 
23729 21 J n . 
S E A L Q U I L A UNA G-ftAN C O C I N A y ' 
comedor de la casa de huéspedes Cres-
po 43 A . 
2398Í «i 27 j n . 
S E S O L I C I T A UNA H A B I T A C I O N de 
azotea con uso de baños a poca distan-
cia de la línea de los t ranv ías . Indi-
quen precio. H. T . Pettitt. Teléfono 
A-2930. San Rafael número J . . 
23687 u J n . 
SE A L Q U I L A E N CASA M O D E R N A D e 
familia, habitación paM, matrimonio, 
parsona sola o dos compañeros . Tiene 
lavabo de agua corriente, teléfono y 
demás comodidades. Villegas 33, primer 
piso. 
23457 21 j n . 
Obrap ía 96-98. se alquilan habitacio-
nes muy amplias, luz toda la noche, 
levabo de agua corriente, para ofici-
nas u hombres solos. Moralidad en la 
casa. Informes el portero. 
23409 2 3 j n . 
H O T E L M E X I C O . AMARGURA X o ^ 
Gran casa para familias, moderna V 
^ { J r 0 ^ « ^ O m l c a , baños Sea™; 
caliente y fría, agua corrientA .„ . ' 
das las babitac^on!s^nagrn f S Z 1 t 
Personan de moralidad. >01i, 
_19(ild ; 213,, 
" E L O R I E N T A L " ' 
Teniente Rey y Znluata. Se aimini» 
habitaciones amuebladas, amplias y S 
modas con vista a la calle. A 9nM 
razonables. 
H 0 T E I £ S 
" B R A Ñ A " Y ¡."EL C R I S O L " 
L a s mejores casas para familiai, t> 
aas las habitaciones y dcpartamcntoi 
con servicio sanitario, las más Im. 
ratas, f resca í y c ó m o d a s , y las en que 
mejor s« come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158. Leiltad 
102. 
H O T E L " C U B A MODERNA"' 
E n esta acreditada casa hay habila-
cionei con todo servicio, agua corneu-
te, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
lé fonos M-3569 y M-3259. . 
BN CASA P A R T I C U L A R DONDE NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-cif>n con o sin muebles, propia para 
una o dos personas. Se da comiad si lo 
desean. Reina 131, altos, derecha. 
23440 23 "Jn. 
A V I S O 
E l "Hotel RoMa- de J . Socarré, * 
trasladó a Amargura y Compostela, » 
sa de seis píaos cor. .cdo -onfort;X 
bitaciones y departamentos con wno. 
agua callente a todas horas precot 
moderados. Teléfonos ^-«944 > M 6^-
Cable y Telégrafo "̂ o^otel . Sf> i™ 
ten abonados al comeaor último P"-
hay ascensor. 
M A L E C O N 317. NUEVOS Y LUJOSOS 
apartamentos, elevador y toda como-
didad pn su distribución, ge exige com-
pleta garantía d$ moralidad en su» 
InonlUnos. Teléfono A-4 204. 
23305 . 23 Jn 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , antes M o n -
te, a l l a d o d e l N u e v o M e r c a d o , se 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n , en la m i s m a 
Ind. 16 Myo. 
CASA D E H U E S P E D E S COMPOSTEl-A 
No. 10 esquina a Chacón. Habitaciones 
frescas, vista a la calle, para matri-
monios o personas solas con excelente 
comida y todo servicio. Precio! módi-
cos . V é a l a s . 
23167 24 i n . 
VEDADO. A L Q U I L O UNA BUENA h»; 
bitaciOn. casa de matrimonio so'"-¿¡0k 
co inquilino, a señora u hom%e-%3 
lugar muy fresco. A. esquina a 
cuadra tranvía, precio quince P""--
23Sí;0 ' -3 l l -
E N S U A R E Z 128. CASA A C A B A D A D E 
fabricar, se alquilan apartamentos ven-
tilados, habitaciones altas y bajas, abun 
danta agua, regios servicios. Hay do 
todos precios 
23179 24 Jn. 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
taciones en Salud, 50 Picota, 66 y 68. 
Campanario, 143, en las mismas infor-
man . 
23135 22 Jn. 
E N E L V E D A D O , 22 No. 8- E ^ L r . 
Línea y 11. se alquila un bonito oe^ 
tamento, con portal y Jardín, a » 
monlo, sin n i ñ * . E n la misma 
man. 
23963 ' — 
VEDADO. C A L L E A 242, E S Q U I ^ J 
25, si alquila un departamento o e ^ 
y dos habitaciones con J^a"»' >r # 
y entrada independiente, teléfono, 
la misma informan. F- l -ao . .n 
23947 ^ 
H O T E L T R O T C H A ; C A L ? ^ £ s « 
Habitaciones frescas y ^ ^ r r i * * 
de un peso en adrante. ^ aátiM 
de comidas desde ¿e ojo: »• 
A dos cuadras de los baños fle 
rodendo'de jardines. «3 ;a 
2328S * " 
0C¡* 
J30T8 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosmente amueblad»!, 
servicios de ropa y criados, con y sil 
comida, mucha limpieza y moralldi^ 
a precios muy reajestados. Crandes hu 
ñon, agua fría y callente. Manriqu». 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes. 
19706 22 Jn. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habftaclonei 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona ;d. 
cluso comida y demás servicios. Baftei 
con .lucha fría y caliente. He admltei 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inm^Jombl̂  
enciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. U i 
al toa.. 
ir 
V E D A D O 
" K A ^ V ^L^-1' 
S E D E S E A UN L' * ^ V cVn contg 
cén, de precio razonab e y con ^ 
to largo, que esté .situado «n^ J 
de iTernaza a Agumr X H 
jp-rto At-iT-fT niritrfrse por_l 
P A L M B E A C H E 
Lamparil la, 64. Se alquilan habitacio-
nes t muebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
23067 30 J n . 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I L I A 
honorable una habitación a matrimonio 
u hombres solos, personas de morali-
dad. San Rafael, número 52, primer 
piso. Teléfono M-3884. 
22333 22 J n 
L A A P L A N A D O R A . G R A N CASA D E 
Huéspedes . Departamentos con cuarto 
baño, habitaciones todas ron vista a 
la calle, comida a la española y criolla 
Reina y Belascoain. 
22336 ( * 9 j l . 
OBISPO. 40. E S Q U I N A A HABANA, 
altos del café Velasco, se alquilar de-
partamentos y habitaciones muy bara-
tas, «asa nueva. Informan en el café, no 
por te l é fono . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a f l o 
y fflaDejadoras 
S E S O L I C I T A UNA f / ^ r ^ 
todo, que sea fitll¿0(,"nforman, *>de5* 
cías. Santa Clara -0. mío 
22062 7 J l , 
P A L A C I O • T O R R E G R O S A 
H O T E L 
S l S Í t i S f í * ^ 5 * casa con servicios sa-
i T i o ,.lnt0da8 ' P habitaciones y vis-
v^dor a tor?;«Pi;oplas para familias, ele-
c o s ' . ^ T t l . ' A ^ 0 ^ 8 - Pr#eclos 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
Entrada por Compostela 65 
22373 2 1 Jn. 
M-3834. 
24013 MA-
S E S O L I C I T A T ^ T c B I ^ n ^ 
no que sepa desempeñar Ue?*^ . 
gac lón: no se ^ r l t ó y ^ p c i * » 
SueMo según su Co^^of Jesús del Monte. 5*0 j n ^ ^ n « * 
y San TrancisccK |1 ladou ^ 1 * -
ca . Después de las * 1̂ —--"̂  
23S.S0 } ^ T r E ^ 
S E S O L I C I T A r N A j B l A ^ - • 
2 3 8 4 0 — - — r ^ ^ s ^ 
SE N E C E S I T A B A ^ ^ f a c a s a 
ra los quehaceres ae ^ 
en Muralla 14 Ji5- ' ^ 
23642 
se solicita u"asac Fue(le d0 ( » n t ^ " 
ceres ae la cfasaRepública. 
Avenida de la ^ y t l JB-
Lázaro, 2 3 Í a i o s . 
23741 
¿ r £ o ¿ ^ Par. 
Juzguen *3: 
23 in 
bitac.onej y J 
comedor. Nô  
) E R B I L T 
clones, si,... 
1(1,11111 a ^ 
servido. co J ; 5 
' « n «1 comed*; 
VUlalbesa £ l- M-4248 ^ 
- ^ 1 J " 
tame:; tos 
i* . Habana^" 
28 Jn. 
ir una casa qut 
!a que tiene la, 
Qas de toda U 
w í d a y precia 
estion de dar i 
es de esta casa, 
/a del Pilar. 
26 jn. 
V.RGURA No u 
•s. moderna, iim. 
l, baflog de arj» 
corriente en to. 
magnífica, c/mib 
í l 1». 
I T A L 
ta. Se aiQTiim 
.s, amplias y e6> 
calle. A preoloi 
. CRISOL" 
ira familias, t> 
y departamrnN 
j , las más lu-
las, y las en que 
léfono A-6787, 
A-9158. Lealtad 
E M I L I A S 
nuy frescas al-
nte amuebladai, 
•lados, con y »ll 
za y moralldid| 
dos. (brandes ba» 
ente. Manriqu». 





s por persona ¡n-
servicios. Baflci 
snte. tíe aomlteB 
a 17 pesos meo-
rato lnmi«Jortblí, 
urosa moralidad. 




ilientes, de $¿5 
ro Caminos. Te* 
-3259. 
) 
j Socarras, H 
.cdo confort; » 
lentos con baftA 
s horas pr^?* 
Al-6944 y 
..•notel". ad"¡' 
aor ültlmo P180, 
D O 
UNA BUENA W 
•Imonlo solo un' 
t u hombre 
esquina a 27 
, quince PeS°;-
un bonito aePV 
jardín, a rn^ 
la misma J»1" 
2ZJ^ 
242, E S Q U I A J 
.rtamento de 
jn jardín, por^J 
nte, teléfono. 
F-1256. 2 
CALZADA Í J . 
v cómodas "£r 
:.50 en f 
baños de B^* 
23 i» 
3le y con contr^ 
uado en « ' t 
v de i l 
. por correo a 
A N o x c n 
S E N E C E S I T A N 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A V E I N T I U N A 
s^- « aue no ?e 
J u n i o 21 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
S O L I C I T U D E S P E C I A L . POSEO 
nos de Bachlllenuo. Te-
r T T l r U J E R D E M E - O P O R T U N 
""^TlClTA D:;Hndi d i mano. ^ n ció pura b( 
ParaTU, 1 y "edio. Víbora parar otro, 
22 jn 
18. pa-Lagueruela, num-
; PC"'- , ¿e la Víbora, 
> ^ ¿ e d a de mano. Buen suel-
' * —'"TT^-rTADA P A R A L A lim-
• O K 1 ^ P ^ a . Aguiar. 9. al-
IDAD. S O L I C I T O U N SO-
odegra con 500 pesos para se-
por enfermedad, no quiero 
palucheros ni corredores. Informan al \télS$S? I"5844. Preguntar por Antonio 
238'6 23 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N -
dera que tenga recomendación de don-
de haya servido, que esté dispuesta a 
dormir en la colocación; s* prefiere pe-
ninsular o del país sin familia. Calle 
21 número 400, esquina a Calle 6 Ve-
dado . 
23759 21 J n . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano, tiene bue-
nas recomendaciones. Teléfono A-T073 
para corta familia. Acosta, 109 
238?S 22 jn> 
C O C I N E R A S 
. com¿r¿íantV».__famb!én f 0 ^ l , ^ i > ? r / £ ? r r * o . ' pTd^Tn'foímM f l » L * « i o s - * R r d l o t e l e g r a f l a . -
C O C I N E R A S E O F R E C E J O V E N E S -
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U - Paftola con buenas referencias. Infor-
lar de criada de mano o manejadora i n^arán en Cristina, 38. E l encargado, ' . . . i r 
Sabe su obligación y tiene quien iái 23898 22 Jn -con inmejorables retercncias. se orre-! 
TENEDOR D E L I B R O S ZI8M 
C O R T E Y C O S T U R A 
í v T m e ^ ' 
fe-JJ 
21 J n . Se solicitan agentes con residencia 
fija en todas las poblaciones de 1 2 y 
3ro. orden en la Isla, para la venta 
C R I A D A VLjiUUyV de productos de indispensable deman-
da en el ramo de ferreterías se re-
quieren que sean personas de buena 
garantía. Informes Sánchez y Hno. 
Zapata entre A y B, Vedado. 
23809 • 21 Jn . 
. ttma S I R V I E N T A D E L ' , '.' —; 
k SOLICITA a ^ de corta faml. S E S 0 L I C I T X UN V E N D E D O R P A R A 
L f a r a t0, r cocinar. Duerme en la la plaza que sea experto y que sepa 
Pl)*be s^fii^o 30 pesos y ropa llm- manejar. Informes. Estrella 19, de 8 a 
P^clCn. s"f i , seKún aptitudes. T r a - n y de 1 a 4. D. Carlos. 
" ^ r r T ñ Ó D F . J.LANO CON 
BESITO C ^ c a s a particular. Suel-
P ^ d « c i f i " ttndo cnado |25 y un 
fí»c:hounpa^ í r ^ a d 0 r ?15- ^ 
Í M j o s . 23 j n . 
B A I L E S C L A S I C O S . A - 1 8 2 7 
a23, altóse Vedado. 
UNA MUCHACHA ESPAÑ 
colocarse de criada de 
ayudar a los quehaceres de una casa 
de corta familia. Informan en Amistad i 
No. 118, bajos. 
23929 22 jn 
•'SOTA r)FHF'A:8abe hacer dulces. Solamente para 1« 1 " ^ í E v ¿ 5 i 5 
m0aní "S.' No- 3- í rente = ¡ ¡ 2 £ = ^ ^ ! dM Park- Habana — 
bodega. Teléfono I-S887 o 1-5452 
7 J l . P R O F E S O R A F R A N C E S A 
es rk. 
2.?R99 M jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, tiene referencias. Informes: San 
Leonnrdo, 15-A, Jesús" del Monte. . 
238ÍÜ 22 J n . 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A I X l A i V / i J 
en casa particular o comercio. Sabe co-
clnar a la española y criolla. Tiene S E D E S E A C O L O C A R UNO R E C I E N I P R O F K S O R A D E P R I M E R A E N S E B A N 
buenas referencias. Informan Café , l'oya'lo de camarero de un hotel o f o n - ¡ Za so ofrece pan» OSí c ía s 'a a domf' 
América. Tel. A-1386. rda. V* Iist0 " 
5̂ Jn 
A C A D E M I A M A R T I 
23921 23 jn. ! de mi'uo para | miso. Ittra C 
u n í 
y trabajador o üe criado ¡ c iüo. Métodos modernos. Teléfono í - i S ^ S ? * 
botica. Informa: Compro-¡ 3592 de 1 u 5 <> ni ¡enseria 
Llamen al teléfono 1-1152. . 9;.(¡7s 4 vestidos 
22 J n . 
I I - 3n 
O F R E C E M O S M A G N I F I C A O P O R T U - ?haS?eAcifn0 S E U?ÍA ^ lUCHA 
^ ^ . ! l - _ ^ 1 2 - I n f o ^ n V a ^ e ^ ^ r S ^ ^ ^ 
rán: P i a l a , 83 
22 Jn D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
• de corte y costuta, por este s.stema se 
~ la confección át t jJa c'ase de 
bordados de mo'ii para les 
| mismos y variadas labores por las se-
I ñorltas González Calle Macón, letra 
San Rafael y £.an J o s é . 
28 J n . 
— - T T T v a , C R I A D A D E MA- dos y laboriosos para trabajar a base JCITA I > A Queden en cle una comisión ventajosa. Informes en 
cocinera, que_sejjueQ^n en The plaza gtore Neptun0i e8q.jinae2 
Monserrat» 
C5309 
• y , Se prefiere que sean macvre 
fc»*3- w m a n a s . Sueldo S2a cada 
L ^ r o J a n S a " Jesüs del M o n t e ^ ^ 4d-18 
S E S O L I C I T A N DOS A G E N T E S A C T I -
__ vos oara la Habana, y uno para cada 
-^Q^a npnipsular Da- Pue!?10 del Interior, sueldo y comisión 
rta una criada peninsular pa | se&ún aptltude8 Edificio del Banco 
«-ta de tres habitaciones y Nueva Escocia. Departamento 415. Cu->icza uc tiv _ ba y O Rel l ly . 
23114 27 Jn. al cuidado de dos n iños . Ha 
^ b e í lavar y P i n c h a r ropa^ de 
L t Se exigen referencias- Línea 
«Vedado, entre D y E . 
23543 21 Jn 
' ^ J T R O D E C O L O C A C I O N E S 
l«|(re'i buena servidumbre y dep< 
L S Í de todos los giros llamen a l 
ÍRÍ-.Í A-1673 y A-3866. y s. quieren 
•t^,.! "venuau'a Acosla, número 41. 
P I C A D O R D E LIMAS. S E N E C E S I T A 
uno ?n la fábrica de alfileres. Cepero, 
número 4. Cerro. 
23119 24 J n . 
S O L Í C I T O V E N D E D O R E S 
a comisión, para vender Registradoras 
. Alemanas a plazos, de $20 a 130 mer 
suales Deben tener experiencia como 
vendedores. J . R . Ascenclo, Calle Bar-
celona, 3. 
22007 22 jn 
14 J l . 
C O C I N E R A S 
•LICITA UNA C R I A D A P A R A 
r y limpiar, para corta familia, 
i chica. Si no sabe cocinar que 
presente. Desagile L L , entre Mar-
finnzález y OquenAo. 
p ,z ' i ^ ' -» 23 jn 
; E R \ BLANCA, Q U E S E A llm-
sepa su obligación, para dormir 
caaa se desea en San Lázaro, 
; ¡ R E V E N D E D O R E S ! ! S E S O L I C I T A N 
lc^ que quieran ganar dinero vendien-
do Juguetes, bisutería, joyería y nove-
dades, al certercio y particulares. Pida 




21 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
milia cubana o americana, 
gedo l ú m e r o 98. 
23857 
Reviliagl 
J n , 
SB D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
peninsular; tiene buenas referencias; 
no hace plaza ni saca comida. Para 
pañola de criada de manos o de cuartos. Informes, 'San Ignacio, 74. altos, en-
lleva tiempo en el país y tiene buvtiam tre ' 
referencias. Informan Oficios 6S, altos 
Hospedaje la Machina. 
23775 ' 
Teniente Rey y Muralla. 
23828 22 Jn. 
21 Jn . ¡SE C O L O C A UNA S E S O R A ESPA5ÍO-
F N A MI-CHACHA n F ^ v » r-or a t jqwi ,a para corta ^n i l l i a . Para cocinar y ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ V la limpieza y . t a m b i é n se coló-
172. Teléfono M-1231, 
23766 21 J n . país y sabe cumplir con su obliga-ción. Intorman San Lázaro 71. 
23822 22 Jn. 
íerci»! y Letras. Se dao 
discípulo leerá, escribirá y habUÍá el' <:'aSeS Partícula « .le todas las asig-
A L K M A N . J O V E N DISTINGUIDO, I ION | J^f-J^s^en^^ lecclone^^J^ejxjicmej^ a do-1 natijras del Bachilliürato y' Derecho, 
rndo, de apari 
hablando 4 id 
recursos) conocer a persona que lo lie 
ve a México o Estados Unidos a cambio 
de sus servicios personales- Escribir a 
B . K . Teniente Rey 15, depart. 23. 
23903 22 Jn. 
iencla y trato agradable. í?1'011'0 también. Lecciones personale 
omas. desea( por falla de| '5 centavos Horas de 9 a. m; a 
p. m. diariamente. Srta. A . Kapan 
Hotel Santander. Belascoaln 98 y Nue-
va del Pi lar. 
2353R 17 J l . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas españolas recién llegadas para ma-1 D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
nejadoras o criadas de manos. Infor-
man Cuba 91, azotea. 
2376? 21 J n 
UNA J O V E N E S P A f t L A Q U E L L E V A 
tiempo en el país desea colocarse de 
criada de mano, o manejadora. Monse-
rrate 91. Teléfono A-3648. 
23804 21 J n . 
mediana edad para cocinar, cocina Igual 
a la cspafiola que criolla, sabe repos-
ter ía . San Indalecio, 28. letra P . Je-
s ú s del Monte. 
23706 21 J n . 
U N J O V E N M E C A N O G R A F O 
lio garantice. Dirigirse a J . G . Senra. 
Ai¡fH r 116. Departamento 22. 
23062 22 jn. 
preparan oara iní?r««ar en la Aca-
^»mia Militar. Intormau en Neptuao, 
220. entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 aa 
,r ^ ' S L e . u C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
, de moda hoy en el mundo entero, no se i Cálculos Mercantiles. Teneduría do L l 
con conocimiento de trabajos Beneraies pue(}e aprender solamente con manua-1 bros. Gramática Escritura en tnáqul 
de oficina y dispuesto a prestar cual- i . s . r.a necesario recibir lecciones per-'" 
quíer servicio que aa le encargue, de-lsonaie3 Yo le enseño a jugarlo por 
(sea colocarse, v.s trabajador, fiel cum- oo cada lección. También doy lee-
jplldor do su jobHgaclón ŷ  tiene ^qulen clones a domicilio a precios convenció-
nales. Srta . A . Kapan. Hotel Santan-
der. Belascoaln 93 y Nueva del Pi lar . 
2353b 17 J l . 
SE D E S E A COLOCAÜ UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinera, sabe 
cumplir con su obl igación. Oficios 72, 
habitación 13 1-2. 
23771 21 Jn. 
DOS SEÑORAS B L A N C A S S E D E -
20732 29 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular de criada o manejadora. In- , , 
forman: Calle F , entre 23 y 25, letra .1. I sean colocar, una de cocinera y otra de 
23697 21 Jn. I criada o manejadora, las dos tienen re-
~ ~ TT^T! , i feren^las y saben cumplir con su obll--
i D b S ^ A C O L O C A R S E UNA M U C H A - . gac lón . Calle 25. número 266, entre D 
cha peninsular de criada de mano o! y B - ñ o s . Teléfono F-5300. 
J A R D I N E R O . U N E X P E R T O J A R D I 
ñero Japonés, desea trabajar en casa 
particular. Llame por el T e l . M-9290. 
Monte 146. 
23976 22 Jn. 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
ing lés y español, desea acompañar fa-
milia a Francia, Europa o los Estados 
Unidos Mademolselle. Cuba 86, cuarto 
número 16. T e l . M-D720 . 
22052 27 J n . 
A c a d e m i a C e n t r a l " P a r r i l l V 
na, eto Ciases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director. Aoe-
lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme-
ro ¡0. aitos 
22229 ao j n . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
3d-20 
FAKA COKTA F A M I L I A . S E S O L I -
• •ab cocinera en Falgueras. 0. Buen cU u 
H A } poco trabajo 
Teléfono A-1343. 
22 J n . 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O . N B C E -
slto cocineros, cocineras, criada, en ge-
neral; tenrr^ plazas para los mismos. 
Calle 21 entre D y E , núm. 264. Telé-
fono 5897, 
23823 19 Jl. 
PARA COCINAR Y A T E N D E R A LOS 
ijuthâ rcs de una casa para solo un 
•btllero v un niño do 7 años, se soli-
sta una cocinera, que • í n g a n buenaa , 
referínrla» y sepa su obligación. Tlenj y dos t e l é fonos . 
q« dormir en la casa y saber tratar. 23806 
en tjn niño. Sueldo $30. Informan en ftirt Várela 32 L!. Librería. 
22 j n . 
SOSA T I E N E MUCHAS C O L O C A C I O -
nes para hombres y mujeres, ,1 quieren 
trabajar vengan a Luz número 55 o 
Acosta número 41, el hombro popular en 
esto negocio. SI quieren tener buena ser-
vidumbre v rápida, pídalos a los te léfo-
nos A-1673 y A-3866, el señor Sosa es 
el único aprenclero qve tiene dos casar 
22 J n . 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
SOLiriTA UNA C R I A D A 7'ARA Rsta acreditada Agencia facilita rá-
fflclnar y limpiar una casa chica en pldamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a toda la 
Isla cuadrillas de trbajadores para el 
campo. O'Keilly 13. Teléfono A-2348. 
23326 S6 Jn. 
Somenielcs 23. 
23 Jn. 
SE SOLICITA. PA RA L A S A L T U R AS 
«1 RL Almendur^s, una cocinfra con 
•MMi rtíerenclas y que sepa cocinar 
Wtn a española y criolla. Tiene que 
JJJfcr a la limpie/.a y .dormir en la 
«••tteWn, Informes San Lázaro 130, 
22 jn. 
M SOLICITA COCINERA P E N I N S U -
Kt COn butpns referencias, que cocine 
W»n a ja criolla y española . Buen 
wiíu. Prado 4G, de 10 a 12 de la nia-
nin-i. 
22 j n . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Domingo es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
23190 21 Jn. 
manejadora, tiene quien responda por 
ella. Informan: Suspiro, número 16, 
cuarto 19. 
23710 21 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada ce mano, entiende 
de costura, informan: San Lázaro 27, 
altos. 
23712 21 Jn . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de 28 años, española, para los que-
haceres de casa de moralidad. Infor-
man en Prlmelles, 8, Cerro, te léfono 
1-5458. SI no conviene, no molesten. 
23660 22 Jn 
UNA M U C H A C H A I N G L E S A , S E ofre-
ce con familia que hable Inglés, como 
manejadora o criada. Informes: Calle 
9, número 11, entre I y K . Vedado. 
23515 21 J n 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
. H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de cuartos; sabe co-
ser a mano y a máquina. Lleva tiem-
po en el país- y tiene buenas recomen-
daciones. Calle 13 entre M y N, núm. 
C. Vedado. 
23996 23 Jn. 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
r s i r w í-r.r-rxTr-ü . c a . , r -v- SI quieren buena servidumbre y de-
.da7 n «,rtOCI?-ERAS A !35 1 pendientes de todos los / Iros llamen a 
Mas n Í30 y 3o: sirvientas a |os tekfcnos A-IC73 y A-3866 y si 
' 30: cocineros a $35 y 40; ayu 
• a Í20 y J2S; camareros a ?25 y 
w.r.'.' a *20 y 25. Acosta 88, M-9571. . i]iáB 
L L _ . 82 j n . 
KOLICITA E X A C O C I N E R A Y pa-
Tiaar a los quoliaceres do la casa, 
que dormir cin la colocación. 
136. Villegas 78. altos 
22 jn 
CINKIU QLK A V f n K A LOS queha-
trtm, liina jHS:' es a"iicitada para uu 
^WPciuo. debe traer referencias. 
• L n c ¿ a 6 ' altos de la Peleterla 
J n . 
E W ^ T A J 0 V E X ESPAÑOLA Q U E 
•ETIÍa lí,aril coc¡nar poca familia. 
& % * n . l ^ r F-55í)9- Cttlla D 
21 Jn. 
-ICITA UNA C O C I N E R A COM-
y limpia, que hapra también la 
Ir. Juna casa chica. Puedan 
Mse de 12 a 4 de la tarde, en 
piso tercero, Sra. de Agüero. 
— 24 jn. 
Hn1"^ U,NA B O C I N E R A QUÍÉ • en la colocación. Calzada, 72, 
i 22 Jn. 
quieren colocarse vengan a Luz. núme 
ro 55. Sra. Plácida Núñez o Aco , tU 41, 
Sr . Sosa, 
23079 1* J» 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para limpiar y cocinar. In-
forman Corrales 165. Prefiero dormli 
fuera. T e l . M-2462. 
23968 22 Jn. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
una de criada de cuartos y coser y cor-
tar y la otra de manejadora. Monte 431 
Asociación de Sirvientas. T e l . M-4663 
23950 22 Jn . 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada do cuartos o manejadora, tiene 
quien la garantice. Informan calle 17 
y H. Teléfono F-4464. 
23744 21 Jn. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
ÜNA MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse en casa de moralidad de cria-
da de mano o manejadora. Cerro b&i. 
T e l . A-7554. Bodega. 
23935 22 jn , 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola, recién llegada de criada de cuar-
tos, entiende bastante de costura. E n 
casa de moralidad de lo contrario no so 
presente. Informan: Cuba y Muralla, 
altos. 
23716 21 J n . 
23714 21 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular de cocinera o para un matri-
monio solo. Informan: Prado, 115. 
23738 21 J n . 
UNA SEÑORA D E 38 ESPAÑOLA SK 
desea colocar par» cocinera y una ni-
ña de doce años. N y 21, Vedado. 
13659 21 Jn. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero pardo, sabe cocinar a la france-
sa, la criolla y a la Inglesa y sabe 
repostería . Teléfono M-2500, con bue-
na presencia. 
238C;! 22 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑOL 
de ayvylante do cocina en cana particu-
lar . También para forina o café . Infor-
man Cerro 651. Bodega. Tfel. A-7554. 
23936 22 Jn . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S E O F R E -
ce p T a casa particular o comercio, sa-
be trabajar y puedo ir al campo, espa-
ño l . Infoiman en teléfono M-95b0. 
2370" 21 J n . 
C O C I N E R O : *5E O F R E C E CON R E -
ferenclas, blanco, limpio, trabaja toda 
clase de reposterías también trabaja s 
1h española, francesa y criolla. Infor-
man te léfono A-8405. 
237!J8 21 J n . 
V E N D E D O R S E O F R E C E P A R A A L -
macén de comestibles o almacén de vi-
nos y licores, bien a sueldo o comisión. 
San José nümero 1C6-A, altorf. Inf ir-
man . 
23768 22 .Tn. 
Mecanógrafa de inglés y español, coa 
(Sucursal) Corte y costura, corsés, CUBA. 68. E N T R E O'REILL.-» T Efe 
sombraros, bordados, pintura, cestos y i P E D R A D O 
florea de papel crepé y toda clase de Enseñanza garantizada. Instrucción Prl' 
trabajos manuales. Se garantiza la en- marta. Comercial y Bachillerato, para 
señanza en 5 meses en clases diarias de I ambos sexos lieoclones para párvulos, 
2 horas. Unico Sistema p-r el que I Sección llar:-» Dependientes de! Comer-
puede hacerse. A fin de curso se dan I c ío . Nuestros alumnos Je Bacnlllerato 
valiosos t í tu lo s . De venta el Método han sido todor aprobados. 22 profeso-
"Parrilla". 4 métodos en ano, por el | res y ?0 auxl!lare& enseñan Taqutgra-
módloo precio de $7.50. Dolores, 19, es- i fía •spaflcl e Inglés Gregg «Vella-
qulna j<. San Lázaro . Víbora y eu la ca- ! na Plfman. Mecanografía al tocto en 8( 
lie Habana 65. 
23857 4 J l , 
I N T E L E C T U A L E S , E S T U D I A N T E S 
Ustedes señores Médicos, Abogados, de-
conocimientos de taquigrafía y buenas j ^•jV[':^ leer y hablar el I N G L E S y 
recomendaciones, desea empleo . Miss 
Rafter, Monte 46, altos. 
24 jn 
UN S A S T R E D E S E A C O L O C A R S E . San-
ta Clara 22, "Centro Gallego". Infor-
mes. 
^3824 22 jn 
SE O F R E C E UNA J O V E N P A R A T E -
lefonlsta, no tienj pretensiones. Indus-
tria 4, bajos. Teléfono A-3483. 
23765 21 J n . 
UNA SEÑORA Q U E H A B L A I N G L E S , 
se ofrece para lavar o limpiar por ho-
ras, o medio día . Tiene referencias. In-
forman Revlllagigedo 116, habitación «. 
23764 21 Jn. 
C U R S O S D E V E R A N O $ 6 A M E S 
A C A D E M I A D E P A R I i , 
M R . Y M A D A M E B 0 U Y E R 
Manzana de Gómez 240. A-9164. CaEe 
J No. 161, altos esquina a 17. F-3165 
23189 22 jn 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
d e s e a c o l o c a r s e i x m a t r i m o - pocas 'ecciones con nuestro fácil m¿-
nio en casa de moralidad. Lo mismo en , todo. Pida información. T H E UNI-
respo^a^p^rél!1 i L f o ^ e s Tn^niKt V E R S A L INSTITUTE (D56) 123 
máquinas crmpletamen'e nuevas últl-
t»iO modelo, 'fenedurla Labros »)oi 
partida doble. Gramática, Ortografía j 
Redacción Cálculos Mercantiles, In-
g lé s lo. y 2o Cursos. Francés y todai 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Tor distinguidos catedrát icos . Cursoi 
.iiidismios, «r rantiz^.m••s el éxito. 
I N T E R N A D O 
v lml t lmós pupilos», magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, preclot 
módiaos . Pida prospectos o llame a. 
te léfono M-2768. Cuba, 58. entre O'Rel-
I y v ¿mpedrado. 




24 J n . 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E M E D I A N A 
edad, desea colocar-jo solo para el co-
mercio. Tiene qoion 1 > recomienda do 
lu últ ima casa don lo trahajf'V, J'ara i r -
formos, Zaldo M-193G. Bodega. 
23675 23 Jn 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
r a . Tiene buena y abundante leche, de 
tres meses y medio de parida y tiene 
Certificado. Informes: Soledad 10. 
23984 22 j n . 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para jardinero c j n cuatro años en el 
oficio. Tiene ayudante y no tiene pre-
tensiones y va al camjpo. fcWirnian 
Industria y San Miguel, bodega. Teléfo-
no A-8873. 
23891 21 J n . 
J O V E N ESPAÑOL Q U E H A B L A Y E s -
cribe francés perfectamente, buena le-
tra, aceptaría colocación de 6 p. m. a 
10 p. m. por casa y comidas. Fernán-
dez, Villegas 11, altos. 
23812 21 Ju. 
A los subditos españoles residentes en j , * ^ , 
East 86 th. St. New York City. 
P 13 ag. 
A C A D E M I A D L C O R T E . S O M B R E -
R O S Y C O R S E T S 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A \ 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U 
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E Í E S U b D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E f s 
I N T E R N O S . 
«7»4 Ind. 15 N . 
P A R A L A S D A M A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular para cuartos o para matrimo-
nio solo, sabe cocinar. Informan: F o -
mento, letra D, entre Enna y Arango. 
23701 ¿1 J n . 
S E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA| 
peninsular de mediana edad,, para ma-• 
n^inriora v sabe coser, un poco _prác-
C O C I N E R O S 
nejadora y 
tica con niños, -nc'"» - T i o c n 
cias. Calle Linea y 8, te léfono i-ldSO, 
Vedado. 
23988 
ESPAÑOLA F I N A D E S E A C O L O C A R -
se para limpiar habitaciones y coser. 
Informan VI/es número 142. Teléfono 
A-8958. 
23799 21 J n . 
23 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
do mano o comedor señora educada o 
al cuidado de señora sola en casa de 
moralidad. Informes, Zanja 128-A. 
23987 " 3n .. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E M E D I A -
na edad desea colocarsa en casa de 
i moralidad para cuartos o de comedor. 
Tiene referencias: prefiere el Vedado 
o Alfnendares. Informan 13, 543, Ve-
dado, entre 18 y 20. 
23643 21 Jn 
m o 
manejadoras 
" c r i a d a r** 
je tenga r - i ^ . 
informan, 
iar ble" i ^ , 
recién i ' ^ 
»aJ0 yroncel 
e"11;6, cine 
ido dtí flara 
de 1» 013 
r^iADA p e ^ s . 
'es- " „ ^ j 5 ^ 
un* 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
nlnsular de criada de mano, no se co-
loca menos de 30 pesos. Informan en 
n C O C I N E R O QUE DIS- ' V s ! ? t e l é f o n o F-4074. ^ 
M.m } Pí«os para un neiroclo Z^J. • 
aieun» 86 > cede el local sin S E O F R E C E UNA SEÑORA ESPAÑO-
irlo rvK más «l116 «1 valor del la. de mediana edad, de toda moralidad 
co¿'lnern 84' altos- Pregunten; para manejar un niño y repaso de ropa, 
I nero- j si e8 recién nacido mejor: no le impor-
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha, para coser en taller o casa par-
ticular o de aprendlza de pantalone-
ra. Campanario 233, teléfono A-2338. 
23665 21 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
S T O R E S D E L I B R O S 
RE O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
I l s : Ine(jiana edad; lo mismo se coloca 
21 jn ta Ir al campo. Da las " f6 /6"0 '" . de crlad0 qu& de jardinero Tiene bue-
deseen. Informan Hotel L a s Vi l las . referencias. Informes Calle 10 es-
Egido 20. Teléfono M-49.2. quina a 11. te léfono 1?-1G2ü, Vedado. 
23 ^ I bodega. 26 j n 
D E S E A C O L O C A R S E ; UNA SEÑORA 
de 22 años de edad, casada, para crian-
dera, tiene buena leche reconocida en 
sanidad, tlsne abundante leche, no tie-
ne Inconveniente en salir para el cam-
po, dejó su esposo en E s p a ñ a . Infor-
man: Hotel Continental. Oficios. 64, 
Habana. Teléfono M-3696. 
2337V> 22 Jn. 
Cuba. Me hago cargo de todas | ? ¡ ^ i ^ ^ ^ y ^ ^ 
gestiones necesarias para sacar toda 
la documentación legal, para poder-
se embarcar para los Estados Unidos. 
Prontitud y honradez. Antonio Repi-
so, Mandatario Judicial. Morro 5, te-
léfono M-1689. 
23492 22 jn 
Sistema Parr i l la . Profesora Pilar A'on-
so de Fernandez. Rápida enseñanza por 
este moderno y práctico sistema de cor-
te, sombreros y corsets, pintura oriental 
y óleo, bordados a mano y máquina, la-
bores en general art í s t i cos Irabajo" "n 
cestos de papel crepé y florea. t,n es-
ta academia podrá jsted adquirir e* 
ñocos meses completo conocimiento de 
•! - ó vez se le regala la enseñanza 
. « cesto, v l a , flore» ^rorh-, ^ A R R E G L 0 C O C I N A S . B O M B A S , 
M A N I C U R E D r P R I M E R A C L A S E s» 
ofrece. Va a trabajar a casas particula-
res. Un peso por la visita. Paula, Je. 
sús María 89. 
23990 83 Jn 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CSW 4 AÑOS 
de práctica, de8c«t encontrar colocación 
en c i s a de comercio o particular. Tiene 
referencias. Teléfono A-0429, preguntar 
por S, Pérez. d e 8 a 9 y d e l a 3 . 
£3859 22 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N ES-
pañol para chauffeur de casa particu-
lar o del comercio. Lo mismo Ford 
que máquina da cambios. Informan Re-
parto Columbla. Fuentes y O'Farrl l l , 
Columbla. T e l . 1-7077. 
22969 22 Jn. i 
esora con 
erm.n r 
en <os meses j lod corsets en ocho días. 
Se admiten Internos. Especialidad en 
la confección tanto en ios sombreros 
como en los vestidos. L a alumna puede 
hacer *us sombreros y veftidos desde 
el primer mes. Mis precios son suma-
mente t aratos. v i s í t eme y se convence-
rá. Muralla, número 13. entre Cuba r 
San Ignacio. De venta el método "Pa-
rr i l la" . 
19549 21 Jn . 
A c a d e m i a d e i n g l é t " R O B E R T S " 
A g u ' I a , 1 3 , a l tos 
Clase» nocturnas, 6 l e s o » Cy. ni raes 
^ Clases particulares por "1 di* en la 
D E S E A C O L O C A R S E D E J A R D I N E R O Academlíi y a domicilio. /.Desea usted 
M o t o r e s , c a l e n t a d o r e s . I n s t a l a c i o -
nes e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a s . E . P o -
c h e t . P r o g r e s o , 18 . A - 6 5 4 7 . 
23949 24 jn. 
SE O F R E C E UNA M E C A N O G R A F A O 
escribiente para oficina serla o bu-
fete de abogado. Llame al teléfono 
1-4924. 
23299 24 Jn 
sin pretensiones un hombre no tiene In-
conveniente en salir para el campo. 
Entiende de hortalizas. Tiene buenas 
recomendaciones de las casas que tra-
bajó, Luz, 97, te léfeno A-9577. 
22814 22 Jn 
S E D E S E A C U I D A R UNO O DOS NI 
aprender pronto y bien «I Idioma in-
glés ' ' Oompre usted el METODO NOVI-
SIMO R O ' E R T S . reconocido universal-
mente como el Kicjor de los método» 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con ti podrá cualquier persona 
! dominar en poco tiempo ir lenffu^ In-ños en la casa Neptuno. entre Infanta | fle8a ^ ^ ¿ ^ ^ ho>. dU en eilla Re. 





3a. ed lr lóo . Pasta $1 5« 
30 Jn. 
¿ Q U I E R E U S T E D R E S T A U R A R 
S U B E L L E Z A ? 
Hágn^e e". cambio de epidermis, he traí-
do es'.'! procedimiento de mi reciente 
viaje del extranjero. Soy la Única que 
sabe hocerlo en Cuba. Me lie reinstala-
do fn Edificio Andino. San Lázaro 490, 
p-lmor piso, apartamento 4. 
J O A Q U I N A V A L D E S 
- Masajista 
j ío ta —Solo se admiten a señoras . 
Horas: d e 9 a . m. a 6 p . m. días labo-
rables 
23í>.>5 22 J n . 
A R T E S Y O F I C I O S 
, M A S A J E Y G I M N A S I A M E D I C A L A 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A SE-1 domicilio, solamente para señoras .^se -
1 ñorita Casilda Gut'érrez. Corte, costu-
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL C A N D I D o G O N Z A L E Z 
Joven experto de primera en todas má- I . . , _r_._ , „„_ MECANICO joven experto ae primera en toaas ma- ¡ , ¿ 1 * ^ ^ ^ .g hace cargo de toda ela-
S e ^ ^ instalaciones y reparaciones . en 
Íu0L8N T E N E D O R D E L I -i Pa-i ,,„c^noclrniento8 de me-
l"Ó* Habana"0 en el Carap0-
21 Jn . 
^ S O N A S 
24012 D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S j 
españolas de criadas de mano o de c-uar-, S E OÍ, R E C B J O V E N ESPAÑOL P A R A 
os Tienen recomendaciones y quien crla(lo ¿e mano 
responda por ellas. Sol 58 altos 
2394" 22 Jn. 
-OFSEA COLOCAR UNA J O V E N es-
* p ^ a d e V a f i o s . .lleva POCO^mpo M 
D E I G N O R A D O 0 1 
P A R A D E R O 
23919 22 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
^ mediana edad, de manejadora de un 
Sfño"1 chiquito. Skbe muy bien su obll-
pación y tiene referencias, 
i J^enas cocineras de L u z . 
lardiner-,. 03- manejadoras' 23824 
-"ífr08. ayudantes. A l . t-m.nr\Tt UNA 
Ferretería 
22 J n . _ 
MUCHA-
con muy buenas reco-
mendaciones, e's bien práctico y no 
tiene pretensiones, sabe planchar ropa 
de señoras . Teléfono F-1435. 
23XS5 23 J n . 
milla honorable, lo mismo para el cam-
po o ciudad o viajar a España o ex-
tranjero. Llamen a José al teléfono M-
5257 o escriban calle Príncipe, 14, ga-
rage. 
23692 24 J n . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de chauffeur o de criado de manos, 
es práctico en «us servicios. Infornu-t, 
Teléfono A-5594. 
23769 21 J n . 
general. Cambio lámparas en mudadas, 
arreglo v limpio cocinas y calentadores 
de gas. Talleres. L ínea 156. entre 18 y 
20. te léfono F-6R72. 
22806 22 Jn 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
ra. sombreros y pintura oriental. Se dan 
clases a domicilio. T e l . 1-2326. 
22:;62 9 j l . 
ñora Helene Brandorff. Luyanó . Infan-
zón. 70, Llamen al 1-3952, después de 
¡as 7 p. m. 
23521 27 J n . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsas y sombreros. Di-
rectoras? Sras . G 1 R A L Y H E V I A Euo-
••ladcr-is ó* este iHutenna en la Habana 
con 15 medallas de o.-o. la Corona O r m 
Prlx y la Gran P l a c i de Honor áil J u -
rado Jel Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspiran'«j* «i profeeor-s con opción al 
t í tulo de Barcelona Ssta Academia da 
clases diarias alternas r.octurpan v a 
dotr'clllo pot el sistema más moderno 
V precios módicos Se hacen iju-^tcs 
M E L E N I T A S . L A S C O R T O CON P E R -
fecclón. prontitud y esmero, a domici-
lio. Corte para ambos sexos JO.80. 
Galcerán . T e l . A-3798. 
2^584 2 J l . 
E N C I N O L 
P L A Y A D E J A I MAN I T AS, M A R I A -
nao entrada por la Coronela. Para co-
mer arroz con pollo sabroso, hay que i Para termlm-r en poco tlemoo Se ven-
ir a os a playa; además," hay glorieta M » «1 »I^codt de Corte Pidn-a Informes: 
27. altos, entre Aguila y C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CARA . particular o comercio donde trabajar. | y pianola para que todos se diviertan I ^ a í ^ l 
Refugio, farmacia. 
23911: 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de criado de mano en una casa 
particular. Informan en Compostela, 
108. Teléfono M-3172. Agencia Antiguo 
del Poque Gallego. 
233t>C 22 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E 8 -
pañol; lleva poco tiempo en el país i 
de criado do mano o para fonda o 
casa de huéspedes o para cualquier fá-
brica. Tiene quien responda por él. Ma-
tlene quien garantice su honradez y re 
ferenciac de casas donde ha trabajado, 
«s formal, desea casa serla. Informan 
al f l é f o n o - M-2002. 
23795 21 J n . 
sus a i . ch .» y comodidad dentro do la ^allano P A R A T R A T A R P O B R E LAS 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
español en casa particular o de comer-
cio. Tiene referencia'» de las casas en 
que ha trabajado. Informan te léfono 
1-74^. 
23529 23 Jn 
r ^ S ^ . P A R A D E 
23 Jn. 
i» Felto RO D E 
22 Jn 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S . 
SI usted necesita un buen chauffeur, 
con buena» referencias, que no sea con 
moralidad. 
23737 3 J l . 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
H U I í Jl. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
El ix ir Dentí fr ico a base de fcnllo de 
sallcllato. La prepararlíln más exqui-
sita y agradable de la Perfumería y 
Terapéutica Dental. Frasco $1.00. E n 
Droguerías , Depós i tos Dentales y F a r -
macia» . Agencia Principal en Monas-
terio 8. Cerro. T e l . 1-4861. 
23575 17 J l . 
P I L A R 
Peluquería de señoras y n iños ; peinado 
$1.00; lavado de cabeza $0.60: masaje 
|0 .60: manicure $0.50: arreglo de ce-
Ja» $0.50: corte d© pelo por expertos 
peluqireros. n iñas $0.50; señori tas $0.60 
C O C I N E R O . E N P R A D O 113. SE A l -
quila la cocina y el comedor con todo.» 
los enseres. Se d» sin papar alquiler ¡ Una buena colocación en casa particular 
ninguno tan solo por la comida de lo» > o en casa de comercio puede usted ob-1 teftld'-j del cabello desde $5.00: Tintu-
dependlentes. Hay muchos huéspedes , tenerla con un corto curso en la Escue-1 ra " L a Favorita" $1.00. Moño», tren-
Informan en el segundo piso. Teléfono la Automovilista. Vengan a entenderse I za». hlsoñés. melenitas y toda clase de 
A-3537. .con el Rr. Director. Tenemos clases ¡ uost lzo» . Aguila y Concordia 8. Te lé fo-
!3202 22 j n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
J O V E N ESPAÑOL desea colocarse da 
sirviente en casa particular o de co- j ^ ^ , . , , Zi9 
mercio tiene Informes do muy buenas, 23228 
?ande¿" iñ"/1}^,- Su hermana 
1 solicita en la calle 
l e» rkJi"'1"- Hace 8 me- ^̂ .-nTrnv T>ARA M A N E J A D O R A O ,. «n Orlente. Su h«rnían. S E O B R E L E P A K A ' l ftola de buen casas. cuatro año» del mismo trabajo y 
h%iowr y ^umpÜdora de sus ob l igac lo - ¡garant izada conducta Prefiere el 1 
a ¿abe coser y zurcir • bien, ^con^ bue - ¡ dado. Informes^ Serafines número 
21 J n . 
detor. Bino MecAnico-Chauffeur. l l a m e p R Q F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
al número del Te lé fono A-4995. San i aiR-un,,.: años de práctica en las Escue-
Acencla de Chauffeur». 
por InJ noches, para las personas quaino M-9392 
tienen ocupadas las horas del d ía . San' 
Láx-ro 24!». 
23229 22 Jn. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
rnami in'lvlduales de rr.ntabllida I pO| 




ferencia». Informes de 7 a 11 de Teléfono M-9220 T E N E D O R E S D E L I B R O S 
•las Públicas, fe hace cargo de clases a'Part ida doble, p^ra aspl.-ante- a teñe- , sedería 
'domicilio Prefiriendo el Vedado. Te- dores de libros, a cargo de un experto, Aguila 
léfono F-106S, de 8 a 11 de la mañana contador. Práct ica en JueRo de libros; 
Obtenga un hermoso color negro o cas-
taño usando " L a Favorita", tintura 
Instantánea vegetal a base de Quina. 
Estuche $1.00. De venta en boticas y 
í s . Depósito "Peluquería Pi lar", 
y Concordia. T e l . M-9392. 
la mañani. teléfono 1-168 
2391» 22 J n . 
léfono 
y de 7 a 9 d# la noche 
' 238í»2 4 JL 
r n r s F A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar d» mediana edad, es formal y cum-
nildora de su deber, no quiere tarje-
tas «¡pne referencias, su domicilio es 
oarafiero Los Quem*/1-- Marlanao. café 
Jl ^ 
S O a O QUE DIS- _ .. 
^ 0 C Í 0 Va mont J " ^ 0 1 1 " ^ 1 1 ^iarwÍef'hington.-de ios s e ñ o r * , « a r d a y 
^rcanr,', ¿ " ^ a o y con bas-1 Sobr-nor. 23 Jn 
leual que e- escrltorir-. Imponiendo ni 
alumno de las Vyea del I «'O y 4 0|o. 
t M<'.to lo r.lpldo. Curso ompieto «»rj tlem-' 
L E C C I O N E S A L E M A N A S A P R E C I O i po convenido. Informet,: Offila, Cuba 
económico por joven distinguido a'-e- 99, altos, de 7 a 8 p. 
M A N T O N E S 
m á s . Escribir B . K . Teniente Rey 15. 
Dep. 23. . 
23904 W J»« 
lo se tra» garantiza el capi-
.t'.^l v Cori Persona 
23737 I f j Dalances. liquidaciones, etc. 
7 o v e n e s p a ñ o l , f i n o , s e r i o y ! 67. bajos, t e l é f o n o A-1811. 
trabajador, se ofrece para criado de 
mano estuvo ocho años en una casa en 
P O R C O R R E O 
21653 4 | l . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
- h'j _ p  
Alt Ind. 19 
Aoaa Teléfono 1-1894. Pidan prospectos 
21343 3 65 altos. 1 8 J l 2 3 ^ 
¡'o Manila, mantillas y peinetas esjjn-
ñolas de todos colores, trajes t íp icos 
de toda» Ppocas, pelucas blancas, pintu-
ras para artistas y aficionados con un 
uran surtido de disfraces para el Car-
naval; se sirven compañías do teritro 
v aficionados. Concordia 8 y Aguila. 
Tel M-9J92. 
223<M 24 Jn. 
MODISTA H A B I E N D O L L E G A D O D E L 
••xtranjero ha abierto el taller de mo-
das, ofreciéndose a las damas habane-
ras, confeccionando por los ú l t imos fi-
gurines franceses a precios reducidos. 
AniTr^'» 22. balo». 
2316S 22 J n . 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Jnnio 21 de 1924 AflOxCn 
P A R A L A S D A M A S 
MELENAS 
Antes, ahora y siempre, el único, el 
verdadero artista peluquero, cortador 
de Melenas, Mariano Gil, creador de 
la Melena Niñón. Padre Várela 117. 
(antes Belascoain). Peluquería de Se-
ñoras y Niños. Tel. A-2582. Servicio 
a domicilio. 
23469 21 jn. 
S O M B R E R O S P A R A S E S O R A . EN som-
breros blancos tenemos los úl t imos mo-
delos. Sombreros para niña hay una 
gran variedad. Hacemos de encargo to-
do cuanto se nos ordene. También re-
formamos sombreros L a Casa de E n 
rique. N'eptuno 74. te léfono M-6761. 
516S6 5 j i 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S í M U E B L E S Y P R E N D A S 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Telefono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
¡referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) ¡ i d r a cla-
ros (Extracto de, Hene Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
U" 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales* 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcei, visítenos y se 
convencerá 
PELÜQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champoo 
Arreglo de cejas, Ma-
nicure, 
N e p t u n o . 8 1 , T e C A - 5 0 3 9 , 
A LAS DAMAS 
Rafael Blanco, peluquero de señoras y 
niños, que durante doce años trabajrt 
en la casa Dubic, ofrece sus servicios 
a domicilio. Xo pierda tiempo espe-
rando turno en la peluquería . Llame al 
M-2106 y será atendida por Rafae l . 
225S9 25 j n . 
DOMINGO I B A R S 
Cecinas e instalaciones. Carmen 66, 
teléfono M-3428. 
20752 30 jn 
SOMBREROS DE LUTO 
Tenemos desde $6.00 *n adelante sin 
manto, y con manto desde $10 en ade-
lante. Se mandan para escoger. " L a 
Casa de Enrlaue". Neptuno 74. Telé-
feno M-6761. 
20100 55 Jn. 
BORDADOS 
Se bordan vestidos de todas clases. Se 
hace dobladillo de ojo, festdn y plisados. 
So forran botones. Sta . Emilia, 49, es-
quina a Sau Jul io . R . Santos Suárez. 
21870 6 J l . 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A\aSO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. A l interior, la 
mando por $2.60. Pídala en uotlcas o 
mejor, en au depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras , de Juau Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA I A 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envacaálo en pomos de $2. De vente ea 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca-
lidad y mas dmraderu. Precio: 60 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE L A 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar ¿a calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de eu na-
turaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las treís veces que e« apticaílo. No 
use navaja. Precio: % pesos. 
AGUA^ MISTERIO UVL NILO 
¿Quiere ser rubia? JU* consigue fáci l -
mente usando este ^rbAarttfiu. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo, ¿{"or qné no se quita 
esos tintes feos que ust d . e aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Es ta agua 
no mancha. E s vegetal.. Pr«M»io 3 p« . 
sos . 
AGUA RIZADORA 
¿Por quS usted t ime el pelo lacro r 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor quff -se vende. Con una sote, apli-
cación ¡e dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá . Vale # pe-
sos. A l Interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wllson. Taquechel, ' a Casa Gran-
de, Johnson, F i n de S l r K L a Botica 
Americana,. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martín*», Nep-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Mistene se 
llama esta loción astringente de cara, 
es Infalible y con rapidez quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas por lo que sean de muchos 
años y usted las crea indurables. Vale 
tres pesos para el carvpo $3.40. Pídalo 
en las boticas y seder ías o en su depo-
sito: Pelnquerla de Juan Martí:,**, 
Neotuno. 81-
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, erque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vals 
un peso. Mandarlo al interior |1 .20 . 
Boticas y sederías o mejor en au de-
pós i to . 
U"BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
Teléfono A-5039. 
PELUQUERIA DE SEÑORAS Y 
NIÑOS 
M. CABEZAS 
ABIERTO LOS DOMINGOS 
E l Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte de Melenas a la Garzo, Ni-
ñón y en todos los estilos y siempre 
a la última moda. Garantiza el mejor 
corte de Melenas y rizado Marcel, todo 
por un peso y para ocho días de dura-
c ión . 
RIZO PERMANENTE 
Nada de ocho horas, ni de I», n'. de 
4, ni de 2, como en las demás casas. 
E n tan solo una hora se le riza todo el 
P«lo, en esta casa con el aparato más 
moderno que sa conoce. Se pueden ser-
vir hasta 7 dientas en el día a la per-
fección, quedando el rizo de su mayor 
agrado de ondas grandes como natu-
ral y para largo tiempo. 
E l Peluquero Cabezas es el más ex-
perto y rápido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un año, con su 
especial máquina . 
-Precio del rizo. Por toda la cabeza 
$20; xpedla cabeza, $12; por las pati-
llas solamente $8. 
Ninguna otra ca^a puede competir 
con La rapidez y estabilhlad del rizo 
como el de esta casa por el muy prác-
tico of«rador Cabezas. Ka el mejor pei-
nador y ondulador Marcel. 
Tintura E K O , la mejor de todas, se 
garantiza la apl icación gratis en el sa-
lón y muestras^que regalamos a aulen 
la solicite. 
Pelados de niños y melenltas a domi-
cilio un peso. Cejas y manlqulur Idem. 
Peinados fantaoía un peso. 
PELUQUERIA DE CABEZAS 
Industria 119 entre San Miguel y San 
Rafael . Se trabaja los domingos 
TelAfonot—A-7034. 
20'57 |S j n . 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 81. 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o ruellos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
na marca; cuando necesite un trajf 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salone* aristocrático», 
como un distinguido "dandy"; cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A ZILIA. de Suárez, 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja a 
otro objeto que represente valoi. 
Compro platino, oro, pedazos 
de nácar, prendas rotas o sanas, bron-
ce y objetos antiguos. Megoclo rápi-
do. Llame al M-48T8. Teniente Rey 106 
frente al D I A R I O . 
22817 22 Jn 
Compro leda clase de objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monedas, armas, todo objeto de bron-
ce, metal o porcelana, prendas rotas 
o sanas, oro viejo, platino, gemelos de 
teatro, todo lo de fotografía, rtptlca y 
libros de uso. Voy en seguida. Telf. 
M-487?, Tenienía P.ev, 106, frente al 
D I A R I O . 
22817 22 Jn. 
COMO NEGOCIO Sk VEXDE ÜN J U E -
go de sala cen trece piezas, espejo 
grande, estilo Renacimiento. Se puede 
ver en Acosta 43, altos, de 12 a 6 
p. m. 
22789 27 Jn 
Debido a las grandes reformas en el 
establecimiento L a Filosofía, se ven-
den varias vidrieras mostrador. 1nfor-
mes en La Filosofía, Neptuno y San 
Nicolás. 
23918 23 jn 
S M O K I N G C U T A R R Y , G A B A N , E T C . , 
todo muy buen estado, se vende barato. 
Teniente Rey 15. Dcp. 23. De 12 a l 
tarde. 
23905 22 Jn. 
VICTROLA DE OCASION 
Vendemos una hermosa Victrola 
"Victor", de gabinete. No. 17, com-
pletamente nueva, con o sin discos, 
en proporción; precio económico. En 
discos tenemos un inmenso surtido. 
Puede elegir a su antojo la colección 
más original. 
También tenemos Victrolas "Victor" 
de mucho menos precio. 
Le conviene a usted hacerno» una 
visita a la mayor brevedad. 
. ' E L ENCANTO" 
L a casa de las Victrolas. 
Compostela y Luz. Tel. A-2545. 
C A L HERMANOS 
23974 22 jn. 
En Dragones 102, se vende un lote 
de mamparas nuevas, pintadas y sin 
pintar; aprovechen, tanto los del carn-
eo como los maestros de obra. Teléfo-
no A-6587 . 
22678 26 jn. 
SI U S T E D D E S E A V E N D E R SU MAN-
tfln, se lo compro pagándole m á s que 
nadie y si necesita uno de lo mejor, 
io vendo o lo cambio; puede llamar al 
te léfono A-2259. 
22787 22 jn 
A LOS QUE SE VAN A CASAR 
Se vende una magní f ica victrola marca 
Edison completamente nueva, con doble 
diafragma. Costó $280: se da en $180. 
También se venda una lámpara de sala 
de bronce estilo cucullera en $40.00. 
Malecón 22 altQS, esquina a Industria. 
23979 22 Jn. 
MAQUINA D E E S C R I B I R R O Y A L , 
casi nueva, ee vende. Cuba 86. Depto. 
41, de 2 a 4 p. m. 
23856 22 Jn 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A F I N A , 
me puedan algunas de un muestrario 
que vendo baratas. Habana, número 
17, bajos, 
23703 21 J n . 
GANGA. P O R T E NCR Q U E E M B A R -
car, vendo un magnifico juego da 
cuarto de muy poco uso; costó $750; se 
da en menos de la mitad de su valor. 
Calle 10, núm. 7, entro 11 y Línea, Ve-
dado. 
23644 25 jn. 
S E V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S 
de la casa Industria 50, altos, entr« 
Colón y Trocadero Informan de 8 a 
11 y de 1 a 3. 
23638 25 jn 
URGENTE LIQUIDACION 
Por viaje. Obras de arte antiguo y 
moderno de F . Pradilla, C . Sainz. Gu-
tiérrez de la Vega y otros. Relr>i bron-
ce Imperio. San Antonio, magníf ica es-
cultura antigua de buen autor espaftol. 
Be l l í s ima colección de cuadros moder-
nos. Precios, los más limitados. Ho-
ras de 2 a 7 p. m. Calle G No. 4, 
entre Quinta y Tercera. Academia de 
Bellas Artes. 
23551 2 J l . 
UNDERWOOD NUEVA, $60.00 
clencuenta máquinas de escribir remata-
das en los bancos quebrados. Underwood 
desde $30. Otras marcas, visibles, mo-
dernas, $20. Corrales 39, cerca Aguila, 
casa particular. 
22346 29 J n . 
S E V E N D E U N J U E G O D E M A J A G U A 
Reina Regente, compuesto de ssis si-
llas, cuatro butacas, 1 me.-.i consola y 
espejo de 70 x 31 pulgadas, 1 cama y 
6 sillas americanas, todo en buen es-
tado y barato. Avenida del Presidente 
Menocal, 52 1|2-A. 
23409 27 jn. 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
Reparación de toda clase de muebles, 
dejándolos completamente nuevos, por 
poco dinero esmaltamos, decoramos y 
barnizados y tapizamos y doramos co-
jines en colores. También envasamos 
muebles para todos puntos. Garantía 
en todos los trabajos. L a Casa Lage. 
Carmen 62. T e l . M-1234. 
23455 1 j L 
ATENOiON.- V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de caudales 
de varias clases y tamaños en Apo-
daca 58. 
23206 24 Jn. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
comoletamente nuevo. estilo úl t ima 
novedad compuesto de diez piezas. 
Todos los adornos de la habitación, 
cuadro», espejos, reloj. Un juego de ca-
ma nuevo. Un juego copas de ba-
carat, y un juego de tocador. Todo por 
cu itro.uentos pesos. Villegas número 
11. tercer piso. 
22610 21 J a 
MAQUINAS PARA COSER. 
"SINGER 
AGENCIA EN SAN R A F A E L Y 
LEALTAD T E L F . A-4522 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezás, aceite, agujas 
y profesora de bordados, gratis para 
las dientas Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado lo llevara catalogo a su domici-
lio cin molestarse usted en venir, ga -
rantizamos venta de máquinas nuevas. 
No aumentamos precio. 
20236 2« Jn. 
l A SEGUN1A COMPETIDORA 
Préstamos v almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
iía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
1 ambién se rylizan grandes existen-
cias en mueblss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
;n ías operaciones. Visite esta casa y 
convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoves pre-
cios. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
a r a u B L s a e n o a x t o a 
Neptuno, 191-193, e.itre Gervasio y 
Belascoain. Teléfeno A-1010. Almacén 
Importador de muebles 7 objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuar.o, juegos do 
comedor. Juego dfc mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de L'lafro, cama» de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala v comedor, lamparas de so-
hrtmesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas; sillas, butacas 
y tsqvmas dorados, porta-niacetas es-
malta.dos, vl írlnas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y í'lguras de to-
das clases, mesas correderas Vedondat 
y cuadraans, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates amer io ,»os , l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanes y uillerla del país 
en todos los es'tlos. 
Llamamos la • ' eno ión acerca d* unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy bara t í s imos . 
Vende los muebles a olazos y fabri-
camos toda clase de mueDiea a gusto 
del ntás exigente. 
Las ventas del campo no pngan em-
balaje y se ponen en la estación c mue-
lle. 
U I N K R O cobre prendas y ooletos de 
valor so da en todas rantldades co-
brando un médico interés en L A N U E -
VA E S P A C I A L . Neptuno 191 y 19?. Te-
léfono A-20iu, al ado del café E l Siglo 
X X Habana 
Compramos y camhlamrni muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alqullamo» muebles. 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S DR 
Vlena, nuevas, importadas por E l Río 
de la Plata . Apodaca 68. 
23206 24 Jn. 
A V I S O . Sk V K N D E UN J U E G O D b 
cuarto, moderno, compuesto de 6 pie-
zas en $100 y otros varios en Apoda-
ca 5¿. 
23206 24 Jn. 
ARAÑA F U E R T E , M A G N I F I C O S MUE-
Ues con fuelle, se vende en J150. Te-
léfono M-3923. 
23181 24 Jn. 
BILLARES 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
I'ara talleres y casas ríe familia, desea 
uste l comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos 
l lame al te lé fono A-8381. Agente de 
Síngor. Pío Fernández . 
12Í.3» so Jn 
Se vende un billar de viuda o plña, 
grande, con todos sus accesorios nue-
vos, todo superior. Se da barato v se 
pueble ver d e 7 a . m. a 7 p . m. Calle 
Almendares y San Manuel, Marianao. 
Teléfono 1-7956. 
23218 " 3n-
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles j objetos Je Tantasla, salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entro E s ú j -
bar y Gervasio. Teléfono A.-7620. 
Vendemos con un 60 por clijnto de 
descuento Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegoíi de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapiiados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niAo, bu* 
rós escritorios de «eñora, cuadros do 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i-
guras elé-.trlcas. sillas, outaiar y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas. coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones da 
portal, escaparatus americanos, libre-
ros, s i l l i s giratorias, neveras, aparado-
i-es, paravaret y s i l ler ía del naís en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos dt escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chltfonler y banqueta a 185 pasos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
b'^n servidos. No confundir. Neptuno, 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a guato 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale v se ponen en la e s tac ión . 
S E VE>fDK ÜN T E R N O ANTIGUO D E 
muchos afios se da muy barato, y es 
propio para familia de gusto. Puede 
verse en Compostela 116. 
2278S 22 Jn. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: V'uda de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36. Habana. P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 af 
" L A CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a Casa Ferreiro' 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precias baratísimos. En joye-
lia y cbjetos d« arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
LA CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-I903. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de prfitamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, módico interés. 
Visítenos y se convencerá. Neptuno 
núms. 197 y 199 esquina a Lucena 
Telf. M-1154. 
20485 . 27 jn 
"LA CONFIANZA" 
S U C U R S A L 
Aguila 146. entre San J o s é 7 Barce-
lona. 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como Juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir etc. 
DISCOS 
E n este art ículo tenemos un surtido 
completo en mús ica c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentfc.s de prés tamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Vlcl io las . fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Teléfono A-2898. 
* * L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos }uí 
corriente». Gran existencia en Juegos 
de sa'a, cuarto y comedor; escaparates,, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobró alhajas a ínt imo In-
terés . 
Vendemos Joyas fina*., 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S , N o . 8-4 
Teléfono A-8222. 
F U E N T E S Y C í a . 
S. en C 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E UN PIANO Y V A R I A S CA-
mas, por embarcarse. Calzada del Ce-
rro 524, altos. Habana. 
23923 27 j n . 
PIANO STEINWAY & SONS. 
Este es un magníf ico plano para perso-
na de gusto, sirve para concierto por 
sus grandes voces; hace pocos días 
coettft ochocientos pesos, se da por me-
nos de la mitad de su precio, es tá nue-
vo. Suárez 62„ muáblería " L a Elegan-
23803 21 J n . 
D E A N I M A L E S 
ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fiaas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo. Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029. 
A U T O M O V a g " 
C A D I L L A O (vntt .rT 
vo. se vende ~ I ? L E 
carro chico 
tra Prado 
23857 *Ito1 . lnI^-! .*d3 
B m c K j ^ T T r r - ^ 
venda «n l*Kft Co Pa«7-
Monte 156, t e f é f ^ 3 
Por Antonio fono 
23657 
V E N D E ~ U x -
con g o m a 9 V \ / ^ T o 5 o v ^ _ 
•vas. buen fuell* # IENK G<Vv>iL 
bor. defensa n ^ ' ^ ' * . « S S ^ S 
rlanao. etc. HeaT^- t 3 
_23672 ^ 
SE VENDE r \ r^T ~—• í! 
También se-BegociP01^ PLa 
o Chevrolet, s f '^f01, 
No 73. Garage P ede ^ « 
23580 
regalado 
Uo. sastrería ' 
23770 
C 4 3 7 0 . Ind . 16 My. 
A G E N C I A S D E D U D A D A S 
"LA E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o 
maquinarlas, camiones carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás , nú-
mero 93. Teléfonos A-3976, A4206. 
23505 17 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T E N G O 1100.000 P A R A D A R L O S frac-
clonados en hipoteca al 7 por ciento 
Estricta reserva. Informan 1-2372. Días 
de fiesta y trabajo. 
23658 22 jn 
I r * * * 
o „ CARRO UNCOUT 
Se V?nfde un Precioso c a í l , • 
completamente nuevo, casi del 
te. de siete pasajeros. U , 
dueño por embarcarse. PUecJ ^ * 
probarse. San Láza^ 4 % * ^ 
rrecio de ganga * ? i r t 
23676 
25 a 
Re da barato. Se puede ver 
:*>o. i3. Garage r *n Zai, 
23579 
Buick de los colorados. se vend -
ta prácticamente nuevo. Para 
en el garage Barcelona 13 
mañana y -por la tard- en el p 
Central frente a Campoamor. ^ 
— . í\ j i 
CAMBIO UN AUTOMOVT 
de 5 pasajeros 
6 cilindros motor Contln* lo cambio por un 
casita en la Habana o repar." 






u »1 Ft°0 
yc 9936 
DINISRO P A R A H I P O T E C A D E S D E 
7 por ciento en todas cantidades, pri-
meras y segundas, reserva, prontitud 
$300,000.00 para invertir, en comprar 
casas, solares, terrenos fincas. La*o 
Pí-Marpall , 59, altos. Europa. Depar-
tamento 25. 
U R G E N T I S I M O POR MARriT 
semana próxima. No vendo 
mo lindísimo automóvil se^i, 
troen por la sexta parte de 
Morro 5, Garage Doval. 
23353 
23735 3 J l . 
DINERO PARA HIPOTECAS. TEN-
go paia colocar cualquier cantidad 
desde el 7 0;0 en adelante Compro v ba- clnco ^ 
1 , f r t> n verse en Moíi vendo casas y solares. José G . Iba-
rra, Cuba 49, segundo piso- Notaría 
de Lámar. 
23761 24 Jn. 
Dodge del 23 y Buick 6 cilindros.» 
bos con ruedas de alambre y ^ 
nuevas, jos dey muy baratos Qn. 
da y Baños, bodega. 
23384 ?i ;. 
mu 
Se veade 









V E N D O UN F L A M A N T K AU 
Chandleiv-tip9 Snort, motor a 
edas de alam 
ro 28. Pregunta 
tranena. 
23448 
I s i : v e n d í : u n c a m i ó n for 
fin, para reparto de 1 che o pan. 1 
mejores condiciones que los nuevM( 
hoy. Lealtad ÜZ. 
23304 . ;i k 
Para hipoteca en todas cantidades del 
7 1̂ ,8. Habana y Vedado, barrios del 8) 
al 9 por ciento. Aguila y Neptuno, bar-
bería Glsbert, te léfono M-4284 . 
23740 28 J n . 
$57000 L O S TOMO E N P R l M K R A H i -
poteca doy doble garant ía y tengo tres 
locales para estable<5!mlentos. Direc-
tamente (informan San Lázajo 245, bo-
dega. Sr. Duntairos.) (Al 9 por cien-
to anual) . 
23S07 24 .Tn. 
POR T E N K R QUK KMBA 
vendo un lote de Kords, int 
mente equipados. Están comp 
nuevos. Se dan a la primer 
Garage Batista. Concordia 196 
ten por Claudio. 
23247 ¡3 Ja. 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR CIENTO 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llanes. Victor Muñoz 42. (Si-
tios). Tel . M-2632. 
23270 30 jn. 
E N H I P O T E C A DOY D E 500 A 2,500 
pesos sin corretaje, también $4,000 a 
$40.000, compro casa esquina comercial 
o cenr.ro hasta $60,000, Informan: Agui-
la, 78. café vidriera de tabacos, de 9 
a 11 y de 1 a 3. D í a z . 
23109 22 Jn 
P I A N O L A E L E C T R I C A Y DK pedaleé 
Faber, la mejor qe viene a la Habana. 
Aunque cost $1.200 se vende barata 
Calzada Máximo Gómez, 76, Marianao. 
23671 22 jn 
U N PIANO, P R O P I O P A R A LOS P R I -
meros estudios, lo vendo en cuarenta 
pesos al primero que llegue. Animas 
168-A, bajos, entre Gervasio y Belas-
coain. 
23533 . _ ¿ 21 jn 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacaraí, rmqr 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, «n $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
BORDADOS Ind. 
TODA F A M I L I A Q U E D E S E E A ' E N -
der sus muebles, aunque sea en canti-
dad de casa grande; yo se los pago m á s 
que ningún otro; puede llamar A-22o3. 
22788 27 J n . 
COMPRO VIDRIERA 
maletas y baúles de uso, en buen es-
tado, cajas de caudales y todo mueble 
de oficina. Voy en seguida. Telf. M-487S 
Teniente Rey, 106. 
22817 22 Jn 
JUEGO DE CUARTO. $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas vlseladas >n " L a Casa 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rralea. 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, d^ cedro y sus lu-
nas biseladas en Suárez 15, entre Apo-
daca y Corrales " L a Casa Vega". 
JUEGO D E S A L A . $70 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá,, espejo, consola y mesa de centro, 
todo nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios donde 
eerá nien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería l i ó pesos co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos, balota 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cúmodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos &n re-
lacíún a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael. 107. Tel. A-6926 
" MUEBLE!? BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 1 15 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas ncden.aa $20; 
aparadores. }15; cómodas, 415; mesas 
rorrederas, $8 modernas; mesas de no-
che, y $4 modernas: peinadores, $8; 
vestidores, $12; coluinn . da madera 
$2; camas da hierro $!'>; seis sillas y 
doss Il íones de caoba $25.00; hay s i -
llas americanas Juegos esmaltados 
de gala, 95 potos. niUerla de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y pianos, precios de 
una verdadera ganga. £>an Rafael. 116. 
Teléfono A 42»2. 
S E V E N D E P I A N O L A E L E C T R I C A 
con orquesta, completa, muy barata, por 
embarcarme. Amistad 33, A, altos. 
22569 . 22 Jn. 
Para afinar y reparar su piano o 
autopiano, llame a los talleres di 
la casa: 
E . CUSTIN 
Obispo 78. 
Todos sus operarios son expertos d< 
las fábricas. Trabajos garantizados 
A-1847. M-6246 
22777 27 jn 
S E V E N D E P O R V l A j E , UN PIANO 
magnificas voces, alemán marca X a l l -
man, tres pedales, cuerdas cruzadas, 
en perfecto estado $145, un juego cuar-
to con marquetería $165 y un juegui-
io de saleta caoba y rejilla en $28.. 
Venga a cualciuier hora. Industria 40, 
bajos, cerca Colún. 
20247 30 Myo. 
D1NKRO A L 7 010 P A R A H I P O T E C A S 
desde $1.000 hasta $60.0Ij0. la cantidad! 
oue desee. Rodolfo Carrlrtn, calle San i 
Francisco 32, entre Delicias y Bmina-1 
ventura. Víbora, de l - a 6 tarde y de 
8 a 10 noche. 
22921 "22 j n . 
E L RASTRO ANDALUZ 
1 Oran surtido ue niueiies para cainti 
j y automóviles , de la muy acredl** 
j y famosa marca Titan<c, para WW 
te 3 12 v 5 toneladas, D'thieheml 
¡3 1|2 y 5"; Bethlehem 1 Ü-, - 1,2,' I 
Clydesdale 3 1 J y 5; Dlnrunnd i : ; i J 
Republlc 1 112, 2 112 y 3 Stertl 
1 1.2 2 l|2 v :; 1,2: I'ierce Arrow I I 
y 5: Sterling 3 112 y Acaliarnojjj 
recibir un Krn-n surtido í.n ridiadorJ 
para Hiulson. Essex, Jordán, KisH 
.\K,r~or, Overland, rnigP, ChanOlii', a* 
Farlnn. Winton. Stutz 8 y .16, ! ) « • 
Hupmohilp, Hnynes, Feffrey. Colé, (*J 
n.^r, Dodge, Fai:l:ard 5 toneladas M 
IsH 3 l!2. Garfod 3 1|2 y :,; I . ' H 
135 carros desmontados para "ft»"j 
¡por pieza» a cualciuier Pre,cl0, .1! ¡S 
en estado <1e nuevo. Visitando Kl K»J 
tro Andaluz no sólo encontrará lo M 
desea sino que ahorrará buen dinw 
Avenida rte la República o n i f f l 
l,rtz!ir.f) r.cr', esouhia a Belascuam. w 
léfono A-8124. R . Serrano 
23239 :3 ja-
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones 
F . Márquez. Cuba, 32. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba. 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero. Se desean ro» 
¡prar varijs automóviles de rene» 
ibradas marcas: Packard. CadiM 
Cunningham, Lincoln. Se paga* 
efectivo en el acto. Absoluta if 
GARAGE DOVAL 
20501 21 J n . 
s e r v a . 
Morro. 5-A. Teléfono A * 
Habana J „ 
C3155 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
AUTOMOVILES DE 2da. M£ 
JonlAn, tipo Snort. " J " 1 " ^ ^ * « g 
super six. .nod.lo O, ui imi» 
S válvulas . Pückanl 1-„'•,..„!(, í 
Informa Jesús Silva. Relw. 
Morro y Prado. - ) ^ 
23145 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
da 
^ S i l ñ a T a l t ó ü n i d e ó t e a u ^ J 
famosa marca Mu^rva en ) 
va un magnifico carr 
berty de b^, 
de 5 r u ^ 
un magninc0," 
COMPRO E S S E X D E C U A T R O C I L I N - . . I - ^ s a 
dros en huenas condicloners, de los ú l - : ¡Subastamos LlD'íriy. i-a k 
timos modelos. Llamen a José, 
fono M-5257 o escriban a calle 
pe, 14. Ciudad. 
24009 23 jn 
semana 
Km 
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GANGA. VENDO ÜN CAMION D O R C H , 
hecho guag-ua, 22 pasajeros, magníf ico , | buenas condiciones, 





23 jn . 
P E R D I D A S 
Be bordan vestidos de todas -lases. Be IVBKDQ, }'(>H E M B A R C A R . JUSCK) DK 
hac« dobiadillo de ojo. festón y plisa- cuarto moderno, dta nAa pieaas. color 
dos de todos anchos. Se forran boto- i mar fil, de muy poco uso. Informan en 
nes. . lesús do! Mc.ite. 460. entre Con- L u z 24, altos, primer piso entre Com-
cepclftn y San trancmeo. póstela y Habana. 
21871 6 Jl 23981 2•, Jn 
JUEGOS ESMALTADOS 
De cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija: hacemos cualquier mueble que 
te desee, todo a precio reducido. " L a 
Casa \ t-ga". Suárez, 16. entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
226tl 26 Jn 
MUEBLES 
Se compras muebles pagándolos mis 
que nadie, asi como también loa Ten-
demos precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez. S. La Sultana, v It, cob-amoe 
menos Interés que nlr.iTuna de se g.ro, 
baratas, por proceder de «mpedo. No 
•e olvide: Lh Sultana. Suáros, 2. Te-
léfono M-1814. Bey y Suárme. 
H-NBIKJCDOSEMTC EXTRAVIADO UNA 
cartera de bolsillo entre las calle Obis-
po, Cuba, Habana o alguna otra de las 
del centro o en algunos de los carritos 
que pasan por la calle 23 del Vedado, 
ruego a la persona que se la haya en-
contrado, me la devuelva lo antes posj-
ble por el medio que mejor le parezcá, 
pues sólo deseo las tarjetas y datos 
puramente personales que contiene por 
cuyo acto le quedará muy agradecido su 
dueño Bernardo de la Torre. Calle Mila-
gros entre Golcuría y Juan Delgado. 
Reparto Mendoza, Víbora. 
23915 l.'L' j n . 
D E A N I M A L E S 
S E VENDR B O N I T O CABALT-O DL' 
monta, criollo, de paso, jaca, muy sano 
y sin resabios. Mide 7 cuartas 1 pul-
gada. Precio $300. T e l . M-3923. 
23182 24 j n . 
S E V E N D E N DOS MUY B U E N O S 
caballos caminadores sanos y sin resa-
bios, precio doscientos cincuenta pesos, 
se pu-vien ver en Contry Club casa de 
Aguilera ne el lago Teléfono 1-7980. 
23012 23 J n . 
M A G N I F I C O C A B A L L O . S E V E N D E 
en la mitad d<í ou valor; es Joven ca-
minador: mide 7 cuartas; garantizando 
que no tiene defecto alguno; con Mi 
montura t i jana nueva. Puede verlo y 
probarlo. Calzada de la Ceiba. 163. da 
9 a 11 a. m. Teléfono 1-7044. r 
229<» 23 Jn 
CAMION P A R A NOVENTA B O T E L L O -
nea, carroderla especial, todo nuevo 
se vende barato. Informa Mr, Miles, 
Prado y Genios. 
23858 . 25 jn. 
. HOWE 
LIQUIDACION DE GOMAS PARA 
AUTOMOVILES 
POR DEJAR E L NEGOCIO 
L O S TAMAÑOS Q U E Q U E D A N 
L A M E J O R C A L I D A D 
ibado día 21 de Junio d a > 
a tarde ¿ f f * 
Cia. C . Capdevila. 
71 í 
Tamaños Precios 
34x4 $ 19-25 
32x4 1|2. „ 2366 
33x4 i:2. . . . . . . . . , .24.67 
35x4 112. . ,26.42 
36x4 1¡2. 27.30 
33x5. 31.70 
38x7 „ 84.00 
CAMARAS ROJAS 
DE TODOS TAMAÑOS 
PRECIOS REDUCIDOS 
QUEDAN POCAS T E S P E R A M O S L I -
Q U I D A R L A S A N T E S D E F I N D E MES 
T E L . A-%93. SAN IGNACIO 26 
sa 
las 3 de 
J . Ulloa y -
Cárcel 19. Tel. M-7<b 
.^163 — 
SE V E N D E Sverfecio 
de dos asientos, en P¡r baraU. JS.I 
funcionamiento Se «la 
necesitarla su dueño l7 n o -
el garage Oriente EsP ájaro. -
entr» Concordia > han 
23230 "¿St^S 
!E V E N D E UN sTeU 




ros, 6 cl'indr08ReUro, 





^ 2 V E N D 7 ^ Á > r N p H fin. oarrocerí»t_<¡err ^ ^ 
cualquier indu 
ReVlllaglg*dP p 
una cufia Ford. PH»» 
22773 
ESTORA.GE DE f Q ^ l 
Se admiten ^ $ $ ¿ 0 
moderno y t̂ 1" - — - a B 




AUTOMOVILES I » 
Abortos y CCT\a 
dos. 
Marmol y C o k X v a l . Tclf. A 
Ordenes: Garage Habafl, * 
Morro núm. ' - A . 
C « 7 1 23566 !4 Jn. 
** la ^ I 
MOVILES 
A N O X C U D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 21 de 1924 P A G I N A V E I N T I T R E S 
A U T O M O V I L E S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 1 E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F I N C A 
cerca de la II 
2, todo tabri 
E s nueva. Pro> 
la bodega 1« 
Quintana. B » 
22 Jn. Quintero. San Lázaro 342. 8r. Valcarcel 
23746 g i r a d a d* Concha No 
^ B ^ r c r a s & Co. 
28 jn. 
-la por p. 
Puede ver 
1 UNCOLN 
ÍC,0S0 carro U , . 
a3eros- L o ^ * 
•carse- P u ^ v i 
Ázaro 4% 
25 j , 
FORD C A S I ^ 
puede ver L Pf** 
nu,evo- Para ^ 
arcelona 13. ^ 
v-ampoamor 
21 
^ A U T O M 0 \ IL 
^otor Continente 
imbto por un mu. 
ma o repartos T. 
In a*. altos. Qal|S 
22 wl 
OR MARCHAR^]? 
No vendo, sino 
omóvil seminutvoA 
:a parte de su „ 
Doval. n 
Buick 6 cilindros.» 
de alambre y 




rt, motor a toda m 
' de alambre. Pm 
^ . Preguntar par | 
2: ». 
CAMION FORD | 
de 1 jehe o pan.j 
es fine los nuevo»» 
!1 
AUTOMOVIL £ 5 
ien v compran de toda» mar-
5e '¿¿stencias de carro» ver-
.ntc regio», a precio, «orpren-
^ ^ V » hace fe. Gara8e Eure-
^ t / U onio Doval, Concomía 49. 
^ ^ l Frontón Jai AUi ; telefo-
A-0898. Hab_an., 
^'9935 
Jnd. 18 i 
Le interesa comprar casas, fin-
cas o solares7 Bríndeme la opor-
tunidad de ofrecérsela. Infórme-
se de mi discreción y seriedad, 
después, véame. ls conviene. R-
Córdova, Empedrado 15. 
C 5591 4 d 20 
GANGAS. V E N D O TRES CASAS MO 
dernas, cielo raso de dos y tres cuartos. 
Rentan $1.260.00 al a ñ o . Una $4.500. 
Dos $4,00. Las tres se dan en $10,500.00. 
Otra esp lénd ida , con Ja rd ín y portal , 
sala, saleta, tres cuartos, baño con ba-
iladera y cocina con traspatio. M u y p r ó -
x imo a CaJzada J e s ú s del Monte $4.300. 
Lago . P í - M a r g a l l , 69, A-9115. 15940. 
Altos Europa . • 
23734 22 J n . 
VEDADO SS V7NDE L A CASA C A L L E 
3 J n . I 14. nCn:eio 17«. entre 17 y 19. a r zón 
—^" | do 25 pego« metro terreno y fabr icac ión , 
se .-.dmite hipoteca. Informes en la 
misma. 
23151 24 J n . 
HERMOSO CHALET 
VEDADO. V E N D O U N SOLAR E N L A 
calle C, de 7 por 36 metros que ocupa 
bonita posic ión por estar rodeado de 
buenos edificios y por la ventaja de 
estar separado unus 3 metros por uno 
de pus costados a la ant igua f ab r i cac ión 
Belasccatn n ú m e r o 61. Te lófono M-3424. 
S o m b r e r e r í a . 23i>>y¿ 29 J n . 
9̂ J n . 
1 VENDO E N NEPTUNO. 
planta 
altos, S por 19 varas $11.300. 
r M C A M D A C A U I V n r r a ooz-x i ixí ' Î '̂->̂ > tmtrívnyj, CASA U N A raee. jardines . 
LlN O A l * r v A r A L L I b L L A o L U A l l N P a-nta moderna, cielo raso, preparada to y servicios de criados, e s t á propio 
Vendo en Almendar^s, p ro longac ión del 
Vedado, es de esquina frente a la l ínea . ; SANTOS SUAREZ, 
mide 842 metros, se compone ds 
ta l , sala, hal l , gabinete, tres cuartos 
comedor, cocina, b a ñ o inte.-calado. S'i ra.ee. Jardines por ambos costados, cuar 
S E V E N D E B A - | 
por - I rato un solar en el mejor punto de es-
L lnda i para recién casados para 
GARAGE E U R E K A 
MAYOR DE U HABANA 
AJ^TONIO DOVAL 
Alm|C¿n de goma» Firestone Gran 
A T Í ^ acce»orio» y novedades pa-
« « ^ ¿v i l« Vi»ta hace fe. Ohci-
P í ü T r ^ : ^ c o r d i a . 149. fren-
- J ^ r j a i Alai Telf». A^138 
^ ¿ H a h a n . ^ ^ d 
22743 
COMPRAS Y VENTAS 
C A R R U A J E S 
- - ' ' ^ V r y R T K MAGNIFICOS M U E -
FrveuJ« venda en |150. Te-
aeBde°rscoai^SaMldeS\nxl^afun1aPn^«ÍT,a I c*8» ' "-.oderAa, dos plajitasV'cielo raso, IPrftclo'YlTsOO. OftitÓ "S22ro"00 
K ^ S S S ^ í a j ^ S ^ c V l o 0 ^ l l i r ^ l e l l ^ 1 ^ ^ 1 1 1 54- alt08- Sr- QU 
^ i t , A l r » « P vJl0 ,a, H t b a n ¿ - v l - cada piso. Renta $1.440, $14,000. Linda i 
Í ^ S E L Í Í L T ^ S I *&Z0Xn}i ^ ^fao5 casa moderna, cielo raso, sala, saleta y 
y ,?ohSCOain- Te • A-0062- Sardiñas . | tres curtos en cada piso, 7 y media por 
-3:'6' 22 Jn. i 25 varas. Renta $1.320.00. $11.300. 
- ; 'Lago . PI-Margall, 59, A-9115, 15940. 
Tengo en venta vanas casas, sola-! 23730 22 J n . 
res, etc. precios bajos. Véame si de-
sea comprar. Víbora, 596. 




26 J n . 
ta barr iada. Santos Suá rez , entre Se-
rrano y Durege. Informes: Te lé fono A -
0216. 
23546 ' 27 Jn. 
VEDADO 
Vendo en la calle 17, esquina a 14, un 
so'ar d©i22 y medio metros por 25 o 
Sfan 562 y medio metros a razón de 30 
pesos el met ro . Tiene una gran verja de 
hierro a l frente por las dos calles y 
. . . „ . -nrnTirar ale-una 1 tiene la c i m e n t a c i ó n hecha, es terreno Desea usted vender o comprar alguna o, ,- ,!-- A„ra* f^^ui^o,i^c 
CASA MODERNA, $2.000 
Vendo casa moderna en Santos Suárez , 
parte alta, cerca t r a n v í a , con portal , 
sala, tres cuartos, b a ñ o Intercalado, co-
cina, pat io y servicios, piso monalco, 
cielo raso. Precio 5.800 pesos, con 2,000 
pesos contado, resto a pagar 45 pesos 
mensuales que es lo que renta la ca-
sa. A g u i l a 148. Teléfono M-9468. Mar-
celino G o n z á l e z . 
2336-J 22 J n . 
^ B O R A . V E N D O PROXIMO A L t ran-
vía de Santos Suárez , Concejal Veiga, 
esquina a Liber tad y a media cuadra 
de Estrada Palma, cinco casas a ú n sin 
estrenar, desde 4 m i l pesos a 6.500, 
propiedad, dar o tomar d'nero en h l 
poteca, vaya a la vidr iera del Teatro 
Wilson Be lascoa ín y San Rafael o l l a -
me al te léfono A-2319 y se le h a r á con 
toda rapidez y reserva la ope rac ión 
que iieceslla L ó p e z . 
22315 9 J,* 
llano Pueden darse facilidades para 
el pago si se desea. I n f o r m a : J o s é F . 
Colmenares. L a m p a r l L a 4. Te lé fono 
M-79:a. 
23820 27 J n . 
buen cuarto de baño y algunas con tras- I CASA Q U I N T A . SE V E N D E U N A CA 
patio. E l dueño en el mismo lugar, J 
Vázquez. 




^ veodc una máquina de vapor de 
25 H P l una máquina de vapor de 
47 H P-'; una c ^ e r a horizontal de 
IIOH. P- con su calenta^or*' donkcys 
i ilimcnUción y demás accesorios; 
,„ vcntüador de 45,, marca Buffalo, 
Cupoia Co. Informa el señor Wilham 
Piídra. Zulueta. 10. 
24019^ ¿ t Jn 
ISuN^>S A L E M A N E S P A R A P A L -
' S i S * y toda claoe d0 
¿rLw^ldad desd» I arroba hasta 100 
•S&toCa »or hera. Precios económicos . 
SryCiBl«oU y para recibir. Informes: 
Üa'r.cm Co. Obispo 59. Habana. 
mi*: 
Verdadera 'ganga. A veinte pa-
sos de Infanta, vendo magnífi-
ca casa de dos plantas, sólida 
construcción, sin estrenar. Bomba 
automática para elevar el agua. 
Superficie 138 metros cuadra-
dos. Bajos, sala, con dos venta-
nas, recibidor, tres cuartos, co-
medor al fondo, baño intercala-
do y servicios para criados, co-
cina de gas- Altos igual, mas un 
cuarto en la azotea, escalera de 
mármol. Precio único. $16.000. 
B. Córdova- Empedrado 15. 
C 5591 4 d 20 
CASA BIEN SITUADA 
^n r.lai 2^* J38 Patrocinio, Inmediata a 
la Calzada, hoy el punto más alegre v 
oomercial do la Víbora, se vende una 
casa moderna, con bastantes comodlda-
oes. se da barata. Informa: F . Blanco, 
o,C/?,ci6n 15' Víbora, te léfono 1-1608. 23647 21 jn 
CASA-PALACIO 
24 J n . 
JUK HMBARCAtU 
e Fords, Inmejoral 
Están comit'eU"!! 
a la primera oím 
incordia 196 Prsj 
ÍSJr 
^0 ANDALUZ 
iiueües para cami< 
e la muy acredl' 
Tltar<c, para W 
a das, Ditblehem 1 
lem 1 112, 2 1|2, l 
• 5; Dlnruond 1 tí 
112 y 3 12. m 
.|2; Pierce Arr m 
12 y AcabanH 
surtido ¿n radiad 
s.sex, Jo^din. Ki 
I'aiKe, l'hamll-r. 
¡tutz S y .!«, Dai 
•s. Fef frey. Colé, ( 
ard 5 tonelada!. 
3 1Í2 y U. 8. 3 
mtados para M 
Iquier precio, r 
io. Visitando KI 
61o eiu-untrari lo 
ihorrari'i buen dii 
República (antes 
iua a Belascuain. 
. Serrano. , ¡ 
0 V 1 L I S T A S 
ro. Se desean co» 
j m ó v i l e s de reno» 
P a c k a r d , C a ^ 
incoln. Se paga «> 
acto. Absoluta i*" 
X D O V A L 
T e l é f o n o A c -
a b a ñ a J „ 
i LOS HACENDADOS Y T A L L E R E S . 
Bt vead» por la mitad de su valor la 
wjor fresadora que vino a Cuba, lo 
nis moderno que se conoce, su f unclo-
l&mlrnto es automático, fresa desde ün 
tlfllir hasta 70 pulgadas; torno de 24 
por 6 mstros. torno 14 por 8. recortador 
b 10. aparato soldadura, motor eléctri-
co dí £j. sagueta, piedra de esmeril, po-
Itu COITMS chumaceras y trasmis ión, 
n motor OTTO de petróleo 20, taladro 
1( pulf&das de lo más moderno. Máxi-
mo Gómex, S84, Lagoa. Todo esto ea 
- 11167 22 Jn-
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Loa Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cía-
ds negocios y doy dinero en hipo-
teca. Una Posada en $2.500; una Car-
nicería 12.000. Vende media rea. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte, Infanta, Estéves . Santos Suá* 
res y en la Habana. 
M A Q U I N A R I A A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
i lot talleres, carpinterías y comer-
eluuf Mtablecldos, ofrecemos nuestra 
mn «xistencla da maquinarla para ta-
llires de mecánica y de carpinter ía . 
También ofrecemos motores de gasoli-
na 7 petróleo refinado, wlnches aco-
gidos a motor de gasolina, para con-
iratlstaa da obras; calderas verticales y 
Biqulnaa da vapor y bombas acopladas 
i motor eléctrico para elevar agua, así 
como molinos de viento. 
COMPAÑIA M A R T I N E Z M A R I S -
T A N Y . S . A . 
E M P E D R A D O 7 
APARTADO 9 5 8 H A B A N A 
- " W 28 Jn. 
K VENDE UN HORNO D E GAS. pro-
P-o para dulcería u otra cosa análoga. 
moraan «n Inquisidor y Lu í . panade-
a s » 23 Jn. 
Molinos ídemanes para c a f é , para 
«w movidos por fuerza motriz y 
•mano, se venden baratos en 
58. Habana, 
7 d. 17 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80.00 diarios; pafa 
de alquiler $40.00: es un buen negocio 
para el que qule.-a establecerse. Para 
Informes M. Fernández. Reina y Rayo 
Café. T<U. A-9374. Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $^00 mensuales; precio $6.000. no 
Faga alquiler; *ltM comodidades paro amlll.a. Se dan facilidades de pago. 
Informftij T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $26.000 en Ja Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa; V, Peraza. Reina 
y Rayo . Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S T F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor 
tna Peraza. T e l . A-9374. Vendo 2 car-
nicerías, muy baratas en el centro de 
la Habana. Informa: Peraza. Teléfona 
A-9874. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro da la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situada Precio 
sobre $14.000 Informa M. Fernández. 
Re rm 63. c a f é . T e l . A-9374. 
28961 29 j n . 
Es moderna, está en la Víbora y tie-
ne portal, jardines, zaguán, recibidor, 
gran sala, hall, seis dormitorios (tres 
a cada lado) dos baños hermosís imos , 
comedor, garage, cuarto y servicios de 
criados y de chauffeur, traspatio gran-
de, etc. etc. Se vende en $22.500 Es 
ganga. F . Blanco. Concepción, 15, Ví-
bora. 1-1608. 
. 23647 21 jn 
VENDO E N L U Y A N O UNA CASA D E 
dos plantas, de madera, muy buena y 
bonita, con mucho terreno y muy bue-
nos servicios, pisos de mosaicos y. te-
chos teja francesa, a dos cuadras de 
Calzada, tiene lugar para garaga, se 
da por la mitad de su precio, fabrica-
ción muy buena. Teléfono 1-5022 
Ocasión- Por seis pesos mensuales le 
¡vendo solares a 15 o 20 cuadras del 
s§ quinta situada en una manzana en- j paradero de la Víbora y puede fab'i-
tera con muchos á r b o l e s f ruta les . Calle • i „ i . i ^ i t 
s .mta Catalina, esquina San Jacinto, icar enseguida y hasta de madera. I n -
Quemados de Marianao, lindando con i formes Víbora 596 
•to Or ien ta l . Se dan facilidades I O I I I l " ' V1DOrd J y u -
¿Es usted hotelero? Le interesa 
adquirir con poco dinero, uno 
de esquina, en el centro de la 
ciudad, con 37 habitaciones, to-
das con lavabos y un salón bajo, 
con más de 300 metros. Véame 
le daré más detalles- B. Córdo-
va. Empedrado 15. 
_ C 5591 4 d 20 
SE V E N D E UX A C R E D I T A D O C A F B 
cantina, ea la mejor calle de la Ha-
bana, mucho contrato. No corredores. 
Informan Reina y Rayo . Café E l Espe-
cial . G a r d a . 
23944 22 Jn . 
VENDO UNA V I D R I E R A D E TABACOS 
¡en $7.000; otra en $2.700; otra en $2.301 
| y una bodega buena en $3.000. Infor-
¡ma Afiel. Merced 604 de 8 a . m. a 1 
i pasado meridiano 
I " « 7 7 21 Jn. 
¡GRAN V I D R I E R A OCASION. Sp: V E N -
• de una buena de tabacos, cigarros 3 
¡ quincalla en la mejor calle con gran 
i contrato y otra en $800 como ganga. 
Razón: Bemaza 47. bodega, de 7 a í 
y de 13 a 2. S . Llzondo. 
83223 22 Jn 
B O D E G A , V E N D O $ 1 . 5 0 0 
Sola sa esquina, ventajoso contrato. 
Ubre de BlqutD^i no es tá en reparto; 
es verdad ra ^-.nga. i * j r .a i l i z . Café 
MANUEL LLENIN 
GRAN CFNTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de ca^as, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase 
de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerquita de Monte. Teléfo-
no A-6021. de 11 a 3 y de 5 a 9 de 
la noche. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Indepcti-ci «j.a. Keiua y Dc-lascoaln, v i - i t!OV .1 _x_ _ üriorn 7 * TT? más bode8ras tengo en ven 
ta de todos precios, el comprar dr l era 23961 II j n . 
Reparto 
de pago. Informes: Prado, 89. Depar-
tamento 303. Teléfono M-7908. 
22635 26 J n 
R U S T I C A S 
L a mejor finca de recreo y pro-
ducción, compuesta de cuatro 
caballerías, más de 3.000 fruta-
les y 3.500 cepas de plátano, con 
potrero, agua abundante de po-
zo y acueducto, buena casa de 
vivienda de dos plantas, más de 
600 metros de carretera, toda 
cercada, al lado de importante 
pueblo, a veinte minutos de la 
Habana, tierra colorada. L a ven-
do muy barata. B- Córdova. Em-
pedrado 15. 
C 5591 4 d 20 
23910 25 m 
SE TRASPASA UNA CASA DE HUES-
pedes en 1" in¿s cén t r i co de la Habana 
lo mismo con inuebled que sin ellos. 
Aprovechen ganga, que «e da a la p r i -
mera oferta decorosa. Prado 115 altos 
in fo rman . 
23927 24 j n . 
M I R A M A R 
Vendo los solares n ú m e r o 6. 8 y 10 de 
l a manzana 14 en la calle S, entre l a 
P i im e ; a y Tercera Avenida, mide cada 
solar 20 metros de frente por 35 de 
fondo, que son 900 metros o 1,251,15 va- j CAFE, R E S T A U R A N T Y H O T E L LN 
ras y los doy a 6 pesos la vara, pu- I el centro de la H a b r í a , largo con 
dlendo pagarse $1 por vara as contado i t r a to ; la casa tlone m a r c h a n t e r í a pro 
POR T E N E R QUE M A R C H A R S E SU 
dueño para España, se vende un puesto 
de frutas. Está en Milagros No. 100, 
Víbora. Propio para matrimonio solo. 
23930 f;0 Jn. 
y el resto en hipoteca al 7 per ciento. 
Informa. José F . Colmenares. Lampa-
ri l la 4. M-7921. 
238.',0 27 J n . 
p ía . Es tá muy acreditada en el campo 
y el extranjero. Precio $34.000. T r a -
badelo. Crespo 82, café, de 1 a ? y de 
8 a 10 noche. No palucheros. 
23854 24 Jn. 
SOLAR B A R A T O , V E N D O E N S A N 
tos Suárez calle San JiiUo, a una cua- | VENDO C A F E CENTRICO 
dra del tranvía a pocos metros, apea 
doro del ferrocarril . Mido 10 
precio de ocas ión 7.50, (vale a 9) pue-
de dejar r n a tere-era parte a plazos. Te-
léfono 1-1453. 
23782 29 J n . 
O A C E P -
to socio para separar otro, se necesita 
por 19, poco capital, el negocio deja 500 pesos 
mensuales. Informan en Virtudes, 149, 
altos. Sánchez . 
23742 21 J n . 
, R E S T A U R A N T MONTADO P O R aslát l -
V R V n o ttm TVT>Tiv̂ r\ v-v t a r" A - 1 eos, con cilentel falja, en el -centro de 
U e E ^ R o £ 7 g U T e z , ^ c l ^ " co,ntrato fc*?,.*^" co, Je sús del Monte, mide 15 metros de vende por embarcarse su dueño. Infor-
frente por 22-55 fondo con sus tres Un-i mea: Industria, 129, 
deros fabricados su frente bien cerca- I MTlo- lO 25 Jn. 
VENDO O T R A CASA MUY B U E N A 1 V E N D O MI F I N C A D E UNA C A B A -
cerca de la calle Fábrica con una nave1 Hería, sin corredores. Terrenos colora-
propla para una pequeña Industria y ga-1 do3 Jo primera, frutales pozo férti l , 
rage. Se da barata. Teléfona 1-6022 carretscii' tranvías , no lejos de esta 
I CludaÍT ^4.500.00, Vendo 16.000 varas 
VENDO E N L O M E J O R D E L A C A L L E ; niu>r Pró-Vitno a esta Ciudad, colorado. 
Cueto, Luyanó, cerca del tranvía es. 1 luz eléctrica, acueducto, carretera, tran-
^o11?!*5 de tod0 gravamen y su precio j B A R B i » i O S POR D E D I C A R S E E L 
a $8.00 el metro. Informa: R. Montells. | dueño a otros negocios, urge la venta 
a5*S?' ' do 10 a 12 y de 3 a 6- de una barbería en muy buen punto y 
2- J n | muy acreditada, se cede plazo si no 
hay 'ondo el dinero. Aguila y Neptu-
no, barbería Glsbert. M-4 284. 
28741 28 J n . 
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A : S E V E N -
de gran terreno, una cifedra de Infanta 
y cruce línea Marianao. 1914 metros, 
tiene u í a ca^a madera para vivienda. 
A 20 pesos metro, se puede dejar algo 
, por 
mi conducto es una garantía para mis 
cuentes por la honradez *n todos mis 
negocios. Figuras 
Llenín. 78, A-3021. Man-jel 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
En 17.000 pesos gran panadería y '-í-
veres muy antigua y acreditada en 
la Habana, en Calzada Importante, ha-
ce gran venta, tiene tres carros y tres 
carretillas. Figuras, 78. A-6021. Ma-
nuel Llenín. 
B O J E G A C A N T I N E R A 
En 4.250 pesoa bodega en un paradorc 
que vendirt el mes /•pasado 66 peso: 
diarios; mitad de cantina; alquiler ha 
rato y contrato. Figuras. 78, A-6021 
Manuel Llenín. 
22617 <>! jn 
SE V E N D E UNA F E R R E T E R I A E> 
lugar comercial, surt ida y sin deudas 
tiene local para familia. Infjrman ei 
el t e lé fono 1-7920. 
_22865 27 Jn 
V E N D O UNA V I D R I E R A . S U D U E S C 
desea retirarse; lleva nueve años ei 
fi la; contrato público cinco v mcdl< 
años . Paradero de tranvías, comida J 
casa para una persona. Las ventas lai 
dice la patente. Informa el señor Rui: 
Eópez. Café Cuba Moderna, Cuatro Ca 
minos. 
23297 24 Jn 
p l é n d i ^ c k s a > n " p o r t V i : ^ T U m & ^ S V ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ t J0S 
frutales, agua laguna y pozo. Tranvía, Bunno piso, 
luz y acueducto. Carretera, t ranv ías 
$15,500.00. Lago. Pí-Margall . 69. A -
9115 1-5940. altos Europa. 
23733 22 -Tn-
dor, tres cuartos, servicio intercalado. ( 
comedor al fondo, otro servicio, cocina j 
de gas. patio y traspatio, buena fahri-1 
caclóp. Se da barata. Teléfono 1-5022. 
VENDO E N E L VEDADO V A R I O S L O -
tes de terrenos grandes y chicos y tam-
bién en Luyanó . Teléfono 1-5022. 
VENDO E N L A A V E N I D A S E R R A N O . 
Víbora, una solar de 10 x 42.60 varas, 
tranvías a media cuadra. Se da barato. 
Teléfono 1-5022. 
VENDO E N A V E N I D A G E N E R A L LBK 
Víbora, un solar de 10 x 40 a $5.50 el 
metro. Hernández. Guasabacoa 60. Te-
léfono 1-5022. 
23774 . Si Jn. 
L A M A S H E R M O S A 
F I N C A D E R E C R E O 
locación alta y fres(#, en frente de la 
mejor carretera, 35 minutos fuera de 
Habana. 75000 varas, jardines, parques, 
árboles, casa con todas comodidades 
modernos, agua mineral. Informacio-
nes: "Recreo". Kibert E . Holllngs 
worth. O'Roilly. 4. 
23501 24 Jn. 
23762 22 Jn. 
T E R R E N O S E N S A N J O S E 
V E N D O A R R I E N D O U N A CASA D E 
comidas muy antigua, como lo verá 
tengo otro negocio y no puedo atenderla 
Informan: Acosta. 98. Agencia. 
23748 21 Jn. 
"Wsndo un .terreno a dos cuadras de Be-
lascoaín de 18x23 medida que no sa en-
cuentra, es un negocio de oportunidad. 
V E N D O V A R I O S C A F E S A P R E C I O S 
de s i tuación desde 1500 pesos, $2000, 
$3500, $6750, $10,000, $12,000 y $16,000, 
para detales del que le convenga ai 
cliente tiene que pasar a verme y le 
daré informe*? del que le convenga 
V E N T A U R G E N T E 
De un café en el punto de más tráfic< 
de la Habana, Calzada, casi regalado 
con dez aüos contrato, con $65 «le ni 
quiler, altos y bajos, también vendo n-
casa de huésperles en $4.000, que pi: • 
dejar al año $6.000. Inf irma AML,f 




Precio $60 metro, \ idr lera teatro W i l - Monte Cárdenas . c a f é . Preguntar en 
•oh. Teléfono A-2319. 
23723 
López 
f.l J n . 
C- (43$ 
!h« d. .iMAESTROS D E OBRAS. W I N . 
** v í J : war Tonales , tamaño regular 
«•raí. í arat0- Mar"noz y Hno. Mer-
fe-l 21 Jn 
5 D E 2da. 
t úítimo tipo-
O 7: "na cu' 
r'l'l2- V 2 ? ¡Iva. Refugio 
rty. La ŜA,DA| L 
lente lutomovi' ^ 
[m-rva en $'"•, 
nagnífico carro 
tá en muy buen 
Liberty de & 
uás de 5 r u ^ 
gomas de c u ^ 
c , un magnit10 
rematará j P' 
de Junio de!? 




JORDAN E * _ 
estado, sie ^ 
puede *,» »1 ** 
etiro, fr«n e J 
.léfono j J j í ^ 
ida. 
D E M A Q L ^ 5 . 
COMPRA Y V E N T A D E F I N -
A S O L A R E S Y E R M O S Y 
- S T A B L E C I M I E N T O S 
C A S A E N E L V E D A D O 
Vendo en la calle Línea casi esquina 
a M, una casa antigua que mide de 14.66 
por 37.66, propia para personas de gus-
to. Miren qué medida y fabricación y 
terreno. Se lo puedo dar a $33, acera 
de la sombra. Vidriera del Café E l Na-
cional. San Rafael y Be lascoa ín . Telé-
fono A-0062. Sardlñas . 
23967 22 J n . _ 
E N L A C A L L E D E S A N J O S E 
Vendo en la calle San José, próximo a 
Belascoaín, parcela de terreno, fabri-
U N G R A N N E G O C I O 
Vendo en J e s ú s del Monte próximo a 
la Calzada un lote de cinco casas y 8 
cuartos, una de esquina y terreno para 
hacer seis casas más, lo fabricado es 
todo de mampostería y azotea, renta 
$194.00 y lo doy por $17.600, se pueden 
dejar $8.000 si lo desean, más Informes 
en Monte 317 de 1 a 4. T e l . A-1988. 
23745 21 J n . 
E S Q U I N A S P A R A V E N T A ™ 
Vendo una hermosa esquina en la calle 
Oquendp, moderna de tres plantas de 
7x20 con cinco años de contrato y$350 
de renta un solo recibo. Prec ió $45.000. 
Otra tn la calle Figuras cerca de Be-
lascoaín de 7x16 tres plantas contrato 
7 años $210 de renta un solo recibo. 
Precio $25.000. Aprovechen los que ten-1 cuadra del tranvía de oantos ouarez, 
gan que colocar su dinero. Vidriera 
teatro "Wilson. Teléfono A-2319. L ó -
pez . 
23723 21 J n . 
S E V E N D E H E R M O S A Q U I N T A A 10 
minutos de la Víbora y tranvías eléctri-
cos con grandes patios con frutales y 
jardines 5,000 metros, sala con 84 me-
trog cuadrados propia para quinta de 
recreo. Dueño: Libertad, 1, esquina a 
Párraga, Víbora. 
23122 24 J n . 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
lugar bien situado para bodega, mide 
diez- frente por veinte y dos y media 
varas, 10 por 22 y med'a, precio cómo-
do, calle D y Octava. Reparto Lawton 
B a t i r í a . Informan: Calle Poclto, núm. 
18, entre 15 y 16. 4a. ampliación L a w -
ton. 
23696 . 26 Jn. 
Vendo solar Lien situado en San Ma-
riano, entre los dos parques, a una 
C A S A S C H I C A S 
Vendo dos en el Parque de Trillo bas-
tante buena su fabricación. Una de 
6x14 en $8000 y otra de 5 1-2x14 en 
$7500 renta la primera $15.00 y Ua 
otra $70.00. Vidriera del teatro Wi l -
son. Teléfono A-2319. López . 
23723 21 J n . 
E N 6000 PESOS VENDO UNA CASA 
amposterla con 720 varas de terreno 
r T E ^ R E N O CASA V I E J A 
r d. r Jadio d« Prado a Belas-
• Z L ^ C o c a a a V 8an Lásíir?- Tam-
V** en el m i. qu'! n0 P"'* d« 40,000 
^ en rAri?1,Va(lio- También pue-
^«aln t Í 0 1 UJ- d« CoachR para 
cada, antigua, dando una gran renta, | con cuchos fruta>es y flores, con tres 
que mide 18x23 metros, reconociendoj tranvla8 y go guaguas por el frente de 
una hipoteca de $12.500 al 8 010, con i ja c ^ a . Verja de hierro, jardín, portal, 
muy poco dinero al contado puede us- g^ij^ tres cuartos de 4x5. comedor, co-
ted hacer esta operación. No tiene con-|Cjnai servicios. No quiero corredores, 
trato Se puede fabricar si usted de-j gu dueño ÍPlaza 'del Vapor 71, por 
sea y se lo puedo dar muy barata \ é a -   l   
me. Vidriera tabacos Café 
Belascoaín y San Rafael . Sr. Vía 
23965 
Nacional. 





21 Jn , 
E S Q U I N A E N R E I N A 
Vendo una propia para fabricarla y 
dos hermosas casas a unos metros de 
S E V E N D E L A CASA D E J E S U S D E L 
Monte No. 492, de altos y bajos, con 
establecimiento en los bajos, por tener' ta cajia muy baratas, es un gran ne-
wu dueño que cmb'ircarse para e'. ex-jjrocio para el que compra. Arrojo. Be 
tranlero No se admiten corredores. íascoaín 50. L a s Tres B 
23891 27 Ín- . ! 20813 
T e l . M-9133. 
21 J n . 
V E D A D O , P R E C I O S O C H A L E T 
¿ S o s los detalles y muchas comodlda 
des $45.000. G, MaurU- Agujar 1<)0¿ ¡ i 0 ñ a de gusto. 
Teléfonos A-644 
de 3 a 4. 
23103 
3 e I-T2S1. de 10 a 
ON 1 E N $23.500 CON F A C I L I D A D E S D E 
pago, vendo lujosa residencia para per 
11 y' 
Informan: San Ignacio, 56. Teléfonos 
1-4081 y M-3291. 
23539 22 jn 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S E N E L V E D A D O , A 
C E N S O . C A L L E 2 5 Y 3 0 
Esquina 41.99 varas por 21.22. Super-
ficie 884.44. Precio $10.00 vara . 
¡SOLAR! D E E S Q U I N A E N MUY buen 
punto Santa Catalina y Juan Delgado, 
Reparto IV??ndoza, Víbora, doble l ínea 
por (ta dos calles. Se vende muy bara-
to. Informes: Angeles, número 16. 
235C1 24 J " - , 
COMPRE SOLARES A PLAZOS 
Invierta sus ahorros en la compra de 
terrenos. Centenares de miles de per-
sonas son hoy propietarias de solares 
por haber invertido a tiempo sus aho-
rros-en oste seguro negocio, salvándolo 
de la crisis que arruinó a tantos. Ofre-
cemos solares grandes y pequeños en 
la misma Habana o en cualquiera de 
nueceros Repartos de la Víbora y Ma-
rianao 
y buenas v ías de comunicac ión . Usted 
puede adquirir un buen solar hoy, pa-
gando solamente wna pequeña cuota de 
entrada y de $10 a $30 mensuales. L . 
S. Sa lmón. Obispe No. 60. Tel. M-9494 
23597 t i Jn. 
la cantina por Cuenya. 
23758 22 J n . 
¿QUIEN V E N D H B O D E G A S AJa Al, 
I canee de todos? Marín. ¿Quién tien 
I cafés de todos precios? Marín. iQulét 
tiene comprador para su bodega? .Ua 
rín. ¿Quién puede venderla una propie 
dad? Marín. ¿Quién le puede facilita) 
dinero para negocios? Marín. 
V E N D O MI C A S A COMIDAS POR em-
barcarme para España, el local sirve 
para fonda, hay buena marchantería y 
también arriendo bajo garant ía . Rayo, 
69. entrada por Sitios preguntar por 
Anselmo Prieto. 
23720 28 J n . 
VENDO FONDA E N L A C A L L E MAS 
comercial habanera, sirve para ropa, 
peletería, art ículos de fantas ía , café 
al minuto negocio de ocasión 6 años 
contrato. Cuenya. Monte y Cárdenas, 
ca fé . 
23758 22 J n . 
Confío usted en hombre de negocio co 
nocido en plaza como Marín, así eom< 
en sus compañeros que son con&cidoí 
también en plaza y «takiipre íendri 
éx i to . Donde puede ver uLteJ a .Maríi 
es el Café E l F é n i x . Belascoain y Con-
cordia, de 8 a 11 y üe i a o. 
V E N D O V A R I A S V I D R I E R A S D E TA-
bacos y cigarros en puntos céntricos. 
Todos' tienen "calles, agua, luz I tenso una en 4000 pesos 6 años de con-
- trato, 50 pesos de alquiler, deja men-
sual 450 pesos; con 2500 pesos de con-
tado y el resto en pagarés tengo otra 
de 500 pesos: 800 pesos y de 1000 pe-
sos y de 1500 pesos y dos mil pesos. 
No compre sin antes verlas 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S QUE T I E -
nen 832 varas en la calle Cerezo, a 
una cuadra del Puente de Hierro de 
Santos Suárez, en $2.000. Paseo y Za-
pata, dan razón. Café, te léfono F-4293. 
23305 26 Jn 
Bodega en Calzada de Belascoaín ';an 
tlnera con buen dueño de finca, poc< 
alquiler, comodidad para lamilla pci 
tener otro negocio. E l dueño vende e! 
$7.500 con $4.000 al contado, rosto i 
pagar en crtm.dos plazos. Infor.na Ma 
rín Café E l F é n i x . Belascoaín y Cou 
cordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Se venden varios solares en Patria y 
Zequeira, Cerro. Informan Duyós, Mo-
rales y Ca. Fábrica de Jabón. 
23337 1 Ü 
Cárdenaa. Café . Preguntar en la canti-
na por Cuenya. 
237r,8 23 -Tn. 
¡VENDO UNA CASA D E H U E S P E D E S 
'< en la Calzada de Monte frente al Cam-
po de Marte en 3500 pesos oon 2500 pe-
sos de contado, contrato 5 años, alqui-
ler 225 pesos mensuales, 18 habitaciones. 
Informes en Monte esquina a Cárdenas. 
Café. Pregunte1 en la cantina por 
Cuenya. 
23758 22 J n . 
Bodega, Calzada del Cerro, bien situadi 
con contrato; paga de alquiler $15 a' 
mes: tiene comodidad para familia j 
es cantinera: vendo como up buen ne 
godo en $6.000 con $3 000 al contade 
resto a pagar en cómodos plazos. In-
Monte y j forma Marín. Café El Kénix. Belascoair 
R E P A R T O M I R A M A R . C A L L E 10 Y 
Séptima Avenida, cuadra del Reloj, que 
será áen breve la unión de ambos puen 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 2 Y 3 0 
Una esquina 23.58 varas por 29.47 va-
ras. Superficie 694.90 varas. Precio: 
$10.00 vara. 
C A L L E 2 5 Y 2 8 
Una esquina 23.58 por 48.22. Superficie 
1.142.72 varas Precio, $10.00 vara. 
C A L L E 2 8 E N T R E 2 5 Y 2 7 
Tres solares centro 11.49 varas por 
41.26. Superficie 486.45 varas. Precio 
$0.00 vara. 
CALLE 2 5 ENTRE 24 Y 22 
Se vende una muy acreditada farma-
cia en muy buenas proporciones. In-
forman (no por t e l é f o n o ) Aldaya y 
tesT Se vende todo o parte de un Jcte'iD f-n Dmíni^ría Sarrá de 4.200 varas con muchos Arboles f r u - | DOllllo. LMTOgueria oarra 
y Concordia, de 8 a 11 y de 1 
Gran bodega y fonda en Calzada y er 
la Habana con buen contrato, poco al-
quiler, cantinera, vendo en $14.000 cor 
$i'.000 al contado, es un buen negocie 
como usted puedo ver. Informa Marín. 
Café E l F é n i x . Belascoaín y Concordia 
d c 8 a l l y d e l a & . 
tales. Informa su dueño. 
23412 
T e l . A-7135 
22 ja . 23790 25 Jn. 
B O D E G A Y V I D R I E R A 
ecria, arinaZu.. "° ?~ I Vendo una bodega en $2.600 en el cen-
molítícos, compuestas dfcK de la Habana y a plazos y una vl-
, ^tres cuartos, baño J n - j drlera de en ^,.000 que vale 
$4.000. Arroyo. Belascoaín 50. Telé-
S E V E N D E N 4 H E R M O S A S P L A N T A S 
altas y bajas, fabricación de primera, 
frente de cantetría, armazón de concre 
to, techos mono" 
sala, recibidor, 1 
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
servicios de criados, coclna de gas 00» J M-013,. Tienda. 
sus aparatos modernos, situadas en » ] í 
calle de Arbol Seco a media cuadra de 
Carlos I I I . Nos. 1. 3. 6 y 7. Trato di-
recto con su dueño. Informan en Car-
los I I I y P e q u e ñ a . Sr.. Cruz . (Obra en 
construcción) . 
23474 1 J l -
Buena bodega en la Habana con Síií 
años contrato, poco alquiler con como-
didad para famllln. por no poder aten-
tenderla el dueño, vendo en $4.000 cor 
$2.000 al contado, reato a pagar $20( 
cada I meses sin Interés. Informa Ma-
rín. Café Ki Fénix Belascoaín y Con-
cordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Gran Café y Restaurant en el centre 
comercial de la Habana, negocio verda-
dero, de oportunidad como usted podrá 
comprobar, que vale el doble de lo que 
se pide, por asunto personal, vendo en 
$6.500 al contado. Informa Marín, Ca-
fé E l F é n i x . Belascoaín y Concordia, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
24 j n . 
I Cuatro .«KJlares centro 11.79 por 
I Superficie 486.45 varas. Precio 
,TI?t*) «Urecto. 
^ Tel. M-9333 . J e s ú s Ma-
25 jn . 
^ 0 C A S A S Y S O L A R E S 
o Repartos. Tratos se 
: e d a d o . s . v e n d e u n a « e c h a c a - j ^ - s . ^ 
,a. esquina áe fraile ^ tres calles. M £ ,uj 
IT «na sunerflcie de 737 m-niros. r * 
mismo dueño, véala dw 
6. Milagros y Saco, chalet, «squI- iYi^a 
na fraile, precio razonable, fachadas | 
^ ^ A S ^ X ^ ^ A r i S ^ i f ó . l C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 4 
sala, comedor, cuatro cuartos, j ^, ̂  soiare8 
SE V E N D E N . DOS S O L A R E S , JUNTOS 
o separados. Miden 10 de frente por 40 
metros de fondo en Carlos I I I , frente 
al jardín Botánico . Trato directo con 
dueño. Informan en Ayesterán 2, 
G R A N C A F E . V E N D O 
Garantizo de utilidad todos loa mesen 
$2.000, de alquiler cobra a su favor, 
300 pesos al mes, otro con 10 años de 
contrato, vende 100 pesos diarlos: $8.500. 
Véame que le con.lene. Arrojo. Belas-
coaín 50. Las Trec B . T e l . M-9133. 
fono M-9133. Tienda. 
41.26 
$7.00 i su 
Garage 
23476 
oso baño en colores, cocina, i erflci<. 5-¿ 
cuarto de criados: preparada-
• Belascoaín 54, a l - quiero corredores. 
23832 
22 jn . 
V 
E c ^ ^ X ^ Í - e r : . C a p ^ ^ p a r a ^ H ^ 6 ^ ^ i ^ ^ ^ 
^ b í ^ . l i o ^ t ó o S ^ - s n a t . fabricación supenor 
« Progreso altos. Teléfono: M-
6222 ' T r a r o E r e c t o con el dueño. No 
1 J l . 
SE V E N D E . POR E M B A R C A R S E , 
ar-i 
11 -n ~ .. .á-11; «Jn solar de esquina, frente al Parque I 
centro í1- '9 P0f 4'J6- &"- sierra, calle 10 esquina a I I . 23 1 




C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 8 
* ^ W E L L L E N I N 
S 6 ! ^ r S ) m S L A MARINA se com-
t5^- Comm? 'lar a e*1* acreditado 
¿ L ' ««Ubwf,^ y vende casas, sola-
"8. cero, ^mlei l ,0 y •,f, 
•oehl 1 H a , 6 Monte Teléf0 
30 jn 
pagnat. 
23 646 W Jn. 
~~ 1 r - " " ^ - T i tina esquina 23.60 por 48.22. Superfl-
Se vende en 23.000 pê OS la casa de cié 1.104.72 varas. Precio $10.00 vara. Consulado número 68. Superficie, seis; 
de frente por 18 de fondo- Informa su CALLE 2 7 Y 3 0 r , . v- » esquina 23.80 por 11.26. 
dueño, Prado 9. bajos. INo se rebaja. Cie 972.91. Precio $10.00 vara 
Superfl-
dida ideal para un chalet. Está fabri-
cado todo alrededor. F . Pérez, o Gre-
gorio Díaz, Animas 21. 
23313 22 Jn 
C A F E Y FONDA EN E L C E N T R O D E 
la Habana con 7 años de contrato, mó-
dico alquiler, vende diarlo 160 pesos, 
es casa moderna, hay doble l ínea de ca-
rritos. Precio 17,250 peso.. Trabadelo. 
No pierdan tiempo los curiosos y palu-
cheros . 
23816 21 J n . 
SE V E N D E UNA G R A N B O D E G A E N 
la calle Tamarindo núm. 77; tiene con-
trato, paga $13 de alquiler. Se da a la 
primera oferta, por cosas que se expli-
carán al comprador. E n la misma in-
forman. 
23650 21 jn 
Bodega sola en esquina en la Habana 
vendo en $6.000 con $3.000 al contado 
Otra a dos cuadras tranvía en $3.000 
con $2.000 al contado. Otra en $3.600 
con $2.000 al contado y un café al mi-
nuto en San Rafael en $6.000. infor-
ma Marín. Café E l F é n i x . Belascoaín 
y Concordia. d e 8 a l l y d e l a 6 . 
Bodega sola en esquina, todo cantina, 
no vende víveres , en el punto comercial 
verdad de la Hab:iiia, vendo porque 10 
vale en $14.000 con $7.000 al contado 
Informa Marín. Café E l Fén ix . Belas-
coaín y Concordia, de 8 a 11 y d- 1 a 5 
22879 22 j n . 
S E V E N D E UNA CASA DK COMIDAS 
Tiene 55 abonados, es un negocio bue-
no para dos socios. Informa su dueño 
en San Miguel 188. 
22588 21 jn 
S E V E N D E L A F O N D A w ' E E S T A en 
la calle de Zanja y Marqués González, 
punto bueno y paga poco nlqulier. ven-
ta diarla 60 pesos, el pun o «irVa para 
c a f é . Informe en ia misma. 
222I1 24 J n . 
23500 23 
$4' 
l-5940''aitos del Europa. 
23731 
22 J n . V E N D O DOS CASAS DE A Z O T E A Y mampostería. con 11 metros da trente | 4 i . t « 
fondo y nueve cuartos, todo vara_ 
60 pesos. Prensa 79.; 
San Joaquín, panada-; 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 2 Y 3 0 
pjora-
23 Jn 
Juan Tcselro y Serrano 
23S 
POR T E N E R S E Q U E AT . SENTAR 
la Isla su dueño, se vende la casa San 
I R B A N A S 
saleta de i te al contado 
23514 
Dos solares centro de 
Superficie 729.99 
B A R A T O . E N L A C A L Z A D A D E Bue-
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nla se vende una nermosa parcela de I 
íE"Heon0-TnfVm¡sS Sdr vt&UR¿rV Calza- i S E V E N D E UNA B O D E G A CON CINCO! B S S S i i r S ; « S S r o Y de contrato. »e garantiza .una S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
í«148-41 ' 30 Jn i venta de 35 a 40 pesos; todo de cantl- baces y cigarros en buen punto, cén-
¡na: urge la venta por desavenencia de i trlco Y de oficinas con buena clientela, 
¡socios . Informan en Vapor, 6, bajos. Por no poder atenderla su dueño . In-
R E S T A U R A N T 
forman O'Relly 74, bajos. 
22000 
tf«a 
4 í m r l E í D A R E S - EN L A 
dos h! de tranvías al fren-
faVlcai- m08as casas acabán-
CALLE 24 ENTRE 25 Y 27 
Cuatro solares centro de 10.16 por 38 
¡Superficie 451.59 varas. 
CALLE 26 ENTRE 25 Y 27 
Tres solares centro, 11.79 varas por 
38.91 varas. Superficie 458.75 a $9.00. 
BE T R A S P A S A UN S O L A R B I E N SI , 
1769 frente por tuad0i reparto Santa Amalla, mitad al j 23645 3 Jn. 
varas a $9.00 contado y el resto en varios plazos. ¡ 
' informa: Pedro García. Talleres de L a . . . 
Filosofía. L ^ T l i ^ V i . ^ 8E V E N D E UN M A G N I F I C O C A F B 




SE V E N D E N 
Reparto Mendoza, uno en 
gros v otro on Estrampes 
Teléfo'no F-4780 
22117 
mejor clase oportunidad único para ¡ Habana. Calzada Importante. Buena 
DOS tSOXthHlUi E N k l ! hotel. ^Roadhouse. Cabaret^ B a l l e s t e a , renta y contrato largo. Informan 
a L 
8 J l 
23502 24 J n . 
la cal i* I d l a . t ^ t ^ l U ^ l í ^ ^ l ^ ^ ^ t ^ . Ntptuno 305. Horas de U ,s. Informan: i ^ E S T A L R A N T ^Robert E . Holllngs- . 2l336 
22 Jn. 
*• c"artfi« 0011 Portal al frente, iníorir.an de 1 
•'•«oso cua comedor amplio, co- Sí entre Flore 
~ fino 
Hi>?.tor dos grandes cuartos. 
Clb tl<r al fondo gran cocina, hermoso 
de baño no corredores $-,000.1 
6 p . ni . Enamorado,: 
y Serrano. Juan Te-
córner 
cuarto 
- " „ . T , ^ l . r __.. . ! V E N D O U N T R E N D E L A V 
V E N D O P E Q I E S A P A R C E L I T A A su duefto tener otro negocio, „ 
tres cuadras de la calzada de Jesús ja r.iltad de lo que vale. Informa: Telé 
del Monte, préxlmc a la Iglesia; ur- £ono 1-6141. Vicente Fernández. 
23557 22 J n . 
iAoDd0oyp?oRr Compra y Venta de C r é d i t o s 
P R O -
techo de vigas de 
$5.700, mitad de o raso, resto a . 





4 J l . 
L m l i - E N SANTOS S U A R E Z . 8B V E N D E una 
Informan a nrpcicta casa, no se na 1 strenado, a to-
tnisma l l u ^ t r l do ln^ con un gran traspatio, construc-; baño par% el chauffeur. L a forma de 
ae^iro MVg prlmeni- precio 11.000 pesos, no pago J20.000 al c o ñ u d o y el resto re-
rorredores Informan en Enamorado, i conocido sobre la misma casa. Para 
64 ciure Flores y Serrano, de 1 a 6 p. | más detalles refiérase a su duefto. J . 
Juan Teselro. \Ji. Rodríguez . San Ignacio 36, Habana. 
S E V E N D E SI T I E N E UD. E l . 
pósito de adquirir una buena residencia, ; vara 
vea la casa acabada de construir en 15 
esquina C Vedado, » una cuadra del 
Colegio de' L a Salle, lujosos baños, do-
sel en todas las habitaciones, pisos de 
mármol, buen garage con habitación y 
T A Í l F 7 7 F N T R F 3 0 Y 2 8 ; el te, róxi o  l  I lesi ; r-
L A L L E . ¿ / L l 1 1 r \ d JKJ l banisación completa; lugar Incompara-
Dos solares centro de 11.79 varas por ble. j125 de contado y $14 50 mensua-
38.91 superficie 834.26 varas a $9.00 ]es. quedan pocas; no pierda tiempo, i C A F E FONDA S E V E N D r MUY B A -
Anastnslo. Víbora. 
Todos estos solares e s t á n libres de to - 22801 
do gravamen e Inscriptos en el Regls-
Marlo Romero. Poclto 70 esquina a San. rato por retirarse del ne^goclo; es una 
22 jn 
24 jn 
^ M E N D O Z A , V I B O R A 
>7. boleca 
21 Jn 23 i53 
sms. Precio 8,700. 
130, <le 9 a 2. . 
23526 
Peral ta . Indus t r i a , 
t ro de la Propiedad. 
Informan, LUIS F. K0HLY 
MANZANA DE GOMEZ, 355. 
DE 3 A 6-1 2. TELF. A-0383. 
24006 25̂  jn. 
REPARTO MENDOZA, V I B O R A , CER-
ca de' Parque y del Cine Méndez, vendo 
dos solares. Uno de esquina y otro de 
centro A l contado o t a l vez a plazos. 
In fo rman : Teléfono M-5524. 
23902 22 J n . 
21 Jn 
En la Víbora, para fabricar ense-
a , . ida de c i t a rón , es ganga, en $5.000. I n -
. ^ y . .— ¡ f o r m e n iMi Stá. Teresa 23. entre P i in ie -
n 11 cónHtnÍt(fA DE MAMPOS- Hea y Churruca. Telf. •1-4370. 
S í A n t e ^ ^ V E N D E EN ZEQUEIRA, A DOS 
í " cuarta 1 alle 11 entre 6 v! cuadras de la calzada del Cirro, sala, ¡ no, 
i ^ 0 c o n 0 ! - 8 ^ . comedor h dos cuartos, servicio sanitario, a l to ; 4 cuartos ífffIf/u?'cSn'I<)ot O tett ftfiM CbÚ bükJO in terés . Véft 
, Porta"" arua f r í a y ca U-nte en $3.500. In fo rman en Santa Teresa 23 t age. Ja rd ín , dos cuadras es tac ión Con- UU3 " , ^ 
Unia \ o \ ^ ^ n Patio. l^f . ' rman I entre Prlmelles y Churruca. Telf. 1- t r a ' . ^rtenao. Informes: Noguelra 
0se ^ U e n corredores.! 4370. . - | W * f o m . M O M , 22 jn> 
VENDO P R E C I O S O C H A L E T M O D E R -




me y le explicaré. Víbora, 596. 
23911 25 jn 
VENDEMOS SOLARES 
Bien situados. Pre-




MENDOZA Y CA. 
I esquina de mucho tráns i to; 65 pesos 
I de venta diarla. Se puede poner bode-
jga: contrato de ocho años: a lqj l ler 25 
pesos Se da a prueba. Local para fa-
milia; vista hace fe. Informes. Progre-
so 7. de 12 a 2. Joaquín Llauradó. 
23542 • 25 Jn 
M. 6921. Obispo 63 
20688 28 j n . 
S E C O M P R A N C U A R E N T A BONOS D E 
la fábrica de cerveza L a Tropical, al 
104 por ciento cada bono de a 100 pe-
sos, al portador. Amistad 114. altos 
primer piso. 
- • - 23 J n . 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N G I R O 
I postal o su equivalente, mandaré por 
[ correo siete millones de marcos alema-
i nes en billetes de cien mi marcos. Adal-
| berto Turró, Apartado número 866. Cuen-
ta corriente, National City Bank 
. 23484 27 Jn 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
j Compro también las letras o giros > 
I libretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Hago el negocio ea 
el acto, contra efectivo. Manzana da 
Gómez, 211, Manuel Plñol. 
T I N T O R E R O S . SE V E N D E T I N T O R E - 1 22984 23 Jn 
ría con máquinas nuevas; local muy .̂̂ ^ . ^ _ . _ 
amplio, capacidad para dos negocios. OPORTUNIDAD. POR 4o centavos es 
Largo contrato y no pnga alquiler. Se 1 sellos mandaré por correo cert i f icad» 
vende por no entender de este giro. Pa- un protector de cheques alemán. Adal-
1 ra más Informes, General Aranguren, I berto Turró. Apartado núm. í>66 Cuen-
ta corriente, National City Bank. 
23 i n . I 23485 21 * • 
Se vende una botica en lugar muy 
céntrico, con vida propia y bien 
surtida. Informan Neptuno 64, al-
tos. Dr. Pola. 
23621 21 jn 
I222-B. 
v 23491 
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LA FIESTA DEL CORPUS CHRISTI EN LA|MO™NTOS DE VIAJEROS | Q̂JJ m ^ J Q j ) ^ ^ p Q 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 1 oreAS N0T,CIAS 
r r - M A V O T ? E L CÜRA P A R R O C O Wii»G^ER, D E S C U B R E E X E L I R I S D E L O S PA-
' t ' I E X T E S L A I N D O L E D E L A S D O L E N C I A S D E E S T O S Y E L L L ' G A I 
D E S D E R O M A 
zález de Peña y a la camarera Car-
melina Blanco de Pruna. 
E l altar mayor se asemejal»a a un 
j a r d í n donde se veían las más varia-
das flores; su arreglo estuvo a car-
go del señor Magr iña t , y fué cos-
teado por la Presidenta; en tomo ¡ gó a las 3 y 8 de la tarde y trajo i 
epopeya del Gó 'gota , no | del Sant ís imo se admiraban azuce-15 coches dormitorios, uno de prime-, 
parecía lógico hacer del Jueves San- ñas . perlas de Cuba, dalias y ^ m l - r a y 4 coches de segunda con un; 
to un día de a legr ía y por e^o buscó nes. debido todo a la g e n e r ^ d a d y . total de 462 v i a ^ r o s . 
Es tradicional en todo el mundo 
católico la Fiesta del Corpus, d ía de 
amor y gloria. 
E l día consagrado al Sacramento, 
es el jueves Sant oo sea el día de la 
Ins t i tuc ión: pero conmemorando la 
iglesia los días más tristes y luctuo-
E L J E F E 
E l brigadier Alberto Herrara, Je 
fe del Estado Mayor del Ejército" P B E C I S O D E L A S M I S M A S — N C E V A S NOTICIAS D E L ^ ^ Y ^ ^ J . ^ ' l ííJ.'V 
llegó kyer de Cieníugos. j R A Y O D E L A 3 I U E R T E . — L A " I R I D I O L O G I A " , U L T I M A P A L A ' I»-» llegó kyer de Cieníug 
MAS DE 450 VIAJEROS 
E l tren 2, Central de la m a ñ a n a j 
que debió llegar a las 1 y 27 l le-i 
la iglesia otro jueves el cual se r i n - y delicadeza de la Pres i^n-a de la 
diera el Sacramento el t r ibuto de i floreciente saociación del Sant ís imo, 
amor y de a l e g r í a . Este es el Cor-; fué muy felicitada por su actuación, 
pus. Las naciones en qus ia re l igión I E l altar del Sagrario ostf-ntaba le 
católica es la oficial celebran este I magníf ico sagrario de plata restau-
día con gran pompa y bri l lantez. i rado y una preciosa o rnamentac ión 
Las calles, se cubren de flores y i f lroal donada por la Vicepresidenta 
olorosas hierbas, las tropas cubren i Merry González de P e ñ a , 
la carrera y presentan armas, las mú- I Una valiosa ja r ra de pita conte-
sicas baten marchas pa t r ió t icas y el niendo un gran bouque* ds flores, 
Sacramento en ar t í s t ica y valiosa \ que aparec ía en el centro ael altar 
Custodia, dándole guardia los digna- | mayor fué obsequio de .a-amarera 
tarios de la Nación es pascado t r i un - ! Carnujlina Blanco de Pruna, 
talmente. i E l Rector y miembros de la asocia-
Ante este espectáculo conmovedor, 
hasta el más incrédulo n n ¿ s la ro-
dil la, ante el Dios amor. 
Ejemplos tenemos en Madrid, Se-
vi l la , Toledo y Santiago dtí Compos-
tela de lo que es la fiesta del Cor-
pus. 
Nuestra primera iglesia vestía et 
pasado jueves sus más rtcaa galas. 
E l Muy Ilustre Cabildo Catedral, 
en unión de la Archicorlradía del 
Sant ís imo Sacramento, ce l rbró la 
fiesta del Corpus con toda solemni-
dad-
Invitados por la Presidenta de di-
cha' Archicofradía la bella y distin-
guida dama señora Etnestma Cabré 
ción dieron flores para el a-iorno de 
los otros altares. 
A las 4 y media de ]a tarde una 
ANTONIO G. MENDOZA 
D E L A MODA ( T E N T I F I C A 
(De nuestra Rcdaccción en Madrid^ 
(Por L . F R A U M A R S A L ) 
Hablábamos hace poco del inven- observación de los ojosl Cada órga-
tor Mathwes, Ingeniero inglés, des- «o del cuerpo, afirmaba él, se refle-
cubridor de los rayos que aniquilan ; Ja de uñ modo especial «n el tris. 
L A A P E R T U R A D E L A CAMARA D E DIPUTADO*! v 
L A CORON A . — E L FASCISMO Y LOS DPAf ^SC i i . 
PARTIDO P O P U L A R Y DON S T l R Z O - - F T vr ^ ^ T T l ^ ? 0 bg 
Y E S D E I T A L I A A I N G L A T E R R A . D E T J r ^ l 
MJS Re. 
realicen denrto de 
I a distancia; destruyendo las células E n una precisa parte del ins 
En un coche fletado por el S r . i . „ _ ' ~" " ~." " I 
Antonio G. Mendoza, llegó este con vivas de los arboles, de los animales 
su familia procedente del central J' do mismo hombre. Rayos de luz 
"Cumagua". i que son, pese a toda esta catástrofe 
B E R N A B E SANCHEZ B A T I S T A ¡que producen, de una nueve tempe-
Ayer llegó de Camagüey , el Sr. «atura casi fría y de un poético y de-
Bernabé Sánchez Batista, ex-gober- ücado color violeta. — 
E l Inventor Mathews, que salió nador de aquella provincia, 
T R E N E S R E T R A S A D O S despechado de Londres, para refu-
E l tren central de la tarde que giarse en Lyon—despechado y d««pa-
debía llegar a las 6 y 2, lo reaizó ^ado por los oficiales del Departa-
esta madrugada con mas de doce mentó de Guerra inglés—ha vuelto, 
horas de retraso; el tren 8 que de-[o está a punto de retornarp ivcipi-
bio llegar anoche a las 10 y 20 efec- tadamente a Inglaterra, a virtud de 
gran afluencia de fieles acudió a la ¡tuó con más de dos horas de retra-jui la interpelaciól l a l Minis t ro de Ae? 
Catedral. 
A las 5 p . m . el repique de cam-
panas anunció que el ú l t imo n ú m e r o 
del programa iba a t^fner lupar. 
E l P . F . del Moral , rezó el Santo 
Rosario, el coro ejecuto varios mote-
tes ocupando seguidamente '3 sagra-
da cá tedra Mons- André s Lago, ca-
nónigo Magistral-
P ronunc ió un grandielocuente ser-
món sobre la Euca r i s t í a siendo muy 
felicitado. 
Acto seguido se organizó la pro ra tuvimos el gusto de asistir a d i - \ cesión del Corpus por el mterior del 
chos cultos- i templo cuyo orden fué el siguiente: 
A las 7 y media de la mxñana , hu-1 Cruz y ciriales, hermanos del San-
bo misa de comunión, of-ciando el I t ís imo con velas guión portouo por el 
Muy Ilustre Canónigo £ . Pedro Six-
to . 
Se acercaron a recibir todas las 
hermanas del Sant ís imo ai frente de 
su Presidenta Ernestina Cabrera y 
Vice Sra. Merry Gonzalo . 
E l coro cantó durante ei acto her-
mosos motetes al Dios de Amor. 
Terminada la misa áinríó en 
los claustros un suculento desayuno 
a las hermanas del San t í s imo . 
A las 9 dió principio la tiesta prin-
cipal . v 
Se celebró la solemne misa can-
tada oficiando Mons. Albre^o Méndez 
Rector, alumnos del semir.ario. Muy 
Ilustre Cabildo Catedral, pUio lle-
vado por hermanos de la asociación, 
el Sant ís imo conducido po; el Dean 
D r . F . Caballero y hermanas del 
San t í s imo; daban guardia ai Sacra-
mento las Directivas. Ernestina Ca-
brera, Merroy González, Carmelina 
Blanco, Lol i t a Van-dre-Gucht y Ana 
Amigó. 
~ Puesta la proceisón en marcha, se 
hicieron los cinco visitas o altares, 
en cada uno se Qantaban motetes y 
el Tantum-Ergo. 
E l P. Cabalfero hizo la reserva en 
1 altar mayor, termmáttcta con el Arcediano, ayudado de los capella 
nes de coro P- P . A . Alvaiez y R. I Himno Euca r í s t i co . 
Monet. A las 7 se inició el desfile de 
Dirigió los cultos el Rdo, P. Ro- ¡ aquella concurrencia que acudió a 
berto Maestro de Ceremoniis del Ca-, rendir pleito homenaje al Dios de 
bildo Catedral, fungieron rio acólitos | Amor en su gran día 
varios alumnos del seminario 
La parte musical estuvo bajo la 
dirección del Maestro Pa'au. 
E l adorno de la iglesia Catedral 
era delicado de gusto esquisito, dé-
bese a las hermanas del Sant ís imo, 
especialment ea la Presidenta Ernes- ¡ tos 
tina Cabrera, que t rabajó de manera 
Incansable, a !a Vice Merry Gon-
Felicitomos al Cabildo Ca*edral y 
Archicofradía y muy particalarmen-
te a Mons. A. Lago y a la nueva pre-
sidenta Ernestina Cabrera, que de 
manera ton admirable, supe impr i -




SE PROPONEN LOS D E L A V I L L A D E L OSO Y E L M A D R O Ñ O 
C E L E B R A R U N A G R A N V E R B E N A LOS D Í A S 2 8 Y 29 
L O S T R I B U N A L E S P A R A L O S E X A M E N E S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
Se aproxima la Gran Verbena de Blázquez .—Ari tmét ica segundo cur-
bau Pedro y San Pablo que los nin-iso.—Presidente: señor Ju¡an Anto-
cliis del Club Madri leño preparan pa-
ra los días 28 y 29 del corriente mes 
de junio en el Parque Mundial . 
Ya tienen muy arV-lantada la or-
ganización y cada día que pasa In-
ventan algo nuevo,- para que los que 
asistan pasen el rato en un ambiente 
nio Fe rnández Be i ró .—Profeso r : se-
ñor I . Cebr i án .—Secre t a r io : señor A. 
Cor t ada .—Ar i tmé t i ca tercer curso. 
—Presidente: señor doctor Ataúlfo 
Fernández .—'Profesor : señor J. Pu l i -
do.—Secretario: señor J. M. Soler.— 
Idioma español primer grupo.—Pre-
Pues bien, esta es la ciencia que 
EL ABATE "WAGNER 
V I A J E R O S Q U E L L E G A N ' « " f ^ a , producida, con gran tu-
Por distintos trenes llegaron de: ¡nult° de en ^ ^ á m a r a f 
Camagüey Francisco Sariol, Jul io ' los tonmnes. Inteitpelación que ha 
Sonsa; Limonar Evasio Mar t ínez ; lestremecí<lo al propio Gobierno de 
Central Santa Gertrudis su A d m i - Me Donald. 
nistrador J M . Campaneria; Ja ru - ¡ ^ la polftica internacional 
co Doctor Padrol; Matanzas Doctor' . 
Cruell, —representante a la Cáma-, ^ que arde-
ra— Ricardo Do tres, Jefe de Trac-| Pero lo curioso de todo esto, e to-
cón de los Unidos a l l á ; Jovellanos^ependientemente de la maravilla 
Señor ta Esperanza Ragusa; A de | que representa ese invento, del "ra-
Campomany; Colón María F e r n á n - ' _ „„ .,• , . „ 
dez y señora ; Central Carmen s e ñ o r a j e qUe aniqDÍla « distancia", es que 
Ursula Cobos de Diaz y fami l ia . 611 Pu,«dad se trata de la transml-
E L GOBERNADOR D E SANTA sión de la energía física, de la fuer-
G L A R A 553 eléctrica, a l través del espacio y 
E l coronel Roberto Méndez Peña- i s ln necesidad de un conductor me-
te Gobernador de Santa Clara llegó tállco; es decir, la transmisión de la 
ayer de aquella ciudad. fuerza y de la energía físicas al tra-
T R E N D E SANTA C L A R A vés del espacio, lanzadas pon un apa-
Llegaron de: Santa Clara el coro- rato úe radio telefonía o de telegra-
nel Enrique Quiñones, R i g o b e r t o ; . - , 
G. Ramírez , Doctor Federico Alva- I f ,a sm 1111085 0 á e cosa asf 
rez de la Campa, señor Torreas, Ed- j te en fm» de todo esto, hay en eljeho: el ojo lzquier(j0. 
mundo Hernández , señor t a Mar ía nuevo descubrimiento del inventor 
Ortiz; Cascajal Baltsar González; 
Jovellanos Eloy R . Manzano. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes salieron nn-
merosos viajeros para distintos pun- para ^ocijo sin duda del señor Mo 
inglés, un puntof profundo de obscu 
ridad y de misterio. 
Por que él acaba do manifestar— 
actualmente posee el cura párroco 
Wagner, quien vive en una pequeña 
aldea de la Fiontera franco suiza. 
¿Vive con lujo, con boata? No. 
Su casa es pequeña y es pobre. 
Su gabinete de trabajo apenas tiene 
muetvTes. Una pequeíla mesa, dos 
^ mapas en colores, reproduciendo ca-
Apar-|da uJio uii ilumano; el ojo dere-
; una lu-
pa y un bombiUo de luz eléctrica, 
que penide simplemente de un hilo 
conductor. Es^o es todo. 
Esto y un pequeño reclinatorio. 
tos de la is la . 
sobre el cual ábi-e sus brazos de 
«ales—que el hallazgo esencial de su1 marfil un Cristo ensangrentado. 
descubrimiento no fué habido en el! 
ordinaria de esta Sección que tan 
acertadamente dirige el entusiasta 
castellano señor Alfredo Bajo, a la 
que asistienron todos sus vocales. Sejhews, al asentar esta afirmación ex-
trataron distintos particulares de 
comercio de los libros ni se produjo 
a virtud de cálculos matemáticos si-
no que vino fácil a su mente por la 
sencilla vía de uno sugest ión as'ral. 
¿Ha querido el señor Grindell Mat-
ro hoy los ojos, según monsicur 
Wagnetr un distinguido sacerdote, 
sirven al menos para conocer las en-
fermedades que padece a menudo el 
cuerpo humano. 
E l Cuerpo médico de Cuba, que fs 
muy humano también, se halla, pol-
lo tanto, frente a una nuera ninnera 
de diognosticar las enfermedades. 
E s la iriodología. 
E s en el iris de nuestros ojos oue 
muy madr i leño , muy castizo ' y vean sidente: señor José Suárez Mart ínez . 
kQue en la v i l la del Oso y el Madro-I—Profesor: señor A. del Riego.—Se-
ño se goza como en la propia Gloria; I cretario: señor J . Pulido.—Idioma 
y c/ue los madr i leños saben hacer las 111? y 2' grupo. —• Presidente: señor 
cosas bien y en grande. ¡Manuel Pérez Garc ía .—Profeso r : se-
La insta lación eléctrica del Par- ñor A. Cortada.—Secretario: señor 
que Mundial será algo extraordinario I - Cebr i án .—Id ioma español 2» cur-
puesto qn§ ae ha contratado con una so •—Pres'dente: señor doctor Atau l -
gran casa la instalación de 2.000 |fo F e r n á n d e z . — P r o f e s o r : señor Os-
bombillos corr'entes, a más de la icar López .—Secre t a r io : señor J . G. 
propia instalación que tiene el Par-; Hoyuela.—Algebra y Geografía Un i -
Que y como 50 arcos vol tá icos . de: ^rsal.—Presidente: señor Santiago 
manera que h a b r á una espléndida | Abascal-—Profesor: señor E . Bláz-
l luminación preparada a r t í s t i camea- j nuez. — Secretario: señor Abelardo 
te. ' ¡ L ó p e z . — I n g l é s primer curso.—Pre-
Un gran ja rd ín p r e p a r a r á el Par-! E',iclente: señor Gregorio Alonso.—Pro 
que de tal manera, qu.e r íanse ustedes j fRSor: señor E. Palacios.—Secretario 
del Parque del Oeste, de la Moncloa iseño1, J- M- So le r -—Gramá t i ca Supe-
y hasta del Retiro, será un adorno | r ior-—Profesor: señor Ldo. Segundo 
de guirnaldas, plantas y flores co-iPola-—Profesor: señor Oscar López.. 
mo no se ha hecho nada igual. No —Secretario: A. Cortada.—Caligra-
fa l t a rán los clásicos puestos de ties-!ffa Comercial. —Presidente: señor 
tos de albahaca, claveles, etc. ¡Ldo. Segundo Pola.—Profesor: señoi1 
Amenizará el espectáculo una gran 1 0scar López .—Secre t a r lo : señor A. 
banda de profesores que tocará pje-!Curtada.— Ar i tmé t i ca Mercan t i l .— 
?:a9 escogidas. La orquesta completa i Presidente: señor Maximiliano Iso-
de Felipe Valdés . es la encargada delil)a-—Profesor: señor Abelardo Ló-
programa bailable. H a b r á organillos i Pez-—Secretario: s eño r E . Blázquez. 
que como algo castizo y c h u l a p ó n . ' — T e n e d u r í a de libros.—Presidente; 
toca rán los schotis más en boga pa-Js<'^or Maximiliano Isoba.—Profesor: 
ra que los se quier l i marcar el aga - ! s eño r A- López .—Secre t a r io : señor 
rrao lo hagan con todas las de la E- Blázquez. 
ley. A s o c i A n o x HISPANO AMÉRICA-
CENTRO ASTURIANO NA DE B E L L A S ARTES 
Los exámenes generales del curso i •E1 Próx mo día 23 del corriente a 
de 1923 a 1924. que se ce lebra rán |'as ocho y media de la noche na ca-
en las clases del Centro Asturiano de i I6BRARA '?n los salones -le la Juventud 
la Habana, el día 1 ' y siguientes á e i | M o n t a ñ e s a la junta general {segun-
mes de ju l io próximo venidero, en ¡ £L* convocatoria) de la Asociación 
!a rasa de Bernaza 46. altos. j Hispano-Amencana de Bellas Artes, ; de_ los deseos aue tenemn., dP : *4 i w . 
He aquí los tribunales: \ f rueSa ^ más puntual ^ é t e n e í » & % ^ ¡ S ! S V ^ S S a t o í ^ ' í Ict*?loy « P ™ ^ ™ .«oatcn-
, Lectura primero y segundo curso, f su* asociados por tratarse de « m * i S ^ ^ ^ Í S m ^ í S í S S ^ Í S a í T ^ ^ gest*CÍ6n aun' den-
Presideute: señor Cesáreo González. |tos ae v l t a l i n t e r ^ Para la Asocia-1 unirilos. pues de la un ión depende I t r0 0*0 bu*10" ^ste recuerdo 
1—Profesor señor I . Cebr i á n . — S e c r e - i d ó n . \ ^ engrandecimiento de los pueblos 1 ahondó en su memoria. Anos más 
tario señor Oscar López.—Escritn.- i VIBORA SPORTING CLUB i y as í podremos realizar la obra. hoy | t»rde y siendo él médico cirujano en 
orden interior , todos tendentes al 
mejoramiento de la Casa de Salud 
y como una maestra de la labor que 
se viene realizando en dicha casa 
de salud, apuntamos algunos datos: 
Enfermos: Existencia en 1 ' de ma-
yo, 63; Ingresados durante el més, 
127. Tota l : 190. 
Salidas durante el mes, 112; Exis-
tencia a primeros de junio , 78. 
Operaciones: Apendi tomía , 15; 
Hernia Umbilical , 3; Hernia Inguinal 
doble, 2; Vajinal i t is , 2; Gastrotomla, 
3; Fimosis, 2; Menores, 18.—Total: 
45 
Consullas dadas en la Casa de Sa-
l u d : 
Dr. Antonio Camacho, 19; doctor 
Ignacio Márquez, 70; doctor Grego-
rio Alayo, 42; doctor Gaspar Nodar-
se, 291 ; doctor Salvador V. Gómez, 
7 1 ; doctor Rafael F e r n á n d e z , 44. 
Tota l : 537. 
LOS HIJOS D E L AYUNTAMIENTO 
D E L A ESTRADA 
E l lunes día 23 del corriente y en 
los salones del Centro Gallego cele-
b r a r á su junta general de elecciones 
esta batalladora e n t ' ^ d de instruc-
ción. 
Enorme es el entusiasmo que reina 
entre los señores asociados que l u -
chan por hacer t r iunfar , cada uno, 
la candidatura de su,? s impat ías , can-
didaturas que las integran los más 
entusiastas estradenses. 
JUVENTUD ESPAÑOLA 
Será muy posible Ijue dentro de 
pocos d ías , o quizá* en nuestra pró-
xima información, demos a conocer 
el local y la fecha en que se ha de 
celebrar la tradicional hermosa fies-
ta del Apóstol Santiago. 
Lo s e r á este año al igual que to-
dos los años un verdadero aconte-
cimiento al juzgar por los preparati-
vos que se e s t án llevando a cabo por 
los señores componen la comisión 
organizalora de este magno aconte-
cimiento, que, para nadie es un se-
creto, los éxitos alcanzados por la 
"Juventud E s p a ñ o l a " . 
A estas hora sabemos que ya han 
sido contratadas orquestas, bandas, 
orgainillos, gaitas, (tambores, redo-
blantes, pitos y flautas, en f i n todo 
lo que vale y pesa pasa rá el día de 
la fiesta de Santiago por eL campo 
'de diversiones donde se ha de cele-
brar este garyd paty. 
A LOS HIJOS D E VERDICIO E N 
CUBA 
Los que suscriben hijos de Verdi-
cio, reunidos en el domicilio del se-
ñor José Suárez para tomar a lgún 
acuerdo relacionado con las obras 
¿Cómo ha aprendido el Cura Wag-
ner esta ciencia de la Iridiología? 
E l mismo nos referirá ahora su 
aprendizaje: 
— L o s estudios del Dr . Pefzeley— 
tmña, llamar todavía con más cu- lndica el Sr Wagner—fueron prose-
ROMA. 15 de Mayo. 
Con la ceremonia habü.ual y solem-
ne se real izó la apertura el - la Cá-
mara de Diputados elegida en los úl-
timos comicios y la inaugurac ión de 
la legislatura n ú m e r o 26 
<?8t« progr 
El fascismo con ia OT*ll!*: 
de esta asamblea l e L u ^ ^ 
11a como si fuer 'JfwiattYa STS 
'"o"""»."»» xx^xxiciu ^ u . perior del camnn aut'>ri(i»H • 
La ceremonia importante de un Pero es indudahl Político d« t, f1' 
solemne cortejo real, el disc urso de ; va a hallar c qUe el W : * 
la Corona, y una aclamación en la crecerá de df00 Una 0P"J'''IÓ010 * 
dos. según lo pr'omeítí 
al gobierno l a ^ r d ^ j ^ o ^ 
yar:o, teniendo en c u e n ^ ^ 
"egar a ser un freno para aqJe >«I 
El par teo Popular S 
decisivamente en h nn ,ttaiueiA¡ 
to que será una l ^ Z t ^ ' ^ 
"a y de P r i n c i p i o s ^ e t , ' 1 ^ 
ongen en cuanto 3; r ^ * 1 ^ H 
lítica interna. reliKioS;i 6 a ^ l l 
nómica y f i nanc ie ra^p^^- ¿ 
nes los popu¡arcf, está " ^ r». 
••ca d . l gobierno que ^s^.'Mi 
plaza del Quirinal, todo esto forma 
parte de las antiguas ape:turas de la 
C á m a r a . 
Todavía no existía la nota fascis-
ta en esa solemnidad. Se oi servaba 
una r ígida etiqueta como una espe-
cie de desvío respecto do la demo-
cracia que no existía en tiempos an-
teriores y los grupos formaban como 
si fuesen gentes sin bandera y por 
tanto tenían un aspecto singular. 
E l gobierno fascista ha querido 
hacer las cosas de un modo grandio-
so, ar is tocrát ico , para demostrar a 
los diputados que se vau o realizar 
buenas obras. 
La parte p r i n c i j i l da la ceremo-
nia claro está que consiste solamen-
te en la lectura d r l discurso de la 
Corona y en ese punto no ha sido 
distinta de otras ocasioneo. 
E l discurso de la Corona, como se 
sabe, y como en todo rég imen de 
Monarquía constitucional, está escri-
to por el presidente del Consejo de 
Ministros: él lo revisa, lo corrige, 
antes de leerlo, naturalmente, en la 
Cámara de Diputados- Tales discur-
sos son programas de gobitvno-
Nosotros no quis iéramos juzgar el 
ú l t imo discurso del Rey Víctor Ma-
nuel I I I ; el programa de la labor le-
gislativa que se propone realizar el 
zou 
cer 
tas y desde luego que ioS 
. Resta hablar todavía 
ición liberal que hacen los ^ 
periódicos Corriere dell* * ^ 
-Milán, La Stampa. de Tuff?1 * 
periódico E l Mundo, de Rnm y ^ 
representa a la democracia ^ 
Esta úl t ima oposición no ^ 
llamarse apropiadamente un/,!'* 
nización. 
V:i partido Popular, que 
de la dimisión del secUr 
Sturzo fue dirigido por un t J S 
rato, ha vuelto de nuevo a h J 
dad, habiendo sido elegido B J * Í 
r io de él el honorable De GaS 
diputado del Trentino. ^ 
El honorable De Oesperi esmw 
t ' iota de gran mérito, habiendo J 
gobierno fascista dentro'de .a asam- S ' ^ ^ T ^ H ^ f 3 ' V a 1 3 lu* 
blea de diputados y senadoras no me- C J \ : \? r lñZuXl0 f ^ c o y ^ 
riosidad aun la atención de las muí 
titudes? Pretendió, a l propio tiem-
po, suscitar las protestas que tesis 
tan inopinada ha de producir segu-
ramente entre los hombres de cien-
cia? Este "rayo" de luz amenaza 
destruinlo todo. . . 
guídos, en Suiza, por el señor Li l je -
quist, quien tuvo ocasión de obser-
var entre sus convecinos los cam-
bios que el iris humano experimen-
taba bajo la acción diic.ta de los 
distintos medicamentos recetados e 
ingeridos. E n la localdad, donde él 
Pero ¿qué relación guardan estas | vivía, era costumbre, y sigue sién-
cosas con el t ítulo foinnu'.sto n la dolo hoy aún, dormir a los niños 
cabeza de estas l íneas: lo.< ojos, es-¡dándoles a beber adormideras. E l 
pejo del cuerpo? j not6 quc los illfantes .uiquirían una 
Nuda, o casi n a d i . Sólo que ÍO CORORACIÓN TM.BIA LILRE<LETL(<K, JA| 
le debía a los lectores del D I A R I O - i i 
» «/o ^ o, ^ÍJ»IV.IV/ pUp1ja^ con Iimr(.a<|a acciituaciou en 
las noticias que anteceden, tomo juna parte inferior de la misma: 
un colofón a mi crónl-M preceden- dedujo pues que correspondía esta 
to; - por qué éste o'ro de los ojos, parte al cstómagp y a los intestinos, 
o mejor dicho del iris de los ojos, oh- ' Distintos iridlogista,; se apresuraron 
jeto oel pirsente artículo es casi a completar estas observaciones. Yo 
tan miserioso, y, de.de mego, casi [levo quince años aplicándome al 
.^u inexplicable com.. ese rayo ex- estudio del iris huniano paM aT¡imr 
tern.mador del D r . Matlicws», do luz estos conoilmicntos. Son muchos 
fría y \foleta. los médicos que me han asistido en 
- este orden de estudios y que, al 
De los ojos se ha dicho casi siem- propio tiempo, me han honrado ai 
pre que son el espejo del alma, ser mis discípulos . 111 Dn. León 
Cuando se trata de mujeres, que Walter de Petite Rosselle, es actual-
dicen amarnos, suelen ser unos es- mente mi compañero y mi alumno, 
pejos muy bellos y a la par muy Las deformaciones de la pupila, pro-
mentirosos. E n general ¡qué poco] signe el Í>r. Wagner, son excrémada-
dicen del alma! Antes, uno exclama- mente curiosas y muy interesantes; 
ba, para conocer si su Interlocutor I lo mismo ocurre con los manchas 
mentía: ¡mírame fijo a los ojosl del iris y con las líneas y ios pun-
Hoy en día, todos han aprendido ya tos de diferentes colores que en éste 
a sostener con fijeza la mirada. Pe- iris aparecen. Las manchas "griseo-
rece ciertamente el t í tulo de un gran 
programa. No hay nada nuevo en él. 
Citemos, sin embargo, tres puntos 
de ese programa. 
Primero, la polít ica exterior. E l go-
bierno se propone hacer una polí t ica 
de pacificación europea teni ' ndo en 
cuenta la gestión para el pago de las 
Reparaciones y las deudas a Jos alia-
dos. 
Man tendrá relaciones coinciciales 
apropiadas con los países vecinos-
Para dar mayor eficacia a esa pol 
l í t ica no será necesario tratafr del 
armamento de las naciones! perma-
neciendo fiel al viejo adagio de "si 
quieres paz p r epá ra t e para :a gue-
r r a " . 
Segundo, en la política social, el 
gobierno favorecerá a la agricultura 
y a la consolidación y creación de 
pequeñas propiedades. Tr . ic i rá tam-
bién el gobierno en cuanto lo sea po-
sible y como uno de '.os f ines nacio-
nales, de las mejores relaciones que 
puedan crearse entre el capital y el 
trabajo. 
Tercero, política f inanc íe la . E l go-
bierno se propone solemuemente con-
seguir el equilibrio de ioo sastos y 
los ingresos del presupuesto; pero 
convencido de que tal n opósito es 
delicado y en condición do equilibrio 
inestable, hab rá de mürcha r el go-
bierno con gran cautela, ¿en t ro del 
laberinto de la evaluación moneta-
r ia . 
E l f in del gobierno ga ran t i za rá la 
libertad para todos sin que llegue a 
ser licencia. 
Como se ve es un prog/ama bue-
no aunque nada hay de novedad en 
él; pero en realidad, ¿qué so puede 
decir hoy de nuevo en los programas 
de gobierno después de tanto discur-
so de los ministeriales / Oe 'as opo-
siciones? De suerte que nos prepara-
remos a observar los hachos que se 
más es un hombre de mundo' u» 
bién de estudio y un experto pjZ 
mentarlo, y ciertamente liabrti 
estar a la altura de su importjj 
puesto en el partido Popular, 
Se formará a su alrededor ua» 
queño consejo para la guía del pe. 
tido, pero no de la importancia tu 
tenía el de Don Luiggi Sturzo. % 
niendo resolución y constancia y 
manteniéndose en la dirección H 
partido, se ret iró voluntariani«* 
para ser un simple soldado de b 
idea. Ese retiro voluntario lo api» 
de todo el partido porque todos» 
ben que no se encontrará más •{ 
hombre tan capaz como él, tantot 
cuanto a la doctrina como en i 
firmeza de carácter y la purea fe 
la fe para dir igir el timón de la or-
ganización política, fuerte y pode> 
sa come el partido Popular ilalit 
no 
Se dice, sin embargo, que el n-
tiro de i M n Sturzo fué aconseja* 
por altas personalidades del Vati» I 
no. Y si eso no es exactamente cif'l 
to en r-uanto a la letra, es realmef 
te verdad en cuanto a la intenciír 
porque el Vaticano tenía y tiene ta-
les relaciones en cuanto a la accióí 
católica, que vería claramente flM 
los sacerdotes dejen el campo de IM 
luchas polí t icas. 
Es t án ahora en Inglaterra el Re> 
y la Reina de Italia para devoKí 
la vlista que los Reyes de Inglatí-
i ra les hicieron en Roma en el 
de Mayo de 19:í3. 
El viaje de los soberanos de It»-
lia no es simplemente uno de cw 
tesía: durante la permanencia de W 
soberanos en Londres se tratará* 
cuestiones políticas de gran int«r« 
entre los dos países: por eso irtt 
acompañados de algún Ministro 7 
pronto sf sabrá el resultado, w 
amistad Ítalo-inglesa permanece 
la misma de siempre. 
Luigi BBRR-*' 
CABLE SUBMARINO ENTRE 
ESPAÑA Y ALEMANIA 
rojas" indican derrames de sangre 
bien en los órganos de la vida do las 
mujeres o en el estómago de los hom-
bres. E l borde exterior del 
presenta a veres un largo anillo de 
un subido obscuro: esta ( u ac terís-
tira, que se ce noce coa el nombre 
de círculo cutáneo, arroja luces múl-
tiples paita el diagnóstico de las en-
fermedades. Dolencias de pies, en-
sombrecén parcialmente e> iris. L a este abate "Wagaier bnsci el sínto 
ma de las múltiples dolencias que densidad del iris nos dá indicios de 
con constancia poco gnata nos per- |a naturateza de los pacientes, ya 
siguen y nos hostigan al través de| robu» a, o bien débil. Los SÍJÍHOÍ del 
la vida *s i"0^"11 uníl manera precisa 
No es nuevo el procedimiento, aun una inflamación, una enfermedad 
cuando suene ahí realmente a nove- "'«'mica, un cáncer, domacrando .e l 
dad. Ahí y aquí. lugar exacto de la dolencia. L a lu-
Pero años atrás—y esto lo acabo berulosis pulmonar se acusa en el 
de leer en una revista inglesa—bu- iris de una manera exacta. Y el sis-
r e ^ l i z a ^ a s T r ^ r ^ en Hungría un médico llamado | foma que el iris arroja cambia si se 
blo: acordamos, que por estar de-i refze,e>'' Qn¿ comenzó a ^ - udi.n- el I trata de una úlcera en el estómago 
hiendo parte del importe de las ¡ i1*^ del ojo humano. Peí/.elcr at innó 0 de un VÍ\iiCer en la pr()pia viscera, 
obras, transferir lo recaudado en re poder definir la dase de dolencias cíente suscripción para reparar lai<Iue aquejaban a sus pacientes, me- i«> cw?o, ha dicho el abate ^ agüéis 
Iglesia y terminar las obras ya di-'diante la simple observación del iris. <l»e la iridiología posee positivas 
chas por no alcanzar lo recaudado; E l doctor Pefzelev, que gustaba en ventajas para el diagnóstico sobre 
i i i i s u T L X ' r j u Z i * : a s : - ^ ">•"•'• ,•>"',: * — « ' r . * » 
mos hacer constar que además in- r811̂ 1''̂  u*a tar(3<' ,as consecnene'as por la ciencia medica. \ eso que es-
vertimos en esta obra el sobrante j ííe estc loco entrptc',lllniento- buho i tamos—conculyo é l—en te» romien-
que tenía la ya disuelta sociedad de|le ciará las garras en el brazo. Pnéjzos de esta nueva manifestación de 
"Hijos de Verdicio", siendo gran-; preciso cortarle las patas a la bes- la sabiduría humana. 
E n Madrid, los médicos, han son 
reído con los ojos, al conocer todo 
esto. 
E s un libero parpadeo del se-
ra 1» v 2' Presidente: señor Ramón; E l baile social se celebrará el día i más necesaria que nunca, por l a | u n hospital do Viena, pudo compro- nor ^a^lei^ dicen, a guisa de co-
Dfaz Rodríguez.—Profesor E. Bláz - i22 del mes en curso en los salones 1 mejora en el cementerio que honra I bar ^ n r w MÑ^. *n du#in t»e xwr mentarlo., 
quez.—Secretario: Sr. A del Riego. ¡ sociales. a lt>3 hlios á&i pueblo: a unirse y ! muchas vecef. en ^ n t a s per-, 
r sonas operadas, la aparición, en los ; Jjn '-"ha ¿que pensaran de todo 
ojos de los pacientes, do esas mis- esto nuestros profesionales, los 
mas l íneas . Hizo observaciones al : Ilustres doctores Bnsqnet, v Albo, 
través de su clientela y halló al ca- ('abrcra y Ortega, Molina y Cartaya, 
—Mecanograf ía y Taqu- '^ ra f ía .—Pre- | A los señores socios. Es indispen 
sidente: señor Ferniindo Collar.— • sable el ú l t imo recibo del mea 
Profesor: señor J. G. Hovuela.—Se-l 
cretario: señor Eloy Palacios.—Di-
bujo Lineal y de Adorno.—Presiden-
te: señor Gregorio Alonso.—Profe-
sor: señor .T. M . Soler.—Secretario: 
señor J. P u l i d o . — A r i t m é t i c a primer 
curso.—Pres'dente: señor Emil io Pé-
rez Be rmúdez .—Profeso r : s eñor A 
del Riego. — Secretario: señor E. j 
JUVEXTTT» HISPANO OtTrtA.TA 
L a matinée y baile que se efecto,a-
rán el día 22 de Junio de 1924, en 
su local social calle 17 y 20. 
Horas: 3 a 7 y 9 a 2. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Sección de Sanidad 
E n estos días ge celebró la junta 
tr iunfaremos. 
Jos* Suárez; José González; Falsti-
no González y Florentino Hercs. 
E L LIBANO' 
Por motivos ágenos a su voluntad, jbo de las mismas que las dolencias <-'ostales y Nogueira? 
esta sociedad ha tenido que suspen-1 tenían un reflejo peculiar slntomá-j Pensarán 
tico en el ojo. Prosiguió SMS estudios | — E s c abate "Wagner, rs un honi-
con método y l legó a precisar de bre que se pierde de vista. . . : 
der, hasta nuevo aviso, la matinée 
bailable que tenía anunciada para el 
próximo domingo, día 22 de los co-
rrientes, en los espaciosas jardines 
de la cervecería " L a Polar". 
manera infalible un extenso núme-
ro de enfermedades ¡por la simple 
L . F R A U M A K S A L 
Mayo Madrid 1924 
El Real decreto de la Presidencia 
del Directorio referente a la conce-
sión a la "Deutsch Atlantifeche Te-
legraphengesellschaft", con domici-
lio social en Colonia (Alemania), de 
una autor ización para amarrar en 
las proximidades de Vigo extremo 
de un cable submarino ent-e esta po-
blación y la ciudad alemana de Em-
dem, dispone que las o í icmas para 
el servicio se s i t u a r á n en el local de 
la estación telegráfica d2l Estado en 
Vigo. y que el punto de amarre se de-
t e r m i n a r á de común acuerdo entre la 
Compañía y un comisi«na'.io por el 
Gobierno español . 
Será obligación del concesionario 
la construcción por su cuenta del 
trozo de línea telegráfica terrestre, 
que ha de unir el extremo del cable 
con la estación de Vigo . 
Esta concesión se ent'crde hecha 
sin subvención alguna y sin privile-
gio de tiempo ni lugar, y ios conce-
sionarios no podrán pedir irdemniza-
ción en el caso de que en lo sucesi-
vo, por necesidades del servicio del 
puerto, se disponga la traslación del 
amarre. 
La tasa para la correspondencia te-
legráfica no será inferior a la de las 
l íneas terrestres, y devengará para 
E s p a ñ a los derechos reHr'mentarios 
terminales-
Los concesioilanos podrán emplear 
el sistema de aparatos que juzguen 
conveniente para í a t ransmis ión por 
el cable. 
El servicio de t r a n s m u i ó n en la 
estación del cable será desempeñado 
por personal escogido por la Compa-
ñía entre los funcionarios del Cuerpo 
de Telégrafos español que aepan ale-
mán e ing lés . 
Este personal e s t a r á 1 ajo la de-
pendencia de la Compañía , y aunque 
segu i r á percibiendo sus haberes por 
las nóminas de la Sección correspon-
diente, la Compañía le abonará ade-
más la cantidad mensual que se de-
termine . 
El servicio del cable será interve-
nido por el Estado, y es tará sujeto 
a las prescripciones del Convenio te-
legráfico internacional do San Pe-
tersburgo. 
La contabilidad se l levará por ara-
bas partes, conforme a lo que dispon-
gan los Reglamentos internaciona-
les . 
Las cuestiones entre ambas partes 
se decidirán por las disposiciones v i -
gentes en España sobre los contratos 
de servidos públicos, v l t . Inobser-
vancia por parte de los concesiona-
LAPLAYADECOJIMAR 
Debido a que las basuras de I» 
i/Ci-»iu\j a. viixc * — .. . 
Habana son arrojadas a Poca.dl;"¿i 
cia de la costa por el contratista : 
cargado del servicio, la Pla>'a ae 4,; 
j ímar recoge aquellas al_ extrem ^ 
que no es posible bañarse Wf l 
mar, tan lleno está de • 
La plava de Cojímar que S';^-
ha sido un atractivo para ^ ^ 
currido caserío, resulta inut" % 
los bañis tas . Tanto es asi q 
han clausurado los baños. 
Los perjuicios que sufren . 
mar y las muchas Perso«as q;D ¡r. 
aquella playa toman baños, 
calculables. J r, p debî  
La Secretaria de O- R- ^ 
adoptar urgentes med.das PJ| 
mediar un mal que solament 
pende de la falta que se 
arrojando las basuras de * 
a tan poca distancia de la 
Los intereses de ™ m a r ^ ^ 
man y la Secretaría áe ^ : c & ^ 
de dejar de proceder enérgic 
MOVIMIENTO MAR1T* 
NEW YORK, junio 20 
Llegó el Venator, d e f ^ U Í l 
lieron el Munargo, Para tiag0. 
el Cayo Mambí, para Santias 
BOSTON, junio 20. s 
Salió el Macabí, para B* 
NEW ORLEANS, junio 20-
Llegó el Atenas de 1 ^ 
Salió el St. Roch. Para 
NORFOLK, Junl° 2r0ia para Salió el Convallaria. v 
uas. . . ._ an 
CHARLESTON, jumo 
ra la 113 
Salió el Cotopaxi. p a " 
na. 
rios de cualouier c l á u s a i . ^ ^ 
cesión ha rá ésta nula y 
En el caso de que ia 
da la concesión « el « 
Gobierno español se ates 
en 1 
jobierno ^ l * * 0 1 " esta ^ 
cho de aprobar o no c¿,oJ 
pudiendo en este u ^ doue 
ía o 'renovarla en las 
E s ^ ñ a ^ S u v i e s e ^ - c t - ^ 
resada. el « ^ ^ T n t f r V u m i ^ 
va el derecha de i " 
vicio dei cablp 
